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5ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ
²ñòîð³ÿ ðîçâèòêó ëþäñòâà íåâ³ä’ºìíî  ïîâ’ÿçàíà  ç îñâ³òîþ ³
âèõîâàííÿì ëþäèíè. Çì³íè â îñâ³ò³ çàâæäè çóìîâëþâàëèñÿ òèìè
âèìîãàìè, ÿê³ ñòàâèâ ÷åðãîâèé åòàï ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó ëþäåé. Ó
êîíòåêñò³ çì³í çàâæäè ïåðåïë³òàëîñÿ òðàäèö³éíå, ïåðåâ³ðåíå æèòòÿì
ç òèì íîâèì, ùî ïðèâíîñèëè íàóêîâ³ â³äêðèòòÿ ³ ïîòðåáè ï³äãîòîâêè
ôàõ³âö³â äî âçàºìîä³¿ ç³ ñâ³òîì, ùî äèíàì³÷íî îíîâëþºòüñÿ. Çíà÷í³
íàóêîâî-òåõí³÷í³ çäîáóòêè äðóãî¿ ïîëîâèíè  ÕÕ — ïî÷àòêó ÕÕ²
ñòîë³òü, ðîçøèðåííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ, íàóêîâèõ ³ êóëüòóðíèõ
çâ’ÿçê³â ì³æ íàðîäàìè òà êðà¿íàìè âèêëèêàëè ïîòðåáó îíîâëåííÿ é
ìîäåðí³çàö³¿ îñâ³òè, ¿¿ óçãîäæåíîñò³ ç íîâèìè æèòòºâèìè âèìîãàìè.
Îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ îçíàìåíóâàëèñÿ ãëîáàëüíèì íåïåðåðâíèì
ïðîöåñîì ðåôîðìóâàííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè: çì³ñòó, îðãàí³çàö³¿
ïðîöåñó íàâ÷àííÿ é ï³äãîòîâêè, ïðîôåñ³éíèõ êîìïåòåíö³é â÷èòåëÿ
òîùî. Öåé ïðîöåñ íå âèêëèêàº çäèâóâàíü ³ ââàæàºòüñÿ çàêîíîì³ðíèì,
àäæå â³í â³äáóâàºòüñÿ íå ïðîñòî íà çëàì³ òèñÿ÷îë³òü, ùî õàðàêòå-
ðèçóºòüñÿ ïðîñòîðîâî-÷àñîâèì àñïåêòîì, à ï³ä ÷àñ ðàäèêàëüíî¿ çì³íè
åïîõ: â³ä ³íäóñòð³àëüíîãî äî ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà, â ðîçâèòêó
ÿêîãî çíàííÿ, îñâ³òà, îñâ³÷åíèé ëþäñüêèé êàï³òàë â³ä³ãðàþòü êëþ÷îâó
ðîëü. À â³äòàê î÷³êóâàííÿ é ñïîä³âàííÿ ùîäî êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåëÿ —
íîñ³ÿ ñóñï³ëüíîãî çíàííºâîãî äîñâ³äó — ³ ÿêîñò³ éîãî ïðîôåñ³éíî¿
ï³äãîòîâêè çàçíàþòü â³äïîâ³äíèõ çì³í, ñïðè÷èíåíèõ íàñàìïåðåä
ñóñï³ëüíèìè òðàíñôîðìàö³ÿìè. Íîâà ðîëü ó÷èòåëÿ â ³íôîðìàö³éíîìó
ñóñï³ëüñòâ³ çíàíü, ÿêîãî ÞÍÅÑÊÎ ïðîãîëîøóº ãîëîâíîþ ðóø³éíîþ
ñèëîþ ñóñï³ëüíèõ òðàíñôîðìàö³é XXI ñòîë³òòÿ, º ðåçóëüòàòîì
ñêëàäíî¿ ñóêóïíîñò³ ÷èííèê³â, ùî çóìîâëþþòü ñóòòºâ³ çì³íè â æèòò³
ëþäñòâà. ¯¿ ðåàë³çàö³ÿ íå çä³éñíþºòüñÿ àâòîìàòè÷íî, à ïîòðåáóº
øèðîêîãî ñïåêòðà ïîë³òè÷íèõ êðîê³â ó ãàëóç³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè é
ðîçâèòêó â÷èòåë³â.
Ïðèºäíàííÿ Óêðà¿íè äî Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó é Ë³ñàáîíñüêî¿
êîíâåíö³¿ ñïîíóêàº äî ðåòåëüíîãî âèâ÷åííÿ ºâðîïåéñüêèõ ï³äõîä³â
äî îíîâëåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â óìîâàõ ³íòåãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â
òà ïîøóêó îïòèìàëüíèõ ³ êîðèñíèõ ïðèêëàä³â äëÿ â³ò÷èçíÿíî¿
ñèñòåìè ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³÷íîãî ïåðñîíàëó. Ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç
ñòðàòåã³÷íèõ, íîðìàòèâíèõ, ìåòîäîëîã³÷íèõ äîêóìåíò³â ºâðîïåéñüêèõ
êðà¿í òà ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é, âèÿâëåííÿ ñï³ëüíèõ ðèñ òà
â³äì³ííîñòåé àêòóàë³çóþòüñÿ ó êîíòåêñò³ çàâäàíü ñòâîðåííÿ ºäèíîãî
ºâðîïåéñüêîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó, çîêðåìà ïðîáëåìè âèçíàííÿ
ñòàíäàðò³â îñâ³òè, âñòàíîâëåííÿ åêâ³âàëåíòíîñò³ àêàäåì³÷íèõ
êâàë³ô³êàö³é, íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â, äèïëîì³â, ñâ³äîöòâ òîùî. Â³äòàê
çâåðíåííÿ äî ïðîáëåì ìîäåðí³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè çà óìîâ
ºâðîàòëàíòè÷íî¿ ³íòåãðàö³¿, âèñâ³òëåíèõ ó ìîíîãðàô³¿ íàóêîâö³â
â³ää³ëó ïîð³âíÿëüíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ïåäàãîã³êè ²íñòèòóòó ïåäàãîã³÷íî¿
îñâ³òè ³ îñâ³òè äîðîñëèõ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ïåäàãîã³÷íèõ íàóê
Óêðà¿íè, çóìîâëåíå, çîêðåìà, íåîáõ³äí³ñòþ îñìèñëåííÿ îñîáëèâîñòåé
ìîäåðí³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â ªâðîðåã³îí³ ÿê ñêëàäîâî¿
6ôîðìóâàííÿ ºâðîïåéñüêîãî ïðîñòîðó âèùî¿ îñâ³òè ³ íàóêè íà ïî÷àòêó
ÕÕ² ñò.
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îñâ³òí³é ïðîñò³ð (2004 ð.), Äåðæàâí³é ïðîãðàì³ «Â÷èòåëü» (2002 ð.),
Íàö³îíàëüí³é äîïîâ³ä³ «Ö³ë³ ðîçâèòêó òèñÿ÷îë³òòÿ», «Á³ë³é êíèç³
íàö³îíàëüíî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè» (2009 ð.), íàãîëîøóºòüñÿ íà íåîá-
õ³äíîñò³ ñòâîðåííÿ â Óêðà¿í³ ñèñòåìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè íà îñíîâ³
íàö³îíàëüíèõ äîñÿãíåíü òà óñòàëåíèõ ºâðîïåéñüêèõ òðàäèö³é. Ó öüîìó
êîíòåêñò³ çðîñòàº çíà÷åííÿ âèâ÷åííÿ ñïåöèô³êè îðãàí³çàö³¿ òà
ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåì ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ïðîâ³äíèõ êðà¿í ªâðîïè.
Çà â³äîìó íàì ³ñòîð³þ îñâ³òè ñòàëîñÿ òàê, ùî ï³ñëÿ áàãàòüîõ
çäîáóòê³â ó ñòàðîäàâíüîìó Êèòà¿, ²íä³¿, Ñåðåäí³é Àç³¿ ïîäàëüøèé ¿¿
ðîçâèòîê, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî òèñÿ÷îë³òòÿ íîâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿,
ïåðåì³ñòèâñÿ â êðà¿íè ªâðîïè. Ïåðøèìè ñåðåä íèõ ñòàëè àíòè÷í³
ãðåêè, à ï³çí³øå, âèñëîâëåí³ é ñôîðìóëüîâàí³ íèìè ³äåàëè òà ïðèí-
öèïè îñâ³òè ïî÷àëè çàïîçè÷óâàòè ³íø³ êðà¿íè ðîçâèâàòè é ðîçâèâàòè
¿õ. Íàéâèäàòí³øå â³äêðèòòÿ â ãàëóç³ îñâ³òè íàëåæèòü ñèíîâ³
ñëîâàöüêîãî  íàðîäó ßíó Àìîñó Êàìåíñüêîìó, ÿêèé ó ñâî¿é
çíàìåíèò³é «Âåëèê³é äèäàêòèö³» çàïðîïîíóâàâ íîâ³ ïðèíöèïè
îðãàí³çàö³¿ îñâ³òè íà âñ³õ ð³âíÿõ, ÷³òêî ñôîðìóëþâàâ îñíîâíó ìåòó
âñ³º¿ îñâ³òè é âèõîâàííÿ. Çðîáëåí³ íèì â³äêðèòòÿ íàñò³ëüêè äîñòóïí³
äëÿ âñ³õ ³ ãåí³àëüí³, ùî âæå ìàéæå ÷îòèðèñòà ðîê³â ëþäñòâî êîðèñ-
òóºòüñÿ íèìè, ïåð³îäè÷íî äîïîâíþþ÷è é çáàãà÷óþ÷è ¿õ äîñÿãíåííÿìè
íàóêè òà àäàïòóþ÷è äî çì³í ó ñóñï³ëüíîìó ðîçâèòêîâ³ ëþäåé.
Ãëîáàëüíèé õàðàêòåð íîâèõ âèêëèê³â çóìîâëþº ïîòðåáó ñï³ëü-
íîãî ïîøóêó ð³çíèìè êðà¿íàìè øëÿõ³â ¿õ ðîçâ’ÿçàííÿ. Äîñë³äæåííÿ
ïîêàçàëî, ùî íèí³ ïåðåä ñó÷àñíîþ îñâ³òîþ ïîñòàëà ïðîáëåìà íå
ëèøå âïðîâàäæåííÿ â íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é, à é
òâîð÷å ¿õ ïîºäíàííÿ ç ðàí³øå ³ñíóþ÷èìè ôîðìàìè òà ìåòîäàìè
íàâ÷àííÿ. Ñóòü ïèòàííÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî øèðîêå âïðîâàäæåííÿ
ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é, ìåðåæ³ ²íòåðíåò,
àóä³îâ³çóàëüíèõ çàñîá³â — öå íå ïðîñòî îçíàéîìëåííÿ ç ïðèíöè-
ïàìè ¿õ âèêîðèñòàííÿ ó íàâ÷àíí³ é ïîâñÿêäåííîìó ïîáóò³. Âèêëè-
êàþòü ïåâíå çàíåïîêîºííÿ ïðîÿâè ñêëàäíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ïðîá-
ëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïîòðåáîþ ïîºäíàííÿ òðàäèö³éíèõ ôîðì íàâ÷àííÿ
ç ð³çíîìàí³òíèìè åëåêòðîííèìè çàñîáàìè. Îñîáëèâî öå âèÿâèëîñÿ
ó çâ’ÿçêó ç ïîñòóïîâèì ïåðåõîäîì â³ä òðàäèö³éíèõ äðóêîâàíèõ
ï³äðó÷íèê³â äî åëåêòðîííèõ, êîòð³ ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ó
ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ. Ðîçìèñëàì íà öþ òåìó ïðèñâÿ÷åíî, çîêðåìà,
ïåðøèé ðîçä³ë êîëåêòèâíî¿ ìîíîãðàô³¿.
Íà íîâ³òíüîìó ³ñòîðè÷íîìó åòàï³ äèíàì³çì ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè
â÷èòåë³â ó êðà¿íàõ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó çóìîâëåíèé ÿê ñïåöèô³÷-
íèìè âíóòð³øí³ìè ïîë³òè÷íèìè, åêîíîì³÷íèìè, íàö³îíàëüíèìè òðà-
äèö³ÿìè, òàê ³ ð³çíîìàí³òíèìè çîâí³øí³ìè òåíäåíö³ÿìè: ãëîáàë³çàö³¿,
7³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿, ³íòåãðàö³¿. Íàä ïðîáëåìîþ ìîäåðí³çàö³¿ îñâ³òè
ïðàöþþòü â÷åí³ é ïåäàãîãè áàãàòüîõ êðà¿í ñâ³òó, ÿê Ñõîäó, òàê ³
Çàõîäó. Ïîðÿä ç òèì, ùî ïðàãíóòü ðåàë³çóâàòè â ñó÷àñí³é îñâ³ò³
ÑØÀ, Ðîñ³ÿ, Êèòàé, ßïîí³ÿ, ÷èìàëî çðîáëåíî â êðà¿íàõ ªÑ.
Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàþòü ðåçóëüòàòè ðåôîðìàö³éíèõ ïðîöåñ³â,
çä³éñíåíèõ Ñêàíäèíàâñüêèìè êðà¿íàìè, Ãðåöüêîþ Ðåñïóáë³êîþ,
Ôåäåðàòèâíîþ Ðåñïóáë³êîþ Í³ìå÷÷èíà, Øâåéöàðñüêîþ Êîíôåäåðà-
ö³ºþ. Ó â³ò÷èçíÿí³é ë³òåðàòóð³ ¿õ äîñâ³ä íåäîñòàòíüî â³äîìèé. Äðóãèé
ðîçä³ë êîëåêòèâíî¿ ìîíîãðàô³¿ çíàéîìèòü ïåäàãîã³÷íó ãðîìàäñüê³ñòü
Óêðà¿íè ³ç çäîáóòêàìè â ãàëóç³ ìîäåðí³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè,
çîêðåìà â ï³äãîòîâö³ ïåäàãîã³â äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, â÷èòåë³â ïî÷àòêîâî¿
é ñåðåäíüî¿ øêîëè, òà ðåàë³çàö³ºþ ãðîìàäÿíñüêî¿ îñâ³òè â÷èòåëÿìè
â ïîë³êóëüòóðíîìó ïðîñòîð³ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³âäðóæíîñò³.
Ó òðåòüîìó ðîçä³ë³ êíèãè àâòîðè âèñâ³òëþþòü ïðîáëåìó
óòâåðäæåííÿ ºâðîïåéñüêèõ âèì³ð³â ÿêîñò³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè òà
çàïðîâàäæåííÿ êîìïåòåíòí³ñíîãî ï³äõîäó â ¿¿ ðîçâ’ÿçàíí³, çîêðåìà
÷åðåç óòâåðäæåííÿ ñï³ëüíèõ ï³äõîä³â äî ðîçðîáêè íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â
òà ïðîãðàì ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè é ðîçâèòêó â÷èòåë³â. Îñìèñëþþ÷è
ö³íí³ñíèé àñïåêò ïîíÿòòÿ «ºâðîïåéñüêèé âèì³ð îñâ³òè», äîñë³äíèêè
ïðîàíàë³çóâàëè ñêëàäîâ³ õàðàêòåðèñòèêè «ºâðîïåéñüêîãî â÷èòåëÿ»,
ôîðìóâàííÿ ÿêèõ çóìîâëåíî ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèì òà êóëüòóðíèì
êîíòåêñòîì ºâðîïåéñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Â ö³ëîìó íàóêîâö³ íàãîëî-
øóþòü, ùî óçãîäæåí³ çóñèëëÿ ºâðîïåéñüêî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ãðîìàäè
ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, àêòèâíà ïîë³òè÷íà ï³äòðèìêà
öüîãî ïðîöåñó íà íàö³îíàëüíîìó òà çàãàëüíîºâðîïåéñüêîìó ð³âíÿõ
óìîæëèâëþº ñòâîðåííÿ ºâðîïåéñüêîãî ïðîñòîðó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè.
Ìîíîãðàô³ÿ ðîçðàõîâàíà íà øèðîêå êîëî îñâ³òÿí, íåáàéäóæèõ
äî ïðîáëåì ðîçâèòêó ñó÷àñíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â êîíòåêñò³ øèðîêèõ
³íòåãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â òà ïîáóäîâè ñóñï³ëüñòâà çíàíü.
8ÐÎÇÄ²Ë 1
ÌÎÄÅÐÍ²ÇÀÖ²ß ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ
ßÊ ÏÐÎÁËÅÌÀ ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÎ¯ ÒÅÎÐ²¯ ² ÏÐÀÊÒÈÊÈ
1.1. Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ó ìîäåðí³çàö³¿
ñó÷àñíî¿ îñâ³òè
Ïðîáëåìà ìîäåðí³çàö³¿ ñó÷àñíî¿ îñâ³òè íàáóëà îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ,
çîêðåìà ó çâ’ÿçêó ç ïîÿâîþ íîâèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ ³
ìîæëèâîñòåé ðîçøèðåííÿ ìåæ óäîñêîíàëåííÿ âñ³º¿ ñèñòåìè îñâ³òè.
Ùå ó 60-ò³ ðîêè ÕÕ ñò. ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ ïåðø³ ïðàö³, ïðèñâÿ÷åí³
ïðîáëåìàì óïðîâàäæåííÿ êîìï’þòåðà â ïîâñÿêäåííå æèòòÿ ñóñï³ëü-
ñòâà. ×èìàëî ç òîãî, ùî òîä³ çäàâàëîñÿ äàëåêèì ìàéáóòí³ì, ñòàëî
ðåàëüí³ñòþ â íàø³ äí³. Ó öüîìó ñåíñ³ âàðòî çâåðíóòèñÿ äî êîëåêòèâíî¿
ìîíîãðàô³¿ àìåðèêàíñüêèõ â÷åíèõ «Computers and Thought»
(«Êîìï’þòåð ³ ìèñëåííÿ»), îïóáë³êîâàíî¿ â 1963 ð., ï³ä ðåäàêö³ºþ
ïðîôåñîð³â Êàë³ôîðí³éñüêîãî óí³âåðñèòåòó (Áåðêë³) Åäâàðäà
Ôåéãåíáàóìà ³ Äæîí³ Ôåëüäìàíà. Âàðòî òîìó, ùî âîíè çìîãëè
ïðàâèëüíî âèçíà÷èòè îñíîâí³ íàïðÿìè «åâðèñòè÷íîãî ïðîãðàìóâàííÿ»,
ïîâ’ÿçàíîãî ç äîñë³äæåííÿì ³ ìîæëèâ³ñòþ ìîäåëþâàííÿ îêðåìèõ
àñïåêò³â ïñèõ³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè. Çãîäîì ïåðåäáà÷óâàíå íèìè
ïî÷àëî ðåàë³çóâàòèñÿ â ðîçâèòêó ñó÷àñíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿,
íàñàìïåðåä ó ñòâîðåíí³ âñåñâ³òíüî¿ êîìï’þòåðíî¿ ìåðåæ³.
Àâòîðè âèñëîâëþâàëè âïåâíåí³ñòü ó ìîæëèâîñò³ ñòâîðåííÿ
ïðèñòðî¿â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ³ çäàòí³ çä³éñíþâàòè ñêëàäí³ îá÷èñëþ-
âàëüí³ ôóíêö³¿ «çíà÷íî êðàùå çà ëþäèíó ç ñåðåäí³ì ð³âíåì ðîç-
âèòêó ³íòåëåêòó» (â íàø³ äí³ — íàâ³òü íàéðîçâèíåí³øó ëþäèíó).
Ïîðóøóâàëè âîíè ³ ïðîáëåìó «øòó÷íîãî ðîçóìó», îäí³ºþ ç íàéâàæ-
ëèâ³øèõ ìîæëèâîñòåé ÿêîãî ðîçãëÿäàâñÿ ìåõàí³÷íèé ïåðåêëàä ç
îäí³º¿ ìîâè íà ³íøó.
Çãîäîì, ó 70-ò³ ðîêè ÕÕ ñò., áóëà îïóáë³êîâàíà êíèãà âèäàòíîãî
àìåðèêàíñüêîãî â÷åíîãî Êàðëà Ïðèáðàìà «Language of the Brain»
(«Ìîâà ìîçêó»). Íà îñíîâ³ áàãàòüîõ åêñïåðèìåíò³â Ê. Ïðèáðàì
âèêëàäàº ïðèíöèïè ìîçêîâîãî êîäóâàííÿ, àíàë³çóþ÷è îñíîâí³
ôóíêö³¿ ìîçêó, éîãî ðîëü ó âïëèâ³ íà ïñèõ³÷í³ ïðîöåñè òà êîìóí³-
êàòèâí³ ñòðóêòóðè. Ó êíèç³ ðîçêðèòà ïðèòàìàííà âëàñòèâ³ñòü ìîçêó
ôîðìóâàòè ð³çí³ êîäè, ùî ïðèçâîäèòü äî ïîÿâè ð³çíèõ ìîâ ³ âîäíî÷àñ
ì³ñòèòü çàñîáè ïîäîëàííÿ ¿õ â³äì³ííîñòåé.
Ó÷åíèé ñòàâèâ âàæëèâå çàâäàííÿ ðîçðîáêè êîìï’þòåðíèõ ìåòîä³â
³íôîðìàö³éíî¿ âèá³ðêè, ùî ïðèâåëî äî ïîÿâè òàêèõ ôóíêö³é êîìï’þòåðà,
ÿê³ íå ëèøå çáåð³ãàþòü ³ ïåðåäàþòü ëþäÿì ð³çíîìàí³òíó ³íôîðìàö³þ,
à é óïåðøå ðàçîì ç ëþäñüêèì ìîçêîì ìîæóòü âèáèðàòè ïîòð³áíå.
Çâåðòàëàñÿ óâàãà íà òå, ùî, ÿê â³äîìî, áóäü-ÿêå æèòòºâå ÿâèùå
ìîæå áóòè ïîÿñíåíå íà ð³çíèõ ð³âíÿõ, à öå îçíà÷àº, ùî ïðîöåñè
ëþäñüêîãî ìèñëåííÿ ìîæóòü áóòè ïîÿñíåí³ ÷åðåç ÿâèùà, ÿê³
â³äáóâàþòüñÿ â ìîçêó ÷åðåç åëåêòðè÷í³ é õ³ì³÷í³ ïðîöåñè.
9Çà ðîêè, ùî ìèíóëè ï³ñëÿ âèñëîâëåííÿ öèõ ïðèïóùåíü, ÿê â³ò-
÷èçíÿí³, òàê ³ çàðóá³æí³ íåéðîô³ç³îëîãè òà ïñèõîô³ç³îëîãè çðîáèëè
÷èìàëî. Ïî-íîâîìó ïî÷àëè ðîçãëÿäàòèñÿ áàãàòî ïèòàíü æèòòÿ, ðîçâèòêó,
ôóíêö³é ³ ïðèðîäè ñâ³äîìîñò³, ïñèõ³êè. Âèíèêëî ïåðåêîíàííÿ, ùî
åâîëþö³ÿ æèòòÿ º ñâîºð³äíîþ ôîðìóëîþ ðîçâèòêó, àëãîðèòì³â ïîðÿäêó,
ÿêèé ïðîòèñòî¿òü «õàîñó» íåæèâî¿ ïðèðîäè. ßê çàçíà÷àº âèäàòíèé
ó÷åíèé, íåéðîô³ç³îëîã Â.Ñ. Ðºï³í, çàêîíè íåæèâî¿ ïðèðîäè íå ìîæóòü
ïîÿñíèòè ôåíîìåíó æèòòÿ, ìíîæèííîñò³ éîãî ôîðì ³ âèä³â, íà öå çäàòí³
ò³ëüêè æèâ³ ñèñòåìè, íàä³ëåí³ óí³êàëüíîþ çäàòí³ñòþ çä³éñíþâàòè ñêëàäí³
ô³ç³îëîã³÷í³ ïðîöåñè íà îñíîâ³ äîñèòü ïðîñòèõ õ³ì³÷íèõ ðåàêö³é. Ñóòü
ó òîìó, ùî êë³òèíè ìàþòü òðè óí³êàëüí³ ÿêîñò³:
1. Â³äòâîðþþòü ïîðÿäîê ç ïîïåðåäíüîãî ïîðÿäêó: íàéâàæëèâ³øà
³íôîðìàö³ÿ, ïëàí ïðèñòðîþ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ êë³òèíè êîï³þþòüñÿ
ðå÷îâèíîþ ñïàäêîâîñò³ (ÄÍÊ).
2. Ñòâîðþþòü ïîðÿäîê ç õ³ì³÷íîãî õàîñó ìîëåêóë, âèêîðèñòî-
âóþ÷è ïîòîêè ðå÷îâèíè ³ åíåðã³¿ äëÿ ñòâîðåííÿ ñòðóêòóð. Ó ÄÍÊ
æèòòÿ ³ñíóº ëèøå ó âèãëÿä³ ïðîåêòó. Æèâà êë³òèíà óïîðÿäêîâóº
öåé ïðîñò³ð ³ ä³ÿëüí³ñòü ôóíêö³îíóþ÷èõ á³ëê³â.
3. Ò³ëüêè ñïåö³àëüíà ìåðåæà «³íñòðóêö³é» (ïðîãðàì) çäàòíà
îðãàí³çóâàòè é «îðêåñòðóâàòè» ðîáîòó ì³ëüéîí³â ìîëåêóë ³ ¿õ âçàº-
ìîçâ’ÿçêè ó êë³òèí³. Ïîòîêè ³íôîðìàö³¿ ì³æ êë³òèííîþ ìåìáðàíîþ
³ ÿäðîì âèçíà÷àþòü ðîáîòó ãåíîìà ³ òå, ÿê³ êîìá³íàö³¿ ãåí³â áóäóòü
çàä³ÿí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ôóíêö³¿ êë³òèíè. Â.Ñ. Ðºï³í ó ñâî¿õ äîñë³ä-
æåííÿõ ñêëàäíî¿ ä³ÿëüíîñò³ êë³òèí ìîçêó çàóâàæóº, ùî «êë³òèíà —
êîâ÷åã ïîðÿäêó â îêåàí³ õàîñó, íà â³òðèëàõ ³íôîðìàö³¿».
1.1.1. Åëåêòðîííî-îá÷èñëþâàëüí³ òåõíîëîã³¿,
¿õ âïëèâ íà îñâ³òó é âèõîâàííÿ
Ñó÷àñíèé ðîçâèòîê ëþäñòâà, çíà÷í³ äîñÿãíåííÿ â íàóö³, çðîñòàþ÷³
ìîæëèâîñò³ ó ñôåð³ ³íôîðìàö³¿ é ³íôîðìóâàííÿ ïðèâåëè äî òîãî, ùî
íèí³ åâîëþö³ÿ æèòòÿ â³äáóâàºòüñÿ íà ïîºäíàíí³ á³î- ³ ê³áåðñôåðè.
Ðîáîòà êë³òèí ³ îðãàí³çì³â óñå ÷àñò³øå ïîºäíóºòüñÿ ç àëãîðèòìàìè
êîìï’þòåð³â äëÿ îñâîºííÿ ã³ãàíòñüêèõ ³íôîðìàö³éíèõ ìàñèâ³â.
Ó÷åí³ äîâåëè, ùî «³íôîðìàö³éí³ ìîæëèâîñò³» êë³òèíè áàêòåð³é
äîð³âíþþòü ïðèáëèçíî 1 ìåãàáàéòó, à â «çáàãà÷åíî¿» åëåêòðè÷íî¿
êë³òèíè âîíè ñòàíîâëÿòü áëèçüêî 700 ìåãàáàéò. (Ùîá ÷³òêî óÿâèòè
öþ âåëè÷èíó, âàðòî íàãàäàòè, ùî âåñü çì³ñò òîì³â «Áðèòàíñüêî¿ åíöè-
êëîïåä³¿», çàïèñàíèé íà êîìïàêò-äèñêó, çàéìàº 600 ìåãàáàéò³â).
Çðîçóì³ëî, ùî ìîãóòíº äåðåâî æèòòÿ íå áóäóºòüñÿ ëèøå ç îäíîãî
ìàëåíüêîãî ãåíîìà. Âîíî âèðîñòàº ç ñóêóïíîñò³ òèñÿ÷ ãåí³â, êîæíà ãðóïà
ÿêèõ ÷³òêî «ñïåö³àë³çîâàíà». Ç³ 100 òèñ. ãåí³â ëþäèíè 5 òèñ. çàä³ÿí³ â
åìáð³îãåíåç³. ²íø³ ëîêàë³çîâàí³ â íèçêó ñêëàäåíèõ «îá’ºäíàíü» ³
âèçíà÷àþòü òèï ñïåö³àë³çàö³¿ êë³òèí ó êîæí³é ç öèõ ãðóï. Êîæíà ç ãðóï
êë³òèí ì³ñòèòü äîñèòü áàãàòó é øèðîêó ³íôîðìàö³éíó ìåðåæó, ÿêà
ô³ëüòðóº íîâó ³íôîðìàö³þ, ùî íàäõîäèòü ¿é, â ç³ñòàâëåíí³ ç óæå â³äîìîþ.
Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ïîíÿòòÿ æèòòÿ ïî÷èíàº îñìèñëþâàòèñÿ â
³íøîìó ñåíñ³ åâîëþö³éíî¿ êîíöåïö³¿, ïðèíöèïîâî â³äð³çíÿþ÷èñü â³ä
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â³äîìî¿ òåîð³¿ Äàðâ³íà, ÿêèé àêöåíòóâàâ óâàãó íà «³íôîðìàö³éí³é
â³éí³» (áîðîòüá³) ì³æ âèäàìè. Íèí³øí³é ïåð³îä åâîëþö³¿ ïåðå-
ì³ùàºòüñÿ â ñôåðó ñèìá³îçó, òîáòî âçàºìîâèã³äíî¿ êîîïåðàö³¿ «áåç
êðîâîïðîëèòòÿ». Áîðîòüáà, «êîíêóðåíö³ÿ ³ â³éíè» â á³îëîã³÷íîìó
ñåðåäîâèù³ — äîëÿ ³íôîðìàö³éíî-á³äíîãî ñåðåäîâèùà. ×èì ³íôîð-
ìàö³éíî áàãàòøå é ðîçâèíåí³øå á³îñåðåäîâèùå, òèì á³ëüøå êîðèñíî¿
êîîïåðàö³¿ âèíèêàº ì³æ óñ³ìà ó÷àñíèêàìè á³îëîã³÷íèõ ëàíöþã³â ³
ìåðåæ. Ïîä³áíå â³äêðèòòÿ ó÷åíèõ ïåðåêîíàëî ¿õ ó íàÿâíîñò³ òàê çâàíîãî
çàêîíó ñòàá³ëüíî¿ êîàë³ö³¿ âèä³â â ³íôîðìàö³éíî áàãàò³é á³îñôåð³. Öå
ñàìå â³äêðèòòÿ ïðèìóøóº ãëèáøå îñìèñëèòè òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ â
ñåðåäîâèù³ ëþäñüêèõ ñòîñóíê³â. Àäæå íåð³äêî â æèòò³ ëþäè
çä³éñíþþòü áàãàòî íåîáäóìàíèõ, íåð³äêî âîðîæèõ ïî â³äíîøåííþ äî
³íøèõ â÷èíê³â ³ ä³é ÷åðåç íåçíàííÿ òà îáìåæåíó ê³ëüê³ñòü ³íôîðìàö³¿.
×àñòî, çðîçóì³âøè äîïóùåíó ïîìèëêó, âèãóêóþòü: «ßêáè ÿ çíàâ!»
Îòæå, â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðèçâîäèòü äî âîðîæîñò³ â
ñòîñóíêàõ ëþäåé. Îñü ÷îìó âàæëèâî ï³çíàòè, ÿê âïëèâàº íàÿâí³ñòü
àáî â³äñóòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íà ä³¿ é â÷èíêè ëþäåé.
Îäíàê íàÿâí³ñòü âèñîêèõ òåõí³÷íèõ äîñÿãíåííÿ íå óìîæëèâëþº
ðîçãàäêó çà äîïîìîãîþ êîìï’þòåð³â çì³ñòó ³ ÷èííèê³â ñêëàäíèõ
ñòîñóíê³â, ä³é ³ â÷èíê³â, ÿê îêðåìèõ îñ³á, òàê ³ ïåâíèõ ãðóï ëþäåé.
Ñêëàäí³ñòü ïîëÿãàº ó òîìó, ùî íàâ³òü íà íàéñó÷àñí³øèõ êîìï’þòåðàõ
ïðîðàõîâóþòüñÿ â îñíîâíîìó ïðîñò³ ñèòóàö³¿. Ñó÷àñíà æ åêîíîì³êà,
ïîë³òèêà, æèòòºâ³ ïåðåòâîðåííÿ â ñóñï³ëüñòâ³ íàäçâè÷àéíî ñêëàäí³ é
çàïëóòàí³, òîìó óñï³øíî âèð³øóâàòèñÿ ìîæóòü ëèøå ñàìèìè ëþäüìè.
Çà àíàëîã³ºþ ³ç çàçíà÷åíèì â³äíîñíî á³îñôåðè ìîæíà ñòâåðäæó-
âàòè, ùî â óìîâàõ âåëè÷åçíîãî ïîòîêó ð³çíî¿ ³íôîðìàö³¿ ãðîìàäñüê³
ñòîñóíêè äîíèí³ â³äáóâàþòüñÿ â ³íôîðìàö³éíî á³äíîìó ñåðåäîâèù³,
ÿêå ïîðîäæóº áîðîòüáó òà êîíôë³êòè.
Íàòîì³ñòü â ³íôîðìàö³éíî áàãàòîìó ñåðåäîâèù³ ³íôîðìàö³ÿ
ôîðìóº ëþäèíó, ðîçâèâàº ³ ïðèìíîæóº ñèëè òâîð÷îñò³, ÿê³ íåéòðà-
ë³çóþòü íåãàòèâí³ ³íñòèíêòè. Óïðîâàäæåííÿ êîìï’þòåðà äàëî çìîãó
âèçíà÷èòè òðè íàéá³ëüø³ ñóòòºâ³ ïðîðèâè â íàóêîâî-òåõí³÷íîìó




Îñòàíí³é, á³ìîëåêóëÿðíèé, â³äêðèâàº ìîæëèâîñò³ ñòâîðåííÿ
êîìï’þòåð³â íà á³ìîëåêóëÿðí³é îñíîâ³.
Ãåí³àëüíèé êèòàéñüêèé ô³ëîñîô Êîíôóö³é âèñëîâèâ ñâîãî ÷àñó
ãëèáîêó äóìêó: «ßêùî õî÷åø ïðî÷èòàòè ìàéáóòíº, âèâ÷àé ìèíóëå».
Ïåðåôðàçîâóþ÷è ñêàçàíå, äîäàìî: ùî íå ìîæíà çðîçóì³òè âåëèêå,
íå ï³çíàâøè ìàëîãî; íåìîæëèâî âèâ÷èòè ôóíêö³¿ òà çàêîíîì³ðíîñò³
æèâîãî îðãàí³çìó, íå äîñë³äèâøè êë³òèííî-á³îëîã³÷íèõ éîãî
÷àñòèíîê.
Ùî æ ïðèâíåñëè â íàøå æèòòÿ, â ñèñòåìó âèõîâàííÿ é îñâ³òè çàñîáè
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿? ×îìó çà ³ñòîðè÷íî êîðîòêó ìèòü ÷àñó âîíè ïîñ³ëè
äîì³íóþ÷å ïîëîæåííÿ, â³äò³ñíèâøè êíèãó, äðóêîâàíå ñëîâî? Íàðåøò³,
â ÷îìó ¿õ ñèëà ³ ñëàáê³ñòü, ÷èì ïîçèòèâíèì çáàãàòèëè âîíè íàøå æèòòÿ,
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à ùî ïîðîäèëè íå ëèøå íåãàòèâíå, à é áàãàòî â ÷îìó íåáåçïå÷íå äëÿ
äóõîâíîãî ðîçâèòêó ëþäåé, îñîáëèâî ìîëîä³?!
Â³äïîâ³ñòè íà âñ³ ö³ çàïèòàííÿ íå ïðîñòî, òèì á³ëüøå îäíîçíà÷íî.
Ðîçãëÿíåìî ¿õ ó çâ’ÿçêó ç ïðîáëåìàìè ñó÷àñíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè é
âèõîâàííÿ. Ïåðåäóñ³ì çâåðíåìî óâàãó íà íàéá³ëüø î÷åâèäíå â
õàðàêòåð³ àóä³îâ³çóàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿê ìè ¿¿ ñïðèéìàºìî ïîð³âíÿíî
ç ÷èòàííÿì êíèã àáî ñëóõàííÿì ìîâè â÷èòåëÿ.
Íà ïåðøèé ïîãëÿä, çäàâàëîñÿ á, ó ñïðèéíÿòò³ àóä³îâ³çóàëüíî¿
³íôîðìàö³¿ áåðóòü ó÷àñòü ò³ ñàì³ îðãàíè ÷óòòÿ, ùî é ïðè ÷èòàíí³
êíèã: ç³ð òà ñëóõ. Ä³éñíî, êð³ì öèõ äâîõ íàéâàæëèâ³øèõ ëþäñüêèõ
÷óòò³â, äëÿ ñïðèéíÿòòÿ é îñìèñëåííÿ îòðèìàíèõ çíàíü ñó÷àñíèìè
åëåêòðîííèìè çàñîáàìè í³ùî ³íøå íå äîäàºòüñÿ. Îäíàê íàñê³ëüêè
ïîì³òí³ â³äì³ííîñò³ é îñîáëèâîñò³ ïðè ñïðèéíÿòò³ êíèãè òà ê³íî-
ô³ëüìó, ñëóõàíí³ ìîâè ó÷èòåëÿ é çàïèñ³â íà äèñêàõ ³ êàñåòàõ.
Ó ÷îìó æ öÿ â³äì³íí³ñòü ³ ùî ïðèíåñëà âîíà ç ñîáîþ?
Ïåðøå ³ äîñèòü ³ñòîòíå, ïîÿâà öèôðîâèõ çàïèñ³â ³íôîðìàö³¿ íà
äèñêàõ äàëà çìîãó íà íåâåëèêîìó çà ðîçì³ðîì íîñ³¿ âì³ñòèòè âåëè÷åçíó
ê³ëüê³ñòü ³íôîðìàö³¿. Ðàçîì ç öèì ùå âàæëèâ³øîþ º øâèäê³ñòü
øèôðóâàííÿ îïåðàö³é, ùî çä³éñíþþòüñÿ êîìï’þòåðîì. Ò³ ì³ëüÿðäè
îïåðàö³é ó ñåêóíäó, ÿê³ âèêîíóþòü íèí³øí³ êîìï’þòåðè, íå º ìåæåþ.
Ñàìå â òàêèé ñïîñ³á ìàøèíà íàäàº êîëîñàëüíó äîïîìîãó ëþäèí³ òàì,
äå äëÿ çâè÷àéíèõ ôîðì ï³äðàõóíêó àáî ç³ñòàâëåííÿ ð³çíèõ äàíèõ ¿é
çíàäîáèëîñÿ á âèòðà÷àòè çíà÷íèé â³äòèíîê ÷àñó.
Öÿ ì³ñòê³ñòü ³ øâèäê³ñòü âðàæàþòü. Éäåòüñÿ, ñêàæ³ìî, ïðî ñîòíþ
òîì³â «Áðèòàíñüêî¿ åíöèêëîïåä³¿», ÿêà âêëþ÷àº òèñÿ÷³ òåðì³í³â,
ñòàòåé, ñòèñëèõ íàóêîâèõ ïîÿñíåíü, á³îãðàô³é, ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é ³
âñüîãî ³íøîãî ëèøå íà äâîõ êîìïàêò-äèñêàõ. ×è ïðî òðèëüéîíè
îïåðàö³é ó ñåêóíäó, íà ÿê³ ïðè çâè÷àéíèõ ï³äðàõóíêàõ çíàäîáèëèñÿ
á äåñÿòêè é á³ëüøå ðîê³â.
Ìàáóòü, íîâ³ ïîêîë³ííÿ ñïðèéìàòèìóòü òå, ùî ñüîãîäí³ âèíèêëî,
ÿê ö³ëêîì ïðèðîäíå ÿâèùå é ðîçãëÿäàòèìóòü ÷èñëåíí³ òîìè
åíöèêëîïåä³é òàê ñàìî, ÿê ìè ñïðèéìàºìî «êàì’ÿí³» êíèãè, ùî
çáåð³ãàþòüñÿ â á³áë³îòåö³ Àëåêñàíäð³¿.
Ïîïðè òå, ùî çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðèíåñëè áàãàòî íîâîãî
³ çíà÷íîãî, âîíè, â³äò³ñíèâøè êíèãó, ïîâí³ñòþ ¿¿ íå çàì³íÿòü, òèì
á³ëüøå íå çìîæóòü âèêîíóâàòè òå, íà ùî çäàòíà êíèãà.
Íàãàäàºìî, ùî ê³íî íå âèò³ñíèëî òåàòð, ÿê òåëåáà÷åííÿ íå çàì³íèëî
ê³íî, òàê ñàìî ²íòåðíåò íå çàì³íèòü ñó÷àñíó á³áë³îòåêó. Ïðîáëåìà â
³íøîìó. Ñâîãî ÷àñó, ÿê ò³ëüêè ê³íî ïî÷àëî øèðîêî âõîäèòè â æèòòÿ,
êîðåñïîíäåíòè çàïèòàëè ó âèäàòíîãî òåàòðàëüíîãî ðåæèñåðà Ê.Ñ. Ñòà-
í³ñëàâñüêîãî: «×è íå ââàæàºòå Âè, ùî ç ïîÿâîþ ê³íî òåàòð ïîìðå?»
Âèäàòíèé ðåæèñåð â³äïîâ³â: «Ââàæàþ,.. ïîìðå ïîãàíèé òåàòð». Ïðàâäà,
íàâ³òü ³ òóò â³í ïîìèëèâñÿ, áî ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè íèí³ é ïîãàíèé òåàòð.
Êîæíèé íîâèé âèíàõ³ä â ñôåð³ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ¿õ ä³ÿ
íà ÷óòòºâî-åìîö³éíó ñôåðó ñïðèéíÿòòÿ, ïîçà ñóìí³âîì, çáàãà÷óþòü
ôîðìè, ùî âæå ³ñíóâàëè ðàí³øå. Òàê ñàìî ³ ç ñó÷àñíèìè åëåêòðîí-
íèìè çàñîáàìè ³íôîðìàö³¿. Ñóòü ëèøå â òîìó, ùî â ñó÷àñíó ñôåðó
îñâ³òè âîíè âíîñÿòü ÿê³ñíî íîâ³ ìîæëèâîñò³.
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Âàæëèâî ðîçóìíî ¿õ ïðèéíÿòè, îñìèñëåíî é òâîð÷î âèêîðèñòî-
âóâàòè äëÿ îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ. Ñòîñîâíî êíèãè, òî âîíà çáåðåæå
ñâî¿ ïîçèö³¿ ÿê ï³äðó÷íèê æèòòÿ, àëå ï³äðó÷íèê, çáàãà÷åíèé ìîæëè-
âîñòÿìè áà÷èòè, ÷óòè é ïåðåæèâàòè íàäðóêîâàíå â íüîìó ñëîâî.
Ùîäî ìåðåæ³ ²íòåðíåò, òî âîíà º òàëàíîâèòî âèíàéäåíèì ³
ãåí³àëüíî ñêîíñòðóéîâàíèì ³íñòðóìåíòîì, ïðèñòîñîâàíèì äëÿ òîãî,
ùîá ëþäè ìîãëè êðàùå îð³ºíòóâàòèñÿ ó ñâ³ò³.
Äðóãå, ùî äàþòü ñó÷àñí³ ÇÌ², — öå ìîæëèâ³ñòü îïåðàòèâíî¿
ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³¿ ç áóäü-ÿêîãî ì³ñöÿ ïëàíåòè â áóäü-ÿêó ³íøó ¿¿
òî÷êó, äå íàÿâí³ â³äïîâ³äí³ çàñîáè çâ’ÿçêó. Óæå ñüîãîäí³ ñòóäåíò
óí³âåðñèòåòó ÑØÀ ìîæå íå âè¿æäæàþ÷è ÷èòàòè â ²íòåðíåò³ êíèãè ç
íàéá³ëüøèõ á³áë³îòåê íå ëèøå Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â, à é ³íøèõ êðà¿í.
Ñóïóòíèêè, âîëîêîííî-îïòè÷í³ çàñîáè çâ’ÿçêó óìîæëèâèëè ìèòòºâå
ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèì àáîíåíòîì, äå á â³í íå ïåðåáóâàâ (íàâ³òü ç
êîñìîíàâòàìè, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó êîñìîñ³, àáî ï³äâîäíèêàìè â
îêåàíñüêèõ ãëèáèíàõ).
Òðåòº — ç’ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü ñïðèéíÿòòÿ âèäèìî¿ ³íôîðìàö³¿,
íàâ³òü ìóçè÷íî¿. Âñå ðåàëüí³øèì ñòàº âò³ëåííÿ íà ïðàêòèö³ ìð³¿
ãåí³àëüíîãî êîìïîçèòîðà Ñêðÿá³íà ïðî êîëüîðîâî-ñâ³òëîâó ìóçèêó
(çðîçóì³ëî, ùî íå ç òèì íèí³øí³ì ïðèì³òèâîì çîáðàæåííÿ, êîëè
ïîñèëåíà åëåêòðîííîþ àïàðàòóðîþ ìóçèêà ïðèãîëîìøóº, äîáèâàþ÷è
î÷ìàí³ëîãî ñëóõà÷à õàîòè÷íîþ ãðîþ ñâ³òëà é êîëüîðó).
Íàðåøò³, ÷åòâåðòå. ²íôîðìàö³ÿ, ùî âèðàæàºòüñÿ ñó÷àñíèìè
åëåêòðîííèìè çàñîáàìè, ñòàëà ïàíóþ÷îþ ñèëîþ íàä ðîçóìîì ³ â÷èí-
êàìè ëþäåé. Ïàíóþ÷îþ äî òàêî¿ ì³ðè, ùî áåç ïåðåá³ëüøåííÿ ìîæíà
ñòâåðäæóâàòè: òîé, õòî âîëîä³º åëåêòðîííèìè çàñîáàìè ³íôîðìàö³¿
³ ñàìîþ ³íôîðìàö³ºþ, çäàòíèé óïðàâëÿòè íå ëèøå ñèòóàö³ºþ, à é
ïàíóâàòè íàä ñâ³òîì.
Åëåêòðîíí³ çàñîáè ³íôîðìàö³¿ çà êîðîòêèé ïåð³îä áóêâàëüíî
óâ³ðâàëèñÿ â íàøå æèòòÿ, çì³íèâøè â íüîìó áàãàòî ùî, ïî-³íøîìó
çìóñèëè ñòàâèòèñÿ äî áàãàòüîõ ÿâèù æèòòÿ, ÿêîìîãà îïåðàòèâí³øå
âèïðàâëÿòè â íüîìó ðàí³øå íåóñâ³äîìëþâàíå, øóêàòè ôîðìè é øëÿõè
øâèäøîãî îíîâëåííÿ âóñ³º¿ ñèñòåìè âèõîâàííÿ ³ îñâ³òè. Íåîáõ³äíî
òàêîæ çàóâàæèòè, ùî ðåàëüí³øîþ ñòàëà ìîæëèâ³ñòü ïîøóê³â íîâèõ
øëÿõ³â ³ çàñîá³â âèõîâàííÿ é îñâ³òè â óìîâàõ, ùî çì³íèëèñÿ.
Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ï³äêàçóþòü íîâ³ ìåòîäè íàéá³ëüø
âïëèâîâî¿ ä³¿ íà âäîñêîíàëåííÿ âñüîãî ïðîöåñó îñâ³òè é âèõîâàííÿ,
íà ÿê³ñí³ çì³íè â ïåäàãîã³ö³, íåçì³ðíî çðîñòàòèìå íîâà ðîëü
òàëàíîâèòîãî ïåäàãîãà ó éîãî âïëèâ³ íà âèõîâàíö³â.
Â³äîìî äàâíî, ùî ìàòåð³àëüíèì íîñ³ºì ³íòåëåêòó º ìîçîê, â ÿêîìó,
çà äåÿêèìè äàíèìè, â³ä 12 äî 16 ìëðä íåðâîâèõ êë³òèí íåéðîí³â.
Ùîá îáðàçíî óÿâèòè öþ ê³ëüê³ñòü, òðåáà âèòÿãíóòè ö³ êë³òèíè â îäíó
íèòêó, ³ âîíà á òðè÷³ ïðîñòÿãíóëàñÿ â³ä Çåìë³ äî Ì³ñÿöÿ, îõîïèâøè
îáèäâà íåáåñí³ ò³ëà. Â³äîìî òàêîæ, ùî êîæíà ç öèõ êë³òèí ç âíóòð³øí³ì
ÿäðîì ìàº â³äðîñòêè — îäèí àêñîí ³ îäèí àáî ê³ëüêà äåíäðèò³â.
Ñåðåä íåéðîí³â êë³òèí ðîçð³çíÿþòüñÿ òàê³:
— ÷óòëèâ³, ùî îäåðæóþòü ³íôîðìàö³þ ³ç çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà;
— âñòàâí³ íåéðîíè, ùî çâ’ÿçóþòü îäèí íåéðîí ç ³íøèì;
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— ðåôëåêòîðí³, ÿê³ ïîñèëàþòü ³ìïóëüñè äî âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â.
×óòëèâ³ íåéðîíè îäåðæóþòü ³íôîðìàö³þ àáî áåçïîñåðåäíüî â³ä
çîâí³øí³õ ïîäðàçíèê³â, àáî ÷åðåç ñâ³é äåíäðèò â³ä ñïåö³àëüíèõ
ðåöåïòîðíèõ êë³òèí, ùî ðåàãóþòü íà òàê³ ïîäðàçíèêè. Ñèãíàë, ùî
âèðîáëÿºòüñÿ áóäü-ÿêèì íåéðîíîì, ïåðåäàºòüñÿ â³ä ò³ë êë³òèíè ÷åðåç
àêñîíè, ÿê³, áóäó÷è óâ’ÿçíåíèìè â ñïåö³àëüíó îáîëîíêó, óòâîðþþòü
òàê çâàí³ íåðâîâ³ âîëîêíà.
Íàãàäóºìî ïðî öå, ùîá ÷³òê³øå çðîçóì³òè, ÿê öåé ñêëàäíèé
ìåõàí³çì ä³º, ÿê ïðè éîãî í³æí³é ³ òîíê³é ïðèðîäí³é êîíñòðóêö³¿ â³í
âèòðèìóº íàâ³òü òó íåãàòèâíó çëèâó æàõ³òü, ùî ïðîïîíóþòü ñó÷àñí³
çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿?
Òàêà ä³ÿ ÇÌ² íà ëþäåé, ÿêó ìè ñïîñòåð³ãàºìî ñüîãîäí³, ç
áåçãëóçäÿì àëîã³çìó, ùî âïëèâàº íà íàø ìîçîê, íå ìîæå íå âèêëèêàòè
òðèâîãè ³ ãëèáîêî¿ ñòóðáîâàíîñò³. Îñîáëèâî òîä³, êîëè ñòàëî
î÷åâèäíèì, ùî ñó÷àñí³ åëåêòðîíí³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðè ¿õ
íåðîçñóäëèâîìó âèêîðèñòàíí³ ïðèõîâóþòü â ñîá³ áåçë³÷ íåáåçïåê,
ÿê³ óæå ñüîãîäí³ ñòàþòü ïîì³òíèìè ïåðåäóñ³ì ó çãóáí³é ä³¿ íà íèí³øíº
ïîêîë³ííÿ ìîëîä³. Öÿ íåáåçïåêà ³ íåãàòèâí³ ÿâèùà, áåçóìîâíî,
ïîâ’ÿçàí³ íå ç òåõí³÷íèì áîêîì çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, à ç ¿õ
âèêîðèñòàííÿì ëþäüìè. Âèíèêàº âðàæåííÿ, ùî áàãàòî õòî íå ðîçóì³º
àáî íå áàæàº çðîçóì³òè, ÿêó ãð³çíó çáðîþ ìè îòðèìàëè ³ ç ÿêîþ
ìåòîþ ¿¿ âèêîðèñòîâóâàòè.
²ñòîð³¿ â³äîìî, ùî áàãàòî ãåí³àëüíèõ â³äêðèòò³â ³ âèíàõîä³â ÷àñòî
âèïåðåäæàëè ãîòîâí³ñòü ëþäåé äî ¿õ ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ. ßê
íàñë³äîê, íîâîâ³äêðèòòÿ âèêîðèñòîâóâàëîñÿ ç ïîçèö³¿ çâè÷íîãî
â÷îðàøíüîãî, ç ï³äõîäîì äî íüîãî ëèøå ÿê äîñêîíàë³øîãî, áåç
îñìèñëåííÿ ìîæëèâèõ íàñë³äê³â éîãî çàñòîñóâàííÿ.
Òàê ñòàëîñÿ, ñêàæ³ìî, ç àòîìíîþ áîìáîþ, äî âèíàõîäó ÿêî¿ áàãàòî
â³éñüêîâèõ â ÑØÀ, à ï³çí³øå é â ³íøèõ êðà¿íàõ ï³äõîäèëè ëèøå ç ïîçèö³¿
ñïðèéíÿòòÿ âèíàéäåíîãî ÿê ïîòóæí³øî¿ çáðî¿, ìàþ÷è ÿêó, ìîæíà ïàíóâàòè
íàä òèìè, õòî ¿¿ íå ìàº. Ïîòð³áíà áóëà òðàãåä³ÿ Õ³ðîñ³ìè é Íàãàñàê³,
×îðíîáèëüñüêà êàòàñòðîôà, ùîá ëþäè ïî÷àëè ðîçóì³òè, ùî âèíàéäåíó
çáðîþ çàñòîñîâóâàòè áåçãëóçäî, áî âîíà çäàòíà, ñïðè÷èíèâøè çíà÷íèõ
ðóéíóâàíü êðà¿í³, íà ÿêó áóäå ñïðÿìîâàíà, îáåðíóòèñÿ íå ìåíø
ñìåðòîíîñíèìè íàñë³äêàìè äëÿ òîãî, õòî ¿¿ çàñòîñóâàâ.
Ñêëàäí³øà ñèòóàö³ÿ ñêëàäàºòüñÿ ç òèìè âèíàõîäàìè, íåáåçïåêà
ÿêèõ íå òàêà î÷åâèäíà, ÿê àòîìíî¿ çáðî¿, õî÷à ìîæå áóòè ùå á³ëüøîþ.
Àäæå éäåòüñÿ ïðî ìîæëèâå äóõîâíå, ìîðàëüíå é ³íòåëåêòóàëüíå
âáèâñòâî ëþäèíè. Îáðàçíî êàæó÷è, ñó÷àñí³ çàñîáè åëåêòðîííî¿
³íôîðìàö³¿ — öå ñâîºð³äíà âîäíåâà áîìáà, ÿêà çà óìîâè íåðîç-
ñóäëèâîãî âèêîðèñòàííÿ ìîæå çàâäàòè íåïîïðàâíî¿ âòðàòè êóëüòóð-
íîìó é ³íòåëåêòóàëüíîìó æèòòþ ëþäåé. Óñå öå ñòàëî ñâ³ä÷åííÿì ò³º¿
ñòðàøíî¿, ðóéí³âíî¿ ñèëè çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿê³ âèêîðèñòî-
âóþòüñÿ äëÿ ââåäåííÿ â îìàíó ì³ëüéîí³â ëþäåé.
Áàãàòî õòî íàìàãàºòüñÿ íèí³ ïî-ð³çíîìó ïîÿñíèòè òå, ùî â³äáó-
âàºòüñÿ. Òàê, òðàãåä³þ â øêîë³ øòàòó Êîëîðàäî àìåðèêàíñüêèé
ôàõ³âåöü ç äèòÿ÷î¿ ïñèõîëîã³¿, ïðîôåñîð, äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê
Äåâ³ä Ç³íí ïîÿñíþº íèçêîþ ÷èííèê³â :
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— ïîñò³éíà ïðèñóòí³ñòü òåìè íàñèëüñòâà â àìåðèêàíñüê³é êóëü-
òóð³ é æèòò³;
— äîñòóïí³ñòü âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿ ³ ëåãê³ñòü, ç ÿêîþ ìîæíà
çàñòîñóâàòè ð³çí³ íàñèëüíèöüê³ ä³¿;
— íåïîâí³ àáî íåáëàãîïîëó÷í³ ñ³ì’¿.
Ìàáóòü, â îñíîâíîìó ïðîôåñîð Ä. Ç³íí ìàº ðàö³þ. Ñïðàâä³, â
àìåðèêàíñüê³é ìàñîâ³é êóëüòóð³ ïîñò³éíî ïðîïàãóºòüñÿ ñèëà, îñîáèñòà
ïåðåâàãà, çáðîÿ â ðóêàõ ñàìîòíüîãî ãåðîÿ, ùî âì³º â³äñòîÿòè ñåáå,
ãîòîâîãî ñàìîñò³éíî áîðîòèñÿ ç âîðîãàìè. Äîðîñë³ é ä³òè ïîñò³éíî
æèâóòü â àòìîñôåð³, ñòâîðåí³é òàêèìè «ãåðîÿìè».
Îñîáëèâå ì³ñöå ó çâ’ÿçêó ç ùîíàéøèðøèì ðîçïîâñþäæåííÿì
çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïîñ³äàº íàñèëëÿ, ïîñò³éíî òðàíñëüîâàíå
íà âñ³õ êàíàëàõ òåëåáà÷åííÿ ³ â ê³íîòåàòðàõ. Óáèâñòâà, íàñèëüñòâà,
êàòàñòðîôè íàïîâíþþòü á³ëüø³ñòü ñþæåò³â òåëåíîâèí.
Óñå öå äèâëÿòüñÿ ä³òè é ï³äë³òêè. Ñîö³îëîãè Îêñôîðäñüêîãî óí³-
âåðñèòåòó îïèòàëè 7 òèñÿ÷ àíãë³éñüêèõ øêîëÿð³â. Õàðàêòåðíèìè
â³äïîâ³äÿìè áóëè: «ß ëþáëþ, êîëè âáèâàþòü ëþäåé, öå äóæå ö³êàâî»,
«Çäîðîâî, êîëè êðîâ á’º ôîíòàíîì». «Ó ô³ëüì³ «Âáèâöÿ ç ïèëêîþ»
ìåí³ íàéá³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ ìîìåíò, êîëè âáèâöÿ êîëóïàºòüñÿ â
øëóíêó ñâîº¿ æåðòâè» ³ òàê äàë³.
Òðàãåä³ÿ â òîìó, ùî ïîä³áíå ñïðèéíÿòòÿ âëàñòèâå áàãàòüîì ä³òÿì
³ ï³äë³òêàì ìàéæå â óñ³õ êðà¿íàõ ñâ³òó, ³ ïðîâèíà ó ôîðìóâàíí³
òàêîãî ñïðèéíÿòòÿ ìèñòåöòâà, à ÷åðåç íüîãî é ðåàëüíîãî æèòòÿ,
ëåæèòü íà çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Õî÷à îô³ö³éíî â ³äåîëîã³¿
áàãàòüîõ êðà¿í ñâ³òó ïðîïàãóºòüñÿ á³áëåéñüêå â÷åííÿ ïðî ñï³â÷óòòÿ
³ âñåïðîùåííÿ. Â ³äåîëîã³¿ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, íà ïðîòèâàãó,
âîíî ìàéæå ïîâí³ñòþ â³äñóòíº.
Âèîêðåìëþþ÷è íàçâàí³ ÷èííèêè, ïðîôåñîð Ä. Ç³íí ñòàâèòü ï³ä
ñóìí³â ïðîâèíó ê³íî ÷è òåëåáà÷åííÿ, íàòîì³ñòü çàçíà÷àº, ùî â óñüîìó
âèíí³ âðîäæåí³ ïñèõ³÷í³ â³äõèëåííÿ.
Íàâ³òü â³äîì³ â÷åí³ äîòðèìóþòüñÿ äóìêè, ùî í³áèòî ³ñíóº ïåâ-
íèé ãåí àãðåñèâíîñò³, ïðî ùî çàÿâëÿâ íåùîäàâíî íîáåë³âñüêèé
ëàóðåàò Êîíðàä Ëîðåíö. Ââàæàþòü, ùî àãðåñèâí³ñòü º âðîäæåíîþ
âëàñòèâ³ñòþ, â îäíàêîâ³é ì³ð³ âëàñòèâîþ ÿê òâàðèí³, òàê ³ ëþäèí³;
öå ïðîâèíà, ìîâëÿâ, íå çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, âèõ³ä ñë³ä øóêàòè
â çàñòîñóâàíí³ ãåííî¿ ³íæåíåð³¿, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ìîæíà çä³éñíèòè
êîðåêö³þ ãåíîòèïà çëî÷èíöÿ é àãðåñèâíî¿ îñîáè.
Âàæëèâî, íà¿âíî ââàæàþòü ïðèõèëüíèêè ïîä³áíèõ ìåòîä³â âèïðàâ-
ëåííÿ çëî÷èííîñò³ é àãðåñèâíîñò³, çíàéòè ëþäåé, ÿê³ íå çäàòí³ âáèâàòè
³ ´âàëòóâàòè í³ çà ÿêèõ îáñòàâèí, ðîçøèôðóâàòè ¿õí³ ãåíåòè÷í³
ïðîãðàìè ³ ââåñòè íîðìàëüíèé ãåí ó ãåíåòè÷íèé êîä çëî÷èíöÿ. Âàæêî,
íà íàøó äóìêó, â³äíàéòè á³ëüø äèâí³ ïðîïîçèö³¿ ìåòîä³â âèêîð³íþ-
âàííÿ çëî÷èííîñò³ é àãðåñèâíîñò³ â ëþäèí³, êîð³ííÿ ÿêèõ âñå-òàêè
êðèºòüñÿ â æèòò³ ñóñï³ëüñòâà, ó íåäîñêîíàëîñòÿõ ñèñòåìè îñâ³òè.
Óñï³õè ç êëîíóâàííÿì â³âö³, çä³éñíåíèì àíãë³éñüêèìè åêñïåðè-
ìåíòàòîðàìè, äàëåê³ â³ä òîãî, ùîá ñòâåðäæóâàòè ïîçèòèâí³ñòü ¿õ
ðåçóëüòàò³â â³äíîñíî ëþäèíè. Ô³çè÷íó îäíîòèïí³ñòü ëþäèíè øëÿ-
õîì êëîíóâàííÿ, íàïåâíî, çà âñ³õ ñêëàäíîù³â, ìîæíà çä³éñíèòè,
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àëå í³ÿêèì êëîíóâàííÿì íå ñòâîðèòè ³íòåëåêòóàëüíèé, êóëüòóðíèé
ñâ³ò îñîáè, ÿêèé ôîðìóºòüñÿ óïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ ëþäèíè. Ïîä³áíå
ñòîñóºòüñÿ ³ ñêëàäíîãî ñâ³òó ïñèõîëîã³¿ ëþäåé, çóìîâëåíîãî íå ïðîñòî
ïðèðîäíèìè çàäàòêàìè, à âñ³ºþ êóëüòóðîþ, çíàííÿìè, íàáóòèìè
îñîáèñòî êîæíîþ ëþäèíîþ.
ßê áè õòî íå îñï³âóâàâ ò³ ÷è ³íø³ ñåíñàö³éí³ â³äêðèòòÿ, ôàêòè
ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî í³ÿêèõ ôóíäàìåíòàëüíèõ çì³í ó á³îëîã³÷í³é
ïðèðîä³ ëþäèíè çà îñòàíí³ 10 òèñÿ÷ ðîê³â íå ñòàëîñÿ. Îñîáëèâîñò³
õàðàêòåðó é òåìïåðàìåíòó ÿêèìè áóëè, òàêèìè é çàëèøèëèñÿ,
ñêàæ³ìî, õëîï÷èêè á³ëüøå ñõèëüí³ äî àãðåñ³¿, í³æ ä³â÷àòêà. Àëå öå
çîâñ³ì íå îçíà÷àº, ùî ïîä³áíà ñõèëüí³ñòü, âëàñòèâà ÷îëîâ³÷³é ñòàò³,
ïîâèííà îáîâ’ÿçêîâî âèêëèêàòè àíòèãðîìàäñüê³ â÷èíêè ³ ä³¿ ó
á³ëüøîñò³ ï³äë³òê³â àáî äîðîñëèõ ÷îëîâ³ê³â.
Ñóòü ïèòàííÿ â ³íøîìó. Ùå íà ïî÷àòêó XX ñòîë³òòÿ Ë.Ì. Òîë-
ñòîé ï³äêðåñëþâàâ, ùî ëþäè íå áóâàþòü ò³ëüêè äîáðèìè àáî çëèìè,
áåçãëóçäèìè àáî ðîçóìíèìè, àïàòè÷íèìè àáî åíåðã³éíèìè. Ïîä³áíå,
ð³çêî îêðåñëåíå ä³ëåííÿ ïðîñòî íå º ïðàâèëüíèì. «Ëþäè, ÿê ð³÷êè, —
ïèñàâ êëàñèê ðîñ³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè, — âîäà â óñ³õ îäíàêîâà ³ ñêð³çü
îäíà ³ òà ñàìà, àëå êîæíà ð³÷êà áóâàº òî âóçüêà, òî øâèäêà, òî
øèðîêà, òî òèõà, òî õîëîäíà, òî êàëàìóòíà, òî òåïëà. Òàê ³ ëþäè.
Êîæíà ëþäèíà íîñèòü ó ñîá³ çàäàòêè óñ³õ ñâî¿õ ëþäñüêèõ ÿêîñòåé,
³íîä³ âèÿâëÿº îäí³, ³íîä³ ³íø³ é ÷àñòî áóâàº çîâñ³ì íå ñõîæîþ íà
ñåáå, çàëèøàþ÷èñü, ì³æ òèì, ñàìà ñîáîþ».
Ïèòàííÿ çàâæäè áóëî ³ çàëèøàºòüñÿ â òîìó, ÿê³ ïðè÷èíè é
îáñòàâèíè âïëèâàëè íà çä³éñíåííÿ ëþäèíîþ òèõ ÷è ³íøèõ â÷èíê³â.
Ïðè âñ³é ïîâàç³ äî âèñëîâëåíèõ äåÿêèìè àìåðèêàíñüêèìè â÷åíèìè
ñóäæåíü ïðî ïðè÷èíè çä³éñíþâàíèõ àíîìàëüíèõ â÷èíê³â ó æèòò³
ïðîáëåìà íå ïîëÿãàº â ïðèõîâàíèõ âëàñòèâîñòÿõ ñïàäêîâîñò³ ëþäèíè.
Ñàìà æ àíîìàë³ÿ ïîâåä³íêè ëþäåé çàâæäè ñâ³ä÷èëà ïðî íàÿâ-
í³ñòü ãëèáîêèõ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì ó ñóñï³ëüñòâ³. Âèùèé ïðîÿâ öüîãî
íåáëàãîïîëó÷÷ÿ âèðàæàâñÿ â íàðîäíèõ áóíòàõ, ðåâîëþö³éíèõ
ïåðåâîðîòàõ, êîð³ííèõ íàñèëüíèöüêèõ çì³íàõ ó æèòò³ âñüîãî ñóñï³ëü-
ñòâà. Ôàêòè íàñèëüñòâà, ïîãðàáóâàíü, óáèâñòâ, íàâ³òü ÿêùî âîíè íå
ìàþòü ìàñîâîãî õàðàêòåðó, º ñèãíàëàìè ïðî ùîñü íåíîðìàëüíå, ùî
âèíèêàº â ãðîìàäñüêîìó æèòò³ àáî êðà¿íè â ö³ëîìó, àáî, íàé÷àñò³øå,
â îêðåìèõ ¿¿ ëàíêàõ ³ ñêëàäîâèõ.
Ëþäè ìîæóòü çì³íþâàòè îáñòàâèíè æèòòÿ, àëå æ ³ íîâ³ îáñòà-
âèíè çì³íþþòü ëþäåé, ¿õíþ ïîâåä³íêó.
Áåçóìîâíî, ñó÷àñí³ åëåêòðîíí³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïîðî-
äèëè àáñîëþòíî ³íøó ñèòóàö³þ â ñâ³ò³, ÷èíÿòü í³ ç ÷èì íå ïîð³âíÿíó
ä³þ íà âèíèêíåííÿ é óòâåðäæåííÿ â æèòò³ ÿê³ñíî íîâèõ éîãî ïðîÿâ³â.
Íåçàïåðå÷íèé òàêîæ ¿õí³é âïëèâ íà çì³íè â ñèñòåì³ îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ
ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ. Ñåðåä áàãàòüîõ ÷èííèê³â ö³º¿ ä³¿
âèîêðåìèìî íàéî÷åâèäí³ø³.
Íàñàìïåðåä çðîñòàþòü ³íòåãðàö³éí³ ïðîöåñè ì³æ êðà¿íàìè òà
íàðîäàìè, âñå ïîøèðåí³øîþ ñòàº ñâîºð³äíà óí³ô³êàö³ÿ ó âèðîáíèöòâ³
áàãàòüîõ ðå÷åé, ìåõàí³çì³â, ìàøèí. Ç îäíîãî áîêó, âîíà çóìîâëåíà
ïîòðåáîþ ñïðîùåííÿ âèðîáíèöòâà áàãàòüîõ âóçë³â ³ äåòàëåé äëÿ ¿õ
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çáèðàííÿ â áóäü-ÿêîìó ì³ñö³ ³ íàâ³òü â ³íø³é êðà¿í³. Ç ³íøîãî —
äîñèòü ïîì³òíîþ ñòàº åêîíîì³÷íà âèãîäà àáî óí³ô³êàö³ÿ òîãî, ùî
âèðîáëÿºòüñÿ, ïîâ’ÿçàíà ç òèì, ùî â áàãàòüîõ ÿâèùàõ æèòòÿ ³
ïðèðîäè, â³äêðèòèõ ¿¿ çàêîíîì³ðíîñòÿõ îäíî÷àñíî çíàéäåíà ôîðìà
¿õ íàéá³ëüø äîö³ëüíîãî, ôàêòè÷íî ºäèíî ìîæëèâîãî âò³ëåííÿ. Àäæå
äàâíî â³äîìî, ùî ïðèáëèçí³ñòü ï³çíàííÿ ÿâèùà àáî éîãî çàêîíî-
ì³ðíîñòåé äàº ìîæëèâ³ñòü ð³çíèõ ôîðì âèðàæåííÿ. Êîëè æ ÿâèùå
âñåá³÷íî ï³çíàíå, âîíî ìîæå áóòè âèðàæåíå ëèøå â ò³é ôîðì³, â
ÿê³é ïðèðîäíî ³ñíóº. À öå íåìèíó÷å ³ ïðèçâîäèòü äî óí³ô³êàö³¿
ñòâîðþâàíîãî. ßñêðàâèì ïðèêëàäîì ìîæå ñëóæèòè ðîçâèòîê àâ³àö³¿,
äå ôîðìè ë³òàëüíèõ àïàðàò³â ïðîäèêòîâàí³ øâèäê³ñòþ ¿õ ðóõó â
ïðîñòîð³. Îòæå, íåçàïåðå÷íèì º îäíå: çá³ëüøåííÿ øâèäêîñò³ ïîëüîòó
ïîâ³òðÿíèõ àïàðàò³â, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïåðåâåçåííÿ ëþäåé
³ âàíòàæ³â, ñïðè÷èíèòü ïîøóêè íîâèõ ôîðì, â ÿêèõ ðåàë³çîâóâà-
òèìåòüñÿ ³äåÿ çá³ëüøåííÿ øâèäêîñò³ é ïîñèëåííÿ áåçïåêè ïîëüîòó.
Áåçóìîâíî, íå â óñ³õ âèðîáàõ öå òàê î÷åâèäíî, àëå é ùîäî ³íøèõ
çä³éñíþºòüñÿ òîé æå ïîøóê ãàðìîí³¿ çì³ñòó òà ôîðìè, ÿê³ íàðîäæóþòü
äîñêîíàë³ñòü ñòâîðåíîãî ëþäèíîþ ïðîäóêòó.
Ðîçâèòîê ñó÷àñíèõ åëåêòðîííèõ çàñîá³â çâ’ÿçêó ³ ìàñîâî¿ êîìó-
í³êàö³¿ ñòàâñÿ â ðåçóëüòàò³ áàãàòüîõ íàóêîâèõ â³äêðèòò³â, êîëè,
ñêàæ³ìî, ïåðø³ ëàìïîâ³ ðàä³î- ³ òåëåïðèëàäè áóëè çàì³íåí³ òðàíçèñ-
òîðàìè, à îñòàíí³ — ùå äîñêîíàë³øèìè ì³í³àòþðíèìè çàñîáàìè.
Îäíàê òåõí³÷í³ â³äêðèòòÿ, ïðàêòè÷íî ðåàë³çîâàí³ ëþäèíîþ,
³ñíóþòü ³ ðîçâèâàþòüñÿ íå ñàì³ ïî ñîá³ ³ òèì ïà÷å íå äëÿ âóçüêîãî
êîëà. Âîíè ïîêëèêàí³ ñëóæèòè ëþäÿì, âèêîíóâàòè ôóíêö³¿, ïðè-
çíà÷åí³ äëÿ ïîë³ïøåííÿ æèòòÿ. Óñå ñòâîðþâàíå âòðà÷àº ñåíñ, ÿêùî
íå äîïîìàãàº ëþäÿì çä³éñíþâàòè ¿õí³ ö³ë³ ³ çàâäàííÿ, ïîë³ïøóâàòè
óìîâè æèòòÿ, ñïðèÿòè ï³çíàííþ íîâîãî, íåï³çíàíîãî.
² òóò ðàçîì ç íàóêîþ, òåõí³êîþ, çàêîíàìè ïðèðîäè ìè âñòóïàºìî
â ñôåðó ³íøèõ ÿâèù ³ ïîä³é — ó ñôåðó ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ,
ëþäñüêèõ âçàºìèí — îáëàñòü, â ÿê³é ðàçîì ç ëþäñüêèì ðîçóìîì ó
â÷èíêè ëþäåé âëèâàþòüñÿ ñêëàäí³ ïñèõ³÷í³ ÷èííèêè, âëàñòèâ³
ëþäèí³, ÿêîñò³ ¿¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³: õàðàêòåð, çä³áíîñò³, ð³âåíü çíàíü
òà êóëüòóðè.
²íàêøå êàæó÷è, ìè ñòèêàºìîñÿ ç ÿâèùàìè ³íøîãî ïîðÿäêó
ïîð³âíÿíî ç òèìè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â ïðèðîä³. ßêùî ïðî ï³çíàííÿ ¿¿
çàêîí³â ìè ìîæåìî ãîâîðèòè ÿê ïðî íàóêîâî äîñòîâ³ðíå; õî÷à ³ â
íüîìó ìîæóòü áóòè â³äíîñí³ ìåæ³, òî ó ñôåð³ ãðîìàäñüê³é, ëþäñüê³é
ìè ñòèêàºìîñÿ ç àáñîëþòíî ³íøèìè çàêîíîì³ðíîñòÿìè, ÿê³ íå ìîæíà
ìàòåìàòè÷íî âè÷èñëèòè àáî ãåîìåòðè÷íî âèì³ðÿòè. Òóò ìè âõîäèìî
â ñôåðó çíàíü àáî áàãàòîâ³êîâîãî, ïåðåâ³ðåíîãî ïðàêòèêîþ áàãàòüîõ
ïîêîë³íü ëþäåé äîñâ³äó, ï³äòâåðäæåíîãî æèòòÿì ³ âèçíàíîãî, ÿê
òàêèé, ùî â³äïîâ³äàº ëþäñüê³é ñïðàâåäëèâîñò³.
Ï³çíàííþ é óçàãàëüíåííþ ïîä³áíîãî äîñâ³äó ëþäñòâà ñëóæàòü ò³
ãàëóç³ çíàíü, ÿê³ ìè ³ìåíóºìî, çà àíàëîã³ºþ ç ïðèðîäíèìè íàóêàìè,
ãóìàí³òàðíèìè. Çíà÷íå ì³ñöå ñåðåä íèõ ïîñ³äàþòü ïåäàãîã³êà,
ô³ëîñîô³ÿ, ìèñòåöòâî é óñÿ äóõîâíà êóëüòóðà çàãàëîì. Ñêëàäí³ñòü
ïîëÿãàº â òîìó, ùî ëþäñòâî, ÿêå ò³ëüêè ó íàø ÷àñ ïî÷èíàº
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óñâ³äîìëþâàòè ñåáå ÿê ºäèíå ö³ëå, òèñÿ÷îë³òòÿ ðîçâèâàëîñÿ â óìîâàõ
³çîëüîâàíîñò³ êðà¿í ³ íàðîä³â, êîëè ôîðìóâàëàñÿ âëàñíà íàö³îíàëüíà
ïñèõîëîã³ÿ, êóëüòóðà, ñêëàäàâñÿ íåïîâòîðíèé óñòð³é óñüîãî æèòòÿ.
Õî÷à, âðåøò³-ðåøò, âèÿâèëîñÿ, ùî ðàçîì ç ñàìîáóòí³ñòþ é
³çîëüîâàí³ñòþ âèíèêàëè, ïåðåâ³ðÿþ÷èñü äîñâ³äîì æèòòÿ, ò³ ðèñè é
ÿêîñò³, ùî áóëè ïðèòàìàíí³ é ³íøèì íàðîäàì. Íåð³äêî çä³éñíþâàëîñÿ
â³äêðèòòÿ òîãî, ùî âæå çðîáëåíå ³íøèìè, ò³ëüêè áóëî çàñåêðå÷åíå.
Òàêà ñèòóàö³ÿ â îêðåìèõ ñôåðàõ íàóêè, âèðîáíèöòâà çáåð³ãàºòüñÿ
é äîíèí³, ³ äîïîêè ùå íå çäîëàí³ òåïåð³øí³ ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ êðà¿íàìè
é íàðîäàìè, òðèâàòèìå é íàäàë³. Òðèâàòèìå, ïîêè íå â³ä³éäå íàçàâæäè
ïðàãíåííÿ äî ïàíóâàííÿ îäí³º¿ íàö³¿ é íàðîäó íàä ³íøèìè, ïîêè
³äå¿ ºäíîñò³ ëþäñòâà íå ñòàíóòü äîì³íóþ÷èìè â æèòò³ íàðîä³â ïëàíåòè.
ßê áè íå áóëî ñêëàäíî, àëå âàæëèâî óñâ³äîìèòè, ùî ìàéáóòíº
ëþäñòâà ìîæå é íå â³äáóòèñÿ, ÿêùî ³äåÿ ñï³ëüíîãî òà íåä³ëèìîãî
ñâ³òó âèÿâèòüñÿ çàäóøåíîþ åãî¿çìîì îêðåìèõ êðà¿í ³ äåðæàâ, ãîòîâèõ
çíåâàæèòè çàãàëüíå áëàãîïîëó÷÷ÿ â ³ì’ÿ âëàñíî¿ íàæèâè.
Ïîêè æ ³äå¿ íåïîä³ëüíîñò³ ñâ³òó íå ñòàëè ïðåâàëþþ÷èìè â
ìèñëåíí³ é ä³ÿõ íàðîä³â, íå óòâåðäèëèñÿ ÿê íåîáõ³äí³ñòü. Âàæëèâî
õî÷à á ìàêñèìàëüíî âðàõîâóâàòè ò³ ìîæëèâ³ éîãî ïðîÿâè, ÿê³ òàê
÷è ³íàêøå âèíèêàþòü ó íàøîìó æèòò³, ñïðÿìîâóþ÷è ¿õ â ðóñë³
ïîçèòèâíîãî ðîçâèòêó.
²ñòîðè÷íà íåìèíó÷³ñòü ³íòåãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â ó âñüîìó æèòò³
ëþäñòâà ñòàâèòü íîâ³ çàâäàííÿ â óñ³é ñèñòåì³ îñâ³òè é âèõîâàííÿ
ëþäåé, îñîáëèâî ó íàïðÿì³ ðîçóìíîãî âèêîðèñòàííÿ íàéá³ëüøèõ
â³äêðèòò³â íàøîãî ÷àñó, ïîòóæíèõ ìîæëèâîñòåé åëåêòðîííèõ çàñîá³â
³íôîðìàö³¿. Ùîäî öüîãî â³äîì³ çíà÷í³ äîñÿãíåííÿ ó÷åíèõ Àêàäåì³¿
íàóê Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿, ÿê³ ïåðøèìè îðãàí³çóâàëè ùå íàïðèê³íö³
40-õ ðîê³â ÕÕ ñò. Â³äêðèòèé óí³âåðñèòåò («Îðån University») çà
äîïîìîãîþ òåëåáà÷åííÿ òà ðàä³îìîâëåííÿ.
Çà 60 ðîê³â éîãî ä³ÿëüíîñò³ óí³âåðñèòåò óñï³øíî çàê³í÷èëè äå-
ñÿòêè òèñÿ÷ ëþäåé íå ëèøå â Àíãë³¿, à é ó áàãàòüîõ ³íøèõ êðà¿íàõ
ªâðîïè. Âèðîáëåíà ³ ïåðåâ³ðåíà ïåäàãîã³÷íà ñèñòåìà îðãàí³çàö³¿
ðîáîòè óí³âåðñèòåòó, ðîçðîáëåíî ñïåö³àëüí³ íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè,
ñòâîðþºòüñÿ â³äïîâ³äíà ë³òåðàòóðà, çä³éñíþºòüñÿ êîíòðîëü çà âèêî-
íàííÿì çàâäàíü òîùî.
Ñó÷àñíèé ð³âåíü åëåêòðîííèõ çàñîá³â ³íôîðìàö³¿ çáàãàòèâ ìîæëè-
âîñò³ Â³äêðèòîãî óí³âåðñèòåòó ùîäî éîãî êîíòàêò³â ³ç ñëóõà÷àìè,
îñîáëèâî ó çâ’ÿçêó ç ïîÿâîþ ìåðåæ³ ²íòåðíåò, ìàñîâîþ êîìï’þ-
òåðèçàö³ºþ, ïîÿâîþ ìîæëèâîñò³ ñïðèéíÿòòÿ â³çóàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿,
çàïèñàíî¿ íà êîìïàêò-äèñêè òà ³íø³ íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿. Çàçíà÷èìî, ùî
äîñÿãíåííÿ àíãë³éñüêèõ ó÷åíèõ ³ ïåäàãîã³â íàáóëè çíà÷íîãî ïîøèðåííÿ
é ìàêñèìàëüíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ëèøå â ßïîí³¿, äå ê³ëüêà äåñÿòê³â
ðîê³â òîìó áóâ ñòâîðåíèé é óñï³øíî ä³º «Óí³âåðñèòåò â åô³ð³».
Îá’ºäíàííÿ êðà¿í ªâðîïè ðàçîì ç ðîçâ’ÿçàííÿì ñîö³àëüíèõ ³
åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü ïîñòàâèëî çàâäàííÿ ñòâîðåííÿ ºäèíî¿ ñèñòåìè
ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â, âèðîáëåííÿ ºäèíèõ âèìîã äëÿ îòðèìàííÿ äèï-
ëîìà. Ó öüîìó êîíòåêñò³ íå âàðòî ³ãíîðóâàòè é â³ò÷èçíÿíèé äîñâ³ä
îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè îñâ³òè ç éîãî ºäèíèìè âèìîãàìè òà ïðîãðàìàìè.
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Óñï³õè äîñÿãíóòîãî ï³äòâåðäèëà ïðàêòèêà, îñê³ëüêè çà êîðîòêèé
÷àñ â êðà¿í³ íå ëèøå áóëà ë³êâ³äîâàíà íåïèñüìåíí³ñòü ñåðåä íàéá³ëüø
â³äñòàëèõ íàðîä³â ³ íàðîäíîñòåé, à é áóëè ï³äãîòîâëåí³ òèñÿ÷³
âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â ó ð³çíèõ ãàëóçÿõ íàóêè, òåõí³êè,
ñó÷àñíîãî âèðîáíèöòâà.
Óñå öå òàê ÷è ³íàêøå ìîæå áóòè ìàêñèìàëüíî âèêîðèñòàíî â
ìàéáóòí³é ñèñòåì³ ³íòåãðîâàíî¿ îñâ³òè äëÿ âñüîãî ëþäñòâà. Ó ñèñòåì³, â
ÿê³é ìàþòü áóòè çàêëàäåí³ ¿¿ îñíîâí³ ö³ë³ òà çàâäàííÿ. Àäæå áåç ³äå¿ é
ìåòè ëþäè éäóòü ïðîñòî â í³êóäè. Ïåðåäóñ³ì íåîáõ³äíî ñôîðìóëþâàòè
ãîëîâíó ìåòó — çàðàäè ÷îãî ìàº ôóíêö³îíóâàòè ³ çä³éñíþâàòèñÿ
ïðîïîíîâàíà ñèñòåìà îñâ³òè. Íå âèêëèêàº ñóìí³â³â, ùî çì³ñòîì óñ³º¿
ö³º¿ ñèñòåìè îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ ìàº áóòè ¿¿ ãðàíè÷íà ãóìàí³çàö³ÿ.
Àäæå îñâ³òà òà âèõîâàííÿ ïîêëèêàí³ ôîðìóâàòè îñîáó âèñîêî-
ìîðàëüíó, ÷óéíó äî ÷óæî¿ á³äè, ãîòîâó áóäü-ÿêî¿ õâèëèíè äîïî-
ìîãòè ³íøèì òà âîäíî÷àñ — âñåá³÷íî îá³çíàíó, âèñîêîêóëüòóðíó,
òàêó, ùî ìóæíüî â³äñòîþº íàóêîâ³ ïðèíöèïè, ïðàâäó ³ ñïðàâåäëè-
â³ñòü, ùî ãëèáîêî â³ðèòü ó ïðàâîòó ³äåàë³â ºäíîñò³ ëþäñüêî¿ öèâ³-
ë³çàö³¿, ¿¿ ìîæëèâîãî ðîçêâ³òó ïðè óñóíåíí³ ³ñíóþ÷èõ âàä ³ íåñïðà-
âåäëèâîñòåé. Îñîáó, ÿêà òâîðèòü, à íå ðóéíóº ³ çíèùóº. Â îñíîâ³ ¿¿
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ìàº áóòè íàòõíåííà ïðàöÿ äëÿ ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³
ñòâîðþâàíîãî íåþ ïðîäóêòó. Íå ìîæíà çàáóâàòè íàðîäíó ìóäð³ñòü,
ùî ëèøå òå ñóñï³ëüñòâî ïðèéäå äî ð³âíîâàãè é óñï³øíîãî ñàìîâäîñêî-
íàëåííÿ, ãðîìàäÿíè ÿêîãî áóäóòü ïðàöåëþáí³ òà äáàéëèâ³ ó çáåðå-
æåíí³ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, ñïðÿìóâàíí³ ñâîº¿ ïðàö³ íà äîáðî ëþäÿì.
Â³ðà ó ïîä³áí³ ³äåàëè ìàº áóòè îñíîâîþ ëþäñüêî¿ äóø³, âèñòóïàòè
íàéâàæëèâ³øèì ñòèìóëîì ñïðÿìóâàííÿ â ìàéáóòíº, ç³ãð³âàòè íàä³ºþ
íà êðàùå é íàïîâíþâàòè ëþäèíó åíåðã³ºþ òà ñåíñîì âëàñíîãî
³ñíóâàííÿ. Íåçíàííÿ æèâèòü íåâ³ðó, òîìó ñàìå îñâ³òà ñïðîìîæíà
äàòè êîæí³é ëþäèí³ ò³ çíàííÿ, ÿê³ çáàãà÷óâàòèìóòü ¿¿, âñåëÿþ÷è
âïåâíåí³ñòü ó ïåðåìîç³ ðîçóìó é ñïðàâåäëèâîñò³.
Ñïðàâæíÿ îñâ³òà ³ âèõîâàííÿ ïîêëèêàí³ ñôîðìóâàòè â ëþäèíè
óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî, íàñê³ëüêè á íå ðîçøèðþâàëîñÿ êîëî íàøèõ
çíàíü, âîíî çàâæäè º ëèøå ïåâíîþ ÷àñòèíêîþ âåëè÷åçíîãî íåï³ç-
íàíîãî ñâ³òó, ìåæ ÿêîãî íå ³ñíóº, ÿê íå ìàº ìåæ ³ íàøîìó ³íòåëåê-
òóàëüíîìó é êóëüòóðíîìó âäîñêîíàëåííþ.
Öÿ äóìêà ìàº ïðèùåïëþâàòèñÿ êîæíîìó ôàõ³âöåâ³, ôîðìóþ÷è â
íüîãî ïî÷óòòÿ íåñïîêîþ ïîøóêó é óñâ³äîìëåííÿ ïðè÷åòíîñò³ é
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà âñå, ùî â³í çä³éñíþº. ßêîþ á ìàëîþ íå áóëà
ëþäèíà ñàìà ïî ñîá³, çàâæäè âåëèêèìè ìîæóòü áóòè íàñë³äêè ¿¿
ñïðàâ ³ â÷èíê³â, ç ÿêèõ, âðåøò³-ðåøò, ñêëàäàºòüñÿ ÿê æèòòÿ êîæ-
íîãî ç íàñ, òàê ³ âñüîãî ëþäñòâà.
×è çìîãëè äîñêîíàë³ â íèí³øíüîìó ñòîë³òò³ â³äêðèòòÿ ëþäñüêîãî
ãåí³ÿ ìàêñèìàëüíî ñïðèÿòëèâî âïëèâàòè íà ïîçèòèâí³ çì³íè ³
çáàãà÷åííÿ â ñèñòåì³ îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ?
Äî ïåâíî¿ ì³ðè òàê, õî÷à á òèì, ùî ðîçøèðèëè ãîðèçîíòè íàøîãî
áà÷åííÿ é ðîçóì³ííÿ ñâ³òó. Õî÷à, íà æàëü, çàçâè÷àé ðîëü çàñîá³â
ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿ â ñèñòåì³ îñâ³òè òà âèõîâàííÿ ïîêè ùî íåñå â
ñîá³ ÷èìàëî íåãàòèâíîãî. Ïåðåäóñ³ì òèì, ùî ïåðåâàæàþ÷èì â ¿õ
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çì³ñò³ ñòàëà áåççì³ñòîâíà ðîçâàæàëüí³ñòü, çàì³íà äîñòîâ³ðíî
³ñíóþ÷îãî íàäóìàí³ñòþ, íàðîäæåíîþ íåð³äêî ôàíòàç³ºþ òèõ, õòî
âèêîðèñòîâóº ¿¿ ó ñâî¿õ êîðèñëèâèõ ö³ëÿõ.
Äîñèòü ïîäèâèòèñÿ òåëåâ³ç³éí³ ïåðåäà÷³ â áóäü-ÿêèé äåíü, íà áóäü-
ÿêîìó ³ç ñîòåíü êàíàë³â, ùîá ïåðåêîíàòèñÿ â òîìó, ùî òåëåáà÷åííÿ äàëåêå
â³ä ñïðàâæíüîãî âèõîâàííÿ â ëþäèí³ òèõ ðèñ ³ ÿêîñòåé, ÿê³ ôîðìóþòü
îñîáó òâîðöÿ é òðóä³âíèêà. Ó öüîìó â³äíîøåíí³ ñïðàâåäëèâ³ ïðåòåíç³¿
ïðîôåñîðà Äåâ³äà Ç³ííà äî ïîñò³éíî¿ ïðèñóòíîñò³ íå ëèøå â àìåðèêàíñüê³é
êóëüòóð³ é æèòò³ òåìè íàñèëüñòâà, ïðîïàãàíäè êóëüòó çáðî¿ òîùî.
Íåáåçïåêà íàñàìïåðåä ïîëÿãàº â òîìó, ùî çàâäÿêè çàñîáàì ìàñîâî¿
êîìóí³êàö³¿ íàñèëüñòâî âñå øèðøå ïðîïàãóºòüñÿ é íàâ’ÿçóºòüñÿ ³íøèì
êðà¿íàì òà íàðîäàì ÿê åòàëîí.
Øèðîêà ùîäåííà ïðîïàãàíäà â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
àíòèêóëüòóðè é àíòèãóìàí³çìó íåð³äêî âèïðàâäîâóºòüñÿ òèì, ùî
ëþäè íàïðóæåíî ïðàöþþòü ³ç ñó÷àñíèìè òåõíîëîã³ÿìè âèðîáíèöòâà,
êîòð³ âèìàãàþòü âåëè÷åçíèõ çàòðàò ³íòåëåêòóàëüíèõ ñèë òà ïñèõ³÷íî¿
çîñåðåäæåíîñò³, à ïñåâäîêóëüòóðà òàêîãî õàðàêòåðó í³áèòî çäàòíà
â³äâîë³êàòè. Áåçóìîâíî, á³ëüø³ñòü âèä³â ïðàö³ çàçíàëà âåëè÷åçíèõ
çì³í, êîëè çàòðà÷àòè ô³çè÷íèõ ñèë ïîòð³áíî âñå ìåíøå, à ïñèõîëîã³÷íà
é ³íòåëåêòóàëüíà íàïðóãà ò³ëüêè ïîñèëþºòüñÿ.
Òà âñå-òàêè, õòî âèçíà÷èâ, ùî ðîçðÿäêà äóõîâíà, ïñèõîëîã³÷íà
íàéóñï³øí³øå ìîæå â³äáóâàòèñÿ ï³ä âïëèâîì àáñóðäíèõ é ïðèì³-
òèâíèõ ïåðåäà÷, ÿêèìè çàïîâíåíî íèí³øíº òåëåáà÷åííÿ? Õ³áà òàê
çâàíà ìóçèêà, ùî ãóðêîòèòü, ïåðåâèùóþ÷è íîðìè âïëèâó íà ñëóõ
ëþäèíè ñîòíÿìè äåöèáåë, çäàòíà ïðèâåñòè ëþäèíó äî äóøåâíî¿
ð³âíîâàãè ï³ñëÿ íàïðóæåíîãî ðîáî÷îãî äíÿ?!
Æèòòÿ ïîêàçóº, ùî çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïñèõîëîã³÷íèõ çàõâî-
ðþâàíü, íåíîðìàëüí³ñòü äèêèõ â÷èíê³â, ñïàëàõè íàñèëüñòâà ÷èìàëîþ
ì³ðîþ çóìîâëåí³ íåãàòèâíîþ «ïðîäóêö³ºþ» çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿. Î÷åâèäíî, ùî ëþäèí³ ïîòð³áåí íå ò³ëüêè ô³çè÷íèé, à é
äóõîâíèé, ïñèõîëîã³÷íèé â³äïî÷èíîê. Àëå íå çà äîïîìîãîþ òèõ
çàñîá³â, ÿê³ ìàñîâî ðîçïîâñþäæóþòü ïðèì³òèâ íàñòèðëèâî¿ ðåêëàìè
ïî òåëåáà÷åííþ é ìåðåæ³ ²íòåðíåò.
Ó öüîìó ñåíñ³ ïîñòàº çàêîíîì³ðíå ïèòàííÿ: íåâæå ìóçèêà Ï.×àé-
êîâñüêîãî, Â.À.Ìîöàðòà, É.Áàõà, Ë.Â.Áåòõîâåíà, Ä.Ãåðøâ³íà,
Ï.Ìàéáîðîäè, Ë.Ðåâóöüêîãî, À.Õà÷àòóðÿíà íå ï³äíîñèòü ëþäñüê³
ïî÷óòòÿ, àêòèâ³çóþ÷è òâîð÷³ ñèëè, åíåðã³þ, ñïðèÿþ÷è ïðîáóäæåííþ
ïîçèòèâíèõ ïî÷óòò³â ³ åìîö³é? Ùîïðàâäà, ñïðèéíÿòòÿ âèñîêîãî
ìèñòåöòâà âèìàãàº õî÷à á ì³í³ìàëüíî¿ ï³äãîòîâêè. Çàõîïëåííÿ
ãåí³àëüíèìè ìèñòåöüêèìè òâîðàìè, ¿õ ãëèáîêå ïåðåæèâàííÿ ïîòðåáóº
õî÷à á åëåìåíòàðíîãî åñòåòè÷íîãî ðîçâèòêó. Ñïðèéíÿòòÿ ãåí³àëüíîãî
ó ìèñòåöòâ³ âèìàãàº çóñèëü ðîçóìó, «ðîáîòè» ïî÷óòò³â, ÿê³, ñâîºþ
÷åðãîþ, ìàþòü áóòè ðîçâèíåí³ â ëþäèí³. Öåé ïðîöåñ ñõîæèé íà
ñïðèéíÿòòÿ íàóêè, ¿¿ â³äêðèòò³â, ÿê³ áåç ï³äãîòîâëåíîñò³ ëþäèíè
ïðîñòî íå ìîæóòü áóòè íàâ³òü åëåìåíòàðíî çðîçóì³ëèìè.
Çâè÷àéíî, ñòâîðèòè ùîñü õóäîæíüî äîñêîíàëå é òàëàíîâèòî éîãî
ïðîïàãóâàòè íàáàãàòî ñêëàäí³øå, í³æ çàïîâíþâàòè åêðàíè òåëåáà-
÷åííÿ àáî äèñêîâ³ çàïèñè òèì ïðèì³òèâîì, ÿêèé ïðîïîíóºòüñÿ íèí³
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ó ïåðåâàæí³é ñâî¿é á³ëüøîñò³. Àëå õ³áà ëþäñüêèé ãåí³é, ÿêèé
âèíàéøîâ ñó÷àñí³ åëåêòðîíí³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, çðîáèâ öå
äëÿ òîãî, ùîá ç’ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü ìàñîâîãî ïîøèðåííÿ é
ïðîïàãàíäè ëþäñüêî¿ îáìåæåíîñò³? Áåçóìîâíî, í³.
Âåëèê³ â³äêðèòòÿ çàâæäè âèìàãàþòü ¿õ ãðàíè÷íî ðîçóìíîãî
âèêîðèñòàííÿ. À ëþäñòâî ç³ ñòâîðåííÿì çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
îòðèìàëî ãðàíä³îçíå äóõîâíå â³äêðèòòÿ ëþäñüêîãî ðîçóìó. Àäæå
â÷åí³ ñòâåðäæóþòü, ùî 90% çäîáóòî¿ ëþäñòâîì íàóêîâî¿ ³íôîðìàö³¿
ïðèïàäàº íà XX ñò. Íèí³ íàäçâè÷àéíî øâèäêî ñêîðî÷óºòüñÿ ÷àñ â³ä
íàóêîâîãî â³äêðèòòÿ äî éîãî ìàñîâîãî ïðàêòè÷íîãî âïðîâàäæåííÿ.
Ëèøå çà 25–30 ðîê³â ñòàëèñÿ âåëè÷åçí³ çì³íè â ðîçâèòêó åëåêòðîííèõ
çàñîá³â ³íôîðìàö³¿: â³ä ïðàöþþ÷èõ íà åëåêòðîííèõ ëàìïàõ ÅÎÌ
äî ñó÷àñíèõ ì³í³àòþðíèõ îá÷èñëþâàëüíèõ ìàøèí íà íàäøâèäêèõ
³íòåãðàëüíèõ ñõåìàõ, çäàòíèõ îäíî÷àñíî âèêîíóâàòè áåçë³÷ îïåðàö³é.
Øèðîêî çàñòîñîâóþòüñÿ â ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ àâòîìàòè÷í³
ìàøèíè-ïåðåêëàäà÷³ ³ç çàïàñîì â äåñÿòêè òèñÿ÷ ñë³â, ÿê³ çäàòí³
ðåàãóâàòè íà ëþäñüêó ìîâó é áàãàòî ³íøîãî. Óñå öå, ç îäíîãî áîêó,
âèìàãàº çðîñòàþ÷î¿ ê³ëüêîñò³ ôàõ³âö³â, à ç ³íøîãî — ïðîäóìàíîãî
é óñåá³÷íîãî âïðîâàäæåííÿ òåõí³÷íèõ â³äêðèòò³â ó ñèñòåìó íàâ÷àííÿ
é îñâ³òè. Òóò íà ïåðøå ì³ñöå âèñòóïàþòü ïðîáëåìè ìåòè é ³äåàë³â
îñâ³òíüîãî òà âèõîâíîãî ïðîöåñ³â.
Â³äîìî, ùî ñèñòåìà îñâ³òè òà âèõîâàííÿ çàâæäè ìàëà êîíêðåòí³
ö³ë³, ïîñòàâëåí³ ñóñï³ëüñòâîì çàâäàííÿ. Äëÿ óñï³øíî¿ ðåàë³çàö³¿ ö³º¿
ìåòè ôîðìóâàëèñÿ é ïåâí³ ³äåàëè, ÿê³ ñïðèÿëè âò³ëåííþ âèçíà÷åíèõ
ö³ëåé, ñâîºð³äíî íàäèõàþ÷è ¿õ òà ñòâîðþþ÷è îðåîë ïðèâàáëèâîñò³
äëÿ ëþäåé ùîäî îòðèìàííÿ îñâ³òè, â³äïîâ³äíî¿ ¿õí³ì ïîòðåáàì.
Îñîáëèâà ìîòèâàö³ÿ öèõ ïðàãíåíü ìîãëà áóòè ð³çíîþ, àëå îá’ºêòèâíî
ïðè óñüîìó ðîçìà¿ò³ ìîòèâ³â äîñÿãàëàñÿ ðåàë³çàö³ÿ ïîñòàâëåíèõ
ñóñï³ëüñòâîì ïåâíèõ çàâäàíü.
Íà ð³çíèõ åòàïàõ ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó äåðæàâ ïåðåä îñâ³òîþ
ñòàâèëèñÿ ð³çí³ ö³ë³, õî÷à îñíîâíèì ÿäðîì çàâæäè çàëèøàëàñÿ
ï³äãîòîâêà âèñîêîêâàë³ô³êîâàíîãî ïðàö³âíèêà ³ç ïåâíèì çàãàëüíî-
êóëüòóðíèì, ìîðàëüíèì ð³âíåì éîãî ðîçâèòêó. Çâè÷àéíî, öå ÿäðî â
ö³ëÿõ îñâ³òè çáåðåãëîñÿ ³ ïîíèí³, ëèøå çðîñëè âèìîãè äî ð³âíÿ é
îáñÿãó çíàíü, çá³ëüøèëàñÿ íåîáõ³äí³ñòü á³ëüø íàïîëåãëèâîãî é
ïîñò³éíîãî, ñàìîñò³éíîãî ïîïîâíåííÿ çíàíü, çäàòí³ñòü ¿õ øóêàòè ³
òâîð÷î çàñòîñîâóâàòè ó ñâî¿é ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³. Ïðîòå ç ïîÿâîþ
çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñòàëîñÿ, íà æàëü, íåìàëî âèêðèâëåíü ÿê
ó ðîçóì³íí³ ö³ëåé æèòòÿ, òàê ³ â ïèòàííÿõ ³äåàë³â.
ßêùî ùå ï’ÿòäåñÿò ðîê³â òîìó ëþäèíà ñòàâàëà â³äîìîþ çàâäÿêè
ñâî¿ì äîñÿãíåííÿì, ñòâîðåíèì íåþ ö³ííîñòÿì àáî âèñîê³é ïðîôå-
ñ³éí³é êâàë³ô³êàö³¿, ñâîºìó ïîçèòèâíîìó âïëèâó, òî íèí³ â öüîìó
ïëàí³ áàãàòî ùî çì³íèëîñÿ. Çíàìåíèòèì ñòàº òîé, êîãî ï³äí³ìàþòü
íà ùèò çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ãåðîé ìèíóëîãî â³äçíà÷àâñÿ çà
ñâî¿ ïîäâèãè, óñï³õè é äîñÿãíåííÿ, íàòîì³ñòü íèí³øíÿ çíàìåíèò³ñòü —
çà ñòâîðåíèé çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ îáðàç.
Ìàòåð³àëüí³, ìåðêàíòèëüí³ ïðàãíåííÿ ïðîïàãóþòüñÿ ÿê ìåòà
æèòòÿ, õî÷à äàâíî â³äîìî, ùî âîíè í³êîëè ñàì³ ñîáîþ íå çìîæóòü
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éîãî çáàãàòèòè, ñïðèÿòè óòâåðäæåííþ ñïðàâåäëèâîñò³, íå êàæó÷è
âæå ïðî çâè÷àéíå ùàñòÿ ëþäèíè. Ãåí³àëüí³ â öüîìó ñåíñ³ âèñëîâëþ-
âàííÿ âèäàòíîãî ïåäàãîãà-ìèñëèòåëÿ ß.À.Êîìåíñüêîãî, ÿêèé ó ñâî¿é
«Âåëèê³é äèäàêòèö³» çàçíà÷àâ: «Õòî ïîëþáèòü ñêàðáè ³ áàãàòñòâà,
òîé íå çìîæå óòàìóâàòè ñâîþ ñïðàãó, õî÷ áè â³í âîëîä³â ö³ëèì
ñâ³òîì. Õòî çàïàëèòüñÿ æàäàííÿì ïî÷åñòåé, òîé íå â çìîç³ áóäå
çàñïîêî¿òèñÿ, õî÷ áè éîìó ïîêëîíÿâñÿ âåñü ñâ³ò. Õòî â³ääàºòüñÿ
÷óòòºâèì íàñîëîäàì, òîìó óñå íàäîêó÷èòü, õî÷ áè ïîòîêè íàñîëîä
íàïîâíþâàëè óñ³ éîãî ïî÷óòòÿ». Ëþäè, ÿê³ ïðàãíóòü äî ïîä³áíîãî,
çàâæäè êîðîòêîçîð³ é îáìåæåíí³ ó ñâîºìó ðîçóì³íí³ ãîëîâíîãî òà
³ñòîòíîãî â æèòò³. Âîíè ðîçòðèíüêóþòü ³ ðóéíóþòü ñâîº æèòòÿ. Ìåòà,
íàö³ëåíà íà æàäîáó, ÿê ïðàâèëî, íå ñóì³ñíà ³ç ïîíÿòòÿì êóëüòóðè.
Íåñòðèìí³ñòü æàäîáè áàãàòñòâà, ðîçêîø³, íàñèëüñòâà, ðîçïóñòè,
õóäîæíüîãî íåñìàêó ïîðîäæóº ¿õ äåô³öèò, ÿêèé ñüîãîäí³
íàìàãàþòüñÿ çàïîâíèòè çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
Íå ìîæíà çàáóâàòè, ùî ³äåàëè ñïðàâæíüî¿ äåìîêðàò³¿ ôîðìó-
âàëèñÿ é çàòâåðäæóâàëèñÿ âåëè÷÷þ æèòòÿ ³ â÷èíê³â áàãàòüîõ ãåðî¿â
ë³òåðàòóðè, òåàòðó, ãåí³àëüíèõ òâîð³íü ìóçèêè, æèâîïèñó, ñêóëüï-
òóðè, ñòâîðåíèõ ó ïîïåðåäí³ ñòîë³òòÿ ³ òàëàíîâèòèìè òâîðàìè
ê³íîìèñòåöòâà â XX ñòîë³òò³. Â³ä Ì.Ñåðâàíòåñà, Â.Øåêñï³ðà,
Ë.Ì.Òîëñòîãî, Äæ.Ëîíäîíà, Ã.Ìàðêåñà, Å.Õåì³íãóåÿ ó ë³òåðàòóð³
äî âåëèêèõ òâîð³íü åïîõè Â³äðîäæåííÿ ³ Ïðîñâ³òíèöòâà ó æèâî-
ïèñ³, â³ä ãåí³¿â ìóçèêè ç ¿¿ âåðøèíàìè â òâîð÷îñò³ Ë.Áåòõîâåíà,
Ï.×àéêîâñüêîãî äî îáðàç³â ê³íîêàðòèí ×.×àïë³íà, Î.Äîâæåíêà,
áðàò³â Ñ. òà Â.Âàñèëüºâèõ, àìåðèêàíñüêî¿ é çàõ³äíîºâðîïåéñüêî¿
ê³íîêëàñèêè — òàê³ ò³ æèòòºäàéí³ âèòîêè âåëè÷åçíî¿ åìîö³éíî¿ òà
³íòåëåêòóàëüíî¿ ä³¿ íà âñå êðàùå, ùî ôîðìóâàëîñÿ â ëþäÿõ íåñïî-
ê³éíîãî XX ñòîë³òòÿ.
Äëÿ áàãàòüîõ ëþäåé, îñîáëèâî äëÿ ìîëîä³, íèí³øíÿ êàðòèíà ñâ³òó
ôîðìóºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ìåðåõòëèâèõ ò³íåé òåëåáà÷åííÿ, ÿêå ìàéæå
íå â³ääçåðêàëþº ðåàëüíó ä³éñí³ñòü. Òðàã³çì ó òîìó, ùî íåð³äêî öåé
ñâ³ò ò³íåé åëåêòðîííèõ çàñîá³â ³íôîðìàö³¿ ëþäè ñïðèéìàþòü ÿê
ðåàëüí³ñòü ³ ÷èíÿòü ó æèòò³ òàê, ÿê ñïðèéíÿëè ¿¿ ç òåëååêðàíó àáî
åêðàíó ìîí³òîðà. Â³äáóâàºòüñÿ íåéìîâ³ðíå: ö³ë³ ïîêîë³ííÿ ìîëîä³
ïî÷èíàþòü âèõîâóâàòèñÿ ó ÿêîìóñü ³ððåàëüíî âèãàäàíîìó ñâ³ò³,
ïðîäîâæóþ÷è â òîé æå ÷àñ ³ñíóâàòè é ä³ÿòè â ö³ëêîì ðåàëüí³é
ä³éñíîñò³ òà êîíêðåòíèõ ñèòóàö³ÿõ.
Íà íàøèõ î÷àõ â³äáóâàºòüñÿ ñâîºð³äíå ðîçäâîºííÿ îñîáèñòîñò³,
ÿêà çâ³ëüíÿºòüñÿ çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â³ä òèõ ìîðàëüíèõ
íîðì ³ ïðàâèë, ùî ôîðìóâàëèñÿ â³êàìè, ïðàêòèêîþ æèòòÿ áàãàòüîõ
ïîêîë³íü ëþäåé. Ôðàíöóçüêèé ñîö³îëîã À. Äåêóôëå ùå íà ïî÷àòêó
80-õ ðîê³â XX ñò. ç òðèâîãîþ ïèñàâ: «Ó ªâðîï³ çíîâó ï³äí³ìàº
ãîëîâó îáñêóðàíòèçì ... Ñåêòè, ùî íåñê³í÷åííî ðîçïëîäèëèñÿ, àáñóðä
òåëåïåðåäà÷ óñüîãî ëèøå ðîçâèâàþòü äî ñàìèõ êðàéí³õ ìåæ ëîã³êó
àáñóðäó ³ ñìåðò³. Âîíà âèìàãàº â³äìîâèòèñÿ â³ä ðîçóìó, âäàºòüñÿ äî
äóøåâíèõ ìàðåíü, ÿê³ ïîøèðþþòü «ÿñíîâèäèö³», ïðîðîêè àáî
òîðã³âö³ íàðêîòèêàìè... Êîëè íàðîäè âòðà÷àþòü çäàòí³ñòü ìèñëèòè,
äåìîêðàò³ÿì ³ ñâîáîäàì íàäîâãî ïðèõîäèòü ê³íåöü».
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Ó ñèñòåì³ îñâ³òè é âèõîâàííÿ ïðîáëåìè ö³ëåé òà ³äåàë³â íå ìîæóòü
áóòè â³ä³ðâàí³ â³ä ìîðàëüíîãî ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³, âîíè
íàáóâàþòü âèêëþ÷íî âàæëèâîãî çíà÷åííÿ. Îñîáëèâî ó íàø ÷àñ, êîëè
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çàãàëüíå çäè÷àâ³ííÿ áàãàòüîõ ëþäåé, ùî ìàñêóºòüñÿ
ñëîâàìè «ñâîáîäà ïîâåä³íêè», êîëè òåõí³÷í³ äîñÿãíåííÿ ïî÷èíàþòü
âèò³ñíÿòè ïîòðåáè äóõîâíèõ ïî÷óòò³â ³ åìîö³é. Ñòàâøè á³ëüø-ìåíø
áàãàòèìè â ï³çíàíí³ ñâ³òó, ìè ïî÷àëè âñå á³ëüøå âòðà÷àòè â æèòòºâ³é
ìóäðîñò³.
Ìîðàëüí³ ïðèíöèïè íàðîä³â, ïåðåâ³ðåí³ æèòòÿì íå îäíîãî ïîêî-
ë³ííÿ, â³äêèäàþòüñÿ, ÿê íåïîòð³á, öèí³÷íî ïðîãîëîøóþòüñÿ ãàëü-
ìàìè «â³ëüíîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³».
Ó òàêèé ÷àñ çðîçóì³ëèì ñòàº òå, íàñê³ëüêè âàæëèâèì º ð³âåíü
ï³äãîòîâëåíîñò³, âèñîêî¿ êóëüòóðè é âèìîãëèâîñò³ ôàõ³âö³â, ÿê³
ïðàöþþòü ó ñôåð³ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Àäæå â³ä ¿õí³õ çíàíü, ñìàê³â,
åñòåòè÷íèõ ïîãëÿä³â, çàãàëüíî¿ êóëüòóðè çàëåæèòü, ùî ³ ÿê
ñïðèéìàþòü ì³ëüéîíè ëþäåé ç òåëååêðàí³â. Îñü ÷îìó ïîòð³áíà ïåäà-
ãîã³÷íà ï³äãîòîâêà íå ëèøå â÷èòåë³â, ÿê³ ëþáëÿòü ñâîþ ñïðàâó,
îïàíóâàëè íàóêó âèõîâàííÿ ä³òåé ³ ï³äë³òê³â, à é óñ³õ ñïåö³àë³ñò³â
çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
Ïðåäìåòè ïåäàãîã³÷íîãî öèêëó ìàþòü áóòè âêëþ÷åí³ â íàâ÷àëüí³
ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè ïðàö³âíèê³â òåëåáà÷åííÿ òà ðàä³îìîâëåííÿ.
Çëî÷èííî ñüîãîäí³, âîëîä³þ÷è ìîãóòí³ìè òåõí³÷íèìè é äóõîâíèìè
çàñîáàìè âïëèâó íà ðîçóì ³ ïî÷óòòÿ ö³ëèõ êðà¿í ³ íàðîä³â, íå âèêî-
ðèñòîâóâàòè ¿õ äëÿ äîíåñåííÿ æèòòºâèõ òà íàóêîâèõ ³ñòèí,
òàëàíîâèòîãî é ðîçóìíîãî ðîçêðèòòÿ ÿâèù äîáðà ³ çëà, íàïîëåã-
ëèâîãî âèõîâàííÿ ðîçóì³ííÿ ñïðàâæíüî¿ êðàñè.
Îñîáëèâî íåïðîñòèìèì ïîñòàº ³ãíîðóâàííÿ ñó÷àñíèìè ÇÌ²
ïðîáëåìàòèêè ïðèùåïëþâàííÿ ïðèíöèï³â âèñîêî¿ ìîðàë³ é ãóìà-
í³çìó. ßê áè öå ñêåïòè÷íî íå çàïåðå÷óâàëè, àëå íåñïðîñòîâíîþ
çàëèøàºòüñÿ ³ñòèíà, ùî ëþäñüêà ñï³âäðóæí³ñòü, ðîçâèòîê öèâ³ë³-
çàö³¿ ñòâîðþâàëè íå ïîòâîðí³ñòü ³ çáî÷åííÿ, à ïðèíöèïè é íîðìè
ìîðàë³, ÿê³ äîïîìàãàëè ëþäèí³ â³äîêðåìèòèñÿ â³ä òâàðèííîãî ³ñíó-
âàííÿ ³ ï³äíÿëè ¿¿ äî âåðøèí ëþäÿíîñò³ é ãóìàííîñò³.
Ïîðÿäí³ñòü, ÷åñí³ñòü, ñêðîìí³ñòü, øàíîáëèâ³ñòü ³ ïîâàãà äî
ñòàðøèõ, äîòðèìàííÿ îá³öÿíêè, îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ó âèêîíàíí³ âçÿòèõ
íà ñåáå çîáîâ’ÿçàíü, çàõèñò âëàñíî¿ ã³äíîñò³ é ã³äíîñò³ ³íøèõ – òàêèé
äàëåêî íå ïîâíèé ïåðåë³ê òèõ ìîðàëüíèõ ³ äóõîâíèõ ö³ííîñòåé,
äîäåðæàííÿ ÿêèõ çàâæäè âèêëèêàëî ïîâàãó á³ëüøîñò³ ëþäåé. Â òîé
æå ÷àñ âèñîêà ìîðàëüí³ñòü ñëóæèëà ïðîÿâîì ö³ë³ñíîñò³ é íåçàëåæ-
íîñò³ îñîáè, ¿¿ ñâîºð³äíîþ â³çèòíîþ êàðòêîþ.
Àäæå âèñîêà ìîðàëüí³ñòü — öå âíóòð³øí³é ñòàí äóø³ ëþäèíè,
íåâ³ä’ºìíà ñóòü ¿¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³, ùî ñòàíîâèòü íàïîâíåí³ñòü, ÿêó
ìè â ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ âèçíà÷àºìî âèñîêîþ ì³ðîþ ëþäñüêî¿
ïîðÿäíîñò³. Ìîðàëüí³ñòü ÿê íàéâàæëèâ³øà ñêëàäîâà ñïðàâæíüî¿
êóëüòóðè — âàæëèâà ÿê³ñòü ³íòåë³ãåíòíîñò³ îñîáè, ÿäðî íàøîãî ºñòâà,
áåç íüîãî ëþäñüêà äóøà ³ ïîâåä³íêà äð³áí³þòü, â÷èíêè ³ ä³¿ ñòàþòü
íåçíà÷óùèìè é íåïîâíîö³ííèìè, ôàëüøèâèìè, à íåð³äêî àíòè-
ëþäÿíèìè.
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Ó æèòò³ îñîáèñòèé àâòîðèòåò ëþäèíè çàâæäè âèçíà÷àºòüñÿ
âèêëþ÷íî ìîðàëüí³ñòþ ³ ðîçóìí³ñòþ ä³é, ¿¿ ñòàâëåííÿì äî îòî÷óþ÷èõ.
Ñïðàâæíÿ ìîðàëüí³ñòü ëþäèíè íåâ³äðèâíà â³ä ¿¿ íàóêîâîãî êðóãîçîðó
é ì³ðè çíàíü. Àäæå ì³æ ³ñòèííîþ íàóêîþ ³ ìîðàëëþ, ÿê ì³æ ³ñòèííîþ
íàóêîþ òà æèòòÿì, çàâæäè º ì³öíèé æèâèé çâ’ÿçîê. Á³ëüøå òîãî,
äîáðî ³ çëî, çíàííÿ é íåóöòâî ÷àñòî çóñòð³÷àþòüñÿ â æèòò³.
Çâåðòàþ÷è ñâî¿ ïîãëÿäè äî çðîñòàþ÷îãî âïëèâó ñó÷àñíèõ
åëåêòðîííèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ íà ëþäèíó, íå ìîæíà
çàáóâàòè, ùî íàø äóõîâíèé ñâ³ò íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèé. Ëþäèí³
ïðèòàìàííèé ÿê ñâ³äîìèé, òàê ³ ï³äñâ³äîìèé ð³âåíü ¿¿ ðîçóìîâî¿,
äóõîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðè öüîìó ï³äñâ³äîìà ôîðìà ìèñëåííÿ çà ñâî¿ìè
ôóíêö³îíàëüíèìè ìîæëèâîñòÿìè çíà÷íîþ ì³ðîþ âïëèâàº íà õàðàêòåð
íàøî¿ ïîâåä³íêè, íà çì³ñò íàøèõ â÷èíê³â. Àëå ñâ³ò íàøî¿ ï³ä-
ñâ³äîìîñò³, ÿê, áåçóìîâíî, ³ ñâ³äîìî¿ ñôåðè, æèâèòüñÿ ð³çíîìàí³òòÿì
ïåðåäàíèõ íàì ïî÷óòò³â ³ åìîö³é. Ìîçîê îòðèìóº âñþ áàãàòîãðàíí³ñòü
ñïðèéíÿòîãî çà äîïîìîãîþ ÿê ìàòåð³àëüíèõ, òàê ³ äóõîâíèõ ïî÷óòò³â,
ùî ñôîðìóâàëèñÿ â ãðîìàäñüêîìó æèòò³. Ðåàë³çóºòüñÿ æ óñÿ
îòðèìàíà ³íôîðìàö³ÿ ëèøå â ïðîöåñ³ æèòòºä³ÿëüíîñò³, ëþäèíà ïî-
ñïðàâæíüîìó æèâå ëèøå òîä³, êîëè ä³º, òâîðèòü, ïðèìíîæóº äóõîâí³
é ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³.
Êîìï’þòåðíà ðåâîëþö³ÿ ï³äíÿëà äî íåáà÷åíèõ âèñîò ïðîäóê-
òèâí³ñòü ïðàö³ ñó÷àñíîãî âèðîáíèöòâà. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ
ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ³ ìîæëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ íèìè
îñâîºíèõ ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ çíàíü ³ òðóäîâîãî äîñâ³äó. Íå ñåêðåò,
ùî äî íàøèõ äí³â ï³äãîòîâêà âèñîêîêâàë³ô³êîâàíîãî ôàõ³âöÿ ó áóäü-
ÿê³é ãàëóç³ çíàíü çàéìàëà 20–30 ðîê³â. Ö³ ëþäè âñòèãàëè ïåðåäàòè
ñóñï³ëüñòâó íå á³ëüøå 4–5 % îòðèìàíèõ çíàíü ³ äîñâ³äó ó âèãëÿä³
ñóñï³ëüíî êîðèñíîãî ïðîäóêòó. 95 % íàêîïè÷åíî¿ íèìè ôàõîâî¿
³íôîðìàö³¿ ïðîïàäàëî ó çâ’ÿçêó ç á³îëîã³÷íîþ ñìåðòþ. Íàòîì³ñòü
ñó÷àñí³ ³íäèâ³äóàëüí³ êîìï’þòåðí³ áàíêè ïàì’ÿò³, â ÿê³ ìîæóòü áóòè
ïåðåäàí³ ôàõ³âöåì çíàííÿ òà äîñâ³ä, çäàòí³ çáåð³ãàòèñÿ é áóòè
â³äêðèòèìè äëÿ êîðèñòóâàííÿ ³íøèì. Ç’ÿâëÿþòüñÿ ìîæëèâîñò³
åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ çíàíü îêðåìî¿ îñîáè òàëàíîâèòèìè
ëàáîðàòîð³ÿìè òà êîðïîðàö³ÿìè â÷åíèõ. Àäæå ñüîãîäí³ ëèøå äâà ç
äåñÿòè ïàòåíò³â áóäü-ÿêî¿ âåëèêî¿ êîðïîðàö³¿ âïðîâàäæóþòüñÿ ó
ïðàêòèêó, à â³ñ³ì — ÷åêàþòü ñâîãî âò³ëåííÿ ó æèòòÿ.
Âèïåðåäæàþ÷èé ðîçâèòîê êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é, ñòâîðåííÿ
÷èñëåííèõ ³íôîðìàö³éíèõ îáîëîíîê (ì³í³-êîìï’þòåð³â), ìåäè÷íîãî
åëåêòðîííîãî äåòåêòîðà ïîìèëîê, ïîñò³éíî êîíòðîëþþ÷îãî ä³ÿëüí³ñòü
îñíîâíèõ îðãàí³â æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, ùî âèçíà÷àº ìîí³òîðèíã
÷èííèê³â ðèçèêó, — âñå öå ñòàâèòü àáñîëþòíî íîâ³ çàâäàííÿ â îðãàí³çàö³¿
ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè, âèñîêîìîðàëüíî¿ ãóìàí³ñòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â.
Àäæå ñòàº âñå î÷åâèäí³øèì, ùî «åêçèñòåíö³àëüí³ êîìï’þòåðè»
ñïîëó÷àþòü ëþäèíó ç íàâêîëèøí³ì ñâ³òîì âñå ìåíøå ÷åðåç âèðîáíèöòâî
é óñå øèðøå òà á³ëüøå íà ð³âí³ êóëüòóðíèõ ³ ìîðàëüíèõ ö³ííîñòåé.
Ñàìå æèòòÿ, âèðîáíèöòâî, âñÿ ñèñòåìà ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷íèõ ³
ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí âèìàãàþòü â³ä ëþäèíè áàãàòîãðàííèõ íîâèõ,
áåçïðåöåäåíòíèõ ð³øåíü. Íîâ³ æ êîìï’þòåðí³ òåõíîëîã³¿ òà ðîçðîáêè
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âñå á³ëüøå ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ïîÿâè
òàêèõ ð³øåíü, íà ìàêñèìàëüíå ñïðèÿííÿ ðîçêðèòòþ òàëàíò³â ³ òâîð÷èõ
ìîæëèâîñòåé ëþäèíè â ³íôîðìàö³éíî íàñè÷åíîìó ñåðåäîâèù³.
Çâ’ÿçêè ëþäèíè é êîìï’þòåðà, ùî ïîñò³éíî ðîçøèðþþòüñÿ,
âñòàíîâëþþòüñÿ äëÿ îâîëîä³ííÿ íîâèìè çíàííÿìè. Ñòâîðþþòüñÿ
íîâ³ ìîäóë³ â ìèñëåíí³, ìîá³ë³çóþòüñÿ ðàí³øå çàêëàäåí³ â ëþäñüêèõ
ãåíàõ íå ðîçáóäæåí³ òâîð÷³ ïîòåíö³àëè. Ó ëþäåé ç’ÿâëÿþòüñÿ ÿê³ñíî
íîâ³ ìîæëèâîñò³, â³äáóâàþòüñÿ çíà÷í³ çì³íè, ïî÷èíàþ÷è â³ä
ïîáóòîâèõ äî ð³çíîìàí³òíèõ ñôåð ä³ÿëüíîñò³ òà âèðîáíèöòâà.
Óìîæëèâëþºòüñÿ çëèòòÿ íà áàç³ ²íòåðíåòó ð³çíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿: òåëåáà÷åííÿ, ðàä³î, «ïàïåðîâî¿» òà åëåêòðîííî¿ ïîøòè
òîùî. Áàãàòî ìóçå¿â ñâ³òó, êàðòèíí³ ãàëåðå¿, âèñòàâêè ñòàíóòü
ïðàêòè÷íî äîñòóïí³ äëÿ «â³äâ³äóâàííÿ» êîæíîìó, â ð³çíèõ êóòî÷-
êàõ Çåìíî¿ êóë³. Íå âè¿æäæàþ÷è ç êðà¿íè, íå âèõîäÿ÷è ç áóäèíêó,
ëþäè çìîæóòü «îãëÿäàòè» ñêàðáè Ëóâðó àáî Åðì³òàæó, ìóçå¿ Ðèìà
³ Ëîíäîíà, õóäîæí³ é ³ñòîðè÷í³ ö³ííîñò³ áóäü-ÿêî¿ êðà¿íè. ²íòåðíåò
ïåðåòâîðþºòüñÿ íà óí³âåðñàëüíîãî ïîì³÷íèêà ó÷í³â ç âèêîíàííÿ
äîìàøí³õ çàâäàíü, âäîñêîíàëåííÿ íàâ÷àííÿ, âèâ÷åííÿ ìîâ òîùî.
Íå êàæó÷è âæå ïðî ìîæëèâ³ñòü ñï³ëêóâàííÿ ç áëèçüêèìè, äðóçÿìè,
ùî ïåðåáóâàþòü äàëåêî îäèí â³ä îäíîãî. Ðîçøèðþºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ
ìåðåæ³ ²íòåðíåò é ó ñôåð³ á³çíåñó.
Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, ìàºìî íàãîëîñèòè, ùî ²íòåðíåò ïåðå-
òâîðþºòüñÿ íà àáñîëþòíó ³íôîðìàö³éíó âëàäó. Ïðîòå âñÿ ïðîáëåìà
íàéá³ëüøîãî âèíàõîäó ê³íöÿ ÕÕ ñò. ïîëÿãàº â òîìó, â ÷è¿õ ðóêàõ
çíàõîäèòèìåòüñÿ ìåðåæà ²íòåðíåò ³, ãîëîâíå, ÿêèì áóäå ¿¿ çì³ñò.
Äðóãå òèñÿ÷îë³òòÿ áàãàòî â ÷îìó çì³íèëî æèòòÿ íàðîä³â Çåìë³. Ñóòòºâî
òðàíñôîðìóâàâñÿ ñïîñ³á ¿õíüîãî æèòòÿ, óÿâëåííÿ ïðî ñåáå ³ íàâêîëèøí³é
ñâ³ò, ïðî Âñåñâ³ò. Îäíàê öå ñòàëîñÿ íà ð³âí³ ãëèáîêîãî íàóêîâîãî ï³çíàííÿ,
à íå íà äîâ³ëüíèõ óÿâëåííÿõ ³ â³ä÷óòòÿõ ïåðâ³ñíèõ ëþäåé.
Ìè ðîçóì³ºìî, ùî Ñîíöå — ºäèíå äæåðåëî æèòòÿ íà Çåìë³, ùî
ïðèðîäà é óñå æèâå ïîâ’ÿçàí³ íåðîçðèâíî, çàëåæàòü îäíå â³ä îäíîãî ³
âçàºìîîáóìîâëþþòü ðîçâèòîê îäèí îäíîãî. Á³ëüøå òîãî, ïðîáëåìà
ìàòåð³àëüíîãî ³ äóõîâíîãî, ñâ³äîìîñò³ é ìîðàëüíîñò³ íå âêëàäàºòüñÿ ó
ôîðìó «ïåðâèííîñò³ ìàòåð³¿» ³ í³áèòî «âòîðèííîñò³ ñâ³äîìîñò³». Ñàì³
ïî ñîá³ äèñêóñ³ÿ ³ ñóïåðå÷êè ïðî öå ñõîëàñòè÷í³ é ìàëî ùî ïðîÿñíþþòü
ó ñóò³ ïðîáëåìè. À âîíà ïîëÿãàº â òîìó, ùî â íàø³é ñâ³äîìîñò³ âèíèêàþòü
ÿê íàéá³ëüø³ â³äêðèòòÿ, òàê ³ ð³çíîìàí³òí³ ïîòâîðè. Õ³áà ÷èìàëà
ê³ëüê³ñòü òåõíîãåííèõ êàòàñòðîô, ùî òðàïèëàñÿ çà îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ,
íå ñâ³ä÷èòü, ùî âîíè â³äáóëèñÿ ÷åðåç åêîëîã³÷íó é ìîðàëüíó
íåãðàìîòí³ñòü ³íæåíåð³â-ïðîåêòàíò³â. Íàâ³òü ×îðíîáèëüñüêà êàòàñòðîôà
— öå íå ïðîñòî òåõí³÷íà êàòàñòðîôà, à ðåçóëüòàò ³íòåëåêòóàëüíî¿
íåäîðîçâèíåíîñò³ òèõ, õòî çä³éñíèâ áåçãëóçäèé åêñïåðèìåíò.
1.1.2. Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿: ïèòàííÿ ñâ³äîìîñò³,
ñâîáîäè ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³
Æèòòÿ ïåðåêîíóº, ùî ÷èìàëî çëî÷èí³â â³äáóâàºòüñÿ â óìîâàõ,
êîëè ñâ³äîì³ñòü ïðèãí³÷åíà àáî ÷åðåç îáäóðþâàííÿ òèõ, êîãî øòîâ-
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õàþòü íà çëî÷èí. Ñàìå òîìó ñâ³äîì³ñòü âèñòóïàº ñâîºð³äíî âèùîþ
ôîðìîþ íàêîïè÷óâàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, çäàòíîþ ÿê âïëèâàòè íà íàø³
ä³¿, òàê ³ òâîðèòè íîâó ³íôîðìàö³þ. Äåõòî íàâ³òü ââàæàº, ùî
«³íôîðìàö³éíà ñâ³äîì³ñòü» º ñâîºð³äíèì ôóíäàìåíòàëüíèì âèÿâîì
ñóò³ Âñåñâ³òó, ÿê «åíåðã³ÿ – ìàòåð³ÿ».
Íèí³øíº çá³ëüøåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ïîòîê³â, ðîçâèòîê òåëå-
áà÷åííÿ, êîìï’þòåðíèõ ñóïåðñèñòåì äîêîð³ííî çì³íþþòü ìîðàëüíó é
åêîëîã³÷íó ñèòóàö³þ â ñóñï³ëüñòâ³, ïðèâîäÿòü äî òðàíñôîðìàö³é íàøî¿
ñâ³äîìîñò³. Öå ñòàº îñîáëèâî â³ä÷óòíèì ç êîæíèì íîâèì âèòêîì
â³äêðèòò³â, êîòð³ ïîãëèáëþþòü ðîçðèâ ì³æ ëþäèíîþ é ïðèðîäîþ.
Îñîáëèâî íåáåçïå÷íèì º òå, ùî á³ëüø³ñòü ³ñíóþ÷èõ çàñîá³â ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîãëè á ï³äíåñòè ëþäñòâî äî íåáóâàëèõ âèñîò
³íòåëåêòóàëüíîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, ïî÷àëè âèêîíóâàòè (ïðè
¿õ ìàñîâîìó âïëèâ³) àáñîëþòíî ³íø³ çàâäàííÿ.
Ïåðåäóñ³ì ñâîáîäà íàóêîâîãî ïîøóêó â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ìîæå
ñòàòè íåáåçïå÷íîþ áåç ïîºäíàííÿ ç âèñîêîþ ì³ðîþ â³äïîâ³äàëüíîñò³
òîãî, õòî çä³éñíþº â³äêðèòòÿ, óñâ³äîìëåííÿ, äëÿ ÷îãî éîãî ðåàë³çóº.
Öå æ ñòîñóºòüñÿ ³ ñâîáîäè ñëîâà, ÿêà ïåðåäáà÷àº ñâîáîäó ïðàâäè-
âîãî, ðîçóìíîãî ³ äîáðîãî ñëîâà, à íå ñëîâîáëóääÿ é îáìàíó.
Çðîçóì³ëî, ùî çàáîðîíè â íàóêîâîìó ïîøóêó º ñèíîí³ìîì ãàëü-
ìóâàííÿ ðîçâèòêó, à îáìåæåííÿ òâîð÷îñò³ — çëî÷èíí³. Àëå íå ìåíø
çëî÷èííèì ³ àíòèëþäñüêèì º ïåðåäà÷à íàóêîâèõ íîâàö³é äî ðóê òèõ
ñèë, êîòð³ âèêîðèñòîâóâàòèìóòü â³äêðèòòÿ ïðîòè ëþäèíè é ëþäñòâà.
Ïðî öå ñâîãî ÷àñó íå ðàç çàÿâëÿâ ãåí³àëüíèé Í³êîëà Òåñëà.
Ïîÿâà çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ¿õ ãëîáàë³çàö³ÿ â ïëàíåòàð-
íîìó ìàñøòàá³ çìóøóþòü ïèëüí³øå ïîäèâèòèñÿ íà ïðîáëåìó ñâî-
áîäè é çàáîðîíè (îáìåæåííÿ) ñòîñîâíî òîãî, ùî ïðîïàãóþòü çàñîáè
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ïîñòàëà ïîòðåáà âèðîáëåííÿ ì³æíàðîäíèõ
ìîðàëüíèõ ³ ãóìàí³ñòè÷íèõ ïðàâèë ³ âèìîã, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ âèêîðèñ-
òàííÿ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
Éäåòüñÿ íå ïðî òåõí³÷íèé á³ê ¿õ âäîñêîíàëåííÿ. Âîíè — ãåí³-
àëüíèé âèÿâ ëþäñüêîãî ðîçóìó. Ïðîáëåìà ñòîñóºòüñÿ çì³ñòó ò³º¿
ïðîäóêö³¿, ÿêîþ íàïîâíþºòüñÿ ïàì’ÿòü êîìï’þòåð³â, ²íòåðíåò,
ùîäåíí³ òåëåïåðåäà÷³. Íà ìîðàëüíèé ðîçâèòîê ëþäèíè, ôîðìóâàííÿ
¿¿ ïåðåêîíàíü, íîðì ïîâåä³íêè âïëèâàº íå òåõí³êà, ÿê òàêà, à
âèðàæåíèé íåþ çì³ñò òèõ ïåðåäà÷ ³ ïðîãðàì, ÿê³ â³ëüíî, áåç áóäü-
ÿêèõ öåíçóðíèõ îáìåæåíü öèðêóëþþòü ïî âñüîìó ñâ³òó.
Òðàãåä³ÿ íàøîãî ÷àñó é ïîëÿãàº ñàìå â òîìó, ùî äëÿ ìîðàëüíî¿
áåçïåêè ñóñï³ëüñòâà ïðàâèë ³ çàõîä³â â³äïîâ³äàëüíîñò³ í³õòî íå
ðîçðîáëÿº, òèì á³ëüøå íå âêëþ÷àº â ÷èííó ñèñòåìó çàêîí³â. ² ÿê
ðåçóëüòàò, äëÿ ùèðî¿ ëþáîâ³, äîáðà, ïîðÿäíîñò³, ìèëîñåðäÿ â
ëþäñüêèõ ñòîñóíêàõ ì³ñöÿ íå çíàéøëîñÿ. Ç³ çì³ñòó âñüîãî, ùî
òðàíñëþºòüñÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ é ìåðåæ³ ²íòåðíåò óñóíåíî
îáðàç äóõîâíî áàãàòî¿ é ïîðÿäíî¿ ëþäèíè, ÿêà çàðàäè òîðæåñòâà
ñïðàâåäëèâîñò³ ãîòîâà æåðòâóâàòè ñâî¿ìè ìàòåð³àëüíèìè ³íòåðåñàìè,
ïðèñëóõàþ÷èñü äî ìîãóòíüîãî ãîëîñó ñîâ³ñò³.
Íåð³äêî ñàì³ ïîíÿòòÿ ñïðàâåäëèâîñò³, ñîâ³ñò³, ïîðÿäíîñò³ âèìîâ-
ëÿþòü ³ç ñàðêàçìîì, ïðîïàãóþ÷è òå, ùî íå âèìàãàº îñîáëèâèõ
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ðîçóìîâèõ çóñèëü àáî ³íòåëåêòóàëüíî¿ íàïðóãè. Ðåçóëüòàòîì ïîä³á-
íîãî «ïîëåãøåíîãî» ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó ñòàëî òå, ùî â òàê³é òåõí³÷íî
ðîçâèíåí³é êðà¿í³, ÿê ÑØÀ, ç ¿¿, ïîçà ñóìí³âîì, âèñîêîþ òåõí³÷íîþ
êóëüòóðîþ, ìàéæå òðåòèíà àìåðèêàíö³â, ùî çàê³í÷èëà ñåðåäíþ
øêîëó àáî çäîáóëà ñåðåäíþ ïðîôåñ³éíó îñâ³òó, íå çíàº, ùî Çåìëÿ
çàâåðøóº ïîâíèé îáåðò íàâêîëî Ñîíöÿ çà ð³ê. Îäèí ³ç ñåìè àìåðè-
êàíö³â íå ìîæå çíàéòè ñâîþ êðà¿íó íà êàðò³ ñâ³òó; á³ëüø ÿê òðåòèíà
àìåðèêàíö³â ââàæàº àñòðîëîã³þ íàóêîþ.
Íàéá³ëüø³ ìîæëèâîñò³ é ñèëà ÇÌ², êîòð³ çìîãëè á óçÿòè íà ñåáå
ðîëü âèõîâàííÿ ìîëîä³, çàñóäæóâàòè àãðåñèâí³ñòü, ïîêàçóâàòè
ïðèêëàäè ìîðàëüíîñò³, ïðîïàãóþ÷è çàãàëüíîëþäñüê³ ö³ííîñò³,
ï³äí³ìàþ÷è ëþäèíó äî êóëüòóðíèõ âèñîò, âèêîðèñòîâóþòüñÿ çîâñ³ì
ç ³íøîþ ìåòîþ. Áàéäóæ³ñòü, ìàéæå çë³ñíå ñìàêóâàííÿ ãîðÿ, ïàòî-
ëîã³÷í³ âáèâñòâà, òîðòóðè, íàñèëüñòâî çàïîëîíÿþòü òåëååêðàíè ùîäåííî.
Íå çàëàøèëèñÿ îñòîðîíü öüîãî íàâ³òü ìóëüòô³ëüìè äëÿ ä³òåé.
Çàõèñíèêè íåãàòèâíî¿ íàïîâíåíîñò³ çì³ñòó ìàñ-ìåä³à íà ñâîº
âèïðàâäàííÿ çàÿâëÿþòü, ùî ñþæåòè ìàñ-êóëüòóðè çìóøåí³ çîáðà-
æàòè ïðèì³òèâíèõ ³ æîðñòîêèõ ëþäåé, áî òàêèõ á³ëüøå, í³æ ïîðÿä-
íèõ ³ ðîçóìíèõ.
Ñïðàâåäëèâå òâåðäæåííÿ ïðîôåñîðà ÌÄÒÓ ³ì. Í. Áàóìàíà Â.Í. Âîë-
÷åíêà, ÿêèé çàçíà÷àº, ùî çëèâó íåãàòèâíèõ ÿâèù, âëàñòèâèõ ñó÷àñí³é
öèâ³ë³çàö³¿, ââàæàòè êóëüòóðîþ íå ìîæíà. ×åðåç óòâåðäæåííÿ
òåõíîêðàòè÷íîãî, êîìåðö³éíîãî, ãåíäëÿðñüêîãî ñâ³òîáà÷åííÿ ïî÷àëà
âòðà÷àòèñÿ åòè÷íà êîíöåïö³ÿ äóõîâíîñò³ é óòâåðäæóâàòèñÿ ãîëèé
òåõíîëîã³÷íèé ïðàêòèöèçì. Îäíî÷àñíî ìàéæå â óñ³õ êðà¿íàõ ñâ³òó
ïðîñòåæóºòüñÿ ïðîöåñ íåãàòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî ñïðàâæíüî¿ íàóêè ³
êóëüòóðè, óñóíåííÿ ¿õ â³ä æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà. Òîðæåñòâóº ãåíäëÿðñüêèé
áþðîêðàòèçì, òóïå àäì³í³ñòðóâàííÿ, ùî çíèùóþòü îñâ³òó ï³ä âèãëÿäîì
ðåôîðìóâàííÿ, ïåðåêðó÷óþòü íàóêîâ³ äîñÿãíåííÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è
¿õ ïðîòè íîðìàëüíîãî ðîçâèòêó ëþäèíè, ùî ïðèçâîäèòü äî ñïîòâîðåííÿ
êóëüòóðè, ïåðåòâîðåííÿ ¿¿ íà ïðèì³òèâí³ ñóðîãàòè ïñåâäîêóëüòóðè.
Îçîíîâ³ ä³ðè, çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè, ðóéíóâàííÿ ïðèðîäíèõ
öèêë³â íà Ïëàíåò³, ðàä³îàêòèâí³ çàðàæåííÿ, ãëîáàëüí³ âèêèäè â
àòìîñôåðó øê³äëèâèõ äëÿ óñüîãî æèâîãî ãàç³â, çíèùåííÿ êóëüòó-
ðè — âñå öå âåäå äî êàòàñòðîôè, äî ñàìîãóáñòâà ëþäñòâà. Ìàéáóòíº
æ ëþäèíè ïîâ’ÿçàíå ëèøå ç çàñâîºííÿì âèñîêèõ äîñÿãíåíü íàóêè,
îâîëîä³ííÿì áåçö³ííèìè ñêàðáàìè êóëüòóðè.
Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ìåðåæà ²íòåðíåò, ùî íåñòðèìíî
ðîçâèâàþòüñÿ, ìîæóòü äîïîìîãòè, ñïðèÿòè ïðàãíåííþ ëþäñòâà äî
íîâîãî ïîñòóïó. Îäíàê íåîáõ³äíî îñîáëèâî çîñåðåäèòè óâàãó íà
óòâåðäæåíí³ â ìåðåæ³ ²íòåðíåò åòè÷íèõ ïðàâèë ¿¿ ôóíêö³îíóâàííÿ.
Ñïðàâåäëèâà ïðîïîçèö³ÿ ïðîôåñîðà Â.Í. Âîë÷åíêî, ùî «ïîò-
ð³áí³ åòè÷í³ êîäåêñè, ÿê³ ìàþòü âïðîâàäæóâàòèñÿ â óñ³ ³íôîðìàö³éí³,
îñâ³òí³ é âèõîâí³ ñèñòåìè êðèïòîãðàô³÷íîãî çàõèñòó» Ó çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ìàº áóòè â³ääàíèé ïð³îðèòåò ìîðàëüíî-åêîëî-
ã³÷íèì, îñâ³òí³ì ³ âèõîâíèì ïðîãðàìàì.
Ôàõ³âö³ ç ÞÍÅÑÊÎ ïðîïîíóþòü ñòâîðåííÿ Ñâ³òîâîãî ³íñòèòóòó
ãëîáàëüíî¿ êîìóí³êàö³¿, â ÿêîìó äîñë³äæåííÿ é øèðîêå âò³ëåííÿ â
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çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ìîðàëüíîñò³, âèñîêî¿ äóõîâíîñò³ ìàº ñòàòè
ïð³îðèòåòîì . Àäæå ìîðàëüí³ñòü, ìîðàëü, ñîðîì, ñîâ³ñòü — º ãëèáîêî
ëþäñüêèìè ÿêîñòÿìè, ïðèòàìàííèìè ëèøå ëþäÿì. Ñòâîðþâàòè
íîðìàëüíå öèâ³ë³çîâàíå ñóñï³ëüñòâî áåç óòâåðäæåííÿ öèõ ÿêîñòåé ³
âëàñòèâîñòåé ïðîñòî íåìîæëèâî.
²íòåðíåò — âèäàòíå òâîð³ííÿ ëþäñüêîãî ðîçóìó, âåðøèíà ñó÷àñ-
íîãî òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó, àëå ³ â íüîãî, ³ â ñó÷àñí³ ñóïåð-
êîìï’þòåðè, íà æàëü, ³äå¿ äóõîâíîãî âäîñêîíàëåííÿ ëþäåé íå
çàêëàäåí³, íå îçíà÷åíî â ¿õ ïðîãðàìàõ óòâåðäæåííÿ ïð³îðèòåòó äîáðà,
ëþáîâ³, çíåâàãè ïî â³äíîøåííþ äî çëà, íåóöòâà, æîðñòîêîñò³, æàäîáè.
Íàòîì³ñòü ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ìàº áóòè áåçìåæíèé ïðîñò³ð
äëÿ ïðîïàãàíäè íàóêîâèõ çíàíü, âèäàòíèõ íàóêîâèõ íàäáàíü, ÿê³
äîïîìàãàþòü ëþäèí³ â óäîñêîíàëåíí³ é ðîçâèòêó ïîâñÿêäåííîãî
æèòòÿ, êóëüòóðè òà ñïðèÿþòü óòâåðäæåííþ êðàùèõ ¿¿ ÿêîñòåé.
Îñê³ëüêè ëþäñòâî ñòàº îñíîâîþ ãåîëîãîóòâîðþþ÷îþ ñèëîþ, òî
âîíî òàê àáî ³íàêøå, óñâ³äîìëåíî ÷è í³ ìàº ñòàòè â³äïîâ³äàëüíèì çà
ìàéáóòí³é ðîçâèòîê Ïðèðîäè, çà íåðîçðèâí³ñòü ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà
é äîâê³ëëÿ. Çâ³äñè — íåìèíó÷³ñòü ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ íàóêè é îñâ³òè,
¿õ ïðàãíåííÿ äî ñâîáîäè äóìêè ³ âîäíî÷àñ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó÷åíèõ çà
âèêîðèñòàííÿ íàóêîâèõ â³äêðèòò³â ³ íàóêîâî¿ ðîáîòè.
Öþ ºäí³ñòü â îñâ³ò³ ó÷åíèõ ñâ³òó Â.². Âåðíàäñüêèé ïîâ’ÿçóâàâ ç
³äåºþ ïðî «ºäèíå äåðæàâíå îá’ºäíàííÿ óñüîãî ëþäñòâà», ÿêå, íà
éîãî äóìêó, âæå ïî÷àëî âñå á³ëüøå ñòàâàòè «ðåàëüíèì ³äåàëîì, â
ìîæëèâîñò³ ÿêîãî íå ìîæíà ñóìí³âàòèñÿ… Ñòâîðåííÿ òàêî¿ ºäíîñò³, —
ï³äêðåñëþâàâ ó÷åíèé, — º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ îðãàí³çîâàíîñò³
íîîñôåðè ³ äî íüîãî ëþäñòâî íåìèíó÷å ïðèéäå».
Ñàìå òîìó, ùî ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè ñòàº âñå á³ëüø â³ä÷óòíîþ â òèõ
çì³íàõ, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ïðèðîä³, ñâîþ ðîëü ó ðîçóìí³é ñïðÿìîâàíîñò³
ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³, ñïðèÿíí³ çáåðåæåííÿ äîâê³ëëÿ íàéóñï³øí³øå ìîæóòü
ç³ãðàòè çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Âîíè ñïðîìîæí³ ñïðÿìóâàòè êîæåí
íîâèé êðîê ä³ÿëüíîñò³ âåëè÷åçíîãî çàãàëó ëþäåé, ÿêà â³äáóâàºòüñÿ
ðîçð³çíåíî â îêðåìî âçÿò³é êðà¿í³, äî ºäíàííÿ ¿õí³õ çóñèëü ÿê ó ñòàâëåíí³
äî ïðèðîäè, òàê ³ ó âèõîâàíí³ é îñâ³ò³.
Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ âíåñëè ÷èìàëî çì³í ó æèòòÿ ëþäåé,
âèêëèêàëè ïîòðåáó äîêîð³ííîãî ïåðåîñìèñëåííÿ òîãî, ùî ñêëàäà-
ëîñÿ ñòîë³òòÿìè ïî â³äíîøåííþ äî ñåáå é äî âñüîãî æèòòÿ ñóñï³ëü-
ñòâà. Ñóòü öüîãî ïåðåîñìèñëåííÿ â íàñòóïíîìó:
1. Ó æèòò³ ñóñï³ëüñòâà âèíèêàº ðîçóì³ííÿ ïîòðåáè ºäíîñò³ íàðîä³â
ó ñï³ëüíîìó ïðîæèâàíí³ ó çåìíîìó äîì³. Óñâ³äîìëåííÿ éîãî
óí³êàëüíîñò³, íåïîâòîðíîñò³ é íåçàì³ííîñò³ äëÿ æèòòÿ ëþäèíè. Ëþäèíà
³ ëþäñòâî ìîæóòü ³ñíóâàòè, ò³ëüêè çáåð³ãøè çåìí³ óìîâè æèòòÿ.
2. Åâîëþö³ÿ ïðèðîäè ³ ðîçâèòîê ëþäèíè çàâåðøèëè ïåâíèé
ïðèðîäíèé öèêë íèí³øíüîãî òèïó ëþäåé Homo Sapiens, àëå íå çóïè-
íèëèñÿ íà äîñÿãíóòîìó. Ñâîºþ òâîð÷³ñòþ, ïðàöåþ ëþäñòâî ñâîºð³äíî
ïðîäîâæóº åâîëþö³þ ïðèðîäè, îñîáëèâî â òèõ ñôåðàõ æèòòÿ, ÿê³
ñòâîðþâàëèñÿ ì³ëüÿðäè ðîê³â.
Íàéâ³ä÷óòí³øèìè óæå â ÕÕ ñòîë³òò³, ñòàëè íåãàòèâí³ íàñë³äêè
âòðó÷àííÿ â íàéâðàçëèâ³øó é íàéòåíä³òí³øó ÷àñòèíêó çåìíîãî æèòòÿ —
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á³îñôåðó, ÿêà îáåð³ãàº çåìëþ â³ä çãóáíèõ êîñì³÷íèõ âèïðîì³íþâàíü
³ óòðèìóº â³ä «âèêèäó» â êîñì³÷í³ ïðîñòîðè çàïàñè êèñíþ.
Ô³êñóþ÷è òà êîíñòàòóþ÷è ïîÿâó îçîíîâèõ ä³ð, ¿õ çàãàäêîâå
ïåðåì³ùåííÿ ç îäíîãî ì³ñöÿ íàä Çåìëåþ äî ³íøîãî, ëþäè íå ìîæóòü
ïîêè ùî ïîÿñíèòè ¿¿ ïðè÷èíè, óÿâèòè, ÿêà ê³ëüê³ñòü çåìíî¿ àòìî-
ñôåðè «âèõîäèòü» ÷åðåç íèõ ó êîñì³÷íèé ïðîñò³ð.
Ìîæëèâî, çàâäÿêè åëåêòðîííèì çàñîáàì ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿,
ìîäåëþâàííþ â³ðòóàëüíî¿ ðåàëüíîñò³ ëþäè ç ÷àñîì çìîæóòü óñâ³-
äîìèòè é çðîçóì³òè òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ, çíàéòè ñïîñîáè çóïèíèòè
öåé íåáåçïå÷íèé äëÿ æèòòÿ ïðîöåñ.
3. Óñâ³äîìëåííÿ ºäíîñò³ æèòòÿ, ñâîº¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà âñå ùî
â³äáóâàºòüñÿ íà Çåìë³, ïåðåêîíóº ó çëî÷èííîñò³ âîºí, íàö³îíàëüíîãî
ðîçáðàòó, ì³æåòí³÷íèõ êîíôë³êò³â. Çä³éñíèâøè áàãàòî ó ï³çíàíí³
çàêîí³â ñâ³òó, ñòâîðèâøè ÷èìàëî çàõîïëþþ÷èõ óÿâó òåõí³÷íèõ çàñîá³â
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ëþäèíà ïîêè ùî íå çìîãëà ïîçáóòèñÿ ïåðåæèòê³â
âàðâàðñòâà, íàñèëüñòâà, àãðåñèâíîñò³. Ëþäñòâî íå óñâ³äîìèëî, ùî
ïîäàëüøà õîäà öèì øëÿõîì — öå áåçâèõ³äü ³ çàãèáåëü.
4. ßê í³êîëè ðàí³øå ñòàº î÷åâèäíèì îáìåæåí³ñòü íàøèõ çíàíü,
íàøîãî ðîçóì³ííÿ áàãàòüîõ çàêîí³â íå ëèøå â ïðèðîä³, à é â ³ñíó-
âàíí³ ñàìî¿ ëþäèíè. Çäîáóò³ çíàííÿ áåçóìîâíî ðîçóìîâî ðîçøè-
ðèëè ìåæ³ íåçíàííÿ, ÷³òê³øå ïî÷àëè ïåðåêîíóâàòè â íåïðèïóñòè-
ìîñò³ óõâàëåííÿ ïîñï³øíèõ ð³øåíü, ïðèéíÿòò³ êàòåãîðè÷íèõ ñóäæåíü.
Çðåøòîþ ïî÷èíàº óñâ³äîìëþâàòèñÿ òå, ùî ó ï³çíàíí³ íåðîçãàäàíîãî
ó ïðèðîä³ ðàçîì ç ðîçóìîì íå ìåíøó, à ³íîä³ é âèçíà÷íó ðîëü ìàþòü
ïî÷óòòÿ, åìîö³¿, ïðèðîäà ÿêèõ ìàëî äîñë³äæåíà.
5. Ñòâîðåííÿ åëåêòðîííèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïîêàçàëî,
ÿêèì âðàæàþ÷èì ìîæå áóòè íàø ðîçâèòîê ³ âäîñêîíàëåííÿ ³ âîäíî÷àñ
íàãàäàëî, íàñê³ëüêè çãóáíèì ³ íåïåðåäáà÷óâàíèì ìîæå áóòè ¿õ
àíòèëþäÿíå, çëî÷èííå çàñòîñóâàííÿ. Àäæå çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
âòîðãëèñÿ ó ñâ³ò ³ ïðèðîäó ïî÷óòòºâîãî ï³çíàííÿ æèòòÿ, ñôåðó åìîö³é,
ÿêà äëÿ ëþäèíè òàêà æ êðèõêà é âðàçëèâà, ÿê àòìîñôåðà äëÿ
Ïëàíåòè.
6. Çðîñòàþ÷à â³äïîâ³äàëüí³ñòü ëþäèíè çà òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ íà
Çåìë³, ïåðåòâîðåííÿ óñüîãî ëþäñüêîãî æèòòÿ íà íîâó, êàæó÷è ñëîâàìè
Â.². Âåðíàäñüêîãî, á³îãåííó ñèëó, ïî-íîâîìó ñòàâëÿòü ïèòàííÿ îñâ³òè
òà âèõîâàííÿ êîæíî¿ ëþäèíè, îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè ¿¿ ïðîôåñ³éíî¿
ï³äãîòîâêè é ïîñò³éíîãî ïðîôåñ³éíîãî âäîñêîíàëåííÿ.
Îñâ³òà ³ âèõîâàííÿ ñòàþòü ãîëîâíîþ îñíîâîþ ïîäàëüøîãî ðîç-
âèòêó ëþäèíè, ñóñï³ëüñòâà, óñüîãî æèòòÿ íà Ïëàíåò³. Ò³ëüêè ñïè-
ðàþ÷èñü íà ñèñòåìó îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ, êîòð³ äèíàì³÷íî îíîâëþ-
þòüñÿ, íà ï³äãîòîâêó é ðîçâèòîê ôàõ³âö³â, ê³ëüê³ñòü ÿêèõ ïîñò³éíî
çðîñòàº, íà âèõîâàííÿ â íèõ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíêè é ä³¿, ëþäñòâî
çìîæå çäîëàòè â³êîâ³ ïîìèëêè, äîïóùåí³ ïîïåðåäí³ìè ïîêîë³ííÿìè,
â³äêðèòè øëÿõ äî ñòâîðåííÿ ïðîöâ³òàþ÷î¿ é ñïðàâåäëèâî¿ öèâ³ë³çàö³¿
íà Çåìë³.
Íà ïî÷àòêó ïåðøîãî òèñÿ÷îë³òòÿ ðèìñüêèé ìèñëèòåëü Ìàðê
Àâðåë³é çàêëèêàº ëþäåé «ïîñò³éíî ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ñïèðàòèñÿ íà
âèêîðèñòàííÿ íàóêè, åòèêè ³ ä³àëåêòèêè». Íèí³ âàæëèâî ñêîðèñ-
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òàòèñÿ ìîãóòíüîþ ñèëîþ é ìîæëèâîñòÿìè çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿, ùîá ïåðåãëÿíóòè ïàðàäèãìó ñèñòåìè îñâ³òè òà âèõîâàííÿ,
âèçíà÷èòè ¿¿ ö³ë³ é ñó÷àñí³ ³äåàëè íà íàéáëèæ÷³ äåñÿòèë³òòÿ íîâîãî
ñòîë³òòÿ ëþäñüêî¿ ³ñòîð³¿.
Äîñâ³ä, íàáóòèé ëþäñòâîì çà ïîïåðåäí³ â³êè, ïåðåêîíóº, ùî äëÿ
âèçíà÷åííÿ íèí³øí³õ ö³ëåé òà ³äåàë³â íåîáõ³äíî âçÿòè âñå íàéêðàùå
ç ìèíóëîãî. Ïåðåäóñ³ì âàðòî ãëèáîêî óñâ³äîìèòè, ùî äëÿ ïîâíîö³ííî¿
ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â áóäü-ÿêî¿ ïðîôåñ³¿ ìàþòü çàñâîþâàòèñÿ ñïðàâæí³
êóëüòóðí³ ö³ííîñò³. Ìàº áóòè çä³éñíåíèé äîá³ð íàéñóòòºâ³øîãî â
íàóö³, áåç îñâîºííÿ ÿêîãî âèñîêîÿê³ñíîãî ñïåö³àë³ñòà áóòè íå ìîæå.
Âåëèêå âîãíèùå, çàâàëåíå õìèçîì, çàãàñàº â³ä çàõàðàùåííÿ
äðóãîðÿäíèì ³ íå³ñòîòíèì, à â ãàëóç³ îñâ³òè íàäëèøîê çàéâî¿
³íôîðìàö³¿ â íàâ÷àíí³ ñïðè÷èíÿº îòóï³ííÿ ðîçóìó. Çàïàñ çíàíü ìàº
áóòè íå ê³ëüê³ñíèé, à ÿê³ñíèé.
Âàæëèâî, ùîá îíîâëåííÿ â îñâ³ò³ ïîºäíóâàëè ðåàëüí³ñòü ç ôîð-
ìóâàííÿì óì³ííÿ òâîð÷î ìèñëèòè, ïåðåäáà÷àòè, óÿâëÿòè áàæàíå,
îêðåñëþâàòè íàéá³ëüø ðàö³îíàëüí³ øëÿõè éîãî äîñÿãíåííÿ. Íèí³øí³é
ðîçâèòîê ëþäñòâà çàñâ³ä÷óº, ùî ôàõ³âö³, ñïðîìîæí³ õî÷ òðîõè
ïîãëÿíóòè âïåðåä íàâ³òü â îêðåìèõ íàïðÿìàõ ñâîº¿ ïðîôåñ³¿, áóäóòü
çàòðåáóâàí³ â ìàéáóòíüîìó.
Íà ÿêèõ æå ³äåàëàõ ³ ïðèíöèïàõ îñâ³òà òà âèõîâàííÿ ìîæóòü
äîñÿãòè íàéâèùèõ óñï³õ³â, ìàêñèìàëüíî âèêîðèñòîâóþ÷è çàñîáè
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿?
Çàâåðøóþ÷è ñâî¿ «Çàïîâ³òí³ äóìêè», Ä.². Ìåíäåëººâ çâåðòàº
óâàãó íà âçàºìîçâ’ÿçîê ³ íåðîçä³ëüí³ñòü òàêèõ ãðàíåé ï³çíàííÿ:
— ðå÷îâèíà, ñèëà ³ äóõ;
— ³íñòèíêò, ðîçóì ³ âîëÿ;
— ñâîáîäà, ïðàöÿ ³ îáîâ’ÿçîê.
Äî âêàçàíîãî ìîæíà áóëî á, óòî÷íþþ÷è, äîäàòè, ùî îñíîâíèìè
ïðèíöèïàìè ðîçâèòêó ñèñòåìè îñâ³òè ìàþòü áóòè:
— âèõîâàííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ êîæíîãî ôàõ³âöÿ çà ñâî¿ ä³¿ òà â÷èíêè;
— ï³äãîòîâêà êîæíîãî äî îñìèñëåíîãî ñòàâëåííÿ äî íàâ÷àííÿ,
äî óñâ³äîìëåííÿ, íàâ³ùî öå ïîòð³áíî ðîáèòè;
— ôîðìóâàííÿ óì³íü íåóïåðåäæåíî îö³íþâàòè ñâîº ì³ñöå â æèòò³.
Ñó÷àñíà îñâ³òà é âèõîâàííÿ ìàþòü âñåá³÷íî ïðèùåïëþâàòè êîæí³é
ëþäèí³ òðè ÿêîñò³: â³äïîâ³äàëüí³ñòü, îñìèñëåí³ñòü, óñâ³äîìëåí³ñòü.
ßê áè íå âèçíà÷àëèñÿ ñüîãîäí³ ð³çí³ êîåô³ö³ºíòè ³íòåëåêòó â öèôðîâèõ
âèì³ðàõ òèõ àáî ³íøèõ äóõîâíèõ ïàðàìåòð³â îñîáè, íåñïðîñòîâíèì
çàëèøàºòüñÿ òå, ùî ëèøå ëþäñêîþ ïðàöåþ ñòâîðþþòüñÿ æèòòºâ³ áëàãà,
áåç ³íòåíñèâíî¿ ïðàö³ íåìàº í³ òàëàíò³â, í³ ãåí³¿â.
Äî ñóìë³ííî¿ ðîáîòè çäàòíà ïðèâ÷èòè ðîçóìíî îðãàí³çîâàíà
ñèñòåìà îñâ³òè, îñê³ëüêè ÷åðåç ¿¿ ãîðíèëî òàê ÷è ³íàêøå ïðîõîäÿòü
óñ³ ëþäè, ïî÷èíàþ÷è ç³ øêîëè é çàê³í÷óþ÷è âèùèì íàâ÷àëüíèì
çàêëàäîì, ïðîäîâæóþ÷è ïîò³ì ñâîº óäîñêîíàëåííÿ óïðîäîâæ
ñâ³äîìîãî æèòòÿ.
Íèí³, ÿê ³ ðàí³øå, âèçíà÷àëüíå ì³ñöå â ñèñòåì³ îñâ³òè òà âèõîâàííÿ
íàëåæèòü ï³äãîòîâö³ ëþäèíè äî ïðàö³, âèõîâàííþ â íå¿ ïðàöüîâèòîñò³.
Íà æàëü, ñó÷àñí³ åëåêòðîíí³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðîïàãóþòü
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óñå, êð³ì ïîâàãè é ëþáîâ³ äî ïðàö³. Áåçïåðå÷íî, ëþäèí³ ïîòð³áí³ é
³ãðè, ³ ðîçâàãè, æàðòè ³ ãîñòð³ àíåêäîòè, ùî â³äâîë³êàþòü â³ä ñóâîðî¿
ïðîçè áóäåííîñò³ òà æèòòºâî¿ íóäüãè. Îäíàê çëî÷èííî,
âèêîðèñòîâóþ÷è ³ãðè é ðîçâàãè, ð³çíîãî ðîäó â³êòîðèíè é øîó,
ïåðåòâîðþâàòè ëþäèíó íà ³íäèâ³äà, ùî ìàðíî ïðîæèâàº ñâ³é â³ê ó
ñó÷àñí³é öèâ³ë³çàö³¿.
Çâè÷àéíî, åëåêòðîíí³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ñòâîðåí³
ëþäñüêèì ãåí³ºì, çäàòí³ âèêîíàòè ñâîþ áëàãîðîäíó ðîëü, ÿêùî çà
çì³ñò ïåðåäà÷ â³äïîâ³äàòèìóòü ëþäè òàëàíîâèò³, ÿê³ í³ â ÷îìó íå
ïîñòóïàþòüñÿ òèì, õòî ö³ òåõí³÷í³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïåðåäàâ
ëþäñòâó. Ñàìå òîìó ïîòð³áíà ñóòòºâà çì³íà â íàïîâíåíîñò³ çì³ñòó
åëåêòðîííèõ çàñîá³â ³íôîðìàö³¿.
Äåÿê³ êðà¿íè âñå íàïîëåãëèâ³øå âïðîâàäæóþòü, ïî÷èíàþ÷è ç
ïåðøèõ ðîê³â íàâ÷àííÿ â øêîë³, òàê çâàíå â³ëüíå íàâ÷àííÿ,
êóëüòèâóâàííÿ ïîêàçíî¿ íåçàëåæíîñò³ (ñàìîñò³éíîñò³) ä³òåé, ï³ä-
ë³òê³â, ÿê³ ìîæóòü ñàì³ âèçíà÷àòè, ùî á ¿ì õîò³ëîñÿ â÷èòè, à ùî í³.
Íà ïðàêòèö³ òàêà «ñàìîñò³éí³ñòü» çàê³í÷óºòüñÿ ïîâíèì íåâ³ãëàñòâîì
ó çíàííÿõ òà ðîçáåùåí³ñòþ. Íå ñë³ä çàáóâàòè, ùî áåç îáîâ’ÿçê³â
íåìàº ³ íå ìîæå áóòè ñïðàâæíüî¿ ñâîáîäè, à áåç óñâ³äîìëåííÿ íåîá-
õ³äíîñò³ íåìîæëèâ³ í³ ñàìîñò³éí³ñòü, í³, òèì á³ëüøå, íåçàëåæí³ñòü.
Ó íàøîìó æèòò³ âñå âçàºìîïîâ’ÿçàíå. Ëþäèíà ìîæå óñï³øíî
ðîçâèâàòèñÿ é æèòè ÿê îñîáèñò³ñòü ò³ëüêè ñåðåä ëþäåé, êîëåêòèâó,
ñóñï³ëüñòâà. Ñåðåäîâèùå, îáñòàâèíè ôîðìóþòü ëþäñüêó ³íäèâ³-
äóàëüí³ñòü, ¿¿ íåïîâòîðí³ñòü. Òóò ãëèáîêèé ä³àëåêòè÷íèé âçàºìî-
çâ’ÿçîê: îáñòàâèíè ñòâîðþþòü ëþäèíó, àëå ëþäèíà ñâî¿ìè â÷èíêàìè
³ ä³ÿìè òâîðèòü ðîçóìí³ àáî áåçðîçñóäí³, ìîðàëüí³ àáî àìîðàëüí³,
äîáðîçè÷ëèâ³ àáî âîðîæ³ ¿é òà ³íøèìè îáñòàâèíè.
Ñàìå òîìó â ëþäèíè óæå ç äèòèíñòâà ìàº âèõîâóâàòèñÿ ïî÷óòòÿ
îáîâ’ÿçêîâîñò³, â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïåðåä ³íøèìè çà âñå òå, ùî âîíà
ðîáèòü. Ùîäî öüîãî çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ìîæóòü çðîáèòè
÷èìàëî êîðèñíîãî. ¯õ îáðàçíà, êîíêðåòíî-÷óòòºâà ôîðìà âèðàçó
çäàòíà àêòèâíî âïëèâàòè íà âèõîâàííÿ ³ ïðèùåïëþâàííÿ êîæí³é
ëþäèí³ ïî÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.
²íøîþ íàãàëüíîþ ïðîáëåìîþ ñó÷àñíîãî ñâ³òó ïîñòàº ïîòðåáà
ââ³÷ëèâîñò³, êîòðà âèñîêî ö³íóºòüñÿ òîä³, êîëè âîíà âèñòóïàº ÿê
îðãàí³÷íå ºñòâî ëþäèíè. Ç ââ³÷ëèâ³ñòþ ëþäè íå íàðîäæóþòüñÿ, âîíà
âèõîâóºòüñÿ é ïðèùåïëþºòüñÿ ç äèòèíñòâà, ïî÷èíàþ÷è ç ìàëåíüêîãî
â÷èíêó é çàê³í÷óþ÷è áóäü-ÿêîþ ñïðàâîþ, ÿêó ïîò³ì çä³éñíþº âæå
äîðîñëà ëþäèíà. Ãðàí³ é ìàñøòàáè ââ³÷ëèâîñò³ áåçìåæí³, àëå ¿¿ ÿäðîì
º ÷óéíå, øàíîáëèâå ñòàâëåííÿ äî ëþäåé. Òðåáà ÷èíèòè òàê, ùîá
í³÷èì äóøåâíî íå ðàíèòè, íå îáðàçèòè ³íøîãî.
Òàëàíîâèòèé æóðíàë³ñò Â. Îâ÷èíí³êîâ, ÿêèé ïðîâ³â áàãàòî ðîê³â
ó ßïîí³¿, â ñâî¿é êíèç³ ïðî çâè÷à¿ ñó÷àñíî¿ ßïîí³¿ íàâîäèòü áàãàòî
ïðèêëàä³â âèõîâàííÿ ââ³÷ëèâîñò³ ç äèòÿ÷îãî â³êó. Öüîìó ñëóæàòü,
çîêðåìà, é ïåðåäà÷³ ÿïîíñüêîãî òåëåáà÷åííÿ äëÿ ä³òåé ³ ï³äë³òê³â.
Çãàäàºìî ÿïîíñüê³ ìóëüòô³ëüìè íà òåìè â³äîìèõ äèòÿ÷èõ êàçîê,
ÿê³ â÷àòü îáåð³ãàòè ÿê ñâîþ ã³äí³ñòü, òàê ³ ã³äí³ñòü îòî÷óþ÷èõ. Âîíè
â÷àòü óíèêàòè ñèòóàö³é, ÿê³ ìîæóòü êîãîñü ïðèíèçèòè.
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Ñïðàâæíÿ ââ³÷ëèâ³ñòü ÿê íàéâàæëèâ³øà îñíîâà êóëüòóðè çàâæäè
ïîëÿãàëà â òîìó, ùîá çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí ³ âçàºìèí í³êîëè íå
îáðàæàòè ã³äíîñò³ ³íøèõ. Ç ôîðìóâàííÿì ââ³÷ëèâîñò³ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíå
âèõîâàííÿ ÷åñíîñò³ é ïîðÿäíîñò³, ïðèùåïëåííÿ ïî÷óòòÿ ïðè÷åòíîñò³
äî âñüîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ.
Ó ãðîìàäñüêîìó æèòò³, îêð³ì ïåâíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé ðîçâèòêó,
³ñíóº ùå ÷èííèê «ð³âíÿ êóëüòóðè», ÿêèé æîäíîìó ç ãðîìàäñüêèõ
çàêîí³â íå ï³äêîðÿºòüñÿ, îäíàê ìàº âåëè÷åçíèé âïëèâ íà ðîçâèòîê
ñóñï³ëüñòâà.
Çàêîíè — â ðîçóì³, ñïðàâæíÿ êóëüòóðà — â ïî÷óòòÿõ ³ ñåðö³
ëþäèíè, à «ïîìèëêè ñåðöÿ, — ÿê â³äçíà÷àâ ó «Ùîäåííèêó ïèñü-
ìåííèêà» Ô. Äîñòîºâñüêèé, — ÿâèùå âèêëþ÷íî âàæëèâå. Áóâàº,
ùî íèìè çàðàæåíèé äóõ óñ³º¿ íàö³¿, ùî ì³ñòèòü â ñîá³ ì³ðó çàñë³ï-
ëåíîñò³, ùî íå çäàòíà çì³íèòèñÿ í³ ïåðåä ÿêèìè ÷èííèêàìè».
Äîïîìîãòè çäîëàòè ïîä³áíå çàñë³ïëåííÿ çäàòíà ò³ëüêè îñâ³òà é
âèõîâàííÿ íàðîäó, ùî ñïèðàºòüñÿ ñüîãîäí³ íà ìîãóòíþ ñèëó çàñîá³â
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
Çàâòðàøíº îáëàøòóâàííÿ ëþäñüêîãî æèòòÿ â³äáóâàòèìåòüñÿ â
óìîâàõ ãëèáîêîãî óñâ³äîìëåííÿ êðà¿íàìè ³ íàðîäàìè ñâîº¿
íåðîçðèâíîñò³ îäèí â³ä îäíîãî, ðîçóì³ííÿ îáìåæåíèõ ìîæëèâîñòåé
íå òàêî¿ âæå âåëèêî¿, ÿê çäàâàëîñÿ ðàí³øå, íàøî¿ ïëàíåòè. Á³ëüøå
òîãî, ïëàíåòè, íàñåëåííÿ ÿêî¿ øâèäêî çá³ëüøóºòüñÿ. Ïîëîâèíà, â³ä
íèí³øí³õ øåñòè ì³ëüÿðä³â, ç’ÿâèëàñÿ ëèøå çà îñòàíí³ 40 ðîê³â. Òóò
òàêîæ ïîòð³áí³ ðîçóìí³ âàæåë³ óïðàâë³ííÿ êðà¿íàìè é íàðîäàìè òà
¿õí³ìè â³äíîñèíàìè.
Âèõîâàííÿ é îñâ³òà ìàþòü ïðèùåïëþâàòè ïî÷óòòÿ ºäíàííÿ ëþäåé
Ïëàíåòè, ¿õíüî¿ âçàºìîäîïîìîãè, äðóæáè, à íå âîðîæíå÷³. ×èìàëî
âàæëèâîãî â öüîìó íàïðÿì³ ìîæóòü çðîáèòè çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
ßêèì áè ñêëàäíèì ³ ñóïåðå÷ëèâèì íå áóëî ñó÷àñíå æèòòÿ, ÿê áè
íå ïðîñòî áóëî ðîçâ’ÿçóâàòè àáñîëþòíî íîâ³ ïðîáëåìè âèõîâàííÿ é
îñâ³òè, ëþäñòâî, ñïèðàþ÷èñü íà íàáóò³ äîñâ³ä ³ çíàííÿ, çìîæå âñå
óñï³øíî ïîäîëàòè. Çìîæå òîä³, êîëè ãåí³àëüí³ñòü çä³éñíþâàíèõ
â³äêðèòò³â ñïðÿìîâóâàòèìåòüñÿ íà òâîðåííÿ, à íå íà ðóéíóâàííÿ,
íà óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî ëþäèí³ äàíî æèòòÿ, ùîá, ñïèðàþ÷èñü íà
ðîçóì, çðîáèòè áàãàòî äîáðîãî.
1.2. Ñòðàòåã³¿ ìîäåðí³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
â óìîâàõ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿
Ñóñï³ëüñòâî çíàíü, ùî äèíàì³÷íî íàâ÷àºòüñÿ é ðîçâèâàºòüñÿ,
çàëåæèòü â³ä âèñîêîêâàë³ô³êîâàíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ïåðñîíàëó â
øèðîê³é ð³çíîìàí³òíîñò³ êîíòåêñò³â, ÿê-îò: íåïåðåðâíå íàâ÷àííÿ,
²íòåðíåò-íàâ÷àííÿ, ³íêëþçèâíà îñâ³òà, óí³âåðñèòåòñüêà îñâ³òà òîùî.
Ó çâ’ÿçêó ç öèì áàçîâà ï³äãîòîâêà é ïîäàëüøèé ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê
îñâ³òÿí ñòàþòü ïðåäìåòîì øâèäêîãî ðîçïîâñþäæåííÿ, äèâåðñèô³êàö³¿
òà ïðîôåñ³îíàë³çàö³¿.
Íîâ³òí³é åòàï ðîçâèòêó ºâðîïåéñüêî¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè ó ÕÕ² ñò.
ðîçïî÷àâñÿ ó 2002 ð. ³ç çàòâåðäæåííÿì ªâðîïåéñüêîþ Êîì³ñ³ºþ
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ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Îñâ³òà é ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà 2010» òà òðèíàäöÿòè
íàïðÿì³â ¿¿ ðåàë³çàö³¿ â ìåæàõ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, ÿêà â ö³ëîìó
ïîëÿãàº ó ôóíäàìåíòàëüí³é òðàíñôîðìàö³¿ âñ³º¿ ñèñòåìè îñâ³òè, â³ä
äîøê³ëüíîãî ð³âíÿ äî îñâ³òè äîðîñëèõ, ÷åðåç óäîñêîíàëåííÿ êëþ÷îâèõ
àñïåêò³â ¿¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíèõ ç ô³íàíñóâàííÿì, óïðàâë³ííÿì,
îñâ³òí³ìè ñòàíäàðòàìè, îö³íþâàííÿì ÿêîñò³, ìîí³òîðèíãîì åôåêòèâíîñò³
ôóíêö³îíóâàííÿ, âçàºìîä³ºþ ç ïàðòíåðàìè òîùî. Ó ê³íöåâîìó ðåçóëüòàò³
ïåðåäáà÷àºòüñÿ ñòâîðåííÿ çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî ïðîñòîðó îñâ³òè é
ï³äãîòîâêè âïðîäîâæ æèòòÿ ÿê óìîâè äëÿ åôåêòèâíîãî ðîçâèòêó
ëþäñüêîãî êàï³òàëó âèñîêî¿ ÿêîñò³. Çàçíà÷åíà ïðîãðàìà º ÷àñòèíîþ
äîáðå â³äîìî¿ «Ë³ñàáîíñüêî¿ ñòðàòåã³¿» (2000 ð.) ùîäî ïåðåòâîðåííÿ
ªÑ íà êîíêóðåíòîñïðîìîæíå òà ñîö³àëüíî ³íòåãðîâàíå ºâðîïåéñüêå
ñóñï³ëüñòâî çíàíü ³ç íàéá³ëüø äèíàì³÷íîþ çíàííºâî îð³ºíòîâàíîþ åêî-
íîì³êîþ â ñâ³ò³, ñïðîìîæíîþ äî ñòàëîãî ðîçâèòêó ³ç ïîñò³éíèì
çðîñòàííÿì ê³ëüêîñò³ ðîáî÷èõ ì³ñöü.
Çàäëÿ äîñÿãíåííÿ îêðåñëåíî¿ ìåòè íà ºâðîïåéñüêîìó ð³âí³ âèçíà÷åíî
ñòðàòåã³÷í³ ö³ë³ ðîçâèòêó ñèñòåì îñâ³òè ³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè êðà¿í
ªÑ, à òàêîæ ðîçðîáëåíî äåòàëüíó ïðîãðàìó ðîçâ’ÿçàííÿ ïîñòàâëåíèõ
çàâäàíü. Àäæå Äèðåêòîðàò ç ïèòàíü îñâ³òè ³ êóëüòóðè ªâðîïåéñüêî¿
Êîì³ñ³¿ ââàæàº ïåäàãîã³÷íó îñâ³òó òà íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ
«æèòòºâî íåîáõ³äíèìè» ÷èííèêàìè â äîñÿãíåíí³ ö³ëåé Ë³ñàáîíñüêî¿
ñòðàòåã³¿, ïðî ùî íåîäíîðàçîâî íàãîëîøóºòüñÿ íà ñï³ëüíèõ çàñ³äàííÿõ
Äèðåêòîðàòó òà ó çâ³òàõ ðîáî÷èõ ãðóï ïðîãðàìè «Îñâ³òà ³ ï³äãîòîâêà
2010», â ÿê³é áåðóòü ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè 31 ºâðîïåéñüêî¿ êðà¿íè.
×åðåç ð³ê äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîãîëîøåíî¿ â Ë³ñàáîí³ ìåòè ªâðîïåé-
ñüêîþ Ðàäîþ áóëè ïðåäñòàâëåí³ êîíêðåòí³ çàâäàííÿ ñèñòåìè îñâ³òè
é ï³äãîòîâêè íà ìàéáóòíº, êîòð³ óîñîáëþâàëè ñòðàòåã³þ ñï³ëüíèõ
ä³é êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ. Ñòðàòåã³ÿ ïåðåäáà÷àº äîñÿãíåííÿ òðüîõ
êëþ÷îâèõ ö³ëåé:
1) ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ é åôåêòèâíîñò³ ñèñòåì îñâ³òè òà ï³äãîòîâêè
â êðà¿íàõ ªÑ;
2) ñïðîùåííÿ é ðîçøèðåííÿ äîñòóïó äî âñ³õ ôîðì îñâ³òè
óïðîäîâæ æèòòÿ;
3) ïîñèëåííÿ â³äêðèòîñò³ ñèñòåì îñâ³òè âñüîìó ñâ³òó.
Ñàìå ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè ðîçãëÿäàºòüñÿ ïåðøî÷åðãîâîþ
óìîâîþ ïåðåòâîðåííÿ ªÑ íà êîíêóðåíòîñïðîìîæíó ñï³ëüíîòó òà
íàäàííÿ ¿¿ ãðîìàäÿíàì ð³çíîá³÷íèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ íàéïîâí³øî¿
ðåàë³çàö³¿ âëàñíîãî ïîòåíö³àëó.
Îñíîâîïîëîæíèì åëåìåíòîì ö³º¿ øèðîêîìàñøòàáíî¿ ìîäåðí³çàö³¿
ºâðîïåéñüê³ åêñïåðòè — àâòîðè ñòðàòåã³¿ — âèçíà÷àþòü ïîë³ïøåííÿ
îñâ³òè ³ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â òà ³íñòðóêòîð³â, ÿêèì â³äâîäèòüñÿ
êëþ÷îâà ðîëü ó ïðîöåñ³ ðåôîðìóâàííÿ. Ñåðéîçí³ñòü çàÿâëåíèõ
íàì³ð³â ï³äêð³ïëþºòüñÿ ñòâîðåííÿì ó 2002 ð. ñïåö³àëüíî¿ åêñïåðòíî¿
ãðóïè «Óäîñêîíàëåííÿ îñâ³òè â÷èòåë³â òà ³íñòðóêòîð³â», äî ñêëàäó
ÿêî¿ óâ³éøëè ïðåäñòàâíèêè îñâ³òí³õ ³íñòèòóö³é êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ,
ñîö³àëüíèõ ïàðòíåð³â òà ³íøèõ çàö³êàâëåíèõ îñ³á. Ïð³îðèòåòîì
ä³ÿëüíîñò³ åêñïåðò³â ñòàëî, çîêðåìà, âèðîáëåííÿ ñï³ëüíèõ ºâðîïåé-
ñüêèõ ï³äõîä³â òà íàïðÿì³â ìîäåðí³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè íà îñíîâ³
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³äåíòèô³êàö³¿ âèêëèê³â ñüîãîäåííÿ, ùî ïîñòàëè ïåðåä îñâ³òíüîþ
ãàëóççþ é îáì³íîì ïîçèòèâíèì äîñâ³äîì íàéêðàùèõ ïðàêòè÷íèõ
ï³äõîä³â äî ðåàë³çàö³¿ çàâäàíü Ë³ñàáîíñüêî¿ ñòðàòåã³¿. Ôàõ³âö³
îäíîñòàéíî âñòàíîâèëè ï’ÿòü ïðîâ³äíèõ íàïðÿì³â îíîâëåííÿ
ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè é ðîçâèòêó ïåäàãîã³â, à ñàìå:
1) âèçíà÷åííÿ êîìïåòåíòíîñòåé, íåîáõ³äíèõ â÷èòåëÿì é ³íñòðóê-
òîðàì äëÿ âèêîíàííÿ ñâî¿õ ðîëåé ó ñóñï³ëüñòâ³ çíàíü;
2) óòâåðäæåííÿ âèìîã äî êóðèêóëóì³â òà íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, à
òàêîæ îáîâ’ÿçêîâå âñòàíîâëåííÿ êðèòåð³¿â çîâí³øíüîãî îö³íþâàííÿ
íàâ÷àëüíèõ ðåçóëüòàò³â ó ïåäàãîã³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ;
3) ñòâîðåííÿ óìîâ ï³ä ÷àñ áàçîâî¿ ï³äãîòîâêè òà ïðîôåñ³éíîãî
ðîçâèòêó âïðîäîâæ æèòòÿ äëÿ â³äïîâ³äíî¿ ï³äòðèìêè â÷èòåë³â é
³íñòðóêòîð³â, íàñàìïåðåä ç áîêó äåðæàâè, ó ¿õ ïîâñÿêäåíí³é
íàïðóæåí³é ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ øâèäêîçì³ííîãî ñâ³òó;
4) çàáåçïå÷åííÿ øèðîêîãî äîñòóïó äî â÷èòåëüñüêî¿ ïðîôåñ³¿ ÷åðåç
ñòâîðåííÿ ïðèâàáëèâèõ øëÿõ³â îòðèìàííÿ ö³º¿ êâàë³ô³êàö³¿ â ìåæàõ
ð³çíèõ ïðåäìåòíèõ ñïåö³àë³çàö³é òà ð³âí³â âèùî¿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè,
çîêðåìà çàëó÷åííÿ äî ïåäàãîã³÷íî¿ ïðîôåñ³¿ äîñâ³ä÷åíèõ ôàõ³âö³â
³ç ð³çíèõ ãàëóçåé;
5) âñòàíîâëåííÿ íàëåæíîãî êîíòðîëþ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè
çà ä³ÿëüí³ñòþ çàêëàä³â ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, à òàêîæ çàëó÷åííÿ âñ³õ
çàö³êàâëåíèõ îñ³á äî ðåôîðìóâàííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè òà
ìîí³òîðèíãó åôåêòèâíîñò³ çàïðîâàäæóâàíèõ çì³í.
Ðîçãëÿíåìî äîêëàäí³øå ìåõàí³çìè ðåàë³çàö³¿ çàïðîïîíîâàíèõ
íàïðÿì³â ìîäåðí³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â ªâðîï³, ùî áóëè
óçãîäæåí³ åêñïåðòàìè â ðåçóëüòàò³ áàãàòîñòîðîíí³õ êîíñóëüòàö³é ³ç
ïðåäñòàâíèêàìè íàö³îíàëüíèõ îñâ³òí³õ ³íñòèòóö³é êðà¿í — àêòèâíèõ
ó÷àñíèê³â ðåôîðì.
Îòæå, âèçíà÷åííÿ ïðîôåñ³éíîãî ïðîô³ëþ â÷èòåëÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
â³äïîâ³äíîñò³ çäîáóòèõ íèì ïðîôåñ³éíèõ êîìïåòåíòíîñòåé ñó÷àñíèì
âèìîãàì ïåðåäáà÷àºòüñÿ çä³éñíþâàòè ÷åðåç çàïðîâàäæåííÿ
ðåçóëüòàòîöåíòðîâàíèõ êðèòåð³¿â (íà îñíîâ³ êîìïåòåíòí³ñíîãî ï³äõîäó)
âèçíà÷åííÿ çì³ñòó íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â òà ïðîãðàì. Ñòàíäàðòè ä³ÿëüíîñò³
óí³âåðñèòåò³â ìàþòü ñïðÿìîâóâàòèñÿ íà îö³íêó ÿêîñò³ êóðèêóëóì³â ³
âèì³ðþâàòè äîñÿãíóò³ ðåçóëüòàòè, òîáòî ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³
ïðîôåñ³éíèõ êîìïåòåíòíîñòåé. Âàæëèâîãî çíà÷åííÿ ó öüîìó ïðîöåñ³
íàáóâàº çàïðîâàäæåííÿ çîâí³øíüîãî îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü
ñòóäåíò³â — ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â, ùî çóìîâëþºòüñÿ ï³äâèùåííÿì ñîö³-
àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïåäàãîã³÷íèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çà
ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³. Îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè
é ïîäàëüøîãî âäîñêîíàëåííÿ â÷èòåëÿ ìàº íîñèòè ñèñòåìíèé õàðàêòåð,
òîáòî çä³éñíþâàòèñÿ íà âñ³õ åòàïàõ éîãî êàð’ºðíîãî ïîñòóïó. Ç ö³ºþ
ìåòîþ ïëàíóºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ íîâèõ ôîðì ñóñï³ëüíîãî êîíòðîëþ çà
ÿê³ñòþ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ³ ïðîãðàì ÂÍÇ, à òàêîæ íàáóòèõ ïðîôåñ³éíèõ
êîìïåòåíòíîñòåé ¿õ âèïóñêíèê³â, à ñàìå: àêðåäèòàö³¿ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â
òà óí³âåðñèòåò³â; êâàë³ô³êàö³éíèõ åêçàìåí³â çàãàëüíîäåðæàâíîãî ð³âíÿ;
âñòóïíîãî ïåð³îäó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî
íàäàºòüñÿ ë³öåíç³ÿ íà ïðîäîâæåííÿ â÷èòåëþâàííÿ.
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Ðîçâèòîê â³äïîâ³äàëüíîãî ñîö³àëüíîãî ïàðòíåðñòâà ì³æ çàêëàäàìè
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè é øêîëàìè íà ð³âíîïðàâí³é îñíîâ³ ïåðåäáà÷àº
íàñàìïåðåä ðîçøèðåííÿ âçàºìîä³¿ ì³æ óí³âåðñèòåòàìè òà øêîëàìè â
ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â, ñïðÿìîâàíî¿ íà
ñóòòºâå ïîãëèáëåííÿ ðîë³ øê³ëüíèõ ó÷èòåë³â-ìåòîäèñò³â ó ïðàêòè÷í³é
ïðîôåñ³éí³é ï³äãîòîâö³ ñòóäåíò³â ï³ä ÷àñ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè. Ó
çâ’ÿçêó ç öèì íàãàëüíèõ çì³í ïîòðåáóº îðãàí³çàö³éíî-ïðîôåñ³éíà
êóëüòóðà ñï³âïðàö³ ÂÍÇ òà øêîëè, çîêðåìà ùîäî íàäàííÿ ï³äòðèìêè
øêîëàì äëÿ àêòèâ³çàö³¿ ¿õ ó÷àñò³ ó ïðàêòèêî çîð³ºíòîâàí³é ïðîôåñ³éí³é
ï³äãîòîâö³ â÷èòåë³â òà ÷àñòêîâîãî ïåðåðîçïîä³ëó êîøò³â íà êîðèñòü
øê³ë ÿê ð³âíîïðàâíèõ ïàðòíåð³â ïåäàãîã³÷íèõ ÂÍÇ.
Ïîñèëåííÿ é ðîçâèòîê äîñë³äíèöüêîãî êîìïîíåíòà ïåäàãîã³÷íî¿
îñâ³òè ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðåàë³çîâóâàòè ÷åðåç: 1) ôîðìóâàííÿ ãîòîâ-
íîñò³ ìàéáóòí³õ ³ ïðàêòèêóþ÷èõ ó÷èòåë³â äî âèêîíàííÿ íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, çîêðåìà íà åêñïåðèìåíòàëüí³é îñíîâ³, çà
ãàðàíòîâàíî¿ ï³äòðèìêè ç áîêó íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó òà îðãàí³â
óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ; 2) íàäàííÿ ïåäàãîã³÷í³é ïðàêòèö³ ñòóäåíò³â —
ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â — äîñë³äíèöüêîãî âèì³ðó; 3) çàëó÷åííÿ äî
ïåäàãîã³÷íèõ ÂÍÇ äîñâ³ä÷åíèõ ôàõ³âö³â ç äèïëîìàìè äîêòîð³â íàóê
çà â³äïîâ³äíèìè ñïåö³àëüíîñòÿìè.
Çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ âñ³õ çàö³êàâëåíèõ îñ³á ó ðîçðîáö³ ñòàíäàðò³â
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îö³íþâàíí³ ÿêîñò³
ïåäàãîã³÷íîãî ïåðñîíàëó ïîâ’ÿçàíå ïåðåäóñ³ì ³ç áåçïîñåðåäí³ì
çàëó÷åííÿì ïðàêòèêóþ÷èõ ó÷èòåë³â ³ âèêëàäà÷³â óí³âåðñèòåò³â äî
ðåôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îñòàíí³ì ÷àñîì ì³æíàðîäí³ åêñïåðòè,
íàóêîâö³ òà ïðàêòèêè äîòðèìóþòüñÿ äóìêè ïðî ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê
ó÷èòåë³â øëÿõîì øèðîêîãî ¿õ çàëó÷åííÿ äî ðåôîðìóâàííÿ
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè íå ëèøå â ÿêîñò³ çàö³êàâëåíèõ îñ³á, à é
áåçïîñåðåäí³õ âèêîíàâö³â. Àíàë³òèêè é ïðàêòèêè îñâ³òè îäíîñòàéí³
ó ñâî¿õ ïåðåêîíàííÿõ ïðî òå, ùî â÷èòåë³ ÿê êëþ÷îâ³ çàö³êàâëåí³
îñîáè ìàþòü íàñàìïåðåä çàéìàòèñÿ ï³äãîòîâêîþ ³íôîðìàö³¿ äëÿ
îáãîâîðåííÿ ³í³ö³àòèâ ó ãàëóç³ ðåôîðìóâàííÿ, ùî áàçóºòüñÿ íà
ðåàëüí³é ïðàêòè÷í³é ðîáîò³ îñâ³òí³õ çàêëàä³â. Ó òàêèé ñïîñ³á ó íèõ
ðîçâèâàòèìåòüñÿ â³ä÷óòòÿ çàëó÷åííÿ äî ïðîöåñó é ïðè÷åòíîñò³ äî
ðåçóëüòàò³â ðåôîðìóâàííÿ, ùî ñïðèÿòèìå çì³öíåííþ éîãî æèòòº-
çäàòíîñò³ é ï³äâèùåííþ åôåêòèâíîñò³.
Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü ó÷èòåëÿ â
ªâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ, âêëþ÷àþ÷è Óêðà¿íó, â îñòàííº äåñÿòèð³÷÷ÿ
çàçíàëà ³ñòîòíèõ çì³í. Ñòð³ìê³ ñîö³àëüí³ òðàíñôîðìàö³¿, áàãàòî-
ìàí³òí³ çì³íè â îñâ³òíüîìó ñåðåäîâèù³ â³äáèâàþòüñÿ íà ïåäàãîã³÷íî¿
ïðàö³, àêòóàë³çóþ÷è íîâ³ íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, íîâ³ êîìïåòåíòíîñò³
â÷èòåëÿ. Àíàë³ç ñó÷àñíèõ ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåíü ó ãàëóç³ ïåäà-
ãîã³÷íî¿ îñâ³òè, ïðîâåäåíèõ íåùîäàâíî çàõ³äíèìè ïåäàãîãàìè Ï. Çãà-
ãîþ, Â. Õàäñîíîì, Ç. Ãàäóñîâîþ, Äæ. Ðàíñìóñåíîì, Í. Ïàïàäàê³ñîì
òà ³íøèìè, äàº çìîãó âèîêðåìèòè íîâ³ àñïåêòè ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ â
óìîâàõ ³íòåãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â. Äî íèõ ïåðåäóñ³ì íàëåæàòü òàê³:
1) Ãðîìàäÿíñüêà îñâ³òà ó÷í³â, ùî ïåðåäáà÷àº çì³íó ñòàðèõ
ñòåðåîòèï³â é îâîëîä³ííÿ ÿê³ñíî íîâîþ îñâ³òíüîþ ïëàòôîðìîþ ùîäî:
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— ñïîñîá³â æèòòÿ â áàãàòîêóëüòóðíîìó é òîëåðàíòíîìó ñóñï³ëü-
ñòâ³, ÿêå çàáåçïå÷óº ð³âí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ îñîáèñò³ñíîãî é ïðîôå-
ñ³éíîãî ðîçâèòêó;
— ñïðèÿííÿ ãåíäåðí³é ð³âíîñò³ â ñîö³àëüíîìó æèòò³, ñ³ì’¿ òà íà ðîáîò³;
— óñâ³äîìëåíîãî ºâðîïåéñüêîãî ãðîìàäÿíñòâà;
— çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó îòî÷óþ÷îãî ñåðåäîâèùà;
— óïðàâë³ííÿ âëàñíèì êàð’ºðíèì çðîñòàííÿì.
2) Ï³äòðèìêà ³ ïåäàãîã³÷íèé ñóïðîâ³ä ðîçâèòêó â ó÷í³â êëþ÷î-
âèõ êîìïåòåíòíîñòåé, íåîáõ³äíèõ äëÿ Ñóñï³ëüñòâà çíàíü ³ íàâ÷àííÿ
âïðîäîâæ æèòòÿ, òàêèõ ÿê:
— â÷èòèñÿ ÿê ó÷èòèñÿ, òîáòî ãåíåðóâàòè ìîòèâàö³þ äî îòðèìàííÿ
çíàíü;
— àâòîíîìíå íàâ÷àííÿ, ùî ïîëÿãàº â óì³íí³ âèáóäîâóâàòè âëàñíó
òðàºêòîð³þ íàâ÷àííÿ;
— âîëîä³ííÿ ³íôîðìàö³éíèìè òåõíîëîã³ÿìè ùîäî, çîêðåìà,
çäîáóòòÿ íîâî¿ ³íôîðìàö³¿;
— øèðîêà òåõíîëîã³÷íà ãðàìîòí³ñòü;
— òâîð÷³ñòü òà ³ííîâàö³¿;
— ãîòîâí³ñòü äî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì;
— ï³äïðèºìíèöüê³ é êîìóí³êàòèâí³ óì³ííÿ;
— âíóòð³øíÿ êóëüòóðà.
3) Ö³ëåñïðÿìîâàíå ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â êëþ÷îâèõ ³ ïðåäìåòíèõ
êîìïåòåíòíîñòåé â ¿õ îðãàí³÷í³é ºäíîñò³ òà â ïðîåêö³¿ íà ìîí³òîðèíã
íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü.
4) Ïåäàãîã³÷íèé ³ ïñèõîëîã³÷íèé ñóïðîâ³ä ïðîöåñ³â ³ííîâàö³é-
íîãî ðîçâèòêó ö³ë³ñíîãî îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà â øê³ëüíîìó êëàñ³,
ïåðåäóñ³ì çà òàêèìè ïàðàìåòðàìè:
— âðàõóâàííÿ ñîö³àëüíî¿, êóëüòóðíî¿ òà åòí³÷íî¿ ð³çíîìàí³òíîñò³
ó÷í³â;
— ôàñèë³òàö³ÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, çàñòîñóâàííÿ îñîáèñò³ñíî-
îð³ºíòîâàíèõ òåõíîëîã³é;
— ñïðèÿííÿ óñï³øíîñò³ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó òà äîñÿãíåííÿ
ó÷íÿìè âèñîêèõ íàâ÷àëüíèõ ðåçóëüòàò³â;
— ðîáîòà â êîìàíä³, ÿêà âêëþ÷àº ó÷í³â, â÷èòåë³â òà ³íøèõ
ïðîôåñ³îíàë³â, çàä³ÿíèõ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³.
5) Ïîçàêëàñíà ðîáîòà é ðîáîòà ç ñîö³àëüíèìè ïàðòíåðàìè:
— ðîáîòà ùîäî êîíñòðóþâàííÿ øê³ëüíîãî êóðèêóëóìó òà
óêëàäàííÿ íîâèõ íà÷àëüíèõ ïðîãðàì;
— ó÷àñòü â îðãàí³çàö³éíîìó ðîçâèòêó øêîëè;
— ðîçðîáêà íîâèõ ôîðì îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â;
— ñòâîðåííÿ ñï³ëüíî ç ñîö³àëüíèìè ïàðòíåðàìè ïðîñòîðó «âïî-
ðÿäêîâàíî¿ ñâîáîäè», ÿêèé ä³º íåâïèííî é íåïîì³òíî íà ïðîâ³äí³
ïîòðåáè ³ â÷èíêè ä³òåé.
6) ²íòåãðàö³ÿ ²ÊÒ ó íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü ó÷í³â òà ó ïðîôåñ³éíó
ïðàêòèêó â÷èòåë³â.
7) Ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïåäàãîã³÷íîãî ïðîôåñ³îíàë³çìó ÷åðåç:
— çàïðîâàäæåííÿ äîñë³äíèöüêîãî êîìïîíåíòà â áàçîâó ï³äãî-
òîâêó â÷èòåëÿ òà éîãî ïðàêòè÷íó ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü;
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— â³äïîâ³äàëüíå ñòàâëåííÿ äî âëàñíîãî ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó
ÿê äî áåçïåðåðâíîãî ïðîöåñó âïðîäîâæ æèòòÿ.
ßê áà÷èìî, çì³íè â ïðîôåñ³éíèõ ðîëÿõ ³ ôóíêö³ÿõ â÷èòåëÿ
íàïðèê³íö³ ÕÕ — íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñò. ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç ðåàë³ÿìè
ñüîãîäåííÿ, ñîö³àëüíèì çàìîâëåííÿì ñóñï³ëüñòâà, ùî â íîâèõ óìîâàõ
ôîðìóº ñâ³òîâèé òà ºâðîïåéñüêèé îñâ³òí³ ïðîñòîðè.
Âàæëèâèì ìåõàí³çìîì ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè òà
ðîçâèòêó êóëüòóðè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåë³â ó ìåæàõ
çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó ÿê îñíîâíî¿ ìåòè ìîäåð-
í³çàö³¿ ö³º¿ ãàëóç³ îñâ³òè ìàþòü ñòàòè ñòâîðåí³ åêñïåðòàìè ðîáî÷î¿
ãðóïè «Óäîñêîíàëåííÿ îñâ³òè â÷èòåë³â òà ³íñòðóêòîð³â» íîâ³
³íäèêàòîðè ÿêîñò³ ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó â÷èòåë³â ó êîíòåêñò³
ö³ëîæèòòºâîãî íàâ÷àííÿ. Åêñïåðòè êîíêðåòèçóâàëè ÷îòèðè òàêèõ
³íäèêàòîðè, à ñàìå:
1. Ð³âåíü çàäîâîëåííÿ ïðîãðàìàìè ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó ç áîêó
â÷èòåë³â, ùî âèçíà÷àòèìåòüñÿ çà äâîìà îñíîâíèìè àñïåêòàìè:
— äîñòóïîì äî òàêèõ ïðîãðàì, òîáòî ³äåíòèô³êàö³ÿ ìîæëè-
âîñòåé ó÷èòåë³â áðàòè ó÷àñòü ó ïðîãðàìàõ ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó,
âèçíà÷åííÿ ì³ñöÿ ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó â÷èòåë³â ó ïåðñïåêòèâ-
íîìó ïëàí³ ðîçâèòêó øêîëè, à òàêîæ âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíîñò³
çàïðîïîíîâàíèõ ïðîãðàì ³íäèâ³äóàëüíèì ïðîôåñ³éíèì ïîòðåáàì
â÷èòåë³â;
— ÿê³ñòþ çì³ñòó ïðîãðàì, ÿêèé çàñâ³ä÷óº ïîòåíö³éí³ ìîæëè-
âîñò³ ïðîãðàìè â ïîñèëåíí³ ³ííîâàö³éíîãî õàðàêòåðó âèêëàäàöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåë³â òà íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó øêîëè â ö³ëîìó.
2. Â³äñîòîê ó÷èòåë³â, çàëó÷åíèõ äî ïðîãðàì ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿, ìàº ïîêàçàòè ðåàëüíèé ñòàí çàïðîâàäæåííÿ ïðîãðàì
ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó ïåäàãîã³â ó âñ³õ êðà¿íàõ ªÑ ç àêöåíòîì íà ¿õ
îáîâ’ÿçêîâèé ÷è äîáðîâ³ëüíèé õàðàêòåð, ð³âåíü ï³äòðèìêè ç áîêó
äåðæàâíèõ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ òà êàíàë³â ô³íàíñóâàííÿ.
3. Ê³ëüê³ñòü ó÷èòåë³â ç ð³çíèì ð³âíåì ïðîôåñ³éíî¿ êâàë³ô³êà-
ö³¿ — ³íôîðìàö³ÿ, ùî óìîæëèâèòü ìîí³òîðèíã ïðîôåñ³éíîãî ðîç-
âèòêó â÷èòåë³â çà äâîìà ïàðàìåòðàìè:
— íàö³îíàëüí³ âèìîãè äî êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â ð³çíèõ ð³âí³â
îñâ³òè;
— â³äñîòîê ó÷èòåë³â ç áàçîâîþ ïåäàãîã³÷íîþ êâàë³ô³êàö³ºþ òà
ê³ëüê³ñòü òèõ, õòî â ìåæàõ ôîðìàëüíî¿ îñâ³òè ï³äâèùèâ ð³âåíü ñâîº¿
êâàë³ô³êàö³¿ íà êóðñàõ âèùî¿ é ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè.
4. Ð³âåíü ³íâåñòóâàííÿ ó ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê â÷èòåë³â íàäàñòü
ìîæëèâ³ñòü îö³íèòè âàæëèâ³ñòü ö³º¿ ãàëóç³ â íàö³îíàëüí³é îñâ³òí³é ïîë³òèö³
êîæíî¿ äåðæàâè, à òàêîæ ç’ÿñóâàòè ïðîïîðö³éí³ñòü ô³íàíñóâàííÿ òàêèõ
ïðîãðàì ç äåðæàâíîãî, ì³ñöåâîãî òà ïðèâàòíîãî ñåêòîð³â.
Ìàºìî çàçíà÷èòè, ùî ó ïðîöåñ³ ðîçðîáêè ñòðàòåã³é ðîçâèòêó
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â ªâðîðåã³îí³ ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ ò³ñíî ñï³â-
ïðàöþâàëà ç Îðãàí³çàö³ºþ åêîíîì³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ³ ðîçâèòêó
òà ªâðîïåéñüêîþ îñâ³òíüî-³íôîðìàö³éíîþ ìåðåæåþ Eurydice,
çîêðåìà ùîäî âñòàíîâëåííÿ çàçíà÷åíèõ ³íäèêàòîð³â, ÿê³ ñóòòºâî
ÿê³ñíî äîïîâíèëè ³ñíóþ÷ó ñîö³îëîã³÷íó áàçó ºâðîïåéñüêèõ äîñë³ä-
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æåíü ïåäàãîã³÷íîãî ïåðñîíàëó, ùî ðàí³øå ñòîñóâàëàñÿ ïåðåâàæíî
ïîêàçíèê³â íåñòà÷³ òà íàäëèøêó â÷èòåëüñüêèõ êàäð³â.
Áåçóìîâíî, ïðîáëåìà ÿê³ñíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â
âèçíà÷åíà ïð³îðèòåòíîþ â áàãàòüîõ äîêóìåíòàõ Äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü
îñâ³òè ³ êóëüòóðè ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿, ïðîâ³äíèìè ç ÿêèõ º:
«Çàãàëüí³ ºâðîïåéñüê³ ïðèíöèïè ³ ï³äõîäè äî êîìïåòåíòíîñòåé ³
êâàë³ô³êàö³é â÷èòåë³â», 2005 ð.; «Óäîñêîíàëåííÿ ÿêîñò³ ïåäàãîã³÷íî¿
îñâ³òè», 2007 ð.; «Óäîñêîíàëåííÿ êîìïåòåíòíîñòåé äëÿ 21 ñòîë³òòÿ:
ïîðÿäîê äåííèé ºâðîïåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà â ãàëóç³ øê³ëüíî¿
îñâ³òè», 2008 ð.; «Ðîçâèòîê óçãîäæåíèõ òà ñèñòåìíèõ ïðîãðàì âñòóïó
äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîëîäèõ ó÷èòåë³â: ïîñ³áíèê äëÿ ðîçðîá-
íèê³â», 2010 ð. òîùî. Ñàìå ö³ äîêóìåíòè îêðåñëþþòü ñòðàòåã³÷í³
âåêòîðè ðîçâèòêó øê³ëüíî¿ é ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè íà ìàéáóòí³ äåñÿòè-
ë³òòÿ, ùî ñïðÿìîâàí³ íàñàìïåðåä íà:
1) óòâåðäæåííÿ ïðèíöèïó íåïåðåðâíîñò³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ³
ï³äãîòîâêè;
2) ðîçøèðåííÿ ìîá³ëüíîñò³ çàâäÿêè âñòàíîâëåííþ òðàíñïàðåíò-
íîñò³ êâàë³ô³êàö³é òà âçàºìîâèçíàííÿ äèïëîì³â,
3) êîíñîë³äîâàíó ³íòåãðàö³þ ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó â ïåäàãîã³÷íó
é øê³ëüíó îñâ³òó,
4) çàáåçïå÷åííÿ âèñîêîãî ð³âíÿ ÿêîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè
ïåäàãîã³÷íîãî ïåðñîíàëó.
Áàçîâèì äîêóìåíòîì, ùî ðåãëàìåíòóº ïðîöåñ çàáåçïå÷åííÿ
çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî ï³äõîäó äî âèçíà÷åííÿ êðèòåð³¿â ÿêîñò³
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ³ ï³äãîòîâêè, à òàêîæ ñï³ëüíèõ ñåðòèô³êàö³éíèõ
âèìîã, ñòàëè çàòâåðäæåí³ ªâðîïåéñüêîþ Êîì³ñ³ºþ ó 2005 ð. «Çàãàëüí³
ºâðîïåéñüê³ ïðèíöèïè ³ ï³äõîäè äî êîìïåòåíòíîñòåé òà êâàë³ô³êàö³é
ó÷èòåë³â». Îá´ðóíòîâóþ÷è ÷îòèðè ñï³ëüí³ äëÿ ºâðîïåéñüêî¿ ñèñòåìè
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ïðèíöèïè ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè
é ðîçâèòêó â÷èòåë³â, ºâðîåêñïåðòè íàãîëîøóþòü, ùî öÿ ãàëóçü îñâ³òè
º ìóëüòèäèñöèïë³íàðíîþ ³ ïåðåäáà÷àº ôóíäàìåíòàëüíó ï³äãîòîâêó, ÿêà
á, çîêðåìà, âèõîâóâàëà ó â÷èòåëÿ ðîçóì³ííÿ ñîö³àëüíîãî é êóëüòóðíîãî
âèì³ðó îñâ³òè, à â³äòàê ñïðèÿëà çä³éñíåííþ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà
çàñàäàõ ³íêëþç³¿ é ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó.
Ó öüîìó äîêóìåíò³, çîêðåìà, âñ³ ÿê³ñí³ ïîêàçíèêè ä³ÿëüíîñò³
â÷èòåëÿ ðîçïîä³ëåí³ çà òðüîìà îñíîâíèìè ïàðàìåòðàìè, à ñàìå:
1. Ïðàöþâàòè ç ð³çíèìè ïàðòíåðàìè, çàëó÷åíèìè äî îñâ³ò-
íüîãî ïðîöåñó, ùî ïåðåäáà÷àº âì³ííÿ ó÷èòåëÿ ðîçêðèâàòè ïîòåíö³àë
êîæíîãî ó÷íÿ íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó é âèõîâóâàòè éîãî
ÿê àêòèâíîãî ãðîìàäÿíèíà ñóñï³ëüñòâà. Âîäíî÷àñ êîæåí ó÷èòåëü ìàº
ïë³äíî ñï³âïðàöþâàòè ç êîëåãàìè é äîïîìàãàòè ¿ì ó íàâ÷àëüí³é òà
âèêëàäàöüê³é ä³ÿëüíîñò³.
2. Ïðàöþâàòè ç³ çíàííÿìè, òåõíîëîã³ÿìè òà ³íôîðìàö³ºþ, ùî
ïåðåäáà÷àº óì³ííÿ â÷èòåëÿ çà äîïîìîãîþ åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ
òåõíîëîã³é äîáóâàòè, àíàë³çóâàòè, îö³íþâàòè é ïåðåäàâàòè çíàííÿ,
à òàêîæ ñòâîðþâàòè íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå é óïðàâëÿòè íèì.
3. Ïðàöþâàòè ³ç ñóñï³ëüñòâîì òà â ñóñï³ëüñòâ³ íà ëîêàëüíîìó,
ðåã³îíàëüíîìó, íàö³îíàëüíîìó, ºâðîïåéñüêîìó é ãëîáàëüíîìó ð³âíÿõ,
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ùî ïåðåäáà÷àº âì³ííÿ â÷èòåëÿ ñïðèÿòè ðîçâèòêó ìîá³ëüíîñò³ òà
ñï³âïðàö³ â ìåæàõ ªâðîïè, à òàêîæ âèõîâóâàòè â ó÷í³â ì³æêóëüòóðíó
ïîâàãó é ðîçóì³ííÿ. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëü ìàº ñòèìóëþâàòè
ñîö³àëüíó çëàãîäó, åôåêòèâíî ïðàöþþ÷è ç ì³ñöåâîþ ãðîìàäîþ.
Îòæå, ñàìå òàêèì áà÷èòü îá’ºäíàíèé ºâðîïåéñüêèé ñîö³óì â÷è-
òåëÿ, ÿêèé âèõîâóâàòèìå ñâ³äîìèõ ºâðîïåéñüêèõ ãðîìàäÿí äëÿ ðîç-
âèòêó åêîíîì³÷íî ñèëüíîãî, ñòàá³ëüíîãî é êîãåðåíòíîãî ñóñï³ëüñòâà.
Çàêöåíòóºìî, ùî «Çàãàëüí³ ºâðîïåéñüê³ ïðèíöèïè ³ ï³äõîäè äî
êîìïåòåíòíîñòåé òà êâàë³ô³êàö³é ó÷èòåë³â» ïîêëàäåí³ â îñíîâó
ñòâîðåííÿ ºäèíî¿ ñòðóêòóðè ºâðîïåéñüêî¿ ÿêîñò³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè,
îñê³ëüêè âïåðøå â ³ñòîð³¿ ³íòåãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â ó ñôåð³ îñâ³òè â
ªâðîï³ ïåäàãîã³÷íà ïðîôåñ³ÿ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê:
— âèñîêâàë³ô³êîâàíà ïðîôåñ³ÿ, ùî ïåðåäáà÷àº íàÿâí³ñòü óí³âåð-
ñèòåòñüêî¿ àáî åêâ³âàëåíòíî¿ ¿é âèùî¿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ÿê óìîâè
âñòóïó äî ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³;
— ïðîôåñ³ÿ, ùî âèìàãàº íåïåðåðâíîãî íàâ÷àííÿ çàäëÿ ïðîôå-
ñ³éíîãî ðîçâèòêó;
— ìîá³ëüíà ïðîôåñ³ÿ, â ÿê³é ó÷èòåëüñüêà ìîá³ëüí³ñòü º íåâ³ä’ºì-
íîþ ñêëàäîâîþ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè òà ðîçâèòêó, à òàêîæ
ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê îäèí ³ç ÷èííèê³â ôîðìóâàííÿ îïòèìàëüíîãî
íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ó÷í³â;
— ïðîôåñ³ÿ — íîñ³é ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó ÿê âàæëèâî¿ ñêëàäî-
âî¿ çì³ñòó ¿¿ ä³ÿëüíîñò³.
— ïðîôåñ³ÿ, ùî áàçóºòüñÿ íà â³äïîâ³äàëüíîìó ïàðòíåðñòâ³
³íäèâ³ä³â òà ³íñòèòóö³é ó ðàìêàõ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè é ä³ÿëüíîñò³, à
ñàìå: â÷èòåë³â, øê³ë — ðîáîòîäàâö³â, îðãàí³â óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ,
àñîö³àö³é áàòüê³â;
— ïðîôåñ³ÿ, ùî ïîòðåáóº åôåêòèâíî¿ ï³äòðèìêè ðîçâèòêó
íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ñòðóêòóðàìè çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ.
Ö³ âèçíà÷åííÿ îðãàí³÷íî âõîäÿòü ó ºâðîïåéñüêèé âèì³ð ïåäàãî-
ã³÷íî¿ îñâ³òè é ìàþòü âðàõîâóâàòèñÿ ïðè ðîçáóäîâ³ íàö³îíàëüíèõ
ñòàíäàðò³â ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè òà îíîâëåíí³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè
â÷èòåë³â óñ³õ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í é Óêðà¿íè â óìîâàõ ³íòåãðàö³¿.
Ðåòåëüíå âèâ÷åííÿ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â ºâðîïåéñüêèõ ³íñòèòóö³é
ð³çíèõ ð³âí³â çàñâ³ä÷èëî ïîñèëåííÿ ñï³âïðàö³ êðà¿í ªÑ íà ðå-
ã³îíàëüíîìó ð³âí³ â ãàëóç³ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè, ùî íàáóëà çíà÷íîãî
ïðèñêîðåííÿ îñòàíí³ìè ðîêàìè. Âàæëèâó ðîëü ó öüîìó ïðîöåñ³
â³ä³ãðàëî, íà íàøó äóìêó, âèãîëîøåíå ó 2007 ð. Çâåðíåííÿ
ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ «Óäîñêîíàëåííÿ ÿêîñò³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè».
Ö³íí³ñòü öüîãî êîìïëåêñíîãî äîêóìåíòà ïîëÿãàº íå ëèøå ó çä³é-
ñíåíí³ øèðîêîãî àíàë³çó âèêëèê³â, ùî ïîñòàëè ïåðåä ïåäàãîã³÷íîþ
îñâ³òîþ ñüîãîäåííÿ, à é íàñàìïåðåä ó âèçíà÷åíí³ ñòðàòåã³÷íèõ êðîê³â
ó ðîçâ’ÿçàíí³ íàãàëüíèõ ïðîáëåì ÿê íà íàö³îíàëüíîìó, òàê ³ íà
çàãàëüíîºâðîïåéñüêîìó ð³âíÿõ. Ó ö³ëîìó àâòîðè çîñåðåäèëè ñâîþ
óâàãó íà òðüîõ çíà÷óùèõ âèêëèêàõ, ùî ïðèòàìàíí³ âñ³ì êðà¿íàì
ªâðîïè:
1) íèçüêèé ð³âåíü ³íâåñòèö³é ó ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê ó÷èòåë³â;
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2) íåâðàõóâàííÿ ïðèíöèïó íàñòóïíîñò³ é ïîñë³äîâíîñò³ ó ïðîôå-
ñ³éí³é ï³äãîòîâö³ â÷èòåë³â: â³ä áàçîâî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, âñòóïó äî
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà íåïåðåðâíîãî ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿;
3) îáìåæåíèé äîñòóï ó÷èòåë³â äî ïðîãðàì ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó.
Âîäíî÷àñ åêñïåðòè ïåðåêîíàí³, ùî ïîäîëàòè îçíà÷åí³ ïåðåøêîäè
íà øëÿõó ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè é ï³äãîòîâêè ìîæíà,
çîñåðåäèâøè íàö³îíàëüíó òà ºâðîïåéñüêó îñâ³òíþ ïîë³òèêó íà òàêèõ
ñòðàòåã³÷íèõ êðîêàõ, à ñàìå:
— çàáåçïå÷åííÿ íåïåðåðâíîãî ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó äëÿ
â÷èòåë³â ó ìåæàõ ôîðìàëüíî¿, íåôîðìàëüíî¿ òà ³íôîðìàëüíî¿ îñâ³òè,
âêëþ÷àþ÷è ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ óñï³øíîãî
ïðîõîäæåííÿ âñòóïíîãî åòàïó ïðîòÿãîì ïåðøèõ òðüîõ ðîê³â ðîáîòè
(íàëàãîäæåííÿ íàñòàâíèöòâà ç-ïîì³æ äîñâ³ä÷åíèõ ó÷èòåë³â-ìåòî-
äèñò³â, óçãîäæåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ïîòðåá ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó ç
êåð³âíèöòâîì øêîëè, çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíîãî ô³íàíñóâàííÿ òîùî);
— ôîðìóâàííÿ â ó÷èòåë³â ïðîôåñ³éíî çíà÷óùèõ êîìïåòåíò-
íîñòåé, ÿê³ á óìîæëèâëþâàëè âèêîíàííÿ íèìè êëþ÷îâèõ ôóíêö³é
ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³, çîêðåìà ùîäî âèçíà÷åííÿ íàâ÷àëü-
íèõ ïîòðåá êîæíîãî ó÷íÿ â êëàñ³ é ñòâîðåííÿ êîìôîðòíèõ óìîâ äëÿ
³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ â ìóëüòèêóëüòóðíîìó ñåðåäîâèù³ øêîëè,
íàäàííÿ âñåá³÷íî¿ äîïîìîãè ó÷íÿì â îâîëîä³íí³ êëþ÷îâèìè
êîìïåòåíòíîñòÿìè äëÿ ïîâíîö³ííîãî ðîçêðèòòÿ âëàñíîãî ïîòåíö³àëó;
— çàîõî÷åííÿ â÷èòåë³â äî â³äïîâ³äàëüíîãî óñâ³äîìëåíîãî ñòàâ-
ëåííÿ äî âëàñíîãî ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó òà çàëó÷åííÿ ¿õ äî çä³é-
ñíåííÿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåíü íà ñèñòåìàòè÷í³é îñíîâ³ ç
ìåòîþ îö³íþâàííÿ åôåêòèâíîñò³ ¿õí³õ ìåòîäèê âèêëàäàííÿ òà
³äåíòèô³êàö³¿ âëàñíèõ ïîòðåá ïðîôåñ³éíîãî óäîñêîíàëåííÿ;
— âñòàíîâëåííÿ íà çàãàëüíîºâðîïåéñüêîìó ð³âí³ âèñîêèõ
êâàë³ô³êàö³éíèõ âèìîã äî ïîñàäè â÷èòåëÿ äëÿ ð³çíèõ ð³âí³â øê³ëü-
íî¿ îñâ³òè, ùî ïîâ’ÿçàíî íàñàìïåðåä ³ç íåîáõ³äí³ñòþ îòðèìàííÿ
ìàéáóòí³ì ïåäàãîãîì ïîâíî¿ âèùî¿ îñâ³òè íà ð³âí³ ìàã³ñòðà òà ïîäàëü-
øîãî ï³ñëÿäèïëîìíîãî íàâ÷àííÿ íà ïðîãðàìàõ äîêòîðñüêîãî öèêëó
âèùî¿ îñâ³òè.
Î÷åâèäíî, ùî îñòàíí³é ³ç çàïðîïîíîâàíèõ íàïðÿì³â áåçïîñåðåäíüî
íàãîëîøóº íà òîìó, ùî ºâðîïåéñüêà ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà âèñòóïàº
âîäíî÷àñ ³ îá’ºêòîì ðåôîðìóâàííÿ âèùî¿ îñâ³òè â ìåæàõ Áîëîíñüêîãî
ïðîöåñó, â ÿêîìó âîíà îðãàí³÷íî ðîçâèâàºòüñÿ ÿê íåâ³ä’ºìíà ÷àñòèíà
çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî ïðîñòîðó âèùî¿ îñâ³òè. ßê â³äîìî, ãîëîâíèìè
«ë³í³ÿìè ä³¿» ùîäî ôîðìóâàííÿ ºâðîïåéñüêîãî ïðîñòîðó ó âèù³é
îñâ³ò³ ñòàëè:
— çàòâåðäæåííÿ çàãàëüíîïðèéíÿòî¿ ñèñòåìè ëåãêî ïîð³âíþâàëü-
íèõ â÷åíèõ ñòóïåí³â, âêëþ÷àþ÷è äîäàòêè äî äèïëîì³â;
— çàïðîâàäæåííÿ òðüîõ öèêë³â âèùî¿ îñâ³òè;
— ñòâîðåííÿ ñèñòåìè íàãðîìàäæåííÿ òà ïåðåíåñåííÿ êðåäèò³â
íà çðàçîê ªâðîïåéñüêî¿ ñèñòåìè òðàíñôåðó îö³íîê (ECTS);
— ìîá³ëüí³ñòü ñòóäåíò³â, âèêëàäà÷³â, äîñë³äíèê³â;
— ñï³âäðóæí³ñòü ó çàáåçïå÷åíí³ ÿêîñò³ îñâ³òè;
— ºâðîïåéñüêèé âèì³ð (ñòàíäàðò) âèùî¿ îñâ³òè;
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— ñòðàòåã³¿ íàâ÷àííÿ óïðîäîâæ æèòòÿ;
— óí³âåðñèòåòè ³ ñòóäåíòè ÿê ïàðòíåðè ó ðîçáóäîâ³ ºâðîïåé-
ñüêîãî ïðîñòîðó ó âèù³é îñâ³ò³;
— ñïðèÿííÿ ïðèâàáëèâîñò³ ³äåé ³ ïðàêòè÷íèõ ä³é ùîäî ðîçáó-
äîâè ºâðîïåéñüêîãî ïðîñòîðó âèùî¿ îñâ³òè.
Ó äîêóìåíòàõ ì³æíàðîäíèõ ôîðóì³â òà â àíàë³çàõ ºâðîïåéñüêèõ
åêñïåðò³â ÷àñòî âèä³ëÿþòüñÿ òðè êëþ÷îâèõ íàïðÿìè Áîëîíñüêîãî
ïðîöåñó, ÿê³ íàçèâàþòü «áàçîâèì òðèêóòíèêîì ðåôîðì»: òðèöèê-
ëîâà ñòðóêòóðà âèùî¿ îñâ³òè, çàïðîâàäæåííÿ ªâðîïåéñüêî¿ êðåäèò-
íî-òðàíñôåðíî¿ ñèñòåìè ³ çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè. Òîìó äëÿ
ïåäàãîã³÷íî¿ âèùî¿ øêîëè êëþ÷îâèìè ëàíêàìè ïåðåáóäîâè º òàê³:
1) ââåäåííÿ ðåàëüíî¿ òðèöèêëîâîñò³ âèùî¿ îñâ³òè ç ìåòîþ äîñÿã-
íåííÿ ÿñíîñò³, ñï³âñòàâíîñò³ é ïîð³âíþâàíîñò³;
2) îñìèñëåííÿ é âèêîðèñòàííÿ ºâðîïåéñüêî¿ ñèñòåìè êðåäèòíèõ
îäèíèöü â ¿¿ íàêîïè÷óâàëüíî-ïåðåíîñíîìó ôîðìàò³ ECTS äëÿ
ðîçðîáêè ³ âïðîâàäæåííÿ ïðèíöèïîâî íîâèõ îñâ³òí³õ ñòàíäàðò³â,
íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ³ ïðîãðàì;
3) ðîçâèòîê àòåñòàö³éíî-àêðåäèòàö³éíèõ ìåõàí³çì³â äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ ÿêîñò³ âèùî¿ îñâ³òè.
Íà íàøó äóìêó, âñ³ òðè ñêëàäîâ³ öüîãî áàçîâîãî òðèêóòíèêà ïîâîë³
ìàþòü íàáóâàòè ñâîº¿ âèðàæåíî¿ íàö³îíàëüíî¿ ñïåöèô³êè ç ïîñò³éíèì
óðàõóâàííÿì âèìîã ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó (ñòàíäàðòó) ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
ÿê ³íñòðóìåíòó äëÿ äîñÿãíåííÿ òðèêîìïîíåíòíî¿ ïð³îðèòåòíî¿ ìåòè:
1) ñòàíîâëåííÿ â³äêðèòî¿ ªâðîïè øëÿõîì îçáðîºííÿ ìîëîä³
çíàííÿìè, ïîòð³áíèìè äëÿ ìîá³ëüíîñò³, ïåðåäóñ³ì ó ïðàöåâëàø-
òóâàíí³;
2) ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó äåìîêðàòè÷íîãî ãðîìàäÿíñòâà, ùî ´ ðóíòó-
ºòüñÿ íà ñï³ëüíèõ çíàííÿõ ³ âçàºìîïîâàç³, à òàêîæ áîðîòüá³ ç
ðàñèçìîì, êñåíîôîá³ºþ ³ àíòèñåì³òèçìîì,
3) îçíàéîìëåííÿ ç³ ñï³ëüíîþ ñïàäùèíîþ é ð³çíîìàí³òí³ñòþ ºâðî-
ïåéñüêèõ êóëüòóð.
Ï³äñóìîâóþ÷è âèêëàäåíèé ìàòåð³àë, çàçíà÷èìî, ùî ³íòåãðàö³ÿ â





Ñóòí³ñòü ö³íí³ñíî¿ ³íòåãðàö³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî ïðîõîäèòü
ãàðìîí³çàö³ÿ ºâðîïåéñüêèõ ñèñòåì ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè øëÿõîì
ïîøóêó çàãàëüíèõ ïîêàçíèê³â ðîçâèòêó ñèñòåìè. Ðîçâèâàºòüñÿ
çàãàëüíîºâðîïåéñüêà îñâ³òíÿ ïîë³òèêà «ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó â
îñâ³ò³», ìåòîþ ÿêî¿ º ïîøèðåííÿ çàÿâëåíèõ êóëüòóðíèõ çàãàëüíî-
ºâðîïåéñüêèõ ö³ííîñòåé ó íàö³îíàëüíèõ ñèñòåìàõ îñâ³òè
ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í íà çàñàäàõ äîäàòêîâîñò³.
Ñóòí³ñòü ³íòåãðàö³¿ çì³ñòó (íà ð³âí³ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ³ ïðîãðàì)
ïîëÿãàº â òîìó, ùî ðîçâèâàºòüñÿ êîìïåòåíòí³ñíèé ï³äõ³ä ó çì³ñò³
øê³ëüíî¿ òà ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, ñïðÿìîâàíèé íà ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè
ñó÷àñíèõ êîìïåòåíòíîñòåé â÷èòåëÿ-ºâðîïåéöÿ. Ðîçâèâàºòüñÿ çì³ñò
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îñâ³òè, ñïðÿìîâàíèé íà ôîðìóâàííÿ ðîçóì³ííÿ çàãàëüíîêóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè ºâðîïåéö³â, ñï³ëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ðîçâèòîê ªâðîïè
³ ºâðîïåéñüêî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Ïðîõîäèòü ïðîöåñ ðåàë³çàö³¿ ñïåö³àëüíèõ
ïðîãðàì ³ ïðîåêò³â Ðª ³ ªÑ, â îñíîâ³ ÿêèõ ëåæèòü ì³æêóëüòóðíà
âçàºìîä³ÿ ïðàö³âíèê³â îñâ³òè; ñòâîðþþòüñÿ ì³æíàðîäí³ íàâ÷àëüí³
çàêëàäè, çàïî÷àòêîâóþòüñÿ ñï³ëüí³ íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè, äèïëîìè ÿêèõ
âèçíàþòüñÿ â ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ.
Ñóòí³ñòü òåõíîëîã³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ â ïåäàãîã³÷í³é îñâ³ò³ ïîëÿãàº â
òîìó, ùî â îñâ³òí³é ïîë³òèö³ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í ï³äêðåñëþºòüñÿ
ïð³îðèòåòí³ñòü ïðîåêòíèõ òåõíîëîã³é ì³æêóëüòóðíî¿ àáî
ºâðîïåéñüêî¿ âçàºìîä³¿ íà ïðèíöèïàõ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíîãî é
îñîáèñò³ñíî ä³ÿëüí³ñíîãî íàâ÷àííÿ. Éîãî îñíîâó ñòàíîâèòü ì³æäèñ-
öèïë³íàðíèé ï³äõ³ä äî çì³ñòó ä³ÿëüíîñò³, îðãàí³çàö³ÿ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó
ó÷í³â, ñï³ëüíà (êîìàíäíà) ä³ÿëüí³ñòü ïåäàãîã³â ³ ó÷í³â òîùî.
Ñóòí³ñòü îðãàí³çàö³éíî¿ ³íòåãðàö³¿ ïîëÿãàº â çàïðîâàäæåíí³
ñòàíäàðòèçîâàíèõ ïðîöåäóð ùîäî âèçíà÷åííÿ ñï³ëüíî¿ îðãàí³çàö³¿
çì³ñòó îñâ³òè (îô³ö³éíå âçàºìíå âèçíàííÿ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â, äèïëîì³â
³ ñòóïåí³â); çàãàëüíèõ ïðàâ ³ ìîæëèâîñòåé (âñ³ ãðîìàäÿíè äåðæàâ íà
òåðèòîð³¿ ºäèíîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó ìàþòü îòðèìàòè â³ëüíèé äîñòóï
äî îñâ³òí³õ çàêëàä³â ³íøèõ äåðæàâ â ðàìêàõ öüîãî ïðîñòîðó); ºäèíèõ
ïðàâèë (çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà êîæíîãî ñòóäåíòà íà ïåðåõ³ä íà
ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ â áóäü-ÿêèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä íà òåðèòîð³¿
ºäèíîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó); ºäèíîãî áàíêó äàíèõ àêàäåì³÷íèõ âèìîã;
ñï³ëüíîãî ñòàíäàðòó ÿêîñò³ (çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè çàñîáàìè
íåçàëåæíî¿ ñèñòåìè ë³öåíçóâàííÿ, àêðåäèòàö³¿ é àóäèòó).
ÐÎÇÄ²Ë 2
ÏÐÎÂ²ÄÍ² ÒÅÍÄÅÍÖ²¯ ÌÎÄÅÐÍ²ÇÀÖ²¯ ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÎ¯
ÎÑÂ²ÒÈ Â ÊÐÀ¯ÍÀÕ ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎ¯ ÑÏ²ÂÄÐÓÆÍÎÑÒ²
2.1. Ðåôîðìóâàííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
òà îðãàí³çàö³ÿ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ó Íîðâåã³¿
Àíàë³ç ñòàíó òà äèíàì³÷íîãî ðîçâèòêó çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ
îñâ³òí³õ ñèñòåì ñâ³ä÷èòü ïðî ïî÷àòîê åïîõè  ¿õ ãëîáàëüíîãî ðåôîð-
ìóâàííÿ. Âàæëèâèì ïîøòîâõîì äëÿ öüîãî ñòàëè ïðîöåñè ãëîáàë³çàö³¿
òà ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿, ÿê³ ïîñèëþþòü òåíäåíö³¿ ìîá³ëüíîñò³,
íåïåðåðâíîñò³ îñâ³òè âïðîäîâæ æèòòÿ, ³íòåãðàö³¿. Ñàìå ³íòåãðàö³éí³
ïðîöåñè â ãàëóç³ îñâ³òè â Çàõ³äí³é ªâðîï³ âèçíà÷àþòü íàïðÿìè ¿¿
ðåôîðìóâàííÿ â êîíòåêñò³ ñòâîðåííÿ ºäèíîãî ºâðîïåéñüêîãî îñâ³ò-
íüîãî ïðîñòîðó. Öåé ïðîöåñ ïåðåäáà÷àº çáëèæåííÿ ñèñòåì ï³äãî-
òîâêè â÷èòåë³â ó êðà¿íàõ ºâðîïåéñüêî¿ ñï³ëüíîòè ç îäíî÷àñíèì
çáåðåæåííÿì ³ ðîçâèòêîì ¿õíüî¿ íàö³îíàëüíî¿ ñàìîáóòíîñò³.
Òîìó îäíèì ³ç øëÿõ³â ðîçâ’ÿçàííÿ çàçíà÷åíèõ ïðîáëåì â óìîâàõ
³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè äî ºâðîïåéñüêîãî òà ñâ³òîâîãî îñâ³òíüîãî ïðîñ-
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òîðó, º íå ò³ëüêè çâåðíåííÿ äî íàéêðàùèõ çðàçê³â â³ò÷èçíÿíî¿
ïåäàãîã³÷íî¿ ñïàäùèíè, à é óðàõóâàííÿ çàãàëüíèõ òåíäåíö³é
ºâðîïåéñüêîãî ðîçâèòêó îñâ³òè äîðîñëèõ, ðåçóëüòàò³â ì³æíàðîäíèõ
äîñë³äæåíü, ïðîãðåñèâíèõ ³äåé çàðóá³æíîãî äîñâ³äó. Ó öüîìó
êîíòåêñò³ âèâ÷åííÿ äîñâ³äó Íîðâåã³¿ ç ðîçáóäîâè ñèñòåìè ïåäàãî-
ã³÷íî¿ îñâ³òè âèêëèêàº çíà÷íèé ³íòåðåñ ³ ìîæå ñòàòè âàæëèâèì
äæåðåëîì âñåá³÷íîãî îñìèñëåííÿ é òâîð÷îãî âèêîðèñòàííÿ éîãî
ïîçèòèâíèõ ³äåé, ùî çàáåçïå÷óºòüñÿ:
— ñòàòóñîì Íîðâåã³¿ ÿê ïðîâ³äíî¿ âèñîêîðîçâèíåíî¿ êðà¿íè ñâ³òó,
â äåðæàâí³é ïîë³òèö³ ÿêî¿ äåìîêðàòè÷íà, ÿê³ñíà îñâ³òà º ïð³îðèòåòîì;
— ñâ³òîâèì âèçíàííÿì îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè Íîðâåã³¿ ÿê îäí³º¿ ç
íàéÿê³ñí³øèõ, íàéñòàá³ëüí³øèõ òà íàéäåìîêðàòè÷í³øèõ ó ñâ³ò³;
— íàÿâí³ñòþ âàãîìèõ ïåäàãîã³÷íèõ äîñÿãíåíü ó ðîçáóäîâ³
ãóìàí³ñòè÷íî¿ ñèñòåìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, ÿêà íàäçâè÷àéíî åôåê-
òèâíî ïîºäíóº ñóòî íîðâåçüê³ îñâ³òí³ ïð³îðèòåòè ³ç çàãàëüíîºâðî-
ïåéñüêèìè òà ñâ³òîâèìè òåíäåíö³ÿìè ³, çà ðåçóëüòàòàìè TIMMS òà
PISA, äåìîíñòðóº ñòàá³ëüíî âèñîê³ ÿê³ñí³ ïîêàçíèêè;
— ãàðìîí³çàö³ºþ ãëîáàëüíîãî òà ëîêàëüíîãî â ðîçâèòêó
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, ïîºäíàííÿì ºâðîïåéñüêèõ òà ñâ³òîâèõ ï³äõîä³â
³ç íàö³îíàëüíèìè îñîáëèâîñòÿìè ñâîº¿ êóëüòóðè, ³ñòîð³¿, ïîë³òèêè,
ìåíòàë³òåòó. Òîìó âèâ÷åííÿ é óçàãàëüíåííÿ íîðâåçüêîãî äîñâ³äó ùîäî
ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè äàº ìîæëèâ³ñòü ñôîðìóâàòè àäåêâàòíå
óÿâëåííÿ ïðî õàðàêòåð çàãàëüíèõ ïðîáëåì ³ òåíäåíö³é, ùî ìàþòü
ì³ñöå â ºâðîïåéñüêîìó òà ñâ³òîâîìó îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³.
2.1.1. Îíîâëåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
Ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòîê ñèñòåìè îñâ³òè Íîðâåã³¿ âçàãàë³ òà ñèñòåìè
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè çîêðåìà çóìîâëþºòüñÿ ÿê ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè,
òàê é ³ñòîðè÷íèìè, êóëüòóðíèìè îñîáëèâîñòÿìè Íîðâåã³¿. Êðà¿íà,
ÿêà ç’ÿâèëàñÿ äàâíî, àëå ò³ëüêè ó 1905 ðîö³ îäåðæàëà ñâîþ
íåçàëåæí³ñòü, áóëà âèìóøåíà âðàõîâóâàòè îñâ³òíþ ïîë³òèêó òèõ
äåðæàâ, äî ñêëàäó ÿêèõ âîíà âõîäèëà (Äàí³¿, Øâåö³¿). Ïðîòå ç
ìîìåíòó ñâîãî çàðîäæåííÿ òà äî ñüîãîäí³ îäí³ºþ ç ö³ëåé îñâ³òè áóëî
òà º âêëþ÷åííÿ âñ³õ âåðñòâ íàñåëåííÿ â íåïåðåðâíèé îñâ³òí³é ïðîöåñ.
Òîìó íå äèâíî, ùî ïð³îðèòåò íàäàºòüñÿ ñîö³àëüíèì ³íñòèòóòàì, ÿê³
çàáåçïå÷óþòü îñâ³òí³ ôóíêö³¿. Âîäíî÷àñ îñîáëèâà óâàãà çàâæäè
ïðèä³ëÿëàñÿ ï³äãîòîâö³ ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â. Îòîæ ñòàíîâëåííÿ
ñó÷àñíî¿ ñèñòåìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Íîðâåã³¿, ïðèíöèïè îðãàí³çàö³¿
ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â º ðåçóëüòàòîì åâîëþö³¿ ïîãëÿä³â
íîðâåçüêî¿ äåðæàâè é ñóñï³ëüñòâà íà ïð³îðèòåòè òà ïðîâ³äí³ íàïðÿìè
â ï³äãîòîâö³ â÷èòåë³â. Ö³ëÿìè ñó÷àñíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â êðà¿í³ º:
— çàáåçïå÷èòè ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ ÷åðåç íàâ÷àííÿ, äîñë³äæåííÿ
òà íàóêîâèé ðîçâèòîê ïðîôåñ³éíèìè òà íàóêîâèìè çíàííÿìè, ÿê³
íåîáõ³äí³ éîìó äëÿ ïëàíóâàííÿ, îðãàí³çàö³¿ é îö³íêè ñâîº¿ ïåäàãî-
ã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ä³òåé;
— çàáåçïå÷èòè îñîáèñò³ñíèé òà ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê â÷èòåëÿ,
ñòâîðèòè óìîâè äëÿ ôîðìóâàííÿ çäàòíîñò³ äî ðåôëåêñ³¿ òà ðîçâèòêó
³íòåðåñó äî ðîáîòè â äèòÿ÷èõ ñàäêàõ òà øêîëàõ;
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— çàáåçïå÷èòè óñâ³äîìëåííÿ çíà÷åííÿ ïðîôåñ³¿ â÷èòåëÿ äëÿ
ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà .
Ó 1982 ð. â Íîðâåã³¿ áóëî ñòâîðåíî Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè, íàóêè ³
öåðêâè, ÿêå ï³çí³øå ïåðåéìåíîâàíî â Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè òà äîñë³ä-
æåíü. Éîãî çàâäàííÿì º ðîçâ’ÿçàííÿ ïèòàíü âèùî¿ øêîëè, ùî
óìîæëèâèëî ïîñèëåííÿ ðîë³ äåðæàâè â óïðàâë³íí³ òà ô³íàíñóâàíí³
ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³òè, çîêðåìà ïåäàãîã³÷íî¿. Âèùîþ ³íñòàíö³ºþ, ÿêà
çàòâåðäæóº ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó âèùî¿ îñâ³òè, ¿¿ áþäæåò, º Ñòîðòèíã
(íîðâåçüêèé ïàðëàìåíò). Óí³âåðñèòåòè òà êîëåäæ³ ëèøå âíîñÿòü
ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ùîäî çì³í ó çì³ñò³ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â, ïðîôåñîðñüêî-
âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó, à Ñòîðòèíã ðîçãëÿäàº ¿õ ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî
ïðèéíÿòòÿ àáî â³äõèëåííÿ.
Ó äîêóìåíò³ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè òà äîñë³äæåíü Íîðâåã³¿ «Ö³ë³
òà øëÿõè ðåôîðìóâàííÿ îñâ³òè» ï³äêðåñëþºòüñÿ, ùî ð³âåíü ðîçâèòêó
ñèñòåìè îñâ³òè º íàñë³äîê ïåâíîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà. Îäíàê
º é çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ì³æ ðîçâèòêîì ñóñï³ëüñòâà ³ ñòàíîâëåííÿì
ñèñòåìè îñâ³òè. Ñàìà ñèñòåìà îñâ³òè âïëèâàº íà ñóñï³ëüñòâî ³ éîãî
ðîçâèòîê. Âîíà ìîæå ïðèñêîðþâàòè àáî ãàëüìóâàòè ðîçâèòîê ñîö³óìó.
Â öüîìó ñåíñ³ çì³íè â îñâ³ò³ º íå ò³ëüêè íàñë³äêîì, à é íåîáõ³äíîþ
óìîâîþ ïîäàëüøîãî ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó. Òàêå ïîëîæåííÿ íåìèíó÷å
âåäå äî ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè.
Ðåôîðìóâàííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ó Íîðâåã³¿ â³äáóâàºòüñÿ íà
çàñàäàõ äåìîêðàòèçàö³¿ îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó, äåöåíòðàë³çàö³¿ óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òîþ, àâòîíîìíîñò³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³, ïåäàãîã³êè ïàðòíåð-
ñòâà ³ ñï³âïðàö³, âàð³àòèâíîñò³ îñâ³òè, à òàêîæ àäàïòàö³¿ íàö³îíàëüíî¿
ñèñòåìè äî ñâ³òîâèõ îñâ³òí³õ ñèñòåì.
Íîðâåçüê³ ïåäàãîãè é ñîö³îëîãè ïðîñòåæèëè äâ³ îñíîâí³ ïðè÷èíè,
ÿê³ îáóìîâèëè ðåôîðìàòîðñüê³ ïðîöåñè â ñèñòåì³ îñâ³òè. Ïåðøà ç
íèõ ïîëÿãàº â òîìó, ùî øêîëà é îñâ³òíÿ ñèñòåìà êðà¿íè âçàãàë³
áåðóòü íà ñåáå îñíîâíó ðîëü ó âèõîâàíí³ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ,
äðóãà ïðè÷èíà — ó çâ’ÿçêó ç á³ëüø âèñîêèì ñîö³àëüíèì ³ òåõíîëî-
ã³÷íèì ð³âíåì ðîçâèòêó íîðâåçüêîãî ñóñï³ëüñòâà çðîñëà ïîòðåáà ó
âèñîêîîñâ³÷åíèõ ñïåö³àë³ñòàõ. Âàæëèâîþ ïîä³ºþ ñòàëî ââåäåííÿ ó
1997 ð.  îáîâ’ÿçêîâî¿ äåñÿòèð³÷íî¿ îñâ³òè, à ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ
âèÿâèëèñÿ òåíäåíö³¿ íàäàííÿ ð³âíèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ çäîáóòòÿ îñâ³òè
ð³çíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ ³ ïðåäñòàâíèêàì íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí.
Íîðâåã³ÿ çàâæäè äîòðèìóâàëàñÿ ïðèíöèïó ð³âíîñò³ ìîæëèâîñòåé
ïðè îäåðæàíí³ îñâ³òè äëÿ âñ³õ ñîö³àëüíèõ ³ â³êîâèõ êàòåãîð³é
íàñåëåííÿ íåçàëåæíî â³ä ñòàò³, ïîëîæåííÿ â ñóñï³ëüñòâ³, çä³áíîñòåé,
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè. Ïðîòå äëÿ îñâ³òè õàðàêòåðíà, ç îäíîãî áîêó,
äåöåíòðàë³çàö³ÿ óïðàâë³ííÿ, ñòâîðåííÿ ãíó÷êî¿ çàêîíîäàâ÷î-ïðàâîâî¿
áàçè, ïðîãðàì, ìîäåëåé ï³äãîòîâêè, ç äðóãîãî — ðîçðîáêà áàçîâîãî
êóðèêóëóìà, ùî çä³éñíþºòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè òà äîñë³äæåíü.
Îñâ³òíÿ ïîë³òèêà Íîðâåã³¿ òîãî ïåð³îäó áàçóâàëàñÿ íà ³äåÿõ
äåìîêðàòèçàö³¿. ßê íàãîëîøóºòüñÿ â äîêóìåíò³ «Âèùà îñâ³òà â
Íîðâåã³¿», äåìîêðàòèçàö³ÿ ïåðåäáà÷àº äåöåíòðàë³çàö³þ ïðîöåñó
óïðàâë³ííÿ íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè. Õî÷à äåöåíòðàë³çàö³ÿ íå ðîáèòü
àâòîìàòè÷íî ïðîöåñ óïðàâë³ííÿ äåìîêðàòè÷íèì, ïðîòå âîíà ñòâîðþº
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ìîæëèâ³ñòü äëÿ ðîçïîä³ëó âëàäè ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ââåäåííÿ á³ëüø
äåìîêðàòè÷íèõ ôîðì óïðàâë³ííÿ, àêòèâíî¿ ó÷àñò³ ïåäàãîã³â ³ áàòüê³â,
óñ³õ òèõ, õòî çàö³êàâëåíèé â àíàë³ç³ åôåêòèâíîñò³ çàãàëüíèõ
ïðèíöèï³â ³ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ñòóäåíòè,
ñïîñòåð³ãàþ÷è ïðèêëàäè äåìîêðàò³¿, òàêîæ îòðèìóþòü á³ëüø ïîâíå
óÿâëåííÿ ïðî òå, ÿê âîíà ðåàë³çóºòüñÿ.
Âàæëèâèì äëÿ áóäü-ÿêî¿ ñèñòåìè îñâ³òè º ïèòàííÿ ô³íàíñóâàííÿ.
Ó öüîìó êîíòåêñò³ ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà Íîðâåã³¿ ìàëà ïåâí³ ïåðåâàãè,
îñê³ëüêè îòðèìóâàëà ó 50 – 60-ò³ ðð. XX ñòîë³òòÿ ìàéæå 40% âñ³õ
äåðæàâíèõ âèòðàò íà âèùó îñâ³òó. Ñüîãîäí³ öÿ öèôðà ñòàíîâèòü
òðîõè á³ëüøå 13%.
Äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì ó ñèñòåì³ îñâ³òè áóëî ïðîâåäåíî äâ³
îñâ³òí³ ðåôîðìè: Ðåôîðìà-94 òà Ðåôîðìà-97.
Ìåòîþ ðåôîðì áóëî ñòâîðåííÿ ãíó÷ê³øî¿ ñèñòåìè îñâ³òè, ÿêà
çàáåçïå÷óº øèðîê³ ìîæëèâîñò³ êðà¿íè òà ãîòóº ñóñï³ëüñòâî äëÿ
ñïðèéíÿòòÿ ïîñò³éíèõ ñóòòºâèõ çì³í. Çã³äíî ç ðåôîðìîþ íà ïîðÿä-
êó äåííîìó ñòîÿòü òàê³ çàâäàííÿ: çàáåçïå÷èòè ó÷í³â òåîðåòè÷íèìè
çíàííÿìè ³ ïðàêòè÷íîþ ï³äãîòîâêîþ äëÿ âèêîðèñòàííÿ ¿õ ó ð³çíèõ
ñôåðàõ ãðîìàäñüêî¿ òà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; ï³äãîòóâàòè ó÷í³â
äî «ðåâîëþö³¿ â çíàííÿõ» ³ äî æèòòÿ â óìîâàõ ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿
âñ³õ ñôåð ñóñï³ëüñòâà; çàáåçïå÷èòè øêîëÿð³â ðîçóìíèì áàëàíñîì
ì³æ òåîðåòè÷íèìè çíàííÿìè òà ñïåö³àë³çàö³ºþ, áàçîâèìè çíàííÿìè
é ïðîôåñ³éíîþ êâàë³ô³êàö³ºþ; ñòâîðèòè òàêó ñèñòåìó îñâ³òè, ÿêà á
çìîãëà îõîïèòè âñ³õ ìîëîäèõ ³ äîðîñëèõ ëþäåé. Ïàðàëåëüíèì
çàâäàííÿì áóëà ï³äòðèìêà äåöåíòðàë³çàö³¿ øê³ëüíî¿ ñèñòåìè .
Òàê, ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ðåôîðìîþ-94, áóëî
ïåðåãëÿíóòî ñèñòåìó ï³äãîòîâêè é êîîðäèíàö³¿ â÷èòåë³â òà çàêîíî-
äàâñòâî ñòîñîâíî ö³º¿ ñèòóàö³¿. Â ðåçóëüòàò³ áóëè âîäíî÷àñ ï³äãî-
òîâëåí³ íàö³îíàëüíèé ïëàí ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â òà
íàö³îíàëüíèé ïëàí îñâ³òè äëÿ äîðîñëèõ. Çàâäÿêè íàëàãîäæåííþ
ò³ñíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ì³æ ð³çíèìè ³íñòèòóòàìè âèùî¿ îñâ³òè
çàñíîâàíî íàö³îíàëüíó «Ðîáî÷ó ìåðåæó Íîðâåã³¿», ÿêà ñïðèÿº îáì³íó
ïåäàãîã³÷íèì äîñâ³äîì òà âïðîâàäæåííþ íîâ³òí³õ ³íôîðìàö³éíèõ
òåõíîëîã³é ó ïðîöåñ íàâ÷àííÿ .
Ó ñåðåäèí³ XX ñò. Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè òà äîñë³äæåíü, âèçíà-
÷àþ÷è ìîäåëü îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, îð³ºíòóâàëîñÿ
íà äîñâ³ä ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í. Óâàãà äî ºâðîïåéñüêèõ îñâ³òí³õ ñèñòåì
çóìîâëþâàëàñÿ â³äñóòí³ñòþ âëàñíî¿ íàëàãîäæåíî¿ ñèñòåìè ïåäàãî-
ã³÷íî¿ îñâ³òè, à òàêîæ ³íòåãðàö³éíèìè ïðîöåñàìè, â ÿê³ àêòèâíî
âêëþ÷àëîñÿ íîðâåçüêå êîðîë³âñòâî.
Òàê, Ðåôîðìà âèùî¿ îñâ³òè 1998 ð. ðåîðãàí³çóº íåóí³âåðñèòåò-
ñüêó îñâ³òó, ³ ïåäàãîã³÷í³ êîëåäæ³, êð³ì ïðèâàòíèõ, ñòàþòü óí³âåð-
ñèòåòñüêèìè êîëåäæàìè. Âîäíî÷àñ âñòàíîâëþºòüñÿ òðèð³÷íèé òåðì³í
íàáóòòÿ áàêàëàâðà òà äâîð³÷íèé — íàáóòòÿ ñòóïåíÿ ìàã³ñòðà. Ïðîòå
Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè òà äîñë³äæåíü ó Á³ë³é êíèç³ ÿê³ñíî¿ îñâ³òè 2001 ð.
íàãîëîñèëî íà íåîáõ³äíîñò³ ÷îòèðèð³÷íîãî íàâ÷àííÿ â÷èòåëÿ. Á³ëà
êíèãà 2002 ð. «ßê³ñíà ðåôîðìà äëÿ íîâî¿ îñâ³òè â÷èòåëÿ» çààêöåí-
òóâàëà íà á³ëüø ãíó÷êîìó ï³äõîä³ äî ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ, íàäàíí³
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á³ëüøî¿ ñâîáîäè ñòóäåíòàì ó âèáîð³ ïðåäìåò³â, ðîçøèðåíí³ âçàºìî-
çâ’ÿçê³â ç³ øêîëàìè, ï³äâèùåíí³ ÿêîñò³ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè,
ðîçâèòêó óïðàâë³íñüêî¿ êîìïåòåíòíîñò³ êåð³âíèê³â íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â, ïîñèëåíí³ ïèòîìî¿ âàãè íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ó ïåäàãîã³÷í³é
îñâ³ò³. Ö³ ïîëîæåííÿ çíàéøëè ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ó Ðåôîðì³ âèùî¿
îñâ³òè 2002/2003 ðð. òà Á³ë³é êíèç³ 2004 ð. «Êóëüòóðà äëÿ íàâ÷àííÿ»,
Á³ë³é êíèç³ 2009 ð. «Â÷èòåëü — ðîëü ³ îñâ³òà».
Çàçíà÷èìî, ùî â Íîðâåã³¿ äî 1996 ð. ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà ðåãóëþâà-
ëàñÿ îêðåìèì Çàêîíîì ïðî â÷èòåëÿ, ÿêèé áóâ àíóëüîâàíèé ó 1998 ð.,
à éîãî ïîâíîâàæåííÿ ïåðåéøëè äî Çàêîíó ïðî îñâ³òó 1998 ð. Ñó÷àñíà
ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà ðåãóëþºòüñÿ Çàêîíîì ïðî îñâ³òó 2005 ð. (ïàðàãðàô 6)
òà Çàêîíîì â³ä 1 êâ³òíÿ 2005 ð. ¹15 ïðî óí³âåðñèòåòñüê³ êîëåäæ³
òà óí³âåðñèòåòè. Ïðèéíÿòèé ó 2006 ð. Çàêîí äèòÿ÷èõ ñàäê³â âñòàíîâ-
ëþº âèìîãè äî êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³÷íîãî ïåðñîíàëó, ï³äêðåñëþþ÷è
îáîâ’ÿçêó íàÿâí³ñòü ïî÷àòêîâî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ó âèõîâàòåë³â
äèòÿ÷èõ ñàäê³â.
Çàêòóàë³çóºìî, ùî ñèñòåìà ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Íîðâåã³¿ ïåðåáóâàº
â ïðîöåñ³ ïîñò³éíîãî ðîçâèòêó. Ïîñò³éíî çì³íþâàí³ óìîâè æèòòÿ
ñóñï³ëüñòâà ³ äåðæàâè âèìàãàþòü ïåðåãëÿäó ñòàíäàðò³â ï³äãîòîâêè
ôàõ³âö³â ó ãàëóç³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè. Ìåòà ðåôîðìóâàííÿ ïåäàãî-
ã³÷íî¿ îñâ³òè Íîðâåã³¿ — ï³äâèùèòè ÿê³ñòü ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ð³çíèõ
ð³âí³â, ùî â³äïîâ³äàº ñó÷àñíèì ì³æíàðîäíèì ñòàíäàðòàì. Ç ö³ºþ
ìåòîþ Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè, íàóêè ³ öåðêâè âèçíà÷àº íàñòóïí³ ïð³îðè-
òåòí³ íàïðÿìè ðåôîðìóâàííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè:
1. Ñòâîðåííÿ óìîâ, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ ï³äãîòîâêè
ñòóäåíò³â ó êîëåäæàõ ³ óí³âåðñèòåòàõ. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ âïðîâàäæåííÿ
ñèñòåìè «äîãîâîð³â» ïðî íàâ÷àííÿ, óêëàäåíèõ ì³æ âèêëàäà÷åì ³
ñòóäåíòîì. Ó «äîãîâîð³» âêàçóºòüñÿ ïðèáëèçíà ïðîãðàìà íàâ÷àííÿ,
ùî âðàõîâóº ³íòåðåñè é ïîòðåáè ñëóõà÷à, ôîðìà çâ³òíîñò³ âèêëàäà÷à
òà ñòóäåíòà; ôîðìà ïðîõîäæåííÿ êóðñó íàâ÷àííÿ. Ì³í³ñòåðñòâî
îñâ³òè, íàóêè ³ öåðêâè ðåêîìåíäóº çá³ëüøèòè ÷àñòêó âèêîðèñòàííÿ
ôîðì ³ âèä³â ðîáîòè, àêòèâ³çóâàòè é ìàêñèìàëüíî çàëó÷àòè ñòóäåíò³â
äî ïðîöåñó âèâ÷åííÿ ìàòåð³àëó (ïðîåêòíà, ðîëüîâà, ãðóïîâà, ³íäè-
â³äóàëüíà ôîðìè íàâ÷àííÿ, âçàºìíå íàâ÷àííÿ).
2. Ñêîðî÷åííÿ òåðì³íó íàâ÷àííÿ â ìàã³ñòðàòóð³ äî äâîõ ðîê³â.
Ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â öüîãî ñòóïåíÿ çä³éñíþºòüñÿ íà áàç³ âóç³âñüêîãî
íàâ÷àííÿ ³ º éîãî ëîã³÷íèì ïðîäîâæåííÿì. Äàíà ³ííîâàö³ÿ ïîÿñíþ-
ºòüñÿ çá³ëüøåííÿì ÷àñòêè ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â íàä íàóêîâî-
äîñë³äíîþ ðîáîòîþ é ñêîðî÷åííÿì îáñÿãó òåîðåòè÷íèõ ïðåäìåò³â.
3. Ï³äãîòîâêà ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ïåäàãîãà-äîñë³äíèêà.
Ó äîêóìåíò³ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè, íàóêè ³ öåðêâè «Ðåôîðìóâàííÿ
ÿêîñò³ îñâ³òè 2002 – 2003 ðîêè» íàãîëîøóºòüñÿ, ùî â ïðîöåñ³
íàâ÷àííÿ ñòóäåíòè íå ïðîñòî çàñâîþþòü ñèñòåìó çíàíü, âîíè ìàþòü
áóòè çäàòí³ äî óñï³øíîãî ïîøóêó íàóêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ïðîâåäåííÿ
åëåìåíòàðíèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, âì³òè ñèíòåçóâàòè ìàòåð³àëè
ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â. Îñâ³òí³ì çàêëàäàì ñë³ä â³äâîäèòè 30 –
35% íàâ÷àëüíîãî ÷àñó íà äîñë³äíèöüê³ ïðîåêòè. Ìåòà òàêî¿ ïîë³òèêè
äåðæàâè â ñôåð³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè — ñôîðìóâàòè ó âèïóñêíèê³â
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âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íàâè÷êè íàóêîâî-äîñë³äíî¿, ïîøóêîâî¿
ä³ÿëüíîñò³, ùî äàº çìîãó çá³ëüøèòè ¿õíþ ìîá³ëüí³ñòü â óìîâàõ
ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâà.
Íàóêîâî-äîñë³äíà ðîáîòà, ÿêó çä³éñíþº ñòóäåíò, ïðèñâÿ÷åíà ïðîá-
ëåì³, ïîâ’ÿçàí³é ³ç éîãî ìàéáóòíüîþ ïðîôåñ³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Ó
ñâîþ ÷åðãó Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè, íàóêè ³ öåðêâè îð³ºíòóº âèù³
íàâ÷àëüí³ çàêëàäè íà ðîçøèðåííÿ ³ çì³öíåííÿ çâ’ÿçê³â ç íàóêîâî-
äîñë³äíèìè öåíòðàìè, öåíòðàìè îñâ³òè,  ùî çä³éñíþþòü ðîáîòó ç
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ðîçðîáêîþ òà
âïðîâàäæåííÿì íîâèõ òåõíîëîã³é íàâ÷àííÿ.
4. Ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â îñâ³òí³õ óñòàíîâ Íîðâåã³¿.
Óí³âåðñèòåòè òà êîëåäæ³ óí³âåðñèòåòñüêîãî ð³âíÿ â³äïîâ³äàþòü çà
ñèñòåìàòè÷íó îðãàí³çàö³þ ïåäàãîã³÷íèõ êóðñ³â ð³çíî¿ òðèâàëîñò³ (â³ä
îäíîãî äî 20 òèæí³â). Ó Íîðâåã³¿ íà äåðæàâíîìó ð³âí³ îô³ö³éíî
çàòâåðäæåíî ì³í³ìàëüíó ê³ëüê³ñòü äí³â, ÿêà ùîð³÷íî íàäàºòüñÿ
êîæíîìó â÷èòåëþ äëÿ âäîñêîíàëåííÿ éîãî ïðîôåñ³éíèõ çíàíü
íåçàëåæíî â³ä ð³âíÿ éîãî êâàë³ô³êàö³¿ é ïåäàãîã³÷íîãî ñòàæó.
Òèì÷àñîâ³ òåðì³íè ïðîõîäæåííÿ êóðñ³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿
â³äîáðàæåí³ â äîêóìåíò³ «Ïðîôåñ³éí³ ñòàíäàðòè òà âèìîãè äëÿ ïî÷àòê³âö³â
â÷èòåë³â». Ïåð³îä ïðîõîäæåííÿ êóðñ³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ñòàíîâèòü
1–1,5 òèæíÿ. Ââàæàºòüñÿ, ùî ï³äâèùåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíö³¿
ïåäàãîã³â íåîáõ³äíî äëÿ ¿õíüî¿ ïîäàëüøî¿ óñï³øíî¿ ðîáîòè, à òàêîæ
ñîö³àëüíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ êðà¿íè â ö³ëîìó. Âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèé
ñïåö³àë³ñò ëåãøå ïðèñòîñîâóºòüñÿ äî ì³íëèâèõ óìîâ ïðàö³ áàãàòî â ÷îìó
çàâäÿêè òîìó, ùî âíüîãî ñôîðìîâàí³ íàâè÷êè ïîøóêó íîâîãî çíàííÿ.
Íåïåðåðâíà îñâ³òà — öåíòðàëüíå ÿäðî îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè Ì³í³-
ñòåðñòâà îñâ³òè òà äîñë³äæåíü íà ñó÷àñíîìó åòàï³. Ñèñòåìà íåïå-
ðåðâíî¿ îñâ³òè äàº ìîæëèâ³ñòü ëþäèí³ âäîñêîíàëþâàòè ñâ³é îñâ³òí³é
ð³âåíü òàê äîâãî, ÿê ¿é çäàºòüñÿ öå ïîòð³áíèì. Ó äîêóìåíò³
Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè òà äîñë³äæåíü «Ñâîáîäà ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó
âèù³é îñâ³ò³» çàçíà÷àºòüñÿ, ùî çíàííÿ ³ êîìïåòåíö³ÿ º îñíîâîïî-
ëîæíèìè êîìïîíåíòàìè äëÿ ³íäóñòð³àëüíîãî ðîçâèòêó êðà¿íè,
ï³äâèùåííÿ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ, ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà.
Çì³íè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â íîðâåçüêîìó ñóñï³ëüñòâ³, çóìîâëþþòü
ïåðåãëÿä âèìîã äî ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â. ßê ðåçóëüòàò
îñâ³òí³ óñòàíîâè ïðàãíóòü àäàïòóâàòè ïðîöåñ ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè
äî íîâèõ âèìîã äåðæàâè, ï³äòðèìóþ÷è ò³ñíèé êîíòàêò ³ç
ïðåäñòàâíèêàìè Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè òà äîñë³äæåíü. Áåçïåðåðâíà
îñâ³òà ïîêëèêàíà ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó îïàíóâàííÿ ñó÷àñíèìè
òåõíîëîã³ÿìè îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ, çä³éñíþþ÷è ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â
íà áàç³ ñåðåäí³õ ³ âèùèõ îñâ³òí³õ óñòàíîâ. Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè òà
äîñë³äæåíü ïåðåäáà÷åíà îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà íà ïåð³îä ïðîõîäæåííÿ
êóðñ³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â. Òèì÷àñîâ³ ðàìêè íàâ÷àííÿ
ñòðîãî íå ðåãëàìåíòîâàí³. Ïåäàãîãè ìîæóòü ïðîéòè êóðñè ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ â áóäü-ÿêèé çðó÷íèé äëÿ íèõ ÷àñ. Äåðæàâà çä³éñíþº
ïîâíå ô³íàíñóâàííÿ äàíîãî ñåêòîðó îñâ³òè.
5. Âïðîâàäæåííÿ â ïåäàãîã³÷íèé ïðîöåñ íîâèõ ìåòîä³â ³ ôîðì
ðîáîòè â êîíòåêñò³ ðåôîðìóâàííÿ îñâ³òè, ùî â³äáóâàºòüñÿ â ñóñï³ëü-
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ñòâ³. Äèñòàíö³éíà îñâ³òà äàº çìîãó øèðîêî îõîïèòè íàñåëåííÿ,
³íäèâ³äóàë³çóâàòè ïðîöåñ ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â, âðàõî-
âóâàòè ³íòåðåñè òà ïîòðåáè ó÷í³â, íàäàâàòè ñâîº÷àñíó äîïîìîãó é
êîíñóëüòàö³¿ ó âèâ÷åíí³ ìàòåð³àëó, íàïèñàíí³ íàóêîâèõ ðîá³ò. Â
ðåçóëüòàò³ êîìï’þòåðèçàö³¿ ïåäàãîã³÷í³ îñâ³òí³ óñòàíîâè ïðàãíóòü
çá³ëüøèòè ÷àñòêó ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ó÷í³â, âçàºìíîãî íàâ÷àííÿ â
ðåæèì³ ïðÿìîãî ñï³ëêóâàííÿ â ìåðåæ³ ²íòåðíåò. Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè
òà äîñë³äæåíü ïðàãíå ïîñòàâèòè òåõíîëîã³÷íèé ïðîãðåñ íà ñëóæáó
ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè. ßê íàãîëîøóºòüñÿ â äîêóìåíò³ «Ðåôîðìà ÿêîñò³
îñâ³òè 2002 – 2003», ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ ìîæóòü ³ ïîâèíí³ áóòè
âèêîðèñòàí³ ó âèêëàäàíí³ òà íàâ÷àíí³. Ïåðñîíàëüíèé êîìï’þòåð —
öå çàñ³á íàâ÷àííÿ, à òàêîæ ãíó÷êèé ìåòîä, ùî äàº çìîãó âèð³øóâàòè
ïðîáëåìó ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ. Óí³âåðñèòåòè òà êîëåäæ³
Íîðâåã³¿ áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ ïðîåêò³â ³ âñòàíîâëåííÿ
âíóòð³øíüî¿ ìåðåæ³ Uninett ³ Nordnett, ùî ñïðèÿº ï³äâèùåííþ
òåõíîëîã³÷íî¿ ñêëàäîâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè öüîãî ñåêòîðó îñâ³òè.
6. Ïîñèëåííÿ ïðîöåñó äåöåíòðàë³çàö³¿ ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³òè.
Âèùèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì íàäàºòüñÿ ñâîáîäà ó âèáîð³ ñòðàòåã³¿
ðîçâèòêó òà îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè â ö³ëîìó. Îäíàê äëÿ êîíòðîëþ
åôåêòèâíîñò³ çä³éñíåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ ñòâîðþºòüñÿ âíóòð³øí³é ðàäà, ÷ëåíè ÿêî¿ ïðèçíà÷àþòüñÿ
Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè òà äîñë³äæåíü.
Âíóòð³øíÿ ðàäà º ñâîºð³äíîþ ñïîëó÷íîþ ëàíêîþ ì³æ âèùèì
íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì òà Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè òà äîñë³äæåíü. ×åðåç
íå¿ ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ ìàº óí³êàëüíó ìîæëèâ³ñòü âíîñèòè ñâî¿
êîðåêòèâè â îñâ³òíþ ïîë³òèêó äåðæàâè, ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìè
áåçïîñåðåäíüî, äîñÿãàþ÷è òàêèì ÷èíîì ðåàë³çàö³¿ ö³ëåé, ïîñòàâëåíèõ
ñóñï³ëüñòâîì ³ äåðæàâîþ ïåðåä ñåêòîðîì ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè.
2.1.2. Îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè
ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â
Óïðàâë³ííÿì ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³òè çàéìàºòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè
òà äîñë³äæåíü. Öåíòðàëüí³ îðãàíè óïðàâë³ííÿ äîñèòü ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³
ç ñèñòåìîþ óïðàâë³ííÿ â ñàìèõ ÂÍÇ, äå âèùèì îðãàíîì º ñåíàò:
ðåêòîð, ïðîðåêòîðè, äåêàíè ôàêóëüòåò³â, ïðåäñòàâíèêè íîðâåçüêèõ
ïåäàãîã³÷íèõ êîëåêòèâ³â, ñëóæáîâö³, ñòóäåíòè. Ïðè ñåíàò³ ä³º ðîáî÷èé
êîì³òåò, ó ôóíêö³¿ ÿêîãî âõîäèòü ðîçãëÿä ñï³ðíèõ ïèòàíü. Îñíîâí³
çàâäàííÿ ñåíàòó — ðîçïîä³ë áþäæåòó, êîîðäèíàö³ÿ íàâ÷àëüíèõ
êóðñ³â.
Îð³ºíòàö³ÿ Íîðâåã³¿ íà ³íòåãðàö³þ ó ñâ³òîâèé îñâ³òí³é ïðîñò³ð
çóìîâëþº çàñòîñóâàííÿ ºâðîïåéñüêèõ ïåäàãîã³÷íèõ ï³äõîä³â äî
îðãàí³çàö³¿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ: ä³ëüí³ñòíîãî, îñîáèñ-
ò³ñíî îð³ºíòîâàíîãî, ä³àëîãîâîãî, êîìïåòåíòí³ñíîãî. Äëÿ ¿õ ðåàë³-
çàö³¿ ó ïðîôåñ³éí³ ï³äãîòîâö³ â÷èòåë³â êåðóþòüñÿ òàêèìè ïðèíöèïàìè:
— ïîâàãà äî îñîáèñòîñò³ òà ïðèéíÿòòÿ ïðàâà ëþäèíè øóêàòè
âëàñíèé øëÿõ ñàìîâèðàæåííÿ ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê ïð³îðèòåòí³ â
ïåäàãîã³÷í³é îñâ³ò³ Íîðâåã³¿;
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— àêòèâí³ñòü ñòóäåíòà â ïîøóêó íîâîãî çíàííÿ. Ïðàãíåííÿ
ñòóäåíò³â äî â³äêðèòòÿ íîâîãî, âì³ííÿ áà÷èòè ïðîáëåìè, ñàìîñò³é-
í³ñòü ó ïîøóêó ðîç’ÿçàííÿ ïîñòàâëåíîãî ïåäàãîãîì çàâäàííÿ
ââàæàþòüñÿ â íîðâåçüê³é ñèñòåì³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè íåîáõ³äíèìè
ïîêàçíèêàìè òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³. Ïðè öüîìó ôóíêö³ÿ âèêëàäà÷à,
íà äóìêó íîðâåçüêèõ ïåäàãîã³â, ïîä³áíà ñàä³âíèêîâ³, ÿêèé ñòâîðþº
îïòèìàëüí³ óìîâè äëÿ îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó øëÿõîì íàäàííÿ
øèðîêîãî ñïåêòðà ìîæëèâîñòåé;
— âêëþ÷åííÿ â çíà÷óùó ä³ÿëüí³ñòü. Çàñòîñóâàííÿ ð³çíèõ ôîðì òà
âèä³â ä³ÿëüíîñò³ (ïðîåêòíà ðîáîòà, ðîëüîâ³ ³ãðè, åñå, ìîçêîâèé øòóðì ³
ò.ä.) äàº çìîãó êîæíîìó ñòóäåíòîâ³ óñâ³äîìëþâàòè ñâîþ çíà÷óù³ñòü,
ðîçêðèâàòè ñâ³é âíóòð³øí³é ïîòåíö³àë, ñïðèÿº éîãî ñàìîðîçâèòêó;
— â³ðà â ïîçèòèâíèé ïîòåíö³àë ñòóäåíòà, ÿêèé áàçóºòüñÿ íà
ðîçóì³íí³ òîãî, ùî êîæåí ñòóäåíò âîëîä³º íåîáìåæåíèìè òâîð÷èìè
ìîæëèâîñòÿìè ïîñò³éíîãî ðîçâèòêó òà ñàìîâäîñêîíàëåííÿ. Âàæëè-
âèì ôàêòîðîì ðîçâèòêó òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ó÷í³â º íàÿâí³ñòü âèáîðó
³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðîãðàìè íàâ÷àííÿ. Íà ïî÷àòêó íàâ÷àëüíîãî ðîêó
ñòóäåíòè êîëåäæ³â òà óí³âåðñèòåò³â Íîðâåã³¿ îäåðæóþòü êàòàëîã, ùî
ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ ïðî êóðñè (òåðì³íè ¿õ ïðîõîäæåííÿ, ôîðìè
çâ³òíîñò³ òîùî). Ñòóäåíòè ñàìîñò³éíî àáî çà äîïîìîãîþ ïåäàãîãà-
ò’þòîðà âèáèðàþòü òîé ÷è ³íøèé íàâ÷àëüíèé êóðñ ³ ñêëàäàþòü ïëàí
ðîáîòè íà ñåìåñòð, âèõîäÿ÷è ç âëàñíèõ ïîòðåá ³ ìîòèâ³â;
— ãóìàí³çì. Öåé ïðèíöèï âèçíà÷àº çàãàëüíèé õàðàêòåð â³äíîñèí
ïåäàãîãà ³ ñòóäåíò³â, ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ó íîðâåçüêî¿ ñèñòåì³
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè. Ñòóäåíò ç³ ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ñâ³òîì, ³íòåðåñàìè,
ïîòðåáàìè, çä³áíîñòÿìè, ìîæëèâîñòÿìè º ãîëîâíîþ ö³íí³ñòþ;
— ñï³âðîá³òíèöòâî ïåäàãîãà òà ñòóäåíòà. Äîçâîëÿº âñòàíîâ-
ëþâàòè åôåêòèâí³ ì³æîñîáèñò³ñí³ â³äíîñèíè ñòóäåíò³â âñåðåäèí³
íàâ÷àëüíî¿ ãðóïè. Çàâäàííÿ ïåäàãîãà — îá’ºäíàòè òèõ, õòî íàâ÷à-
ºòüñÿ, äàòè ¿ì ìîæëèâ³ñòü ä³çíàòèñÿ á³ëüøå îäíå ïðî îäíîãî;
— êóëüòóðîâ³äïîâ³äí³ñòü òà ïîë³êóëüòóðí³ñòü ïðîíèçóº âåñü
ïðîöåñ ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè øê³ëüíèõ â÷èòåë³â ó Íîðâåã³¿. Â
éîãî îñíîâ³ ëåæèòü ãàðìîí³çàö³ÿ ïîâàãè äî ïðåäñòàâíèêà ³íøî¿ êóëü-
òóðè, éîãî ³íòåãðàö³ÿ â íîðâåçüêå ñóñï³ëüñòâî, à òàêîæ çáåðåæåííÿ
òà ðîçâèòîê ñàìîáóòíîñò³ é óí³êàëüíîñò³ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
íîðâåçüêîãî ñóñï³ëüñòâà.
Çàñòîñóâàííÿ òàêèõ ïðèíöèï³â ó ï³äãîòîâö³ â÷èòåëÿ ñïðèÿº ôîðìó-
âàííþ «àíòèàâòîðèòàðíî¿ ïîçèö³¿» â÷èòåëÿ, ôîðìóâàííþ â÷èòåëÿ-
ôàñèë³òàòîðà, â÷èòåëÿ-òðåíåðà, â÷èòåëÿ-ñïîñòåð³ãà÷à. Ìàáóòü, ñàìå
òîìó íîðâåçüê³ â÷èòåë³ êîðèñòóþòüñÿ âåëèêîþ ïîâàãîþ é äîâ³ðîþ â
ñóñï³ëüñòâ³, õî÷à öå íå âèêëþ÷àº çîâí³øí³õ ôîðì êîíòðîëþ çà
ä³ÿëüí³ñòþ íîðâåçüêèõ øê³ë.
Ðåçóëüòàòè íàøèõ äîñë³äæåíü äàþòü çìîãó ñòâåðäæóâàòè, ùî
ÿê³ñíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè íîðâåçüêî¿ ñèñòåìè ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â
º òàê³:
1. Ñèñòåìà ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ â Íîðâåã³¿ —
äåìîêðàòè÷íà. Âîíà áàçóºòüñÿ íà ãóìàí³ñòè÷íèõ ³äåÿõ ñâîáîäè,
òâîð÷îñò³, ñîö³àëüíî¿ ð³âíîñò³ òà ãàðìîí³éíîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³,
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ñôîðìóëüîâàíèõ ïðîâ³äíèì ñêàíäèíàâñüêèì ô³ëîñîôîì òà ïåäàãîãîì
Í.Ô.Ñ. Ãðóíäâ³ãîì.
2. Ñèñòåìà ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ â Íîðâåã³¿ — ö³ë³ñíà,
õî÷ é ïîºäíóº â ñîá³ ðèñè ÿê öåíòðàë³çîâàíèõ, òàê ³ äåöåíòðàë³-
çîâàíèõ ïðîöåñ³â. Ö³ë³ñíå ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè îñâ³òè â÷èòåëÿ
çä³éñíþº Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè òà äîñë³äæåíü, â³äïîâ³äàëüíå çà
îðãàí³çàö³þ ìîí³òîðèíãó ðîçâèòêó ñèñòåìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè,
ôîðìóëþâàííÿ îñíîâíèõ ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé, êîîðäèíàö³þ íàïðÿ-
ì³â ä³ÿëüíîñò³ òà êîíòðîëü çà çì³ñòîì íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ³ ðåçóëü-
òàòàìè äîñÿãíåíü â ñèñòåì³ îñâ³òè â÷èòåë³â.
3. Ñèñòåìà ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ â Íîðâåã³¿ — ñîö³-
àëüíî â³äêðèòà. Âîíà ðîçâèâàºòüñÿ, âðàõîâóþ÷è íîâ³ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷í³ âèìîãè äî âñ³õ áåç âèíÿòêó ãðîìàäÿí ñóñï³ëüñòâà, ¿õí³õ
ìîðàëüíèõ ö³ííîñòåé òà åòè÷íèõ íîðì.
4. Ñèñòåìà ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ â Íîðâåã³¿ — äèíà-
ì³÷íà òà ãíó÷êà. Âîíà åâîëþö³îíóº, çì³íþºòüñÿ òà ñàìîâäîñêî-
íàëþºòüñÿ, øâèäêî àäàïòóþ÷èñü äî íîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ñó÷àñíèõ
íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ çíàíü òà âèìîã ì³æíàðîäíîãî ðèíêó ïðàö³.
5. Ñèñòåìà ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ º áàãàòîàñïåêòíîþ
ñèñòåìîþ, ùî îá’ºäíóº ò³ñíî âçàºìîçâ’ÿçàí³ òà âçàºìîçóìîâëåí³
ï³äñèñòåìè, ÿê³ ìîæíà âèçíà÷àòè ÿê: àêñ³îëîã³÷íó, êîãí³òèâíó,
îñîáèñò³ñíó, ä³ÿëüí³ñíî-òâîð÷ó. Àêñ³îëîã³÷íà çàáåçïå÷óº íàäàííÿ
äîïîìîãè ñòóäåíòó ùîäî âèáîðó îñîáèñò³ñíî çíà÷óùèõ ö³íí³ñíèõ
îð³ºíòàö³é. Êîãí³òèâíà ïåðåäáà÷àº íàáóòòÿ íèìè íàóêîâèõ çíàíü òà
ïðàêòè÷íèõ óì³íü. Îñîáèñò³ñíà ñïðèÿº ïðîöåñó ñàìîï³çíàííÿ,
ðîçâèòêîâ³ ðåôëåêñèâíî¿ çäàòíîñò³, îâîëîä³ííþ ñïîñîáàìè ñàìîðåãó-
ëÿö³¿, ñàìîâèçíà÷åííÿ òîùî. Ä³ÿëüí³ñíî-òâîð÷à ôîðìóº òà ðîçâèâàº
ñïîñîáè ä³ÿëüíîñò³, òâîð÷³ çä³áíîñò³, íåîáõ³äí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ â áóäü-
ÿêîìó âèä³ ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà ïåäàãîã³÷í³é.
Çðîçóì³ëî, ùî âñ³ ö³ ÿê³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè ïîçíà÷àþòüñÿ áåçïî-
ñåðåäíüî íà ïåäàãîã³÷íîìó ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â. Ïðîöåñ
ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ õàðàêòåðèçóºòüñÿ
ãîëîâíèìè ñòðàòåã³÷íèìè òà ñïåöèô³÷íèìè ö³ëÿìè, çì³ñòîì,
ìåòîäàìè, ôîðìàìè îðãàí³çàö³¿ òà ñó÷àñíèìè òåõíîëîã³ÿìè. Ï³äêðåñ-
ëèìî, ùî ñàìå ñóêóïí³ñòü âñ³õ çàçíà÷åíèõ åëåìåíò³â ³ç õàðàêòåðíîþ
âíóòð³øíüîþ ³ çîâí³øíüîþ âçàºìîä³ºþ äàº çìîãó ðîçãëÿäàòè ïðîöåñ
ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ â Íîðâåã³¿, ïðè âñ³é éîãî ñâîºð³äíîñò³ òà
íåïîâòîðíîñò³, ÿê ö³ë³ñí³ñòü, ùî ñêëàäàºòüñÿ ³ç âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ
ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â òà ðîçâèâàºòüñÿ çà çàãàëüíèìè çàêîíàìè
îðãàí³çàö³¿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ áóäü-ÿêî¿ ñèñòåìè.
Âîäíî÷àñ ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ â Íîðâåã³¿
ïåðåäáà÷àº êîìïîíåíòè, ÿê³ âèçíà÷àº ó ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ â³äîìèé
óêðà¿íñüêèé â÷åíèé ².À. Çÿçþí: ôóíêö³îíàëüíå ñàìîâèçíà÷åííÿ ïåäà-
ãîãà â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³; çíàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ êðèòåð³¿â;
ïåäàãîã³÷í³ çä³áíîñò³, ùî ñïðèÿþòü çàëó÷åííþ ó÷í³â äî ñàìîñò³éíî¿
ä³¿, ðîçâèâàþòü òåõí³÷í³, ãóìàí³òàðí³, ãóìàí³ñòè÷í³, êîìóí³êàòèâí³
çä³áíîñò³; ðåôëåêñ³þ ïåäàãîã³÷íèõ ä³é íà êîæíîìó ³íòåðâàë³
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
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2.1.3. Ñòðóêòóðà ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Íîðâåã³¿
Àíàë³ç ñòðóêòóðè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Íîðâåã³¿ äîâ³â, ùî ïðî-
ôåñ³éíà ï³äãîòîâêà ìàéáóòíüîãî íîðâåçüêîãî â÷èòåëÿ çä³éñíþºòüñÿ
â ñèñòåì³ âèùî¿ îñâ³òè, à ¿¿ ñòðóêòóðà çóìîâëþºòüñÿ îñîáëèâîñòÿìè
ðîçâèòêó øê³ëüíî¿ îñâ³òè (ðèñ. 1).
 
Ðèñ 1. Ñèñòåìà îñâ³òè Íîðâåã³¿
Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó øê³ëüíî¿ ñèñòåìè ó÷í³ ðîçïî÷èíàþòü
íàâ÷àííÿ ç 6-ð³÷íîãî â³êó, íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ òðèâàº óïðîäîâæ äåñÿòè
ðîê³â. Îáîâ’ÿçêîâà çàãàëüíîîñâ³òíÿ ñåðåäíÿ øêîëà ïîä³ëÿºòüñÿ íà òðè
åòàïè: ïî÷àòêîâà øêîëà (1 – 4-ò³ êëàñè), ÿêà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ãíó÷ê³ñòþ
ïðè âèáîð³ çì³ñòó òà îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ. Çì³ñò íàâ÷àííÿ ïðåäñòàâëåíèé
³íòåãðîâàíèìè êóðñàìè «Çèìà», «Âåñíà», «Ë³òî», «Îñ³íü». Îñíîâíà
óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ ³ãðàì ³ ð³çíèì âèäàì ä³ÿëüíîñò³ çà ³íòåðåñàìè;
ìîëîäøà ñåðåäíÿ øêîëà (5–7-ì³ êëàñè), â ÿê³é âèâ÷àþòü ð³çí³ ïðåäìåòè
òà ðîçâèâàþòü óì³ííÿ é íàâè÷êè, çäîáóò³ ó÷íÿìè â ïî÷àòêîâ³é øêîë³;
ñòàðøà ñåðåäíÿ øêîëà (8–10-ò³ êëàñè), äå ïîãëèáëåíî âèâ÷àþòüñÿ
àêàäåì³÷í³ äèñöèïë³íè.
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Ó÷í³ îòðèìàþòü íå ëèøå òåîðåòè÷í³ çíàííÿ, à é ïðàêòè÷í³ âì³ííÿ
òà íàâè÷êè, íà öüîìó åòàï³ çä³éñíþºòüñÿ ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà
ñòàðøîêëàñíèê³â.
Ìîëîäü â³êîì â³ä 16 äî 19 ðîê³â îòðèìóº îáîâ’ÿçêîâó çàãàëüíó ïðî-
ôåñ³éíó îñâ³òó. Âèùà îñâ³òà ïðåäñòàâëåíà êîëåäæàìè é óí³âåðñèòåòàìè.
Îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ îñâ³ò³ äëÿ äîðîñëèõ, ÿêà â³äáóâà-
ºòüñÿ íà âñ³õ ð³âíÿõ îñâ³òè, ïî÷èíàþ÷è ç ñòàðøî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè.
Ñèñòåìà ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Íîðâåã³¿ º ö³ë³ñíîþ ñèñòåìîþ,
êîìïîíåíòè ÿêî¿ âçàºìîïîâ’ÿçàí³ ³ âçàºìîçóìîâëåí³. Î÷åâèäíî, ùî
çì³íè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â îñâ³òí³é ïîë³òèö³ äåðæàâè, ñïðè÷èíÿòü
ïåðåãëÿä ôóíêö³é ³ ö³ëåé, ùî ðåàë³çóþòüñÿ â ïðîöåñ³ ïåäàãîã³÷íî¿
ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â íà ð³çíèõ ùàáëÿõ îñâ³òè.
Ïðîöåñ ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â Íîðâåã³¿,
ùî â³äáóâàâñÿ ó ïåðø³é ïîëîâèí³ XX ñò., âèìàãàâ ïåðåãëÿäó ñòðóê-
òóðè ñèñòåìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè. Öå áóëî çóìîâëåíî ôóíêö³ºþ îñâ³òè
³ âèõîâàííÿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ, ÿêó ïîêëàäàº ñóñï³ëüñòâî é
äåðæàâà íà ïåäàãîãà.
Ïåðøà íàö³îíàëüíà ïðîãðàìà îñâ³òè â÷èòåë³â äîøê³ëüíèõ çàêëà-
ä³â òà ïî÷àòêîâî¿ øêîëè áóëà ââåäåíà ó 1935 ð. ç â³äêðèòòÿì Àêàäå-
ì³¿ îõîðîíè äèòèíñòâà (Barnevernsakademiet). Äî 1935 ð. íîðâåçüê³
æ³íêè îòðèìóâàëè ïåäàãîã³÷íó îñâ³òó â ³íñòèòóòàõ Äàí³¿, Øâåö³¿ òà
Í³ìå÷÷èíè. Ó 1945 ð. áóëî â³äêðèòî ùå ÷îòèðè ïðèâàòí³ ³íñòèòóòè
â Îñëî, Áåðãåí³, Òðîíõåéì³ òà Êðèñòèàíñàíí³. Ï³çí³øå òðè ç íèõ
ïðèïèíèëè ñâîº ³ñíóâàííÿ, óâ³éøîâøè äî êîëåäæ³â îñâ³òè, à îäèí —
Êîðîë³âñüêèé êîëåäæ îñâ³òè ðàííüîãî äèòèíñòâà äîñ³ ôóíêö³îíóº
ÿê îêðåìèé ïðèâàòíèé çàêëàä. Âïðîäîâæ 1970-õ ðð. ïðîãðàìè
ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â äëÿ äèòÿ÷îãî ñàäêà òà ïî÷àòêîâî¿ øêîëè áóëè
â³äêðèò³ â á³ëüøîñò³ ðåã³îíàëüíèõ ïåäàãîã³÷íèõ êîëåäæàõ. Ç 1980 ð.
òðèâàë³ñòü òàêî¿ ï³äãîòîâêè ïîäîâæèëàñÿ ç 2 äî 3 ðîê³â, ³ âîíè ñòàëè
íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ ñèñòåìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè.
Äîñë³äæåííÿ ñâ³ä÷èòü, ùî â Íîðâåã³¿ ñêëàëèñÿ äâà ï³äõîäè äî
ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ. Ïåðøèé — ï³äãîòîâêà â÷èòåë³â ó êîëåäæàõ,
äðóãèé — â óí³âåðñèòåòàõ (ðèñ. 2).








Íàðàç³ ñèñòåìà ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Íîðâåã³¿ ïðåäñòàâëåíà
òðèíàäöÿòüìà ïåäàãîã³÷íèìè êîëåäæàìè, òðüîìà ïåäàãîã³÷íèìè
êîëåäæàìè óí³âåðñèòåòñüêîãî ð³âíÿ â Îñëî, Áåðãåí³ ³ Òðîìñå,
÷îòèðìà íàéá³ëüøèìè óí³âåðñèòåòàìè â Îñëî, Áåðãåí³. Òðîìñå, à
òàêîæ Íîðâåçüêèì ³íñòèòóòîì íàóêè ³ òåõíîëîã³¿ ó Òðîíäõåéì³.
Ó Íîðâåã³¿ äèïëîì ïðî âèùó îñâ³òó îòðèìóþòü ÿê ïî çàê³í÷åíí³
êîëåäæó, òàê ³ ïî çàê³í÷åíí³ óí³âåðñèòåòó. Ð³çíèöÿ â òîìó, ùî êîëåäæ —
öå ñïåö³àë³çîâàíèé, ïðîôåñ³éíèé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä, à
óí³âåðñèòåò â Íîðâåã³¿ çàâæäè ââàæàâñÿ ³ ââàæàºòüñÿ íàóêîâî-
äîñë³äíèì öåíòðîì.
Ïîïóëÿðí³ñòþ ó íîðâåæö³â êîðèñòóþòüñÿ êîëåäæ³. Ïðîãðàìà
íàâ÷àííÿ â íèõ ðîçðàõîâàíà íà 4 ðîêè. Ï³ñëÿ 3 ðîê³â íàâ÷àííÿ
ñòóäåíòîâ³ ïðèñâîþºòüñÿ ñòóï³íü áàêàëàâðà, ï³ñëÿ 4 – ìàã³ñòðà.
Çã³äíî ç äîêóìåíòîì Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè òà äîñë³äæåíü Íîðâåã³¿
«Âèùà îñâ³òà» âñ³ çàçíà÷åí³ âèùå íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ùî çä³éñíþ-
þòü ïåäàãîã³÷íó ï³äãîòîâêó â÷èòåë³â, âèêîíóþòü äâ³ ôóíêö³¿:
— íàóêîâî-äîñë³äíó (ôîðìóâàííÿ ó ñòóäåíò³â íàâè÷îê îðãàí³-
çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ);
— íàâ÷àëüíó (òåîðåòè÷íà òà ïðàêòè÷íà ï³äãîòîâêà ñòóäåíò³â).
Îñâ³òí³ óñòàíîâè ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ïðîïîíóþòü ñòó-
äåíòàì íàâ÷àííÿ ð³çíèõ ð³âí³â òðèâàë³ñòþ â³ä ÷îòèðüîõ äî ñåìè ðîê³â.
Ïåðøèé ñòóï³íü ñèñòåìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Íîðâåã³¿ ïðåäñòàâ-
ëåíèé ðåã³îíàëüíèìè ïåäàãîã³÷íèìè êîëåäæàìè, ùî ïðèéìàþòü
ó÷í³â, ÿê³ ìàþòü íåïîâíó ñåðåäíþ îñâ³òó. Óïðîäîâæ äâîõ-òðüîõ
ðîê³â íàâ÷àííÿ ñòóäåíòè ïðîõîäÿòü ïðîãðàìó ñòàðøî¿ ëàíêè ñåðåä-
íüî¿ øêîëè. Çì³ñò íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â îð³ºíòîâàíî íà îâîëîä³ííÿ
òåîðåòè÷íèìè çíàííÿìè ³ ïðàêòè÷íèìè íàâè÷êàìè, íåîáõ³äíèìè äëÿ
¿õíüî¿ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ïåäàãîã³÷í³ êîëåäæ³ òà êîëåäæ³ óí³âåðñèòåòñüêîãî ð³âíÿ ïðîïî-
íóþòü ïåäàãîã³÷íó ï³äãîòîâêó çà äâîìà ñïåö³àëüíîñòÿìè: â÷èòåëü
ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â (äâà-òðè ðîêè íàâ÷àííÿõ), â÷èòåëü ñåðåäíüî¿
ëàíêè (òðè-÷îòèðè ðîêè íàâ÷àííÿ). Ïî çàê³í÷åíí³ íàâ÷àííÿ ñòóäåí-
òàì âèäàºòüñÿ äèïëîì, ùî çàñâ³ä÷óº îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíî¿ êâàë³-
ô³êàö³¿. Ïåäàãîã³÷í³ êîëåäæ³ óí³âåðñèòåòñüêîãî ð³âíÿ çä³éñíþþòü
ïðîôåñ³éíó ï³äãîòîâêó â÷èòåë³â çà ïðîãðàìàìè, ùî ïåðåäáà÷àþòü
ãëèáîêå âèâ÷åííÿ òåîðåòè÷íèõ ³ ïðàêòè÷íèõ îñíîâ ìàéáóòíüî¿ ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äî âèïóñêíèê³â øê³ë ïðè âñòóï³ â ïåäàãîã³÷í³
êîëåäæ³ ñòàâëÿòüñÿ âèñîê³ âèìîãè. Ñòóäåíòè, ÿê³ çàê³í÷èëè êîëåäæ³
óí³âåðñèòåòñüêîãî ð³âíÿ é îäåðæàëè â³äïîâ³äíèé äèïëîì, ìîæóòü
ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Íîðâåã³¿.
Ìåòà íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â ïåðøîãî ñòóïåíÿ â³äîáðàæåíà â äîêó-
ìåíò³ «Ñâîáîäà ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó âèù³é îñâ³ò³» Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè
òà äîñë³äæåíü: «Íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â ïåäàãîã³÷íèõ êîëåäæ³â ìàº ñâîºþ
ìåòîþ çàãàëüíèé ³íòåëåêòóàëüíèé ðîçâèòîê ñëóõà÷³â, ôîðìóâàííÿ
¿õíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíö³¿ â óìîâàõ ãóìàí³çàö³¿ îñâ³òè».
Â³äïîâ³äíî äî äîêóìåíòà Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè òà äîñë³äæåíü
«Ñèñòåìà ñòóïåí³â» ðåãëàìåíòóþòüñÿ óìîâè é òåðì³íè îòðèìàííÿ
ñòóäåíòàìè íà äðóãîìó ñòóïåí³ ñèñòåìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè — âèù³
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íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ùî çä³éñíþþòü ï³äãîòîâêó â÷èòåë³â çà äâîìà
ð³âíÿìè: áàêàëàâð ³ ìàã³ñòð. Ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â íàâ÷àííÿ íà
áàêàëàâðàò³ ñòóäåíò ïðîõîäèòü êóðñ ô³ëîñîô³¿ òà äâà ïðåäìåòè çà
âèáîðîì, òðèâàë³ñòü âèâ÷åííÿ ÿêèõ ñòàíîâèòü äâà ðîêè. Ï³äñóì-
êîâà àòåñòàö³ÿ ïåðåäáà÷àº íàïèñàííÿ âèïóñêíî¿ ðîáîòè ï³ä êåð³â-
íèöòâîì âèêëàäà÷à.
Çã³äíî ç öèì äîêóìåíòîì ìàéáóòí³é ìàã³ñòð ïîâèíåí äîáðå çíàòè
ñó÷àñí³ òåîð³¿ îñâ³òè, ùî ñòîñóþòüñÿ ïðîáëåìàòèêè äîñë³äæåííÿ,
ìàòè ÿê ì³í³ìóì òðèð³÷íèé ñòàæ ðîáîòè â³äïîâ³äíî äî îòðèìàíî¿
êâàë³ô³êàö³¿ ó ñôåð³ îñâ³òè.
Ïî çàâåðøåíí³ ïåð³îäó íàâ÷àííÿ â ìàã³ñòðàòóð³ ñòóäåíò ïðåä-
ñòàâëÿº é çàõèùàº íàóêîâó ðîáîòó. Â ðàç³ óñï³øíîãî çàõèñòó éîìó
ïðèñâîþºòüñÿ ñòóï³íü ìàã³ñòðà îñâ³òè.
Îòæå, íà ïî÷àòêó XXI ñò. ñèñòåìà ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Íîðâåã³¿
ÿâëÿº ñîáîþ íàëàãîäæåíó ñòðóêòóðó ïîåòàïíî¿ ï³äãîòîâêè ïåäàãî-
ã³÷íèõ êàäð³â, ÿêà âêëþ÷àº:
— ïåäàãîã³÷íó îñâ³òó, ùî äàº ïðàâî ïðàöþâàòè â äèòÿ÷îìó ñàäêó.
Äîäàòêîâèé ð³ê íàâ÷àííÿ äàº ìîæëèâ³ñòü òàêîìó â÷èòåëþ ïðàöþ-
âàòè â ïî÷àòêîâ³é øêîë³;
— çàãàëüíó ïåäàãîã³÷íó îñâ³òó. Íàáóòòÿ òàêî¿ îñâ³òè ïåðåäáà÷àº
âèêëàäàííÿ â ïî÷àòêîâ³é òà îñíîâí³é ñåðåäí³é øêîë³, øêîë³ äëÿ
äîðîñëèõ;
— äèôåðåíö³éîâàíó ïåäàãîã³÷íó îñâ³òó, ùî áàçóºòüñÿ íà àëüòåð-
íàòèâíîìó ï³äõîä³: çä³éñíþºòüñÿ ï³äãîòîâêà â÷èòåëÿ äëÿ ðîáîòè ó
1– 7 êëàñàõ ÷è ó 5–10 êëàñàõ òà íàáóâàºòüñÿ êâàë³ô³êàö³ÿ â÷èòåëÿ
äëÿ äîðîñëèõ â³äïîâ³äíîãî ð³âíÿ. Îñâ³òíÿ êâàë³ô³êàö³ÿ îáìåæåíà
îáðàíîþ ñïåö³àë³çàö³ºþ;
— ïåäàãîã³÷íó îñâ³òó â÷èòåëÿ-ïðåäìåòíèêà, ÿêà äàº ìîæëèâ³ñòü
íàáóòè êâàë³ô³êàö³þ äëÿ âèêëàäàííÿ îêðåìèõ ïðåäìåò³â ó ïî÷àòêîâ³é,
îñíîâí³é òà ïîâí³é ñåðåäí³é øêîë³, à òàêîæ ó øêîëàõ äëÿ äîðîñëèõ òà
äëÿ ðîáîòè ó êóëüòóðíî-îñâ³òí³õ çàêëàäàõ ç ä³òüìè òà ï³äë³òêàìè;
— ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íó (òðèð³÷íó) îñâ³òó â÷èòåëÿ, ÿêà ãîòóº äî
âèêëàäàííÿ ïåâíèõ ïðåäìåò³â ó âèù³é ñåðåäí³é øêîë³, øêîë³ äëÿ
äîðîñëèõ òà íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â, ïî÷èíàþ÷è ç ï’ÿòîãî êëàñó;
— îäíîð³÷íó ïðîãðàìó ç ïåäàãîã³÷íî¿ òåîð³¿ òà ïðàêòèêè, ïðè-
çíà÷åíó äëÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ ìàþòü 3–5 ðîê³â óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè
(óí³âåðñèòåòñüêîãî êîëåäæó). Âîíà äàº ìîæëèâ³ñòü íàáóòè êâàë³ô³-
êàö³þ â÷èòåëÿ-ïðåäìåòíèêà òà ïðàöþâàòè ó 5–10 êëàñàõ ³ íàâ÷àòè
äîðîñëèõ;
— ³íòåãðîâàíó ïåäàãîã³÷íó (ï’ÿòèð³÷íó) îñâ³òó, ùî äàº ìîæëè-
â³ñòü îòðèìàòè ñòóïåíü ìàã³ñòðà ³ ïðàöþâàòè â áóäü-ÿê³é ëàíö³ øê³ëü-
íî¿ îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè;
— ïåäàãîã³÷íó îñâ³òó äëÿ íàâ÷àííÿ ä³òåé Ñàì³ ó äèòÿ÷èõ ñàäî÷êàõ
òà øêîëàõ. Çàçíà÷èìî, ùî ìîâà Ñàì³ º îô³ö³éíîþ ìîâîþ â Íîðâåã³¿;
— ïåäàãîã³÷íó îñâ³òó äëÿ ãëóõèõ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàáóâàþòü
êâàë³ô³êàö³¿ äëÿ íàâ÷àííÿ ãëóõèõ ä³òåé òà ï³äë³òê³â ó äèòÿ÷èõ ñàäêàõ
òà øêîëàõ. Âîíà âêëþ÷àº âèâ÷åííÿ íîðâåçüêî¿ ìîâè òà íîðâåçüêî¿
ìîâè äëÿ ãëóõèõ.
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Ï³äãîòîâêà â÷èòåë³â ð³çíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ çà ðåêîìåí-
äàö³ÿìè, ïîäàíèìè â Íàö³îíàëüíîìó Êóðèêóëóì³:
— òðèð³÷íà ïðîãðàìà äëÿ â÷èòåë³â äèòÿ÷èõ ñàäê³â òà ïî÷àòêîâî¿
øêîëè (ïðèéíÿòà â 2003 ðîö³);
— ÷îòèðèð³÷íà ïðîãðàìà äëÿ çàãàëüíîãî â÷èòåëÿ (ïðèéíÿòà ó
2003 ðîö³);
— ÷îòèðèð³÷íà ïðîãðàìà äëÿ äèôåðåíö³éîâàíî¿ ï³äãîòîâêè
â÷èòåë³â ïî÷àòêîâî¿ òà îñíîâíî¿ øêîëè (ïðèéíÿòà ó 2010 ðîö³);
— ÷îòèðèð³÷íà ïðîãðàìà äëÿ â÷èòåë³â ïðàêòèêî-îð³ºíòîâàíèõ òà
åñòåòè÷íèõ ïðåäìåò³â (ïðèéíÿòà ó 1999 ðîö³);
— òðèð³÷íà ïðîãðàìà äëÿ â÷èòåë³â ô³çêóëüòóðè (ïðèéíÿòà ó 1999
ðîö³);
— òðèð³÷íà ïðîãðàìà äëÿ â÷èòåë³â ç ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà
(ïðèéíÿòà ó 1998 ðîö³);
— òðèð³÷íà ïðîãðàìà äëÿ â÷èòåë³â ìóçèêè, òàíö³â, äðàìè
(ïðèéíÿòà ó 1999 ðîö³);
— îäíîð³÷íà ï³ñëÿäèïëîìíà ïðîãðàìà ç ïåäàãîã³÷íî¿ òåîð³¿ òà
ïðàêòèêè (ïðèéíÿòà ó 2003 ðîö³);
— òðèð³÷íà ïðîãðàìà äëÿ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ â÷èòåë³â (ïðèé-
íÿòà ó 2000 ðîö³).
Çàêöåíòóºìî íà òîìó, ùî ñòðóêòóðà ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Íîðâåã³¿
â³äð³çíÿºòüñÿ âèñîêîþ ãíó÷ê³ñòþ. Ìîäóë³ íàâ÷àííÿ, ÷àñ ïðîõîä-
æåííÿ êóðñ³â ñòóäåíòàìè êîëåäæ³â òà óí³âåðñèòåò³â Íîðâåã³¿ êîðè-
ãóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ³íäèâ³äóàëüíèõ ïëàí³â ³ çàïèò³â ñòóäåíò³â.
Öå ïîÿñíþºòüñÿ âåëè÷åçíîþ óâàãîþ ³ ïîâàãîþ íîðâåæö³â äî ³íäèâ³-
äóàëüíèõ ìàðøðóò³â ðîçâèòêó ñòóäåíò³â òà ñòàíîâëåííÿ ¿õíüî¿ îñîáèñ-
òîñò³. ßê íàãîëîøóºòüñÿ â îô³ö³éíîìó äîêóìåíò³ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè
òà äîñë³äæåíü «Ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó îñâ³òè â XXI ñòîë³òò³», ïîëå
äîñâ³äó êîæíî¿ îñîáèñòîñò³ óí³êàëüíå. Âèá³ð ñòðàòåã³¿ îñîáèñò³ñíîãî
ðîçâèòêó ñòóäåíòà âèçíà÷àºòüñÿ òèì, íà ÿê³ æèòòºâ³ ïðîáëåìè ñïðÿìî-
âàíà óâàãà ³íäèâ³äà, ùî éîãî ñòîñóºòüñÿ ³ òóðáóº. Ïåäàãîã ìàº ëèøå
ñïðÿìîâóâàòè ³ êîðèãóâàòè çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â ó ïðîöåñ íàâ÷àííÿ.
Òàêèì ÷èíîì, ó Íîðâåã³¿ ôóíêö³îíóº áàãàòîð³âíåâà òà áàãàòî-
âàð³àòèâíà ñèñòåìà ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè. ¯¿ ñòðóêòóðà ïðåäñòàâëåíà
îñâ³òí³ìè óñòàíîâàìè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ï³äãîòîâêîþ â÷èòåë³â ð³çíîãî
ð³âíÿ êâàë³ô³êàö³¿:
— ïåðøèé ð³âåíü ñèñòåìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè — ðåã³îíàëüí³
ïåäàãîã³÷í³ êîëåäæ³, êîëåäæ³ óí³âåðñèòåòñüêîãî ð³âíÿ, ùî çä³éñíþ-
þòü ï³äãîòîâêó â÷èòåë³â äîøê³ëüíèõ îñâ³òí³õ óñòàíîâ (3 ðîêè),
â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â (2–3 ðîêè), â÷èòåë³â ñåðåäíüî¿ ëàíêè
(3–4 ðîêè);
— äðóãèé ð³âåíü ñèñòåìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè — âèù³ íàâ÷àëüí³
çàêëàäè, ùî çä³éñíþþòü ï³äãîòîâêó øê³ëüíèõ â÷èòåë³â çà äâîìà
ð³âíÿìè: áàêàëàâð ³ ìàã³ñòð;
— òðåò³é ð³âåíü ñèñòåìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè — äîêòîðàíòóðà.
Öå äàº ìîæëèâ³ñòü ãîòóâàòè â÷èòåë³â ð³çíèõ ð³âí³â êâàë³ô³êàö³¿
òà íàïðÿì³â: â÷èòåëü çàãàëüíî¿ êâàë³ô³êàö³¿, â÷èòåëü ïåðøîãî
ñòóïåíÿ, â÷èòåëü âèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿.
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Çàçíà÷èìî, ùî íîâà ïðîãðàìà ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè 2009 ðîêó
ïåðåäáà÷àº çá³ëüøèòè äî 2014 ðîêó ê³ëüê³ñòü ñòóäåíòñüêèõ ì³ñöü
äëÿ îäåðæàííÿ ñòóïåíÿ ìàã³ñòðà äî 800.
2.1.4. Çì³ñò ï³äãîòîâêè íîðâåçüêîãî â÷èòåëÿ
Çì³ñò ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè âèñòóïàº îäíèì ³ç îñíîâíèõ çàñîá³â ³
ôàêòîð³â îñîáèñò³ñíî ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó ñòóäåíò³â óí³âåðñèòåò³â
³ êîëåäæ³â Íîðâåã³¿. Ñòðóêòóðíèìè êîìïîíåíòàìè ìîäåë³ çì³ñòó
îñâ³òè º äèñöèïë³íè, â õîä³ âèâ÷åííÿ ÿêèõ ñòóäåíòè çíàéîìëÿòüñÿ
ç³ ñïåöèô³êîþ ïðîôåñ³¿ â÷èòåëÿ, áëîêè, ïðèñâÿ÷åí³ òåîðåòè÷íèì òà
ïðàêòè÷íèì îñíîâàì çä³éñíåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. Â
ðàìêàõ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíî¿ îñâ³òè Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè òà
äîñë³äæåíü Íîðâåã³¿ òðàêòóº çì³ñò ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ÿê ñèñòåìó
çíàíü, óì³íü, äîñâ³äó, òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, çàñâîºííÿ ÿêî¿ ïîêëèêàíå
äîïîìîãòè ñîö³àëüíîìó, ïðîôåñ³éíîìó, îñîáèñò³ñíîìó ñòàíîâëåííþ
³íäèâ³äà, çàñâîºííþ êóëüòèâîâàíèõ ñóñï³ëüñòâîì íîðì, ö³ííîñòåé,
ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ³íòåãðàö³þ îñîáèñòîñò³ â ñîö³óì³.
Çì³ñò ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ìàº ³ñòîðè÷íèé õàðàêòåð, îñê³ëüêè â³í
âèçíà÷àºòüñÿ òåíäåíö³ÿìè ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, åòàïàìè ñòàíîâëåííÿ
ñèñòåìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Íîðâåã³¿, ö³ëÿìè ³ çàâäàííÿìè ïðîôåñ³é-
íî¿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â, ùî ñòîÿòü ïåðåä ñèñòåìîþ ïåäàãîã³÷íî¿
îñâ³òè íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ¿¿ ðîçâèòêó. Çã³äíî ç äîêóìåíòîì
Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè òà äîñë³äæåíü «Âèùà îñâ³òà» çì³ñò íàâ÷àííÿ
ñòóäåíò³â â îñâ³òí³õ óñòàíîâàõ, ùî çä³éñíþþòü ïåäàãîã³÷íó ï³äãîòîâêó
â÷èòåë³â, ìóñèòü áóòè îð³ºíòîâàíèé íà îâîëîä³ííÿ ó÷íÿìè òåîðåòè÷-
íèìè çíàííÿìè é ïðàêòè÷íèìè íàâè÷êàìè, ùî äàþòü çìîãó ïëàíóâàòè
é îðãàí³çîâóâàòè ïåäàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü â óìîâàõ ãóìàí³çàö³¿ îñâ³òè,
ïðîâîäèòè íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ.
Ó äîêóìåíò³ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè òà äîñë³äæåíü Íîðâåã³¿ «Ñòàí-
äàðòè ³ âèìîãè äî ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â-2002» çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ïðè
ïëàíóâàíí³ çì³ñòó ïåäàãîã³÷íîãî íàâ÷àííÿ îñâ³òí³ì óñòàíîâàì
íåîáõ³äíî êåðóâàòèñÿ âèìîãàìè, ùî âèñóâàþòüñÿ ñóñï³ëüñòâîì ³
äåðæàâîþ äî îñîáèñòèõ ³ ïðîôåñ³éíèõ ÿêîñòåé â÷èòåëÿ. Â³äïîâ³äíî
äî íàçâàíîãî äîêóìåíòà â÷èòåëü ïîâèíåí:
— âèÿâëÿòè ïîâàãó ³ òîëåðàíòí³ñòü äî îñîáëèâîñòåé ñîö³àëüíîãî,
êóëüòóðíîãî, ìîâíîãî, ðåë³ã³éíîãî ñåðåäîâèùà ðîçâèòêó ó÷í³â;
— äàâàòè ó÷íÿì óÿâëåííÿ ïðî ö³ííîñò³, ìîäåë³ ïîâåä³íêè,
êóëüòèâîâàí³ â ñóñï³ëüñòâ³;
— íàëàãîäæóâàòè åôåêòèâíå ñï³ëêóâàííÿ ç áàòüêàìè ó÷í³â ç
ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ç ïèòàíü îðãàí³çàö³¿
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó; âðàõîâóâàòè ³íòåðåñè, ïîòðåáè ó÷í³â
ïðè ïëàíóâàíí³ é îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó;
— â³ëüíî âîëîä³òè òåîðåòè÷íèì ³ ïðàêòè÷íèì ìàòåð³àëîì ç íàñòóïíèõ
ïðåäìåòíèõ áëîê³â: ³ñòîð³ÿ ³ ãåîãðàô³ÿ, ô³çè÷íà ï³äãîòîâêà, ³íôîðìàö³éí³
òåõíîëîã³¿, ìèñòåöòâî, òðóäîâå íàâ÷àííÿ, ðåë³ã³ÿ òà åòèêà;
— çàéìàòèñÿ ñàìîâèõîâàííÿì, ñàìîðîçâèòêîì, îö³íþâàòè ðåçóëü-
òàòè ñâîº¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòàâèòè íîâ³ çàâäàííÿ îñîáèñ-
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ò³ñíîãî ðîçâèòêó; çíàòè é ðîçóì³òè ö³ííîñò³, ö³ë³, çàâäàííÿ çàãàëüíî¿
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, çàêëàäåí³ â íàö³îíàëüíîìó îñâ³òíüîìó ñòàíäàðò³
Íîðâåã³¿;
— ðîçóì³òè âçàºìîçâ’ÿçîê ïðîöåñó íàâ÷àííÿ é ô³çè÷íîãî,
³íòåëåêòóàëüíîãî, ìîâíîãî, ñîö³àëüíîãî, êóëüòóðíîãî, åìîö³éíîãî
ðîçâèòêó ó÷í³â;
— âîëîä³òè íàâè÷êàìè ðîáîòè íà ïåðñîíàëüíîìó êîìï’þòåð³;
âèêîðèñòîâóâàòè ìåõàí³çìè âñòàíîâëåííÿ ïåäàãîã³÷íî äîö³ëüíî¿
âçàºìîä³¿; âèçíà÷àòè çàâäàííÿ òà ö³ë³ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ç óðàõó-
âàííÿì: îñîáëèâîñòåé ðîçâèòêó ó÷í³â, îñîáëèâîñòåé íàâ÷àëüíî-
ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â äàíîãî â³êó, ³íòåðåñ³â ³ ïîòðåá ó÷í³â,
íàö³îíàëüíîãî îñâ³òíüîãî ñòàíäàðòó;
— îðãàí³çîâóâàòè íàâ÷àëüíî-âèõîâí³ çàõîäè;
— ïðîâîäèòè îö³íêó ïðîãðåñó â íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ó÷í³â;
— âîëîä³òè êðèòåð³ÿìè îö³íêè íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ó÷í³â; îðãàí³çîâóâàòè çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ç ó÷íÿìè, ðîçâèâàþ÷è â
íèõ óì³ííÿ ðåôëåêñ³¿ äîñÿãíóòèõ ðåçóëüòàò³â;
— äîêóìåíòóâàòè â³äïîâ³ä³ é ðîáîòè ó÷í³â, âèêîðèñòîâóþ÷è
â³äåîìåòîä ç ìåòîþ íàäàííÿ ïîäàëüøîãî çâ³òó áàòüêàì ïðî îñîáèñ-
ò³ñíèé ðîçâèòîê ó÷í³â;
— îðãàí³çîâóâàòè é âñòàíîâëþâàòè ñò³éê³ ïîçèòèâí³ ì³æîñîáèñ-
ò³ñí³ ñòîñóíêè â êëàñ³ â ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ êîëåêòèâíî¿, ãðóïîâî¿
ðîáîòè; âèêîðèñòîâóâàòè àêòèâí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ, îðãàí³çàö³¿
ñï³ëüíî¿ ðîáîòè ó÷í³â;
— çàáåçïå÷óâàòè òâîð÷èé ðîçâèòîê ó÷í³â ó ïðîöåñ³ ñàìîñò³éíîãî
ïîøóêó ³íôîðìàö³¿, âèêîíàííÿ òâîð÷îãî çàâäàííÿ;
— çä³éñíþâàòè ò³ñíèé êîíòàêò ç ôàõ³âöÿìè òà êîëåãàìè.
Âèìîãè äî òåîðåòè÷íî¿ òà ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ó Íîð-
âåã³¿ îð³ºíòóþòü ñèñòåìó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè íà ôîðìóâàííÿ
îñîáèñòîñò³ â÷èòåëÿ, ÿêèé ïðàãíå áóòè êîðèñíèì ñóñï³ëüñòâó, çäàò-
íîãî âèáèðàòè âëàñíó ñòðàòåã³þ âèêëàäàííÿ â ðàìêàõ îñîáèñò³ñíî
îð³ºíòîâàíî¿ îñâ³òè.
Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè òà äîñë³äæåíü Íîðâåã³¿ âèçíà÷àº ³ êðèòåð³¿
äîáîðó òåîðåòè÷íîãî ìàòåð³àëó äëÿ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â, ïðîïîíî-
âàíèõ ñòóäåíòàì ïåäàãîã³÷íèõ êîëåäæ³â òà óí³âåðñèòåò³â êðà¿íè.
Â³äïîâ³äíî äî äàíîãî äîêóìåíòà çì³ñò ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè
ñòóäåíò³â ìàº ñïðèÿòè:
— ôîðìóâàííþ ìîðàëüíî¿ êóëüòóðè îñîáèñòîñò³ ñòóäåíòà: ìàº
ðîçóì³òè âàæëèâ³ñòü ³ íåîáõ³äí³ñòü ãóìàííîãî ñòàâëåííÿ äî ïðåä-
ñòàâíèê³â ³íøèõ åòí³÷íèõ êóëüòóð, çíàòè ³ øàíóâàòè ïðàâà òà ñâîáîäè
îñîáèñòîñò³, ñòàâèòèñÿ äî ëþäèíè ÿê äî íàéâèùî¿ ö³ííîñò³;
— îâîëîä³ííþ ôóíäàìåíòàëüíèìè çíàííÿìè, âì³ííÿìè êðèòè÷-
íîãî àíàë³çó ìàòåð³àëó, ðåôëåêñ³¿ äîñÿãíóòèõ ðåçóëüòàò³â;
— àêòèâíîìó, òâîð÷îìó îâîëîä³ííþ òåîðåòè÷íèìè òà ïðàêòè÷-
íèìè çíàííÿìè;
— ñòàíîâëåííþ ãðîìàäÿíñüêî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ îñîáèñòîñò³;
— ôîðìóâàííþ íàâè÷îê ì³æîñîáèñò³ñíîãî ñï³ëêóâàííÿ [42].
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Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè òà äîñë³äæåíü ñï³ëüíî ç îñâ³òí³ìè óñòàíî-
âàìè ïðàãíå ìàêñèìàëüíî íàáëèçèòè åòàïè òà ìîäóë³ íàâ÷àííÿ
ñèñòåìè ïåäàãîã³÷íî¿  îñâ³òà äî çàïèò³â ñóñï³ëüñòâà é ³íäèâ³äà.
Íàâ÷àëüí³ ìîäóë³ îñâ³òè — öå ðîçä³ëè êóðñ³â íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â,
îðãàí³÷íî ïîâ’ÿçàí³ îäèí ç îäíèì, ùî ââîäÿòüñÿ â íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ
ºäèíèì, ö³ë³ñíèì áëîêîì. Êîæåí ìîäóëü áóäóºòüñÿ íà îñíîâ³ áóäü-
ÿêî¿ íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè, çáåð³ãàº ¿¿ ëîã³êó, ðàçîì ç òèì
âèêîðèñòîâóþ÷è ìàòåð³àë ñóì³æíèõ äèñöèïë³í. Ðîáîòà â íàâ÷àëüíîìó
ìîäóë³ çàâåðøóºòüñÿ òåîðåòè÷íèì óçàãàëüíåííÿì, ãåíåðàë³çàö³ºþ
çíàíü ³ ïðîãíîçóâàííÿì ïîñòàíîâêè íîâèõ çàâäàíü.
Çì³ñò îñâ³òè, ïðåäñòàâëåíèé íà ð³âí³ òåîðåòè÷íîãî îñìèñëåííÿ â
äîêóìåíòàõ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè òà äîñë³äæåíü êîíêðåòèçóºòüñÿ â
íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàìàõ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ïî÷àòêîâî¿ ³ ñåðåäíüî¿
ëàíêè.
Íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà â íîðâåçüê³é ñèñòåì³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ íîðìàòèâíèé äîêóìåíò, ùî ðîçêðèâàº çì³ñò çíàíü,
óì³íü ç íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà, çàâäàííÿ òà ö³ë³, ÿê³ ðîçâ’ÿçóþòüñÿ
ïåäàãîãîì, ëîã³êó âèâ÷åííÿ îñíîâíèõ ³äåé ³ç çàçíà÷åííÿì
ïîñë³äîâíîñò³, áàëàìè, îòðèìàíèìè ñòóäåíòîì çà óìîâè óñï³øíîãî
çàê³í÷åííÿ êóðñó íàâ÷àííÿ, ôîðìàìè çâ³òíîñò³.
Àíàë³ç çì³ñòó íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì â³äð³çíÿºòüñÿ âàð³àòèâí³ñòþ,
áàçóþ÷èñü íà îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíîìó, êîìïåòåíòí³ñíîìó òà
ä³ÿëüí³ñíîìó ï³äõîäàõ; ãàðìîí³éíèì ïîºäíàííÿì òåîð³¿ òà ïðàêòèêè;
àêöåíòóâàííÿì íà ïåäàãîã³÷í³é ïðàêòèö³, ÿêà ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ïðîöåñ
ðåàë³çàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ òà òâîð÷èõ ìîæëèâîñòåé ñòóäåíò³â ó õîä³
ïëàíóâàííÿ òà îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
Íàïðèêëàä, ó ïåäàãîã³÷íèõ êîëåäæàõ ïðèâåðòàþòü óâàãó òàê³
íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè, ÿê:
— «Îñâ³òíÿ òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà», ùî äàº ñòóäåíòàì óÿâëåííÿ ïðî
îñâ³òó ÿê ñîö³àëüíå ÿâèùå. Ðàçîì ç ïåäàãîãîì ñòóäåíòè ïðîñòåæóþòü
âçàºìîçâ’ÿçîê ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè ³ ïðàêòèêè, âèâ÷àþòü ñòðóêòóðó
íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â, ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿ íàâ÷àííÿ, ìåòîäèêè
âèêëàäàííÿ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í;
— «Ðåë³ã³ÿ òà åòèêà», îñíîâíèìè òåìàìè ÿêî¿ º ïèòàííÿ ìîðàëü-
íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé òà ¿õí³ ïîòðåáè, õðèñòèÿíñüêà â³ðà òà êóëü-
òóðíà ñïàäùèíà íîðâåçüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ìîæëèâîñò³ õðèñòèÿíñüêî¿
êóëüòóðè äëÿ îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó ñòóäåíò³â, ïðîáëåìà ìîðàëüíîãî
âèáîðó, çàñîáè âèõîâàííÿ åñòåòè÷íîãî ñìàêó ó÷í³â;
— «Ìèñòåöòâî ³ ïðàöÿ», ïðèñâÿ÷åíà ïðîáëåìàì ðîçâèòêó ìèñ-
òåöòâà, àðõ³òåêòóðè, äèçàéíó â ð³çí³ ³ñòîðè÷í³ åïîõè. Íà äóìêó
íîðâåçüêèõ ïåäàãîã³â, ñòóäåíòè ìàþòü áà÷èòè ñåáå â ³ñòîðè÷í³é
ïåðñïåêòèâ³, óñâ³äîìëþâàòè âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ ñïðàâæí³ì, ìèíó-
ëèì ³ ìàéáóòí³ì. Ó çàâäàííÿ öüîãî íàâ÷àëüíîãî êóðñó âõîäèòü:
ðîçâèòîê äèäàêòè÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ñòóäåíò³â, ôîðìóâàííÿ óì³íü
ðîáîòè ç ð³çíèìè âèäàìè ìàòåð³àë³â, ïåðåäà÷à çíàíü ïðî êóëüòóðíó
ñïàäùèíó êîìóíè, ðåã³îíó, êðà¿íè.
Àíàë³ç çì³ñòó ðîáî÷èõ ïðîãðàì äàº çìîãó çðîáèòè âèñíîâîê ïðî
òå, ùî ïð³îðèòåòíèìè íàïðÿìàìè ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ïî÷àòêîâî¿ ³
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ñåðåäíüî¿ ëàíêè â Íîðâåã³¿ º ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèé, ìîðàëüíèé,
ðåë³ã³éíèé, êóëüòóðîçíàâ÷èé.
Íàìè âñòàíîâëåíî, ùî íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãî-
òîâêè â÷èòåë³â ó ïåäàãîã³÷íèõ êîëåäæàõ óí³âåðñèòåòñüêîãî ð³âíÿ
ìàþòü ïåâí³ â³äì³ííîñò³, ùî ïîëÿãàþòü â á³ëüø ãëèáîêîìó âèâ÷åíí³
òåîðåòè÷íèõ îñíîâ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó òà
ñïðÿìîâàíîñò³ íà ïðîâåäåííÿ âëàñíèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü.
Òàê, ïî÷àòêîâèé ð³âåíü íàâ÷àííÿ (grunnfug) ïåðåäáà÷àº îáîâ’ÿç-
êîâå âèâ÷åííÿ ô³ëîñîô³¿.
Íàâ÷àëüíà äèñöèïë³íà ðîçáèòà íà ñ³ì áëîê³â:
— ô³ëîñîô³ÿ íàóêîâîãî ìèñëåííÿ;
— ³ñòîð³ÿ ô³ëîñîôñüêîãî ìèñëåííÿ;
— ââåäåííÿ â ô³ëîñîô³þ;
— ô³ëîñîôñüê³ êîíöåïö³¿;
— ëîã³êà;
— ô³ëîñîô³ÿ äëÿ ä³òåé;
— ô³ëîñîô³ÿ æèòòÿ;
— ãëîáàëüí³ ïðîáëåìè ëþäñüêèõ ö³ííîñòåé.
Íàâ÷àëüíà äèñöèïë³íà «Ïåäàãîã³êà» íà öüîìó ð³âí³ ïðåäñòàâ-
ëåíà ê³ëüêîìà ìîäóëÿìè, ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèìè ì³æ ñîáîþ:
— äèòèíà òà ¿¿ ðîçâèòîê;
— ïåäàãîã³÷íà ðåôëåêñ³ÿ ³ ïðàêòèêà;
— ³ñòîð³ÿ îñâ³òè;
— ìåòîäè íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ.
Íàâ÷àëüíà äèñöèïë³íà «Ïåäàãîã³êà» íà ïðîì³æíîìó ð³âí³
(mellomfag) íàâ÷àííÿ, ÿêèé îõîïëþº îäèí ñåìåñòð, ñêëàäàºòüñÿ ç
ìîäóë³â, ùî ðîçêðèâàþòü:
— ³ñòîð³þ ðîçâèòêó íîðâåçüêî¿ îñâ³òè, ¿¿ ñó÷àñí³ ïðîáëåìè òà
ïåðñïåêòèâè; îñîáëèâîñò³ àäàïòàö³¿ ó÷í³â â îñâ³òíüîìó ñåðåäîâèù³;
— ñóòí³ñòü åôåêòèâíîãî ñï³ëêóâàííÿ ó÷í³â ³ â÷èòåëÿ;
— ïðîáëåìó ñîö³àë³çàö³¿ ó÷í³â;
— îñîáëèâîñò³ ôîðì òà ìåòîä³â îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëü-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â;
— ïèòàííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ.
Íà âèùîìó ð³âí³ (hovedfag), ÿêèé îõîïëþº òðè ñåìåñòðè, ñòó-
äåíòè ïðîäîâæóþòü âèâ÷àòè ïåäàãîã³êó ç àêöåíòóâàííÿì íà òåîðå-
òè÷íèõ ³ ìåòîäîëîã³÷íèõ ïèòàííÿõ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî
ïðîöåñó.
Îñíîâíèìè ìîäóëÿìè ïåäàãîã³êè ñòàþòü:
— Ìîäóëü «Â³äåîìåòîä â ïåäàãîã³ö³», ÿêèé ôîðìóº ó ñòóäåíò³â
íàâè÷êè ïðîâåäåííÿ, îðãàí³çàö³¿, àíàë³çó ðåçóëüòàò³â íàóêîâî-
äîñë³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñòóäåíòè îçíàéîìëþþòüñÿ ç òåîðåòè÷íèì òà
³ñòîðè÷íèì ðîçâèòêîì àíòðîïîëîã³÷íîãî ô³ëüìó, ïðàêòè÷íèì ìåòîäîì
àóä³îâ³çóàëüíîãî îïèñó ìàòåð³àë³â äîñë³äæåííÿ, ôîðìóâàííÿì çíàííÿ
â õîä³ âèêîðèñòàííÿ àóä³îâ³çóàëüíîãî ìåòîäó, ñóñï³ëüíîþ çíà÷èì³ñòþ
â³äåîìåòîäà ÿê äæåðåëà ³íôîðìàö³¿ ïðî æèòòÿ ñîö³óìó. Ï³äñóìêîì
âèâ÷åííÿ äàíîãî ìîäóëþ º ï³äãîòîâêà ô³ëüìó ç ïðîáëåì îðãàí³çàö³¿
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â ãðîìàäñüêèõ óñòàíîâàõ.
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— Ìîäóëü «Êóðàòîðñòâî», ÿêèé çíàéîìèòü ç ôóíêö³ÿìè ïåäà-
ãîãà-êóðàòîðà â ïåð³îä ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè, ñïåöèô³êîþ îðãàí³-
çàö³¿ ³ ïëàíóâàííÿ àêòèâíî¿ òà ïàñèâíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè,
ìåõàí³çìàìè âçàºìîä³¿ ãðîìàäñüêèõ óñòàíîâ, ùî çä³éñíþþòü
ïåäàãîã³÷íó ï³äãîòîâêó â÷èòåë³â.
— Ìîäóëü «Ïðàêòè÷íà ïåäàãîã³êà», ÿêèé ñïðÿìîâàíèé íà ôîð-
ìóâàííÿ ó ñòóäåíò³â íàâè÷îê îðãàí³çàö³¿ òà çä³éñíåííÿ îñîáèñò³ñíî
îð³ºíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ.
— Ìîäóëü «Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà» ðîçãëÿäàº ñóòí³ñòü íàâ÷àííÿ
ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè. ×åðâîíîþ íèòêîþ ÷åðåç íàâ÷àëüíèé
ìîäóëü ïðîõîäèòü ³äåÿ ³íòåãðàö³¿ ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè â
îñâ³òíº ñåðåäîâèùå.
Íà äóìêó íîðâåçüêèõ íàóêîâö³â, ïåäàãîã³êà, ç îäíîãî áîêó,
«âèñòóïàº «êëåºì» ó ïåäàãîã³÷í³é îñâ³ò³ â÷èòåëÿ, ùî ãàðàíòóº âçàºìî-
çâ’ÿçîê ¿¿ åëåìåíò³â», à ç äðóãîãî — «âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ó
ôîðìóâàíí³ îñîáèñòîñò³ â÷èòåëÿ-ïðîôåñ³îíàëà». Âîäíî÷àñ äî îñòàí-
íüîãî ÷àñó íà ¿¿ âèâ÷åííÿ â³äâîäèëîñÿ ó ï³äãîòîâö³ íîðâåçüêèõ â÷èòå-
ë³â ò³ëüêè 30 ECTS, ùî áóëî çíà÷íî ìåíøèì ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè
ñêàíäèíàâñüêèìè êðà¿íàìè. Íàïðèêëàä, ó Ô³íëÿíä³¿ íà âèâ÷åííÿ
ïåäàãîã³êè â³äâîäèòüñÿ 60 – 120 ECTS, â ²ñëàíä³¿ — 50 ECTS, ó
Äàí³¿ — 33 ECTS. Ñàìå òîìó áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ùîäî ââåäåííÿ
ó çì³ñò ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ êóðñó «Ïåäàãîã³êà òà âì³ííÿ ó÷íÿ»
(Pedagogikk og elevkunnskap), íà ÿêèé â³äâîäèòüñÿ 60 ECTS. Öå
áóëî çðîáëåíî ç ìåòîþ ïîñèëåííÿ òåîðåòè÷íèõ çàñàä ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ.
Íàø³ ðîçâ³äêè äîâîäÿòü, ùî, õî÷à äèäàêòèêà íå âèâ÷àºòüñÿ
îêðåìî, ïðîòå âèâ÷åííþ äèäàêòè÷íèõ ïðîáëåì ïðèä³ëÿºòüñÿ îñîáëèâà
óâàãà. Òîìó äèäàêòè÷í³ çíàííÿ ïðîíèçóþòü óñ³ àêàäåì³÷í³ ïðåäìåòè
ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ. ²íòåãðàö³ÿ äèäàêòèêè ç îñíîâíèìè ïðåäìåòàìè
ââàæàºòüñÿ âàæëèâîþ é âèçíà÷àëüíîþ, ùî çàáåçïå÷óº ï³äãîòîâêó
«íå ôàõ³âöÿ ç ïåâíîãî ïðåäìåòà, à ôàõ³âöÿ ç âèêëàäàííÿ ïåâíîãî
ïðåäìåòà».
Òàêèì ÷èíîì, àíàë³ç ïðîãðàì ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â
ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî çì³ñò çàïðîïîíîâàíèõ äëÿ âèâ÷åííÿ äèñöèïë³í
îð³ºíòîâàíî íà:
— îâîëîä³ííÿ ñòóäåíòàìè òåõíîëîã³ÿìè àêòèâ³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-
âèõîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â;
— ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê âñòàíîâëåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿,
îâîëîä³ííÿ ìåõàí³çìàìè ³íòåãðàö³¿ îñîáëèâèõ ä³òåé â îñâ³òíº
ñåðåäîâèùå; óñâ³äîìëåííÿ ñòóäåíòàìè âàæëèâîñò³ ò³ñíî¿ ñï³âïðàö³
îñâ³òí³õ óñòàíîâ ç áàòüêàìè, êîìóíîþ â ïèòàííÿõ îñâ³òè ³ âèõî-
âàííÿ ó÷í³â;
— îâîëîä³ííÿ åòíîãðàô³÷íèìè çíàííÿìè, ùî äàþòü çìîãó
â÷èòåëåâ³ óñï³øíî ðîçâ’ÿçóâàòè çàäà÷³ àäàïòàö³¿, ñîö³àë³çàö³¿ ó÷í³â
ó îñâ³òíº ñåðåäîâèùå;
— òåîðåòè÷íó é ïðàêòè÷íó ï³äãîòîâêó â÷èòåëÿ-ïðåäìåòíèêà, ùî
âîëîä³º òåîð³ÿìè â³êîâî¿ ïåð³îäèçàö³¿ ó÷í³â, îñîáëèâîñòÿìè ¿õíüîãî
ïñèõ³÷íîãî òà ³íòåëåêòóàëüíîãî ñòàíîâëåííÿ, ìåòîäèêàìè âèâ÷åííÿ
ïñèõîëîã³÷íîãî, ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîçâèòêó ó÷í³â;
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— ðîçâèòîê òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ñòóäåíò³â, óì³íü ïîøóêó íåñòàí-
äàðòíèõ øëÿõ³â ðîçâ’ÿçàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ çàäà÷ ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ
åñå, ïðîåêòíèõ ðîá³ò, àêòèâíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè;
— ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ïëàíóâàííÿ, îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó;
— ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ðåôëåêñ³¿ äîñÿãíóòèõ ðåçóëüòàò³â ïåäà-
ãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³;
— îâîëîä³ííÿ ñòóäåíòàìè ìåòîäàìè îðãàí³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íîãî
äîñë³äæåííÿ.
Çàêöåíòóºìî, ùî â÷èòåëü çàãàëüíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ïîâèíåí ìàòè:
— ïåäàãîã³÷íó êîìïåòåíòí³ñòü, òîáòî ìàòè çíàííÿ ïðî çì³ñò
íàâ÷àííÿ, ïåäàãîã³÷í³ òåîð³¿ òà êîíöåïö³¿, ñôîðìîâàí³ óì³ííÿ òà
íàâè÷êè âèêîðèñòàííÿ ôîðì, ìåòîä³â íàâ÷àííÿ ó âèêëàäàíí³ ïðåäìåò³â;
— äèäàêòè÷íó êîìïåòåíòí³ñòü: ìàòè çäàòí³ñòü àíàë³çóâàòè
íàâ÷àëüí³ ïëàíè, äîáèðàòè çì³ñò, ôîðìè òà ìåòîäè íàâ÷àííÿ;
— ñîö³àëüíó êîìïåòåíòí³ñòü: âì³òè ñïîñòåð³ãàòè, ñëóõàòè, ðîçó-
ì³òè òà ïîâàæàòè äóìêè òà ä³¿ ³íøèõ, ñï³âïðàöþâàòè ç ó÷íÿìè,
êîëåãàìè, áàòüêàìè é ðîçâèâàòè ë³äåðñüê³ ÿêîñò³;
— àäàïòèâíó êîìïåòåíòí³ñòü ÷è êîìïåòåíòí³ñòü, ïîâ’ÿçàíó ç
ïðîôåñ³éíèì ðîçâèòêîì: çäàòí³ñòü äî ñàìîîö³íêè, ðîçâèòêó ñåáå ó
ïðîôåñ³¿;
—åòè÷íó êîìïåòåíòí³ñòü: ðîçóì³ííÿ âëàñíèõ ä³é òà åòè÷íèõ
âèêëèê³â ïðîôåñ³¿, çäàòí³ñòü îö³íèòè ñèòóàö³þ â êîíòåêñò³ îñâ³òí³õ
ö³ííîñòåé .
2.1.5. Ðîëü ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè
ó ïðîôåñ³éí³é ï³äãîòîâö³ â÷èòåëÿ
Ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà º âàæëèâîþ ÷àñòèíîþ íàâ÷àëüíî-âèõîâ-
íîãî ïðîöåñó, â õîä³ ÿêîãî â³äáóâàºòüñÿ áåçïîñåðåäíº ïîºäíàííÿ é
ðåàë³çàö³ÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü, îòðèìàíèõ ñòóäåíòàìè íà çàíÿòòÿõ, ç
¿õíüîþ ïðàêòè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ â ÿêîñò³ ïåäàãîã³â. Öå äàº çìîãó, ç
îäíîãî áîêó, çàêð³ïèòè ³ ïîãëèáèòè çíàííÿ òåîð³¿, à ç äðóãîãî —
íàáóòè âì³ííÿ é íàâè÷êè, íåîáõ³äí³ äëÿ ìàéáóòíüî¿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè.
Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè º:
— âèõîâàííÿ ïðîôåñ³éíî çíà÷óùèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³ ïåäàãîãà;
— ôîðìóâàííÿ ïîòðåáè â ïåäàãîã³÷í³é ñàìîîñâ³ò³;
— âèõîâàííÿ ³íòåðåñó é ëþáîâ³ äî ïðîôåñ³¿;
— çàêð³ïëåííÿ, ïîãëèáëåííÿ òà çáàãà÷åííÿ çíàíü ó ïðîöåñ³
ðîçâ’ÿçàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ çàâäàíü;
— ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòîê ïðîôåñ³éíèõ óì³íü òà íàâè÷îê; âèðîá-
ëåííÿ òâîð÷îãî, äîñë³äíèöüêîãî ï³äõîäó äî ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³;
— îçíàéîìëåííÿ ç ñó÷àñíèì ñòàíîì íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó
â îñâ³òí³õ çàêëàäàõ, ïåðåäîâèì ïåäàãîã³÷íèì äîñâ³äîì;
— íàäàííÿ äîïîìîãè îñâ³òí³ì çàêëàäàì ó ðîçâ’ÿçàíí³ çàâäàíü
íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ ä³òåé.
Ñàìå òîìó íîðâåçüê³ ïåäàãîãè âáà÷àþòü âåëèêå çíà÷åííÿ
ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè ó ïðîôåñ³éí³é ï³äãîòîâö³ øê³ëüíîãî â÷èòåëÿ,
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îñê³ëüêè âîíà äîïîìàãàº çðîçóì³òè ñóòü íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó
é êåðóâàòè íèì.
Ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà, íà ¿õíþ äóìêó, ïîêëèêàíà ñïðèÿòè ñàìî-
ðîçêðèòòþ âíóòð³øíüîãî ïîòåíö³àëó ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â ó ïðîöåñ³
¿õíüî¿ àêòèâíî¿ òâîð÷î¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âåëèêà
ê³ëüê³ñòü ãîäèí, â³äâåäåíèõ íà ïåäàãîã³÷íó ïðàêòèêó, ñïðèÿº
ôîðìóâàííþ ïðîôåñ³éíî çíà÷óùèõ ÿêîñòåé ñòóäåíò³â, íåîáõ³äíèõ
äëÿ åôåêòèâíî¿ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó; äëÿ ïðàêòè÷íîãî
îâîëîä³ííÿ ñòóäåíòàìè ñóêóïí³ñòþ ìåòîä³â ³ ïðèéîì³â íàâ÷àëüíî-
âèõîâíî¿ ðîáîòè.
Çàâäàííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè ñôîðìóëüîâàíî â íàâ÷àëüíèõ
ïëàíàõ ï³äãîòîâêè øê³ëüíèõ â÷èòåë³â ó ïåäàãîã³÷íèõ êîëåäæàõ,
ïåäàãîã³÷íèõ êîëåäæàõ óí³âåðñèòåòñüêîãî ð³âíÿ, óí³âåðñèòåòàõ
Íîðâåã³¿. Ç-ïîì³æ íèõ âèä³ëÿþòü:
— çàêð³ïëåííÿ äî çáàãà÷åííÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ, ìåòîäè÷-
íèõ çíàíü, ¿õ çàñòîñóâàííÿ äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ êîíêðåòíèõ ïåäàãîã³÷íèõ
çàâäàíü;
— ðîçâèòîê ïðîôåñ³éíèõ, îñîáèñò³ñíèõ âëàñòèâîñòåé ³ ÿêîñòåé:
óì³ííÿ âèÿâëÿòè âèòðèìêó, ïåäàãîã³÷íèé òàêò, ãóìàííå ñòàâëåííÿ
äî ä³òåé, êóëüòóðà ñï³ëêóâàííÿ òîùî;
— ôîðìóâàííÿ òâîð÷îãî ³ äîñë³äíèöüêîãî ï³äõîäó äî íàâ÷àëüíî-
âèõîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
— çíàéîìñòâî ç ïåäàãîã³÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ øêîëè: âèâ÷åííÿ
ïðîãðàì, íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â îñâ³òí³õ óñòàíîâ; ñêëàäàííÿ êîíñïåê-
ò³â óðîê³â ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, êîí-
òèíãåíòó ó÷í³â.
Çàâäàííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè âèçíà÷àþòü çì³ñò ðîáîòè ñòóäåíòà
íà êîæíîìó ¿¿ åòàï³, äîçâîëÿþ÷è ñòóäåíòó-ïðàêòèêàíòó îòðèìàòè
ö³ë³ñíå óÿâëåííÿ ïðî ñïåöèô³êó ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ,
ïîñë³äîâíî ôîðìóâàòè â íüîãî íàâè÷êè ïëàíóâàííÿ òà çä³éñíåííÿ
íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Â³äì³íí³ñòþ îðãàí³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè ó ï³äãîòîâö³
íîðâåçüêîãî â÷èòåëÿ º ¿¿:
— íåïåðåðâí³ñòü. Ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà ïðîíèçóº âñ³ ðîêè
íàâ÷àííÿ, à ¿¿ çàâäàííÿ â³äð³çíÿþòüñÿ íàñòóïí³ñòþ òà âçàºìî-
çóìîâëåí³ñòþ;
— êîìïëåêñí³ñòü: ó õîä³ ïðàêòè÷íî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
³íòåãðóþòüñÿ âñ³ çíàííÿ ïðî ó÷íÿ, â÷èòåëÿ, íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî
ïðîöåñó;
— òðèâàë³ñòü, ÿêà º ð³çíîþ â ïåäàãîã³÷íèõ êîëåäæàõ çàãàëüíî¿
ï³äãîòîâêè òà óí³âåðñèòåòñüêèõ êîëåäæàõ Òàê, ó ïåäàãîã³÷íèõ
êîëåäæàõ çàãàëüíî¿ ï³äãîòîâêè, ùî çä³éñíþþòü ï³äãîòîâêó â÷èòåë³â
ïî÷àòêîâî¿ ëàíêè, ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà îõîïëþº 24 òèæí³, à â÷èòåë³â
ñåðåäíüî¿ ëàíêè — â³ä 28 äî 32 òèæí³â. Òðèâàë³ñòü ïåäàãîã³÷íî¿
ïðàêòèêè â êîëåäæàõ óí³âåðñèòåòñüêîãî ð³âíÿ íå ïåðåâèùóº 25 òèæ-
í³â, ùî çóìîâëåíî á³ëüø ù³ëüíèì íàâ÷àëüíèì ãðàô³êîì âèâ÷åííÿ
äèñöèïë³í, îð³ºíòàö³ºþ äàíèõ îñâ³òí³õ óñòàíîâ íà óí³âåðñèòåòñüêó
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ìîäåëü íàâ÷àííÿ, ùî ïåðåäáà÷àº çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â äî íàóêîâî-
äîñë³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ó ï³äãîòîâö³ íîðâåçüêîãî â÷èòåëÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ àêòèâíà é
ïàñèâíà ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà.
Êîæåí åòàï ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè ïðèñâÿ÷åíèé âèâ÷åííþ îêðå-
ìèõ àñïåêò³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó.
Íà ïåðøîìó ðîö³ íàâ÷àííÿ ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà º ïàñèâíîþ ³
ñòàíîâèòü 6 òèæí³â. ¯¿ ñóòí³ñòü ðîçêðèâàºòüñÿ ó íàçâ³: «Ó÷åíü,
â÷èòåëü, îñâ³òíº ñåðåäîâèùå». Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè òàêî¿ ïðàê-
òèêè â ïåäàãîã³÷íèõ êîëåäæàõ çàãàëüíî¿ ï³äãîòîâêè º:
— îòðèìàííÿ óÿâè ïðî îðãàí³çàö³þ íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â â óñòàíîâàõ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè;
— ôîðìóâàííÿ âì³íü òà íàâè÷îê ïåäàãîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿ ç ó÷íÿìè;
— ñïîñòåðåæåííÿ çà ðîáîòîþ â÷èòåëÿ;
— äîïîìîãà â îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó;
— çä³éñíåííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ äîïîìîãè ó÷íÿì.
Ñòóäåíòè â ïðîöåñ³ ñïîñòåðåæåííÿ çà â÷èòåëåì, ïîâåä³íêîþ ó÷í³â
àíàë³çóþòü îñîáëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ìåòîä³â
³ ôîðì àêòèâ³çàö³¿ ó÷í³â, øëÿõè ïåäàãîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿. Ïðàêòèêàíòè
îá´ðóíòîâóþòü ç òî÷êè çîðó äèäàêòè÷íèõ ïðèíöèï³â äîö³ëüí³ñòü
âèêîðèñòàííÿ â÷èòåëåì ìåòîä³â ³ çàñîá³â íàâ÷àííÿ. Áåðó÷è ó÷àñòü
ðàçîì ç âèêëàäà÷åì ó ïîçàêëàñíèõ çàõîäàõ, âîíè âèâ÷àþòü íàéá³ëüø
åôåêòèâí³ ïðèéîìè îðãàí³çàö³¿ ïîçàóðî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â,
êîðåêòóþòü ïåðñïåêòèâè ñâîãî îñîáèñò³ñíîãî òà ïðîôåñ³éíîãî
ðîçâèòêó.
Ïî çàê³í÷åíí³ ïàñèâíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè ñòóäåíòè ïèøóòü
åñå, â ÿêîìó àíàë³çóþòü äîñÿãíóò³ íèìè ðåçóëüòàòè îñîáèñò³ñíî
ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ, òèì ñàìèì, çä³éñíþþ÷è ðåôëåêñ³þ.
Íà äðóãîìó ðîö³ íàâ÷àííÿ ðîçïî÷èíàºòüñÿ àêòèâíà ïåäàãîã³÷íà
ïðàêòèêà, ÿêà òðèâàº äâà-òðè òèæí³ òà ìàº íàçâó «Ó÷åíü, êëàñ,
øêîëà». Âîíà äîçâîëÿº ñòóäåíòàì â³ä÷óòè ñåáå â ðîë³ â÷èòåëÿ,
ïðîàíàë³çóâàòè âëàñí³ óñï³õè òà íåäîë³êè â õîä³ ïðîâåäåííÿ íà-
â÷àëüíèõ çàíÿòü; âèçíà÷èòè ìîæëèâîñò³ òà åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñ-
òàííÿ âèâ÷åíèõ ìåòîä³â ³ ôîðì íàâ÷àííÿ. ¯ ¿ çàâäàííÿ — ôîðìóâàííÿ
â ñòóäåíò³â óì³íü ïëàíóâàòè òà îðãàí³çîâóâàòè íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé
ïðîöåñ, íàâè÷îê âñòàíîâëåííÿ äîö³ëüíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿,
ðåôëåêñ³¿; ïîãëèáëåííÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü; îâîëîä³ííÿ ñèñòåìîþ
íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè êëàñíîãî êåð³âíèêà òîùî.
Åñå, ÿêå âèêîíóþòü ñòóäåíòè ïî çàâåðøåíí³ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè,
âèìàãàº â³ä íèõ ñàìîàíàë³çó ¿¿ ðåçóëüòàò³â, çä³éñíåííÿ ðåôëåêñ³¿,
ìîòèâóº äî ïîñòàíîâêè íîâèõ çàâäàíü ïåäàãîã³÷íîãî ïîøóêó.
Ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà íà òðåòüîìó ðîö³ íàâ÷àííÿ ïðèñâÿ÷åíà
ïðîáëåì³ «Ó÷åíü, øêîëà, ñóñï³ëüñòâî». Ñòóäåíòè âèâ÷àþòü îñîá-
ëèâîñò³ ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó â äèòÿ÷îìó êîëåêòèâ³,
ïëàíóþòü ³ îðãàí³çîâóþòü íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ, âçàºìîä³þòü
ç áàòüêàìè ó÷í³â, ïðîâîäÿ÷è ñï³ëüí³ âå÷îðè, çáîðè, ³íäèâ³äóàëüí³
áåñ³äè. Îñîáëèâà óâàãà â ïåð³îä ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè ïðèä³ëÿºòüñÿ
íàâ÷àëüíî-âèõîâí³é ðîáîò³ ñòóäåíò³â ³ç äîøê³ëüíÿòàìè. Ñòóäåíò-
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ïðàêòèêàíò ñàìîñò³éíî âèçíà÷àº äëÿ ñåáå ñòðàòåã³þ âñòàíîâëåííÿ
äîö³ëüíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿, êåðóþ÷èñü ïðèíöèïàìè òîëå-
ðàíòíîñò³, ð³âíîïðàâíîñò³, ïîâàãè äî âñ³õ ó÷àñíèê³â ïåäàãîã³÷íîãî
ïðîöåñó.
Ìåòîþ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè íà ÷åòâåðòîìó êóðñ³ º çàêð³ïëåííÿ
âæå íàÿâíèõ âì³íü îðãàí³çàö³¿ òà ïëàíóâàííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî
ïðîöåñó. Ñòóäåíòè ñêëàäàþòü äåòàëüíèé ïëàí íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷î¿
ïðàêòèêè. Îñîáëèâà óâàãà íà îñòàííüîìó åòàï³ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè
ïðèä³ëÿºòüñÿ ñòðóêòóð³ òà çàâäàííÿì ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ-
ïðåäìåòíèêà.
Ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà ñòóäåíò³â êîëåäæ³â óí³âåðñèòåòñüêîãî ð³âíÿ
íà â³äì³íó â³ä ïåäàãîã³÷íèõ êîëåäæ³â çàãàëüíî¿ ï³äãîòîâêè ïåðåäáà÷àº
âèêîíàííÿ ïðîåêò³â; ìåòîþ ÿêèõ º äîñë³äæåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ïðîáëåì
ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåë³.
Íàø³ ðîçâ³äêè ñâ³ä÷àòü, ùî ïåäàãîãè-êîíñóëüòàíòè âèêîðèñòî-
âóþòü ð³çí³ ôîðìè é ìåòîäè íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â ó ïåð³îä àêòèâíî¿
ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè, ñåðåä ÿêèõ íàçâåìî: ïðîåêòíèé ìåòîä, åñå,
â³äåîìåòîä.
Çàñòîñóâàííÿ â³äåîìåòîäó íà óðîêàõ, ùî ïðîâîäÿòü ñòóäåíòè,
äàº ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷èòè ïîçèòèâí³ é íåãàòèâí³ àñïåêòè â ïåäàãî-
ã³÷íèõ ä³ÿõ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â; îá’ºêòèâíî ïðîàíàë³çóâàòè ðåàëüí³
ïðîáëåìè, ç ÿêèìè âîíè ç³òêíóëèñÿ â õîä³ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè;
àêòèâ³çóâàòè íàÿâí³ çíàííÿ äëÿ àíàë³çó îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿,
ïîøóêó ìîæëèâèõ ð³øåíü, âèçíà÷åííÿ, âëàñíî¿ ïîçèö³¿; îö³íèòè
åôåêòèâí³ñòü îáðàíèõ íèìè ìîäåëåé ïîâåä³íêè, âñòàíîâëåííÿ
âçàºìîä³¿ ç ó÷íÿìè òîùî.
ßê ³ â ïåäàãîã³÷íèõ êîëåäæàõ Íîðâåã³¿, ïðàêòèêà ó âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäàõ ïåðåäáà÷àº íàïèñàííÿ çâ³òíîãî äîêóìåíòà-åñå. Â åñå
ïðàêòèêàíò àíàë³çóº äîñÿãíóò³ ðåçóëüòàòè ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè,
âèÿâëÿº ïðè÷èíè âëàñíèõ óñï³õ³â ³ íåâäà÷, âèçíà÷àº ìîæëèâ³ øëÿõè
âèð³øåííÿ âèíèêëèõ ïðîáëåì. Íà îñíîâ³ åñå ïåäàãîã-êîíñóëüòàíò
îö³íþº âèêîíàíó ñòóäåíòîì ðîáîòó.
Äëÿ åôåêòèâíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè êîæíîìó
ñòóäåíòó ïðèçíà÷àºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíèé ïåäàãîã-êîíñóëüòàíò. Â³í
ïðîâîäèòü ³íäèâ³äóàëüí³ êîíñóëüòàö³¿, ìåòîþ ÿêèõ º äîïîìîãà,
êîíòðîëü çà íàâ÷àëüíî-âèõîâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñòóäåíòà-ïðàêòèêàíòà
íà êîæíîìó åòàï³ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè.
Â îáîâ’ÿçêè ïåäàãîãà-êîíñóëüòàíòà âõîäèòü: îçíàéîìëåííÿ
ñòóäåíò³â ³ç çàâäàííÿìè ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè â øêîë³; íàäàííÿ
ï³äòðèìêè â ðîçâèòêó ïðàêòè÷íèõ óì³íü ïëàíóâàííÿ é îðãàí³çàö³¿
ïðîöåñó íàâ÷àííÿ; âðàõóâàííÿ âèìîã, ùî ñòàâëÿòüñÿ íàâ÷àëüíèìè
çàêëàäàìè, íà áàç³ ÿêèõ ïðîõîäèòü ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà, äî
ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â. Âîäíî÷àñ ïåäàãîã-êîíñóëüòàíò
âðàõîâóº ïðîïîçèö³¿ ñòóäåíò³â ùîäî ïðîõîäæåííÿ ïðàêòèêè,
ðåãëàìåíòóº âèìîãè, ôîðìè çâ³òíîñò³, çàâäàííÿ, ùî âèíîñÿòüñÿ íà
êîíòðîëü. Çàóâàæèìî, ùî ïëàí íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè ïðàê-
òèêàíòà îáîâ’ÿçêîâî óçãîäæóºòüñÿ ç êëàñíèì êåð³âíèêîì, ÿêèé ìàº
ïðàâî âíåñòè ó íüîãî ñâî¿ êîðåêòèâè.
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Âîäíî÷àñ ïåäàãîã-êîíñóëüòàíò äîïîìàãàº ñòóäåíòó ï³ñëÿ ïðîõîä-
æåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè îö³íèòè é ïðîàíàë³çóâàòè ðåçóëüòàòè
ñâîãî îñîáèñò³ñíî ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ â åñå, çä³éñíèòè ñàìîîö³íêó.
Äîðå÷íî â³äçíà÷èòè, ùî çä³éñíåííÿ ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíóâàííÿ
ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè äàº çìîãó êîæíîìó ñòóäåíòó äîñèòü óñï³øíî
îâîëîä³òè ïðàêòè÷íîþ ïåäàãîã³÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ ç óðàõóâàííÿì éîãî
³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ³ çä³áíîñòåé.
Ñòóä³þâàííÿ øèðîêîãî êîëà íàóêîâèõ äæåðåë äîçâîëèëî çðîáèòè
âèñíîâîê, ùî ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà â ï³äãîòîâö³ íîðâåçüêîãî â÷èòåëÿ
ìàº âèçíà÷àëüíå çíà÷åííÿ ³ ðîçãëÿäàºòüñÿ:
— ÿê çàñ³á àêòèâ³çàö³¿ ïðîôåñ³éíîãî ñàìîðîçâèòêó ìàéáóòíüîãî
â÷èòåëÿ, ùî ñïðÿìîâóº éîãî íà ïîäàëüøå ïðîôåñ³éíå ñàìîâäîñêî-
íàëåííÿ;
— âèä íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ ó
ñòóäåíò³â êîìïëåêñó êîìïåòåíö³é;
— ìåòîä ñòèìóëþâàííÿ é ìîòèâàö³¿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè
â÷èòåëÿ, ùî ñïðèÿº àêòèâ³çàö³¿ ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâíîñò³ ñòóäåíò³â, à
òàêîæ çàáåçïå÷óº ðîçâèòîê ¿õí³õ òâîð÷èõ çä³áíîñòåé;
— êðèòåð³é, çàñ³á òà ôîðìà åôåêòèâíîãî îñîáèñò³ñíî ïðîôåñ³é-
íîãî ñòàíîâëåííÿ ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ;
— ñêëàäîâà íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó â ïåäàãîã³÷íèõ çàêëàäàõ; çàñ³á
îâîëîä³ííÿ íàóêîâèìè ìåòîäàìè âèêëàäàííÿ, à òàêîæ íàáóòòÿ äîñâ³äó
(ïåäàãîã³÷íîãî, ñîö³àëüíîãî, êîìóí³êàòèâíî¿ ïîâåä³íêè).
Îðãàí³çàö³éíèìè îçíàêàìè ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè ââàæàºìî:
— íàñêð³çí³ñòü ³ íàñòóïí³ñòü ïëàí³â ³ ïðîãðàì ï³äãîòîâêè;
— ãíó÷ê³ñòü óïðàâë³ííÿ;
— íàóêîâó, ìåòîäè÷íó îá´ðóíòîâàí³ñòü ñòðóêòóðè òà çì³ñòó
ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ïåäàãîã³â;
— ö³ë³ñí³ñòü ³ íàñòóïí³ñòü òåîðåòè÷íî¿ òà ïðàêòè÷íî¿ ñêëàäîâèõ
ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ; âèñîêèé ð³âåíü ìîòèâàö³¿.
Ñë³ä îñîáëèâî â³äçíà÷èòè âàæëèâó ðîëü ñåðåäîâèùà ïåäàãîã³÷íî¿
ïðàêòèêè, ñòâîðåííÿ ÿêîãî º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ôîðìóâàííÿ ïðîôå-
ñ³éíèõ êîìïåòåíö³é ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ, ñòèìóëþâàííÿ éîãî äî òâîð÷î¿
ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âàæëèâó ðîëü ó éîãî ñòâîðåíí³ â³ä³ãðàº ïåäàãîã-
êóðàòîð. Ó íàøîìó ðîçóì³íí³ éîãî îñíîâíèì çàâäàííÿì º íåïåðåðâíå
ö³ëåñïðÿìîâàíå çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â äî ð³çíèõ âèä³â ïåäàãîã³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³, ðåçóëüòàòîì ÿêî¿ º ñàìîï³çíàííÿ ìàéáóòí³ì â÷èòåëåì ñåáå,
âëàñíèõ ïðîôåñ³éíî-îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ³ çä³áíîñòåé. Ó ïðîöåñ³
íåïåðåðâíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè ñòàâèòüñÿ ïðîâ³äíà ìåòà — ñôîðìóâàòè
â ñòóäåíò³â íàâè÷êè ñàìîðåãóëÿòîðíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà ñõåìîþ:
ïîñòàíîâêà ö³ëåé (ñàìîàêòóàë³çàö³ÿ) — ïëàíóâàííÿ (ñàìîîðãàí³çàö³ÿ) —
âèá³ð ìåòîä³â ³ çàñîá³â (ñàìîäåòåðì³íàö³ÿ) — ðåàë³çàö³ÿ (ñàìîðåàë³çàö³ÿ)
— ñàìîàíàë³ç ³ ñàìîîö³íêà óñï³øíîñò³ ä³ÿëüíîñò³.
2.1.6. Òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Íîðâåã³¿
Àíàë³ç íîðâåçüêîãî äîñâ³äó ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â äàâ çìîãó
îêðåñëèòè òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè.
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Âèçíà÷àëüíîþ â ïåäàãîã³÷í³é îñâ³ò³ Íîðâåã³¿ º òåíäåíö³ÿ ôîðìó-
âàííÿ «åôåêòèâíîãî â÷èòåëÿ», îñíîâíèìè ÿêîñòÿìè ÿêîãî º:
— óí³êàëüíå êîìá³íóâàííÿ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé òà ñò³éêèõ
òåíäåíö³é ðåàãóâàííÿ, ÿê³ âèñòóïàþòü ÿê ñóá’ºêòèâí³ ïåðåäóìîâè
ïðîôåñ³éíîãî ó ïåäàãîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³;
— ãóìàí³çàö³ÿ â³äíîñèí ó÷íÿ òà â÷èòåëÿ, ÿêà ïåðåäáà÷àº:
îð³ºíòàö³þ íà âíóòð³øí³é ïñèõîëîã³÷íèé á³ê ïðîöåñó íàâ÷àííÿ;
ïðèéíÿòòÿ òà ïîâàãó äî äóìêó ð³âíîïðàâíèõ ó÷àñíèê³â ïåäàãîã³÷íîãî
ïðîöåñó; ïîáóäîâó ä³àëîã³÷íèõ â³äíîøåíü; ïîáóäîâó â³äíîøåíü
â÷èòåëÿ òà ó÷í³â íà îñíîâ³ äîâ³ðè, òåðïèìîñò³, ïîâàãè;
— ðåôëåêñ³ÿ, ÿêà ïîâ’ÿçàíà ç ôîðìóâàííÿ ñâ³òîãëÿäó, æèòòºâèõ
ïîçèö³é, ðîçâèòêîì ñàìîñâ³äîìîñò³, äèôåðåíö³àö³ºþ ³íòåëåêòóàëüíèõ
çä³áíîñòåé òà ³íòåðåñ³â.
×åðâîíîþ íèòêîþ ÷åðåç óñþ ï³äãîòîâêó íîðâåçüêîãî â÷èòåëÿ
ïðîõîäèòü òåíäåíö³ÿ ãóìàí³çàö³¿. Â íîâîìó òèñÿ÷îë³òò³ êîíöåïö³ÿ
ãóìàí³ñòè÷íî¿ íîðâåçüêî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ïåðåòâîðþºòüñÿ íà
ñèñòåìó ïîãëÿä³â òà ³äåé ùîäî ï³äãîòîâêè ïðîôåñ³éíî êîìïåòåíòíîãî
òà äåìîêðàòè÷íîãî â÷èòåëÿ-ãóìàí³ñòà, ÿêèé îð³ºíòóºòüñÿ íå íà âëàñí³
óïîäîáàííÿ, à íà ³íòåðåñè ³íøî¿ îñîáèñòîñò³.
Òåíäåíö³ÿ ãóìàí³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç ðîçâ’ÿ-
çàííÿì òðüîõ ãîëîâíèõ çàâäàíü: äåìîêðàòèçàö³ºþ ñèñòåìè ï³äãî-
òîâêè ïåäàãîãà; ïåðåòâîðåííÿì îñâ³òíüîãî ïðîöåñó â çàñ³á áåçïå-
ðåðâíîãî òâîð÷îãî ñàìîðîçâèòêó; ñòâîðåííÿì óìîâ äëÿ ôîðìóâàííÿ
â ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ïåäàãîãà-ãóìàí³ñòà,
äåìîêðàòà, òâîðöÿ.
Âîäíî÷àñ íàìè îá´ðóíòîâàíî ï³äïîðÿäêîâàí³ òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Íîðâåã³¿ ïî â³äíîøåííþ äî âèçíà÷àëüíî¿ –
ôîðìóâàííÿ «åôåêòèâíîãî â÷èòåëÿ». ¯õ ìè îá’ºäíàëè ó òðè ãðóïè:
ìàêðîòåíäåíö³¿, ìåçîòåíäåíö³¿ òà ì³êðîòåíäåíö³¿.
Ìàêðîòåíäåíö³¿ ÷è ãëîáàëüí³ òåíäåíö³¿:
— òåíäåíö³ÿ ³íòåãðàö³¿ â çàãàëüíîñêàíäèíàâñüêèé òà çàãàëüíî-
ºâðîïåéñüêèé îñâ³òí³é ïðîñò³ð;
— òåíäåíö³ÿ íàö³îíàëüíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè.
Âîíè ò³ñíî âçàºìîïîâ’ÿçàí³ òà âçàºìîçóìîâëåí³. ²íòåãðàö³ÿ
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Íîðâåã³¿ äî çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî îñâ³òíüîãî
ïðîñòîðó çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì óïðîâàäæåííÿ òðàíñ’ºâðîïåéñüêèõ
îñâ³òí³õ ïðîãðàì ç ïåðñïåêòèâîþ ¿õ ïðîëîíãàö³¿: Ñîêðàò, Ëåîíàðäî
äà Â³í÷³, Òåìïóñ, ªâðîïàñ òà ³í. Ö³ ïðîãðàìè çîð³ºíòîâàí³ íà ïðî-
åêòóâàííÿ ºäèíèõ ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â
³ç âèùîþ îñâ³òîþ ³ ïåðåäóñ³ì — ïðàö³âíèê³â îñâ³òíüî¿ ãàëóç³. Âîíè
ñïðÿìîâàí³ íà ñïðèÿííÿ ìîá³ëüíîñò³ ñòóäåíòñüêî-âèêëàäàöüêîãî
ñêëàäó ç ìåòîþ êîíâåðãåíö³¿ îñâ³òí³õ ñèñòåì, âèâ÷åííÿ ïåäàãîã³÷íîãî
äîñâ³äó òà ñï³âïðàö³. Çàêòóàë³çóºìî íà òîìó, ùî íàö³îíàëüíà
ñïðÿìîâàí³ñòü ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ïîëÿãàº ó íåâ³ää³ëüíîñò³ ¿¿ â³ä
íàö³îíàëüíîãî ´ðóíòó, ¿¿ îðãàí³÷íîìó ïîºäíàíí³ ç íàö³îíàëüíîþ
³ñòîð³ºþ ³ íàðîäíèìè òðàäèö³ÿìè, çáåðåæåíí³ òà çáàãà÷åíí³ êóëüòóðè
íîðâåçüêîãî íàðîäó. Âèçíà÷åí³ òåíäåíö³¿ çàáåçïå÷óþòü ìîá³ëüí³ñòü
òà êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü íîðâåçüêîãî â÷èòåëÿ.
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Ìåçîòåíäåíö³¿:
— òåíäåíö³ÿ ôóíäàìåíòàë³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, ùî çàáåçïå-
÷óºòüñÿ ïîñèëåííÿì òåîðåòè÷íî¿ ³ ïðàêòè÷íî¿ ñêëàäîâèõ ïñèõîëîãî-
ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè íîðâåçüêèõ â÷èòåë³â, çàëó÷åííÿì ñòóäåíò³â
äî íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè, ï³äâèùåííÿì ð³âíÿ ¿õíüî¿ ìåòîäîëî-
ã³÷íî¿ êóëüòóðè;
— òåíäåíö³ÿ çàñòîñóâàííÿ êîìïåòåíò³ñíîãî ï³äõîäó â ïðîôåñ³éí³é
ï³äãîòîâö³ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â;
— òåíäåíö³¿ ãóìàí³çàö³¿, äåìîêðàòèçàö³¿, äèâåðñèô³êàö³¿,
äåöåíòðàë³çàö³¿;
— òåíäåíö³ÿ íåïåðåðâíîñò³;
— òåíäåíö³ÿ çðîñòàííÿ ïðåñòèæó ïðîôåñ³¿ ïåäàãîãà.
Âîíè çàáåçïå÷óþòü îð³ºíòàö³þ íà îñîáèñò³ñíèé ðîçâèòîê ìàé-
áóòíüîãî â÷èòåëÿ, ôîðìóâàííÿ éîãî òâîð÷î¿ ïðîôåñ³éíî¿ îñîáèñ-
òîñò³ — «ðåôëåêñóþ÷îãî ïðàêòèêà», íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü äëÿ
ïîñò³éíîãî ïîãëèáëåííÿ ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè, ïåðåòâîðåííÿ íàáóòòÿ
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ó ïðîöåñ, ùî òðèâàº óïðîäîâæ âñüîãî ïðîôå-
ñ³éíîãî æèòòÿ â÷èòåëÿ.
Âèîêðåìèìî òåíäåíö³þ äî ïîñèëåííÿ ³ííîâàö³éíîñò³ ó ñôåð³
ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â, ÿêà ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ äëÿ ñòóäåíò³â
ìîæëèâîñòåé çàéìàòè àêòèâíó ïîçèö³þ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³, îñâîþ-
âàòè íîâèé äîñâ³ä íà îñíîâ³ ö³ëåñïðÿìîâàíîãî ôîðìóâàííÿ òâîð÷îãî
³ êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, íàáóòòÿ âëàñíîãî äîñâ³äó.
Ì³êðîòåíäåíö³¿, äî ÿêèõ íàëåæàòü: áàãàòîóêëàäí³ñòü, âàð³àòèâ-
í³ñòü, ãíó÷ê³ñòü. Ö³ òåíäåíö³¿ ïåðåäáà÷àþòü:
— ñòâîðåííÿ ìîæëèâîñòåé äëÿ øèðîêîãî âèáîðó ôîðì îñâ³òè,
íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàêëàä³â, çàñîá³â íàâ÷àííÿ, ÿê³ â³äïîâ³äàëè á
îñâ³òí³ì çàïèòàì ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ;
— çàïðîâàäæåííÿ âàð³àíòíîãî êîìïîíåíòà çì³ñòó îñâ³òè, äèôå-
ðåíö³àö³¿ òà ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó;
— çðîñòàþ÷ó íàñòóïí³ñòü òà âçàºìîçâ’ÿçîê ïðîôåñ³éíî-ïåäà-
ãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè íà ð³çíèõ åòàïàõ îñâ³òè;
— ïîñèëåííÿ ñîö³àëüíî¿ îð³ºíòàö³¿, ùî âèÿâëÿºòüñÿ ó ï³äâèùåíí³
çíà÷åííÿ òà ïðîëîíãàö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè ç îð³ºíòàö³ºþ íà
ôîðìóâàííÿ â÷èòåëÿ – «àêòèâíîãî ó÷àñíèêà ñîö³àëüíîãî æèòòÿ».
Âèîêðåìèìî é òåíäåíö³þ âïðîâàäæåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ íîâèõ
ãíó÷êèõ òåõíîëîã³é, ïîøóêîâî¿ îð³ºíòàö³¿ â îñâ³ò³ é ïðîôåñ³éí³é ï³ä-
ãîòîâö³ â÷èòåë³â, ÿêà ïåðåäáà÷àº ö³ë³ñíå âêëþ÷åííÿ ñòóäåíò³â —
ìàéáóòí³õ ïåäàãîã³â — äî ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî çíà÷óùèõ â³äíîñèí,
ïðèëó÷åííÿ ¿õ äî ðîçâ’ÿçàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ çàâäàíü, çàáåçïå÷åííÿ
ñèñòåìîòâîð÷èõ ôóíêö³é ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè â ¿¿ ºäíîñò³ ç
òåîðåòè÷íîþ ïðîôåñ³éíîþ ï³äãîòîâêîþ.
Àíàë³ç íîðâåçüêîãî äîñâ³äó ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè äàâ çìîãó
îêðåñëèòè ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ éîãî ïðîãðåñèâíèõ ³äåé ó
ìîäåðí³çàö³¿ ñèñòåìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³ çà òðüîìà
íàïðÿìàìè: âäîñêîíàëåííÿ óïðàâë³ííÿ ïåäàãîã³÷íîþ îñâ³òîþ,
îíîâëåííÿ çì³ñòó é ôîðì ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè, óäîñêîíàëåííÿ
òåõíîëîã³÷íîãî òà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè
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ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ. Íîðâåçüêèé äîñâ³ä ðîçáóäîâè ïåäàãîã³÷íî¿
îñâ³òè ìîæå áóòè âò³ëåíèé ÷åðåç:
— îð³ºíòàö³þ ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ íà ïåäàãîãà-ïðîôåñ³îíàëà,
ôóíêö³ÿ ÿêîãî â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ çì³íþºòüñÿ ç ³íôîðìóþ÷î¿ é
êîíòðîëþþ÷î¿ íà êîíñóëüòàòèâíó òà êîðèãóþ÷ó; ôîðìóâàííÿ éîãî
òâîð÷î¿ ïðîôåñ³éíî¿ îñîáèñòîñò³ — «ðåôëåêñóþ÷îãî ïðàêòèêà» øëÿõîì
óäîñêîíàëåííÿ çì³ñòó, ôîðì òà ìåòîä³â ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â;
— ãíó÷ê³ñòü ñòóïåíåâî¿ îñâ³òè ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â ó
âèùèõ ïåäàãîã³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ;
— ðîçðîáêó íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ç àêöåíòîì íà ïðîôåñ³éíî-ïðàê-
òè÷í³é ñêëàäîâ³é ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè;
— âïðîâàäæåííÿ öèêë³÷íî¿ ñòðóêòóðè íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â, ùî â
êîíòåêñò³ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ òà äèôåðåíö³àö³¿ äàº ïðàâî ñòóäåíòàì
ñàìèì âèçíà÷àòè ïîñë³äîâí³ñòü íàâ÷àëüíèõ ìîäóë³â ³, òàêèì ÷èíîì,
áóäóâàòè ³íäèâ³äóàëüíó îñâ³òíþ òðàºêòîð³þ;
— äèâåðñèô³êàö³þ ïðîãðàì ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â, ¿õ ðîçðîáêà íà
îñíîâ³ ïðèíöèï³â ì³æäèñöèïë³íàðíîñò³ (êðîñäèñöèïë³íàðíîñò³),
ïîë³êóëüòóðíîñò³, âàð³àòèâíîñò³, ïîë³äèñöèïë³íàðíîñò³; ¿õ ìîäóëüíå
ñòðóêòóðóâàííÿ;
— çàïðîâàäæåííÿ âàð³àíòíîãî êîìïîíåíòà çì³ñòó îñâ³òè, äèôå-
ðåíö³àö³¿ òà ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó;
— ââåäåííÿ äèäàêòèêè ÿê ³íòåãðàòèâíîãî êîìïîíåíòà â óñ³ îñíîâí³
ïðåäìåòè ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ;
— ðàö³îíàëüíå ïîºäíàííÿ òåîðåòè÷íî¿ é ïðàêòè÷íî¿ ñêëàäîâèõ
ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â ç àêöåíòóâàííÿì íà ï³äâèùåíí³ ÿêîñò³
ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè, à íå çá³ëüøåííÿ ¿¿ òðèâàëîñò³;
— ïîñèëåííÿ ïèòîìî¿ âàãè íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ó ïåäàãîã³÷í³é îñâ³ò³;
— âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíîãî íàâ÷àííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ìåä³à-
òåõíîëîã³é, òåõíîëîã³é ä³ÿëüí³ñíî-ðåôëåêñèâíîãî, îñîáèñò³ñíî
îð³ºíòîâàíîãî, ïðîåêòíîãî, ïðîáëåìíîãî, ³íòåðàêòèâíîãî íàâ÷àííÿ
ïîçèòèâíî âïëèíå íà ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ
âèêîðèñòîâóâàòè íàáóò³ çíàííÿ íà ïðàêòèö³;
— äåìîêðàòèçàö³þ òà äåöåíòðàë³çàö³þ óïðàâë³ííÿ ñèñòåìîþ
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, ùî ìàº ñòâîðèòè íîâ³ óìîâè äëÿ ä³ÿëüíîñò³
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, àêóìóëþâàííÿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ é ìàòåð³àëüíî¿
ï³äòðèìêè ïðåäñòàâíèê³â ðåã³îí³â, âåëèêèõ ì³ñò ³ âñ³º¿ ì³ñöåâî¿
ãðîìàäè, ùî ñïðèÿòèìå äèâåðñèô³êàö³¿ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ;
— ðîçâèòîê ñîö³àëüíîãî ïàðòíåðñòâà ì³æ óí³âåðñèòåòàìè òà
ïðåäñòàâíèêàìè á³çíåñó ³ âëàäè, ÿê³ çàö³êàâëåí³ â ³ííîâàö³éíîìó
ðîçâèòêó íîâèõ òåõíîëîã³é. ¯õ ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà ìîæå âèêîðèñ-
òîâóâàòèñÿ ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ùî ñòèìóëþ-
âàòèìå îíîâëåííÿ çì³ñòó îñâ³òè;
— ðîçøèðåííÿ ïàðòíåðñòâà ì³æ âèùèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì ³
øêîëîþ, ââåäåííÿ ìåòîäèê ïðîõîäæåííÿ ïðàêòèêè çà êîíòðàêòîì
ç³ øêîëîþ, ùî äàñòü ìîæëèâ³ñòü ñòóäåíòó ñâ³äîìî âèçíà÷èòè
òðàºêòîð³þ îñâ³òíüî¿ òà ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
— ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó òà ïðîëîíãàö³¿ òðàíñ’ºâðîïåéñüêèõ ïðî-
ãðàì, çîð³ºíòîâàíèõ íà ìîá³ëüí³ñòü â÷èòåë³â, âèêëàäà÷³â, ñòóäåíò³â
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âèùèõ ïåäàãîã³÷íèõ çàêëàä³â îñâ³òè ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ ³ òâîð÷îãî
âèêîðèñòàííÿ ïåðåäîâîãî ïåäàãîã³÷íîãî äîñâ³äó.
2.2. Ðîçâèòîê ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
â ãðåöüê³é ðåñïóáë³ö³
(äðóãà ïîëîâèíà ÕÕ – ïî÷àòîê ÕÕ² ñòîð³÷)
Â óìîâàõ íîâèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ òà êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèõ
ïåðåòâîðåíü íàøà äåðæàâà ïîòðåáóº äèíàì³÷íî¿ òà åôåêòèâíî¿ ñèñ-
òåìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, ÿêà, çáåð³ãøè âëàñí³ çäîáóòêè òà òðàäèö³¿,
çìîãëà á òðàíñôîðìóâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî îñâ³òí³õ ñòàíäàðò³â
ðîçâèíåíèõ êðà¿í ñâ³òó. Ç îãëÿäó íà öå îñîáëèâî¿ àêòóàëüíîñò³
íàáóâàº âèâ÷åííÿ òà òâîð÷îãî çàñòîñóâàííÿ ïðîãðåñèâíîãî ïåäàãî-
ã³÷íîãî äîñâ³äó ðîçáóäîâè íàö³îíàëüíèõ ñèñòåì ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í — ó÷àñíèöü Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó.
Îñê³ëüêè Óêðà¿íà ñòð³ìêèìè òåìïàìè íàáëèæàºòüñÿ äî ºâðî-
ïåéñüêî¿ ñï³ëüíîòè, âîíà ïîòðåáóº ìîá³ëüíèõ, âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ
ñïåö³àë³ñò³â, ñïðîìîæíèõ ïðèéìàòè ñàìîñò³éí³ ð³øåííÿ â óìîâàõ
øâèäêîïëèííîñò³ òà ì³íëèâîñò³ ñâ³òîâèõ ïðîöåñ³â. Êàðäèíàëüí³ çì³íè
â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ âåäóòü äî ìîäåðí³çàö³¿ âñ³º¿ ñèñòåìè îñâ³òè,
âêëþ÷àþ÷è ïåðåäóñ³ì ïðîôåñ³éíó îñâ³òó ïåäàãîã³â, àäæå â÷èòåëü ÕÕ² ñò.
ïðîãîëîøóºòüñÿ ãîëîâíèì íîñ³ºì ñóñï³ëüíèõ çì³í.
Ç îãëÿäó íà öå íàäçâè÷àéíî¿ àêòóàëüíîñò³ íàáóâàþòü ïîð³âíÿëüí³
³ñòîðèêî-ïåäàãîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ðîçâèòêó íàö³îíàëüíèõ ñèñòåì
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè êðà¿í ªÑ ³ á³ëüøîñò³ ï³âäåííèõ ðåã³îí³â ªÑ,
çîêðåìà Ãðåöüêî¿ Ðåñïóáë³êè, äå íàêîïè÷åíî âàãîì³ òåîðåòè÷í³
çäîáóòêè àíòè÷íîãî, êëàñè÷íîãî ïåð³îä³â ðîçâèòêó ãðåöüêî¿ öèâ³ë³-
çàö³¿ òà åôåêòèâíèé ïðàãìàòè÷íèé ïåäàãîã³÷íèé äîñâ³ä ó ñôåð³
ðîçáóäîâè îñâ³òí³õ ïàðàäèãì ñèñòåì ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè.
Íå çàëèøèëèñÿ ïîçà óâàãîþ â³ò÷èçíÿíèõ íàóêîâö³â ³ ïðàêòèê³â
ïðîáëåìè äîñë³äæåííÿ òåîð³¿ é ïðàêòèêè ðîçâèòêó ãðåöüêî¿ ïåäà-
ãîã³÷íî¿ îñâ³òè ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕÕ — ïî÷àòêó ÕÕ² ñò. Çîêðåìà,
ïèòàííÿì äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè Ãðåö³¿ ùîäî ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
ñó÷àñíîãî â÷èòåëÿ òà ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ãðåöüêèõ â÷èòåë³â
ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â ïðèñâÿ÷åí³ ïóáë³êàö³¿ óêðà¿íñüêîãî íàóêîâöÿ
Þ.Ì. Âîéòîâî¿-Êîðîòêîâî¿ Ïðîáëåìè îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè ï³ñëÿ-
äèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â Ãðåö³¿ äîñë³äæóþòüñÿ ó ïðàöÿõ
îêðåìèõ â³ò÷èçíÿíèõ äîñë³äíèê³â, çîêðåìà Î.Á. Ïðîöåíêî. Ïèòàííÿ
ðîçâèòêó ñåðåäíüî¿ îñâ³òè â êðà¿íàõ ªÑ, â òîìó ÷èñë³ é Ãðåö³¿, º
ñôåðîþ íàóêîâèõ ³íòåðåñ³â Î.Ì. Ìàòâ³ºíêî.
Îäíàê ñèñòåìíîãî òà ö³ë³ñíîãî óçàãàëüíåííÿ ñòîñîâíî òåîð³¿ òà
ïðàêòèêè ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â Ãðåö³¿ ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕÕ —
íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñò. çä³éñíåíî íå áóëî. Àêòóàëüí³ñòü ³ äîö³ëüí³ñòü
äîñë³äæåííÿ ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ó Ãðåö³¿ çóìîâëþºòüñÿ òàêîæ
íåîáõ³äí³ñòþ ïîäîëàííÿ ñóïåðå÷íîñòåé ì³æ îá’ºêòèâíîþ íåîáõ³äí³ñòþ ó
äîñë³äæåííÿõ ñòîñîâíî ðîçâèòêó ï³âäåííî-ºâðîïåéñüêèõ ñèñòåì
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè òà íåäîñòàòíüîþ ðîçðîáëåí³ñòþ ö³º¿ ïðîáëåìè;
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íàÿâí³ñòþ ïîçèòèâíîãî ãðåöüêîãî äîñâ³äó ùîäî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì
òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè òà â³äñóòí³ñòþ éîãî
ñèñòåìíîãî óçàãàëüíåííÿ òà îñìèñëåííÿ.
2.2.1. Îñîáëèâîñò³ ðåôîðìóâàííÿ ãðåöüêî¿ îñâ³òè
ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñòîë³òòÿ
Ðîçâèòîê îñâ³òè â Ãðåö³¿ íå ìîæíà ðîçãëÿäàòè îêðåìî â³ä áóðõ-
ëèâîãî ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íîãî êîíòåêñòó. Çà 170 ðîê³â ç òîãî ÷àñó,
â³äêîëè êðà¿íà ñòàëà íåçàëåæíîþ äåðæàâîþ, âîíà áðàëà ó÷àñòü ó
á³ëüø ÿê ÷îòèðüîõ â³éíàõ, ïåðåæèëà òðè ðîêè ³íîçåìíî¿ îêóïàö³¿,
äâ³ òðèâàë³ äèêòàòóðè, îäíó ã³ðêó òà ðóéí³âíó ãðîìàäÿíñüêó â³éíó,
à òàêîæ ÷èñëåíí³ äåðæàâí³ ïåðåâîðîòè. Ãðåö³ÿ òàêîæ áóëà âòÿãíóòà
ó ïåðåðèâ÷àñò³ ãðîìàäÿíñüê³ â³éíè ³, ÿê íàñë³äîê, ñòàâñÿ âåëèêèé
ïðèïëèâ á³æåíö³â òà ³ìì³ãðàíò³â ÿê ãðåê³â-ðåïàòð³àíò³â, òàê ³ îñ³á
íå ãðåöüêîãî ïîõîäæåííÿ.
Ô³ëîñîô³ÿ, ùî ëåæèòü â îñíîâ³ ãðåöüêî¿ ñèñòåìè îñâ³òè, â³äîáðà-
æàº îñíîâí³ ö³ííîñò³ ãðåöüêî¿ íàö³¿, ÿêà òàêîæ º îñíîâîþ çàõ³äíî¿
öèâ³ë³çàö³¿.
²ç íîâ³òí³õ äîñÿãíåíü ºâðîïåéñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ áóëè ñïðèéíÿò³
ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ ðîçïîâñþäæåí³ íà òîé ÷àñ â ð³çíèõ êðà¿íàõ
Çàõ³äíî¿ ªâðîïè êóëüòóðîëîã³÷í³ é ïåäàãîã³÷í³ òåîð³¿ òà ïîâ’ÿçàí³ ç
íèìè çì³ñòîâ³ òà îðãàí³çàö³éí³ ìîäåë³ îñâ³òè. Íàéá³ëüø³ çàïîçè÷åííÿ
áóëè çä³éñíåí³ â³ä ôðàíöóçüêî¿ òà í³ìåöüêî¿ øê³ë, íà îñíîâ³ ÷îãî
áóëà ñòâîðåíà âëàñíà ñèñòåìà îñâ³òè.
Áåçóìîâíî, òàêà áàãàòà é ðîçìà¿òà ³ñòîð³ÿ äëÿ ìàëåíüêî¿ êðà¿íè
ïîì³òíî âïëèâàº íà íàö³îíàëüíèé ðîçâèòîê ãðåöüêî¿ äåðæàâè ³ ìàº
÷èñëåíí³ íàñë³äêè äëÿ ãðåöüêî¿ îñâ³òè çîêðåìà. Îñâ³òí³ ðåôîðìè ó
ãðåöüê³é äåðæàâ³ òðàäèö³éíî áóëè ïèòàííÿì ïîë³òè÷íî¿ ïëîùèíè: ç
ìîìåíòó çäîáóòòÿ íåçàëåæíîñò³ Ãðåöüêîþ Ðåñïóáë³êîþ âîíè áóëè
³í³ö³éîâàí³ ð³çíèìè ïîë³òè÷íèìè ðåæèìàìè, â³ä êîíñåðâàòèâíèõ äî
öåíòðèñòñüêèõ.
Â³äïîâ³äí³ çàêîíîäàâ÷³ ìåõàí³çìè ñïðèÿëè ðåàë³çàö³¿ âñ³ îñâ³òí³õ
ðåôîðì äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕÕ – ïî÷àòêó ÕÕ² ñò. Íàñòóïí³ óðÿäè ó
çàêîíîäàâ÷îìó ïîðÿäêó íå îáîâ’ÿçêîâî ïðîäîâæóâàëè ðåôîðìè îñâ³òè
óðÿäó-ïîïåðåäíèêà, à íàâïàêè, çí³ìàëè ç ïîðÿäêó äåííîãî àáî
ñêàñîâóâàëè ðàí³øå ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ. Öå ïåðåøêîäæàëî ðóõó âïåðåä
é äóæå ðîç÷àðîâóâàëî øêîëÿð³â òà ¿õí³õ áàòüê³â.
Îñâ³òí³ ðåôîðìè öüîãî ïåð³îäó áóëè ïîâ’ÿçàí³ òàêîæ ³ç âèçíàí-
íÿì òîãî, ùî îñâ³òà é íàâ÷àííÿ º âàæëèâèìè åëåìåíòàìè åêîíî-
ì³÷íîãî çðîñòàííÿ êðà¿íè. Áåç â³äïîâ³äíî¿ îñâ³òè íå ìîæëèâå
çðîñòàííÿ í³ íàö³îíàëüíîãî äîõîäó, í³ çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíîãî
áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ ñòàá³ëüíîñò³. Çâåðí³ìîñÿ äî ñòèñëîãî îïèñó ñóòíîñò³
îñâ³òí³õ ðåôîðì Ãðåö³¿ ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕÕ — ïî÷àòêó ÕÕ² ñò.,
ÿê³ çíà÷íî âïëèíóëè íà îðãàí³çàö³þ ñòðóêòóðè îñâ³òè Ãðåö³¿, çîêðåìà
¿¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ëàíêè:
1) Ðåôîðìè 1957–1963 ðð. ÕÕ ñò: ó öåé ïåð³îä ñåðåäíÿ øêîëà
áóëà ðîçä³ëåíà íà äâà òðèð³÷íèõ öèêëè. Ïåðøèõ òðè êëàñè øêîëè
â³äïîâ³äàëè íèæ÷îìó öèêëó, íàâ÷àííÿ áóëî çîñåðåäæåíî íà îòðè-
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ìàíí³ çàãàëüíî¿ òà ãóìàí³òàðíî¿ îñâ³òè. Áàãàòîïàðò³éíèé êîì³òåò
ïîë³òèê³â òà åêñïåðò³â ó ãàëóç³ îñâ³òè ï³äòâåðäèâ ó 1957 ð. ÕÕ ñò.
ïð³îðèòåò ãóìàí³ñòè÷íîãî êóðèêóëóìó ïðè îòðèìàíí³ ïðîôåñ³éíî¿
îñâ³òè.
Âèùèé öèêë îñâ³òè áóâ ïîä³ëåíèé íà îêðåì³ âèäè ã³ìíàç³é: êëà-
ñè÷íà, ë³òåðàòóðíà, êîìåðö³éíà, òåõí³÷íà, íàóêîâà, ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêà, â³éñüêîâî-ìîðñüêà, ³íîçåìíèõ ìîâ é äîìîâîäñòâà, ç ñï³ëü-
íîþ êëàñíîþ îñíîâîþ äëÿ âñ³õ.
Äèìîòèêà (demotic) — ïðîñòîíàðîäíà ìîâà (ïîïóëÿðíà ôîðìà
ãðåöüêî¿ ìîâè, ÿêîþ ðîçìîâëÿþòü ãðåêè ñüîãîäí³) áóëà ââåäåíà ó
ïåðøèõ òðüîõ êëàñàõ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè, à êàôàðåâóñà (kathare-
vousa) — ôîðìàëüíà ÷è ïóðèñòè÷íà ìîâà) — ó òðüîõ ñòàðøèõ êëàñàõ
â³äïîâ³äíî.
Òåðì³í ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè ó÷èòåë³â äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â áóëî
çá³ëüøåíî äî äâîõ ðîê³â ï³ñëÿ çäîáóòòÿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, à òàêîæ ç
ìåòîþ ¿õ ïðèð³âíþâàííÿ äî â÷èòåë³â ïî÷àòêîâî¿ øêîëè (Çàêîí 3997
â³ä 1959 ð.). Çàíÿòòÿ ä³òåé âêëþ÷àëî ðåë³ã³éíèé, åòè÷íèé òà
ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê, íàëåæíå âèêîðèñòàííÿ ãðåöüêî¿ ìîâè, ââåäåííÿ
àðèôìåòèêè (ì³ðêóâàííÿ), âèðàæåííÿ ïî÷óòò³â, ãàðìîí³éíîãî ³
áåçïåðåøêîäíîãî ðîçâèòêó ò³ëà, êóëüòèâóâàííÿ ñïðèòíîñò³ òîùî.
2) Ðåôîðìè 1964 ð. ÕÕ ñò.: âîíè ñïðèÿëè îñâ³òí³é ð³âíîñò³ òà
åêîíîì³÷íîìó çðîñòàííþ Ãðåöüêî¿ Ðåñïóáë³êè. Ó 1964 ð. áåçêîø-
òîâíà îñâ³òà áóëà ïîøèðåíà íà âñ³õ ð³âíÿõ.
Ïîïåðåäí³ äâ³ ñòàä³¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè áóëè
ïåðåòâîðåí³ íà äâà ïîñë³äîâíèõ é àâòîíîìíèõ òèïè øê³ë ïî òðè
ðîêè òðèâàëîñò³ êîæåí: íåñåëåêòèâíà íèæ÷à ñåðåäíÿ øêîëà, àáî
ã³ìíàç³¿ (gymnasium), ³ ñåðåäíÿ, àáî ë³öåé (lyceum). Îäèí ë³öåé áóâ
ñòâîðåíèé ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñó÷àñíî¿ îñâ³òè ãðåöüêî¿ ìîëîä³.
Áóëè çàïðîâàäæåí³ òàêîæ âñòóïí³ ³ñïèòè ç ìåòîþ âõîäæåííÿ íà
íàâ÷àííÿ äî ë³öåþ, àëå âñòóïí³ ³ñïèòè ïðè ïåðåõîä³ â³ä ïî÷àòêîâî¿
øêîëè äî ã³ìíàç³¿ áóëè ñêàñîâàí³. Ìåòîþ ã³ìíàç³¿ áóëî çàáåçïå÷åííÿ
âñåá³÷íî¿ îñâ³òè äëÿ âñ³º¿ ãðåöüêî¿ ìîëîä³. Äåìîòè÷íó (íàðîäíó)
ãðåöüêó ìîâó îô³ö³éíî çàì³íèëà êàôàðåâóñà ÿê çàñ³á íàâ÷àííÿ. Êð³ì
òîãî, äî êóðèêóëóìó ã³ìíàç³¿ áóëî ââåäåíî ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íå
êåð³âíèöòâî é êóðñè àíòðîïîëîã³¿, «ïðàêòè÷í³ çíàííÿ ïðî ïðîôåñ³¿»
³ «åëåìåíòè äåìîêðàò³¿» Îáîâ’ÿçêîâó îñâ³òó áóëî ïðîäîâæåíî äî
äåâ’ÿòè ðîê³â (ó â³ö³ â³ä 6 äî 15 ðîê³â). Òàêèì ÷èíîì, çàãàëüíà
îñâ³òà ñòàëà îáîâ’ÿçêîâîþ ó â³ö³ â³ä 6 äî 15 ðîê³â. Áóëî óâåäåíî
øê³ëüí³ îá³äè äëÿ ó÷í³â.
3) Ðåôîðìè 1967–1974 ðð.: ï³ä ÷àñ â³éñüêîâî¿ äèêòàòóðè «÷îðíèõ
ïîëêîâíèê³â» á³ëüø³ñòü ðåôîðì áóëî ñêàñîâàíî àáî â³äêëèêàíî.
Íàðîäíà ìîâà — äèìîòèêà — çàñòîñîâóâàëàñÿ ò³ëüêè â ïåðøèõ
òðüîõ êëàñàõ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè. Îáîâ’ÿçêîâà îñâ³òà áóëà ïîâåðíóòà
äî øåñòè ðîê³â íàâ÷àííÿ (Çàêîí 129, 1967 ð.).
Çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì áóëî çàïðîâàäæåíî íîâèé
òðåòèííèé ð³âåíü Ïðîôåñ³éíèõ òåõí³÷íèõ îñâ³òí³õ ³íñòèòóö³é (ÒÅ²),
Öåíòð³â âèùî¿ òåõí³÷íî¿ / ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè (KATEE), ÿê³ ìàëè
ïîñòà÷àòè æèòòºâî íåîáõ³äíèé äåðæàâ³ òåõí³÷íèé  ïåðñîíàë âèùîãî
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ð³âíÿ êâàë³ô³êàö³¿, çäàòíèé â³äïîâ³äàòè âèìîãàì äëÿ âñòóïó äî
óí³âåðñèòåòó. Äî 1974 ð. ôóíêö³îíóâàëî ï’ÿòü òàêèõ öåíòð³â. Çàêîí
1404 (1983 ð.) ïåðåòâîðèâ ¿õ íà òåõíîëîã³÷í³ / íàóêîâî-îñâ³òí³
óñòàíîâè (Technologika Ekpaideftika Idrymata, TEI). Ó 1997 ð.
íàë³÷óâàëîñÿ 14 TEI ïî âñ³é Ãðåö³¿.
4) Ðåôîðìè 1975–1981 ðð.: êðà¿íà ïîâåðíóëàñÿ äî äåìîêðàòè÷íîãî
ïðàâë³ííÿ â 1974 ð. Ïåðåãëÿä Êîíñòèòóö³¿ â 1975 ð. ðåôîðìóâàâ ³
ðîçøèðèâ ñèñòåìó îñâ³òè ³ íàäàâ ¿é íîâîãî íàïðÿìó ðîçâèòêó. Çàêîí
309 (1976 ð.) â³äíîâèâ óñ³ ðåôîðìè 1964 ð. ³ ïåðåãëÿíóâ îðãàí³çàö³þ
òà ôóíêö³¿ çàãàëüíî¿ îñâ³òè â³ä äîøê³ëüíîãî ð³âíÿ äî ë³öåþ. Â³í
òàêîæ ñôîðìóëþâàâ ö³ë³ äëÿ êîæíîãî ð³âíÿ:
— Äîøê³ëüíà îñâ³òà äîïîâíþº ³ ï³äòðèìóº ñ³ìåéíå âèõîâàííÿ
øëÿõîì íàâ÷àííÿ ïðàâèëüí³é ïîâåä³íö³ ³ ïðàâèëüíîìó ñàìîâèðà-
æåííþ, çàáåçïå÷óº ô³çè÷íèé ³ ïñèõ³÷íèé ðîçâèòîê. Â³äâ³äóâàííÿ
çàêëàä³â äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè º äîáðîâ³ëüíèì äëÿ ä³òåé â³ä òðüîõ ç
ïîëîâèíîþ äî ï’ÿòè ç ïîëîâèíîþ ðîê³â.
— Ïî÷àòêîâà îñâ³òà çàêëàäàº îñíîâó äëÿ íàâ÷àííÿ, çáàãà÷óº
äîñâ³äîì ó÷í³â, ñòèìóëþº ³ ðîçâèâàº ¿õí³ ³íòåëåêòóàëüí³ òà ô³çè÷í³
çä³áíîñò³.
— Ã³ìíàç³ÿ çàâåðøóº ³ îá’ºäíóº åíöèêëîïåäè÷íå âèõîâàííÿ ìîëîä³.
— Ë³öåé ïðîïîíóº çáàãà÷åí³ é á³ëüø øèðîê³ íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè,
í³æ ó ã³ìíàç³¿, äëÿ ìîëîä³, ÿêà ïëàíóº àáî íàâ÷àííÿ ó çàêëàäàõ âèùî¿
îñâ³òè àáî âõîäæåííÿ íà ðèíîê ïðàö³.
Äëÿ á³ëüø åôåêòèâíîãî íàâ÷àííÿ ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â íà îäíîãî
âèêëàäà÷à áóëà ñêîðî÷åíà ç 40 äî 30 îñ³á, ê³ëüê³ñòü íàâ÷àëüíèõ ãîäèí
íà òèæäåíü áóëî ñêîðî÷åíà ç 36 äëÿ îñ³á ó ä³àïàçîí³ â³ä 28 äî 34 ðîê³â.
Êð³ì òîãî, áóëè íàïèñàí³ é îïóáë³êîâàí³ íîâ³ ï³äðó÷íèêè, à òàêîæ
îðãàí³çîâàíî ñåì³íàðè äëÿ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â.
Ó Íîâèé íàâ÷àëüíèé ïëàí áóëî ââåäåíî êóðñ «Òåõíîëîã³ÿ» òà
âèêîðèñòàííÿ îñâ³òíüîãî òåëåáà÷åííÿ. Êð³ì öüîãî, ðîçïî÷àëè ñâîþ
ðîáîòó âå÷³ðí³ ã³ìíàç³¿ äëÿ òèõ ñòóäåíò³â, ÿêèì íåîáõ³äíî ïðàöþâàòè
óïðîäîâæ äíÿ, ùîá çàðîáèòè ñîá³ íà æèòòÿ. Ç ö³ºþ ìåòîþ áóëè
òàêîæ ñòâîðåí³ ë³öå¿ ÿê ó ôîðì³ òðèð³÷íèõ äåííèõ øê³ë, òàê ³ ÷îòèðè-
ð³÷íèõ âå÷³ðí³õ øê³ë. Áóëî ââåäåíî â ä³þ íîâèé òèï ë³öåþ — òðè-
ð³÷íèé êëàñè÷íèé ë³öåé, äå ïðîïîíóâàëèñÿ äîäàòêîâ³ ãîäèíè
íàâ÷àííÿ äàâíüîãðåöüêî¿, ëàòèíñüêî¿ ìîâ, ³ñòîð³¿ òà ââåäåííÿ í³ìåöü-
êî¿ ÿê äðóãî¿ ³íîçåìíî¿ ìîâè.
Çàêîí 682 (1977 ð.) ïåðåäáà÷èâ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïðèâàò-
íèõ ïî÷àòêîâèõ òà ñåðåäí³õ øê³ë, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ï³ä êîíòðîëåì
Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè é çîáîâ’ÿçàí³ äîäåðæóâàòè íàö³îíàëüíîãî
êóðèêóëóìó é âèêîðèñòîâóâàòè òàê³ æ ï³äðó÷íèêè, ÿê ³ äåðæàâí³
øêîëè. Áëèçüêî 6% ñòóäåíò³â íàâ÷àþòüñÿ â ïðèâàòíèõ øêîëàõ.
Êîíñòèòóö³ÿ çàáîðîíÿº ñòâîðåííÿ ïðèâàòíèõ óí³âåðñèòåò³â, õî÷à â
êîëàõ ãðîìàäñüêîñò³ òà â óðÿä³ äèñêóñ³¿ ùîäî ðîçâ’ÿçàííÿ öüîãî
ïèòàííÿ òðèâàþòü ³ ñüîãîäí³.
Áóëè òàêîæ ñòâîðåí³ òåëåâ³ç³éí³ ñòàíö³¿ îñâ³òíüîãî ñïðÿìóâàííÿ
íà äåðæàâíîìó òåëåáà÷åíí³, à â êëàñàõ óâåäåí³ êîìï’þòåðè òà
íàâ÷àëüíå òåëåáà÷åííÿ. Ïðîôåñ³éíå òåõí³÷íå íàâ÷àííÿ ðîçøèðèëî
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áàçèñ îñâ³òè é äàâàëî ó÷íÿì ìîæëèâ³ñòü øèðøîãî âèáîðó îñâ³òí³õ
øëÿõ³â. Öå â³äïîâ³äàëî ïîïèòó íà òåõí³÷íèé ïåðñîíàë ³ ïðèâîäèëî
äî â³äêðèòòÿ öåíòð³â íà ðèíêó ïðàö³, ñïðèÿþ÷è òèì ñàìèì åêîíî-
ì³÷íîìó ðîçâèòêó êðà¿íè.
Çàêîí 309 (1977 ð.) â³äì³íèâ ôóíêö³îíóâàííÿ íèæ÷èõ ïðîôå-
ñ³éíèõ òåõí³÷íèõ ó÷èëèù ³ çàì³íèâ ¿õ ïðîôåñ³éíèìè òåõí³÷íèìè
øêîëàìè (TES). Ïðîì³æí³ ïðîôåñ³éí³ òåõí³÷í³ ó÷èëèùà áóëè
çàì³íåí³ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèìè ë³öåÿìè. Çàãàëüíà îñâ³òà ç öüîãî
ìîìåíòó áóëà ïðåäñòàâëåíà çàãàëüíèìè ë³öåÿìè. Âèïóñêíèêè
òðèð³÷íèõ íèæ÷èõ ñåðåäí³õ øê³ë ìîãëè âñòóïèòè íà íàâ÷àííÿ äî
TES áåç ³ñïèò³â àáî ï³ñëÿ ³ñïèò³â ï³òè íàâ÷àòèñÿ äî ïðîôåñ³éíèõ
òåõí³÷íèõ ë³öå¿â òà çàãàëüíèõ ë³öå¿â.
Çã³äíî ç öèì çàêîíîì ìîæëèâîñò³ äëÿ ïðîôåñ³éíîãî òåõí³÷íîãî
íàâ÷àííÿ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ çðîñëè. Çîêðåìà, ó 1989–
1990 ðð. ÕÕ ñò. íàë³÷óâàëîñÿ áëèçüêî 42 000 ì³ñöü ó ñèñòåì³ âèùî¿
îñâ³òè, òîä³ ÿê ó òåõíîëîã³÷íèõ îñâ³òí³õ ³íñòèòóòàõ öåé ïîêàçíèê
ñòàíîâèâ áëèçüêî 19 000 îñ³á àáî 45%. Ó 1991 ³ 1992 ðð. ÕÕ ñò. öå
ñï³ââ³äíîøåííÿ ñòàíîâèëî, ÿê ïðàâèëî, 50/ 50% (Ñòàâðó, 1996).
Òàêèì ÷èíîì, íàäàë³ ñèñòåìà îñâ³òè Ãðåö³¿ ðîçøèðþâàëàñÿ òà
âäîñêîíàëþâàëàñÿ. Íà íå¿ ñïðàâëÿëà â³ä÷óòíèé âïëèâ äîñèòü ÷àñòà
çì³íà ïîë³òè÷íèõ ðåæèì³â. Àëå îñíîâí³ ïðèíöèïè ¿¿ ðîçáóäîâè é
ôóíêö³îíóâàííÿ çáåð³ãàþòüñÿ.
Ñüîãîäí³ îñíîâîïîëîæíîþ ââàæàºòüñÿ ñòàòòÿ 16 Êîíñòèòóö³¿
1975 ð., â ÿê³é ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî â Ãðåö³¿ «ìåòîþ îñâ³òè º ìîðàëü-
íèé, ³íòåëåêòóàëüíèé, ïðîôåñ³éíèé ³ ô³çè÷íèé ðîçâèòîê ï³äðîñòà-
þ÷èõ ïîêîë³íü, ôîðìóâàííÿ ¿õíüî¿ íàö³îíàëüíî¿ ³ ðåë³ã³éíî¿ ñâ³äî-
ìîñò³ ç òèì, ùîá âîíè â ìàéáóòíüîìó ñòàëè â³ëüíèìè ãðîìàäÿíàìè,
ÿê³ âîëîä³òèìóòü ïî÷óòòÿì â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñïðàâè ñóñï³ëüñòâà ³
äåðæàâè».
Ó çàêîí³ éäåòüñÿ ïðî òå, ùî â îñíîâ³ ïðîöåñó âèõîâàííÿ ìàº
áóòè ãðåêî-õðèñòèÿíñüêà ìîðàëü, à íàâ÷àííÿ ïîâèííî ìàòè â ÿêîñò³
ñâîãî âàæëèâîãî çàâäàííÿ ï³äãîòîâêó êâàë³ô³êîâàíèõ êàäð³â,
íåîáõ³äíèõ äëÿ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó êðà¿íè.
Öèìè óñòàíîâêàìè êåðóºòüñÿ âñÿ ñèñòåìà îñâ³òè Ãðåö³¿, óïðàâ-
ë³ííÿ ÿêîþ ïîì³òíî öåíòðàë³çîâàíî. Çíà÷íîþ ì³ðîþ öå ïîÿñíþ-
ºòüñÿ ¿¿ ïî÷àòêîâîþ îðãàí³çàö³ºþ çà ôðàíöóçüêîþ òà í³ìåöüêîþ
øê³ëüíèìè ìîäåëÿìè, ÿêèì ³ñòîðè÷íî âëàñòèâà çíà÷íî á³ëüøà
êîíöåíòðàö³ÿ âëàäè â öåíòð³, í³æ öå ìàº ì³ñöå â àíãëî-àìåðèêàí-
ñüê³é é äåÿêèõ ³íøèõ ñèñòåìàõ îñâ³òè.
Äîòåïåð îñíîâí³ ð³øåííÿ ñòîñîâíî íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â øê³ë òà
óí³âåðñèòåò³â, ïðèçíà÷åííÿ ó÷èòåë³â øê³ë ³ ïðîôåñîðñüêî-âèêëà-
äàöüêîãî ñêëàäó ÂÍÇ, à òàêîæ âñòóïíèõ, ïîòî÷íèõ òà âèïóñêíèõ
³ñïèò³â é âèäàíèõ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó ïåðåáóâàþòü ï³ä êîíòðîëåì
Ì³í³ñòåðñòâà íàö³îíàëüíî¿ îñâ³òè é ðåë³ã³¿ (YPEPTH).
5) Ðåôîðìè 1981–1985 ðð. ÕÕ ñò.: áóëî çàïðîâàäæåíî àâòîìà-
òè÷íèé ïåðåõ³ä ÷åðåç óñ³ êëàñè ïî÷àòêîâî¿ øêîëè, òàêîæ íà öüîìó
ð³âí³ áóëè âèîêðåìëåí³ øêîëè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ øêîëè ëåãêî¿
àòëåòèêè. Âñòóïí³ ³ñïèòè â³ä íèæ÷î¿ ñåðåäíüî¿ äî âèùî¿ ñåðåäíüî¿
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øêîëè, à òàêîæ óí³ôîðìà äëÿ ó÷í³â ã³ìíàç³¿ òà ë³öåþ áóëè ñêàñîâàí³.
Ó 1984 ð. ó ñèñòåì³ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè áóëî ñòâîðåíî ²íòåãðîâàíèé
ë³öåé ÷è çàãàëüíîîñâ³òíþ øêîëó. Öå áóâ ñâîºð³äíèé ì³ñòîê ïåðåõîäó
ì³æ çàãàëüíîþ é òåõí³÷íîþ îñâ³òîþ.
Êóðèêóëóìè äëÿ âñ³õ êëàñ³â áóëè ïåðåãëÿíóò³, âîíè áóëè çàñíî-
âàí³ íà ì³æíàðîäí³é á³áë³îãðàô³¿ é ñêîðèãîâàí³ íà âêëþ÷åííÿ
ãðåöüêèõ íàö³îíàëüíèõ òðàäèö³é. Â÷èòåë³ òàêîæ çðîáèëè ñâ³é âíåñîê
ó ðîçâèòîê íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â òà ïðîãðàì. Áóëè ðîçðîáëåí³ é íàäðó-
êîâàí³ íîâ³ ï³äðó÷íèêè, ÿê³ ñòàëè íå ïðîñòî íàêîïè÷óâà÷àìè çíàíü,
à êíèãàìè, ùî äîïîìàãàëè ó÷íÿì â³äøóêîâóâàòè ³ íàêîïè÷óâàòè
çíàííÿ.
6) Ðåôîðìè 1990-õ ðð.: ó öåé ïåð³îä áóëà ñòâîðåíà íîâà ñèñòåìà
îäåðæàííÿ âèùî¿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè (postsecondary vocational train-
ing), ÿêà âêëþ÷àº â ñåáå ïðèâàòí³ Öåíòðè â³ëüíèõ äîñë³äæåíü (the
private Centres of Free Studies). Ó 1996–1997 ðð. ÕÕ ñò. áóëî ñòâîðåíî
Ãðåöüêèé Â³äêðèòèé Óí³âåðñèòåò.
2.2.2. Ñòðóêòóðà ñèñòåìè îñâ³òè
Ãðåöüêî¿ Ðåñïóáë³êè
Ó 1997 ð. ÕÕ ñò. ÞÍÅÑÊÎ çä³éñíèëî ì³æíàðîäíó êëàñèô³êàö³þ
îñâ³òí³õ ñèñòåì, çàñíîâàíèõ íà ñåìè ð³âíÿõ îñâ³òè, ÿê³ áóëè îïèñàí³
â Ì³æíàðîäí³é ñòàíäàðòí³é êëàñèô³êàö³¿ îñâ³òè (Isced level) —
ÌÑÊÎ 1997 ð. Öå íàñòóïí³ ð³âí³ îñâ³òè: 1) äîøê³ëüíà îñâ³òà, 2) ïî÷àò-
êîâà îñâ³òà, 3) íèæ÷à ñåðåäíÿ îñâ³òà, 4) âèùà ñåðåäíÿ îñâ³òà, 5) ïîñò-
ñåðåäíÿ, íåóí³âåðñèòåòñüêà îñâ³òà, 6) óí³âåðñèòåòñüêà îñâ³òà, 7) ï³ñëÿ-
äèïëîìíå íàâ÷àííÿ.
Çã³äíî ç ö³ºþ ì³æíàðîäíîþ êëàñèô³êàö³ºþ ãðåöüêà ñèñòåìà îñâ³òè
ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ ïîñë³äîâíèõ ð³âí³â: ïåðâèííîãî (Dimotiko),
ñåðåäíüîãî (Gymnasio) ³ òðåòèííîãî ð³âíÿ îñâ³òè. Îäíàê øê³ëüíå
æèòòÿ ìîæå ðîçïî÷èíàòèñÿ ó â³ö³ â³ä 2,5 ðîê³â (äîøê³ëüíà îñâ³òà) ó
äåðæàâíèõ òà ïðèâàòíèõ óñòàíîâàõ, òàê çâàíèõ Vrefonipiakoi Paidikoi
Stathmi (ÿñëà).
Òàêèì ÷èíîì, ð³âåíü ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè ìîæå áóòè ïîä³ëåíèé íà
äîøê³ëüíó îñâ³òó, íåîáîâ’ÿçêîâ³ äèòÿ÷³ ñàäî÷êè (Nipiagogeia) é
îáîâ’çêîâó ïî÷àòêîâó îñâ³òó. Äëÿ äîøê³ëüíÿò ôóíêö³îíóþòü ïðèâàòí³
äèòñàäêè, àëå âîíè ìîæóòü áóòè äîðîãèìè. Â³äâ³äóâàííÿ äèòÿ÷îãî
ñàäêà ïî÷èíàºòüñÿ ç 4 ðîê³â ³ º áåçêîøòîâíèì.
Ïåðøà ñòàä³ÿ ïî÷àòêîâî¿ (Demotic School) îáîâ’ÿçêîâî¿ îñâ³òè
ïðèéìàº ä³òåé ó â³ö³ â³ä 5 / 6 äî 12 ðîê³â. Ð³âåíü ñåðåäíüî¿ îñâ³òè
òàêîæ ä³ëèòüñÿ íà äâà öèêëè. Íèæí³é ð³âåíü ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, ÿêà
ïðîõîäèòü â ã³ìíàç³¿, º îáîâ’ÿçêîâèì äî äîñÿãíåííÿ ó÷íÿìè 15-ð³÷íîãî
â³êó, êîëè ä³òè ìîæóòü çàëèøèòè øêîëó. Íà íàñòóïíîìó ð³âí³ âèùà
ñåðåäíÿ îñâ³òà íå º îáîâ’ÿçêîâîþ ³ ìîæå ñóïðîâîäæóâàòèñÿ íàâ÷àííÿì
â Óí³ô³êîâàíîìó ë³öå¿ òà Òåõí³÷íèõ Ïðîôåñ³éíèõ Îñâ³òí³õ
²íñòèòóòàõ.
Òðåòèííèé ð³âåíü ïîä³ëÿºòüñÿ íà óí³âåðñèòåòñüêó îñâ³òó, ÿêà çä³é-
ñíþºòüñÿ â óí³âåðñèòåòàõ òà íåóí³âåðñèòåòñüêó îñâ³òó, êîòðà ïðîïî-
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íóºòüñÿ Âèùèìè Òåõîëîã³÷íèìè Îñâ³òí³ìè ²íñòèòóòàìè é ²íñòè-
òóö³ÿìè Âèùî¿ Îñâ³òè (Anotera Ekpedeftika Idrymata (AEI) —
University). Ó áàãàòüîõ âåëèêèõ ì³ñòàõ Ãðåö³¿ òàêîæ ôóíêö³îíóþòü
àíãë³éñüê³ øêîëè, êóäè àíãëîìîâí³ ä³òè ìîæóòü ï³òè ï³ñëÿ øêîëè
äëÿ äîäàòêîâîãî ÷èòàííÿ ³ ïèñàííÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ.
Îòæå, ñòðóêòóðà ñèñòåìè îñâ³òè â Ãðåö³¿ â 2001 ð. ñêëàäàëàñÿ ç
òðüîõ ð³âí³â: ïî÷àòêîâîãî, ÿêèé âêëþ÷àâ â ñåáå äâà ðîêè äîøê³ëü-
íî¿ îñâ³òè ç 1985 ð., ùî íå áóëà îáîâ’ÿçêîâîþ; ñåðåäíüîãî òà âèùîãî.
Ä³òåé ó â³ö³ 3,5 ðîê³â ìîæíà çàïèñàòè â äîøê³ëüíèé çàêëàä.
Îáîâ’ÿçêîâà îñâ³òà ïî÷èíàºòüñÿ ç ïî÷àòêîâî¿ øêîëè äëÿ ä³òåé
â³êîì â³ä ï’ÿòè ç ïîëîâèíîþ ÷è øåñòè ðîê³â. Òàê, çã³äíî ç ðåôîðìîþ
1976 ð. îáîâ’ÿçêîâà îñâ³òà âêëþ÷àëà â ñåáå òðèð³÷íó íèæ÷ó ñåðåäíþ
øêîëó (ã³ìíàç³¿), ùî òðèâàº 9 ðîê³â, äëÿ ä³òåé ó â³ö³ â³ä 6 äî 15
ðîê³â. Çà çàêîíîì ó÷åíü, ÿêèé ìàº íåïîâíó îáîâ’ÿçêîâó îñâ³òó äî
äîñÿãíåííÿ íèì 15-ð³÷íîãî â³êó, çîáîâ’ÿçàíèé çàëèøàòèñÿ íà
íàâ÷àííÿ äî 16 ðîê³â.
Óñ³ øêîëè º çàãàëüíîîñâ³òí³ìè. Íàö³îíàëüíîþ ìîâîþ íàâ÷àííÿ
íà âñ³õ îñâ³òí³õ ð³âíÿõ âèçíàíà ãðåöüêà äèìîòèêà çã³äíî ç ðåôîðìîþ
1964 ð. Äóõîâí³ ã³ìíàç³¿ é ë³öå¿ òàêîæ ãîòóþòü þíàê³â äî ñâÿ-
ùåíèöòâà. Îêð³ì çâè÷àéíî¿ øê³ëüíî¿ ïðîãðàìè, âîíè ïðîïîíóþòü
ïîçàêëàñí³ çàõîäè, ÿê³ ñïðèÿþòü ðîçâèòêîâ³ â³äïîâ³äíèõ çâè÷îê òà
ïîãëÿä³â. Ìóçè÷í³ ã³ìíàç³¿ ïðîïîíóþòü, êð³ì çâè÷àéíî¿ øê³ëüíî¿
ïðîãðàìè, äîäàòêîâ³ 15 ãîäèí íà òèæäåíü ìóçè÷íî¿ îñâ³òè äëÿ
òàëàíîâèòèõ ó÷í³â.
Ó÷í³ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè â³äâ³äóþòü â³ä 23 äî 30 óðîê³â íà òèæäåíü.
Òðèâàë³ñòü êîæíîãî óðîêó ñòàíîâèòü 45 õâèëèí. Ó÷í³ ìîëîäøèõ
êëàñ³â ñåðåäíüî¿ øêîëè ìàþòü â³ä 33 äî 35 óðîê³â íà òèæäåíü, êîæåí
ïî 45 õâèëèí. Ê³ëüê³ñòü óðîê³â íà òèæäåíü ó ñòàðøèõ êëàñàõ
ñåðåäíüî¿ øêîëè êîëèâàºòüñÿ â³ä 30 ó çàãàëüíîìó ë³öå¿ äî 34 — ó
âñåá³÷íîìó é ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íîìó ë³öåÿõ, à òàêîæ äî 41 óðîêó â
ìóçè÷íèõ ë³öåÿõ. Òðèâàë³ñòü îäíîãî çàíÿòòÿ ó âñ³õ ñåðåäí³õ øêîëàõ
ñòàíîâèòü 45 õâèëèí.
Ó÷í³ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè âèòðà÷àþòü áëèçüêî ï’ÿòè ãîäèí íà äåíü ó
øêîë³, ó÷í³ ñåðåäíüî¿ øêîëè — â³äïîâ³äíî ø³ñòü ÷è ñ³ì ãîäèí. Îñíîâíèé
íàâ÷àëüíèé äåíü òðèâàº ç 8:15 äî 13:30 àáî ç 14:00 äî 19:00 ó âåëèêèõ
ì³ñòàõ. Âåëèêà ê³ëüê³ñòü øê³ëüíèõ áóä³âåëü ðîçì³ùóºòüñÿ á³ëüø ÿê â
îäí³é øêîë³, òîìó ó÷í³ â³äâ³äóþòü çàíÿòòÿ àáî âðàíö³, àáî ï³ñëÿ îá³äó,
àáî îäèí òèæäåíü âðàíö³, à ïîò³ì îäèí òèæäåíü â ïîîá³äí³é ÷àñ. ßê
ðåçóëüòàò, ³ñíóþòü îñâ³òí³ é ôóíêö³îíàëüí³ ïðîáëåìè ó öèõ øêîëàõ
(«Îðãàí³çàö³ÿ øêîëè», 1995).
Ðåºñòðàö³¿ çà ð³âíåì îñâ³òè òà ñòàòòþ â äåðæàâíèõ ³ ïðèâàòíèõ
øêîëàõ ó 1993–1994 ðð. ðîçïîä³ëèëèñÿ òàêèì ÷èíîì:
— 5 520 äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â ³ç 133 979 ó÷íÿìè (ç íèõ — 65 511
îñîáà æ³íî÷î¿ ñòàò³):5 387 áóëè äåðæàâíèìè ç 128 627 ó÷íÿìè
(ç íèõ — 62 933 îñîáè æ³íî÷î¿ ñòàò³); 133 áóëè ïðèâàòíèìè øêîëàìè
ç 5 352 ó÷íÿìè (2 578 îñ³á æ³íî÷î¿ ñòàò³).
— 7 254 ïî÷àòêîâèõ øêîëè ç 731 500 ó÷íÿìè (354 773 îñîáè æ³íî-
÷î¿ ñòàò³): 6 851 øêîëà áóëà â³äêðèòîþ ç 678 145 ó÷íÿìè  (328 951
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îñîáà æ³íî÷î¿ ñòàò³); 403 ïðèâàòíèõ øêîëè ç 53 355 ó÷íÿìè (25 822
îñîáè æ³íî÷î¿ ñòàò³).
— 3 069 ñåðåäí³õ øê³ë ³ç çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ ó÷í³â 719 746
(364 012 îñ³á æ³íî÷î¿ ñòàò³): 2 813 øê³ë áóëè äåðæàâíèìè ³ç 671 913
ó÷íÿìè (342 778 îñ³á æ³íî÷î¿ ñòàò³); 159 ïðèâàòíèõ øê³ë ³ç 32 214
ó÷íÿìè (16 877 îñ³á æ³íî÷î¿ ñòàò³) — çà äàíèìè Íàö³îíàëüíî¿
ñòàòèñòè÷íî¿ ñëóæáè Ãðåö³¿.
Âèùà ñåðåäíÿ îñâ³òà çä³éñíþºòüñÿ â çàãàëüíîìó ë³öå¿, ³íòåãðî-
âàíîìó (àáî âñåîñÿæíîìó) ë³öå¿ òà ïðîôåñ³éíèõ òåõí³÷íèõ ë³öåÿõ,
à òàêîæ ïðîôåñ³éíèõ òåõí³÷íèõ øêîëàõ. Âèïóñêíèêè ã³ìíàç³¿
çàðàõîâóþòüñÿ áåç ³ñïèò³â íà íàñòóïíèé ð³âåíü ë³öåþ.
Âèïóñêíèêè çàãàëüíîãî ë³öåþ ìîæóòü íàâ÷àòèñÿ â óí³âåðñèòåò³
òà àñï³ðàíòóð³ (ï³ñëÿäèïëîìíå íàâ÷àííÿ). Âèïóñêíèêè êîìïëåêñ-
íîãî òà ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íîãî ë³öå¿â íàâ÷àþòüñÿ â òåõíîëîã³÷íèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Ïî çàê³í÷åíí³ ³íñòèòóòó âîíè ìîæóòü ïðî-
äîâæóâàòè íàâ÷àííÿ â óí³âåðñèòåò³ àáî äîëó÷èòèñÿ äî ðèíêó ïðàö³.
Âèïóñêíèêè ïðîôåñ³éíèõ òåõí³÷íèõ øê³ë â³äâ³äóþòü ³íñòèòóòè ïðî-
ôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè. Ïî çàê³í÷åíí³ ³íñòèòóòó âîíè ïðèºäíóþòüñÿ
äî ðèíêó ïðàö³.
Âèùà îñâ³òà çä³éñíþºòüñÿ â óí³âåðñèòåòàõ ³ òåõíîëîã³÷íèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Äîñòóï äî íàâ÷àííÿ â³äáóâàºòüñÿ íà îñíîâ³
³ñïèò³â. Íàâ÷àëüíèé ð³ê ñòàíîì íà 1995–1996 ðð. òðèâàâ â³ä 11
âåðåñíÿ ïî 15 ÷åðâíÿ äëÿ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè ³ ç 1 âåðåñíÿ ïî 30
÷åðâíÿ — äëÿ ñåðåäíüî¿ øêîëè, ìàâ ï’ÿòü íàâ÷àëüíèõ äí³â íà
òèæäåíü äëÿ ïî÷àòêîâî¿ ³ ñåðåäíüî¿ øê³ë, ùî â çàãàëüíîìó ñòàíî-
âèòü 175 äí³â íà ð³ê. Íàäàþòüñÿ òàêîæ 12 òèæí³â ë³òí³õ êàí³êóë,
äâà òèæí³ êàí³êóë âçèìêó íà Ð³çäâî é äâà òèæí³ íàâåñí³ íà Âåëèê-
äåíü. ª òàêîæ ñ³ì äí³â íàö³îíàëüíèõ àáî ðåë³ã³éíèõ ñâÿò.
Ðåºñòðàö³ÿ â ñèñòåì³ âèùî¿ îñâ³òè íà 1993–1994 ðð. ñòàíîâèëà
212 525 ñòóäåíò³â. Ç íèõ 110 295 áóëè «àêòèâíèìè» (çàðàõîâàíèìè
ñòóäåíòàìè, ÿê³ íå ìàþòü îáîâ’ÿçêîâîãî ïåð³îäó íàâ÷àííÿ) ³ 102
226 áóëè «íåàêòèâíèìè» (ñòóäåíòè, ÿê³ ïðîäîâæóþòü íàâ÷àííÿ çà
ìåæàìè íîðìàëüíî â³äâåäåíîãî ïåð³îäó íàâ÷àííÿ). Ñåðåä àêòèâíèõ
ñòóäåíò³â 59 730 àáî 51,9% îñ³á ñòàíîâèëè æ³íêè. Ñåðåä íåàêòèâíèõ
ñòóäåíò³â — 45 909 àáî 48,1% — áóëè æ³íêè.
Ó 1989–1990 ðð. ÕÕ ñò. ëèøå 57,8 % ä³òåé â³êîì 4–5 ðîê³â
â³äâ³äóâàëè äåðæàâí³ äèòÿ÷³ ñàäêè àáî ò³ çàêëàäè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü
ï³ä êåð³âíèöòâîì Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè. Ó÷àñòü ó ïî÷àòêîâ³é øêîë³
ñòàíîâèëà 97%, à ó ñåðåäí³é – 93% â³äïîâ³äíî.
Â³äñîòêè ó÷àñò³ äëÿ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê áóëè ð³âíèìè äëÿ
äîøê³ëüíîãî òà ïî÷àòêîâîãî îñâ³òí³õ ð³âí³â. Íà ñåðåäíüîìó ð³âí³ ó÷àñòü
ó â³äïîâ³äíîìó îñâ³òíüîìó ñåêòîð³ ñòàíîâèòü 95% äëÿ õëîï÷èê³â, 91%
äëÿ ä³â÷àòîê. Ö³ ïîêàçíèêè íàñïðàâä³ ìîæóòü áóòè äåùî íèæ÷èìè,
òàê ÿê ïîâòîðè âêëþ÷åí³ â îñíîâíèé ðåºñòð ïîêàçíèê³â. Ï³äðó÷íèêè
äëÿ ïî÷àòêîâèõ ³ ñåðåäí³õ øê³ë ïóáë³êóþòüñÿ Îðãàí³çàö³ºþ øê³ëüíèõ
ï³äðó÷íèê³â (1TICPKUOQ8'MFQUGY8&KFCMYW$KDNKYW (ÏÅÄÂ)).
Ïðè ïåðåõîä³ â³ä ïî÷àòêîâî¿ äî ñåðåäíüî¿ øêîëè ³ñïèò³â íåìàº.
ª äåðæàâí³ ïîâñþäí³ (ïàíåëë³íñüê³) ³ñïèòè äëÿ âñòóïó äî óí³âåð-
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ñèòåòó é òåõíîëîã³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Îñê³ëüêè îñâ³òà îö³íþ-
ºòüñÿ ÿê ñàìîö³ëü ³ ÿê çàñ³á ïðîñóâàííÿ ïî ñëóæá³, º âåëèêèé ïîïèò
íà âñòóï äî ÂÍÇ. Áàãàòî ä³òåé â³äâ³äóº êëàñè ïðèâàòíèõ øê³ë
«çóáð³ííÿ» (frontisteria) ï³ñëÿ øêîëè, ùîá ï³äãîòóâàòèñÿ äî ³ñïèò³â
ó âèø³. Êîíêóðñ â óí³âåðñèòåòè º íàäçâè÷àéíî âèñîêèì, íåçâàæà-
þ÷è íà ñòâîðåííÿ íîâèõ óí³âåðñèòåò³â ó ïåð³îä ì³æ 1960 ³ 1980 ðð.
Òàêèì ÷èíîì, ãðåöüêà îñâ³òíÿ ñèñòåìà áóëà ïîì³òíî ìîäåðí³çî-
âàíà òà äåìîêðàòèçîâàíà âïðîäîâæ îñòàíí³õ 50 ðîê³â. Áàãàòî ðåôîðì
ñòàëè ðåçóëüòàòîì ïðèºäíàííÿ Ãðåö³¿ äî ªÑ ó 1981 ð. Ãðåöüê³é
Ðåñïóáë³ö³ íåîáõ³äíî áóëî ïðàöþâàòè äîñèòü íàïðóæåíî äëÿ
ï³äòðèìêè âëàñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ â ðàìêàõ ªâðîïåéñüêî¿ ³äåíòè÷íîñò³.
Òàêîæ íåîáõ³äíîþ áóëà çáàëàíñîâàí³ñòü ãðåöüêèõ ðåàë³é, àäæå
ãðåêè ïîòðåáóþòü ï³äòðèìêè ¿õí³õ ðåë³ã³éíèõ ïåðåêîíàíü ÿê âàæëèâî¿
÷àñòèíè ¿õíüî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Îñâ³òí³ ðåôîðìè òðèâàëèé ïåð³îä áóëè
ñïðÿìîâàí³ íà çíèæåííÿ âïëèâó ³äåé ãóìàí³ñòè÷íî¿ îñâ³òè òà
ïîñèëåííÿ çíà÷åííÿ òåõí³÷íî¿/ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè. Àëå öå ìîãëî
ñòàòè øê³äëèâèì äëÿ ãðåöüêèõ ãðîìàäÿí, îñê³ëüêè ãóìàí³ñòè÷íà
îñâ³òà òðèâàëèé ÷àñ çàáåçïå÷óâàëà çíà÷åííÿ îñîáèñòîñò³ ÷è íàö³¿,
êîðèñòü óñ³ì ãðîìàäÿíàì.
Ãðåöüêà îñâ³òíÿ ñèñòåìà òàêîæ ïîòðåáóâàëà óâàãè äî ðåçóëüòàòó
òàê çâàíèõ «øê³ë çóáð³ííÿ» — cramming schools (frontisteria), ÿê³
ñïóñòîøóâàëè ìàòåð³àëüí³ ðåñóðñè ñ³ìåé, àëå íå ñïðèÿëè çá³ëüøåííþ
ê³ëüêîñò³ óí³âåðñèòåòñüêèõ âñòóïíèê³â. Öåé çàõ³ä áóâ òàêîæ
ïîòð³áíèì äëÿ âèêëþ÷åííÿ íåçäàòíèõ äî íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íå
äàþòü ìîæëèâîñò³ âñòóïàòè íîâèì ïåðñïåêòèâíèì êàíäèäàòàì äî
³íñòèòóö³é âèùî¿ îñâ³òè.
Çã³äíî ç Êîíñòèòóö³ºþ Ãðåö³¿ îñâ³òà º â³äïîâ³äàëüí³ñòþ äåðæàâè.
Á³ëüø³ñòü ãðåöüêèõ ãðîìàäÿí â³äâ³äóº äåðæàâí³ ïî÷àòêîâó òà ñåðåäíþ
øêîëè. Ôóíêö³îíóþòü äåê³ëüêà ïðèâàòíèõ øê³ë, ÿê³ ïîâèíí³ äîäåð-
æóâàòè ñòàíäàðòíîãî íàâ÷àëüíîãî êóðèêóëóìó òà êîíòðîëþâàòèñÿ
Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè, ÿêå ïåðåãëÿäàº ³ ñïðÿìîâóº êîæíèé àñïåêò
äåðæàâíîãî îñâ³òíüîãî ïðîöåñó íà âñ³õ ð³âíÿõ, âêëþ÷àþ÷è íàéì
óñ³õ â÷èòåë³â òà ïðîôåñîð³â, à òàêîæ ñòâîðåííÿ âñ³õ íåîáõ³äíèõ
ï³äðó÷íèê³â. Íåäàâíÿ ïðîáëåìà ç ïðèâîäó îñâ³òè â Ãðåö³¿ —
³íñòèòóö³îíàë³çàö³ÿ ïðèâàòíèõ óí³âåðñèòåò³â.
Çã³äíî ç Êîíñòèòóö³ºþ ò³ëüêè äåðæàâí³ óí³âåðñèòåòè ôóíêö³î-
íóþòü íà òåðèòîð³¿ Ãðåöüêî¿ Ðåñïóáë³êè. Îäíàê îñòàíí³ìè ðîêàìè
áàãàòî ³íîçåìíèõ ïðèâàòíèõ óí³âåðñèòåò³â çàñíóâàëè ô³ë³àëè â Ãðåö³¿,
ïðîïîíóþ÷è îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éí³ ð³âí³ áàêàëàâðà, ñòâîðþþ÷è
òàêèì ÷èíîì çàêîííó ñóïåðå÷í³ñòü ì³æ Êîíñòèòóö³ºþ Ãðåö³¿ òà
çàêîíîäàâ÷èì çàáåçïå÷åííÿì ªÑ, ùî äîçâîëÿº ³íîçåìíèì êîìïàí³ÿì
ôóíêö³îíóâàòè äå-íåáóäü â ªÑ. Òàêîæ ùîðîêó äåñÿòêè òèñÿ÷ ãðåöü-
êèõ ñòóäåíò³â íå ïðèéìàþòüñÿ äî äåðæàâíî¿ ñèñòåìè óí³âåðñèòåò³â ³
ñòàþòü «îñâ³òí³ìè åì³ãðàíòàìè» äî ²íñòèòóö³é âèùî¿ îñâ³òè ³íøèõ
êðà¿í, êóäè âîíè ¿äóòü íàâ÷àòèñÿ.
Öå ñòâîðèëî õðîí³÷íó ïðîáëåìó äëÿ Ãðåö³¿ ùîäî ïîêàçíèê³â âòðàòè
êàï³òàëó òà ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â ç òèõ ï³ð, ÿê áàãàòî õòî ç òèõ ñòóäåíò³â
âèáèðàº ïðàöåâëàøòóâàííÿ â êðà¿íàõ, äå âîíè íàâ÷àëèñÿ ïî çàâåðøåíí³
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ñâîãî íàâ÷àííÿ. Õàðàêòåðíî, ùî â 2006 ð. Ãðåö³ÿ ç ¿¿ 11,5 ìëí ìåø-
êàíö³â áóëà ÷åòâåðòîþ â ñâ³ò³ ñòîñîâíî ïîêàçíèê³â åêñïîðòó ñòóäåíò³â
â àáñîëþòí³é ê³ëüêîñò³ 60 000 ñòóäåíò³â çà êîðäîíîì, â òîé ÷àñ ÿê
ïåðøà êðà¿íà â öüîìó â³äíîøåíí³ Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà Êèòàþ ç ïîíàä
1,3 ì³ëüÿðä³â ìåøêàíö³â ìàëà 100 000 ñòóäåíò³â çà êîðäîíîì.
Ùîäî ïîêàçíèêà ñòóäåíò³â çà êîðäîíîì ÿê â³äñîòêà çàãàëüíîãî
íàñåëåííÿ, òî Ãðåö³ÿ, áåçóìîâíî, êðà¿íà-ë³äåð ³ç 5 250 ñòóäåíòàìè
íà ì³ëüéîí ìåøêàíö³â ïîð³âíÿíî ç ³íøîþ êðà¿íîþ, Ìàëàéç³ºþ, ç,
â³äïîâ³äíî, 1 780 ñòóäåíòàìè íà ì³ëüéîí ìåøêàíö³â. Âàæëèâå
çíà÷åííÿ â äåðæàâ³ òàêîæ íàäàºòüñÿ çàïðîâàäæåííþ ²ÊÒ íà ð³çíèõ
ð³âíÿõ îñâ³òè, â òîìó ÷èñë³ é ó ñåêòîð âèùî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè.
ßê ³ â óñ³õ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ, ãðåöüêà ñèñòåìà îñâ³òè ðåãó-
ëþºòüñÿ çàêîíàìè òà àäì³í³ñòðàòèâíèìè àêòàìè. Ì³í³ñòåðñòâî
íàö³îíàëüíî¿ îñâ³òè ³ ðåë³ã³¿, ÿêå ðåàë³çóº íàö³îíàëüíó ïîë³òèêó â
ãàëóç³ îñâ³òè, íåñå ñï³ëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü.
Îñâ³òà â Ãðåö³¿ º îáîâ’ÿçêîâîþ äëÿ âñ³õ ä³òåé 6 – 15 ðîê³â.
Ôîðìàëüíà îñâ³òà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ô³êñîâàíîþ òðèâàë³ñòþ íàâ÷àííÿ
ç ìîæëèâ³ñòþ ïîâòîðåííÿ é îäåðæàííÿì ôîðìàëüíîãî àòåñòàòà ïðî
çàê³í÷åííÿ øêîëè, ÿêèé º îô³ö³éíî âèçíàíèì. Äèïëîì (àòåñòàò
çð³ëîñò³, ñòóï³íü òîùî) º îáîâ’ÿçêîâèì äëÿ ñòóäåíò³â íà êîæíîìó
îñâ³òíüîìó ð³âí³, ç òèì, ùîá ïåðåéòè äî íàñòóïíîãî.
Ãðåöüêà îñâ³òà êîíñòèòóö³éíî çàêð³ïëåíà ÿê áàçîâà ì³ñ³ÿ äåð-
æàâè, º â³ëüíîþ íà âñ³õ ð³âíÿõ ñèñòåìè. Öå ñïðàâëÿº â³ä÷óòíèé
âïëèâ íà âèñîêî ãîìîãåííå ñóñï³ëüñòâî, ùî ñÿãàº êîð³ííÿì äî âèòîê³â
àíòè÷íèõ ãðåöüêèõ òà â³çàíò³éñüêèõ òðàäèö³é. Îñâ³òà ôóíêö³îíóº â
ðàìêàõ êîíòåêñòó âåëè÷åçíèõ ãåîãðàô³÷íèõ êîíòðàñò³â ³ ð³çíîìàí³òòÿ
ç â³äïîâ³äíèìè â³äì³ííîñòÿìè â ðîçïîä³ë³ ïîïóëÿö³¿ ì³æ ì³ñüêèìè
òà ñ³ëüñüêèìè îáëàñòÿìè.
2.2.3. Óí³âåðñèòåòñüêà ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà â Ãðåö³¿
Ñèñòåìà âèùî¿ îñâ³òè Ãðåö³¿ º á³íàðíîþ àáî ïîäâ³éíîþ, ç òðà-
äèö³éíèì óí³âåðñèòåòñüêèì ñåêòîðîì, ùî òàê ÷è ³íàêøå îïèðàºòüñÿ
íà êîíöåïö³þ óí³âåðñèòåòó Ãóìáîëüäòà òà íà îêðåìèé íåóí³âåð-
ñèòåòñüêèé ñåêòîð âèùî¿ îñâ³òè, ùî ìàº ÷³òêî îêðåñëåíó ñòðóêòóðó.
Óí³âåðñèòåòñüêà îñâ³òà ó Ãðåö³¿ âåäå ñâ³é ïî÷àòîê ç 1837 ð. ï³ñëÿ
çàñíóâàííÿ çã³äíî ç Êîðîë³âñüêèì äåêðåòîì ïåðøîãî óí³âåðñèòåòó â
ì. Àô³íè. Â³í ñòâîðþâàâñÿ çà ñâîºþ ñòðóêòóðîþ ³ íàóêîâî-ïåäàãî-
ã³÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ ç óðàõóâàííÿì í³ìåöüêî¿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ñèñòåìè
ïî÷àòêó XIX ñò. Âèùà øêîëà Ãðåö³¿ ç ñàìîãî ïî÷àòêó ñòâîðþâàëàñü
ð³çíîìàí³òíîþ çà ñâîºþ ñòðóêòóðîþ. Â 1836 ð. â Àô³íàõ â³äêðèëàñü
òåõí³÷íà øêîëà, ÿêà ñòàëà òåõí³÷íèì êîëåäæåì ó 1887 ð. ³ òåõí³÷íèì
óí³âåðñèòåòîì â 1929 ð.
Íèí³ â êðà¿í³ ôóíêö³îíóº 22 óí³âåðñèòåòè, âêëþ÷àþ÷è Âèùèé
ôàêóëüòåò îáðàçîòâîð÷èõ ìèñòåöòâ (#PYVCVJ 5EQNJ -CNYP 6GEPYP)
³ Ãðåöüêèé â³äêðèòèé óí³âåðñèòåò ('NNJPKMKQ #PQKMVQ 2CPGQRKUVJOKQ –
ÅÁÐ) ³ç äèñòàíö³éíîþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ. Ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â â
óí³âåðñèòåòàõ â³äáóâàºòüñÿ çà òðüîìà ð³âíÿìè.
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Ïåðøèì º ð³âåíü ï³äãîòîâêè áàêàëàâð³â. Òåðì³í íàâ÷àííÿ êîëè-
âàºòüñÿ â³ä ÷îòèðüîõ äî øåñòè ðîê³â çàëåæíî â³ä ñïåö³àëüíîñò³.
Íàïðèê³íö³ âèäàºòüñÿ äèïëîì âñòàíîâëåíîãî çðàçêà (2VWEKQ). Äðóãèé
ð³âåíü — ð³âåíü ï³äãîòîâêè ìàã³ñòð³â. Òåðì³í íàâ÷àííÿ çàëåæíî â³ä
ñïåö³àëüíîñò³ êîëèâàºòüñÿ â³ä îäíîãî äî äâîõ ç ïîëîâèíîþ ðîê³â.
Ï³ñëÿ óñï³øíîãî ñêëàäàííÿ ³ñïèò³â òà çàõèñòó ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ðîáîòè
âèäàºòüñÿ ñïåö³àë³çîâàíèé äèïëîì ï³ñëÿóí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè
(/GVCRVWEKCMQ &KRNYOC 'KFKMGWUJ8).
Òðåò³é ð³âåíü — äîêòîðàíòóðà. Íàâ÷àííÿ, ÿê ïðàâèëî, òðèâàº
â³ä îäíîãî äî äâîõ ðîê³â ³ çàâåðøóºòüñÿ çàõèñòîì äîêòîðñüêî¿ äèñåð-
òàö³¿ ³ ïðèñóäæåííÿì äèïëîìà äîêòîðà íàóê (&KFCMVQTKMQ &KRNYOC).
Âàæëèâîþ ïîä³ºþ ó ñòàíîâëåíí³ é ðîçâèòêó óí³âåðñèòåòñüêî¿
îñâ³òè Ãðåöüêî¿ Ðåñïóáë³êè ñòàëî ïðèéíÿòòÿ Çàêîíó 1268 â³ä 16
ëèïíÿ 1982 ð. «Ùîäî ñòðóêòóðè ³ ä³ÿëüíîñò³ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â», ÿêèé áóâ äîïîâíåíèé Çàêîíîì 2083 â³ä 1992 ð. «Ìîäåð-
í³çàö³ÿ âèùî¿ îñâ³òè» é ãàðàíòóâàâ óí³âåðñèòåòàì ïîâíó àâòîíîì³þ.
Ñòàòòÿ 2 Çàêîíó 1268 â³ä 1982 ð. ãàðàíòóâàëà ñâîáîäó äîñë³ä-
íèöüêî¿ é âèêëàäàöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ âèçíàâàëà çà ÂÍÇ òàê çâàíó
«óí³âåðñèòåòñüêó íåäîòîðêàí³ñòü», ùî ïåðåäáà÷àº çàáîðîíó âòðó-
÷àííÿ ñóñï³ëüñòâà ó ñïðàâè óí³âåðñèòåòó áåç â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó
íà öå êîìïåòåíòíîãî îðãàíó.
Çã³äíî ç âèìîãàìè Áîëîíñüêî¿ óãîäè äî âèùî¿ îñâ³òè â ºâðîïåé-
ñüêèõ êðà¿íàõ îö³íþâàííÿ çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê ñòóäåíò³â ³
ìàã³ñòð³â ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Ãðåö³¿ çä³éñíþºòüñÿ çà
äîïîìîãîþ «äèäàêòè÷íèõ ìîíàä» (íàâ÷àëüíèõ îäèíèöü), ÿê³ º àíà-
ëîãàìè ECTS â ªâðîï³. Çîêðåìà, óêðà¿íñüêà äîñë³äíèöÿ Þ.Ì. Êîðîò-
êîâà çàçíà÷àº, ùî â Ãðåöüê³é Ðåñïóáë³ö³ êðåäèòè (äèäàêòè÷í³
ìîíàäè) ëèøå âèçíà÷àþòü, ÿêó ÷àñòèíó çàãàëüíîãî ð³÷íîãî íàâ÷àëü-
íîãî íàâàíòàæåííÿ ñòàíîâèòü îäèí åëåìåíò íàâ÷àëüíîãî ïëàíó
â³ää³ëåííÿ ÷è ôàêóëüòåòó, ÿêèé ïðèçíà÷àº êðåäèòè.
Òàêèì ÷èíîì, îñîáëèâ³ñòþ ãðåöüêî¿ ñèñòåìè íàêîïè÷åííÿ êðåäèò³â
º òå, ùî öå, î÷åâèäíî, ñïðîùåíà àêóìóëÿö³éíà ñèñòåìà, â ÿê³é
êðåäèòè áåçïîñåðåäíüî åêâ³âàëåíòí³ íàâ÷àëüíèì ãîäèíàì òèæíÿ. ²
õî÷à ECTS çàñòîñîâóºòüñÿ â ãðåöüêèõ ³íñòèòóö³ÿõ âèùî¿ îñâ³òè îáîõ
ñåêòîð³â ÿê òðàíñôåðíà ñèñòåìà ñòîñîâíî ªâðîïåéñüêèõ ïðîãðàì
ìîá³ëüíîñò³ (Erasmus, Socrates), àëå íàâ³òü ó öüîìó âèïàäêó âîíà
ôóíêö³îíóº íåñèñòåìàòè÷íî é âèçíà÷åííÿ õàðàêòåðèñòèê ö³º¿ ñèñòåìè
ïîêè ùî çàëèøàºòüñÿ íà ðîçñóä íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Ó Ãðåö³¿ áóëî ïðèéíÿòî çðó÷í³ òà çðîçóì³ë³ ãðàäàö³¿ äèïëîì³â,
ñòóïåí³â ³ êâàë³ô³êàö³é; óâåäåíî äâîñòóïåíåâó ñòðóêòóðó âèùî¿ îñâ³òè
òà âçàºìîâèçíàíèé íà ºâðîïåéñüêèõ òåðåíàõ ó÷åíèé ñòóï³íü äîêòîðà
ô³ëîñîô³¿ (PhD, &KFCMVQTKMQ); óïðîâàäæåíî ºäèíó ñèñòåìó ïåðå-
íåñåííÿ òà íàêîïè÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ êðåäèò³â (ECTS) òîùî.
Çà äàíèìè îñâ³òíüî¿ ìåðåæ³ Eurydice, ðåàë³çàö³ÿ Áîëîíñüêîãî
ïðîöåñó â êðà¿í³ ³ñíóº íà ïîòóæíîìó áàçèñ³ ñóì³ñíîñò³, îñê³ëüêè
ãðåöüêà ñèñòåìà âèùî¿ îñâ³òè óæå ç 1982 ð. áóëà îðãàí³çîâàíà íà
îñíîâ³ äâîð³âíåâî¿ ñòðóêòóðè — ïåðåääèïëîìíî¿ òà ï³ñëÿäèïëîìíî¿.
Á³ëüø³ñòü ïðîãðàì ïåðøîãî öèêëó â óí³âåðñèòåòàõ ñêëàäàþòü 8 ñå-
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ìåñòð³â (4 ðîêè — 240 êðåäèò³â), ³ âîíè â ïîâí³é ì³ð³ ñóì³ñí³ ³ç
ªâðîïåéñüêîþ êâàë³ô³êàö³éíîþ ðàìêîþ (the European Qualifica-
tions Framework), ïðèéíÿòîþ â Áåðãåí³.
Òåõíîëîã³÷í³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè (Technological Education Insti-
tutions (TEI) çàïóñòèëè ÷îòèðèð³÷íèé áàêàëàâðàò (undergraduate
programmes) (8 ñåìåñòð³â – 240 ECTS êðåäèò³â). ª ïåâí³ ïðîãðàìè
ïåðøîãî öèêëó, ùî ïðîïîíóþòüñÿ óí³âåðñèòåòàìè. Âîíè ãîëîâíèì
÷èíîì ñòîñóþòüñÿ ðåãóëüîâàíèõ ïðîôåñ³é, ¿õíÿ òðèâàë³ñòü ïåðåâèùóº
8 ñåìåñòð³â.
Óñ³ âèïóñêíèêè ïåðøîãî öèêëó óí³âåðñèòåòó òà TEI ìîæóòü ïîäàòè
çàÿâó ïðî ïðèéîì íà äðóãèé öèêë ïðîãðàìè. Äðóãèé öèêë âêëþ÷àº
â ñåáå ï³ñëÿäèïëîìíå íàâ÷àííÿ, ÿêå ïðîïîíóþòü óí³âåðñèòåòè ÷è
ÂÍÇ ó êîíñîðö³óì³ ç óí³âåðñèòåòàìè ÿê ãðåöüêèìè, òàê ³ ³íîçåìíèìè.
Ï³ñëÿäèïëîìí³ ïðîãðàìè òðèâàþòü â³ä îäíîãî äî äâîõ ðîê³â (2/3 –
4 ñåìåñòð³â, 60/90 àáî 120 ECTS êðåäèò³â) ³ ïðèâîäÿòü äî îäåðæàííÿ
ñòóïåíÿ ìàã³ñòðà ìèñòåöòâ òà ìàã³ñòðà íàóê (MA/MSc degrees).
Íà îñíîâ³ îñòàíí³õ çàêîíîäàâ÷èõ ³í³ö³àòèâ, TEI íàäàíî ìîæëè-
â³ñòü ñòâîðþâàòè âëàñí³ ïðîãðàìè ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè çà óìîâè
çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ çà ðàõóíîê âíóòð³øí³õ ïðîöåñ³â îö³íþâàííÿ
ï³ä êîíòðîëåì Ãðåöüêîãî Àãåíòñòâà çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ (Hellenic
Quality Assurance Agency ). Ó òîé æå ÷àñ ñòàí ðåàë³çàö³¿ ECTS
(European Credit Transfer System) º çàäîâ³ëüíèì, ³ öå âèïàäîê, êîëè
âîíà çä³éñíèëà çíà÷íèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ì³æ³íñòèòóö³éíîãî
ñï³âðîá³òíèöòâà òà ñòóäåíòñüêî¿ ìîá³ëüíîñò³. Ãðåöüêà ñèñòåìà çàáåç-
ïå÷åííÿ ÿêîñò³ âèùî¿ îñâ³òè (Greek HE Quality Assurance system)
áóëà âïðîâàäæåíà çàêîíîì 3374/2005 ³ ïîâí³ñòþ ñóì³ñíà ³ç
ºâðîïåéñüêèìè ñòàíäàðòàìè òà êåð³âíèìè ïðèíöèïàìè.
Íàö³îíàëüíà ðàìêà êâàë³ô³êàö³é (The National Qualifications
Framework, NQF) ïåðåáóâàº íàðàç³ íà øëÿõó ñóïðîòèâó áàçèñó
äîñÿãíåíü ªâðîïåéñüêî¿ ñèñòåìè êâàë³ô³êàö³é (The European Quali-
fications Framework, EQF) ³ çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñï³ëüíèõ
àêàäåì³÷íèõ ñòóïåí³â.
Àíàë³ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ë³òåðàòóðè ùîäî âïðîâàäæåííÿ âèìîã
Áîëîíñüêî¿ óãîäè â îñâ³òí³é ãàëóç³ Ãðåö³¿ äàº çìîãó ñòâåðäæóâàòè,
ùî ïëàí ºâðîïåéñüêî¿ ñï³ëüíîòè ùå íå ðåàë³çîâàíèé ãðåêàìè ïîâíîþ
ì³ðîþ. Ãðåöüê³ ó÷åí³ çàçíà÷àþòü òàêîæ, ùî îñâ³òà Ãðåö³¿ íå â³äïîâ³äàº
ïîêè ùî ºâðîïåéñüêèì ïàðàìåòðàì ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî äîñ³ ³ñíóº
ìåðåæà òåõíîëîã³÷íèõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â, îäèíè÷í³ ôàêóëüòåòè,
â³äîêðåìëåí³ â³ä âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â àáî ¿õ ô³ë³àëè.
2.2.4. Ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìè ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íî¿
îñâ³òè Ãðåöüêî¿ Ðåñïóáë³êè íà çëàì³
ÕÕ òà ÕÕ² ñòîð³÷
Ñòðóêòóðà ïî÷àòêîâî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè (initial teacher edu-
cation). Â Ãðåö³¿ ³ñíóþòü íàñòóïí³ åòàïè ñòàíîâëåííÿ â÷èòåëÿ:
1) Êîëè ñòóäåíò çàê³í÷óº âèùó øêîëó (áëèçüêî 18 ðîê³â), â³í
ìîæå âñòóïèòè äî çàêëàä³â òðåòèííî¿ îñâ³òè (tertiary education),
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ÿê³ âêëþ÷àþòü: à) Óí³âåðñèòåò/Ïîë³òåõí³êà; á) ²íñòèòóö³¿ Òåõíî-
ëîã³÷íî¿ îñâ³òè (Institutions of Technological Education, TEI). Íà
Óí³âåðñèòåòñüêîìó ð³âí³ äåÿê³ â³ää³ëåííÿ ïîâ’ÿçàí³ âèêëþ÷íî ç
ïåäàãîã³÷íîþ îñâ³òîþ (äîøê³ëüí³ òà ïåäàãîã³÷í³ â³ää³ëåííÿ — äëÿ
â÷èòåë³â äîøê³ëüíî¿ òà ïî÷àòêîâî¿ øêîëè), ³íø³ â³ää³ëåííÿ ìàþòü
ñèëüíèé çâ’ÿçîê ç îñâ³òîþ (â³ää³ëåííÿ íàóêè — ô³ëîñîô³¿, ë³òåðà-
òóðè òà ³í.), ïåâí³ â³ää³ëåííÿ ìàëî àáî çîâñ³ì íå ïîâ’ÿçàí³ ç îñâ³òîþ
(ïîë³òåõí³êà, â³ää³ëè åêîíîì³÷íèõ íàóê òà ³í.).
2) Ïðè ²íñòèòóö³ÿõ Òåõíîëîã³÷íî¿ îñâ³òè êóðñè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïåäàãî-
ã³÷íîþ ï³äãîòîâêîþ, ïðîïîíóþòü ñïåö³àë³çàö³þ â îñíîâíèõ ãàëóçÿõ,
ÿê-îò áóõãàëòåðñüêà ñïðàâà, åëåêòðîí³êà, ñåñòðèíñüêà ñïðàâà òà ³í.
ßêùî âèêëþ÷èòè ïåäàãîã³÷íî-äîøê³ëüí³ â³ää³ëåííÿ, äå âèêëà-
äàëèñÿ êóðñè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïåäàãîã³÷íîþ ï³äãîòîâêîþ, ïåäàãîã³÷íîþ
ìàéñòåðí³ñòþ, ïñèõîëîã³ºþ, äèäàêòèêîþ, — â ðåøò³ ³íñòèòóö³é
ïðîïîíóâàëèñÿ êóðñè, ïîºäíàí³ ç ïåäàãîã³÷íîþ ï³äãîòîâêîþ, ïåäà-
ãîã³÷íîþ ìàéñòåðí³ñòþ òà äèäàêòèêîþ, àëå çàãàëîì âîíè íå âêëþ-
÷åí³ äî îñíîâíîãî ïîòîêó êóðèêóëóìó.
Âèïóñêíèêè ²íñòèòóö³é Òåõíîëîã³÷íî¿ Îñâ³òè, ÿê³ íàâ÷àëèñÿ
ùîíàéìåíøå 3,5 ðîê³â, ìîæóòü áóòè íàéíÿò³ ðåêðóòîðàìè â òåõí³÷íî-
ïðîôåñ³éí³ øêîëè, àëå çà óìîâè óñï³øíîãî çàâåðøåííÿ îäíîð³÷íîãî
íàâ÷àííÿ ïðè ñïåö³àëüí³é ïåäàãîã³÷í³é òåõí³÷í³é øêîë³ (SELETE).
Îñâ³òà (ïðè Óí³âåðñèòåò³/Ïîë³òåõí³ö³ ³ ÒÅ²) ââàæàºòüñÿ ôàçîþ
ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ ³ íå âêëþ÷àº í³ÿêîãî âèäó
ï³äãîòîâêè â ñïåö³àë³çîâàí³é ³íñòèòóö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè.
Äî 1997 ð. êîæåí êàíäèäàò íà ïîñàäó â÷èòåëÿ ïî çàê³í÷åíí³
â³äïîâ³äíî¿ ²íñòèòóö³¿ ðåºñòðóâàâñÿ â ñïèñêó ïð³îðèòåòó (çã³äíî ç
ðîêîì çàâåðøåííÿ ²íñòèòóö³¿), ÿêèé ãàðàíòóâàâ ïðàöåâëàøòóâàííÿ
â äåðæàâí³ øêîëè ï³ñëÿ çàñíîâàíîãî íà äîñâ³ä³ ïåð³îäó (â äåÿêèõ
âèïàäêàõ öåé ïåð³îä ïåðåâèùóº 15 ðîê³â). Ó 1997 ð. ó ðàìêàõ Îñâ³ò-
íüî¿ ðåôîðìè ðîëü öüîãî ñïèñêó çìåíøèëàñÿ ç îãëÿäó íà éîãî
ìàéáóòíº ñêàñóâàííÿ â 2002 ð.
Ïî÷èíàþ÷è ç 1998 ð., áóëî çàòâåðäæåíå ïèñüìîâå çìàãàííÿ ç
ìåòîþ ïðàöåâëàøòóâàííÿ â÷èòåë³â íà êîæíîìó ð³âí³ îñâ³òè. Öå
çìàãàííÿ â³äáóâàëîñÿ ùîäâà ðîêè äëÿ ðåêðóòñòâà íàïåðåä îçíà÷åíî¿
ê³ëüêîñò³ â÷èòåë³â (çã³äíî ç ïîòî÷íèìè ïîòðåáàìè) â óñ³õ ñôåðàõ
ñïåö³àë³çàö³¿. Âïðîäîâæ çìàãàííÿ â÷èòåë³â åêçàìåíóþòü ñòîñîâíî
¿õíüî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ òà íàâ÷àëüíî¿ ìàéñòåðíîñò³, òàê ÿê ³ â ñïåöèô³÷-
íèõ ïðåäìåòàõ, ÿê³ âîíè áàæàþòü âèêëàäàòè (ô³çèêà, ìàòåìàòèêà,
ë³òåðàòóðà òîùî).
Îäíàê ñë³ä â³äçíà÷èòè òîé ôàêò, ùî êàíäèäàòè íà ïîñàäó â÷è-
òåëÿ, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó öüîìó çìàãàíí³ áåç ïðîõîäæåííÿ ñòàä³¿
ï³äãîòîâêè äëÿ îäåðæàííÿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ³ ï³äãîòîâêè
äî âèïðîáóâàííÿ, ïîâí³ñòþ ïîçáàâëåí³ ñâîáîäè ä³é. Çì³ñò åêçàìåíó
âèçíà÷àâñÿ îðãàí³çàö³ºþ, â³äïîâ³äàëüíîþ çà â³äá³ð â÷èòåëÿ (ASEP).
Ñòðóêòóðà ³íäóêòèâíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè. Ï³ñëÿ ïðèçíà÷åííÿ
íà ïîñàäó â÷èòåë³ çàçâè÷àé ðîçïî÷èíàëè âèêëàäàòè é ï³ñëÿ äâîõ
ðîê³â áàçîâî¿ îñâ³òè, ÿêùî íå òðàïëÿëîñü íåïåðåäáà÷óâàíèõ îáñòàâèí,
çäîáóâàëè ñòàòóñ ïåðìàíåíòíîãî (ï³ñëÿäèïëîìíîãî) â÷èòåëÿ.
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Âïðîäîâæ ïåðøîãî ðîêó öüîãî ïåð³îäó â÷èòåëü íàñë³äóº ïî÷àò-
êîâèé ïåð³îä ³íäóêòèâíî¿ ï³äãîòîâêè, ÿêà âêëþ÷àº òðè ôàçè:
Ïåðøà ôàçà çàê³í÷óºòüñÿ çà â³äïîâ³äàëüíîñò³ Ðåã³îíàëüíèõ
Öåíòð³â Ïåäàãîã³÷íî¿ Îñâ³òè (ÐÅÊ) ³ âêëþ÷àº íàñòóïí³ òåìàòè÷í³
ãðóïè: à) îðãàí³çàö³éí³ é àäì³í³ñòðàòèâí³ àñïåêòè îñâ³òè (íàâ÷àííÿ,
ÿê óïðàâëÿòè øê³ëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè, ïðî ñòðóêòóðó îñâ³òíüî¿
ñèñòåìè); á) ïåäàãîã³÷í³ ïðîáëåìè (óïðàâë³ííÿ îêðåìèìè êëàñàìè,
òðóäíîù³ â íàâ÷àíí³, ñòîñóíêè ì³æ â÷èòåëåì òà ñòóäåíòîì); â) ìåòî-
äîëîã³ÿ âèêëàäàííÿ ïðåäìåòó (íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà ùîäî ïðåäìåòó
âèêëàäàííÿ, ³íôîðìàö³ÿ ïðî ï³äðó÷íèêè, çðàçêè îñâ³òíüîãî
ïîñåðåäíèöòâà); ã) ïðîáëåìè îö³íþâàííÿ; ä) âíóòð³øíüîêóëüòóðí³
îñâ³òí³ ïðîáëåìè. Òðèâàë³ñòü ö³º¿ ïðîãðàì – 40 ãîäèí.
Äðóãà ôàçà òðèâàº 40 ãîä ³ çä³éñíþºòüñÿ âïðîäîâæ øê³ëüíîãî ðîêó
(ç æîâòíÿ ïî òðàâåíü). Ïðåäìåòîì äðóãî¿ ôàçè º ìåòîäîëîã³ÿ íàâ÷àííÿ
â êëàñ³ (ïîêàçîâ³ âèïàäêè ñòîñîâíî ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, ÿê³ äåìîíñòðóþòü
äîñâ³ä÷åí³ â÷èòåë³) é ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì ñòîñîâíî ïðàêòèêè íàâ÷àííÿ.
Öÿ ôàçà ôóíêö³îíóº çà â³äïîâ³äàëüíîñò³ Ðåã³îíàëüíèõ Öåíòð³â
Ïåäàãîã³÷íî¿ Îñâ³òè é çàïðîâàäæåíà øê³ëüíèìè ðàäíèêàìè,
äèðåêòîðàìè øê³ë ³ äîñâ³ä÷åíèìè â÷èòåëÿìè.
Òðåòÿ ôàçà: òðèâàë³ñòü ö³º¿ ôàçè ñòàíîâèòü 20 ãîä ³ ðîçïî÷è-
íàºòüñÿ âîíà íàïðèê³íö³ ÷åðâíÿ ï³ä êîíòðîëåì òîãî ñàìîãî îðãàíó
êåð³âíèöòâà. Îá’ºêò ö³º¿ ôàçè — âèâ÷åííÿ óñï³øíèõ òà íåóñï³øíèõ
ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü ³ âòðó÷àíü ó êëàñ³ (ïðåçåíòàö³ÿ ïðîáëåì ñòîñîâíî
óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ, ïðîáëåìè ïåäàãîã³÷íîãî õàðàêòåðó, ïðîáëåìè
îö³íþâàííÿ, âíóòð³øíüîêóëüòóðí³ ïðîáëåìè).
Ñòðóêòóðà ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè. Öåé òèï îñâ³òè
ãðåöüêîãî â÷èòåëÿ íå áóâ ñèñòåìàòè÷íèì. Ðåã³îíàëüí³ Öåíòðè Ïåäà-
ãîã³÷íî¿ Îñâ³òè ùîðîêó îðãàí³çîâóâàëè ïåâíó ê³ëüê³ñòü ïðîãðàì ç
ð³çíèõ òåìàòè÷íèõ ãàëóçåé, ÿê³ íå áóëè îáîâ’ÿçêîâèìè.
Ö³ ïðîãðàìè îö³íþâàëèñÿ, ³ ê³ëüê³ñòü â÷èòåë³â, ÿêà â³äâ³äóâàëà
¿õ, áóëà îáìåæåíîþ. Äîá³ð çä³éñíþâàâñÿ íàáàãàòî ïîâ³ëüí³øå,
îñê³ëüêè ïîòðåáà ïåðåâèùóâàëà ïîñòà÷àííÿ. Òðèâàë³ñòü êîæíîãî
êóðñó ñòàíîâèëà 40 ãîä, à êîíòåêñò â³äîáðàæàâ áàãàòîìàí³òí³ñòü
ñïåöèô³÷íèõ ãàëóçåé, çîêðåìà äèäàêòèêó, ïñèõîëîã³þ, âèêîðèñòàííÿ
êîìï’þòåð³â ó ô³çèö³ òîùî.
Ñèñòåìà îö³íþâàííÿ. Îö³íþâàííÿ ââàæàºòüñÿ ñëàáêîþ ëàíêîþ
â ãðåöüê³é ñèñòåì³ îñâ³òè. Ïîë³òè÷í³ êðèòåð³¿ — íàö³îíàëüí³ ÷è
ëîêàëüí³ — çàâæäè â³ä³ãðàâàëè âàæëèâó ðîëü ó òâîðåíí³ îñâ³òíüî¿
ïîë³òèêè é ìåíåäæìåíòó íà âñ³õ ð³âíÿõ. Ñòðàòåã³ÿ îö³íþâàííÿ,
ïðèéíÿòà â ìåæàõ êðà¿íè, çàëåæèòü â³ä ¿¿ ñîö³àëüíîãî, êóëüòóðíîãî
³ îñâ³òíüîãî êîíòåêñòó.
Öå òàêîæ ïîâ’ÿçàíî ç³ ñòóïåíåì îñâ³òíüî¿ ð³çíîìàí³òíîñò³ ñèñòåìè
é ñòóïåíåì äåöåíòðàë³çàö³¿ òà àâòîíîì³¿, ùî ¿¿ õàðàêòåðèçóº. Ðîçâèòîê
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â Ãðåö³¿ çàëåæèòü â³ä øèðîêèõ íàö³îíàëüíîãî,
ñîö³àëüíîãî, ïîë³òè÷íîãî òà ³äåîëîã³÷íîãî êîíòåêñò³â, ó ðàìêàõ ÿêèõ
âîíà ôóíêö³îíóº. Íåçâàæàþ÷è íà çóñèëëÿ, äîêëàäåí³ â ìèíóëîìó,
íå ³ñíóº àäåêâàòíèõ ìåõàí³çì³â äëÿ îö³íþâàííÿ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó
çàãàëîì. Ïåäàãîã³÷íà êîìïåòåíòí³ñòü íàáóâàëàñÿ ãîëîâíèì ÷èíîì
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íà ðîáî÷îìó ì³ñö³, â òîé ÷àñ ÿê îö³íþâàííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
áóëî ïîë³òè÷íîþ ïîòðåáîþ.
2.2.5. Ñó÷àñí³ àñïåêòè ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³÷íîãî
ïåðñîíàëó äëÿ ð³çíèõ ð³âí³â îñâ³òè Ãðåö³¿
Çàêîí 1268 (1982 ð.) ñïðèÿâ ñòâîðåííþ ïåäàãîã³÷íèõ â³ää³ëåíü
òà â³ää³ëåíü äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè â óñ³õ ãðåöüêèõ óí³âåðñèòåòàõ äëÿ
íàâ÷àííÿ âèêëàäà÷³â ó ñåêòîð³ ïî÷àòêîâî¿ òà äîïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè
â³äïîâ³äíî. Ï³äãîòîâêà â÷èòåëÿ òðèâàº ÷îòèðè ðîêè íà îáîõ â³ää³-
ëåííÿõ ³ ïðèâîäèòü äî îòðèìàííÿ óí³âåðñèòåòñüêîãî ñòóïåíÿ. Ñòóï³íü
— ºäèíà êâàë³ô³êàö³ÿ, ùîá óâ³éòè äî ïðîôåñ³¿ â÷èòåëÿ.
Äîñë³äæåííÿ Þ.Ì. Êîðîòêîâî¿ ïîêàçàëî, ùî äî 1984 ð. ï³äãîòîâêó
â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â ó Ãðåö³¿ çä³éñíþâàëè ïåäàãîã³÷í³ ó÷èëèùà
(1834 – 1934) é ïåäàãîã³÷í³ àêàäåì³¿ (1934 – 1991), ÿê³ áóëè ñåðåäí³ìè
ñïåö³àëüíèìè îñâ³òí³ìè çàêëàäàìè. Ä³ÿëüí³ñòü îñòàíí³õ êîíòðîëþâàëàñÿ
Ì³í³ñòåðñòâîì íàö³îíàëüíî¿ îñâ³òè òà ðåë³ã³¿.
Ç 1984 ð. ôóíêö³þ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â ïî÷àëè
çä³éñíþâàòè ïåäàãîã³÷í³ â³ää³ëåííÿ ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè ïðè óí³âåðñè-
òåòàõ Ãðåö³¿, ÿê³ äåÿêèé ÷àñ ñï³âïðàöþâàëè ³ç ïåäàãîã³÷íèìè àêàäå-
ì³ÿìè. Äî öüîãî â³äáóëèñÿ äóæå âàæëèâ³ çì³íè â ñèñòåì³ âèùî¿
îñâ³òè. Òàê, çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 16 Êîíñòèòóö³¿ Ãðåö³¿, â ÿê³é ïðîãîëî-
øóâàëàñÿ ñâîáîäà äîñë³äíèöüêî¿ òà âèêëàäàöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ïîâíà
àâòîíîì³ÿ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, à òàêîæ çàâäÿêè íàäàííþ ¿ì
â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó 1268 â³ä 1982 ð. ñòàòóñó þðèäè÷íî¿ îñîáè,
ï³äòâåðäèëîñÿ ïðàâî óí³âåðñèòåòñüêèõ â³ää³ëåíü ñàìîñò³éíî
ðîçðîáëÿòè íàâ÷àëüí³ ïëàíè â³äïîâ³äíî äî ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé, çàïèò³â
ñòóäåíò³â, ìàéáóòí³õ íàóêîâö³â ³ ñó÷àñíèõ ïîòðåá ãðåöüêîãî ñóñï³ëü-
ñòâà. Òàêèì ÷èíîì, ³ç ÷àñó ñòâîðåííÿ ïåäàãîã³÷íèõ â³ää³ëåíü ïî÷àò-
êîâî¿ îñâ³òè é äîíèí³ íàâ÷àëüí³ ïëàíè ðîçðîáëÿþòüñÿ ñàìèìè
â³ää³ëåííÿìè.
Ïåðø³ ïåäàãîã³÷í³ â³ää³ëåííÿ ïî÷àëè ôóíêö³îíóâàòè â 1984 –
1985 ðð. Ó 1987 – 1988 ðð. ïåäàãîã³÷í³ â³ää³ëåííÿ òà â³ää³ëåííÿ
äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè ä³ÿëè ó âñ³õ ãðåöüêèõ óí³âåðñèòåòàõ. Ïåðåä 1964
ð. äåðæàâà ìàëà ÷èìàëî ³íñòèòóö³é ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè ç ð³çíîþ
òðèâàë³ñòþ íàâ÷àííÿ òà ð³çíèìè íàâ÷àëüíèìè ïëàíàìè, ÿê³
ïðî³ñíóâàëè ÿê ì³í³ìóì äî ñòàíîâëåííÿ íîâî¿ äåðæàâè. Ó 1964 ð.
ïåäàãîã³÷íèì àêàäåì³ÿì äîäàíî òðåò³é ð³ê íàâ÷àííÿ ³ êóðèêóëóì
áóâ çáàãà÷åíèé íîâèìè êóðñàìè.
Áóëè ñïðîáè çðîáèòè ïåäàãîã³÷í³ àêàäåì³¿ ÷îòèðèð³÷íèìè
óñòàíîâàìè ïîä³áíî äî ³íøèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ â³ää³ëåíü, òîìó ñòàòóñ
â÷èòåë³â ïî÷àòêîâî¿ øêîëè ïðèð³âíþâàâñÿ äî òàêèõ æå â÷èòåë³â
ñåðåäíüî¿ øêîëè (óí³âåðñèòåòñüêèõ âèïóñêíèê³â ³ç äèñöèïë³í, ÿê³
âîíè âèêëàäàëè). Â îñòàíí³ ðîêè áóëà ñïðîáà çàáåçïå÷èòè ó÷èòåë³â
ñåðåäí³õ øê³ë ïåâíîþ ïåäàãîã³÷íîþ ï³äãîòîâêîþ ïåðåä òèì, ÿê âîíè
ïðèçíà÷àòèìóòüñÿ íà ïîñàäó â øêîëó.
Ó ïåð³îä ì³æ 1967 ³ 1982 ðð. ïðîâåäåíî îïèòóâàííÿ ñòóäåíò³â,
ïåäàãîã³÷íîãî ïåðñîíàëó Àêàäåì³é, Ñï³ëêè â÷èòåë³â ïî÷àòêîâî¿ øêîëè
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(DOE), Ôåäåðàö³¿ Â÷èòåë³â Ñåðåäíüî¿ Øêîëè (OLME) ³ ïðåä-
ñòàâíèê³â ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ñòîñîâíî ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³
îñâ³òè äëÿ â÷èòåë³â ïî÷àòêîâî¿ øêîëè, çîêðåìà âèêëàäà÷³â ïî÷àò-
êîâèõ øê³ë, à òàêîæ óñ³õ â÷èòåë³â äîïî÷àòêîâî¿ ³ ñåðåäíüî¿ øêîëè.
Ïåäàãîã³÷í³ àêàäåì³¿ òà ïåäàãîã³÷í³ â³ää³ëåííÿ óí³âåðñèòåò³â ðàçîì
ïðî³ñíóâàëè äî 1988 – 1989 ðð. Âèïóñêíèêè ïåäàãîã³÷íèõ â³ää³ëåíü
ðîçì³ùóâàëèñÿ â ñïèñêàõ (Epetirida), ÿê³ ùîðîêó êîìï³ëþþòüñÿ ³
ï³äòðèìóþòüñÿ MOE. Ñïèñêè íàëåæàëè äî êîæíî¿ êàòåãîð³¿ îñâ³òè.
Ì³æ çäîáóâàííÿì âèùî¿ îñâ³òè íà ð³âí³ óí³âåðñèòåòó é ïåðøèì
ïðèçíà÷åííÿì íà ïîñàäó áóâ ìîæëèâèé ³íòåðâàë áëèçüêî 10 ðîê³â.
Ó÷èòåë³ ïåðåáóâàëè ïîçà ñïèñêàìè ñåð³éíîãî çàìîâëåííÿ, ÿê öå
ïîòð³áíî. Çàòðèìêà â ïðèçíà÷åíí³ íà ïîñàäó â³äáóâàëàñÿ âíàñë³äîê
íàäëèøêó â÷èòåë³â ³ ïåðåïîâíåííÿ ñèñòåìè ïðèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíî.
Ïåðåêâàë³ô³êàö³ÿ ñòàëà íàãàëüíîþ ïîòðåáîþ. Â÷èòåëÿì-ïî÷àòê³âöÿì
äîâîäèëîñÿ âòðà÷àòè ê³ëüêà ðîê³â â ³çîëüîâàíèõ ðåã³îíàõ Ãðåö³¿, àæ
ïîêè âîíè ñòàíóòü ïðèäàòíèìè äëÿ òîãî, ùîá áóòè ïåðåâåäåíèìè â
øêîëó íåïîäàë³ê â³ä ì³ñöÿ ¿õíüîãî ïðîæèâàííÿ.
Â÷èòåë³ äîïî÷àòêîâî¿, ïî÷àòêîâî¿ ³ ñåðåäíüî¿ øêîëè íàéìàëèñÿ
àãåíö³ºþ MOE. Ïðîñóâàííÿ êàð’ºðè â÷èòåëÿ ³ çá³ëüøåííÿ çàðïëàòè
ïîâí³ñòþ ïîâ’ÿçàíî ç ðîêàìè çàéíÿòîñò³. Ï³ñëÿäèïëîìíà ï³äãîòîâ-
êà — îáîâ’ÿçêîâà äëÿ âñ³õ â÷èòåë³â. Âîíà çä³éñíþºòüñÿ â óí³âåð-
ñèòåòàõ.
Ï³äãîòîâêà ó÷èòåë³â äîïî÷àòêîâî¿, ïî÷àòêîâî¿ / áàçîâî¿ øêîëè.
Ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ïî÷àòêîâî¿ øêîëè çä³éñíþâàëàñÿ ÷åðåç
Ïåäàãîã³÷í³ â³ää³ëåííÿ äëÿ ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè, ÿê³ áóëè ñòâîðåí³ â
äåÿêèõ óí³âåðñèòåòàõ.
Ï³äãîòîâêà â÷èòåë³â ñåðåäíüî¿ øêîëè. Ñåðåäí³é ð³âåíü ï³äãî-
òîâêè â÷èòåë³â â³äáóâàâñÿ íà óí³âåðñèòåòñüêîìó ð³âí³. Ïåäàãîã³÷í³
äîñë³äæåííÿ çä³éñíþâàëèñÿ íà òðåòüîìó àáî ÷åòâåðòîìó ðîö³
íàâ÷àííÿ, àëå íå áóëè îáîâ’ÿçêîâèìè. Ó ïåâíèõ ãàëóçÿõ ñïåö³à-
ë³çàö³¿ ï³äãîòîâêà â÷èòåë³â ïðîâîäèëàñÿ íà óí³âåðñèòåòñüêîìó ð³âí³
ñïåö³àëüíèìè ³íñòèòóö³ÿìè. Òåõí³÷íà îñâ³òà â÷èòåë³â ñåðåäíüî¿ øêîëè
çä³éñíþâàëàñÿ â Øêîë³ ïðîôåñ³éíî¿ òåõí³÷íî¿ îñâ³òè â÷èòåë³â
(SELETE), ÿêà âêëþ÷àº â ñåáå Òåõí³÷íó Ïåäàãîã³÷íó Øêîëè
(PATES). Âîíà ïðîïîíóº íàâ÷àëüí³ êóðñè äëÿ âèïóñêíèê³â ÂÍÇ
(TEI) òà óí³âåðñèòåò³â. Öå ñïðèÿº îòðèìàííþ êâàë³ô³êàö³¿ Ptychio
(Paedagogikon Spoudon). Âèùå ³íæåíåðíå ó÷èëèùå (ASETEM) º
ùå îäí³ºþ óñòàíîâîþ, ÿêà º ÷àñòèíîþ SELETE. Âîíî ïðîïîíóº
÷îòèðèð³÷íèé òåðì³í íàâ÷àííÿ ïî çàâåðøåíí³ Ë³öåþ (Lykeio), ùî
âêëþ÷àº â ñåáå ïåð³îä ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè. Îñòàòî÷íîþ êâàë³ô³-
êàö³ºþ º äèïëîì Ptychio (Ekpedeftikou Technologou Michanikou).
Ï³äãîòîâêà â÷èòåë³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ïåðåäóìîâîþ
äëÿ íàâ÷àííÿ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ íà âñ³õ ð³âíÿõ º äîêòîðàò
ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³, ïðèñóäæåíèé ó Ãðåö³¿ ÷è â óñòàíîâ³ âèùî¿ îñâ³òè
çà êîðäîíîì. Çàïèò êàíäèäàòà íà ïðîôåñîðà ïåðåâ³ðÿºòüñÿ Ðàäîþ,
ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ïðîôåñîð³â óí³âåðñèòåòó, íà îñíîâ³ éîãî ïîïåðåä-
íüîãî äîñâ³äó ³ ð³âíÿ äîêòîðñüêî¿ äèñåðòàö³¿, ÿêó â³í çàõèùàâ ó
Ãðåö³¿ ÷è çà êîðäîíîì.
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Ïîòî÷í³ ðåôîðìè òà ïð³îðèòåòè â ñôåð³ ãðåöüêî¿ âèùî¿ òà
ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñòîë³òòÿ. Ðåôîðìè òà çì³íè
2007 ð. ñòîñóþòüñÿ âïðîâàäæåííÿ íîâîãî çàêîíó ïðî âèùó ñåðåäíþ
ïðîôåñ³éíó îñâ³òó (upper secondary vocational education), íîâîãî
Ðàìêîâîãî çàêîíó ïðî âèùó îñâ³òó òà ïîøèðåííÿ îáîâ’ÿçêîâî¿ îñâ³òè,
âêëþ÷àþ÷è îäèí ð³ê äîïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè (pre-primary education).
Ó 2007/2008 íàâ÷àëüíîìó ðîö³ áóëî çàâåðøåíî ïðîöåñ çàì³íè
êîëèøí³õ òåõí³÷íî-ïðîôåñ³éíèõ îñâ³òí³õ ³íñòèòóò³â (technical-voca-
tional educational institutes, TEE) íîâîþ ñèñòåìîþ ï³ñëÿîáîâ’ÿçêîâî¿
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (post-compulsory secondary education), ÿêà
ñêëàäàºòüñÿ ç Ïðîôåñ³éíîãî ë³öåþ (Vocational Lyceum) òà Øê³ë
ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè (Schools of Vocational Training).
2007 ð. òàêîæ çàñâ³ä÷èâ çíà÷åííÿ âàæëèâîãî ïëàñòó çàêîíîäàâ÷î¿
áàçè, ùî âïëèíóëà íà ñòðóêòóðó âèùî¿ îñâ³òè, çàáåçïå÷èëà íîâ³ ðàìêè
äëÿ ¿¿ ôóíêö³îíóâàííÿ, ïðîãîëîñèëà ïðî øèðîêó ó÷àñòü, ïðîçîð³ñòü òà
ñàìîóïðàâë³ííÿ. Çàñíóâàííÿ íåçàëåæíèõ íåïðèáóòêîâèõ óí³âåðñèòåò³â
ïîêè ùî º äèñêóñ³éíîþ ïðîáëåìîþ. Ì³í³ñòåðñòâî íàö³îíàëüíî¿ îñâ³òè
òà ðåë³ã³é çã³äíî ç éîãî îñòàííüîþ Îïåðàö³éíîþ ïðîãðàìîþ íà 2007 –
2013 ðð. çàïëàíóâàëî íèçêó çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ñòâîðåííÿ ñèñòåìè
îñâ³òè òà íàâ÷àííÿ âïðîäîâæ æèòòÿ, ùî çàáåçïå÷èòü ðåñóðñè òà
êâàë³ô³êàö³¿, íåîáõ³äí³ äëÿ àêòèâíî¿ ó÷àñò³ â æèòò³ ñóñï³ëüñòâà, äëÿ
áåçïåðåøêîäíîãî äîñòóïó äî ðèíêó ïðàö³ òà çàâåðøåííÿ øê³ëüíî¿ îñâ³òè,
îñîáëèâî îñîáàìè ïîïóëÿö³é ðèçèêó, ùî ñïðèÿòèìå çìåíøåííþ
ðåã³îíàëüíèõ îñâ³òí³õ íåð³âíîñòåé.
Ñåðåä êëþ÷îâèõ ïð³îðèòåò³â Ì³íîñâ³òè Ãðåö³¿ º ñòâîðåííÿ Øê³ë
äëÿ ðîçóìîâî îáäàðîâàíèõ (Smart Schools), ùî, ç îäíîãî áîêó, ñïðèÿº
ïîë³ïøåííþ îñâ³òíüîãî çàáåçïå÷åííÿ øê³ë, à ç äðóãîãî — ðîçâ’ÿ-
çàííþ äîâãîòðèâàëèõ ïðîáëåì áóä³âíèöòâà øêîëè, ÿê³ âêëþ÷àþòü
á³îêë³ìàòè÷í³ ïðèíöèïè òà ñó÷àñí³ åíåðãåòè÷í³ ïðàêòèêè â ñâî¿õ
ð³øåííÿõ.
Òàêèì ÷èíîì, ñó÷àñíà îñâ³òíÿ ïîë³òèêà òà ö³ë³ Ì³íîñâ³òè
áàçóþòüñÿ íà ï’ÿòè îñíîâîïîëîæíèõ ïðèíöèïàõ: ëþäèíîöåíòðîâàíà
îñâ³òà; îñâ³òà îòî÷óþ÷îãî ñåðåäîâèùà äëÿ ï³äòðèìóþ÷îãî çðîñòàííÿ;
öèôðîâà êîíâåðãåíö³ÿ — ð³âí³ñòü äîñòóïó, çíèæåííÿ öèôðîâî¿
áåçãðàìîòíîñò³, ðîçâèòîê íîâèõ òåõíîëîã³é äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ
òîùî; áàãàòîìîâí³ñòü ³ ìîâíà ï³äãîòîâêà, íàâ÷àííÿ ãðåöüêî¿ ìîâè çà
êîðäîíîì, ïîºäíàííÿ îñâ³òè ç êóëüòóðîþ â íàïðÿì³ îíîâëåííÿ
ñâ³äîìîñò³ òà ïîñèëåííÿ ¿¿ çíà÷åííÿ.
Ï³äñóìîâóþ÷è, ìîæåìî çðîáèòè òàê³ âèñíîâêè ùîäî ïðîôåñ³éíî¿
ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³÷íîãî ïåðñîíàëó Ãðåöüêî¿ Ðåñïóáë³êè:
— Ó÷èòåë³ ó ñåêòîð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè. Âèõîâàòåë³ äèòñàäê³â
ìàþòü âèùó îñâ³òó ³ çàê³í÷óþòü Ïåäàãîã³÷í³ Â³ää³ëåííÿ Äîøê³ëüíî¿
îñâ³òè. ¯õ íàâ÷àííÿ òðèâàº 4 ðîêè. Ó÷èòåë³ ³ç îñîáëèâèõ Öåíòð³â
äèòèíè òà íåìîâëÿòè (the Child and Infant Centres) ìîæóòü áóòè
òàêîæ âèïóñêíèêàìè â³äïîâ³äíèõ â³ää³ëåíü Òåõíîëîã³÷íèõ Îñâ³ò-
í³õ ²íñòèòóö³é.
Ïðèéîì äî öèõ â³ää³ëåíü çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíî-
äàâñòâîì, ùî ñòîñóºòüñÿ ïðèéîìó àá³òóð³ºíò³â äî âèùèõ íàâ÷àëü-
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íèõ çàêëàä³â. Çîêðåìà, äîïóñê äî óí³âåðñèòåòó àáî â³ää³ëåíü
òåõíîëîã³÷íîãî ñåêòîðó âèùî¿ îñâ³òè é ³íøèõ òåõíîëîã³÷íèõ çàêëà-
ä³â â³äáóâàºòüñÿ íà îñíîâ³ çàãàëüíèõ âñòóïíèõ ³ñïèò³â.
Çàçíà÷åí³ âèùå â³ää³ëåííÿ íàäàþòü â³äïîâ³äí³ ñòóïåí³, ïðîïî-
íóþòü ¿õ âëàñíèêàì ìîæëèâ³ñòü âçÿòè ó÷àñò³ â ³ñïèò³, ùî ïðîâî-
äèòüñÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ ç öèâ³ëüíîãî äîáîðó ïåðñîíàëó (Supreme
Council for Civil Personnel Selection (ASEP) òà çàðåºñòðóâàòèñÿ â
ãðàô³êó òèì÷àñîâèõ äîäàòêîâèõ â÷èòåë³â ç òèì, ùîá áóòè
ïðèçíà÷åíèìè äî øòàòó ïåäàãîã³÷íîãî ïåðñîíàëó äèòñàäêà.
Îêð³ì óñï³øíîãî ñêëàäàííÿ ïèñüìîâèõ ³ñïèò³â, áåðóòüñÿ äî óâàãè
íàñòóïí³ õàðàêòåðèñòèêè: à) îñâ³òí³é ð³âåíü (ñòóï³íü), á) ï³ñëÿ-
äèïëîìíèé ð³âåíü, â) íàÿâí³ñòü ñòóïåíÿ äîêòîðà íàóê, ã) ïîïåðåä-
í³é äîñâ³ä ó ö³é ãàëóç³. Ùî ñòîñóºòüñÿ âèõîâàòåë³â äëÿ ä³òåé ³
íåìîâëÿò, òî íàÿâí³ñòü â³äïîâ³äíîãî ñòóïåíÿ äàº ¿ì ìîæëèâ³ñòü âçÿòè
ó÷àñòü â ïðîïîçèö³¿ çàö³êàâëåíèõ êîìïåòåíòíèõ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè
ùîäî íàáîðó ïåðñîíàëó äî Öåíòð³â äëÿ ä³òåé òà íåìîâëÿò.
Ó÷èòåë³ òàêîæ ìàþòü çìîãó îòðèìàòè êîíñóëüòàö³¿ òàêèõ óñòàíîâ:
à) Ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó; á) Øê³ëüíèõ êîíñóëüòàíò³â äëÿ
äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, ÿê³ íàëåæàòü äî Äåïàðòàìåíò³â Íàóêîâîãî ³
Ïåäàãîã³÷íîãî Êåð³âíèöòâà Ðåã³îíàëüíèõ Îñâ³òí³õ Äèðåêòîð³é (De-
partments of Scientific and Pedagogical Guidance of the Regional
Education Directories.).
Ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â ïåðåäáà÷åíî Çàêîíàìè 1566/
85, 1824/88, 2009/92, 2327/95, 2986/02, à òàêîæ â³äïîâ³äíèìè
Óêàçàìè Ïðåçèäåíòà. Äîäàòêîâà ïðîôåñ³éíà îñâ³òà çä³éñíþºòüñÿ
Îðãàí³çàö³ºþ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â (Organization of Teacher Train-
ing, OEPEK), ÿêà º þðèäè÷íîþ îñîáîþ äåðæàâíîãî ïðàâà ï³ä
êîíòðîëåì Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè.
Ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ñâî¿õ ö³ëåé OEPEK ñï³âïðàöþº ç Ïåäàãî-
ã³÷íèì ³íñòèòóòîì, Îñâ³òí³ì Íàóêîâèì Öåíòðîì Ãðåö³¿ (Education
Research Centre of
Greece, KEE), îñâ³òí³ìè, ãðîìàäñüêèìè ñëóæáàìè ³ îðãàí³çàö³ÿìè,
³ç ãðåöüêèìè òà ³íîçåìíèìè óí³âåðñèòåòàìè, ²íñòèòóòàìè
Òåõíîëîã³÷íî¿ îñâ³òè òà äîñë³äíèöüêèìè öåíòðàìè. Ï³ñëÿäèïëîìíà
ï³äãîòîâêà â÷èòåë³â ïðîâîäèòüñÿ çà ï³äñóìêàìè îáîâ’ÿçêîâî¿ ôàçè
äëÿ íîâîïðèçíà÷åíèõ â÷èòåë³â ³ íåïåðåðâíî¿ êîìïîíåíòè (çà ó÷àñò³
ÿê â îáîâ’ÿçêîâ³é, òàê ³ ôàêóëüòàòèâí³é ñòàä³¿).
— Ó÷èòåë³ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè. Â÷èòåë³ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè º
âèêëþ÷íî âèïóñêíèêàìè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, à ñàìå,
Ïåäàãîã³÷íèõ â³ää³ëåíü ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè, ñòâîðåíèõ â³äïîâ³äíî äî
Çàêîíó 1268/1982 ð. Íàâ÷àííÿ òðèâàº ÷îòèðè ðîêè. Ïðîöåäóðà
âñòóïó äî óí³âåðñèòåòñüêîãî ñåêòîðó âèùî¿ îñâ³òè, ïðèçíà÷åííÿ íà
ïîñàäó, êåð³âíèöòâî ³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â ïî÷àòêîâî¿
îñâ³òè º òàêèìè ñàìî, ÿê ³ äëÿ âèõîâàòåë³â äèòÿ÷èõ ñàäê³â.
Ó ïî÷àòêîâ³é îñâ³ò³ â÷èòåëü íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íàâ÷àííÿ
âñ³õ ïðåäìåò³â, îêð³ì ô³çêóëüòóðè, ìóçèêè, ³íîçåìíèõ ìîâ, —
ïðåäìåò³â, ÿê³ âèêëàäàþòü â÷èòåë³ ç â³äïîâ³äíîþ ñïåö³àë³çàö³ºþ.
ßêùî â øêîë³ íåìàº â÷èòåë³â ìóçèêè òà ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, òî ö³
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ïðåäìåòè âèêëàäàþòüñÿ â÷èòåëåì êëàñó. Öå çâè÷àéíà ïðàêòèêà äëÿ
òîãî æ ó÷èòåëÿ, ùîá çàëèøèòèñÿ â êëàñ³ óïðîäîâæ äâîõ ðîê³â.
— Ó÷èòåë³ òà òðåíåðè â ñåêòîð³ îáîâ’ÿçêîâî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè.
Ó÷èòåëÿì äëÿ âèêëàäàííÿ â ã³ìíàç³¿ ïðîïîíóºòüñÿ ³íñòðóêòóâàííÿ
âèêëþ÷íî ïðî ïðåäìåò ¿õíüî¿ ñïåö³àë³çàö³¿. Âîíè º âèïóñêíèêàìè
ôàêóëüòåò³â óí³âåðñèòåò³â ò³º¿ äèñöèïë³íè, ÿêó âîíè âèâ÷àþòü.
Íàâ÷àííÿ òðèâàº 4 ðîêè. Ïðîöåäóðà âñòóïó äî óí³âåðñèòåòñüêîãî
ñåêòîðó âèùî¿ îñâ³òè, ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó, êåð³âíèöòâî òà ï³äâè-
ùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó ã³ìíàç³¿ îðãàí³çîâàí³ òàê
ñàìî, ÿê ³ äëÿ âèõîâàòåë³â äèòÿ÷èõ ñàäê³â ³ â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ øê³ë.
— Ó÷èòåë³ òà òðåíåðè ó ñåêòîð³ ïðîôåñ³éíî¿ íåîáîâ’ÿçêîâî¿
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè. Ó÷èòåë³ â ïðîôåñ³éíîìó ë³öå¿ (Lykeia) ìîæóòü
áóòè âèïóñêíèêàìè óí³âåðñèòåòó àáî ²íñòèòóö³é òåõíîëîã³÷íî¿ îñâ³òè
(TEI). ¯õ íàâ÷àííÿ òðèâàº 4 ðîêè. Âèïóñêíèêè TEI íàâ÷àþòü
òåõí³÷íèõ äèñöèïë³í òà îòðèìóþòü îäíîð³÷íó ïåäàãîã³÷íó ï³äãîòîâêó
â Øêîë³ ïåäàãîã³÷íî¿ òà òåõíîëîã³÷íî¿ îñâ³òè (School of Pedagogical
and Technological Education, ASPAITE). Äëÿ äåÿêèõ ñïåö³àë³çàö³é
ö³ â÷èòåë³ ìîæóòü íàâ÷àòèñÿ 4 ðîêè â ASPAITE, ÿêà áóëà âêëþ÷åíà
â òåõíîëîã³÷íèé ñåêòîð âèùî¿ îñâ³òè. Ïåâíà ê³ëüê³ñòü â÷èòåë³â
òåõí³÷íèõ ÷è ëàáîðàòîðíèõ äèñöèïë³í ìîæóòü áóòè âèïóñêíèêàìè
áåç âèùî¿ îñâ³òè (ðåôðèæåðàòîðíèêè, åëåêòðèêè ³ ³í.). Óñå, ùî
ñòîñóºòüñÿ ïðèçíà÷åííÿ â÷èòåë³â ó ïî÷àòêîâ³é ³ ðåøò³ ñåðåäíüî¿
îñâ³òè, ñòîñóºòüñÿ ³ â÷èòåë³â ïðîôåñ³éíî¿ íåîáîâ’ÿçêîâî¿ ñåðåäíüî¿
îñâ³òè. ¯õ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ îðãàí³çîâàíî òàêèì æå ÷èíîì,
ÿê ³ äëÿ ³íøèõ ó÷èòåë³â.
— Ó÷èòåë³ òà òðåíåðè ó ñåêòîð³ ï³ñëÿñåðåäíüî¿ íåâèùî¿ îñâ³òè.
Âèìîãè äëÿ äàíîãî òèïó â÷èòåë³â/òðåíåð³â âêëþ÷àþòü íàÿâí³ñòü
ñâ³äîöòâà ïðî îòðèìàííÿ âèùî¿ îñâ³òè òà ñåðòèô³êàòó â ïåäàãîã³ö³
(äëÿ òèõ â÷èòåë³â, ÿêèì í³êîëè ðàí³øå íå áóëè çàïðîïîíîâàí³
ïåäàãîã³÷í³ êîìïîíåíòè â ðàìêàõ ¿õ ðåãóëÿðíèõ ïðîãðàì íàâ÷àííÿ),
îòðèìàí³ ïî çàâåðøåíí³ äâîñåìåñòðîâî¿ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè â Øêîë³
ïåäàãîã³÷íî¿ òà òåõíîëîã³÷íî¿ îñâ³òè (ASPETE). Ïîðÿä ç íåîáõ³äíèìè
â³äïîâ³äíèìè ôîðìàëüíèìè êâàë³ô³êàö³ÿìè íàá³ð ó÷èòåë³â/òðåíåð³â
çàëåæèòü â³ä ¿õíüîãî ïîïåðåäíüîãî ïðîôåñ³éíîãî äîñâ³äó, ÿêèé
ââàæàºòüñÿ âàæëèâèì ôàêòîðîì äëÿ ïðèéíÿòòÿ ¿õ íà ïîñàäó.
Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ê³ëüê³ñòü ðîê³â ïîïåðåäíüîãî ïðîôåñ³éíîãî
äîñâ³äó çì³íþºòüñÿ, öåé ÷èííèê, ÿê ïðàâèëî, êîðåëþº ç ôîðìàëüíîþ
êâàë³ô³êàö³ºþ ³ êîíêðåòíèì ïðåäìåòîì ï³äãîòîâêè. Íå ïåðåäáà÷åíî
í³ÿêî¿ äîäèïëîìíî¿ ï³äãîòîâêè äëÿ öüîãî òèïó â÷èòåë³â/òðåíåð³â.
Ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ òàêèõ ôàõ³âö³â çä³éñíþºòüñÿ Îðãàí³-
çàö³ºþ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ³ íàâ÷àííÿ (Organisation for Vocational
Education and Training, OEEK) øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ ñåì³íàð³â ùîäî
îñòàíí³õ ïîä³é ³ ñó÷àñíèõ òåíäåíö³é ó ð³çíèõ ãàëóçÿõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç
äîñòóïíèìè ñïåö³àëüíîñòÿìè.
Íàâ÷àëüí³ ïëàíè ï³äãîòîâêè ðîçðîáëÿþòüñÿ ãðóïàìè åêñïåðò³â,
ÿê³ ïðàöþþòü çà íàéìîì OEEK. Ó÷èòåë³/òðåíåðè öüîãî ñåêòîðó
îñâ³òè ìîæóòü áóòè ÷ëåíàìè òàêèõ ãðóïï, à ïî çàê³í÷åíí³ Öåíòð³â
ï³ñëÿñåðåäíüî¿ îñâ³òè (Post-secondary Education Centres) ìàþòü
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îòðèìàòè ñòóï³íü, ùî çàñâ³ä÷óº îòðèìàííÿ íèìè âèùî¿ îñâ³òè. Îäíàê
öå íå º îáîâ’ÿçêîâèì ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè äëÿ âèêëàäàííÿ ïåâíèõ
ïðåäìåò³â íåîáõ³äí³ ò³ëüêè òåõí³÷í³ êâàë³ô³êàö³¿ òà ïðàêòè÷íèé
äîñâ³ä.
— Àêàäåì³÷íèé ïåðñîíàë ó ñåêòîð³ âèùî¿ îñâ³òè. Çã³äíî ç ÷èííîþ
çàêîíîäàâ÷îþ áàçîþ, ïåðñîíàë ô³ë³àë³â óí³âåðñèòåò³â ïîä³ëÿºòüñÿ íà
äâ³ êàòåãîð³¿: 1) îñîáè áåç ñòóïåíÿ Äîêòîðà ô³ëîñîô³¿ (Non-PhDs),
êîòð³ ïðàöþþòü â ÿêîñò³ àñèñòåíò³â, íàóêîâèõ ñï³âðîá³òíèê³â ³
âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó ñïåö³àëüíî¿ ëàáîðàòîð³¿; 2) âëàñíèêè ñòóïåíÿ
PhD íàëåæàòü äî ãàëóç³ âèêëàäàííÿ òà íàóêîâèõ äîñë³äæåíü
ôàêóëüòåòó âëàñíå íà îñíîâ³ 4 ð³çíèõ ðàíã³â: âèêëàäà÷, àñèñòåíò
ïðîôåñîðà, àñîö³éîâàíèé ïðîôåñîð, ïðîôåñîð. Íåîáõ³äí³ êâàë³ô³êàö³¿
çá³ãàþòüñÿ ç â³äïîâ³äíîþ ïîçèö³ºþ â àêàäåì³÷í³é ³ºðàðõ³¿.
— Ó÷èòåë³ òà òðåíåðè â ñåêòîð³ íåôîðìàëüíî¿ îñâ³òè
äîðîñëèõ. Ïåäàãîã³÷íèé ïåðñîíàë ó íåôîðìàëüí³é îñâ³ò³ äîðîñëèõ,
ÿêèé ïîòðàïèâ íà êîíêðåòíó ïðîãðàìó ï³äãîòîâêè, ïîâèíåí âçÿòè
ó÷àñòü ó íèçö³ ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ ñåì³íàð³â. Íèí³ òðåíåð³â
íàéìàþòü íà ðîáîòó çà äîïîìîãîþ â³äêðèòî¿ ïðîöåäóðè (îãîëîøåííÿ,
äîá³ð ïåðñîíàëó çà ³íòåðåñàìè òîùî), âîíè ïîâèíí³ áóòè âèïóñê-
íèêàìè óí³âåðñèòåòó àáî òåõí³êóìó, ìàòè äîñòàòí³é ïðîôåñ³éíèé
äîñâ³ä, áóòè êîìï’þòåðíî ãðàìîòíèìè, âîëîä³òè ïðèíàéìí³ îäí³ºþ
³íîçåìíîþ ìîâîþ, à ñòóï³íü ìàã³ñòðà, äîêòîðà ô³ëîñîô³¿, ïóáë³êàö³¿,
ó÷àñòü ó êîíôåðåíö³ÿõ, ñåì³íàðàõ ³ ïðîôåñ³éíèé äîñâ³ä çàãàëîì º
äîäàòêîâèì ö³ííèì àêòèâîì.
Ìåòîþ Öåíòð³â íåïåðåðâíî¿ ï³äãîòîâêè äëÿ ³íñòðóêòîð³â äîðîñ-
ëèõ (Lifelong Training Centre for Instructors of Adults) Ãåíåðàëü-
íîãî ñåêðåòàð³àòó ç íåïåðåðâíîãî íàâ÷àííÿ º ïîñò³éíå îíîâëåííÿ
çíàíü ³ íàâè÷îê ó÷èòåë³â òà òðåíåð³â, êîòð³ ñòàíóòü ñï³âðîá³òíèêàìè
îñâ³òí³õ ñòðóêòóð, àâòîíîìíèõ îñâ³òí³õ ³ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, ç òèì,
ùîá âîíè â³äïîâ³äàëè êîíêðåòíèì ïîòðåáàì áåçïåðåðâíî¿ îñâ³òè òà
íàâ÷àííÿ äîðîñëèõ. Êîìïëåêñíèé ðåºñòð òðåíåð³â äîðîñëèõ ïîëåãøèâ
óâåñü ïðîöåñ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ÿê â àäì³í³ñòðàòèâíîìó, òàê ³ â
îñâ³òíüîìó ñåíñ³.
— Ïî÷àòêîâà ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà òà íåïåðåðâíà ïðîôåñ³éíà îñâ³òà
ó Ãðåö³¿. Ïî÷àòêîâà ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà òà íåïåðåðâíèé ïðîôåñ³éíèé
ðîçâèòîê ó Ãðåö³¿ íàäàþòüñÿ àêàäåì³÷íèìè ³íñòèòóòàìè òà ôàêóëüòåòàìè
óí³âåðñèòåòó. Íà Ïåäàãîã³÷íîìó â³ää³ëåíí³ Äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè ïðîïîíóþòü
êóðñè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïåäàãîã³÷íîþ ï³äãîòîâêîþ, ïåäàãîã³÷íèìè
êâàë³ô³êàö³ÿìè, ïñèõîëîã³ºþ, äèäàêòèêîþ, âèêëþ÷íî äëÿ ìàéáóòí³õ
â÷èòåë³â äèòÿ÷èõ ñàäê³â ³ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè.
Ïðè ôàêóëüòåòàõ íàóêè, òåõí³êè ³ ò.ä., äå íàâ÷àþòüñÿ ìàéáóòí³
â÷èòåë³ ñåðåäí³õ øê³ë, óñ³ì ñòóäåíòàì ïðîïîíóþòüñÿ êóðñè ç
äèäàêòèêè, ïåäàãîã³êè ³ ìåòîäîëîã³¿, àëå âîíè, ÿê ïðàâèëî, âàð³-
àòèâí³, à îòæå, íå º îñíîâíèìè ïðåäìåòàìè ó íàâ÷àëüíîìó ïëàí³.
Çâàæàþ÷è íà òàêèé ñòàí ðå÷åé, â÷èòåë³, ïðàöåâëàøòóâàâøèñü,
ïî÷èíàþòü âèêëàäàííÿ. ² ï³ñëÿ äâîõ ðîê³â ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³
âîíè, çàçâè÷àé, îòðèìóþòü ñòàòóñ ïîñò³éíîãî (áåç â³äðèâó â³ä ðîáîòè)
â÷èòåëÿ.
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Ïðîòÿãîì ïåðøîãî ðîêó öüîãî âèïðîáóâàëüíîãî òåðì³íó â÷èòåëü
ïðîõîäèòü ïî÷àòêîâó ñòàä³þ ³íäóêòèâíîãî íàâ÷àííÿ, ÿêà âêëþ÷àº
òðè åòàïè, êîòð³ áóäóòü çàâåðøóâàòèñÿ çã³äíî ç â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
Ðåã³îíàëüíèõ öåíòð³â ç ïèòàíü ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Ãðåö³¿ (Regional
Centres for Teacher Education), òàê çâàíèõ PEK, ÿê³, ÿê ïðàâèëî,
âêëþ÷àþòü â ñåáå òàê³ òåìàòè÷í³ íàïðÿìè:




5) Ïðîáëåìè ì³æêóëüòóðíî¿ îñâ³òè.
6) Ìåòîäîëîã³ÿ âèêëàäàííÿ â êëàñ³ (äåìîíñòðàö³ÿ âèïàäê³â,
ìåòîä³â â³äïîâ³äíî¿ ïðàêòèêè äîñâ³ä÷åíèìè â÷èòåëÿìè) òà ðîçâ’ÿ-
çàííÿ ïðîáëåì ó ïðàêòèö³ âèêëàäàííÿ.
7) Âèâ÷åííÿ óñï³øíîãî é íåâäàëîãî äîñâ³äó ³ âòðó÷àííÿ â êëàñ³
(ïðåçåíòàö³ÿ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ç óïðàâë³ííÿì îñâ³òîþ, ïðîáëåì,
ïîâ’ÿçàíèõ ç ïåäàãîã³êîþ, ïèòàííÿ îö³íþâàííÿ, ì³æêóëüòóðí³
ïèòàííÿ).
Ùîðîêó Ðåã³îíàëüí³ öåíòðè äëÿ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â (PEK) òàêîæ
îðãàí³çîâóþòü íèçêó ïðîãðàì ó ð³çíèõ òåìàòè÷íèõ ñôåðàõ, ÿê³ íå º
îáîâ’ÿçêîâèìè. Ö³ ïðîãðàìè ñïî÷àòêó îö³íþþòüñÿ â÷èòåëÿìè, à ïîò³ì
ðåàë³çóþòüñÿ ó PEK. Ê³ëüê³ñòü â÷èòåë³â, ÿê³ ¿õ â³äâ³äóþòü, îáìåæåíà.
Òðèâàë³ñòü êîæíîãî êóðñó ñòàíîâèòü 40 ãîä, à êîíòåêñò îõîïëþº
íèçêó êîíêðåòíèõ ãàëóçåé — äèäàêòèêà, ïñèõîëîã³ÿ, ô³çèêà ç
âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåð³â, ²ÊÒ òîùî.
Ùî ñòîñóºòüñÿ òðåíåð³â, òî ìîæíà â³äçíà÷èòè, ùî â áàãàòüîõ
âèïàäêàõ ò³ ñàì³ îñîáè çàä³ÿí³ â ñôåð³ ïî÷àòêîâî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
òà ï³äãîòîâêè áåç â³äðèâó â³ä ðîáîòè, àëå öå çàçâè÷àé áóâàº íå÷àñòî.
Ñòóäåíòè íà ñòàä³¿ ïî÷àòêîâî¿ ï³äãîòîâêè â³äâ³äóþòü êóðñè îêðåìî
â³ä ñòóäåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ôàç³ ñâîãî íåïåðåðâíîãî
ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó ³ âîíè æîäíèì ÷èíîì íå ìîæóòü çì³øóâàòè
êëàñè ÷è êóðñè, òàê ÿê â³äâ³äóþòü ð³çí³ îñâ³òí³ óñòàíîâè.
Îäíàê â ö³ëîìó ñï³âïðàöÿ ì³æ àêàäåì³÷íèìè ³íñòèòóö³ÿìè ³
Ðåã³îíàëüíèìè öåíòðàìè Ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ïîëÿãàº ó ôîðì³ îáì³íó
óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì, à äèðåêòîðè Ðåã³îíàëüíèõ öåíòð³â, ÿê
ïðàâèëî, º âèêëàäà÷àìè óí³âåðñèòåò³â.
Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ íàñòóïíîñò³ â ï³äãîòîâö³ â÷èòåë³â ïðîãðàìè
íåïåðåðâíîãî ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó äëÿ â÷èòåë³â âïðîâàäæóþòüñÿ ó
ïåðøèé ð³ê ¿õíüî¿ ðîáîòè, áåðó÷è äî óâàãè çì³ñò ïî÷àòêîâî¿ ïåäàãîã³÷íî¿
îñâ³òè, òèì ñàìèì äîïîìàãàþ÷è â÷èòåëÿì âðàõóâàòè ¿õí³ ïîïåðåäí³
çíàííÿ òà ïðîåêòóâàòè ¿õ ó ñâîþ øê³ëüíó ïðàêòèêó. Ó Ãðåö³¿ ï³äãîòîâêà
â÷èòåë³â º íàö³îíàëüíîþ ñïðàâîþ, îðãàí³çîâàíîþ ³ ñêîîðäèíîâàíîþ
öåíòðàë³çîâàíî Ïåäàãîã³÷íèì ³íñòèòóòîì ³ Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè.
Ùîäî ó÷àñò³ â îñâ³òí³õ ïðîãðàìàõ, òî â÷èòåë³ ìîæóòü â³äâ³äó-
âàòè êóðñè íåïåðåðâíîãî ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó íà äîáðîâ³ëüí³é
îñíîâ³, âîíè ìîæóòü â³ëüíî âèáèðàòè ñîá³ êóðñè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü
¿õí³ì ïîòðåáàì. Ãðåöüêèé äîñë³äíèê Ñàðàíòîñ Ïñèõàð³ñ çàóâàæóº,
ùî á³ëüø³ñòü â÷èòåë³â áåðå ó÷àñòü ó ïðîãðàìàõ, ùî ä³þòü ïðè ÐÅÊ.
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Íàðåøò³, â³äïîâ³äíî äî ïðèéíÿòèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â áóëî
çàïðîâàäæåíî àâòîíîìíó îðãàí³çàö³þ ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè òà
ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó â÷èòåëÿ. ¯¿ ìåòà — çîñåðåäèòè óâàãó íà
êîîðäèíàö³¿, ðîçðîáö³ òà ðåàë³çàö³¿ êóðñ³â àáî ñåì³íàð³â äëÿ ï³ñëÿ-
äèïëîìíî¿ ï³äãîòîâêè òà ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó. Ç îäíîãî áîêó,
îðãàí³çàö³ÿ ìàº äàòè óí³âåðñèòåòàì òà ³íøèì â³äïîâ³äíèì óñòàíîâàì
çàâäàííÿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ êóðñîâî¿ ï³äãîòîâêè. Ç äðóãîãî — ñòâîðåí³
â³äïîâ³äí³ ³íñòèòóö³¿ (íàïðèêëàä, PEK), ÿê³ ³ñíóþòü íèí³, áóäóòü
ÿê ³ ðàí³øå ïðàöþâàòè ðàçîì ç ö³ºþ íîâîþ îðãàí³çàö³ºþ.
Òàêèì ÷èíîì, ñó÷àñíà Ãðåöüêà Ðåñïóáë³êà, ÿê ³ ³íø³ äåðæàâè
ªÑ, ââàæàº îñâ³òó òà íàâ÷àííÿ êëþ÷îâèìè åëåìåíòàìè é ôîðìóº
âëàñíó ïîë³òèêó â ñôåðàõ ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè, ï³äãîòîâêè ³ íåïåðåðâ-
íî¿ îñâ³òè, îð³ºíòóþ÷èñü íà êóðñè îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè ³íøèõ êðà¿í —
÷ëåí³â ªÑ. Ó ðàìêàõ ö³º¿ ïîë³òèêè Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè òà ðåë³ã³é-
íèõ ñïðàâ Ãðåö³¿ óòâåðäèëî íàñòóïí³ ö³ë³ äëÿ âïðîâàäæåííÿ
íàö³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè íàâ÷àííÿ âïðîäîâæ æèòòÿ:
1) ìîäåðí³çàö³ÿ ñèñòåì îñâ³òè òà ïî÷àòêîâî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè;
2) âçàºìîçâ’ÿçîê ôîðìàëüíî¿ òà íåôîðìàëüíî¿ îñâ³òè ³ íàâ÷àííÿ
ç ïîòðåáàìè ðèíêó ïðàö³;
3) ï³äâèùåííÿ ðîë³ ëþäñüêî¿ îñîáèñòîñò³;
4) ðîçâèòîê øèðîêèõ ñîö³àëüíèõ òà êóëüòóðíèõ íàâè÷îê ÷åðåç
íàâ÷àííÿ âïðîäîâæ æèòòÿ;
5) àêðåäèòàö³ÿ íàäàíî¿ ï³äãîòîâêè òà íàáóòèõ ïðîôåñ³éíèõ
êâàë³ô³êàö³é;
6) ïîäîëàííÿ øê³ëüíî¿ íåóñï³øíîñò³ òà çìåíøåííÿ ÷àñòêè ó÷í³â,
ÿê³ ïîêèíóëè øêîëó;
7) ïîäàëüøà îñâ³òà ³íñòðóêòîð³â ó ãàëóç³ íîâèõ îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é;
8) æèòòºçäàòí³ ï³ñëÿäèïëîìí³ êóðñè â ãàëóçÿõ íàâ÷àííÿ,
ïîâ’ÿçàíèõ ç ïîòðåáàìè ðèíêó ïðàö³;
9) óäîñêîíàëåííÿ ³ ìîäåðí³çàö³ÿ øê³ëüíî¿ òà îñâ³òíüî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè;
10) ïîøèðåíå âèêîðèñòàííÿ íîâèõ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ
òåõíîëîã³é (²ÊÒ) íà âñ³õ ð³âíÿõ îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè;
11) ñèñòåìàòè÷íå âòðó÷àííÿ ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ñîö³àëüíî¿ ïî³í-
ôîðìîâàíîñò³ ç ïðîáëåì êóëüòóðè òà íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà,
12) ïîäîëàííÿ ñîö³àëüíîãî «âèêëþ÷åííÿ» .
2.2.6. Íàïðÿìè òà ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Ãðåö³¿ â óìîâàõ ôîðìóâàííÿ
çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó
Æèòòºçäàòí³ñòü «ºâðîïåéñüêî¿ ³äå¿» ÿê ô³ëîñîôñüêî¿ é ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íî¿ äîì³íàíòè çàõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ â íàïðÿì³
ðîçøèðåííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ ÷èííèê³â, ñòâîðåííÿ ñï³âäðóæíîñò³
íåçàëåæíèõ êðà¿í íà òåðåíàõ êîíòèíåíòàëüíî¿ ªâðîïè íàïðèê³íö³
70-õ ðîê³â — ïî÷àòêó 80-õ ðð. ÕÕ ñò. âèÿâëÿºòüñÿ ó òàêèõ ïîë³òè÷íî
íàäçâè÷àéíî âàãîìèõ êðîêàõ ºâðîïåéñüêîãî ñóñï³ëüíîãî ïîñòóïó, ÿê:
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ïî÷àòîê ôóíêö³îíóâàííÿ ªâðîïåéñüêî¿ Âàëþòíî¿ Ñèñòåìè –
áåðåçåíü 1979 ð.;
ï³äïèñàííÿ Äîãîâîðó ïðî âñòóï Ãðåö³¿ äî ªâðîïåéñüêîãî Ñï³â-
òîâàðèñòâà — òðàâåíü 1979 ð.;
ïåðø³ çàãàëüí³ âèáîðè äî ªâðîïåéñüêîãî Ïàðëàìåíòó — ÷åðâåíü
1979 ð.;
âñòóï Ãðåöüêî¿ Ðåñïóáë³êè äî ªâðîïåéñüêîãî Ñï³âòîâàðèñòâà —
ñ³÷åíü 1981 ð.
Â îñòàíí³é ÷âåðò³ ÕÕ ñò. ó ñâ³ò³ â³äáóâàºòüñÿ ðåôîðìóâàííÿ
íàö³îíàëüíèõ ñèñòåì ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, ùî áóëî çóìîâëåíî çàâ-
äàííÿì ï³äãîòîâêè íîâîãî â÷èòåëÿ, ãîòîâîãî äî ïðàö³ â ñó÷àñíèõ
óìîâàõ, çäàòíîãî øâèäêî ðåàãóâàòè íà ñóñï³ëüí³ çàïèòè, àäàïòó-
âàòèñÿ äî ïåäàãîã³÷íèõ ³ííîâàö³é.
Êîíöåïö³ÿ ºâðîïåéñüêî¿ îñâ³òè ÿê îñíîâà îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè êðà¿í
ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó âèáóäîâóºòüñÿ â òàêèõ ôóíäàìåíòàëüíèõ
êîîðäèíàòàõ ÿê ïîë³êóëüòóðíà, ïîë³åòí³÷íà ³ ïîë³ë³íãâàëüíà ªâðîïà.
Ó 1988 ð. â Ðåçîëþö³¿ Ðàäè ì³í³ñòð³â îñâ³òè êðà¿í ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó
ùîäî ïîë³òèêè ôîðìóâàííÿ çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó
âèçíà÷åíî ï’ÿòü òàêèõ ïðèíöèï³â — ÿê ï’ÿòü áàçîâèõ îð³ºíòèð³â —
ðîçáóäîâè ªäèíîãî ºâðîïåéñüêîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó:
1) Áàãàòîêóëüòóðíà ªâðîïà;
2) Ìîá³ëüíà ªâðîïà;
3) ªâðîïà ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè äëÿ âñ³õ;
4) ªâðîïà íàâè÷îê ÿê ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ áàçîâî¿ îñâ³òè;
5) ªâðîïà, â³äêðèòà äëÿ ñâ³òó .
Âñòóï Ãðåö³¿ äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó 1981 ð. âïëèíóâ íå ò³ëüêè
íà ðîçâèòîê îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ êðà¿íè, à é óñ³õ ñôåð ä³ÿëüíîñò³
ãðåöüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Ç ðîêó â ð³ê ïðîöåñè îñâ³òíüî¿ ³íòåãðàö³¿
íàáóâàþòü âñå á³ëüøèõ ìàñøòàá³â ÿê ó ªâðîï³, òàê ³ â óñüîìó ñâ³ò³.
Ìàþ÷è çà ìåòó ïîáóäóâàòè çàãàëüíîºâðîïåéñüêèé îñâ³òí³é ïðîñò³ð,
êåð³âíèêè êðà¿í, íàóêîâö³ é îñâ³òÿíè ïîñòóïîâî óñâ³äîìëþþòü, ùî
ºäèíèé óñï³øíèé øëÿõ äî íå¿ — ³íòåãðàö³ÿ ºâðîïåéñüêèõ ñèñòåì
îñâ³òè, ùî íå çàøêîäèòü íàö³îíàëüíèì ñòðóêòóðàì ³ ãàðàíòóâàòèìå
âèñîêó ÿê³ñòü îñâ³òí³õ ïîñëóã. Òàêà ìîäåëü çáëèæåííÿ îñâ³òí³õ
ñòàíäàðò³â êðà¿í ªâðîñîþçó òà òèõ, õòî áàæàº äî íèõ ïðèºäíàòèñÿ,
ïåðåäáà÷àº íàñàìïåðåä òîëåðàíòíå ñòàâëåííÿ äî îñîáëèâîñòåé
ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ãàëóç³ îñâ³òè, à òàêîæ óâàæíå âèâ÷åííÿ
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ íàäáàíü êîæíî¿ äåðæàâè.
Ïî÷èíàþ÷è ç ìîìåíòó, êîëè Ãðåö³ÿ ñòàëà îäí³ºþ ç êðà¿í — ÷ëåí³â
ªÑ äî ïåäàãîã³÷íîãî ïåðñîíàëó ð³çíèõ îñâ³òí³õ ð³âí³â âèñóâàëèñÿ
íîâ³ âèìîãè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ îñíîâíèì ïîëîæåííÿì òà îñâ³òí³ì
ïëàíàì ªâðîïåéñüêî¿ ñï³ëüíîòè. Ó 90-õ ðð. ÕÕ ñò., êîëè Ãðåö³ÿ
âçÿëà êóðñ íà ºâðî³íòåãðàö³þ, ãëîáàë³çàö³éí³ ïðîöåñè îõîïèëè ìàéæå
âñ³ ñôåðè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñóñï³ëüñòâà. Öå îçíà÷àº, ùî êîíêó-
ðåíòí³ñòü, ñóïåðíèöòâî íàö³é, êðà¿í, äåðæàâ ïîñòóïîâî íàáóëî
ãëîáàëüíîãî õàðàêòåðó.
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Öå òàêîæ ñòâîðèëî óìîâè äëÿ ôîðìóâàííÿ ³íôîðìàö³éíîãî
ñóñï³ëüñòâà, ÿêå â³äîáðàçèëî ³äåþ íîâî¿ ôàçè â ³ñòîðè÷íîìó ïîñòóï³
ïåðåäîâèõ êðà¿í.
Òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà, éîãî ÿñêðàâî âèðà-
æåíà ³íôîðìàòèçàö³ÿ ïîÿñíþþòü íåîáõ³äí³ñòü óñå øèðøîãî âèêî-
ðèñòàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ó ñôåð³ îñâ³òè. Òåïåð ó÷èòåëþ
íåîáõ³äíî âîëîä³òè íàâè÷êàìè ðîáîòè ç åëåêòðîííèìè çàñîáàìè
îáðîáêè é ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³¿.
ßê çàçíà÷àº â³ò÷èçíÿíèé êîìïàðàòèâ³ñò À. Ñáðóºâà, ñòâîðåííÿ
ºâðîïåéñüêîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó íå ïåðåäáà÷àº â³äìîâè â³ä íàö³î-
íàëüíèõ îñîáëèâîñòåé çì³ñòó îñâ³òè òà îðãàí³çàö³¿ îñâ³òí³õ ñèñòåì
êîæíî¿ ç êðà¿í-÷ëåí³â. Éäåòüñÿ ïðî ðîçâèòîê ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó
îñâ³òè, ïðî ï³äòðèìêó ìîá³ëüíîñò³ òà ñï³âðîá³òíèöòâî ì³æ øêîëàìè
é óí³âåðñèòåòàìè.
Ãðåö³ÿ ñïðèÿº ³ ðåàë³çóº ³í³ö³àòèâè, ä³¿ òà çàõîäè íà íàö³îíàëüíîìó
ð³âí³, ÿê³ ï³äâèùóþòü ÿê ºâðîïåéñüêèé, òàê ³ ì³æíàðîäíèé âèì³ð
îñâ³òè. Äåðæàâíà ïîë³òèêà êðà¿íè ñïðÿìîâàíà íà ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³
îñâ³òè, ùî äàñòü çìîãó çðîáèòè á³ëüø åôåêòèâíèé âíåñîê ó ðîçâèòîê
åêîíîì³êè ³ ñóñï³ëüñòâà. Öå âêëþ÷àº çàîõî÷åííÿ ì³æíàðîäíîãî
ñï³âðîá³òíèöòâà, ðîçâèòîê âçàºìíîãî ðîçóì³ííÿ êóëüòóðíîãî ð³çíî-
ìàí³òòÿ, à òàêîæ ºâðîïåéñüêî¿ ³ ì³æíàðîäíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.
ªâðîïåéñüêèé òà ì³æíàðîäíèé âèì³ðè â îñâ³ò³ ðåàë³çóþòüñÿ
íàñòóïíèì ÷èíîì: ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ òà ðåàë³çàö³¿ îñâ³òí³õ ïðîãðàì
ªÑ ³ ïîë³òèêè; ó÷àñòü ó ºâðîïåéñüêèõ ³ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³ÿõ
òà ¿õ ïðîãðàìàõ; íàö³îíàëüí³ ³í³ö³àòèâè ùîäî óêëàäàííÿ äâîñòîðîíí³õ
³ áàãàòîñòîðîíí³õ óãîä ó ñôåð³ îñâ³òè; ñïðèÿííÿ ºâðîïåéñüêîìó ³
ì³æíàðîäíîìó âèì³ðàõ â óñ³ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàìàõ íà âñ³õ ð³âíÿõ
îñâ³òè; ñïðèÿííÿ ïîøèðåííþ çíàíü ãðåöüêî¿ ìîâè ³ ðîçøèðåííÿ
âèêëàäàííÿ ãðåöüêèõ äîñë³äæåíü çà êîðäîíîì.
Ó ðàìêàõ ³íñòèòóö³îíàëüíèõ îðãàí³â ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é
(Ðàäà ªâðîïè, ÎÅÑÐ, ªÑ) ãðåöüêèé óðÿä äîïîìàãàº ôîðìóâàòè
ïîë³òèêó â ãàëóç³ îñâ³òè é ðåàë³çóº îñâ³òí³ çàõîäè òà ïðîãðàìè.
Ñïðèÿííÿ ºâðîïåéñüêîìó ³ ì³æíàðîäíîìó âèì³ðàì íà âñ³õ ð³âíÿõ
îñâ³òè º îäíèì ³ç ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü ãðåöüêî¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè.
Öå ïðèâîäèòü äî ðåàë³çàö³¿ ñïåö³àëüíèõ çàõîä³â, ïðèéíÿòèõ ç ìåòîþ
äîñÿãíåííÿ ö³ëåé Ë³ñàáîíñüêî¿ ñòðàòåã³¿, à òàêîæ â³äïîâ³äíèõ çàâäàíü
Áîëîíñüêîãî ³ Êîïåíãàãåíñüêîãî ïðîöåñ³â.
Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè îö³íþ-
âàííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ âèùî¿ îñâ³òè çàñòîñîâóþòüñÿ êðèòåð³¿,
ìåòîäîëîã³¿ îö³íþâàííÿ ³ ïåðåäîâà ïðàêòèêà ªâðîïåéñüêî¿ ìåðåæ³
çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ (ENQA). Íà ð³âí³ âèùî¿ îñâ³òè, îñîáëèâî ó
ñâ³òë³ Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó, ðîáëÿòüñÿ ñïðîáè óñóíåííÿ âñ³õ
ïåðåøêîä ó ñïðèÿíí³ ìîá³ëüíîñò³ ïåäàãîã³â, àäì³í³ñòðàòèâíîãî
ïåðñîíàëó òà ñòóäåíò³â. Äâîñòîðîíí³ òà áàãàòîñòîðîíí³ óãîäè, óêëà-
äåí³ ç íèçêîþ êðà¿í, ñïðÿìîâàí³ íà çàîõî÷åííÿ êóëüòóðíîãî òà îñâ³ò-
íüîãî ñï³âðîá³òíèöòâà.
Âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè òà TEI ðîçâèâàþòü ñï³âïðàöþ ³ç çàðóá³æ-
íèìè ôîíäàìè (EURYBASE), áåðóòü ó÷àñòü ó òàêèõ ïðîãðàìàõ, ÿê
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«Åðàçìóñ» òà ³íøèõ ºâðîïåéñüêèõ ðåã³îíàëüíèõ ïðîãðàìàõ òà ç ÎÅÑÐ.
Îñíîâíîþ ìåòîþ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè º ïðàãíåííÿ, ùîá Ãðåö³ÿ ñòàëà
ì³æíàðîäíèì öåíòðîì äëÿ ñòóäåíò³â (à íå êðà¿íîþ, ÿêà åêñïîðòóº
ñòóäåíò³â) çà ðàõóíîê ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã
âèùèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè. Ç ö³ºþ ìåòîþ Ãðåöüêèé Ì³æ-
íàðîäíèé óí³âåðñèòåò ïðîïîíóº ï³ñëÿäèïëîìí³ ïðîãðàìè àíãë³éñüêîþ
ìîâîþ. Ãðåö³ÿ òàêîæ âèçíàº ñï³ëüí³ ñòóïåí³ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â ç ³íøèõ êðà¿í. Ó öüîìó íàïðÿì³ äîïîìîãëî ñòâîðåííÿ ñèñòåìè
íàêîïè÷åííÿ êðåäèò³â (ECTS). Â ì. ²ðàêë³îí íà îñòðîâ³ Êðèò ïðàöþº
Øêîëà ºâðîïåéñüêî¿ îñâ³òè.
Îñíîâíèì çàâäàííÿì íàö³îíàëüíî¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè º ïîäàëüøå
ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè, à òàêîæ îíîâëåííÿ ãðåöüêî¿ ñèñòåìè îñâ³òè,
ùîá âîíà êðàùà â³äïîâ³äàëà ïîòðåáàì â³ò÷èçíÿíî¿ åêîíîì³êè ³
ñóñï³ëüñòâà, êîòð³ âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ òà
ãëîáàë³çàö³¿.
Ó ðàìêàõ ªÑ òà ³íøèõ îðãàí³çàö³é íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³
ðîçøèðåííÿ ñï³âðîá³òíèöòâà â ãàëóç³ îñâ³òè íàðàç³ ïðîâåäåíî ó ôîðì³
çàãàëüíèõ ö³ëåé, îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ, ï³äâèùåííÿ ïðîçîðîñò³ òà
ïîð³âíÿëüíîñò³ ì³æíàðîäíèõ ñèñòåì, ïîøèðåííÿ ïåðåäîâîãî äîñâ³äó
òà ðîçðîáêè çàãàëüíî¿ ïîë³òèêè é ïðîãðàì. Çà îñòàíí³ ê³ëüêà ðîê³â
ö³ çàõîäè ñïðèÿëè ðîçðîáö³ ïîë³òèêè òà ðåôîðì ó ôîðì³ ö³ëåé,
ìåòîä³â, ñòðóêòóðè òà çì³ñòó ãðåöüêî¿ ñèñòåìè îñâ³òè; çì³öíèëè ¿¿
ì³æíàðîäíèé ³ ºâðîïåéñüêèé âèì³ð. Îñíîâíèé àêöåíò ðîáèòüñÿ íà
òîìó, ùîá ðîçâèâàòè íåïåðåðâíó îñâ³òó, ñïðèÿòè ïðîöåäóðàì îö³íþ-
âàííÿ çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíèõ ïîêàçíèê³â ïðîäóêòèâíîñò³ íà âñ³õ
ð³âíÿõ îñâ³òè, ðîçâèòêó ì³æêóëüòóðíî¿ îñâ³òè é ðîçøèðåííþ âèùî¿
îñâ³òè ÷åðåç ï³ñëÿäèïëîìí³ òà íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ.
Âíàñë³äîê ãëîáàë³çàö³éíèõ ïðîöåñ³â òà ì³ãðàö³¿ ãðîìàäÿí ð³çíèõ
êðà¿í ó Ãðåö³¿ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü â îðãàí³çàö³¿ ïîë³êóëüòóðíî¿
îñâ³òè, ÿêà äàº ìîæëèâ³ñòü ãëèáøå âèâ÷èòè òà óñâ³äîìèòè ð³çíî-
ìàí³òí³ñòü íàðîä³â ñâ³òó. Î÷åâèäíî, ùî â óìîâàõ ïîë³åòí³÷íîãî
ãðåöüêîãî ñóñï³ëüñòâà ïîë³êóëüòóðíà îñâ³òà ñòàº íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòè-
íîþ ïåäàãîã³÷íî¿ êóëüòóðè âèêëàäà÷à. Âîíà âêëþ÷àº â ñåáå
êóëüòóðîëîã³÷í³, åòíî³ñòîðè÷í³ çíàííÿ, ðîçóì³ííÿ âàæëèâîñò³ êóëü-
òóðíîãî ïëþðàë³çìó, âì³ííÿ îðãàí³çîâóâàòè ïåäàãîã³÷íèé ïðîöåñ ç
óðàõóâàííÿì êóëüòóðíèõ ðîçá³æíîñòåé.
ßê çàçíà÷àº â³ò÷èçíÿíèé íàóêîâåöü Î. Ïðîöåíêî, ïðèíöèï
ïîë³êóëüòóðíîñò³ â îñâ³ò³ Ãðåö³¿ ðåàë³çóºòüñÿ, ïî-ïåðøå, øëÿõîì
ðîçðîáêè íîâèõ øê³ëüíèõ ïðîãðàì òà ï³äðó÷íèê³â, äå âðàõîâóþòüñÿ
îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó êîæíîãî íàðîäó íà ïåâíîìó ³ñòîðè÷íîìó åòàï³.
Ïî-äðóãå, â ðàìêàõ íîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè êðà¿íè ñòâîðþþòüñÿ
ñïåö³àëüí³ ïðîãðàìè ç íàâ÷àííÿ ä³òåé íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí, à ñàìå:
³íîçåìö³â, ðåïàòð³àíò³â, öèãàí³â, ìóñóëüìàí. Êð³ì òîãî, ðîçâèòîê
ïîë³êóëüòóðíîñò³ â îñâ³ò³ Ãðåö³¿ çàáåçïå÷óºòüñÿ ôóíêö³îíóâàííÿì
²íñòèòóòó îñâ³òè ñï³ââ³ò÷èçíèê³â òà ì³æêóëüòóðíî¿ îñâ³òè (6Q +PUVKVQWVQ
2CKFGKC8 1OKQIGPYP MCK &KCRQNKVKUOKMJ8  'MRCKFGWUJ8, +.2.1.&.'),
Öåíòð³â ºâðîïåéñüêèõ ìîâ. Äëÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ ïåäàãîã³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³ ó÷èòåë³ ìàþòü âîëîä³òè â³äïîâ³äíèìè ðèñàìè òà çíàííÿìè.
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Ñó÷àñíà ñèñòåìà ãðåöüêî¿ îñâ³òè çàðàç ïåðåæèâàº ñåð³¿ ðåôîðì,
îñíîâíîþ ìåòîþ ÿêèõ º ìîäåðí³çàö³ÿ ³ ÿê³ñíå âäîñêîíàëåííÿ ÷åðåç
ïðîöåäóðè îö³íþâàííÿ. Íîâ³òí³ äîñÿãíåííÿ ñòîñóþòüñÿ øèðøîãî
äèôåðåíö³þâàííÿ â îñâ³òí³õ øëÿõàõ; ÷àñòêîâî¿ äåöåíòðàë³çàö³¿
ñòîñîâíî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó, ô³íàíñ³â ³ àäì³í³ñòðàö³¿; äîäàòêîâîãî
ÿê³ñíîãî ðîçâèòêó ³ ïðàêòè÷íî¿ îö³íêè øêîëè. Âêëþ÷åííÿ Ãðåö³¿ â
Äðóãó Ñòðóêòóðó (Ëþäñüê³ Ðåñóðñè) Ï³äòðèìêè Ñï³ëüíîòè (the
Second Community Support Framework (Human Resources)) ³
çàëó÷åííÿ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ ðåë³ã³¿ ðàçîì ç Ì³í³ñòåðñòâîì
ïðàöåâëàøòóâàííÿ äî ðåàë³çàö³¿ çàâäàííÿ «Îñâ³òà ³ Ïî÷àòêîâà
Ïðîãðàìà Ïðîôåñ³éíîãî Íàâ÷àííÿ» ñòîñîâíî ô³íàíñóâàííÿ,
îíîâëåííÿ é óâåäåííÿ ³ííîâàö³é ó ãðåöüê³é îñâ³ò³ òà ¿¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ïåðåäáà÷àº ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ë³öåþ íîâîãî òèïó, øêîëè é
óí³âåðñèòåòñüêèõ á³áë³îòåê, çâ’ÿçê³â îñâ³òè ç ðèíêîì ïðàö³, ìîäåð-
í³çàö³¿ ïîñëóã Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ ðåë³ã³¿.
Íîâ³òí³é ïåð³îä, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ íåâèçíà÷åí³ñòþ ìàéáóò-
í³õ ïîä³é òà ãëîáàëüíèõ ñòðóêòóðíèõ çì³í ó âèðîáíèöòâ³ ³ âèêî-
ðèñòàíí³ çíàíü, ìîäåðí³çàö³ÿ îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè º îäíèì ³ç ãîëîâíèõ
âèêëèê³â, ç ÿêèìè ñòèêíóëàñÿ ñüîãîäí³ Ãðåöüêà Ðåñïóáë³êà. Äëÿ
òîãî, ùîá ñïðîáóâàòè ðîçâ’ÿçàòè  ïîòî÷í³ ïðîáëåìè, ó ïëîùèí³
ïîë³òèêóìó áóëè çä³éñíåí³ òàê³ ³í³ö³àòèâè:
— ñòâîðåííÿ ²íòåãðîâàíîãî Äèâåðñèô³êîâàíîãî Ë³öåþ (Eniaeo
Lyceio) çã³äíî ç ì³æíàðîäíèìè ³ ºâðîïåéñüêèìè ñòàíäàðòàìè.
— íàö³îíàëüíå ñâ³äîöòâî ïðî çàê³í÷åííÿ ë³öåþ (The National
Lyceum Leaving Certificate) çàì³íþº äâà ³ñíóþ÷èõ ³ñïèòè: ³ñïèò ç
âèäà÷åþ ñâ³äîöòâà ïðî çàê³í÷åííÿ øêîëè òà ³íøèé ³ñïèò äëÿ âõîä-
æåííÿ íà íàâ÷àííÿ äî ³íñòèòóö³é òðåòèííîãî îñâ³òíüîãî ð³âíÿ.
Ïðîãðàìà, çàïðîïîíîâàíà ñòóäåíòàì óñ³õ âèä³â Ë³öåþ (Lycea),
êîìá³íóº «çàãàëüíå ÿäðî» ïðåäìåò³â ç àêàäåì³÷íèìè ³/àáî ïðî-
ôåñ³éíèìè âèá³ðêîâèìè;
— â³äì³íà ³ñíóþ÷î¿ ñèñòåìè ìîí³òîðèíãó äëÿ äîñòóïó äî âèùî¿
îñâ³òè. Ñòâîðåíî óìîâè äëÿ çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â-âñòóï-
íèê³â äëÿ íàâ÷àííÿ â óñòàíîâàõ âèùî¿ îñâ³òè é òåõíîëîã³÷íèõ îñâ³òí³õ
óñòàíîâàõ. Ñòàíîì íà 2000 ð. ê³ëüê³ñòü çàïðîïîíîâàíèõ ì³ñöü
ïåðåâèùóâàëà ê³ëüê³ñòü âèïóñêíèê³â Ë³öåþ, êîòð³ áàæàëè
ïðîäîâæóâàòè íàâ÷àííÿ â ñåêòîð³ òðåòèííî¿ îñâ³òè;
— ñòâîðåííÿ íîâèõ ãíó÷êèõ íåîáîâ’ÿçêîâèõ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â
ó òðåòèíí³é îñâ³ò³ é Ãðåöüêîãî Â³äêðèòîãî Óí³âåðñèòåòó (ïî÷èíàþ÷è
ç 1997/1998 íàâ÷àëüíîãî ðîêó); ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ ³ ìîäåðí³çàö³ÿ
³ñíóþ÷èõ êóðèêóëóì³â ó âèù³é îñâ³ò³;
— ïðîäîâæåííÿ ï³ñëÿäèïëîìíèõ äîñë³äæåíü, çì³öíåííÿ ðîë³
íàóêè;
— ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ òåõí³÷íî¿ òà ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ÷åðåç
ñòâîðåííÿ Öåíòðó Àêðåäèòàö³¿ ïðîôåñ³éíèõ êâàë³ô³êàö³é a Profes-
sional Qualifications Accreditation Centre) òà ï³äë³ïøåííÿ ÿêîñò³
ï³ñëÿñåðåäíüî¿ îñâ³òè (post-secondary education);
— çàñíóâàííÿ Öåíòðó äëÿ Îñâ³òíüîãî Äîñë³äæåííÿ, ïðåçèäåíò
ÿêîãî áóâ âèñóíåíèé ³ ñõâàëåíèé Ïàðëàìåíòîì. Ìåòà öüîãî Öåíòðó
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— ñòâîðåííÿ ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíó îñâ³òíüîãî äîñë³äæåííÿ ³
ïðèéíÿòòÿ ³í³ö³àòèâ äëÿ éîãî âèêîíàííÿ, ùî ïîëåãøóº îö³íþâàííÿ
øê³ëüíî¿ ñèñòåìè;
— ïîñòóïîâà â³äì³íà äèðåêòîð³¿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ é óâåäåííÿ
ñèñòåìè ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ÿêà áàçóºòüñÿ íà îñâ³òí³é ã³äíîñò³;
— ââåäåííÿ ñó÷àñíî¿ ñèñòåìè îö³íþâàííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà
â÷èòåë³â íà ïîñàäàõ, â ÿêèõ ìîäåðí³çîâàíî ðîëü äèðåêòîðà, ãîëîâè
ï³äðîçä³ëó (Head of Division), ãîëîâè îô³ñó é øê³ëüíîãî ðàäíèêà.
Ïðîöåäóðà îö³íþâàííÿ ïîñèëþºòüñÿ ðàçîì ³ç ñèñòåìàìè ñàìî-
îö³íþâàííÿ çã³äíî ç Îïåðàö³éíèì Ïðîåêòîì Îñâ³òè ³ Ïî÷àòêîâî¿
Ïðîôåñ³éíî¿ Ï³äãîòîâêè (the Operational Project of Education and
Initial Vocational Training (òàê çâàíèé EPEAEK)) ³ç çàñíóâàííÿì
Êîðïóñó Îñâ³òíüîãî Îö³íþâàííÿ. EPEAEK âæå àíîíñóâàâ ä³¿ ùîäî
ïðîåêòó ñïåöèô³êàö³é ç ïðèâîäó òåìè ï³äãîòîâêè ïåðñîíàëó ³
îö³íþâàííÿ îñâ³òíüî¿ ðîáîòè; ï³äòðèìêè ïðîöåäóð äëÿ îö³íþâàííÿ
îñâ³òíüî¿ ðîáîòè ³íñòèòóö³é òðåòèííî¿ îñâ³òè, òàêîæ ÿê ³ óñòàíîâ
ïî÷àòêîâî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè.
Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ñôîðìóëþâàëî íîâó ðàìêó ïîë³òèêè îö³íþ-
âàííÿ, îïèñàíó â Àêò³ ïðî Âèùó Ñåðåäíþ Îñâ³òó (Àêò 2525/1997).
Ö³ ðåãóëÿö³¿ ïðî îö³íþâàííÿ âêëþ÷àþòü:
1) ðåôîðìóâàííÿ ìåòîä³â îö³íþâàííÿ ñòóäåíò³â ç àêöåíòîì íà
ä³àãíîñòè÷íèõ òà ôîðìàòèâíèõ àñïåêòàõ îö³íþâàííÿ, íàö³ëåíèõ íà
ïîë³ïøåííÿ îá’ºêòèâíîñò³ é íàä³éíîñò³;
2) ó÷àñòü ðàäíèê³â øê³ë ³ äèðåêòîð³â øê³ë, à òàêîæ ðåã³îíàëüíèõ
àäì³í³ñòðàòèâíèõ äèðåêòîð³â ó ïðîöåñ³ îö³íþâàííÿ;
3) ï³äãîòîâêó ð³÷íîãî çâ³òó âíóòð³øíüîãî îö³íþâàííÿ êîæíîþ øêîëîþ;
4) ñòâîðåííÿ «Ïåðìàíåíòíî¿ Ãðóïè Îö³íþâà÷³â» (Permanent
Evaluators Group (âêëþ÷àº 400 ÷ëåí³â), ÿêà áåðå ó÷àñòü â øê³ëü-
íîìó é ïåäàãîã³÷íîìó îö³íþâàíí³;
5) çàñíóâàííÿ òðèíàäöÿòè «Ðåã³îíàëüíèõ Öåíòð³â Ï³äòðèìêè äëÿ
Îñâ³òíüîãî Ïëàíóâàííÿ», ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå÷åííÿ äîïîìîãè â
îñâ³òíüîìó ïëàíóâàíí³ é îö³íþâàíí³ øêîëè.
Âïðîäîâæ 1990-õ ðð. ÕÕ ñò. òèñê íà ðîçâèòîê ïåäàãîã³÷íîãî ³
øê³ëüíîãî îö³íþâàííÿ ïîñèëèâñÿ, òîä³ ÿê äîì³íóþ÷èé çàïèò ñóñï³ëü-
ñòâà çîñåðåäæóâàâñÿ íà ïîë³ïøåíí³ åôåêòèâíîñò³ øêîëè. Òîìó
ä³ÿëüí³ñòü ³ ïëàíóâàííÿ áóëè ñïðÿìîâàí³ íà ðîçâèòîê ð³çíèõ ôîðì
îö³íþâàííÿ øêîëè. Ïåäàãîã³÷íèé ²íñòèòóò â³äïîâ³äíî äî ïîòî÷íèõ
ïîòðåá áóëî ðåîðãàí³çîâàíî é ñòâîðåíî îêðåìèé Â³ää³ë Îö³íþâàííÿ.
Éîãî ï³ëîòí³ ïðîåêòè ñòîñóþòüñÿ:
1) âèçíà÷åííÿ ³íäèêàòîð³â îö³íþâàííÿ, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîâíå
ä³àãíîñòóâàííÿ/ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè;
2) ðîçâèòêó ìåðåæ³ îñâ³òíüî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåðåä øê³ë â³äíîñíî
³íäèêàòîð³â òà ïðîöåäóð øê³ëüíîãî ñàìîîö³íþâàííÿ;
3) ï³äãîòîâêè ïëàí³â ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèòêó äëÿ øê³ë;
4) ðîçâèòêó ïðîöåäóð äëÿ øê³ëüíîãî ñàìîîö³íþâàííÿ
Ó öüîìó àñïåêò³ äåÿê³ â³ä³áðàí³ øêîëè êðà¿íè áóëî âèçíà÷åíî ÿê
«Øêîëè äëÿ Âèêîíàííÿ Åêñïåðèìåíòàëüíèõ Îñâ³òí³õ Ïðîãðàì» (òàê
çâàí³ SEPPE), ùî çàáåçïå÷óþòü çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ðåôîðìè. ¯ õ ðîëü
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ïîëÿãàº â ïëàíóâàíí³, ðîçâèòêó é ðåàë³çàö³¿ ³ííîâàö³éíèõ ïðîãðàì.
Î÷³êóâàëîñÿ, ùî öÿ óñòàíîâà ìîäåðí³çóâàòèìå îñâ³òíþ ðîáîòó â
øêîëàõ, à òàêîæ óìîòèâóº â÷èòåë³â ïîë³ïøóâàòè ñâîþ ìåòîäîëîã³þ
é êîìïåòåíòí³ñòü, âèêîðèñòîâóâàòè íîâîââåäåííÿ ó âèêëàäàöüê³é
ïðàêòèö³, îö³íþâàòè ñâî¿ âì³ííÿ ³ íàâè÷êè.
Ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà â Ãðåö³¿ òðàäèö³éíî õàðàêòåðèçóºòüñÿ òåîðå-
òè÷íîþ îð³ºíòàö³ºþ äîñë³äæåíü ³ ìåòîäîëîã³÷íî ñëàáêîþ ï³äãîòîâ-
êîþ ñòóäåíò³â ÿê ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â äëÿ êàð’ºðè â äåðæàâíîìó ñåêòîð³.
Óñ³ óí³âåðñèòåòñüê³ âèïóñêíèêè ïðèçíà÷àþòüñÿ íà ïîñàäó àâòîìàòè÷íî
çã³äíî ç äèðåêòîð³ºþ ïðàöåâëàøòóâàííÿ (epitirida) ³ ñòàþòü ïîñò³éíèìè
äåðæàâíèìè ñëóæáîâöÿìè ï³ñëÿ äâîð³÷íîãî âèïðîáóâàëüíîãî ïåð³îäó
ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³. Ï³ñëÿäèïëîìíà îñâ³òà öåíòðàë³çîâàíà, ñïî÷àòêó
ïðèçíà÷åíà äëÿ íåâåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ñëóõà÷³â, ï³çí³øå âîíà âñå á³ëüøå
äåöåíòðàë³çóºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ñòâîðåííÿ Ðåã³îíàëüíèõ Îñâ³òí³õ
Öåíòð³â. Ðîëü «ñòàðøèíñòâà» º âàãîìîþ â ãðåöüê³é ïåäàãîã³÷í³é îñâ³ò³,
îñê³ëüêè öå âèçíà÷àº íå ëèøå ïðîôåñ³éíå îô³ö³éíå ââåäåííÿ íà ïîñàäó,
à é ñïðèÿº ïðîãðåñ³¿ â çàðîá³òí³é ïëàò³.
Íåîáõ³äí³ñòü ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè º î÷åâèäíîþ.
Ó÷èòåë³â äîâîäèòüñÿ íàéìàòè é ïðîñóâàòè ïî êàð’ºðíèõ ùàáëÿõ âèá³ðêîâî,
åôåêòèâíî íàâ÷àòè é íàäàâàòè ôàêòè÷íó ï³äòðèìêó çà äîïîìîãîþ ïðîãðàì
ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè òà êîíñóëüòóâàííÿ. Ãðåöüêà ñèñòåìà îñâ³òè ìàº
áóòè çäàòíîþ äî ñòâîðåííÿ îñâ³òè âèñîêî¿ ÿêîñò³, àäæå âçÿëà íà ñåáå
ñóñï³ëüíå ³ ñîö³àëüíå çîáîâ’ÿçàííÿ. Ïðîãðàìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â Ãðåöüê³é
Ðåñïóáë³ö³ ùå íå ï³äëÿãàëè ñèñòåìàòè÷íîìó îö³íþâàííþ, îäíàê ì³æíàðîäíå
çìàãàííÿ é ñó÷àñíèé òåõíîëîã³÷íèé ðîçâèòîê çàêëèêàþòü äî íîâèõ çì³í ³
âòðó÷àíü. Ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà ïåðåáóâàº ï³ä ïîñèëåíèì òèñêîì ç ìåòîþ ¿¿
ïîêðàùàííÿ òà àäàïòàö³¿ äî çàïèò³â ìàéáóòíüîãî.
Äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëî, ùî ñèñòåìà ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Ãðåö³¿ º
îðèã³íàëüíèì óòâîðåííÿì ç âëàñíèìè îðãàí³çàö³éíèìè ñòðóêòóðàìè,
ôîðìàìè, çì³ñòîì, ÿê³ çóìîâëåí³ îñîáëèâîñòÿìè ¿¿ ñó÷àñíîãî ñòàíó
òà ñâîºð³äí³ñòþ ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó, âîíà çáàãà÷óºòüñÿ íàäáàííÿìè
³íøèõ ºâðîïåéñüêèõ êóëüòóð.
Â óìîâàõ áóðõëèâèõ ³íòåãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â â ªâðîï³ â³äáóâàºòüñÿ
ö³ëåñïðÿìîâàíå ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó — ñóêóïíîñò³
ñï³ëüíèõ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é, åëåìåíò³â çì³ñòó, ìåòîä³â, çàñîá³â
íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ïðîöåñ ïåðåäà÷³ ï³äðîñòà-
þ÷îìó ïîêîë³ííþ äîñâ³äó ïîïåðåäíèê³â ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïàäêî-
ºìíîñò³ é â³äòâîðåííÿ ñîö³îêóëüòóðíîãî äîñâ³äó (òðàäèö³éíå
íàâ÷àííÿ), à òàêîæ â³äêðèòòÿ íîâîãî äîñâ³äó, ñòèìóëþâàííÿ çì³í â
³ñíóþ÷³é êóëüòóð³ (³ííîâàö³éíå íàâ÷àííÿ). Ñóòü áàãàòîãðàííèõ
ïðîöåñ³â ðîçâèòêó îñâ³òè â õîä³ ¿¿ ³íòåãðàö³¿ â çàãàëüíîºâðîïåéñüêîìó
³ ñâ³òîâîìó ìàñøòàáàõ ïîëÿãàº íå ñò³ëüêè â îáì³í³ çíàííÿìè, çàñîáàìè
³ ìåòîäàìè íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ, ñê³ëüêè ó ôîðìóâàíí³ ñï³ëüíèõ
ïîãëÿä³â íà ñâ³ò, éîãî ³ñíóâàííÿ, ïåðåáóäîâó.
Ó êîæí³é êðà¿í³ ªÑ, ó òîìó ÷èñë³ ³ Ãðåö³¿, ðåôîðìè ìàþòü ñâîþ
ñïåöèô³êó, àëå ðàçîì ç òèì ìîæíà âèîêðåìèòè òàê³ íàïðÿìè
ðåîðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Ãðåö³¿:
— ðîçøèðåííÿ îáñÿãó ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè;
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— ïîøóê íîâèõ ìîäåëåé ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè;
— óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³÷-
íèõ êàäð³â;
— âèðàæåíà òåíäåíö³ÿ ïåðåõîäó äî óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè ÿê
äî îñíîâíîãî øëÿõó ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíîãî â÷èòåëÿ äëÿ âñ³õ
òèï³â øê³ë;
— äîñòóï äî âèùî¿ îñâ³òè ñòàâ á³ëüø äåìîêðàòè÷íèì (óâåäåííÿ
íîâèõ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â, ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ ³ñíóþ÷èõ, óäîñêîíà-
ëåííÿ ³íôðàñòðóêòóðè ³ çä³éñíåííÿ ïðîöåäóð îö³íþâàííÿ ñòîñîâíî
ïîêàçíèê³â îñâ³òíüî¿ ðîáîòè);
— â³äì³íà äèðåêòîð³¿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ íà îô³ö³éíó ïîñàäó
â÷èòåëÿ, ùî ïðèâåëî äî ñòâîðåííÿ íîâèõ ïðîöåäóð â³äáîðó, çàñíî-
âàíèõ íà ã³äíîñò³;
— àêòèâ³çàö³ÿ ñèñòåìè îö³íþâàííÿ îñâ³òí³ì ïîë³òèêóìîì, ñïðÿìî-
âàíà íà óäîñêîíàëåííÿ åôåêòèâíîñò³ øêîëè.
Ðåôîðìóâàííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðîôåñ³¿ òà ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè º íå ìåíø
àêòóàëüíèì ³ äëÿ â³ò÷èçíÿíîãî øê³ëüíèöòâà. Âñòóï Óêðà¿íè ó Áîëîíñüêèé
ïðîöåñ íàäàâ ïåâíîãî ïðèñêîðåííÿ íàøîìó ðóõó äî ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³
ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîã³÷íèõ ÂÍÇ. Íàéá³ëüø çíà÷èìèì äëÿ Óêðà¿íè ñüîãîäí³
ìè ââàæàºìî òâîð÷å ïîºäíàííÿ ïîçèòèâíîãî â³ò÷èçíÿíîãî äîñâ³äó
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ³ êðàùèõ ºâðîïåéñüêèõ òåíäåíö³é ðîçâèòêó.
Âèõîäÿ÷è ç îòðèìàíèõ íàóêîâèõ ðåçóëüòàò³â, àíàë³çó ì³æíàðîäíèõ
äîêóìåíò³â òà íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ë³òåðàòóðè ùîäî ðîçâèòêó
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Ãðåö³¿, ìîæíà âèîêðåìèòè ïðîâ³äí³ òåíäåíö³¿ ¿¿
ðîçâèòêó, ùî ñïðÿìîâàí³ íà ôîðìóâàííÿ â÷èòåëÿ-ºâðîïåéöÿ â
³íôîðìàö³éíîìó ñóñï³ëüñòâ³: ðåàë³çàö³ÿ êîíöåïö³¿ íåïåðåðâíî¿
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè; ïðîôåñ³éíà àäàïòàö³ÿ òà ï³äòðèìêà íîâîïðèçíà÷åíèõ
ó÷èòåë³â; ï³äòðèìêà òà ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ïîë³êóëüòóðíî¿ îñâ³òè;
àäàïòàö³ÿ ªâðîïåéñüêî¿ ñèñòåìè ïåðåíåñåííÿ òà íàêîïè÷åííÿ
íàâ÷àëüíèõ êðåäèò³â; ðîçøèðåííÿ òðàºêòîð³¿ ìîá³ëüíîñò³ ó÷èòåë³â òîùî.
Ç îãëÿäó íà öå òà àíàë³ç ñó÷àñíîãî ñòàíó óêðà¿íñüêî¿ âèùî¿ ïåäàãî-
ã³÷íî¿ øêîëè, ïðîïîíóºìî âèîêðåìèòè íàñòóïí³ íàïðÿìè ðîáîòè â
ïëàí³ ¿¿ ìîäåðí³çàö³¿:
— ñòðóêòóðí³ ïåðåòâîðåííÿ ïåäàãîã³÷íèõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â â³äïî-
â³äíî äî ïîòðåá ñóñï³ëüíî¿ ïðàêòèêè;
— ðîçâèòîê ³ çàñâîºííÿ íîâîãî çì³ñòó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè,
— îð³ºíòàö³ÿ íà ãíó÷êó ³ äèíàì³÷íó ñôåðó îñâ³òí³õ ïîñëóã;
— çàáåçïå÷åííÿ îïòèìàëüíèõ óìîâ äëÿ âäîñêîíàëåííÿ ÿêîñò³
ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â;
— ñòâîðåííÿ ãíó÷êèõ ìåõàí³çì³â ì³æðåã³îíàëüíî¿ ñï³âïðàö³
çàêëàä³â ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè;
— ïåðåáóäîâà ñòðóêòóðè ³ ôîðì çä³éñíåííÿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ;
— ïîë³ïøåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè é ï³äâèùåííÿ ïðåñ-
òèæíîñò³ ðîáîòè â ïåäàãîã³÷íîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ é ñòàòóñó
ïåäàãîãà â ö³ëîìó;
— ïîäàëüøèé ðîçâèòîê äåðæàâíî-ãðîìàäñüêîãî óïðàâë³ííÿ
ïåäàãîã³÷íîþ îñâ³òîþ,
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— ï³äâèùåííÿ ñàìîñò³éíîñò³ îñâ³òí³õ çàêëàä³â ïðè âèáîð³ ñòðàòåã³é
ðîçâèòêó;
— çàëó÷åííÿ äîäàòêîâèõ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ ïåäàãîã³÷íî¿
îñâ³òè;
— îíîâëåííÿ êîíöåïö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ³ ðåôîðìóâàííÿ
ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â äëÿ âèùî¿ øêîëè Óêðà¿íè;
— ðîçðîáêà ñòàíäàðò³â ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè é ñèñòåìè îö³íþâàííÿ
ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â;
— ñòâîðåííÿ íîâîãî ïîêîë³ííÿ ïðîãðàìíîãî òà íàâ÷àëüíî-
ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó â³äïîâ³äíî äî
äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â òîùî.
Ïðîâåäåíå äîñë³äæåííÿ ïðîäåìîíñòðóâàëî, ùî ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà
â³äòâîðþº ö³íí³ñíèé, êóëüòóðíèé é ³íòåëåêòóàëüíèé ïîòåíö³àë
ãðåöüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Â óìîâàõ øâèäêîçì³ííèõ ñóñï³ëüíèõ ïðîöåñ³â
ñèñòåìà îñâ³òè òà ï³äãîòîâêè ó÷èòåëÿ áóäü-ÿêî¿ ºâðîïåéñüêî¿ êðà¿íè
íå ìîæå çàëèøàòèñÿ ñòàëîþ, à ïîâèííà îáîâ’ÿçêîâî ïðèñòîñóâàòèñÿ
äî íîâèõ îñâ³òí³õ ðåàë³é. Çîêðåìà, ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòîê
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Ãðåöüêî¿ ðåñïóáë³êè çóìîâëþâàëèñÿ ïåâíèìè
³ñòîðè÷íèìè òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè ôàêòîðàìè. Ôîðìè îðãà-
í³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, ¿¿ çì³ñò òà òðèâàë³ñòü íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì
çì³íþâàëèñü çàëåæíî â³ä âèìîã, ÿê³ âèñóâàëè ïåðåä ó÷èòåëåì
ñóñï³ëüñòâî é äåðæàâà íà ïåâíîìó ³ñòîðè÷íîìó åòàï³.
Äîâåäåíî, ùî â îñíîâ³ ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Ãðåö³¿ ëåæàòü
ö³íí³ñí³ îð³ºíòèðè äàâíüîãðåöüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ùî ïîñòóïîâî
òðàíñôîðìóþòüñÿ ó áàãàòîêóëüòóðíå ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî, ÿêå
ðîçâèâàºòüñÿ íà çàñàäàõ ºâðîïåéñüêî¿ äåìîêðàò³¿; ðåàë³çàö³ÿ
ïðèíöèï³â óí³âåðñàëüíîãî ï³äõîäó äî ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè;
ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ÿê óìîâè çàáåçïå÷åííÿ
ñòàëîãî ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó ôàõ³âöÿ; çàáåçïå÷åííÿ â³äïîâ³äíîñò³
íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ñó÷àñíèì âèìîãàì òà óìîâàì
ðîçâèòêó ³íòåãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â; äèâåðñèô³êàö³ÿ ñòðóêòóðè, îáñÿã³â
íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â òà ïðîãðàì ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â òîùî.
Òâîð÷å âèâ÷åííÿ, êðèòè÷íèé àíàë³ç ³ â³äïîâ³äíà îö³íêà ãðåöüêîãî
äîñâ³äó ìîæóòü ñïðèÿòè ïîäîëàííþ êðèçîâèõ ÿâèù, õàðàêòåðíèõ äëÿ
ñó÷àñíî¿ ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ó÷èòåë³â â Óêðà¿í³, çáàãàòèòè
â³ò÷èçíÿíó ïåäàãîã³÷íó íàóêó íîâèìè ³äåÿìè, çäîáóòêàìè òà ïåðåäîâèìè
íàïðàöþâàííÿìè. Ç³ñòàâëåííÿ â³ò÷èçíÿíîãî äîñâ³äó ç ïðîãðåñèâíèìè
òåíäåíö³ÿìè òà ï³äõîäàìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Ãðåö³¿ ñïðèÿòèìå
ï³äâèùåííþ ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â, à òàêîæ ïîçèòèâíî
ïîçíà÷èòüñÿ íà îíîâëåíí³ ôîðì, ìåòîä³â, òåõíîëîã³é ðîáîòè ç
ìàéáóòí³ìè ïåäàãîãàìè ³, ÿê íàñë³äîê, çàáåçïå÷èòü óñï³øíó ³íòåãðàö³þ
íàö³îíàëüíî¿ îñâ³òè äî çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó.
2.3. Ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà ïåäàãîã³â äîøê³ëüíî¿
îñâ³òè ó Ôåäåðàòèâí³é Ðåñïóáë³ö³ Í³ìå÷÷èíà
Ó ì³æíàðîäíèõ äîêóìåíòàõ Ðàäè ªâðîïè, ÞÍÅÑÊÎ, Îðãàí³-
çàö³¿ Åêîíîì³÷íî¿ Ñï³âïðàö³ òà Ðîçâèòêó, äèðåêòèâàõ Âñåñâ³òíüî¿
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àñîö³àö³¿ îñâ³òè ä³òåé (National Association for the Education of Young
Children (NAEYC)) íàãîëîøóºòüñÿ íà íåîáõ³äíîñò³ îá³çíàíèõ ôàõ³âö³â,
çäàòíèõ äî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ òà ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ
ö³ëåñïðÿìîâàíîãî, íåïåðåðâíîãî ðîçâèòêó ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó. Â
óìîâàõ ³íòåãðàö³¿ íàö³îíàëüíî¿ îñâ³òè äî ºâðîïåéñüêîãî òà ñâ³òîâîãî
îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ðåçóëüòàòè ïîð³âíÿëüíî-
ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåíü äîñâ³äó ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í â ö³é ãàëóç³.
Íåîáõ³äí³ñòü óäîñêîíàëåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî¿
äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè çóìîâëåíà íèçêîþ ÷èííèê³â, ó çâ’ÿçêó ç ÿêèìè
çàâäàííÿ âäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ç ï³äãî-
òîâêè âèõîâàòåë³â äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â, ôîðìóâàííÿ ¿õí³õ ïðîôå-
ñ³éíèõ êîìïåòåíòíîñòåé íàáóâàþòü îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ. Âîíè º
âàæëèâîþ óìîâîþ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè îñâ³òè.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü â³ò÷èçíÿíèõ íàóêîâö³â ç ïðîáëåì ðîçâèòêó
ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè âèõîâàòåë³â äîâîäÿòü, ùî ïîñò³éíå
âäîñêîíàëåííÿ êîìïåòåíòíîñò³ òà ÿê³ñíà ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â
äëÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íåîáõ³äí³ âñüîìó ñóñï³ëüñòâó. Ìîâà éäå
ïðî íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáêè òàêî¿ ìîäåë³ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ç öüîãî
íàïðÿìó, ÿêà á â³äïîâ³äàëà ïîòðåáàì ÷àñó òà çàáåçïå÷óâàëà ³ííîâàö³éíèé
ðîçâèòîê âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íà ðèíêó îñâ³òí³õ ïîñëóã.
Îñîáëèâî ö³ííèì äëÿ ïîð³âíÿëüíî-ïåäàãîã³÷íîãî âèâ÷åííÿ º äîñâ³ä
Í³ìå÷÷èíè. Âàæëèâèì º òå, ùî òðàäèö³¿ ñóñï³ëüíîãî äîøê³ëüíîãî
âèõîâàííÿ â Í³ìå÷÷èí³ º îäíèìè ç íàéäàâí³øèõ, Í³ìå÷÷èíà âèïå-
ðåäæàº Óêðà¿íó ÿê çà îáñÿãàìè ³ ãëèáèíîþ çì³í, òàê ³ çà ïîêàçíèêàìè
ÿê³ñíîãî òà òâîð÷îãî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè
ï³äãîòîâêè âèõîâàòåë³â íà îñíîâ³ âèïåðåäæóâàëüíèõ, êðåàòèâíèõ
ï³äõîä³â. Ó Í³ìå÷÷èí³ çðîñëè âèìîãè äî ÿêîñò³ äîøê³ëüíîãî âèõî-
âàííÿ é íàâ÷àííÿ é, â³äïîâ³äíî, äî ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ï³äãîòîâêè òà
êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â.
Ïðèéíÿò³ Ôåäåðàëüíèìè çåìëÿìè íîâ³ Íàâ÷àëüí³ ïëàíè ç
íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó, çì³íà âèìîã äî
äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â, ï³äâèùåííÿ ê³ëüêîñò³ ä³òåé ³ç åì³ãðàíòñüêèõ
ñ³ìåé, êîíöåïòóàëüíå âäîñêîíàëåííÿ äèòÿ÷èõ óñòàíîâ ³ ñ³ìåéíèõ
öåíòð³â ñòàâëÿòü íîâ³ âèìîãè ôàõ³âöÿì äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â. Âèõî-
âàòåë³ ç àêàäåì³÷íîþ îñâ³òîþ º ñòàíäàðòîì óñ³õ êðà¿í-ó÷àñíèöü
ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, â³äïîâ³äíî ó Í³ìå÷÷èí³ ï³äãîòîâö³ âèõîâàòåë³â
äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â òàêîæ íàäàºòüñÿ çíà÷íà óâàãà.
Í³ìå÷÷èíà âõîäèòü äî ñêëàäó ³í³ö³àòîð³â ³ íàéá³ëüø àêòèâíèõ
ó÷àñíèê³â Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó. Ñë³ä íàãàäàòè ïðî òå, ùî â Áîëîí-
ñüê³é äåêëàðàö³¿ òà ¿¿ íàñòóïíèõ äîêóìåíòàõ, ïðèéíÿòèõ íà çàñ³-
äàíí³ ì³í³ñòð³â îñâ³òè êðà¿í-ó÷àñíèöü Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó, ñôîð-
ìóëüîâàí³ äåñÿòü îñíîâíèõ çàâäàíü, ÿê³ ïîâèíí³ ñïðèÿòè ñòâîðåííþ
äî ê³íöÿ 2010 ð. ºäèíîãî ºâðîïåéñüêîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó. Ñåðåä
öèõ çàâäàíü îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ º ïåðåõ³ä íà áàãàòîð³âíåâó
ñèñòåìó íàâ÷àííÿ. Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Áîëîíñüêî¿ äåêëàðàö³¿
â Í³ìå÷÷èí³ ââåäåíà äâîð³âíåâà ñèñòåìà íàâ÷àííÿ, çîêðåìà ï³äãî-
òîâêà ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â â³äáóâàºòüñÿ â óí³âåðñèòåòàõ ³ âèùèõ
ñïåö³àëüíèõ øêîëàõ çà îñâ³òí³ìè êâàë³ô³êàö³ÿìè áàêàëàâð (Bach-
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elor), ìàã³ñòð (Master); çáåð³ãàºòüñÿ òàêîæ êâàë³ô³êàö³ÿ äèïëî-
ìîâàíîãî ñïåö³àë³ñòà (Diplomabschluss).
2.3.1. ²ñòîðèêî-ïåäàãîã³÷í³ îñíîâè ï³äãîòîâêè
âèõîâàòåë³â ó ÔÐÍ
Îðãàí³çàö³ÿ ï³äãîòîâêè âèõîâàòåë³â ó Í³ìå÷÷èí³ áàçóºòüñÿ íà
äàâí³õ òðàäèö³ÿõ ³ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç îñîáëèâîñòÿìè ñèñòåìè äîøê³ëü-
íî¿ îñâ³òè. Îñîáëèâèé ³íòåðåñ ïðåäñòàâëÿº äèíàì³êà ÿê³ñíèõ
ïîêàçíèê³â ïðîôåñ³¿ âèõîâàòåëÿ â îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³ Í³ìå÷÷èíè
ÿê ÷èííèê çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè.
Äèíàì³÷í³ñòü ðîçâèòêó òà ÿê³ñòü ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè âèõîâà-
òåëÿ, ¿¿ íåðîçðîáëåí³ñòü ó â³ò÷èçíÿí³é ïîð³âíÿëüí³é ïåäàãîã³ö³,
îá’ºêòèâíà ïîòðåáà â òåîðåòè÷íîìó òà ïðàêòè÷íîìó âèâ÷åíí³ çàðó-
á³æíîãî ïåäàãîã³÷íîãî äîñâ³äó çóìîâèëè ïðåäìåò äîñë³äæåííÿ äàíîãî
ðîçä³ëó. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî îäíèì ³ç ñòàíäàðò³â ºâðîïåéñüêîãî
îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó º çàáåçïå÷åííÿ ðàííüîãî ðîçâèòêó ëþäèíè ³ ç
îãëÿäó íà ïðåäìåò äîñë³äæåííÿ, íàøèì çàâäàííÿì º õàðàêòåðèñòèêà
åòàï³â ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè âèõîâàòåë³â ó
Í³ìå÷÷èí³ â àñïåêò³ äèíàì³êè ÿê³ñíèõ çì³í.
²ñòîðè÷íèé ðîçâèòîê âèçíàíî¿ äåðæàâîþ ïðîôåñ³¿ âèõîâàòåëÿ
îõîïëþº äâà ïåð³îäè: ç XVIII — ïî÷. XX ñò. â Í³ìå÷÷èí³ ³ñíóâàëà
ïîñàäà ãóâåðíàíòêè, ÿêà âèêîíóâàëà ôóíêö³¿ âèõîâàòåëÿ ³ â÷èòåëÿ
äëÿ âèùèõ ñîö³àëüíî çàáåçïå÷åíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ. Ñàìå íà îñíîâ³
ïðîôåñ³¿ ãóâåðíàíòêè â ñåðåäèí³ XIX ñò. âèíèêàº ïðîôåñ³ÿ
âèõîâàòåëÿ, ÿêà íàäàë³ áóëà ³íñòèòóö³îíàë³çîâàíà é âèçíàâàëàñÿ
ëèøå çà óìîâè çäà÷³ äåðæàâíîãî åêçàìåíó.
Ïîÿâà ïðîôåñ³¿ ãóâåðíàíòêè îçíàìåíóâàëà ïî÷àòîê æ³íî÷î¿
ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³ Í³ìå÷÷èíè.
²äåÿ ïðî âèõîâàííÿ é íàâ÷àííÿ ä³òåé áóëà çàïîçè÷åíà ó XVII ñò. ó
Ôðàíö³¿ òà ââåäåíà â Í³ìå÷÷èí³ é ªâðîï³. Çà íîâèì óÿâëåííÿì
äîìàøíüîãî âèõîâàííÿ ïîñòàëà íîâà æ³íî÷à ïðîôåñ³ÿ: «ôðàíöóçüêà
ãóâåðíàíòêà» — öå «í³ìåöüêà âèõîâàòåëüêà»
ßêùî ìîâà éøëà ïðî ãóâåðíàíòîê, òî ìàëàñÿ íà óâàç³ îñâ³÷åíà
æ³íêà, ÿêà âèêîíóâàëà ôóíêö³¿, ùî â³äð³çíÿëèñü â³ä ôóíêö³é æ³íêè-
ãîñïîäèí³, æ³íêè-äîìîãîñïîäàðêè é ìàòåð³. Ö³ æ³íêè ñòàðàëèñÿ
íàáóòè çíàíü ³ çä³áíîñòåé â ð³çíèõ ñôåðàõ íàóêè — ³íîçåìí³ ìîâè,
ìèñòåöòâî, ë³òåðàòóðà àáî ô³ç³îëîã³ÿ, ùîá çâ³ëüíèòèñÿ â³ä êîëèøíüî¿
ðîë³ æ³íêè, áóòè åêîíîì³÷íî ñàìîñò³éíîþ. Âèùà îñâ³òà äàâàëà
ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè äîìàøíº âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ ïðîôåñ³ºþ.
Ó Í³ìå÷÷èí³ óïðîäîâæ XVIII ³ ÕIX ñò. ãóâåðíàíòêàìè ïðàöþâàëè
äîíüêè ç îñâ³÷åíèõ ðîäèí. Âîíè õîò³ëè áóòè âèùèìè, í³æ «ôðàíöóçêè»,
¿õíüîþ âèùîþ âèõîâíîþ ìåòîþ, êð³ì âèõîâàííÿ ãàðíèõ ìàíåð, áóëà
îñâ³òà ñåðöÿ. Äëÿ ðîçð³çíåííÿ, í³ìåöüê³ æ³íêè ÷àñòî íàçâàëè ñåáå
«âèõîâàòåëüêàìè». Íàñïðàâä³ æ, â³äì³íí³ñòü ì³æ ôðàíöóçüêèì ³
í³ìåöüêèì ñòèëåì âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ áóëà ëåäü ïîì³òíà.
Ïðîôåñ³ÿ ãóâåðíàíòêè, àáî, ÿê íàçèâàëè ùå, äîìàøíüî¿ â÷èòåëüêè,
ìàëà â ÕIX ñò. ñïî÷àòêó çíà÷íèé çëåò, îñê³ëüêè ïîòðåáà ó âèõîâíîìó
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ïåðñîíàë³ óñâ³äîìëåíî çðîñòàëà â äâîðÿíñüêèõ ³ ì³ñüêèõ ñ³ì’ÿõ. Ó
äðóã³é ïîëîâèí³ ÕIX ñò. áóëà ââåäåíà ïîñàäà äåðæàâíî åêçàìåíîâàíîãî
í³ìåöüêîãî â÷èòåëÿ, ÿêà ïîñòóïîâî âèò³ñíèëà ïðîôåñ³þ ãóâåðíàíòêè
â Í³ìå÷÷èí³. Ó òîé æå ÷àñ ïàðàëåëüíî ðîçâèâàëàñÿ äèôåðåíö³éîâàíà
âèõîâíà é îñâ³òíÿ ñèñòåìà, ÿêà áóëà ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç ñîö³àëüíèìè
ð³âíÿìè ³ âèìàãàëà âèíèêíåííÿ íîâèõ ïðîôåñ³é, â òîìó ÷èñë³
«ñàä³âíèö³» — íàðàç³ íèí³øíüîãî äåðæàâíî âèçíàíîãî âèõîâàòåëÿ.
Ó õîä³ ³íäóñòð³àë³çàö³¿ çì³íþâàëèñÿ åêîíîì³÷í³ é ñîö³àëüí³
â³äíîñèíè, ó ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñîö³àëüíèõ âåðñòâàõ çàãîñòèëàñÿ
ïðîáëåìà çóáîæ³ííÿ, òîìó â ðîá³òíè÷èõ ñ³ì’ÿõ íå ìîãëè â³äìîâèòèñÿ
â³ä çàðîá³òêó ìàòåð³â, âíàñë³äîê ÷îãî âèõîâàííÿ ìàëåíüêèõ ä³òåé ïîçà
ð³äíîþ äîì³âêîþ ñòàëî íåîáõ³äíå ñ³ì’ÿì. Ïðàöþþ÷³ áàòüêè ìàëè òåïåð
ìîæëèâ³ñòü â³ääàòè ñâî¿õ ä³òåé ó òàê çâàí³ «óñòàíîâè äëÿ ìàëåíüêèõ
ä³òåé, øêîëó äëÿ ìàëåíüêèõ ä³òåé àáî çàâîäñüêèé äèòÿ÷èé ñàäîê».
Ïåðø³ çàêëàäè äëÿ ñ³ìåé ³ç íèæ÷èõ ñîö³àëüíèõ âåðñòâ áóëè ñòâîðåí³
â 1825 ð. ç ìåòîþ çàõèñòó ä³òåé â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â, àâàð³é, ùî
âèíèêàëè, êîëè ä³òè çàëèøèëèñÿ âäîìà ñàì³. Æ³íîê, ÿê³ ïðàöþâàëè
â öèõ çàêëàäàõ ç ä³òüìè, íàçèâàëè ïî-ð³çíîìó: «íàãëÿäà÷êà,
îõîðîííèöÿ, êåð³âíèöÿ, ñàí³òàðêà, ñëóæíèöÿ, íÿíüêà àáî áîííà».
Íà ïîñàäó áîííè ïðèéìàëèñÿ â÷èòåëüêè, ÿê³ íå çìîãëè çíàéòè ðîáîòè
ó âèùèõ ñîö³àëüíèõ âåðñòâàõ, ìîíàøêè, ñòàðø³ çà â³êîì áåçðîá³òí³
æ³íêè, ìîëîä³ ä³â÷àòà, ÿê³ íàâ÷àëèñÿ íà ãóâåðíàíòîê ³ áóëè äîáðå
îçíàéîìëåí³ ç äîãëÿäîì çà äèòèíîþ. Í³ìåöüê³ íàóêîâö³ Ã. Åðí³íã òà
Ã. Ãàð³ (G. Erning, G. Gary) çàçíà÷àþòü ó ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ, ùî
áîííè ìàëè âèõîâóâàòè â ä³òåé ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé äèñöèïë³íó,
íàãëÿäàòè çà ¿õí³ì çäîðîâ’ÿì ³ îáåð³ãàòè ¿õ â³ä çîâí³øíüî¿ íåáåçïåêè,
ùî í³ÿê íå ìîæíà áóëî íàçâàòè «ïåäàãîã³÷íèì âíåñêîì».
Îñê³ëüêè áîííè ò³ëüêè íàãëÿäàëè çà ä³òüìè ³ íå çàéìàëèñÿ ö³ëå-
ñïðÿìîâàíî íàâ÷àííÿì ³ âèõîâàííÿì, òî â³ä íèõ íå âèìàãàëè â³äïî-
â³äíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè. Òàêîæ íå ³ñíóâàëî òàêèõ óñòàíîâ, äå ìîæíà
áóëî îòðèìàòè ñïåö³àëüí³ñòü áîííè àáî íàãëÿäà÷êè. Ïðîòå â ïåðø³é
ïîëîâèí³ XIX ñò. ôóíêö³îíóâàííÿ ñóñï³ëüíîãî âèõîâàííÿ ìàëåíüêèõ
ä³òåé ÿê³ñíî çì³íèëîñÿ âíàñë³äîê çì³íè ñóñï³ëüíèõ ³ åêîíîì³÷íèõ â³ä-
íîñèíè. Í³ìåöüêèé ïåäàãîã-îñë³äíèê Ä³òð³õ ôîí Äåðøàó (D. Derschau)
íàãîëîøóâàâ: «×èì á³ëüøå ó öèõ çàêëàäàõ áóäóòü ïðèä³ëÿòè óâàãó íå
ò³ëüêè íàãëÿäó çà äèòèíîþ, à é ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, ô³çè÷í³é,
äóõîâí³é ³ âîëüîâ³é ï³äãîòîâö³ äèòèíè äî øêîëè, òèì ìåíøå
âèñòà÷àòèìå æ³íêàì, ÿê³ íàãëÿäàþòü çà ä³òüìè, äîñâ³äó òà
òðàäèö³éíèõ óÿâëåíü ïðî âèõîâàííÿ, ³ òèì á³ëüøå âèíèêàòèìå
ïèòàííÿ ïðî çíà÷åííÿ íàëåæíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ òà ïðîôåñ³éíîñò³
ïåðñîíàëó». Ñàìå ç íåîáõ³äíîñò³ ïðîôåñ³éíîãî íàãëÿäó çà ä³òüìè ïåäà-
ãîã³÷íî îñâ³÷åíèì ïåðñîíàëîì âèíèêàº íîâà îñâ³òíÿ óñòàíîâà —
äèòÿ÷èé ñàäîê ³ ïðîôåñ³ÿ âèõîâàòåëÿ äèòÿ÷îãî ñàäêà.
Ï³äêðåñëèìî, ùî â óêðà¿íñüêèõ äæåðåëàõ íàóêîâö³ ââàæàþòü
ïåðøîâ³äêðèâà÷åì îñâ³òí³õ çàêëàä³â òà îñâ³òè âèõîâíîãî ïåðñîíàëó
Ôð³äð³õà Ôðåáåëÿ (F.Fröbel), òîä³ ÿê í³ìåöüê³ íàóêîâö³ ñòâåðäæóþòü,
ùî ïåðøèé «Ñåì³íàð äëÿ â÷èòåë³â ìàëåíüêèõ ä³òåé» ó 1836 ð. ïðîâ³â
Òåîäîð Ôë³äíåð (Theodor Flindner). Âîäíî÷àñ í³ìåöüê³ íàóêîâö³
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ñõèëÿþòüñÿ äî äóìêè, ùî á³ëüø âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê äîøê³ëüíîãî
âèõîâàííÿ çðîáèâ Ôð³äð³õ Ôðåáåëü, ÿêèé ó 1840 ð. çàñíîâóº ïåðøèé
äèòÿ÷èé ñàäîê. À çãîäîì, ó 1849 ð. Ô. Ôðåáåëü â³äêðèâàº â ì. Áàä
Ë³áåíøòàéí ñâ³é ïåðøèé ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íèé çàêëàä – «Óñòàíîâà
äëÿ âñåñòîðîííüîãî æèòòºï³çíàííÿ êð³çü ðîçâèâàþ÷å-âèõîâíó îñâ³òó
ëþäèíè». Äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó áóâ ïðèêð³ïëåíèé äèòÿ÷èé ñàäîê
äëÿ îðãàí³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè. Äîãëÿäà÷îê çà ä³òüìè Ô. Ôðåáåëü
ï³çí³øå â³í íàçèâàº «ñàä³âíèöÿìè», òîáòî âèõîâàòåëüêàìè.
Âèìîãè äî âñòóïíèê³â, â³ê ÿêèõ ìàâ áóòè 18–22 ðîêè, áóëè íàñòóïíèìè:
1) àòåñòàò ïðî çàê³í÷åííÿ øêîëè äëÿ ä³â÷àò,
2) äîâ³äêè ïðî ñòàí çäîðîâ’ÿ,
3) ïðåäñòàâëåííÿ àâòîá³îãðàô³¿,
4) âì³ííÿ ñï³âàòè ,
5) ìîæëèâ³ñòü îïëà÷óâàòè íàâ÷àííÿ.
Íàâ÷àííÿ çà ñïåö³àëüí³ñòþ âèõîâàòåëü òðèâàëî ð³ê ³ âêëþ÷àëî
ÿê òåîðåòè÷í³, òàê ³ ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ç òàêèõ ïðåäìåò³â: ïåäàãîã³êà,
ëþäèíîçíàâñòâî, ðåë³ã³ÿ, ³ñòîð³ÿ, ³íîçåìí³ ìîâè, ìàëþâàííÿ ³ ñï³â.
Îêð³ì òîãî, ùîá ï³äòðèìàòè âèõîâàòåëüîê â ¿õí³é ïðîôåñ³éí³é
ä³ÿëüíîñò³, ïðîïîíóâàëèñÿ ÷èñëåíí³ ñåì³íàðè òà êóðñè ïåðå-
ï³äãîòîâêè. Â³äâ³äóþ÷è ö³ ñåì³íàðè, â÷èòåë³ òàêîæ ìàëè ìîæëè-
â³ñòü ïåðåêâàë³ô³êóâàòèñÿ íà âèõîâàòåëÿ. Ïðàöåâëàøòóâàòèñü
âèõîâàòåë³ ìîãëè íå ò³ëüêè ó â³äêðèòèõ çàêëàäàõ, à é ïðèâàòíî, â
ðîäèíàõ çàìîæíèõ ãðîìàäÿí.
Ç ïåðøîþ ³íñòèòóö³éíîþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ äëÿ ïåäàãîã³÷íî
êâàë³ô³êîâàíîãî ïåðñîíàëó Ô. Ôðåáåëü(F. Frubel) çàêëàâ êàì³íü
äî ôóíäàìåíòó ³íñòèòóö³îíàë³çàö³¿ íîâî¿ âèõîâíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿
ïðîôåñ³¿ òà óòâîðåííÿ íîâî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ñâ³äîìîñò³. Çà Ôðåáåë³â-
ñüêîþ êîíöåïö³ºþ âèõîâàòåë³ òåïåð áóëè íå íàãëÿäà÷àìè â çàêëà-
äàõ «äëÿ íàãëÿäó çà ä³òüìè», à ïðîôåñ³éíîþ ïåäàãîã³÷íîþ «ñèëîþ,
ÿêà íàäàâàëà ñïðàâæíº âèõîâàííÿ äèòèí³ òà áóëà ïîðàäíèêîì äëÿ
áàòüê³â ó ïèòàííÿõ âèõîâàííÿ ä³òåé».
Ê³ëüê³ñíå çðîñòàííÿ äèòÿ÷èõ ñàäê³â ó Í³ìå÷÷èí³ áóëî ïðè÷èíîþ
òîãî, ùî ç 1908 ð. çäîáóòòÿ ïðîôåñ³¿ âèõîâàòåëÿ ñòàëî äåðæàâíî
ðåãóëüîâàíèì ó êîíòåêñò³ ðåôîðìóâàííÿ æ³íî÷î¿ øê³ëüíî¿ îñâ³òè, à
ñàìå: ââåäåííÿ äåðæàâîþ îäíîð³÷íîãî ôàõîâîãî êóðñó ç äîøê³ëüíî¿
îñâ³òè â óñ³õ çàãàëüíèõ æ³íî÷èõ øêîëàõ. Äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ
âèçíàëè ³ öåðêîâí³ çàêëàäè îñâ³òè, ùîá çàáåçïå÷èòè ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ óñ³õ ñòóäåíò³â, îñê³ëüêè äåðæàâíî ïåðåâ³ðåíèé âèïóñêíèê
ìàâ ïðèâ³ëå¿ ó çíàõîäæåíí³ é çáåðåæåíí³ ïîñàäè.
Íàñòóïí³ ÿê³ñí³ çì³íè â îñâ³òíüîìó ñòàíîâëåíí³ âèõîâàòåë³â
â³äáóëèñÿ çà ÷àñ³â Âàéìàðñüêî¿ Ðåñïóáë³êè — âæå 1928 ð. áóëî
ââåäåíî äâîð³÷íå íàâ÷àííÿ äëÿ âèõîâàòåë³â. Â³äòåïåð íàáóëè
ïîøèðåííÿ íå ò³ëüêè ïåäàãîã³÷í³ êîíöåïö³¿ Ô.Ôðåáåëÿ (F.Frubel),
à é àëüòåðíàòèâí³ ï³äõîäè äî ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè äèòÿ÷èõ ñàäê³â.
Òàê, ³òàë³éñüêà â÷åíà Ìàð³ÿ Ìîíòåññîð³ ³ñòîòíî âïëèíóëà íà
âèõîâàííÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó òà îñâ³òó âèõîâàòåë³â. Çà â÷åí-
íÿì Ìîíòåññîð³, «ñàä³âíèö³» — öå âèõîâàòåë³, ùî ìàþòü ñïðèÿòè
â³ëüíîìó é ñàìîñò³éíîìó ðîçâèòêó äèòèíè ÿê îñîáèñòîñò³.
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Àëå ç ïî÷àòêîì íàö³îíàë-ñîö³àë³ñòè÷íîãî ïàíóâàííÿ â 1933 ð. â
Í³ìå÷÷èí³ áóëî ðîçêðèòèêîâàí³ é çàáîðîíåí³ ïåäàãîã³÷íèé ðóõ òà
ïåäàãîã³êà Ìàð³¿ Ìîíòåññîð³. Äî 1945 ð. âèõîâàííÿ â äèòÿ÷èõ ñàä-
êàõ òà îñâ³òà ïåäàãîã³÷íîãî ïåðñîíàëó áóëè æîðñòêî óí³ô³êîâàí³,
êîíòðîëüîâàí³ òà â³äïîâ³äàëè ö³ëÿì íàö³îíàë-ñîö³àë³ñòè÷íîãî
ðåæèìó. Öå ñâ³ä÷èëî ïðî ðåãðåñ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè.
Ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè äåÿê³ ôåäåðàòèâí³ çåìë³ Í³ìå÷÷èíè
ïîâåðíóëèñÿ äî ïåäàãîã³êè äèòÿ÷èõ ñàäê³â òà îñâ³òè âèõîâàòåë³â ÷àñ³â
Âàéìàðñüêî¿ ðåñïóáë³êè. Àæ äî ñåðåäèíè 60-õ ðð. ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ
îñíîâí³ ïåäàãîã³÷í³ ³äå¿ Âàéìàðñüêî¿ ðåñïóáë³êè, ç íåçíà÷íèìè
ñïåöèô³÷íèìè äîïîâíåííÿìè îñâ³òÿíàìè êîæíî¿ ³ç çåìåëü, âèçíà÷àëè
ïðîôåñ³þ òà ïðîôåñ³éíó îñâ³òó âèõîâàòåëÿ. Íà îñíîâ³ îá’ºäíàííÿ
÷èñëåííèõ ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íèõ îñâ³òí³õ ï³äõîä³â âèíèêëà òåïåð³øíÿ
ïðîôåñ³ÿ âèõîâàòåëÿ.
Ó ðàìêàõ êîíôåðåíö³é Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè, ùî â³äáóâàëèñÿ ç
1967 ïî 1982 ðð. áóëî âèçíà÷åíî òåðì³í «äåðæàâíî-äèïëîìîâàíèé
âèõîâàòåëü(êà)». («staatlich anerkannter Erzieher») Öå ïåðåäóñ³ì
äàëî ñàìîóñâ³äîìëåííÿ ³ ñïðèÿëî çì³í³ æèòòºâèõ êîíöåïö³é æ³íîê,
ÿê³ ïðàöþâàëè çà öèì ôàõîì. Óãîäà ñòîð³í â³ä 1967 ð. âèçíà÷àº
òðèð³÷íó òðèâàë³ñòü íàâ÷àííÿ (äâà ðîêè — òåîðåòè÷íà îñâ³òà, ð³ê —
âèðîáíè÷à ïðàêòèêà) é âèñóâàº óìîâè âñòóïó — çàê³í÷åííÿ ñåðåäíüî¿
øêîëè òà ð³ê ïðîïåäåâòè÷íî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ïðàêòèêè. Ñó÷àñíà ôîðìà
ñòðóêòóðè îñâ³òè áàçóºòüñÿ â îñíîâíîìó íà âèñíîâêàõ êîíôåðåíö³¿
Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè 2000 ð.
Ðàçîì ç àêðåäèòàö³ºþ ñïåö³àëüíîñò³, ÿêà äîñë³âíî çâó÷èòü «Äåð-
æàâíî âèçíàíèé âèõîâàòåëü» («staatlich anerkannter Erzieher»),
áóëè ââåäåí³ «Íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè äëÿ âèõîâàòåë³â äèòÿ÷èõ ñàäê³â,
íÿíü, ñ³ìåéíèõ âèõîâàòåë³â, âèõîâàòåë³â äëÿ ðîáîòè ç ìîëîääþ» ó
âèù³ ïðîôåñ³éí³ øêîëè ç ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè (â Áàâàð³¿ — àêàäåì³ÿ
ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè). Â³äáóâàþòüñÿ çì³íè â íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàìàõ,
âèëó÷àþòüñÿ êóðñè êóëüòóðîçíàâñòâà òà êðàºçíàâñòâà. Íàòîì³ñòü
ââîäÿòüñÿ íîâ³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè — «Ïðàêòèêà ñó÷àñíèõ
ìåòîä³â», «Ñîö³îëîã³ÿ», «Äîìàøíÿ ïåäàãîã³êà ³ äîìàøíº íàâ÷àííÿ»,
«Ë³êóâàëüíà ïåäàãîã³êà», «Â³êîâà ã³ã³ºíà».
Âíåñåí³ ð³øåííÿì êîíôåðåíö³¿ Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè çì³íè äî
îñâ³òí³õ ïðîãðàì âèõîâàòåë³â áóëè ðîçãëÿíóò³ é çàòâåðäæåí³ êîæíèì
ðåã³îíîì óïðîäîâæ íàñòóïíèõ ï’ÿòè ðîê³â. Óæå ÷åðåç 15 ðîê³â ï³ñëÿ
ïåðøîãî ñï³ëüíîãî ð³øåííÿ ôåäåðàòèâíèõ çåìåëü ïðî ñòðóêòóðó
îñâ³òíüîãî øëÿõó «äåðæàâíî äèïëîìîâàíèõ âèõîâàòåë³â» çì³íèëèñÿ
³ ðîçâèíóëèñÿ, äîñèòü ïðîòèëåæíî â äåÿêèõ ôåäåðàòèâíèõ çåìëÿõ,
ôîðìà íàâ÷àííÿ òà åêçàìåíàö³éí³ óìîâè. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ºäíîñò³ â
ïèòàííÿõ îñâ³òè âèõîâàòåë³â ó 1982 ð. íàáèðàº ÷èííîñò³ «Óãîäà ñòîð³í
ïðî îñâ³òó òà åêçàìåíóâàííÿ âèõîâàòåë³â». Óãîäà ÷³òêî âèçíà÷àëà
çì³íè â óìîâàõ âñòóïó ³ âèìàãàëà çàì³ñòü îäíîð³÷íî¿ ïðîïåäåâòè÷íî¿
ïðîôåñ³éíî¿ ïðàêòèêè çàê³í÷åíó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íó îñâ³òó ÷è
áàãàòîð³÷íèé òðóäîâèé ñòàæ. Ïîð³âíÿºìî îñâ³òíþ ìåòó, óìîâè äîïóñêó,
ñòðóêòóðó ³ çì³ñò íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ï³äãîòîâêè âèõîâàòåë³â âèçíà÷åí³
Ðàìêîâèìè óãîäàìè 1967, 1982 òà 2000 ðð. ó òàáëèö³ 2.3.1.1.
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ßê áà÷èìî ç òàáëèö³ 2.3.1.1., îñâ³òíÿ ìåòà ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ
âèõîâàòåë³â çà Ðàìêîâîþ óãîäîþ â³ä 2000 ð. º á³ëüø øèðîêîþ ³, íà
â³äì³íó â³ä ïîïåðåäí³õ óãîä, ñïðÿìîâàíà íà ï³äãîòîâêó âèñîêî-
êâàë³ô³êîâàíîãî ôàõ³âöÿ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àííÿ é âèõîâàííÿ, çäàò-
íîãî ïðàöþâàòè ç ä³òüìè â äåðæàâíèõ ³ ïðèâàòíèõ óñòàíîâàõ. Äîïóñê
êàíäèäàò³â äî íàâ÷àííÿ ìàéæå íà çì³íèâñÿ — êàíäèäàòè ìàþòü
áóòè â³êîì íå ìåíøå 17 ðîê³â, ìàòè àòåñòàò ïðî çàê³í÷åííÿ ñåðåäíüî¿
øêîëè àáî ð³âíîçíà÷íå âèçíàíå çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ â ïðîôåñ³éí³é
øêîë³, áàæàíîþ º òàêîæ äîâ³äêà ïðî ïðîõîäæåííÿ ïåðåäïðàêòèêè.
Íà â³äì³íó â³ä ïåðåäóìîâ âñòóïó çíà÷íî çì³íèëàñÿ ñòðóêòóðà
ï³äãîòîâêè âèõîâàòåë³â — âîíà çðîñëà ç äâîõ äî ï’ÿòè ðîê³â íàâ÷àííÿ
ç îáîâ’ÿçêîâîþ ïðàêòè÷íîþ ï³äãîòîâêîþ ó ð³çíèõ ñîö³àëüíî-ïåäà-
ãîã³÷íèõ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³. Çì³ñò íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ç îáîâ’ÿç-
êîâèìè ïðåäìåòàìè (ïåäàãîã³êà, ïñèõîëîã³ÿ, äèòÿ÷à ë³òåðàòóðà,
ñîö³àëüíà ã³ã³ºíà, ïðàâîçíàâñòâî) çáàãàòèâñÿ íàâ÷àëüíèìè òåìàòè÷-
íèìè íàïðÿìàìè: êîìóí³êàö³ÿ ³ ñóñï³ëüñòâî; ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íà
òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà; ìóçè÷íî-åñòåòè÷íà òâîð÷³ñòü; åêîëîã³ÿ ³ çäîðîâ’ÿ;
îðãàí³çàö³ÿ, ïðàâîçíàâñòâî ³ óïðàâë³ííÿ; ðåë³ã³ÿ/åòèêà â³äïîâ³äíî
äî çàêîíîäàâñòâà çåìåëü. Ðàìêîâà ñ³òêà ãîäèí çðîñëà äî 3.600
íàâ÷àëüíèõ ãîäèí. Åêçàìåíè çàëèøèëèñÿ ïîä³ëåíèìè íà äâ³ ÷àñ-
òèíè àëå çðîñëè âèìîãè äî âèêîíàííÿ ïèñüìîâèõ ðîá³ò; óñíèé åêçà-
ìåí ñòàëî ìîæëèâèì çàì³íèòè íà âèñîêîÿê³ñíå âèêîíàííÿ êîëîê-
â³óìó òà ïðåäñòàâëåííÿ ïðåçåíòàö³éíîãî äîñë³äæåííÿ; êâàë³ô³-
êàö³éíèé åêçàìåí â³äáóâàºòüñÿ óïðîäîâæ âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè.
Â³äïîâ³äíî äî Ðàìêîâî¿ óãîäè 2000 ð. ðîçãëÿíåìî ñó÷àñí³ óìîâè
âñòóïó äî Ïðîôåñ³éíî¿ àêàäåì³¿ ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè (Áàâàð³ÿ),
ùî âèçíà÷àþòüñÿ òàêèì ÷èíîì: àá³òóð³ºíò, ÿêèé ìàº ñâ³äîöòâî ïðî
íåïîâíó ñåðåäíþ çàãàëüíó îñâ³òó ìîæå áóòè äîïóùåíèì äî íàâ÷àííÿ
â àêàäåì³¿ íà ôàõ âèõîâàòåëÿ, ÿêùî â³í ìàº ïåðåäïðàêòèêó àáî
çàê³í÷åíó äâîð³÷íó ïðîôåñ³éíó îñâ³òó ç ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íîãî



















ð³ºíòè, ÿê³ äîáðîâ³ëüíî ïðîâåëè ð³ê ñëóæáè ó ñîö³àëüíèõ çàêëàäàõ
àáî ìàþòü ñòàæ ðîáîòè — ì³í³ìóì ÷îòèðè ðîêè, òà ³í. Âèïóñêíèêè
ç àòåñòàòîì ïðî ñåðåäíþ îñâ³òó ÷è ç ñâ³äîöòâîì ïðî óñï³øíå çàê³í-
÷åííÿ 11 êëàñó ç ñîö³àëüíèì íàõèëîì ìàþòü ïðîéòè ð³ê ïåðåä-
ïðàêòèêè.
Âèìîãè äî àá³òóð³ºíò³â ïðîôåñ³éíèõ àêàäåì³é ó ïîð³âíÿíí³ ç 60-ìè
– 70-ìè ðð. ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ñòàëè çíà÷íî âèùèìè, ôîðìà æ îñâ³òè,
òðèâàë³ñòü ¿¿ òà çì³ñò ³ñòîòíî íå çì³íèëèñÿ. Ñòðóêòóðà îñâ³òè
ïîä³ëÿºòüñÿ â îñíîâíîìó íà òðè ÷àñòèíè:
— Íàÿâí³ñòü äîïðîôåñ³éíîãî äîñâ³äó (1 – 4ðîêè ).
— Äâîð³÷íà òåîðåòè÷íà ï³äãîòîâêà ç íàñòóïíèì íàâ÷àëüíèì
çì³ñòîì: çàãàëüíîîñâ³òí³ äèñöèïë³íè, ïðàâîçíàâñòâî, ã³ã³ºíà, äèäàê-
òèêà òà ìåòîäèêà ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè, ìèñòåöòâî,
ìóçèêà, ãðà, ô³çè÷íå âèõîâàííÿ, ïåäàãîã³êà, ïñèõîëîã³ÿ, äèòÿ÷à òà
þíàöüêà ë³òåðàòóðà.
— Ð³÷íà ïðàêòèêà äëÿ ïîãëèáëåííÿ òà äîïîâíåííÿ ïðåäìåòíî¿
òåîðåòè÷íî¿ îñâ³òè.
Ïèòàííÿ âèùî¿ îñâ³òè âèõîâàòåë³â ÔÐÍ íàáóâàº ç êîæíèì ðîêîì
âñå á³ëüøî¿ âàæëèâîñò³. Â ðåêîìåíäàö³ÿõ îñâ³òíüî¿ êîì³ñ³¿ Í³ìåöü-
êî¿ îñâ³òíüî¿ ñï³ëêè â³ä 1970 ð. áóëî çàçíà÷åíî ïðî âàæëèâ³ñòü
çàãàëüíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ñïåö³àë³ñò³â äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, à ó 1993 ð.
Ïðîôñï³ëêà ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè íà ïðîôñï³ëêîâîìó äí³
âèñóíóëà âèìîãè ùîäî íåîáõ³äíîñò³ âèùî¿ îñâ³òè âèõîâàòåë³â.
Äèñêóñ³ÿìè îñâ³òí³õ ôîðóì³â, ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåíü Ï³çè ó
2001 ð., à òàêîæ ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåíü ïðîáëåì ðàííüîãî äèòèí-
ñòâà ÎªÑÐ òà Ïðîôñï³ëêîþ ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè áóëî óçà-
ãàëüíåíî é ï³äòâåðäæåíî íåîáõ³äí³ñòü àêàäåì³çàö³¿ îñâ³òè âèõî-
âàòåë³â ó Í³ìå÷÷èí³.
Â Ðàìêîâ³é óãîä³ 2002 ð. ïðî îñâ³òó òà àòåñòàö³þ âèõîâàòåë³â
äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â éäåòüñÿ, ùî îñâ³òíüîþ ìåòîþ âèõîâàòåë³â º
ðîçâèòîê çäàòíîñò³ ìàéáóòí³õ ïåäàãîã³â äî âèõîâíèõ, îñâ³òí³õ çàâäàíü
òà ñàìîñò³éíîãî äîãëÿäó çà äèòèíîþ ó áóäü-ÿê³é ñîö³àëüíî-
ïåäàãîã³÷í³é ñôåð³. Îñâ³òà ïîâèííà ñïðèÿòè ïðîôåñ³éí³é êîìïåòåí-
ö³¿, ïîâ’ÿçóþ÷è ó ñîá³ ïðîôåñ³éí³, ôàõîâ³ òà ñîö³àëüí³ êîìïåòåíö³¿.
Ïðîôåñ³éíà êâàë³ô³êàö³ÿ çäîáóâàºòüñÿ çà óìîâè çàê³í÷åííÿ ÂÍÇ.
Çì³íè ó ñóñï³ëüñòâ³, äåìîãðàô³÷íèé ðîçâèòîê òà â³äêðèò³ñòü â³ä-
íîñèí ó ªâðîï³ ñïðè÷èíèëè çì³íè ïðîô³ëþ òà ïîëÿ ä³ÿëüíîñò³ âèõî-
âàòåë³â Í³ìå÷÷èíè. Í³ìåöüê³ â÷åí³ Ã. Åðí³íã (G. Erning), À. Ìåò-
ö³íãåð (A. Metzinger), Â. Íàãåëü (B. Nagel) êîíñòàòóþòü, ùî ñó÷àñí³
çì³íè â ñèñòåì³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè âèõîâàòåë³â çóìîâëåí³
ïðîâ³äíèìè òåíäåíö³ÿìè ðîçâèòêó ºâðîïåéñüêî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ðåàëüíîñò³.
2.3.2. Ï³äãîòîâêà áàêàëàâð³â äîøê³ëüíîãî âèõîâàííÿ
ó Í³ìå÷÷èí³ â óìîâàõ ºâðî³íòåãðàö³¿
Ïèòàííÿ íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ ä³òåé ðàííüîãî â³êó âñå á³ëüøå
ïîñòàº â öåíòð³ ñóñï³ëüíî¿ óâàãè. Ó Í³ìå÷÷èí³ çðîñëè âèìîãè äî
ÿêîñò³ äîøê³ëüíîãî âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ é, â³äïîâ³äíî, äî ï³äâè-
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ùåííÿ ÿêîñò³ ï³äãîòîâêè òà êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â.
Ïðèéíÿò³ ôåäåðàëüíèìè çåìëÿìè íîâ³ Íàâ÷àëüí³ ïëàíè ç íàâ÷àííÿ
³ âèõîâàííÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó, çì³íà âèìîã äî äîøê³ëüíèõ
çàêëàä³â, ï³äâèùåííÿ ê³ëüêîñò³ ä³òåé ³ç åì³ãðàíòñüêèõ ñ³ìåé, êîí-
öåïòóàëüíå âäîñêîíàëåííÿ äèòÿ÷èõ óñòàíîâ ³ ñ³ìåéíèõ öåíòð³â ñòàâ-
ëÿòü íîâ³ âèìîãè ôàõ³âöÿì äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â. Âèõîâàòåë³ ç àêà-
äåì³÷íîþ îñâ³òîþ º ñòàíäàðòîì óñ³õ êðà¿í-ó÷àñíèöü ªâðîïåéñüêîãî
Ñîþçó, â³äïîâ³äíî, â Í³ìå÷÷èí³ ï³äãîòîâö³ âèõîâàòåë³â äîøê³ëüíèõ
çàêëàä³â òàêîæ íàäàºòüñÿ çíà÷íà óâàãà. Ó ïðàöÿõ çàðóá³æíèõ ó÷åíèõ
Ñ. Õîëüöå (S. Holze), Ê. Êîí³ãà (K. Konig), Ï. Ïàñòåðíàêà
(P. Pasternack), Á. Àììåðìàííà (B. Ammermann), Ç. Áåêîðäà
(S. Beckord) çíàõîäèìî âèñâ³òëåííÿ ïèòàííÿ çì³í ó àêàäåì³÷í³é
ï³äãîòîâö³ âèõîâàòåë³â.
Âðàõîâóþ÷è ïðàêòè÷íó âàæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ â Óêðà¿í³ äîñâ³äó
Í³ìå÷÷èíè ó ï³äãîòîâö³ áàêàëàâð³â äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè òà ïðîåêòóâàíí³
íîâî¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè â óìîâàõ ºâðî³íòåãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â,
îá’ºêòèâíà ïîòðåáà â òåîðåòè÷íîìó ³ ïðàêòè÷íîìó âèâ÷åíí³ çàðó-
á³æíîãî äîñâ³äó çóìîâèëà âèá³ð òåìè ³ ïðåäìåòà äîñë³äæåííÿ äðóãîãî
ðîçä³ëó. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî îäíèì ³ç çàâäàíü ºâðîïåéñüêîãî
îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó º ï³äãîòîâêà âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ êàäð³â äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ ïîâíîö³ííîãî ðàííüîãî ðîçâèòêó ëþäèíè ³ ç îãëÿäó íà
ïðåäìåò äîñë³äæåííÿ, çàâäàííÿì öüîãî ðîçä³ëó º õàðàêòåðèñòèêà
çì³ñòó ï³äãîòîâêè áàêàëàâð³â äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè ó ÔÐÍ.
Ñèñòåìà âèùî¿ îñâ³òè ÔÐÍ, äîëó÷èâøèñü äî Áîëîíñüêîãî ïðî-
öåñó, ââåëà äâîöèêëîâå íàâ÷àííÿ (ñòóïåíåâà îñâ³òà), çàïðîâàäèëà
êðåäèòíó ñèñòåìó, ñôîðìóâàëà ñèñòåìè êîíòðîëþ ÿêîñò³ îñâ³òè,
ðîçøèðèëà ìîá³ëüí³ñòü ñòóäåíò³â ³ âèêëàäà÷³â, çàáåçïå÷èëà ïðàöå-
âëàøòóâàííÿì âèïóñêíèê³â. Ç 2004 ðîêó çäîáóòè îñâ³òíüî-êâàë³ô³-
êàö³éíèé ð³âåíü «Áàêàëàâð äîøê³ëüíî¿ ïåäàãîã³êè» ñòàëî ìîæëè-
âèì á³ëüø ÿê ó 12 óí³âåðñèòåòàõ Í³ìå÷÷èíè. Ðàí³øå òàê³ îñâ³òí³
ïîñëóãè íàäàâàâ ëèøå îäèí óí³âåðñèòåò òà ê³ëüêà ïåäàãîã³÷íèõ
³íñòèòóò³â.
Íàðàç³ ó áàãàòüîõ ÂÍÇ êðà¿íè ðîçðîáëåíà âåëèêà ê³ëüê³ñòü
íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ç³ ñïåö³àëüíîñò³ «Íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ ä³òåé
äîøê³ëüíîãî â³êó. Áàêàëàâð ïåäàãîã³êè» (Bachelor of Arts). Òåðì³í
íàâ÷àííÿ çà ïðîãðàìîþ ï³äãîòîâêè «Áàêàëàâð äîøê³ëüíî¿ ïåäàãî-
ã³êè» êîëèâàºòüñÿ â³ä øåñòè äî ñåìè ñåìåñòð³â òà ìàº îäíàêîâå
ìîäóëüíå íàâàíòàæåííÿ 180 êðåäèò³â.
Ïðîàíàë³çóâàâøè ìîäóëüí³ êíèãè âóç³â ÔÐÍ, êîðîòêî ïðåä-
ñòàâèìî çì³ñò ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè «Áàêàëàâð³â ïåäàãîã³êè» (Bach-
elor of Arts) ó Âèù³é ïðîôåñ³éí³é øêîë³ Àë³ñ Ñàëîìîí ì.Áåðë³í
(Alice–Salomon–Fachhochschule Berlin). Âèùà ïðîôåñ³éíà øêîëà,
ïî÷èíàþ÷è ç 2004 ð., ïðîïîíóº 7-ñåìåñòðîâó íàâ÷àëüíó ïðîãðàìó
«Âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ ó ðàííüîìó â³ö³» ç ï³äãîòîâêè âèõîâàòåë³â
ä³òåé â³ä 0 äî 12-ð³÷íîãî â³êó, ç îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì
«áàêàëàâð» («Bachelor of Arts»).
²ñíóº î÷íà òà çàî÷íà ôîðìà íàâ÷àííÿ. Î÷íà ôîðìà êóðñó ïî÷è-
íàºòüñÿ ç ë³òíüîãî ñåìåñòðó ³ âèð³çíÿºòüñÿ ò³ñíèì çâ’ÿçêîì òåîð³¿ òà
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ïðàêòèêè, ÿêà º ñóïðîâîäæóþ÷îþ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ, òà îáîâ’ÿçêîâèìè
äâîìà òðèì³ñÿ÷íèìè ïðàêòèêàìè. Ó öåíòð³ íàâ÷àííÿ ïåðåáóâàº —
îâîëîä³ííÿ çíàííÿìè, àïðîáàö³ÿ òà ðåôëåêñ³ÿ ÿê îêðåìèõ
òåîðåòè÷íèõ îñíîâ, òàê ³ ïðàêòè÷íèõ ìåòîä³â òà ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ.
Ê³ëüê³ñòü çàÿâëåíèõ ì³ñöü íà êîæåí ñåìåñòð — 40, òîìó íåîáõ³äíîþ
óìîâîþ ïðèéîìó íà î÷íó ôîðìó íàâ÷àííÿ ç äàíî¿ ñïåö³àëüíîñò³ º
àòåñòàò çð³ëîñò³ ñåðåäíüîãî çàãàëüíîîñâ³òíüîãî ÷è ñåðåäíüîãî
ñïåö³àëüíîãî çàêëàäó, ùî äàº ïðàâî íà âñòóï äî ÂÍÇ ³ç ñåðåäíüîþ
àá³òóðíîþ îö³íêîþ íå ìåíøå 2,5 òà îáîâ’ÿçêîâîþ òðèì³ñÿ÷íîþ
ïåðåäïðàêòèêîþ ó äèòÿ÷îìó çàêëàä³.
Íàâ÷àííÿ áåç â³äðèâó â³ä âèðîáíèöòâà (ïðîôåñ³éíî-³íòåãðîâàíà
ôîðìà íàâ÷àííÿ) ðîçðàõîâàíå íà âèõîâàòåë³â, ÿê³ íå õîò³ëè á ïîêè-
äàòè ïåäàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü. Ïåðåäóìîâîþ âñòóïó º ùîíàéìåíøå
ð³ê ðîáîòè â äèòÿ÷èõ çàêëàäàõ. Ê³ëüê³ñòü íàâ÷àëüíèõ ãîäèí ñêîðî÷åíà
çà ðàõóíîê ãîäèí äëÿ ñàìîñò³éíîãî îïðàöþâàííÿ òà ïðîåêòíèõ ðîá³ò.
Íàâ÷àííÿ ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç çèìîâîãî ñåìåñòðó ³ çä³éñíþºòüñÿ çà
äâîìà îñíîâíèìè íàïðÿìàìè íà âèá³ð — «Äèòèíà äî òðüîõ ðîê³â»
àáî «Êåðóâàííÿ òà ìåíåäæìåíò äèòÿ÷èõ óñòàíîâ».
Çì³ñò íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè «Âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ ó ðàííüîìó
â³ö³. Áàêàëàâð ïåäàãîã³êè (Bachelor of Arts)» ðîçä³ëåíèé íà äåâ’ÿòü
íàâ÷àëüíèõ ÷àñòèí òà ï’ÿòü òåìàòè÷íèõ íàïðÿì³â ïðîãðàìè:
1) Îñíîâè íàóêîâèõ çíàíü; 2) Ïåäàãîã³÷íà ä³ÿëüí³ñòü ó ñîö³àëüíîìó
êîíòåêñò³; 3) Äèäàêòèêà íàâ÷àííÿ; 4) Ñôåðè ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîã³êè;
5) Ïðàâîâ³, îðãàí³çàö³éí³ ³ ô³íàíñîâ³ ðàìêîâ³ óìîâè îñâ³òè.
Íàâ÷àëüí³ ÷àñòèíè ïðîãðàìè:
². Îñíîâè ïåäàãîã³êè òà ïñèõîëîã³¿. Ó ö³é íàâ÷àëüí³é ÷àñòèí³
éäå âèêëàä íàóêîâèõ îñíîâ òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè ïåäàãîã³êè, ìåòîäèêè
âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ, òåîð³¿ ïñèõîëîã³¿ ðîçâèòêó òà íåéðîá³îëîã³¿.
²². Ïðàêòè÷í³ ³ òåîðåòè÷í³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Ñòóäåíòè
´ðóíòîâíî îïðàöüîâóþòü çíàííÿ ç ð³çíîìàí³òíèõ ïðàêòè÷íèõ ìåòî-
ä³â äîñë³äæåííÿ, âèâ÷àþòü ïëàíóâàííÿ ³ çâ³òí³ñòü ïåäàãîã³÷íîãî
ïðîöåñó, ðåæèì ðîáîòè äîøê³ëüíîãî çàêëàäó, ³ãðîâ³ òåîð³¿, ³ãðîâó
ïåäàãîã³êó, ìåòîäèêè âðåãóëþâàííÿ êîíôë³êò³â. Ðàçîì ç âèâ÷åííÿì
îñíîâ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ñòóäåíòè îòðèìóþòü ´ðóíòîâí³ òåîðå-
òè÷íî-ìåòîäîëîã³÷í³ ³ ïðàêòè÷íî-ìåòîäè÷í³ çíàííÿ ó ãàëóç³ ìåòîä³â
äîñë³äæåííÿ.
²²². Ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³ óìîâè íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ. Ñòóäåíòè
îòðèìóþòü óñ³ íåîáõ³äí³ þðèäè÷í³ çíàííÿ, íåîáõ³äí³ äëÿ ïåäàãîã³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³ òà ðîáîòè ç ä³òüìè é áàòüêàìè; îçíàéîìëþþòüñÿ ç
íàö³îíàëüíîþ òà ³íòåðíàö³îíàëüíèìè îñâ³òí³ìè ñèñòåìàìè, çàêð³ï-
ëþþòü çíàííÿ ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíîãî ñåì³íàðó
«Ãåíäåðí³ àñïåêòè. Êóëüòóðíà ³ ñîö³àëüíà íåð³âí³ñòü» çà êîðäîíîì.
²V. Äèäàêòèêà íàâ÷àííÿ ä³òåé. Ñòóäåíòè çäîáóâàþòü çíàííÿ ³
êîìïåòåíö³¿ ç³ ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó êîãí³òèâíèõ, åìîö³éíèõ, ñîö³-
àëüíèõ, ô³çè÷íèõ, ìèñòåöüêèõ çä³áíîñòåé äèòèíè; âèâ÷àþòü ìåòî-
äèêè íàâ÷àííÿ ä³òåé åëåìåíòàðíî¿ åñòåòè÷íî¿ îñâ³òè, ïðèðîäî-
çíàâñòâà, ìàòåìàòèêè ³ òåõí³êè, ðîçâèòêó çâ’ÿçíîãî ìîâëåííÿ, ñâ³òó
³ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
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V. Ò³ëî, ðóõ, çäîðîâ’ÿ. Ó ö³é íàâ÷àëüí³é ÷àñòèí³ éäåòüñÿ ïðî
ñóñï³ëüí³, ñîö³àëüí³, ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ çäîðîâ’ÿ ³ çàõâî-
ðþâàííÿ ä³òåé ÿê ô³çè÷íîãî òàê ³ ïñèõ³÷íîãî õàðàêòåðó. Â ðàìêàõ
³íòåãðàö³éíî¿ ïåäàãîã³êè ñòóäåíòè çäîáóâàþòü ñïåö³àëüí³ çíàííÿ ç
ìåòîäèêè ðîáîòè ç ä³òüìè ç âàäàìè ðîçâèòêó.
VI. Çàêëàäè íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ äëÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó.
Ñòóäåíòè âèâ÷àþòü êîíöåïö³¿ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè â êðà¿í³, ðîçãëÿ-
äàþòü ïèòàííÿ ïðîôåñ³éíîãî çðîñòó ïåäàãîãà ³ ïðîôåñ³éíî¿ ñàìî-
êðèòèêè. Òåìàòèêà êóðñó ïîáóäîâàíà òàê, ùî ñòóäåíòè îòðèìóþòü
âñ³ íåîáõ³äí³ çíàííÿ ³ çäîáóâàþòü êîìïåòåíö³¿ ç óñ³õ ñôåð ä³ÿëü-
íîñò³ äîøê³ëüíîãî çàêëàäó, ïî÷èíàþ÷è â³ä êåð³âíèöòâà äîøê³ëüíèì
çàêëàäîì, ìåíåäæìåíòó, ðîáîòè ç êîëåêòèâîì äî êîíñóëüòàö³éíî¿
ðîáîòè ³ ñï³âïðàö³ ç ñ³ì’ºþ.
VII. Ïðàêòèêà. Ïðîòÿãîì íàâ÷àííÿ â³äáóâàºòüñÿ äâ³ ïðàêòèêè.
Îäíà ç íèõ ïðîâîäèòüñÿ â äîøê³ëüíîìó çàêëàä³ äëÿ ä³òåé â³êîì â³ä
0 – 3-õ ðîê³â. Ïðàêòèêà ïðîõîäèòü íà òðåòüîìó é øîñòîìó ñåìåñòð³
³ îõîïëþº 12 òèæí³â ç ïîâíîþ çàéíÿò³ñòþ ïðîòÿãîì äíÿ ³ îäíèì
íàâ÷àëüíèì äíåì íà òèæäåíü ó Âèù³é ïðîôåñ³éí³é øêîë³. Çàâäÿêè
ñóïðîâîäæóþ÷èì ïðîåêòàì òà ñåì³íàðàì ï³ä ÷àñ ïðàêòèêè
çàêð³ïëþþòüñÿ òåîðåòè÷í³ òà ïðàêòè÷í³ çíàííÿ.
VIII. Íàïèñàííÿ áàêàëàâðñüêî¿ ðîáîòè. Çàõèñò áàêàëàâðñüêî¿
ðîáîòè ï³äòâåðäæóº çäîáóò³ ñòóäåíòîì çíàííÿ ³ íàâè÷êè, îòðèìàí³
ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ.
IX. Ïðåäìåòè çà âèáîðîì ñòóäåíò³â. Äëÿ ðîçâèòêó ìèñòåöüêèõ
³ òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ñòóäåíò³â ïðîïîíóþòüñÿ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè
ç êóðñó «Åñòåòèêà» (ìóçèêà, îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî, òåàòð, òàíö³).
Äî ïðîãðàìè íàâ÷àííÿ âêëþ÷åí³ ìîäóë³:
1. Óñâ³äîìëåííÿ äèòèíîþ ñåáå ñàìîñò³éíèì ñóá’ºêòîì, ùî
ñàìîðîçâèâàºòüñÿ.
2. ²íòåãðàö³ÿ ð³çíîìàí³òíîñò³ íàâ÷àííÿ â óñ³õ òåìàòè÷íèõ
íàïðÿìàõ ³ ìîäóëÿõ.
3. Òðàíñäèñöèïë³íàðí³ñòü íàâ÷àííÿ.
4. Àêöåíò êðåàòèâíèõ çä³áíîñòåé ó ñï³ëêóâàíí³ ç ä³òüìè.
5. Òðåíóâàííÿ â³ä ñàìîðåôëåêö³¿ äî ñàìîêîìïåòåíö³¿.
6. Ðîçâèòîê êîìïåòåíö³é óïðàâë³ííÿ.
7. Çâ’ÿçîê òåîðåòè÷íîãî çì³ñòó ç ïðàêòè÷íèì äîñâ³äîì ó ïðîåêò-
íîìó íàâ÷àíí³.
8. Îñíîâè ³ ïðàêòèêà íàóêîâèõ äîñë³äæåíü.
Â óìîâàõ â³äêðèòîñò³ â³äíîñèí ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í çàâäàííÿì
äåðæàâíî¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè ÔÐÍ ç ï³äãîòîâêè âèñîêîêâàë³-
ô³êîâàíèõ ïåäàãîã³â º ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè ºâðî-
ïåéñüêîãî çðàçêà. Í³ìåöüê³ â÷åí³ Á.Àììåðìàíí (B.Ammermann),
Ç.Áåêîðä (S.Beckord) íàãîëîøóþòü, ùî ïåäàãîã³÷íà ðîáîòà ç ä³òüìè
äîøê³ëüíîãî ³ ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó âèìàãàº â³ä âèõîâàòåë³â
âñå á³ëüøî¿ îñâ³÷åíîñò³, ùå ´ðóíòîâí³øèõ äèôåðåíö³éîâàíèõ
äèäàêòè÷íèõ çíàíü, ùå âèùî¿ ÷óòòºâîñò³ òà á³ëüøî¿ ëþáîâ³ äî ä³òåé.
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2.3.3. Ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè ìàã³ñòð³â äîøê³ëüíîãî
íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ ó ÔÐÍ
Ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ é âèõîâàííÿ, âïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ
ïåäàãîã³÷íèõ òà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ïîãëèáëåííÿ ³íòåãðàö³¿
îñâ³òè ïîçèòèâíî âïëèâàþòü íà ð³âåíü êâàë³ô³êàö³¿, êîìïåòåíòíîñò³
òà â³äïîâ³äàëüíîñò³ ôàõ³âö³â óñ³õ íàïðÿì³â ï³äãîòîâêè òà
ïåðåï³äãîòîâêè. Íîâ³ ðåàë³¿, îð³ºíòàö³ÿ ºâðîïåéñüêîãî ñóñï³ëüñòâà
íà äåìîêðàòè÷í³ ïðèíöèïè, ðåîðãàí³çàö³ÿ ñèñòåìè äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè
(çì³íà ñï³ââ³äíîøåííÿ ðîäèííîãî ³ ñóñï³ëüíîãî äîøê³ëüíîãî
âèõîâàííÿ, óð³çíîìàí³òíåííÿ éîãî ôîðì, áàãàòîâàð³àíòí³ñòü îñâ³ò-
íüî-âèõîâíèõ ïðîãðàì) çóìîâëþþòü íåîáõ³äí³ñòü çì³í ³ â ñèñòåì³
ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè Í³ìå÷÷èíè.
Ïèòàííÿ ï³äãîòîâêè âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ êàäð³â äëÿ íàâ÷àííÿ
³ âèõîâàííÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó º íàðàç³ îäíèì ç íàéâàæëè-
â³øèõ ó ªâðîï³. Ïîë³òèêà ðèíêó ïðàö³, åêîíîì³÷íà êîíêóðåíòî-
ñïðîìîæí³ñòü òà ð³âí³ñòü ìîæëèâîñòåé, ãåíäåðíà ïîë³òèêà, íàâ÷àííÿ
âïðîäîâæ æèòòÿ º âàæëèâèìè ñòèìóëàìè äëÿ ðîçáóäîâè ºäèíî¿
çàãàëüíîºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè ùîäî íàëåæíî¿ òóðáîòè ïðî ä³òåé.
Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Áîëîíñüêî¿ äåêëàðàö³¿ â Í³ìå÷÷èí³
ââåäåíà äâîð³âíåâà ñèñòåìà íàâ÷àííÿ, çîêðåìà ï³äãîòîâêà ìàéáóòí³õ
âèõîâàòåë³â â³äáóâàºòüñÿ â óí³âåðñèòåòàõ ³ âèùèõ ñïåö³àëüíèõ
øêîëàõ çà îñâ³òí³ìè êâàë³ô³êàö³ÿìè áàêàëàâð (Bachelor), ìàã³ñòð
(Master). Ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè áàêàëàâð³â äîøê³ëüíî¿ ïåäàãîã³êè
áóëè ðîçãëÿíóò³ íàìè â äðóãîìó ðîçä³ë³. Ùî ñòîñóºòüñÿ ìàã³ñòåðñüêèõ
ïðîãðàì, òî âîíè ïðåäñòàâëåí³ íå òàê øèðîêî ³ ïðîïîíóþòüñÿ
ñòóäåíòàì ó âîñüìè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ÔÐÍ (òàáë. 2.3.3.1).
Íàéá³ëüøå, íà íàøó äóìêó, çàñëóãîâóº íà óâàãó ìàã³ñòåðñüêà
ïðîãðàìà Óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ìàðò³íà Ëþòåðà ì.Ãàëëå-Â³òòåìáåðã
(Martin–Luther–Universitàåt Halle–Wittenberg) ç ³íòåðíàö³î-
íàëüíèìè ïàðòíåðñüêèìè óí³âåðñèòåòàìè. Ó 2005 ð. â ðàìêàõ
ïðîãðàìè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó «SOKRATES/ERASMUS» ø³ñòü
ºâðîïåéñüêèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñòâîðèëè ñï³ëüíó ïðî-
ãðàìó ï³äãîòîâêè ìàã³ñòð³â äîøê³ëüíî¿ ïåäàãîã³êè. Ïàðòíåðàìè
ïðîåêòó ö³º¿ ïðîãðàìè º óí³âåðñèòåòè Í³ìå÷÷èíè (Martin Luther
Universität, Halle-Wittenberg), ²ðëàíä³¿ (Dublin Institute of Tech-
nology) Ìàëüòè (University of Malta), Øîòëàíä³¿ (University of
Strathclyde, Glasgow), Íîðâåã³¿ (Oslo University College) òà Øâåö³¿
(Göteborg University).
«ªâðîïåéñüêèé ìàã³ñòð äîøê³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ» (Eu-
ropean Masters in Early Childhood Education & Care (EMEC) — öå
ïðîãðàìà ï³äãîòîâêè ìàã³ñòð³â, ùî ðîçðàõîâàíà íà äâà ðîêè íàâ÷àííÿ
(120 ÅÑÒS êðåäèò³â) ³ áàçóºòüñÿ íà ð³çíèõ ìåòîäèêàõ äèñòàíö³éíîãî
íàâ÷àííÿ òà ê³ëüêîõ ñòàö³îíàðíèõ ñåì³íàðàõ, ðîáî÷îþ ìîâîþ ÿêèõ
º àíãë³éñüêà.
Ïåðåäóìîâîþ âñòóïó äî ìàã³ñòðàòóðè º: íàÿâí³ñòü äèïëîìó áàêà-
ëàâðà «Äîøê³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ»; â³ëüíå âîëîä³ííÿ àíãë³é-
ñüêîþ ìîâîþ; ïîïåðåäíÿ çãîäà ñòóäåíòà íà ó÷àñòü â îáîâ’ÿçêîâèõ
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Òàáëèöÿ 2.3.3.1.











Âèùà ïðîôåñ³éíà Ïðàêòè÷í³ Ìàã³ñòð Ìàã³ñòåðñüêà




Óí³âåðñèòåò ì.Áðåìåí Íàâ÷àííÿ ä³òåé Ìàã³ñòð Ìàã³ñòåðñüêà
Universitàt Bremen äîøê³ëüíîãî ïðîãðàìà,
â³êó ñòàö³îíàð
Óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Íàâ÷àííÿ ³ Ì³æíàðîäíà Ñòàö³îíàðíå
Ìàðò³íà Ëþòåðà âèõîâàííÿ ìàã³ñòåðñüêà íàâ÷àííÿ ç
ì.Ãàëëå – ä³òåé äîøê³ëü- ïðîãðàìà – ÷àñòêîâèìè
Â³òòåìáåðã ç ³íòåð- íîãî â³êó Master of Art çàíÿòòÿìè
íàö³îíàëüíèìè EMEC: (M.A.) ÷åðåç ²íòåðíåò
ïàðòíåðñüêèìè European «Joint Master
óí³âåðñèòåòàìè Masters in in Early CEC»
Martin–Luther– EarlyChildhood




Óí³âåðñèòåò ì.Àóãñáóðã Åëåìåíòàðíà Ìàã³ñòð Îñíîâíèé




Òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò Äîøê³ëüíà Ìàã³ñòð Ìàã³ñòåðñüêà
ì.Äðåçäåí TU Dresden ïåäàãîã³êà ïðîãðàìà,
ñòàö³îíàð
Óí³âåðñèòåò ì.Êåëüí Ïåäàãîã³êà Ìàã³ñòð Íàâ÷àííÿ íà




Ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò Äîøê³ëüíå Ìàã³ñòð Îñíîâíà




³íòåíñèâíèõ ì³æíàðîäíèõ ñåì³íàðàõ; âì³ííÿ ïðàöþâàòè ç ³íòåð-
àêòèâíèìè òåõíîëîã³ÿìè.
Ìåòîþ ïðîãðàìè º — ï³äâèùåíà ìîá³ëüí³ñòü íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó,
ñàìîñò³éíå íàâ÷àííÿ, òâîð÷å ìèñëåííÿ, âäîñêîíàëåííÿ ïðîôåñ³éíîãî
ðîçâèòêó ìàã³ñòðàíò³â ³ ¿õí³õ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü íà á³ëüø âèñîêîìó
ð³âí³.
Ï³äãîòîâêà ªâðîïåéñüêîãî ìàã³ñòðà äîøê³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ³
âèõîâàííÿ (EMEC) çîñåðåäæåíà íà ï’ÿòè êëþ÷îâèõ ïèòàííÿõ, ùî
âèçíà÷àþòü ñó÷àñí³ òà ìàéáóòí³ âèìîãè äî ºâðîïåéñüêèõ ôàõ³âö³â ç
íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó:
— êóëüòóðíà ñïàäùèíà ÿê ïðèêëàä òà âèçíàííÿ ºâðîïåéñüêî¿
ñïàäùèíè â ñèñòåì³ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ;
— ³íâåñòóâàííÿ òà ïîòðåáà âçàºìîä³¿ çàãàëüíèõ ö³ëåé ïîë³òèêè é
ï³äâèùåííÿ ð³çíîìàí³òíîñò³ ñ³ìåéíèõ ñòðóêòóð, íåîáõ³äí³ñòü
çì³öíåííÿ ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâ ä³òåé;
— çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó òà ñêîðî÷åííÿ ðîçðèâó ì³æ ÿê³ñòþ òà
íåäîñòàòí³ì ðîçâèòêîì âèùî¿ îñâ³òè é íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ó
ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ;
— ñîö³îêóëüòóðí³ òðàíñôîðìàö³¿ ùîäî ï³äâèùåííÿ âèìîã äî
íàâ÷àííÿ é âèõîâàííÿ ä³òåé, ïîâ’ÿçàí³ ç ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè òà
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèìè çì³íàìè, ùî â³äáóâàþòüñÿ íå ò³ëüêè â
çàêëàäàõ îñâ³òè, à é ó íàâ÷àíí³ ä³òåé çà äîïîìîãîþ ð³çíèõ ôîð-
ìàëüíèõ ³ íåôîðìàëüíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ;
— ð³çíîìàí³òí³ñòü òà ð³âí³ñòü ó êðèòè÷íîìó ðîçóì³íí³ êóëüòóð-
íî¿ òà ³íäèâ³äóàëüíî¿ ð³çíîìàí³òíîñò³ ç ïîë³òè÷íî¿ òà ïðîôåñ³éíî¿
òî÷êè çîðó.
Öÿ ïðîãðàìà ï³äãîòîâêè ºâðîïåéñüêèõ ìàã³ñòð³â äîøê³ëüíîãî
íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ çàáåçïå÷óº äèíàì³÷í³ óìîâè íàâ÷àííÿ äëÿ
ó÷àñíèê³â øëÿõîì çàëó÷åííÿ ¿õ äî ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó ïðîöåñ³
ÿêî¿ íà êîæíîãî ìàã³ñòðàíòà ïîêëàäåíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà éîãî
îñîáèñòèé òà ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê.
Óñ³ ìîäóë³ ðîçì³ùåí³ ó ðåæèì³ în-line íà ñïåö³àëüí³é ³íòåð-
àêòèâí³é íàâ÷àëüí³é ïëàòôîðì³ (E-Learning Platform). ²íòåíñèâí³
ñåì³íàðè, ë³òí³ øêîëè, ñï³ëüí³ äîñë³äíèöüê³ ïðîåêòè çä³éñíþþòüñÿ
Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 2.3.3.1.
Ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò Âèõîâàííÿ Ìàã³ñòð Ìàã³ñòåðñüêà
ì.Ãåéäåëüáåðã áåçïðèòóëüíèõ ïðîãðàìà







*Äæåðåëî: ðîçðîáëåíå íàìè çà http:// em–ec.eu/prog2.asp
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â íåîíëàéíîâîìó, ñòàö³îíàðíîìó ðåæèì³ íà áàçàõ óí³âåðñèòåò³â-êîîð-
äèíàòîð³â ïðîãðàìè. Óñ³ ñòóäåíòè çàáåçïå÷åí³ ïîâíèì ïåðåë³êîì
ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè äî ìîäóë³â, â³ëüíèì äîñòóïîì äî íå¿ ÿê
â în-line ðåæèì³, òàê ³ â óí³âåðñèòåòñüêèõ á³áë³îòåêàõ.
Ïðîãðàìà ªâðîïåéñüêîãî ìàã³ñòðà äîøê³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ³ âèõî-
âàííÿ (European Masters in Early Childhood Education & Care)
ñêëàäàºòüñÿ ç âîñüìè îáîâ’ÿçêîâèõ ìîäóë³â, êîæåí ïî 10 ECTS êðå-
äèò³â (ðàçîì 80 ECTS êðåäèò³â) òà íàïèñàííÿ ìàã³ñòåðñüêî¿ ðîáîòè
( 40 ECTS êðåäèò³â):
— Ïðîôåñ³éíå ìèñëåííÿ EDU5844.
— Ïåðñïåêòèâè äèòèíñòâà ³ ä³òåé ó ñó÷àñí³é ªâðîï³ EDU5845.
— Ãðà ³ íàâ÷àííÿ EDU 5846.
— Ïîøóêè ñï³ëüíîãî ³ â³äì³ííîãî EDU 5847.
— Êðèòè÷í³ ïèòàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïëàíó EDU5848.
— Ðîçâèòîê äîñë³äæåíü, ïðàêòèêè ³ ïîë³òèêè ðàííüîãî äèòèí-
ñòâà EDU5849.
— Åñòåòèêà äèòÿ÷î¿ êóëüòóðè EDU5850
— Ìåòîäîëîã³ÿ äîñë³äæåíü EDU5851
— Ìàã³ñòåðñüêà ðîáîòà EDU5852
Ó ïåðøîìó ñåìåñòð³ ìàã³ñòðàíòàì ïðîïîíóºòüñÿ òðè îñíîâíèõ
ìîäóë³ â ñòàö³îíàðíîìó ðåæèì³, êîæåí ç ÿêèõ êîîðäèíóºòüñÿ ïåâíèì
ïàðòíåðñüêèì óí³âåðñèòåòîì. Òàê, ìîäóëü «Ïðîôåñ³éíå ìèñëåííÿ»
ïðîâîäèòüñÿ ÿê äâîòèæíåâèé ³íòåíñèâíèé ñåì³íàð íà Ìàëüò³ â
Äåðæàâíîìó Óí³âåðñèòåò³ Ìàëüòè (University of Malta). Ìîäóëü
«Ïåðñïåêòèâè äèòèíñòâà ³ ä³òåé ó ñó÷àñí³é ªâðîï³» êîîðäèíóº
Äóáë³íñüêèé óí³âåðñèòåò (Dublin Institute of Technology) ²ðëàíä³¿.
Òðåò³é ìîäóëü «Ãðà ³ íàâ÷àííÿ» ïðîâîäèòüñÿ ó Øâåö³¿ â Óí³âåðñèòåò³
Ãîòåáîðã (Göteborg University).
Ïðîãðàìà äðóãîãî ñåìåñòðó òàêîæ ì³ñòèòü òðè «ñòàö³îíàðí³»
ìîäóë³, à ñàìå: «Ïîøóêè ñï³ëüíîãî ³ â³äì³ííîãî», «Êðèòè÷í³
ïèòàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïëàíó», «Ðîçâèòîê äîñë³äæåíü, ïðàêòèêè ³
ïîë³òèêè ðàííüîãî äèòèíñòâà». Çà ïðîâåäåííÿ öèõ ìîäóë³â
â³äïîâ³äàþòü ïàðòíåðñüê³ óí³âåðñèòåòè Í³ìå÷÷èíè (Martin Luther
Universität, Halle–Wittenberg), Øîòëàíä³¿ (University of
Strathclyde, Glasgow), Ìàëüòè (University of Malta) ³ Íîðâåã³¿
(Oslo University College).
Äî íå³íòåðàêòèâíèõ ìîäóë³â òðåòüîãî ñåìåñòðó íàëåæàòü: 1) «Åñòå-
òèêà äèòÿ÷î¿ êóëüòóðè», ùî êîîðäèíóºòüñÿ Øîòëàíä³ºþ òà Íîð-
âåã³ºþ íà äâîòèæíåâîìó ³íòåíñèâíîìó ñåì³íàð³ ó Øîòëàíä³¿ â
Óí³âåðñèòåò³ Ãëàçãî (University of Strathclyde, Glasgow)); 2) «Ìåòî-
äîëîã³ÿ äîñë³äæåíü» – ïðîâîäèòüñÿ íà áàç³ Äóáë³íñüêîãî ²íñòèòóòó
òåõíîëîã³é (Dublin Institute of Technology) (²ðëàíä³ÿ). Ó òðåòüîìó
ñåìåñòð³ ðîçïî÷èíàºòüñÿ íàïèñàííÿ ìàã³ñòåðñüêî¿ ðîáîòè, ÿêà
çàâåðøóºòüñÿ â ÷åòâåðòîìó ñåìåñòð³ ïðåçåíòàö³ºþ òà çàõèñòîì ðîá³ò
â óí³âåðñèòåòàõ-ïàðòíåðàõ. Íàî÷íî çì³ñò ïðîãðàìè òà â³äïîâ³äàëüí³
êðà¿íè-ïàðòíåðè ïðîåêòó çà ïðîâåäåííÿ ñòàö³îíàðíèõ ìîäóë³â
ïðåäñòàâëåíî ó òàáëèö³ 2.3.3.2:
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1 Ïðîôåñ³éíå Ïåðñïåêòèâè Ãðà ³ íàâ÷àííÿ
Ñåìåñòð ìèñëåííÿ äèòèíñòâà ³ Øâåö³ÿ
Ìàëüòà ä³òåé ó ñó÷àñí³é (Göteborg
(äâîòèæíåâèé ªâðîï³ University)
³íòåíñèâíèé ñåì³íàð ²ðëàíä³ÿ
University of (Dublin Institute
Malta) of Technology)
2 Ïîøóêè ñï³ëüíîãî Êðèòè÷í³ ïèòàííÿ Ðîçâèòîê
Ñåìåñòð  ³ â³äì³ííîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó äîñë³äæåíü,
Í³ìå÷÷èíà Øîòëàíä³ÿ ïðàêòèêè ³






3 Åñòåòèêà äèòÿ÷î¿ Ìåòîäîëîã³ÿ Ìàã³ñòåðñüêà
Ñåìåñòð êóëüòóðè äîñë³äæåíü ðîáîòà
Øîòëàíä³ÿ ³ ²ðëàíä³ÿ Óñ³ ïàðòíåðè
Íîðâåã³ÿ (Dublin Institute ïðîåêòó
(äâîòèæíåâèé of Technology)




4 Íàïèñàííÿ, ïðåçåíòàö³ÿ òà çàõèñò ìàã³ñòåðñüêî¿ ðîáîòè
Ñåìåñòð
* Äæåðåëî: ðîçðîáëåíî íàìè çà http:// em–ec.eu/prog2.asp
Òàáëèöÿ 2.3.3.2.
Ñòðóêòóðà ïðîãðàìè «ªâðîïåéñüêèé ìàã³ñòð
äîøê³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ»*
Íàçâà ìîäóëÿ ³ êîîðäèíàòîð ïðîâåäåííÿ
Ðîçãëÿíåìî äåòàëüí³øå äåÿê³ ìîäóë³ ïðîãðàìè EMEC.
Ìîäóëü «Ïðîôåñ³éíå ìèñëåííÿ» (EDU5844) ðîçïî÷èíàº
îçíàéîìëåííÿ ó÷àñíèê³â íà ³íòåíñèâíîìó äâîòèæíåâîìó ñåì³íàð³
(«ë³òíÿ øêîëà»), ì³ñòèòü 250 íàâ÷àëüíèõ ãîäèí. Ìàº íà ìåò³ äîñë³-
äèòè âñ³ ºâðîïåéñüê³ ïðîãðàìè íàâ÷àííÿ é âèõîâàííÿ ä³òåé äîøê³ëü-
íîãî â³êó, ðîçøèðèòè êîëî ïðîôåñ³éíèõ çíàíü.
Ï³ä ÷àñ ëåêö³é, ñåì³íàð³â, äèñêóñ³éíèõ îáãîâîðåíü, êóëüòóðíèõ
ïðîãðàì ë³òíüî¿ øêîëè ñòóäåíòè óäîñêîíàëÿòü: êîìïåòåíòí³ñòü ó
ðîçð³çíåíí³ ïîçèòèâó é íåãàòèâó ð³çíîìàí³òíèõ âèõîâíèõ òåîð³é;
êîìïåòåíòí³ñòü ïîºäíàííÿ êðàùèõ ìåòîä³â òà òåîðåòè÷íèõ ï³äõîä³â;
çäàòí³ñòü êðèòè÷íî îö³íþâàòè ìåòîäè íàâ÷àííÿ é âèõîâàííÿ.
Ï³ñëÿ âäàëîãî çàâåðøåííÿ ìîäóëÿ ñòóäåíòè ïîâèíí³ ðîçøèðèòè
âëàñíå êîëî ïîíÿòòÿ «ïðîôåñ³îíàë³çì âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ ä³òåé ó
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ªâðîï³»; ïî-íîâîìó ðîçóì³òè ïîíÿòòÿ «äèòèíà ³ äèòèíñòâî»; êðè-
òè÷íî àíàë³çóâàòè îñíîâí³ òåîðåòè÷í³ âïëèâè íà âèõîâàííÿ ä³òåé
äîøê³ëüíîãî â³êó; ïîÿñíþâàòè ÿâèùå äèòèíñòâà; ³äåíòèô³êóâàòè,
ÿê íàö³îíàëüíà ïîë³òèêà âïëèâàº íà äèòèíñòâî, áàòüê³âñüê³ òà äèòÿ÷³
ïðàâà; îö³íþâàòè é àíàë³çóâàòè âëàñíèé ðåôëåêñèâíèé ïðîôåñ³î-
íàë³çì òà âì³ííÿ ïðèéìàòè âëàñí³ íåçàëåæí³ ð³øåííÿ.
Ñòóäåíòè, ÿê³ ïðàöþþòü ó ïàðàõ ç ó÷àñíèêàìè êóðñó ç ³íøèõ
êðà¿í, ïîâèíí³ íàâ÷èòèñÿ êðèòè÷íî ìèñëèòè òà çíàõîäèòè êîìïðî-
ì³ñ ó äèñêóñ³éíèõ ïèòàííÿõ ùîäî îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè êðà¿íè òà ïðàê-
òèêè. Â ê³íö³ ìîäóëÿ ñòóäåíòè ìóñÿòü ïðåäñòàâèòè ïîð³âíÿëüíèé
àíàë³ç ïîë³òèêè ³ ïðàêòèêè äîñë³äæóâàíèõ êðà¿í, ÷³òêî ðîçìåæóâàâøè
â³äì³ííîñò³ êëþ÷îâèõ ïîíÿòü.
Êðèòåð³ÿìè îö³íþâàííÿ º: ãëèáèíà çíàíü; ðîçóì³ííÿ âïëèâ³â
ð³çíîìàí³òíèõ ìåòîä³â âèõîâàííÿ; ðîçóì³ííÿ ïîíÿòü «äèòèíà»,
«äèòèíñòâî», «ïðîôåñ³îíàë³çì»; ó÷àñòü ó äèñêóñ³ÿõ òà äåáàòàõ;
íàâè÷êè äîñë³äæåíü òà êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ.
Ìîäóëü «Ïåðñïåêòèâè äèòèíñòâà ³ ä³òåé ó ñó÷àñí³é ªâðîï³»
(EDU5845) ñêëàäàºòüñÿ ç 250 íàâ÷àëüíèõ ãîäèí, äî ÿêèõ âõîäÿòü ³
ãîäèíè íà ñàìîñò³éíó ðîáîòó. Ïîíÿòòÿ «äèòèíñòâî» òà «äèòèíà»
ïîñò³éíî çì³íþþòüñÿ ÿê íà ãëîáàëüíîìó ð³âí³, òàê ³ â íàö³îíàëüíèõ
êîíòåêñòàõ. Çì³ñò ìîäóëÿ ïðîïîíóº äîñë³äèòè çì³íó ïàðàäèãìè ùîäî
óÿâëåíü ïðî äèòèíó ³ äèòèíñòâî. Êëþ÷îâ³ ïèòàííÿ öüîãî ìîäóëÿ
âêëþ÷àþòü: ïðàâà äèòèíè â ì³æíàðîäíîìó òà íàö³îíàëüíèõ êîí-
òåêñòàõ; ñîö³îëîã³ÿ äèòèíñòâà; äèòèíà òà ¿¿ æèòòÿ; ïðîáëåìè ñï³ëêó-
âàííÿ ä³òåé ç äîðîñëèìè.
Ïî çàâåðøåíí³ ìîäóëÿ «Ïåðñïåêòèâè äèòèíñòâà ³ ä³òåé ó ñó÷àñí³é
ªâðîï³» ñòóäåíòè ðîçâèíóòü êðèòè÷íå ìèñëåííÿ ùîäî ôîðìóëþâàííÿ
òà âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «äèòèíñòâî», «äèòÿ÷à äðóæáà»; âèâ÷àòü ñó÷àñíó
çàêîíîäàâ÷ó äîêóìåíòàö³þ ïðàâ äèòèíè; âèçíà÷àòü ïåðñïåêòèâè
ðîçâèòêó äèòèíñòâà; îáãîâîðÿòü íàéâàæëèâ³ø³ åòí³÷í³ àñïåêòè äèòèíñòâà.
Ðîáîòà ñòóäåíò³â îö³íþºòüñÿ çà êðèòè÷íèì àíàë³çîì â³äïîâ³äíèõ
òåêñò³â òà íàïèñàííÿì òâîð÷èõ ðîá³ò ç äàíî¿ òåìàòèêè (íå ìåíøå
3000 ñë³â), ãëèáèíîþ çíàíü òà ðîçóì³ííÿì êîíòåêñòó öèõ çíàíü.
Ìîäóëü «Ãðà ³ íàâ÷àííÿ» EDU 5846 ïðîïîíóº ñòóäåíòàì ï³ä ÷àñ
ëåêö³é, ñåì³íàð³â, â³äåîêîíôåðåíö³é, äèñêóñ³é âñåá³÷íî äîñë³äèòè òåîð³þ
³ ïðàêòèêó ãðè. Ìåòà êóðñó ïîëÿãàº â óñâ³äîìëåíí³ ñòóäåíòàìè âàæëèâîñò³,
áàãàòîãðàííîñò³, ðèòîðèêè ãðè òà ñêëàäíîãî âçàºìîçâ’ÿçêó ì³æ çíà÷åííÿì
ãðè äëÿ ä³òåé òà ïåäàãîã³â. Çàâåðøóºòüñÿ ìîäóëü äîïîâ³äÿìè ñòóäåíò³â
ïðî ³ñòîðè÷íèé ðîçâèòîê ãðè, âàæëèâ³ñòü íàâ÷àííÿ ÷åðåç ãðó, ñïîñòå-
ðåæåííÿìè òà îðãàí³çàö³ºþ ³ãîð, äåìîíñòðàö³ºþ ðîçóì³ííÿ äèíàì³÷íèõ
â³äíîñèí ì³æ êóëüòóðîþ, ñòàòòþ ³ ãðîþ.
Âàðòèì óâàãè º òàêîæ çì³ñò ìîäóëÿ «Ðîçâèòîê äîñë³äæåíü,
ïðàêòèêè ³ ïîë³òèêè ðàííüîãî äèòèíñòâà» EDU5849, ùî âèâ÷àº
³ñòîðè÷í³ ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ºâðîïåéñüêèõ äîñë³äæåíü ðàííüîãî
äèòèíñòâà òà ñó÷àñíèé ïîë³òè÷íèé ³ ñîö³àëüíèé ñòàí äèòèíñòâà.
Îñê³ëüêè êîæíà êðà¿íà ìàëà ñâîþ ñïåöèô³÷íó ³ñòîð³þ ðîçâèòêó
ñèñòåì îñâ³òè, öåé ìîäóëü çàáåçïå÷óº ñòóäåíò³â ìîæëèâ³ñòþ äîñë³-
äèòè ¿õ òà îá´ðóíòóâàòè ïðîâ³äí³ ºâðîïåéñüê³ òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó
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äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè â ñó÷àñíîìó êîíòåêñò³. Ñòóäåíòè íàâ÷àþòüñÿ àíàë³-
çóâàòè ³ñòîðè÷í³ òà ³äåîëîã³÷í³ êîíñòðóêö³¿ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ³
âèõîâàííÿ. Äëÿ óñï³øíîãî çàâåðøåííÿ ìîäóëÿ ñòóäåíòè ìàþòü çäàòè
çá³ðêó àíàë³òè÷íèõ ìàòåð³àë³â, çðîáëåíèõ íà îñíîâ³ îãëÿäó
æóðíàëüíèõ ñòàòåé òà ïåðøîäæåðåë ç äàíî¿ ïðîáëåìàòèêè.
Çì³ñò ìîäóëÿ «Åñòåòèêà äèòÿ÷î¿ êóëüòóðè» (EDU5850)
ðîçðàõîâàíèé íà 250 íàâ÷àëüíèõ ãîäèí. Ó öüîìó ìîäóë³ ñòóäåíòè
äîñë³äæóþòü: ïîíÿòòÿ «äèòÿ÷à êóëüòóðà» ³ «êóëüòóðà»; çíà÷åííÿ
åñòåòèêè â äèòÿ÷îìó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³, â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³,
â ìèñòåöòâ³ (òåàòð, äðàìà, ë³òåðàòóðà, êàðòèíè, ìóçèêà, òàíåöü) ³ â
ñó÷àñíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (ô³ëüìè, òåëåáà÷åííÿ, â³äåî,
êîìï’þòåð, êîìï’þòåðí³ ³ãðè, ²íòåðíåò); âàæëèâ³ñòü â³äíîñèí ì³æ
òâîð÷èì ïîòåíö³àëîì ìàëåíüêèõ ä³òåé òà ìîæëèâîñòÿìè, ùî â³ä-
êðèâàþòüñÿ ïåðåä íèìè ó â³ëüí³é ãð³. Ñòóäåíòè ðîçâèâàþòü êðè-
òè÷íå ìèñëåííÿ ùîäî äèòÿ÷èõ åñòåòè÷íèõ ïðîöåñ³â òà ¿õ âðîäæåíî¿
ö³ííîñò³ äëÿ äèòèíè, íàâ÷àþòüñÿ ñïîñòåð³ãàòè òà âèçíàâàòè åñòåòè÷íó
ïðèðîäó äèòÿ÷îãî áóòòÿ, âäîñêîíàëþþòü âëàñí³ åñòåòè÷í³ íàâè÷êè
âçàºìîä³¿ ç ä³òüìè.
Íàâ÷àííÿ çà ïðîãðàìîþ ï³äãîòîâêè «ªâðîïåéñüêèé ìàã³ñòð
äîøê³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ» (European Masters in Early
Childhood Education & Care) çàâåðøóºòüñÿ íàïèñàííÿì ìàã³ñ-
òåðñüêî¿ ðîáîòè. Ìåòîþ íàïèñàííÿ íàóêîâî¿ ðîáîòè º — îá’ºä-
íàííÿ òà ðîçøèðåííÿ ðîçóì³ííÿ íàáóòèõ çíàíü òà êîìïåòåíö³é ó
ðîçêðèòò³ îáðàíî¿ òåìàòèêè äîñë³äæåííÿ. Íà çàõèñò ìàã³ñòåðñüêî¿
ðîáîòè ñòóäåíòè ïîâèíí³ ïðîäåìîíñòðóâàòè :
— Äåòàë³çîâàíå ðîçóì³ííÿ âèáðàíî¿ òåìè.
— ¥ðóíòîâíèé àíàë³ç ë³òåðàòóðè ç ïðåäìåòà äîñë³äæåííÿ.
— Çäàòí³ñòü êðèòè÷íî àíàë³çóâàòè ïðîöåñè.
— Ïðàâèëüíî ôîðìóëþâàòè òà îö³íþâàòè àêàäåì³÷í³ ïðîáëåìè.
— Ïðîâåñòè íåâåëèêèé åêñïåðèìåíò.
— Ðîçóì³ííÿ äîñë³äæåííÿ.
— Åòèêó äîñë³äæåííÿ.
Íàâàíòàæåííÿ, ùî â³äâîäèòüñÿ äëÿ íàïèñàííÿ ìàã³ñòåðñüêî¿
ðîáîòè, — ïðèáëèçíî 800 – 1000 ãîäèí.
Ï³äñóìîâóþ÷è ñêàçàíå, çàçíà÷èìî:
— Íàâ÷àëüí³ ìàã³ñòåðñüê³ ïðîãðàìè êâàë³ô³êóþòü ñòóäåíò³â äëÿ
êåð³âíèõ ïîçèö³é â îñâ³òí³é ³ íàóêîâ³é ñôåðàõ. Îñîáëèâèìè êîì-
ïåòåíö³ÿìè âèïóñêíèê³â º ñàìîñò³éí³ñòü âèêîðèñòàííÿ íàóêîâèõ çíàíü
³ ìåòîä³â, âðàõîâóþ÷è ¿õ áàãàòîãðàíí³ñòü. Ïîòåíö³éíèìè ñôåðàìè
ä³ÿëüíîñò³ º ðîáîòà ç ä³òüìè ³ ï³äë³òêàìè, îñâ³òà äîðîñëèõ ³
ïåðåï³äãîòîâêà, êóëüòóðíà íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü, à òàêîæ ä³ÿëüí³ñòü
ó äîñë³äíèõ óñòàíîâàõ. Ïðè öüîìó êîíêðåòíèé ñïåêòð çàâäàíü
îõîïëþº: ðîçðîáêó êîíöåïö³é îñâ³òè; ðîçðîáêó îñâ³òí³õ çàñîá³â ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿; íàâ÷àííÿ ³ ïåðåï³äãîòîâêó âèõîâàòåë³â; ³íòåðêóëü-
òóðíó ðîáîòó ç ìîëîääþ; êåð³âíèöòâî çàêëàäàìè äëÿ îñâ³òè äîðîñëèõ;
ðîáîòó ç ïåðñîíàëîì â îðãàí³çàö³ÿõ; îñâ³òí³é ìåíåäæìåíò ³ ìåíåäæ-
ìåíò ÿêîñò³ îñâ³òè; ³íòåðêóëüòóðíó îñâ³òó äîðîñëèõ; ðîáîòó ç
ì³ãðàíòàìè; ìóçåéíó ³ òåàòðàëüíó ïåäàãîã³êè òîùî.
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— Îñíîâíèìè ôîðìàìè íàâ÷àííÿ çà ìàã³ñòåðñüêîþ ïðîãðàìîþ
ï³äãîòîâêè º ëåêö³¿, ñåì³íàðè, äîñë³äíèöüê³ ïðîåêòè ³ ïèñüìîâèé
êîëîêâ³óì.
— Îñîáëèâà óâàãà íàäàºòüñÿ ñàìîñò³éí³é ôîðì³ íàâ÷àííÿ, ÿêå
â³äáóâàºòüñÿ ïàðàëåëüíî ñòàö³îíàðíîìó íàâ÷àííþ é â³äâåäåíå íà
ïîãëèáëåíå îïðàöþâàííÿ ïîäàíî¿ íà ëåêö³ÿõ ë³òåðàòóðè òà íà
âèêîíàííÿ òâîð÷èõ çàâäàíü.
— Íà ëåêö³ÿõ ïîäàþòüñÿ íàóêîâ³ çíàííÿ, ïðåçåíòóþòüñÿ íîâ³
ïðîãðàìè ³ íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè. Íà ñåì³íàðñüêèõ çàíÿòòÿõ îïðà-
öüîâóºòüñÿ çì³ñò ôàõîâî¿ ë³òåðàòóðè â ï³äãðóïàõ ³ ïðåçåíòóºòüñÿ ç
øèðîêîþ äèñêóñ³ºþ ïåðåä óñ³ºþ ãðóïîþ óñíî àáî ïèñüìîâî ó ôîðì³
êóðñîâî¿ ðîáîòè; ìîæëèâîþ º ó÷àñòü ó äîñë³äíèöüêîìó ïðîåêò³.
Åêçàìåíàö³éíèé êîëîêâ³óì ïåðåäáà÷àº ïðåçåíòàö³þ, îáãîâîðåííÿ é
îö³íþâàííÿ ìàã³ñòåðñüêî¿ ðîáîòè.
— Íàâ÷àííÿ ïîáóäîâàíî çà ìîäóëüíîþ ñèñòåìîþ ³ ì³ñòèòü
îáîâ’ÿçêîâ³ ìîäóë³, íàïèñàííÿ ìàã³ñòåðñüêî¿ ðîáîòè ³ êîëîêâ³óì.
2.3.4. Ï³ñëÿäèïëîìíå íàâ÷àííÿ í³ìåöüêèõ ïåäàãîã³â
äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè
Êëþ÷îâà ðîëü îñâ³òè ÔÐÍ íà íîâîìó åòàï³ ï³äãîòîâêè âèõî-
âàòåë³â ïîëÿãàº â ðîçðîáö³ íîâî¿ ïàðàäèãìè, îñíîâîþ ÿêî¿ º ï³äâè-
ùåííÿ ïðîôåñ³îíàë³çìó. Ï³ñëÿäèïëîìíà îñâ³òà º îäí³ºþ ³ç ïð³î-
ðèòåòíèõ ó äåðæàâ³, îñê³ëüêè âîíà áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíà ç
ïåðñïåêòèâàìè åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òà ñîö³àëüíî¿ ñòàá³ëüíîñò³
ñóñï³ëüñòâà.
ßê áóëî çàçíà÷åíî ó ïîïåðåäí³õ ðîçä³ëàõ, â Í³ìå÷÷èí³, â³äïî-
â³äíî äî ïîëîæåíü Áîëîíñüêî¿ äåêëàðàö³¿, ï³äãîòîâêà ìàéáóòí³õ
âèõîâàòåë³â çä³éñíþºòüñÿ â óí³âåðñèòåòàõ, ïåäàãîã³÷íèõ ³íñòèòóòàõ
³ âèùèõ ïðîôåñ³éíèõ øêîëàõ çà îñâ³òí³ìè êâàë³ô³êàö³ÿìè áàêàëàâð
(Bachelor), ìàã³ñòð (Master). Äîñë³äæåííÿ ïðîãðàì ï³äãîòîâêè ³
ïåðåï³äãîòîâêè âèõîâàòåë³â ÔÐÍ ïîêàçàëî, íèí³ â áàãàòüîõ âèùèõ
øêîëàõ, âèùèõ ïðîôåñ³éíèõ øêîëàõ, ïðîôåñ³éíèõ àêàäåì³ÿõ,
óí³âåðñèòåòàõ Í³ìå÷÷èíè ðîçðîáëåíà âåëèêà ê³ëüê³ñòü íàâ÷àëüíèõ
ïëàí³â ç³ ñïåö³àëüíîñò³ «Íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî
â³êó. Áàêàëàâð ïåäàãîã³êè» (Bachelor of Arts), ùî çàòâåðäæåí³
Ðàìêîâèìè çàêîíàìè 16 ôåäåðàòèâíèõ çåìåëü êðà¿íè. Çì³ñò ïðî-
ãðàì ï³äãîòîâêè âèõîâàòåë³â Í³ìå÷÷èíè ïîáóäîâàíèé çà êðåäèòíî-
ìîäóëüíîþ ñèñòåìîþ ç âóçüêîñïåö³àë³çîâàíîãî ïåäàãîã³÷íîãî íàïðÿìó
³ ì³ñòèòü ò³ñíèé çâ’ÿçîê òåîð³¿ òà ïðàêòèêè.
Ñèñòåìà æ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè âèõîâàòåë³â ÔÐÍ ðîçãàëóæåíà ³
äèôåðåíö³éîâàíà. Â³ò÷èçíÿíèé äîñë³äíèê À.². Òóð÷èí ó ñâî¿õ ðîçâ³äêàõ
çàçíà÷àº, ùî ïîíÿòòÿ «ï³ñëÿäèïëîìíà îñâ³òà», ÿêå àêòèâíî óâ³éøëî â
ì³æíàðîäíó ïðàêòèêó ç ñåðåäèíè ÕÕ ñò., ñåìàíòè÷íî îõîïëþº
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ÿê çàêîíîì³ðíèé, íîðìàòèâíî çàêð³ïëåíèé
ñòóï³íü îñâ³òíüîãî øëÿõó ³íäèâ³äà, ÿêèé âäîñêîíàëþº, ïîãëèáëþº é
ðîçøèðþº ñâîþ ïðîôåñ³éíó ï³äãîòîâêó. Ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ìîæå
áóòè îðãàí³çîâàíå ÷åðåç ñèñòåìó â³äïîâ³äíèõ ³íñòèòóò³â ï³ñëÿâóç³âñüêîãî
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íàâ÷àííÿ. Ó öüîìó âèïàäêó âîíî âèñòóïàº åëåìåíòîì ñèñòåìè íåïå-
ðåðâíî¿ îñâ³òè. Êð³ì òîãî, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ
îñîáîþ ñïîíòàííî ó ôîðì³ ñàìîîñâ³òè.
Ìåòîþ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè º çàäîâîëåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ
ïîòðåá ãðîìàäÿí â îñîáèñò³ñíîìó òà ïðîôåñ³éíîìó çðîñòàíí³, à òàêîæ
çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá äåðæàâè â êâàë³ô³êîâàíèõ êàäðàõ âèñîêîãî
ð³âíÿ ïðîôåñ³îíàë³çìó òà êóëüòóðè, çäàòíèõ êîìïåòåíòíî é â³äïî-
â³äàëüíî âèêîíóâàòè ïîñàäîâ³ ôóíêö³¿, âïðîâàäæóâàòè ó âèðîáíèöòâî
íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿, ñïðèÿòè ïîäàëüøîìó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó
ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà. Ï³ñëÿäèïëîìíà îñâ³òà âèõîâàòåë³â çä³éñíþ-
ºòüñÿ íà ï’ÿòè ð³âíÿõ : çàãàëüíîäåðæàâíîìó, çåìåëüíîìó, ðåã³îíàëü-
íîìó, ³íäèâ³äóàëüíîìó òà ì³ñöåâîìó. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ñèñòåìè
ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè º:
— â³äïîâ³äí³ñòü îáñÿã³â òà çì³ñòó ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ ôàõ³âö³â ïîòî÷íèì òà ïåðñïåêòèâíèì ïîòðåáàì äåðæàâè;
— ôîðìóâàííÿ çì³ñòó íàâ÷àííÿ ç îãëÿäó íà éîãî ö³ëüîâå ñïðÿ-
ìóâàííÿ, ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè ôàõ³âö³â, ïîïåðåäíüî çäîáóòó íèìè
îñâ³òó, äîñâ³ä ä³ÿëüíîñò³, ³íäèâ³äóàëüí³ ³íòåðåñè ³ ïîòðåáè ãðîìàäÿí;
— çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíèõ íàâ÷àëüíèõ òåõíîëîã³é, ùî ïåðåä-
áà÷àþòü äèôåðåíö³àö³þ, ³íäèâ³äóàë³çàö³þ, çàïðîâàäæåííÿ äèñòàí-
ö³éíî¿, î÷íî-çàî÷íî¿ òà åêñòåðíàòíî¿ ôîðì íàâ÷àííÿ;
— ðîçðîáêà òà ïîñò³éíå âäîñêîíàëåííÿ çì³ñòó ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè;
— çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³÷íî¿ ºäíîñò³ ç ñèñòåìîþ ï³äãîòîâêè ôàõ³â-
ö³â øëÿõîì óðàõóâàííÿ ïîòðåá ðèíêó ïðàö³;
— îïòèì³çàö³ÿ ìåðåæ³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñèñòåìè ï³ñëÿ-
äèïëîìíî¿ îñâ³òè íà çàñàäàõ ïîòî÷íîãî òà ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíóâàííÿ
ïîòðåá ó ïðîôåñ³éíîìó íàâ÷àíí³ ôàõ³âö³â äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè.
Çàâäàííÿ ìàþòü ðîçâ’ÿçóâàòèñü íà îñíîâ³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿
áàçè çàãàëüíîíàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè ï³äãîòîâêè, ïåðåï³äãîòîâêè òà
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ôàõ³âö³â äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè.
Îñíîâíèìè ïðèíöèïàìè îðãàí³çàö³¿ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè º:
— ãóìàí³çàö³ÿ, äåìîêðàòèçàö³ÿ, íàóêîâ³ñòü, ºäí³ñòü, äèôåðåí-
ö³àö³ÿ, ³íòåãðàö³ÿ, íåïåðåðâí³ñòü;
— îðãàí³÷íà ºäí³ñòü ³ç ñèñòåìîþ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â, çâ’ÿçîê ³ç
ïðîöåñîì ðèíêîâèõ ïåðåòâîðåíü, îð³ºíòàö³ÿ íà àêòóàëüí³ òà ïåðñ-
ïåêòèâí³ ñôåðè òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ çã³äíî ç ïîïèòîì íà ðèíêó ïðàö³;
— â³äïîâ³äí³ñòü äåðæàâíèì âèìîãàì òà îñâ³òí³ì ñòàíäàðòàì;
— âïðîâàäæåííÿ ìîäóëüíî¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ ç óðàõóâàííÿì
³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó äî êîæíî¿ îñîáè òà çà ïîòðåáîþ.
Çà çì³ñòîì, ìåòîþ ³ çàâäàííÿìè ï³ñëÿäèïëîìíà îñâ³òà ïîä³ëÿ-
ºòüñÿ íà:
1) ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ âèõîâàòåë³â (Fortbildung);
2) çäîáóòòÿ äîäàòêîâî¿ ñïåö³àëüíîñò³ (Weiterbildung).
Ðîçêðèºìî äåòàëüí³øå íàïðÿìè ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè âèõîâàòåë³â
Í³ìå÷÷èíè:
— Ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ (Fortbildung) º îáîâ’ÿçêîâèì ³ ìàº
íà ìåò³ ïîãëèáèòè íàáóò³ çíàííÿ, âì³ííÿ ³ íàâè÷êè, íåîáõ³äí³ äëÿ
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êâàë³ô³êîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèõîâàòåë³â. Âèõîâàòåë³ â³äâ³äóþòü
îáîâ’ÿçêîâ³ îäíîòèæíåâ³ êóðñè ÷è ³íòåíñèâí³ òðèäåíí³ òåìàòè÷í³
ñåì³íàðè, ï³ñëÿ óñï³øíîãî çàê³í÷åííÿ ÿêèõ âîíè îòðèìóþòü ñåðòè-
ô³êàòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ¿õíþ ó÷àñòü ó äàíèõ ôîðìàõ ðîáîòè.
Â³äïîâ³äàëüíèìè çà îðãàí³çàö³þ ³ ïðîâåäåííÿ îáîâ’ÿçêîâèõ êóðñ³â
º öåíòðè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ðåã³îíàëüí³ Ïðîôåñ³éí³ àêàäåì³¿
ç ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè. Â îñíîâó ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ çàêëà-
äàþòüñÿ ïðîãðåñèâí³ òåõíîëîã³¿, ÿê³ ñòèìóëþþòü çàö³êàâëåíå ñòàâ-
ëåííÿ ñëóõà÷³â äî òåîðåòè÷íèõ çíàíü òà ïåðåäîâîãî äîñâ³äó ³
âèðàæàþòü ó ôîðìàõ ³ ìåòîäàõ íàâ÷àííÿ ö³ë³ñíèé ³ çàãàëüíèé çì³ñò
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ ñïðèÿþòü çàñâîºííþ åôåêòèâíèõ
ñïîñîá³â ðîçâ’ÿçàííÿ ôàõîâèõ ïðîáëåì. Çà ïîñòàíîâîþ Êîíôåðåíö³¿
Ì³í³ñòð³â ó ñïðàâàõ ìîëîä³ ³ îñâ³òè â³ä 12/13 òðàâíÿ 2005 ð., ùî
ïðîâîäèëàñÿ ó Ìþíõåí³ (Áàâàð³ÿ), êóðñè ç ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿
âèõîâàòåë³â ìàþòü áóòè ïîáóäîâàíèìè çà ìîäóëüíîþ ñèñòåìîþ, çì³ñò
êóðñ³â ïîâèíåí ìàòè ³ííîâàö³éíèé õàðàêòåð ³ ãîòóâàòè ôàõ³âö³â,
êîìïåòåíòíèõ ó ð³çíèõ ñôåðàõ ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè.
Ôåäåðàëüíèé îñâ³òí³é ñåðâåð äëÿ ïåäàãîã³â äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè
ïðîïîíóº òàê³ òåìàòè÷í³ êóðñè ç ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿:
— Çäîðîâ’ÿ äèòèíè, ô³çè÷íèé ðîçâèòîê òà ðóõ ä³òåé äîøê³ëü-
íîãî â³êó (Ïî çàê³í÷åíí³ êóðñó âèäàºòüñÿ êâàë³ô³êàö³éíèé äèïëîì).
— Ï³äãîòîâêà âèõîâàòåë³â äî ³íòåðêóëüòóðíî¿ îñâ³òè ä³òåé
äîøê³ëüíîãî â³êó (Ñåðòèô³êàò).
— Ïðàâà ä³òåé. Çàõèñò ä³òåé. Äîïîìîãà ñ³ì’ÿì.
— Ìèñòåöüêà îñâ³òà äëÿ äîøê³ëüíèê³â.
— Ìàòåìàòèêà, òåõí³êà, ïðèðîäîçíàâñòâî â äèòÿ÷îìó ñàäêó.
— Ìåä³à-ïåäàãîã³êà ³ ïðîåêòíà ä³ÿëüí³ñòü â äèòÿ÷îìó ñàäêó.
— Ìóçèêà — ðèòì³êà — òàíö³.
— Ðåë³ã³éíå âèõîâàííÿ. Äóìàòè ðàçîì ç ä³òüìè.
— Ìîâëåííºâà ä³àãíîñòèêà.
— Íàâêîëèøí³é ñâ³ò ³ ä³òè.
— Ìåòîäèêà ðîáîòè ç îáäàðîâàíèìè ä³òüìè.
— Ìåòîäèêà âèõîâàííÿ é íàâ÷àííÿ áàòüê³â.
Óâåñü öåé ïåðåë³ê ³ ñàì³ êóðñè äîñòóïí³ äëÿ âèõîâàòåë³â áóäü-
ÿêî¿ ôåäåðàòèâíî¿ çåìë³ êðà¿íè.
— Çäîáóòòÿ äîäàòêîâî¿ ñïåö³àëüíîñò³ (Weiterbildung)
çä³éñíþºòüñÿ â óí³âåðñèòåòàõ òà àêàäåì³ÿõ ³ç ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè,
íîñèòü äîáðîâ³ëüíèé õàðàêòåð ³ ô³íàíñóºòüñÿ ñàìîñò³éíî. Ìåòîþ òàêî¿
ïåðåï³äãîòîâêè º îäåðæàííÿ ïðàâà íà âèêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿ äèñöèïë³íè
÷è ï³äâèùåííÿ îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ (îòðèìàííÿ äèïëîìó
áàêàëàâðà äîøê³ëüíî¿ ïåäàãîã³êè ÷è ìàã³ñòðà äîøê³ëüíî¿ ïåäàãîã³êè).
Çàçâè÷àé òàê³ êóðñè ç äîäàòêîâî¿ ñïåö³àëüíîñò³ òðèâàþòü ïðîòÿãîì
÷îòèðüîõ-ï’ÿòè ñåìåñòð³â ³ º êîìïëåêñíèì íàâ÷àííÿì.
Äîäàòêîâà ñïåö³àëüí³ñòü ìîæå çäîáóâàòèñÿ áåç â³äðèâó â³ä
âèðîáíèöòâà ó çàî÷í³é ôîðì³ àáî íà ñòàö³îíàð³ íà ï³äãîòîâ÷èõ êóðñàõ,
îðãàí³çîâàíèõ Ôåäåðàëüíèìè Ì³í³ñòåðñòâàìè êóëüòóðè òà îñâ³òè
àáî æ â óí³âåðñèòåòàõ. Ñôåðà çàâäàíü àêàäåì³é òà ³íñòèòóò³â
íàäçâè÷àéíî øèðîêà òà ðîçìà¿òà. Âîíè çîáîâ’ÿçàí³ ïðîâîäèòè çàõîäè
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ç ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ âèõîâàòåë³â óñ³õ òèï³â äîøê³ëüíèõ
çàêëàä³â, âðàõîâóþ÷è ïîäàëüøèé ðîçâèòîê îñâ³òè, ïëàíóâàòè
íàâ÷àëüí³ êóðèêóëÿðí³ ïðîãðàìè äëÿ çàî÷íîãî íàâ÷àííÿ, àíàë³çóâàòè
òà îö³íþâàòè ðåçóëüòàòè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, âèäàâàòè
ñåðòèô³êàòè àáî ñâ³äîöòâà, ðîçðîáëÿòè íîâ³ íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè òà
ìåòîäèêè â ðàìêàõ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿.
Ïðè âèáîð³ äîäàòêîâî âèó÷óâàíîãî ïðåäìåòà âðàõîâóþòüñÿ ÿê
ïîáàæàííÿ ñëóõà÷à, òàê ³ ïîòðåáè äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â. Çâè÷àéíî,
ïî çàâåðøåíí³ íàâ÷àëüíîãî êóðñó âèõîâàòåë³ ñêëàäàþòü ³ñïèòè, ùî
â³äïîâ³äàþòü ïðîãðàìàì ï³äãîòîâêè òà ìîäóëüíèì êíèãàì äàíî¿
ñïåö³àëüíîñò³. Ó âèïàäêó óñï³øíîãî ñêëàäàííÿ åêçàìåíó, âèõîâà-
òåë³ îòðèìóþòü äèïëîì òà äîïóñê äî âèêëàäàííÿ äàíî¿ ìåòîäèêè ÷è
äèñöèïë³íè â óñ³õ ôîðìàõ äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â.
Âàæëèâó ðîëü ó çàãàëüíîäåðæàâí³é ñèñòåì³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè
âèõîâàòåë³â â³ä³ãðàº çàî÷íå íàâ÷àííÿ. Òàêà ôîðìà ï³äãîòîâêè íàäàº
ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çîâóâàòè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ âèõîâàòåë³â áåç
â³äðèâó ¿õ â³ä âèêîíàííÿ áåçïîñåðåäí³õ îñíîâíèõ îáîâ’ÿçê³â, òîìó
òàêà ñèñòåìà ââàæàºòüñÿ îäí³ºþ ç íàéá³ëüø ðàö³îíàëüíèõ.
Ö³êàâèì òàêîæ º äîñâ³ä ðîáîòè Ïðèâàòíî¿ çàî÷íî¿ âèùî¿ øêîëè
³ìåí³ Â³ëüãåëüìà Áþõíåðà ó ì. Äàðìøòàäò (Wilhelm Buchner
Hochschule, Private Fernhochschule Darmstadt) ç ôîðìîþ êîðåñ-
ïîíäåíòñüêî-â³ðòóàëüíîãî íàâ÷àííÿ. Êîîðäèíàö³éíèé öåíòð âèøó
îáñëóãîâóº ñîòí³ òèñÿ÷ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ çàî÷íî. Çà ðîêè
ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä, çàñíîâàíèé ùå 1948 ð.,
ñïðàâåäëèâî çäîáóâ ñîá³ ðåïóòàö³þ ïåðøîãî, êðàùîãî, íàéá³ëüøîãî
öåíòðó êîðåñïîíäåíòñüêî-â³ðòóàëüíîãî íàâ÷àííÿ. Ñåðåä âèêëàäà÷³â
Ïðèâàòíî¿ çàî÷íî¿ âèùî¿ øêîëè ³ìåí³ Â³ëüãåëüìà Áþõíåðà ïðîôåñîðè
é äîöåíòè êðàùèõ ÂÍÇ êðà¿íè. Íàâ÷àííÿ çàáåçïå÷óº íå ò³ëüêè ÿê³ñíå
çàñâîºííÿ ð³çíîìàí³òíèõ çíàíü, à é øâèäêå íàáóòòÿ ïðàêòè÷íèõ
ðåçóëüòàò³â, íå âèìàãàþ÷è îñîáëèâèõ çóñèëü ³ çíà÷íèõ âèòðàò.
Ñòàòè ñòóäåíòîì Ïðèâàòíî¿ çàî÷íî¿ âèùî¿ øêîëè ìîæå êîæíèé,
íåçàëåæíî â³ä â³êó, ð³âíÿ æèòòÿ, îñâ³òè, çàéíÿòîñò³ é ñòàíó çäî-
ðîâ’ÿ. Îäí³ºþ ç âèìîã äëÿ áàæàþ÷èõ îòðèìàòè äîäàòêîâó êâàë³-
ô³êàö³þ º ïîñò³éíèé äîñòóï â ²íòåðíåò, âì³ííÿ êîðèñòóâàòèñÿ îí-
ëàéíîâîþ íàâ÷àëüíîþ ïëàòôîðìîþ òà ìàòè ñòàíäàðòíèé êîìï’þòåð
ç ìóëüòèìåä³à ïðîãðàìàìè. Ïî çàê³í÷åíí³ íàâ÷àííÿ, ùî íà òàêèõ
êóðñàõ, ÿê «Êîíñóëüòàíò ç äîøê³ëüíîãî âèõîâàííÿ», «Íîâ³ ìåòî-
äèêè âèõîâàííÿ ä³òåé», «Íàâ÷àííÿ í³ìåöüêî¿ ìîâè ÿê ³íîçåìíî¿»
òðèâàº 6 – 12 ì³ñÿö³â, âèõîâàòåë³ îòðèìóþòü ñåðòèô³êàòè óñï³øíîãî
çàâåðøåííÿ äàíîãî êóðñó.
Îñîáëèâî¿ óâàãè çàñëóãîâóº âäîñêîíàëåííÿ ïðîôåñ³éíî-ïåäàãî-
ã³÷íî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ôàõ³âö³â äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè íà ì³ñöÿõ ðîáîòè,
áåççàïåðå÷íèìè ïåðåâàãàìè ÿêî¿ º: îïåðàòèâí³ñòü ðîçâ’ÿçàííÿ
àêòóàëüíèõ ïðîáëåì ³ ïèòàíü, ùî âèíèêàþòü; îáãîâîðåííÿ ó ïåä-
êîëåêòèâ³ íîâèõ ìåòîäèê âèõîâàííÿ; ñòâîðåííÿ òâîð÷î¿ àòìîñôåðè
ó ãðóïàõ øëÿõîì âèêîíàííÿ ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â òà çàîùàäæåííÿ
êîøò³â. Çàãàëîì ïðè ðåàë³çàö³¿ ïðîöåñó ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿
ôàõ³âö³â äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè âðàõîâóþòü òàê³ åëåìåíòè:
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1) âäîñêîíàëåííÿ ïðåäìåòíî¿ òà ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³;
2) âäîñêîíàëåííÿ ìåòîäè÷íî-äèäàêòè÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³;
3) ï³äãîòîâêà äî âïðîâàäæåííÿ íîâèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì;
4) óçãîäæåí³ñòü îðãàí³çàö³¿ òà çì³ñòó ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿.
Çä³éñíåíèé àíàë³ç ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè âèõîâàòåë³â Í³ìå÷÷èíè
äàº çìîãó ä³éòè âèñíîâêó, ùî ¿¿ êîðèãóþ÷³ òà òðàíñôîðìóþ÷³ ôóíêö³¿
çàáåçïå÷óþòü çðîñòàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ïåäàãîã³â ó
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³ ³ â ñîö³àëüíèõ çì³íàõ ó ö³ëîìó.
Ï³äñóìîâóþ÷è, ìîæåìî çàçíà÷èòè, ùî ï³äãîòîâêà ìàéáóòí³õ
âèõîâàòåë³â äî íàâ÷àííÿ é âèõîâàííÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó º
áàãàòîþ ºâðîïåéñüêîþ ñïàäùèíîþ ³ ñó÷àñí³ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè
âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â ñïðèÿþòü ìîæëèâîñò³ ñòâîðåííÿ
ºäèíî¿ ºâðîïåéñüêî¿ ïðîãðàìè äîñë³äæåíü ³ ðîçâèòêó ó ãàëóç³
äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè.
Â óìîâàõ â³äêðèòîñò³ â³äíîñèí ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í çàâäàííÿì
äåðæàâíî¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè ÔÐÍ ç ï³äãîòîâêè âèñîêîêâàë³ô³-
êîâàíèõ ïåäàãîã³â º ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè ºâðî-
ïåéñüêîãî çðàçêà. Í³ìåöüê³ â÷åí³ Á.Àììåðìàíí (B.Ammermann),
Ç.Áåêîðä (S.Beckord) íàãîëîøóþòü, ùî ïåäàãîã³÷íà ðîáîòà ç ä³òüìè
äîøê³ëüíîãî ³ ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó âèìàãàº â³ä âèõîâàòåë³â
âñå á³ëüøî¿ îñâ³÷åíîñò³, ùå ´ðóíòîâí³øèõ äèôåðåíö³éîâàíèõ
äèäàêòè÷íèõ çíàíü, ùå âèùî¿ ÷óòòºâîñò³ òà á³ëüøî¿ ëþáîâ³ äî ä³òåé.
Âèêîðèñòàâøè íà ð³çíèõ åòàïàõ äîñë³äæåííÿ àâòåíòè÷í³ ìàòå-
ð³àëè ªâðîïåéñüêîãî ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè (CEDEFOP,
Í³ìå÷÷èíà); ðîáî÷³ ìàòåð³àëè òà äîêóìåíòè ç ïèòàíü äîøê³ëüíî¿
îñâ³òè Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè òà êóëüòóðè Í³ìå÷÷èíè, îñâ³òí³ ²íòåð-
íåò-ðåñóðñè òà ïðîãðàìè Í³ìåöüêèõ óí³âåðñèòåò³â ç ï³äãîòîâêè
ôàõ³âö³â äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè; çàêîíîäàâ÷³ òà íîðìàòèâí³ àêòè ç ïèòàíü
ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè â Í³ìå÷÷èí³ òà Óêðà¿í³,
íàóêîâ³ ïðàö³ (ìîíîãðàô³¿, äèñåðòàö³¿, ñòàòò³) óêðà¿íñüêèõ òà
ðîñ³éñüêèõ íàóêîâö³â; ìàòåð³àëè íàóêîâèõ êîíôåðåíö³é, ïðèñâÿ-
÷åíèõ ïðîáëåìàì ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, ìàòå-
ð³àëè åëåêòðîííèõ á³áë³îòåê òà ïîøóêîâèõ áàç ìåðåæ³ ²íòåðíåò òîùî,
íàìè áóëî ç’ÿñîâàíî, ùî óí³ô³êîâàí³ ñòàíäàðòè ï³äãîòîâêè
âèõîâàòåë³â ñòàëè îáîâ’ÿçêîâîþ ïåðåäóìîâîþ îñâ³òíüî¿ ðåôîðìè â
Í³ìå÷÷èí³. Êëþ÷îâà ðîëü îñâ³òè Í³ìå÷÷èíè íà íîâîìó åòàï³ ï³ä-
ãîòîâêè âèõîâàòåë³â ïîëÿãàº â ðîçðîáö³ íîâî¿ ïàðàäèãìè, îñíîâîþ
ÿêî¿ º ï³äâèùåííÿ ïðîôåñ³îíàë³çìó. Ñó÷àñí³ ðåàë³¿ òà ïðîöåñè
ºâðî³íòåãðàö³¿ îð³ºíòóþòü íà ñïåö³àëüíó ï³äãîòîâêó âèõîâàòåëÿ ÿê
ãóìàí³ñòè÷íî çîð³ºíòîâàíî¿ îñîáèñòîñò³, çäàòíî¿ îïåðàòèâíî ðåàãóâàòè
íà äèíàì³êó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â, óìîâè âëàñíî¿ ïðîôå-
ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðîçðîáëÿòè é óïðîâàäæóâàòè íîâ³ òåõíîëîã³¿ ó
ïðîöåñ íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ ä³òåé.
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2.4. Ðîçâèòîê ãðîìàäÿíñüêî¿ îñâ³òè
òà ï³äãîòîâêà ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â
äî ¿¿ ðåàë³çàö³¿ ó Øâåéöàðñüê³é Êîíôåäåðàö³¿
2.4.1. Ãðîìàäÿíñüêà îñâ³òà ³ äåðæàâà
Ó ÕÕ² ñò. ñòð³ìê³ çì³íè ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿, ãëîáàëüí³ âèêëèêè,
äðàìàòè÷í³ñòü äåìîãðàô³÷íèõ òðàíñôîðìàö³é º îçíàêàìè ÷àñó.
Ëþäñòâî ñòèêàºòüñÿ ç ïðîáëåìîþ êàëåéäîñêîï³÷íî¿ çì³íè êàðòèíè
ñâ³òó, ÿêà íàáóëà îçíàê âñå á³ëüøî¿ ³íôîðìàòèçîâàíîñò³, ïîë³êóëü-
òóðíîñò³, ãëîáàë³çàö³¿. Ñòàº î÷åâèäíèì, ùî ðîçóì³ííÿ ïîë³êóëüòóðíî¿
êàðòèíè ñâ³òó, âèõîâàííÿ ïðèíöèï³â òîëåðàíòíîñò³ ìàþòü áóòè
çàêëàäåí³ ñèñòåìîþ ãðîìàäÿíñüêî¿ îñâ³òè, ùî áàçóºòüñÿ íà ïîñòóëàòàõ
â³äêðèòîãî äåìîêðàòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà. Íèí³ êðà¿íè ç äåìîêðàòè÷íèì
óñòðîºì, çîêðåìà é Óêðà¿íà, ïðîïàãóþòü ö³ííîñò³ ãðîìàäÿíñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà, ÿêå áàçóºòüñÿ íà ³äåÿõ ð³âíîïðàâíîñò³, òîëåðàíòíîñò³ òà
³íêëþç³¿; âåëèêîãî çíà÷åííÿ íàäàþòü âëàñí³é îñâ³òí³é ñèñòåì³,
ðîçãëÿäàþ÷è ¿¿ ÿê ñêëàäîâó êóëüòóðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ é ðîçâèòêó
ìàéáóòíüîãî ñâî¿õ ãðîìàäÿí. Ö³ ³äå¿ çíàõîäÿòü ñâîº ïðàêòè÷íå âò³ëåííÿ
â ð³çíîìàí³òíèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³ äåìîêðàòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà, çîêðåìà
â îñâ³ò³, ÿêà çàðàç çàçíàº ìîäåðí³çàö³¿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñüîãîäåííÿ.
Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ìîäåðí³çàö³¿ ñèñòåìè âèùî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
º ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ îñîáèñòîñò³ ïåäàãîãà, àäæå ¿õ âïëèâ íà éîãî ïîâåä³íêó
³ ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü, à â³äòàê ³ íà ôîðìóâàííÿ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é
ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ, º çíà÷óùèì. Óñâ³äîìëþþ÷è âñþ ñêëàäí³ñòü
ï³äãîòîâêè ïðîôåñ³éíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ïåðñîíàëó â óìîâàõ ºâðî³íòåãðàö³¿,
ìè çàö³êàâèëèñÿ ïðîáëåìàòèêîþ ôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿíñüêèõ ö³ííîñòåé
ó ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â, ÿê³ ñâ³äîìî îáðàëè ñâîþ ïðîôåñ³þ, ï³äòâåðäæóþ÷è
òèì ñàìèì ñâîþ àêòèâíó ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ. Àêòóàëüí³ñòü äîñë³ä-
æåííÿ çóìîâëþºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòþ âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ôîðìóâàííÿ
ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â â Óêðà¿í³ â óìîâàõ òðàíñôîðìàö³¿
óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, îñê³ëüêè ñàìîñâ³äîì³ñòü ñó÷àñíîãî ó÷èòåëÿ ³
ìîòèâàö³ÿ éîãî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàçíàëè ïåâíèõ çì³í.
Êîíöåïòóàëüí³ ³äå¿ ³íòåãðàö³¿, ïðîôåñ³îíàë³çàö³¿, óí³âåðñàë³çàö³¿
(ïåäàãîã³÷í³ ðåôîðìè 60-õ òà 80-õ ðð.), ïîë³êóëüòóðíîñò³, ìîá³ëü-
íîñò³ òà ³íêëþçèâíîñò³ òîùî (ïåäàãîã³÷í³ ðåôîðìè ê³íöÿ 90-õ ðð. ³
íèí³), ñòàâøè ãîëîâíèìè ÷èííèêàìè ìîäåðí³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
íà ºâðîïåéñüêîìó ïðîñòîð³, ïîâèíí³ ðåàë³çóâàòèñü â Óêðà¿í³ â
îïòèìàëüíîìó ñòðóêòóðóâàíí³ òà ³íòåãðàö³¿ çíàíü ó ð³çíèõ òåîðå-
òè÷íî îá´ðóíòîâàíèõ ìîäåëÿõ ³ ï³äõîäàõ, ó çì³ñò³ ï³äãîòîâêè ñó÷àñ-
íîãî â÷èòåëÿ ÿê â÷èòåëÿ-ºâðîïåéöÿ, ùî â÷èòü ³ âèõîâóº àêòèâíèõ
ãðîìàäÿí «Îá’ºäíàíî¿ ªâðîïè».
Àíàë³ç íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïðîáëåìà âèõî-
âàííÿ ãðîìàäÿíèíà ÿê îäíå ç ãîëîâíèõ çàâäàíü äåðæàâè ³ ñóñï³ëüñòâà
áóëà îá’ºêòîì äîñë³äæåííÿ ô³ëîñîô³â, ³ñòîðèê³â, ïåäàãîã³â, ïî÷èíàþ÷è
ç àíòè÷íèõ ÷àñ³â ³ äî ñüîãîäí³. Ó ïðàöÿõ ô³ëîñîô³â äîñë³äæåíî îñíîâí³
ðèñè ëþäèíè-ãðîìàäÿíèíà íà ð³çíèõ åòàïàõ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà,
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ìîæëèâîñò³ âïëèâó äåðæàâè íà ïðîöåñ ¿õ ôîðìóâàííÿ. Ó ïðàöÿõ
â³äîìèõ ïåäàãîã³â ìèíóëîãî ³ ñüîãîäåííÿ ðîçãëÿíóò³ ïîãëÿäè òà êîíöåïö³¿
ùîäî ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ãðîìàäÿíèíà ó íàâ÷àëüíîìó òà
ïîçàíàâ÷àëüíîìó ñåðåäîâèù³. Ïñèõîëîãè ðîçãëÿäàþòü öþ ïðîáëåìó ç
òî÷êè çîðó âçàºìîä³¿ îñîáèñòîñò³ é äåðæàâè, ôîðìóâàííÿ ñâ³äîìîñò³
îñîáèñòîñò³, à òî÷í³øå, ¿¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ òà ñàìî³äåíòè÷íîñò³, ùî
òðàêòóºòüñÿ ÿê óñâ³äîìëåííÿ ëþäèíîþ ñàìî¿ ñåáå, ñâîº¿ íàëåæíîñò³ äî
ïåâíî¿ ñï³ëüíîòè, ñâî¿õ çä³áíîñòåé, ÿêîñòåé, äóìîê, ïî÷óòò³â, ³íòåðåñ³â,
ä³é, ì³ñöÿ ³ ðîë³ â ñóñï³ëüñòâ³.
Ïîíÿòòÿ «ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî» ç’ÿâèëîñÿ â XVII ñò. â
ïðàöÿõ Ã.Ãðîö³ÿ (Hugo Grotius), Ò.Ãîááñà (Thomas Hobbes),
Äæ.Ëîêêà (John Locke) é îäåðæàëî ôóíäàìåíòàëüíèé ðîçâèòîê ó
íàñòóïíèõ ñòîë³òòÿõ ó ðîáîòàõ Æ.-Æ.Ðóññî (Jean Jacques Rousseau),
Ø.Ìîíòåñê’º (Charles-Louis de Seconda, Baron de La Brède et de
Montesquieu), Ã.Ãåãåëÿ (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) é ³íøèõ.
Â ³ñòîð³¿ ëþäñòâà ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî òðèâàëèé ÷àñ îòî-
òîæíþâàëîñÿ ç äåðæàâîþ. Ëèøå â åïîõó Ïðîñâ³òíèöòâà Æ.-Æ. Ðóññî,
ôðàíöóçüêèé ô³ëîñîô-ãóìàí³ñò, ÿêèé íàðîäèâñÿ â Æåíåâ³ (Øâåé-
öàð³ÿ), ôîðìóþ÷è êîíöåïö³þ ñóñï³ëüíîãî äîãîâîðó, ðîçìåæóâàâ
ïîíÿòòÿ «ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî» ³ «äåðæàâà». Â³í ïðîòèñòàâèâ
äåðæàâó (ðåñïóáë³êó) ³ ñï³âòîâàðèñòâî (àñîö³àö³þ) ãðîìàäÿí ÿê
ôåíîìåíè, ùî ìàþòü ñâî¿ âëàñí³ çàâäàííÿ. Ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëü-
ñòâî ìèñëèòåëü óÿâëÿâ ÿê îðãàí³çîâàíå ñï³âæèòòÿ (àñîö³àö³ÿ)
íåçàëåæíèõ, â³ëüíèõ (ëþäè íàðîäæóþòüñÿ â³ëüíèìè ³ íåçàëåæíèìè)
ð³âíèõ ëþäåé (íà äóìêó Ðóññî, áåç ð³âíîñò³ íå ³ñíóº é íåçàëåæíîñò³),
ÿê³ ìàþòü ñï³ëüíó âîëþ, ùî ðåàë³çóºòüñÿ ÿê íàðîäíèé ñóâåðåí³òåò
(âåðõîâíà âëàäà íàëåæèòü íàðîäó ÿê êîðïîðàòèâíîìó îðãàíó —
ó÷àñíèêîâ³ ñóñï³ëüíîãî äîãîâîðó). Íàðîä ó Ðóññî — öå âñ³ â³ëüí³
ãðîìàäÿíè ðåñïóáë³êè íåçàëåæíî â³ä ñîö³àëüíîãî òà åòí³÷íîãî
ïîõîäæåííÿ. Ñàìå Æ.-Æ. Ðóññî íàçèâàþòü «áàòüêîì ïðÿìî¿
äåìîêðàò³¿» — ôîðìè äåìîêðàòè÷íîãî ïðàâë³ííÿ, ÿêà ïåðåäáà÷àº
áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü óñ³õ ãðîìàäÿí êðà¿íè ó âèð³øåíí³ äåðæàâíèõ
ñïðàâ, ùî ³ñíóº â Øâåéöàð³¿ ïðîòÿãîì ñòîë³òü.
Íà äóìêó Àäàìà Á. Ñåë³ãìàíà (Adam B. Seligman), ïî-ð³çíîìó â
êðà¿íàõ Çàõ³äíî¿ ªâðîïè ìàëè ì³ñöå ïðîöåñè:
1) êðèñòàë³çàö³¿ íàö³îíàëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ïîçà ð³çíîìàí³òíèìè
åòí³÷íèìè ãðóïàìè (³íêîëè, ÿê â Àíãë³¿, Ôðàíö³¿ òà ²ñïàí³¿, íàâêîëî
ãîëîâíî¿ åòí³÷íî¿ ãðóïè, à ³íêîëè, öå ñòîñóºòüñÿ ïðèêëàäó Ãðåö³¿
àáî Øâåéöàð³¿, áåç òàêî¿ ÿäåðíî¿ ãðóïè);
2) ôîðìàë³çàö³¿ òà óí³âåðñàë³çàö³¿ êðèòåð³¿â äëÿ ÷ëåíñòâà é ó÷àñò³
ó ìåæàõ ö³º¿ íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëüíîñò³ íà ïðèíöèïàõ ãðîìàäÿíñòâà ³
ìàñîâî¿ ó÷àñò³ ó ñîö³àëüíîìó é ïîë³òè÷íîìó æèòò³ íàö³¿. Êëàñè÷íà
ìîäåëü ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ñïèðàëàñÿ íà áà÷åííÿ ñï³ëüíî¿
âçàºìíîñò³ (³ ïåðåäáà÷óâàíî¿ îäíîð³äíîñò³) ì³æ ãðîìàäÿíàìè: ñàìå
öå çàáåçïå÷óâàëî çàãàëüíó äîâ³ðó, íà ÿê³é ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî
³ ´ðóíòóâàëîñÿ.
ßê ïèñàâ ôðàíöóçüêèé ñîö³îëîã Êëîä Ëåâ³-Ñòðîñ (Claude Levi–
Strauss), «ò³ëüêè ñóñï³ëüñòâî ïîð³âíÿíî íåâåëèêå, ùîá äîçâîëèòè
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ñîá³ äîâ³ðó, º äîñòàòíüî íåâåëèêèì, ùîá äîçâîëèòè ñîá³ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü». Òîáòî ³äåÿ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ÿêà ôàêòè÷íî
çáåð³ãàº ñóñï³ëüñòâî ãðîìàäÿíñüêèì, ïåðåäáà÷àëà â ñâîºìó êëàñè÷-
íîìó ðîçóì³íí³ íåâåëèêå ñóñï³ëüñòâî, íà çðàçîê øâåéöàðñüêîãî.
Ðàííÿ ñó÷àñíà ³äåÿ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ç’ÿâèëàñÿ ó
Çàõ³äí³é ªâðîï³, îñîáëèâî â òèõ ñòàð³øèõ çà â³êîì äåðæàâàõ, ÿê³
îá’ºäíàëèñÿ äî Âåñòôàëüñêîãî ìèðó (1648 p.), íàïðèêëàä, â Øâåé-
öàðñüê³é Êîíôåäåðàö³¿, îñê³ëüêè çàâäÿêè äîñÿãíåííþ ïîë³òè÷íîãî,
åêîíîì³÷íîãî é êóëüòóðíîãî îá’ºäíàííÿ íà åë³òíîìó ð³âí³ é ôîð-
ìóâàííþ ³íñòèòóö³éíèõ ñòðóêòóð íàö³îíàëüíà ³äåíòè÷í³ñòü âèíèêëà
âíàñë³äîê ïîïåðåäíüî¿ êîíñîë³äàö³¿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ, þðèäè÷íèõ
òà êóëüòóðíèõ óñòàíîâ, ÿê³ îá’ºäíàëè ÷èñëåíí³ åòí³÷í³ ãðóïè â îäíó
çàãàëüíó íàö³þ.
Â³äîêðåìëåííÿ íàö³îíàëüíîãî â³ä åòí³÷íèõ îòîòîæíåíü, ùî
õàðàêòåðèçóâàëî çàõ³äíîºâðîïåéñüêèé ðîçâèòîê, áóëî öåíòðàëüíèì ó
çãàäàíîìó âèùå âèä³ëåíí³ øâåéöàðñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³, à
ï³çí³øå ãðîìàäÿíñüêî¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ ç ì³ñöåâèõ, åòí³÷íèõ òà îêðåìèõ
ñï³ëüíîñòåé. Íàéâàæëèâ³øèìè ó öüîìó ïðîöåñ³ áóëè ð³çíîìàí³òí³
îñîáëèâîñò³ ë³íãâ³ñòè÷íî¿ àñèì³ëÿö³¿, ñîö³àëüíî¿ ìîá³ë³çàö³¿ ³ íàáàãàòî
ï³çí³øå ìàñîâî¿ îñâ³òè é âïëèâó çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
Øâåéöàðñüêó Êîíôåäåðàö³þ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ïðèêëàä
íàéá³ëüø ä³ºâî¿ òà îäí³º¿ ç íàéñòàð³øèõ äåìîêðàò³é ñâ³òó (äàòà
íàðîäæåííÿ Êîíôåäåðàö³¿ — 2 ñåðïíÿ 1291 ð.), â óìîâàõ ÿêî¿
ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî ç ÷àñ³â óòâîðåííÿ ôåäåðàö³¿ ôóíêö³îíóº
íà çàñàäàõ òîëåðàíòíîñò³, âçàºìíî¿ äîâ³ðè ì³æ ãðîìàäÿíàìè òà äåð-
æàâîþ. Óêðà¿íà ìàº ñòàòè ïî-ñïðàâæíüîìó êîíêóðåíòîñïðîìîæíîþ
äåðæàâîþ, â ÿê³é ïîë³òè÷íà ñâîáîäà ïîºäíóºòüñÿ ç åêîíîì³÷íîþ
åôåêòèâí³ñòþ é äîáðîáóòîì, ñîö³àëüíîþ ñïðàâåäëèâ³ñòþ ³ çäîðîâèì
äîâê³ëëÿì, ó ÿê³é íå áóëî á ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ ð³çíèìè ö³ííîñòÿìè.
ßñêðàâèì ïðèêëàäîì òàêî¿ äåðæàâè º Øâåéöàð³ÿ, ùî ÿâëÿº ñîáîþ
Êîíôåäåðàö³þ ç 26 êàíòîí³â, äå ïðîæèâàº 7,4 ìëí æèòåë³â, º 4 äåð-
æàâí³ ìîâè (ôðàíöóçüêà, í³ìåöüêà, ³òàë³éñüêà òà ðåòîðîìàíñüêà),
4 ñèëüí³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, ÿê³ ïî-ð³çíîìó ï³äõîäÿòü íàâ³òü äî òàêîãî
ïèòàííÿ, ÿê ³íòåãðàö³ÿ êðà¿íè äî ªÑ. ßê â³äîìî, íàö³îíàëüíî-
êóëüòóðíå ðîçìà¿òòÿ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í º ïðîäóêòîì ÷èñëåííèõ
òðàíñôîðìàö³é, ùî âêëþ÷àëè â õîä³ òðèâàëî¿ ³ñòîð³¿ â³éíè, ðåâîëþö³¿,
ðåë³ã³éí³ êîíôë³êòè òà åêîíîì³÷í³ êàòàêë³çìè. Øâåéöàðñüêà íàö³ÿ
ÿâëÿº ñîáîþ ñï³ëüíîòó ãðîìàäÿí, ì³æ ÿêèìè íåìàº í³ åòí³÷íî¿, í³
ìîâíî¿, í³ ðåë³ã³éíî¿ ºäíîñò³.
Ãåîãðàô³÷íà äèâåðñèô³êàö³ÿ âïëèíóëà íà íàö³îíàëüíó, ³ õî÷à
Øâåéöàð³ÿ º ìîâíèì îñåðåäêîì òðüîõ íàéïîøèðåí³øèõ ºâðîïåé-
ñüêèõ ìîâ — ñóòî øâåéöàðñüêî¿ ìîâè íå ³ñíóº. Øâåéöàð³ÿ — êðà¿íà,
ùî º ñèìâîëîì íåéòðàë³òåòó. Íåéòðàë³òåò Êîíôåäåðàö³¿ ñïîêîíâ³êó
äîçâîëÿâ êðà¿í³ íå ëèøå áóòè ïîçà ñâ³òîâèìè â³éíàìè, à é äîïîìàãàâ
ï³äòðèìóâàòè ºäí³ñòü íàö³¿, íåçâàæàþ÷è íà ¿¿ ìîâíó ³ êóëüòóðíó
äèâåðñèô³êàö³þ. «Àëüï³éñüêà ðåñïóáë³êà» ñòàëà ì³ñöåì çëèòòÿ òðüîõ
âåëèêèõ êóëüòóðíèõ ³ ìîâíèõ òðàäèö³é — í³ìåöüêî¿, ôðàíöóçüêî¿
òà ³òàë³éñüêî¿.
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Íàêîïè÷åíî áàãàòèé äîñâ³ä ôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿíñüêîñò³ é
ãðîìàäÿíñüêèõ ö³ííîñòåé â óìîâàõ çð³ëî¿ äåìîêðàò³¿ Øâåéöàðñüêî¿
Êîíôåäåðàö³¿, äå ñòâîðåí³ ð³çíîìàí³òí³ ï³äðó÷íèêè ç ãðîìàäÿíñüêî¿
îñâ³òè, ðîçðîáëåí³ íàâ÷àëüí³ êóðñè, ä³þòü íàóêîâî-ìåòîäè÷í³ öåíòðè,
íàëàãîäæåíà â³äïîâ³äíà ï³äãîòîâêà òà ïåðåï³äãîòîâêà â÷èòåë³â ó
çàêëàäàõ âèùî¿ îñâ³òè.
ßê çàçíà÷àºòüñÿ ó ïîñ³áíèêó «Ãðîìàäÿíñüêà îñâ³òà: òåîð³ÿ ³ ìåòî-
äèêà íàâ÷àííÿ», âèäàíîãî â Óêðà¿í³ â ìåæàõ ïðîåêòó «Ãðîìàäÿíñüêà
îñâ³òà — Óêðà¿íà» (2005–2008), ùî çä³éñíþâàâñÿ çà ô³íàíñîâî¿
ï³äòðèìêè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó â ïàðòíåðñòâ³ ç Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè
³ íàóêè Óêðà¿íè, ãðîìàäÿíñüêà îñâ³òà — öå îñâ³òà, ñïðÿìîâàíà íà
ôîðìóâàííÿ çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê ³ ãðîìàäÿíñüêèõ êîìïåòåíö³é,
ïîòð³áíèõ äëÿ æèòòÿ â äåìîêðàòè÷í³é äåðæàâ³. Ãðîìàäÿíèí ìàº ïðàâà,
ìîæå çàõèñòèòè ¿õ, çíàº, ÿê ïðàöþþòü ñîö³àëüí³ ³íñòèòóòè äåðæàâè.
Ãðîìàäÿíñüêà îñâ³òà — öå òàêîæ «ñîö³àë³çàö³ÿ» ³íäèâ³ä³â òà
ïîë³òè÷íà «ñîö³àë³çàö³ÿ», öå ñóêóïí³ñòü ïðîöåñ³â ñòàíîâëåííÿ ïîë³-
òè÷íî¿ òà ãðîìàäÿíñüêî¿ ñâ³äîìîñò³ é ïîâåä³íêè îñîáèñòîñò³, ïðèé-
íÿòòÿ òà âèêîíàííÿ ïîë³òè÷íèõ ðîëåé, âèÿâëåííÿ àêòèâíîñò³ â íèõ,
ôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿíñüêî¿ êóëüòóðè. Îñâ³÷åíå ãðîìàäÿíñòâî ³ç
ðîçâèíåíèì ïî÷óòòÿì âëàñíî¿ ã³äíîñò³, ÿêå çíàº ñâî¿ ïðàâà òà
îáîâ’ÿçêè ³ âì³º ¿õ äîòðèìóâàòèñÿ, º ôóíäàìåíòàëüíîþ çàñàäîþ
âñòàíîâëåííÿ äåìîêðàòè÷íîãî é çàìîæíîãî ñóñï³ëüñòâà. Âèñîêèé
ð³âåíü ãðîìàäÿíñüêî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ³íäèâ³ä³â º ïåðåäóìîâîþ ïîñòóïó
â ðîçâèòêó ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí òà çàïîðóêîþ ¿õíüî¿ ñòàá³ëüíîñò³.
Äî ïðèêëàäó, ó Øâåéöàð³¿ äèñöèïë³íà «Ãðîìàäÿíñüêà îñâ³òà» º
âàæëèâîþ ÷àñòèíîþ êóðñó ïåäàãîã³êè, ùî âèêëàäàºòüñÿ íà
ïåäàãîã³÷íèõ ôàêóëüòåòàõ óí³âåðñèòåò³â. Ñàìå òîìó ìè ââàæàºìî,
ùî äîñâ³ä ðåôîðìóâàííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â Øâåéöàð³¿ º áåçö³ííèì
äæåðåëîì ³äåé òà ïðàêòè÷íèõ äîðîáîê ùîäî ãóìàí³çàö³¿ îñâ³òíüîãî
ïðîöåñó ³ ôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿíñüêèõ ö³ííîñòåé ó ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â
Óêðà¿íè, îñê³ëüêè Øâåéöàð³ÿ — êðà¿íà, ÿêà ðîçãëÿäàº ãðîìàäÿíñüêó
îñâ³òó ÿê îñíîâíèé ïðèíöèï äîñÿãíåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà íàö³îíàëüíî¿
ºäíîñò³ äåðæàâè, âðàõîâóþ÷è ¿¿ êóëüòóðíó, ë³íãâ³ñòè÷íó òà ðåë³ã³éíó
äèâåðñèô³êîâàí³ñòü.
Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ãðîìàäÿíñüêî¿ îñâ³òè, ÿê³ â³äçíà÷àþòüñÿ
ó ïðàöÿõ ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ òà øâåéöàðñüêèõ ïåäàãîã³â ³ ïñè-
õîëîã³â, º ôîðìóâàííÿ ó ëþäèíè òàêèõ ðèñ, ÿê:
— ïàòð³îòèçì,
— íàö³îíàëüíà ñâ³äîì³ñòü é ñàìî³äåíòèô³êàö³ÿ,




— êóëüòóðà ì³æåòí³÷íèõ â³äíîñèí,
— ìîòèâàö³ÿ äî ïðàö³ òîùî.
Çîêðåìà, íà äóìêó âñåñâ³òíüî â³äîìîãî øâåéöàðñüêîãî ïåäàãîãà
É.Ã. Ïåñòàëîöö³, ìîðàëüíå âèõîâàííÿ (ÿê ñêëàäîâà ö³íí³ñíî¿ ñôåðè
îñîáèñòîñò³) ïîëÿãàº â äîñêîíàëîìó ï³çíàíí³ äîáðà, â äîñêîíàëîìó
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óì³íí³ é áàæàíí³ òâîðèòè äîáðî. Â³äîìèé øâåéöàðñüêèé ãóìàí³ñò
ö³íóâàâ ó íàñòàâíèêà òàê³ ÿêîñò³, ÿê ëþáîâ äî ä³òåé, æèòòºðàä³ñí³ñòü,
âèíàõ³äëèâ³ñòü, ñêðîìí³ñòü, áåçïîñåðåäí³ñòü, ìîðàëüíà ÷èñòîòà. Ñàìå
âîíè ñëóæàòü çàâîþâàííþ â÷èòåëåì ñèìïàò³¿ ó ä³òåé, ¿õíüî¿ ëþáîâ³,
àâòîðèòåòó ³ ïîâàãè. Âèäàòíèé ïåäàãîã òâîð÷î ï³äõîäèâ äî ä³ÿëüíîñò³
â÷èòåëÿ é ð³øó÷å çàïåðå÷óâàâ çàñòîñóâàííÿ â í³é ðóòèííèõ
îäíîìàí³òíèõ ïðèéîì³â.
É.Ã. Ïåñòàëîöö³ íå çàëèøèâ ïîçà ñâîºþ óâàãîþ ãðîìàäÿíñüê³
ö³ííîñò³ ó âèõîâàíí³: «Ëþäèíà ñïðàâä³ îòðèìóº îñâ³òó ³ âèõîâàííÿ
ëèøå òîä³, êîëè âïëèâ îñâ³òè òà âèõîâàííÿ ïåðåáóâàº ó â³äïîâ³äíîñò³
äî â³÷íèõ çàêîí³â ëþäñüêîãî ðîçâèòêó; ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ çàñîáàìè
îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ ³ öèìè â³÷íèìè çàêîíàìè ïðèçâîäÿòü äî
ïîìèëêîâî¿ îñâ³òè ³ ïîìèëêîâîãî âèõîâàííÿ ëþäèíè, ïîä³áíî äî
òîãî, ÿê çîâí³øíº íàñèëüíèöüêå âòðó÷àííÿ êàë³÷èòü ðîñëèíó,
ïîðóøóº ¿¿ íîðìàëüíèé îðãàí³÷íèé ð³ñò».
Âèâ÷àþ÷è ïîëîæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ É.Ã. Ïåñòàëîöö³, ìîæíà
âïåâíåíî êîíñòàòóâàòè, ùî âèäàòíèé ãóìàí³ñò ñòàâ çàñíîâíèêîì
ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè: â³í ðîçãëÿäàâ øêîëó ÿê ñîö³àëüíå ÿâèùå, ùî
ò³ñíî ïîâ’ÿçàíå ç ïîë³òè÷íèì, åêîíîì³÷íèì, êóëüòóðíèì, ìîðàëüíî-
ïîáóòîâèì æèòòÿì íàðîäó. Òîìó çàêîíîì³ðíèì º òîé ôàêò, ùî ïðîãðàìà
Ðàäè ªâðîïè, çîð³ºíòîâàíà íà ïðîôåñ³éíó ï³äãîòîâêó ìàéáóòí³õ
ó÷èòåë³â, âèêëàäà÷³â ÂÍÇ òà ³íøèõ îñâ³òÿí äî ðîáîòè â íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ â óìîâàõ ìóëüòèêóëüòóðàë³çìó òà ãåòåðîãåííîñò³ ñó÷àñíîãî
ñóñï³ëüñòâà íà çàñàäàõ ãðîìàäÿíñüêî¿ îñâ³òè, íîñèòü íàçâó «Ïåñòàëîöö³»
ÿê ñèìâîë àêòóàëüíîñò³ ïåäàãîã³÷íèõ ³äåé âèäàòíîãî øâåéöàðöÿ â óìîâàõ
ãëîáàë³çàö³¿ îñâ³òè ÕÕ² ñò.
Òàêîæ ³ç 2006 ð. â ì. Òðîãåí³ Ôîíä âèõîâàííÿ äèòèíè «Äèòÿ÷å
ñåëî» ³ìåí³ É.Ã. Ïåñòàëîöö³ (Foundation Kinderdorf Pestalozzi)
ùîðîêó îðãàí³çîâóº 9-ì³ñÿ÷íó ïðîãðàìó «Ì³æêóëüòóðíå ë³äåðñòâî»,
ïîêëèêàíó ðîçâèíóòè ì³æêóëüòóðíó êîìïåòåíòí³ñòü ó÷àñíèê³â
ì³æíàðîäíî¿ ïðîãðàìè, ùî íàâ÷àþòüñÿ çà ìîäóëåì «Êóëüòóðíà òà
äåìîêðàòè÷íà îñâ³òà» («Cultural and Democratic Education») ñàìå
â Øâåéöàð³¿ — «ïðèðîäí³é ëàáîðàòîð³¿ ìóëüòèêóëüòóðàë³çìó».
Çä³éñíåíí³ äîñë³äæåííÿ äàþòü çìîãó ñòâåðäæóâàòè, ùî çíà÷íà
ê³ëüê³ñòü ïðàöü îñòàííüîãî ÷àñó ïðèñâÿ÷åíà ïîíÿòòþ «ãðîìàäÿíñüê³ñòü»,
ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ñêëàäíà ³íòåãðîâàíà ÿê³ñòü îñîáèñòîñò³, ÿêà çíà÷íîþ
ì³ðîþ ñïðÿìîâóº ³äåàëè ³ çì³ñò æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè äåìîêðàòè÷íîãî
ñóñï³ëüñòâà. Äåÿê³ ôàõ³âö³ ðîçóì³þòü ï³ä öèì ïîíÿòòÿì êîìïëåêñ
ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³, ÿê³ âèçíà÷àþòü ¿¿ ñîö³àëüíó ñïðÿìîâàí³ñòü,
ãîòîâí³ñòü äî äîñÿãíåííÿ ñîö³àëüíî çíà÷óùî¿ òà ³íäèâ³äóàëüíî íåîáõ³äíî¿
ìåòè â³äïîâ³äíî äî íàÿâíèõ ó ñóñï³ëüñòâ³ ìîæëèâîñòåé ç äîäåðæàííÿì
ïðè öüîìó ³ñíóþ÷èõ ìîðàëüíî-ïðàâîâèõ íîðì.
Ñåðåä ãðîìàäÿíñüêèõ ö³ííîñòåé íàéâàæëèâ³øèìè ââàæàþòüñÿ:
— ïàòð³îòèçì ÿê ïî÷óòòÿ ïðè÷åòíîñò³ äî ³ñòîðè÷íî¿ äîë³ Â³ò-
÷èçíè òà íàðîäó;
— óñâ³äîìëåííÿ ñåáå ïîâíîïðàâíèì ãðîìàäÿíèíîì ñâîº¿ êðà¿íè,
÷ëåíîì ñîö³àëüíî¿ ñï³ëüíîòè, ïðåäñòàâíèêîì ñâîãî íàðîäó, ñâîº¿
ì³ñöåâî¿ ãðîìàäè;
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— â³äêðèò³ñòü äî íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé ³íøèõ
íàðîä³â òà ïîøàíà äî íèõ;
— â³ääàí³ñòü äåìîêðàòè÷íèì ö³ííîñòÿì, â³ðà â íèõ ³ ãîòîâí³ñòü
¿õ çàõèùàòè;
— âíóòð³øíÿ ñâîáîäà ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâî¿ ä³¿ òà â÷èíêè,
â³ä÷óòòÿ âëàñíî¿ ã³äíîñò³, ãîòîâí³ñòü âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè, ùî
âèïëèâàþòü ³ç ïðàâ ³ ñâîáîä ³íøèõ ëþäåé;
— ëîÿëüí³ñòü ³ âèìîãëèâ³ñòü äî çàêîí³â, âëàäè, ñîö³àëüíèõ ³
ïîë³òè÷íèõ ³íñòèòóò³â äåðæàâè, ïðîöåäóð ïðèéíÿòòÿ ñóñï³ëüíèõ
ð³øåíü, ïîâàãà äî äåìîêðàòè÷íèõ âèáîð³â ³ äî äåìîêðàòè÷íî âèáðàíî¿
âëàäè;
— àêòèâíà ãðîìàäÿíñüêà ïîçèö³ÿ, ïðàãíåííÿ äî ó÷àñò³ ó ñóñï³ëü-
íîìó æèòò³, ãîòîâí³ñòü òà çäàòí³ñòü ëþäèíè, ãðîìàäÿíèíà äî àêòèâ-
íî¿ ó÷àñò³ ó ñïðàâàõ ñóñï³ëüñòâà é äåðæàâè íà îñíîâ³ ãëèáîêîãî
óñâ³äîìëåííÿ ñâî¿õ ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â;
— òîëåðàíòí³ñòü, ãîòîâí³ñòü äî êîìïðîì³ñó, äî ðîçâ’ÿçàííÿ
êîíôë³êò³â øëÿõîì ïåðåãîâîð³â.
Ó íàøîìó äîñë³äæåíí³ ãðîìàäÿíñüê³ñòü ðîçãëÿíóòî ÿê ñêëàäíó
õàðàêòåðèñòèêó îñîáèñòîñò³, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ â æèòò³ ÿê çäàòí³ñòü
äî ðåàë³çàö³¿ ëþäèíîþ ñóêóïíîñò³ ¿¿ ñîö³àëüíèõ, ïîë³òè÷íèõ, ãðîìà-
äÿíñüêèõ ïðàâ, åôåêòèâíî¿ ñàìîàêòóàë³çàö³¿. ¯¿ ôîðìóâàííÿ ñóïðî-
âîäæóºòüñÿ ñîö³àë³çàö³ºþ é ³íòåãðóâàííÿì îñîáèñòîñò³ â ñóñï³ëüñòâ³.
Ó ïðîöåñ³ âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³ ãðîìàäÿíñüê³ ö³ííîñò³ ñóñï³ëüñòâà
³íòåð³îðèçóþòüñÿ â îñîáèñò³ñí³, à îòæå, ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ãðîìà-
äÿíñüê³ ÿêîñò³ êîíêðåòíî¿ ëþäèíè. Çîâí³øí³ âèÿâè ãðîìàäÿíñüêèõ
ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é, ÿê³ ñêëàäàþòü ãðîìàäÿíñüê³ ÿêîñò³ îñîáèñ-
òîñò³, ñèñòåìíî é ïîñò³éíî â³äîáðàæàþ÷èñü íà â÷èíêàõ ëþäèíè,
ïîñòóïîâî ôîðìóþòü ðèñè ¿¿ õàðàêòåðó — ðèñè ãðîìàäÿíñüêîñò³
îñîáèñòîñò³. Îòæå, ï³ä ïîíÿòòÿì «ðèñè ãðîìàäÿíñüêîñò³» ðîçóì³ºìî
âëàñòèâîñò³ õàðàêòåðó îñîáèñòîñò³, ÿê³ ñôîðìóâàëèñü ó ïðîöåñ³
ä³ÿëüíîñò³ øëÿõîì ³íòåð³îðèçàö³¿ ëþäèíîþ ãðîìàäÿíñüêèõ ö³ííîñòåé
ñóñï³ëüñòâà é ïðîÿâëÿþòüñÿ ó â÷èíêàõ ³ ïîâåä³íö³ ëþäèíè.
Àíàë³ç ïñèõîëîã³÷íèõ ïðàöü ç ïðîáëåìè ñâ³ä÷èòü, ùî ç ïñèõî-
ëîã³÷íî¿ òî÷êè çîðó êîæíà ç ðèñ ïåðåäáà÷àº íàÿâí³ñòü ó ëþäèíè:
1) ãðîìàäÿíñüêèõ ïîòðåá, òîáòî ïðàãíåííÿ æèòè â ñïðàâåäëèâîìó
òà äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³, ïðàâîâ³é äåðæàâ³ òîùî; 2) ìîòèâ³â
ó÷àñò³ â ãðîìàäñüê³é ä³ÿëüíîñò³ òà ñï³âïðàö³ ç ³íøèìè ãðîìàäÿíàìè;
3) ñò³éêèõ ³íòåðåñ³â äî æèòòÿ âëàñíî¿ êðà¿íè, òåðèòîð³àëüíî¿, åòí³÷-
íî¿ ÷è íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëüíîòè, ä³ÿëüíîñò³ äåìîêðàòè÷íèõ ³íñòèòóò³â
òîùî; 4) óñòàíîâîê, ñïðÿìîâàíîñò³ îñîáèñòîñò³ íà àêòèâíó
ãðîìàäÿíñüêó ä³þ; 5) ïîçèòèâíîãî åìîö³éíî-ö³íí³ñíîãî ñòàâëåííÿ
äî ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, äåìîêðàò³¿, ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè
òà ³í. ßêùî ö³ ñêëàäîâ³ âèÿâëÿþòüñÿ ó ïîâåä³íö³ òà ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè
ïîñò³éíî é ñèñòåìàòè÷íî, òî öå ñâ³ä÷èòü ïðî ïåðåòâîðåííÿ â³äïîâ³äíèõ
ÿêîñòåé â ñò³éêå îñîáèñòå óòâîðåííÿ — ðèñè ãðîìàäÿíñüêîñò³
îñîáèñòîñò³.
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2.4.2. Ãðîìàäÿíñüêà îñâ³òà â óìîâàõ
ïîë³êóëüòóðàë³çìó Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿
Äîñë³äæåííÿ øâåéöàðñüêèõ íàóêîâèõ ïðàöü ç ïðîáëåì ãðîìà-
äÿíñüêî¿ îñâ³òè ñâ³ä÷àòü, ùî â ñòðóêòóð³ êîæíî¿ ç ðèñ ãðîìàäÿí-
ñüêîñò³ îñîáèñòîñò³ ìîæóòü áóòè âèä³ëåí³ òðè ñêëàäîâ³, à ñàìå:
1) êîãí³òèâíà (íàÿâí³ñòü ó ëþäèíè çàñâîºíèõ íà ð³âí³ ïåðå-
êîíàíü «ãðîìàäÿíîçíàâ÷èõ çíàíü»: ïîíÿòü, ³äåé, ïðàâèë, îö³íîê,
íîðì, ö³ííîñòåé);
2) ìîòèâàö³éíà (îñîáèñò³ñíå åìîö³éíå ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî
ïîä³é, ôàêò³â, ÿâèù îòî÷óþ÷î¿ ä³éñíîñò³, ïîâ’ÿçàíèõ ç â³äïîâ³ä-
íèìè ñôåðàìè æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà, äî ñàìî¿ ñåáå ÿê ãðîìàäÿíèíà);
3) îïåðàö³éíà (ðîçâèíåí³ñòü ó îñîáè ñóêóïíîñò³ óçàãàëüíåíèõ ³
ñïåö³àëüíèõ, àêñ³îëîã³÷íèõ òà ³íøèõ ïðèéîì³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
ÿê³ º îñíîâîþ ôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿíñüêèõ óñòàíîâîê, ö³ííîñòåé ³
â³äïîâ³äíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ îñîáèñòîñò³).
ßê³ñíèé ³ ê³ëüê³ñíèé ð³âåíü ðîçâèòêó öèõ ñêëàäîâèõ ìîæå
âèñòóïàòè êðèòåð³ÿìè é ïîêàçíèêàìè ñôîðìîâàíîñò³ ðèñ ãðîìàäÿí-
ñüêîñò³ â ñòðóêòóð³ îñîáèñòîñò³.
Íà äóìêó áàãàòüîõ â÷åíèõ ñó÷àñíîñò³, ãîëîâíèìè ö³ííîñòÿìè
ãëîáàëüíî¿ îñâ³òè º âèõîâàííÿ çã³äíî ç ïðèíöèïàìè òîëåðàíòíîñò³,
ð³âíîñò³, ïîâàãè äî êóëüòóðíî¿ â³äì³ííîñò³ é óñâ³äîìëåííÿ âëàñíîãî
ïðàãíåííÿ äî åòí³÷íî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Ñàìå ö³ ÷èííèêè íåîáõ³äíî
ðîçãëÿäàòè ÿê äæåðåëî çàãàëüíîãî äóõîâíîãî áàãàòñòâà, ÿê äæåðåëî
ôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ êîæíîãî ³íäèâ³äà. Êðèçîâèé ñòàí ñó÷àñ-
íîãî ñóñï³ëüñòâà ïîâ’ÿçàíèé ç ïðîáëåìîþ ïîãëèáëåííÿ ïðîöåñ³â
ñàìîï³çíàííÿ òà ñàìîðîçâèòêó ëþäèíè. Öå âèìàãàº äîêîð³ííèõ çì³í
ñóò³ òà îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì âñ³º¿ îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè, çì³íè ö³ííîñòåé
îñâ³òè ÿê ñîö³àëüíîãî òà êóëüòóðíîãî ÿâèùà. Ôîðìóâàííÿ ãóìàí³ñ-
òè÷íîãî ñâ³òîãëÿäó íà ï³äñòàâ³ ñèíòåçó íîâ³òí³õ çíàíü ïðî ïðèðîäó
òà ñóñï³ëüñòâî, îòðèìàíèõ ÿê ó ãàëóç³ ïðèðîäíè÷èõ, òàê ³ ãóìàí³òàð-
íèõ íàóê, ñòàº íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì òà àêòóàëüíèì ïðè ðîçâ’ÿçàíí³
çàãàëüíî ïåäàãîã³÷íèõ ïðîáëåì ôîðìóâàííÿ ö³ë³ñíîñò³ ëþäèíè.
Ðîçãëÿäàþ÷è ïèòàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòå-
ë³â Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿ äî ãðîìàäÿíñüêî¿ îñâ³òè, íåîáõ³äíî
çàóâàæèòè, ùî Øâåéöàð³ÿ ñïîêîíâ³êó áóëà êîëèñêîþ ïðîãðåñèâíî¿
ïåäàãîã³÷íî¿ äóìêè. Âèäàòí³ ïåäàãîãè ö³º¿ êðà¿íè, çîêðåìà
É.Ã.Ïåñòàëîöö³ (Johann Heinrich Pestalozzi), Æàí-Áàò³ñò Æèðàð
(Jean-Baptiste Girard), É.ß.Ç³ìëåð (Johann Jakob Simmler),
À.À.Íåêêåð äå Ñîññþð (Albertine Adrienne Necker de Saussure),
Ã.Öøîêêº (Johann Heinrich Daniel Zschokke), Å.Êëàïàðåä (Édouard
Claparède), íàãîëîøóâàëè íà âàæëèâîñò³ àêñ³îëîã³÷íîãî êîìïîíåíòà
êóëüòóðîëîã³÷íî¿ îñâ³òè ìàéáóòíüîãî ó÷èòåëÿ, ï³äêðåñëþþ÷è, ùî
êóëüòóðíèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ â÷èòåëÿ ÷åðåç íàêîïè÷åííÿ
ö³íí³ñíîãî äîñâ³äó º íàéâàæëèâ³øèì ÷èííèêîì éîãî äóõîâíîãî
îíîâëåííÿ ³ ïîêàæ÷èêîì íà øëÿõó äî ñâîáîäè ó ñàìîâèçíà÷åíí³
éîãî ãðîìàäÿíñüêîñò³, çà óìîâè àêòèâíîãî çàëó÷åííÿ ó÷í³â äî ïðîöåñó
íàâ÷àííÿ.
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Çîêðåìà, øâåéöàðñüê³ â÷åí³ Ì.Ëîïåñ ³ Ë.Àëëàë ( Mottier Lucie Lopez,
Linda Allal) çàçíà÷àþòü, ùî â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ðîëü ó÷èòåëÿ ïåðåäáà÷àº
ä³àëîã ç îñîáîþ, ÿêà íàâ÷àºòüñÿ ³ ÿêó îö³íþþòü, ç ìåòîþ òî÷íîãî âèçíà÷åííÿ
ð³âíÿ äîñÿãíåíü ³ ïîòåíö³éíèõ ìîæëèâîñòåé ó÷íÿ òà îáãîâîðåííÿ âàð³àíò³â
ïîë³ïøåííÿ ñèòóàö³¿ äëÿ òîãî, ùîá óíèêíóòè áóäü-ÿêîãî ïðîÿâó
äèñêðèì³íàö³¿ é äîïîìîãòè ó÷íÿì îòðèìàòè ãàðí³ íàâ÷àëüí³ ðåçóëüòàòè.
Âàæëèâèìè êîìïîíåíòàìè ãðîìàäÿíñüêî¿ îñâ³òè Øâåéöàð³¿ â
óìîâàõ ìóëüòèë³íãâ³çìó òà ïîë³êóëüòóðàë³çìó º êóëüòóðîëîã³÷í³,
åòíî³ñòîðè÷í³ òà åòíîïñèõîëîã³÷í³ çíàííÿ, óì³ííÿ âèä³ëÿòè àáî
âíîñèòè â çì³ñò çàãàëüíî¿ îñâ³òè ³äå¿, ùî â³äîáðàæàþòü êóëüòóðíå
ð³çíîìàí³òòÿ ñâîº¿ êðà¿íè é åòíîñó; óì³ííÿ îðãàí³çóâàòè ïåäàãîã³÷-
íèé ïðîöåñ ÿê ä³àëîã íîñ³¿â ð³çíèõ êóëüòóð.
Ïðî³ëþñòðóºìî öå òàêèì ïðèêëàäîì. ²íñòèòóò ì³æêóëüòóðíî¿
êîìóí³êàö³¿ (ICI) ó Ïîðòëàíä³, øòàò Îðåãîí (ÑØÀ) ïðîïîíóº 3
ñåðòèô³êîâàí³ êóðñè, êóðèêóëóì ÿêèõ º çáàëàíñîâàíèì ïîºäíàííÿì òåîð³¿
³ ïðàêòèêè ç ì³æêóëüòóðíîãî ñï³ëêóâàííÿ. Îñîáëèâ³ñòþ öèõ êóðñ³â º
îáîâ’ÿçêîâå íàâ÷àííÿ â Øâåéöàð³¿ â ðàìêàõ ïðîãðàìè «Ì³æêóëüòóðíà
êîìïåòåíòí³ñòü äëÿ ïðàêòèêóþ÷èõ ó÷èòåë³â (³íøîìîâíîãî ìîâëåííÿ) òà
ìåòîäèñò³â» (ICPT — Intercultural competence for Practioners and Train-
ers) ç ìåòîþ îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíèõ ICI-ñåðòèô³êàò³â:
1) ñåðòèô³êàò áàçîâî¿ (ïî÷àòêîâî¿) ï³äãîòîâêè (The Primary Cer-
tificate of Completion) — âèìàãàº 15 ïîâíîö³ííèõ äí³â ï³äãîòîâêè,
ùî ì³ñòÿòü ùîíàéìåíøå 5 äí³â ì³æêóëüòóðíî¿ òåîð³¿ ³ 5 äí³â
ì³æêóëüòóðíî¿ ïðàêòèêè;
2) ñåðòèô³êàò ïîâíî¿ (ïðàêòè÷íî¿) ï³äãîòîâêè (The Practioner
Certificate of Completion) — áàçóºòüñÿ íà ïîïåðåäíüîìó ñåðòèô³êàò³
(ïî÷àòêîâî¿ ï³äãîòîâêè), äî ÿêîãî ùå äîäàºòüñÿ êóðñîâà ðîáîòà,
ÿêà âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çâè÷àéíèõ âèìîã äî êóðñîâèõ ðîá³ò
êîëåäæó (áàêàëàâðñüêèé ð³âåíü);
3) ñåðòèô³êàò ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè (The Professional Certificate
of Completion) — îäåðæóþòü íà îñíîâ³ ñåðòèô³êàòà ïîâíî¿ ï³äãîòîâêè
òà ïåðåâ³ðêè/îö³íþâàííÿ ð³âíÿ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü òà âì³íü. Âçàãàë³
íàâ÷àííÿ çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ â³äáóâàºòüñÿ òàêèì ÷èíîì: 5 äí³â
â³äâîäèòüñÿ íà ï³äãîòîâêó â Ë³òíüîìó ³íñòèòóò³ ì³æêóëüòóðíî¿
êîìóí³êàö³¿ (SIIC) â Ïîðòëàíä³, à óïðîäîâæ 10 äí³â ï³äãîòîâêà ìàº
â³äáóâàòèñü àáî â öüîìó æ ³íñòèòóò³ â Ïîðòëàíä³, àáî â îðãàí³çàö³ÿõ-
ïàðòíåðàõ ïðîãðàìè ICPT: Öþð³õñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ïðèêëàäíèõ íàóê
íà ôàêóëüòåò³ ïðèêëàäíî¿ ë³íãâ³ñòèêè ³ êóëüòóðîëîã³¿ (ì. Â³íòåðòóð),
Øâåéöàðñüêîìó Öåíòð³ ðîçâèòêó êðîññ-êóëüòóðíî¿ êîìïåòåíòíîñò³
(CCCS — Center for Crosscultural Competence in Switzerland, ICDC —
Intercultural Competence Development Center, ì. Â³íòåðòóð) òà /àáî
íà Ï³äãîòîâ÷èõ êóðñàõ ç ìóëüòèêóëüòóðàë³çìó â ßïîí³¿.
Ïðè öüîìó íåîáõ³äíî çàóâàæèòè, ùî ñåðòèô³êàòè âèäàþòüñÿ ëèøå
íà ï³äñòàâ³ äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ çàâåðøåíîãî êóðñó íàâ÷àííÿ
íà â³äïîâ³äíèõ êóðñàõ àáî â çàçíà÷åíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.
Ãðîìàäÿíñüêà îñâ³òà â Øâåéöàð³¿ áàçóºòüñÿ íà òèõ çàãàëüíî-
ïåäàãîã³÷íèõ ³ äèäàêòè÷íèõ ïðèíöèïàõ, ùî é îñâ³òà â ö³ëîìó. Îäíàê
îñîáëèâî çíà÷óùèìè äëÿ íå¿ º:
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— ãóìàí³çì (ïð³îðèòåòí³ñòü ³äå¿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, òâîð÷èé
ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³, âèõîâàííÿ ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³, ïîâàãè äî ïðè-
âàòíîñò³ é ðîçóì³ííÿ çíà÷óùîñò³ îñîáèñò³ñíî¿ àâòîíîìíîñò³; ç³ñòàâ-
ëåííÿ îñâ³òí³õ âèìîã ç ìîæëèâîñòÿìè òà ïðèðîäíèìè çàäàòêàìè
äèòèíè, îñîáëèâà óâàãà äî ä³òåé ³ç âàäàìè ðîçâèòêó é îñîáëèâèìè
îñâ³òí³ìè ïîòðåáàìè);
— äåìîêðàòè÷í³ñòü (âèõîâàííÿ äóõó ñîö³àëüíî¿ ñîë³äàðíîñò³,
ñïðàâåäëèâîñò³, âì³ííÿ êîíñòðóêòèâíî âçàºìîä³ÿòè ç ñóñï³ëüñòâîì i
áðàòè ó÷àñòü ó ïðèéíÿòò³ ð³øåíü; ïåðåäáà÷àº ä³àëîã³÷íèé õàðàêòåð
îñâ³òè, ñóá’ºê-ñóá’ºêòí³ â³äíîñèíè ì³æ ïåäàãîãàìè ³ ó÷íÿìè, àòìî-
ñôåðó âçàºìîïîâàãè òà äîâ³ðè â øê³ëüíîìó êîëåêòèâ³, ó÷í³âñüêå
ñàìîâðÿäóâàííÿ, â³äêðèò³ñòü ³ çâ’ÿçîê øêîëè ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè
ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ (ñ³ì’ºþ, äèòÿ÷èìè ³ ìîëîä³æíèìè ãðîìàäñüêèìè
îðãàí³çàö³ÿìè, ãðîìàäàìè, ÇÌI òîùî);
— çâ’ÿçîê ç ïðàêòè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ (ïð³îðèòåòí³ñòü äëÿ ñèñòåìè
ãðîìàäÿíñüêî¿ îñâ³òè íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ óì³íü ³ ä³é, çîð³ºíòî-
âàí³ñòü ó÷í³â íà íàâèêè ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿, âì³ííÿ ñàìîñò³éíî
àíàë³çóâàòè ð³çíîìàí³òí³ ñèòóàö³¿, íàñàìïåðåä ó ñâîºìó æèòòºâîìó
ñåðåäîâèù³, âì³ííÿ ñàìîñò³éíî ïðèéìàòè â³äïîâ³äàëüí³ ð³øåííÿ é
ä³ÿòè ó ïðàâîâîìó ïîë³);
— íàñòóïí³ñòü ³ áåçïåðåðâí³ñòü (ïîåòàïíå, â³äïîâ³äíî äî
â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé, ðîçøèðåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî, âèõîâíîãî,
³íñòðóìåíòàëüíîãî (ïðàêòè÷íîãî) îáñÿãó ñèñòåìè îñâ³òè äëÿ
äåìîêðàò³¿, ùî áåðå ïî÷àòîê ó äîøê³ëüíîìó âèõîâàíí³, âêëþ÷àº âñ³
åòàïè ñåðåäíüî¿, âèùî¿, ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè, à òàêîæ îñâ³òó äëÿ
äîðîñëèõ; âèõîâàííÿ ïîòðåáè â÷èòèñÿ íàâè÷îê ãðîìàäÿíñüêîñò³
ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ);
— ì³æäèñöèïë³íàðí³ñòü, àáî ³íòåãðîâàí³ñòü (íàâ÷àííÿ ³
âèõîâàííÿ ãðîìàäÿíñüêîñò³ ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ
äèñöèïë³í; óçãîäæåííÿ çì³ñòó íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ç ìåòîþ òà
çàâäàííÿìè ãðîìàäÿíñüêî¿ îñâ³òè);
— êóëüòóðîâ³äïîâ³äí³ñòü (âðàõóâàííÿ ó çì³ñò³ ãðîìàäÿíñüêî¿
îñâ³òè åòíîíàö³îíàëüíîãî, ðåã³îíàëüíîãî, êóëüòóðíîãî ³ áàãàòîìîâ-
íîãî êîíòåêñòó, çâ’ÿçîê øê³ëüíîãî êîëåêòèâó ç ì³ñöåâîþ ãðîìàäîþ,
ó÷àñòü ó ñï³ëüíèõ ç íåþ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, ïðèðîäîçàõèñíèõ
àêö³ÿõ);
— ïîë³êóëüòóðí³ñòü (íàïîâíåí³ñòü ãðîìàäÿíñüêî¿ îñâ³òè ³äåºþ
óí³âåðñàëüíîñò³ ïðàâ ëþäèíè, à òàêîæ ³äåºþ åòíîêóëüòóðíîãî ð³çíî-
ìàí³òòÿ äîâê³ëëÿ, ªâðîïè, ñâ³òó, ïðàâîâî¿ ð³âíîñò³ íàö³îíàëüíèõ
êóëüòóð; âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³ íà çàñàäàõ ì³æåòí³÷íî¿ òîëåðàíòíîñò³,
ïîâàãè äî ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ êóëüòóð, íàñàìïåðåä êóëüòóðíèõ
ìåíøèí; ï³äòðèìêà ì³æíàö³îíàëüíîãî êóëüòóðíîãî îáì³íó òà
ì³æêóëüòóðíîãî ä³àëîãó);
— ïëþðàë³çì òà òîëåðàíòí³ñòü (âèõîâàííÿ ïîâàãè äî çàñàä
ïîë³òè÷íî¿, ³äåîëîã³÷íî¿, åòíîíàö³îíàëüíî¿, ðàñîâî¿ áàãàòîìàí³òíîñò³;
óíèêàííÿ åêñòðåì³ñòñüêèõ ïîãëÿä³â ³ ïîâåä³íêè â æèòò³ øê³ëüíîãî
êîëåêòèâó, âèõîâàííÿ òîëåðàíòíîãî ñòàâëåííÿ äî ð³çíèõ ñâ³òî-
ãëÿäíèõ, ïîë³òè÷íèõ äîêòðèí, ðåë³ã³éíèõ ïåðåêîíàíü, äî ä³ÿëüíîñò³
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â øêîë³ ð³çíèõ ìîëîä³æíèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é; âèõîâàííÿ
óñâ³äîìëåííÿ, ùî áóäü-ÿêèé ïîë³òè÷íèé åêñòðåì³çì º íåïðèéíÿòíèì);
— ãåíäåðíà ð³âí³ñòü (íà ïðîòèâàãó â³ä ãåíäåðíèõ â³äì³ííîñòåé) —
â³äñóòí³ñòü ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ð³çíèö³ ì³æ «æ³íî÷èìè» é
«÷îëîâ³÷èìè» ðîëÿìè òà ôóíêö³ÿìè, ÿê³ âèêîíóþòü ó ñîö³óì³ éîãî ÷ëåíè;
— ³íòåãðàö³ÿ òà ³íêëþç³ÿ (â³ä àíãë. «âêëþ÷åííÿ»): ìîæëèâ³ñòü
êîæíî¿ ëþäèíè íåçàëåæíî â³ä ñòàíó çäîðîâ’ÿ, íàÿâíîñò³ ô³çè÷íîãî
÷è ³íòåëåêòóàëüíîãî ïîðóøåííÿ îäåðæàòè ð³çíîìàí³òí³ ïîñëóãè
(çîêðåìà îñâ³òí³), ÿê³ñòü ÿêèõ íå ð³çíèòüñÿ â³ä ÿêîñò³ òèõ, ùî
îòðèìóþòü çäîðîâ³ ëþäè.
Øâåéöàð³ÿ ìàº áàãàòèé äîñâ³ä ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ñòóäåí-
ò³â — ãðîìàäÿí ºâðîïåéñüêî¿ ñï³ëüíîòè — êåðóþ÷èñü öèìè ïðèí-
öèïàìè: çîêðåìà ïðèíöèï äåìîêðàòè÷íîñò³ ³ ïðÿìèõ âèáîð³â äàº
çìîãó êîæíîìó ñòóäåíòó áðàòè ó÷àñòü ó ñï³âóïðàâë³íí³ óí³âåðñèòå-
òîì — ñòóäåíòñüê³ àñîö³àö³¿ çàëó÷åí³ äî âèáîð³â äåêàí³â ôàêóëüòåò³â,
ðîçðîáîê îñâ³òí³õ ïðîåêò³â, ïðîãðàì ³ íàâ³òü íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â (äå
íà ïåðøîìó ì³ñö³ — ïðîåêòíà ðîáîòà, îñîáëèâî ì³æíàðîäí³ ïðîåêòè).
Ïðèíöèïè êóëüòóðîâ³äïîâ³äíîñò³, òîëåðàíòíîñò³, ïîë³êóëüòóðíîñò³
çíàéøëè ñâîº â³äîáðàæåííÿ â ä³ÿëüíîñò³ ì³æêàíòîíàëüíèõ òà
ôåäåðàëüíèõ îðãàí³â îñâ³òè, ÿê³ á³ëüøîþ àáî ìåíøîþ ì³ðîþ
ïîâ’ÿçàí³ ç äîñë³äíèöüêîþ, ïîë³òè÷íîþ òà ïðàêòè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
Äî íèõ íàëåæàòü:
1) ²íñòèòóö³ÿ – çàñíîâíèê ðîáî÷î¿ ãðóïè GREB (Groupe de Re-
cherche sur l’Enseignement Bilingue), ÿêà ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ïèòàííÿõ
á³ë³íãâàëüíî¿ îñâ³òè: «Institut Romand de la Recherche et de Docu-
mentation Pedagogique» (IRDP);
2) Êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü íîâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ ìåòîä³â ïðîôåñ³éíî¿
ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â (The Comission Romande pour l’ Enseignement
de l’Allemand (CREA));
3) Ðàäà ³íñïåêòîð³â, ùî îï³êóºòüñÿ á³ë³íãâàëüíîþ îñâ³òîþ – The
Conference des Directeurs de l’Instruction Publique (CDIP);
4) Àñîö³àö³ÿ áàãàòîìîâíî¿ (ìóëüòèë³íãâ³ñòè÷íî¿) îñâ³òè Øâåéöàð³¿
(The Association pour la Promotion de l’ Enseignement Plurilingue
en Suisse (APEPS));
5) Íàö³îíàëüíèé øâåéöàðñüêèé ôîíä íàóêîâèõ äîñë³äæåíü (The
Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique (FNRS)), êîòðèé
ïîñò³éíî ô³íàíñóº íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ ç ïèòàíü á³ë³íãâ³çìó.
2.4.3. Ï³äãîòîâêà øâåéöàðñüêèõ ó÷èòåë³â
äëÿ ñåðåäíüî¿ òà ñòàðøî¿ ïðîô³ëüíî¿ øê³ë
Óí³âåðñèòåòè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â Øâåéöàðñüê³é Êîíôåäåðàö³¿ áóëè
ñòâîðåí³ â 2001 ð. ï³ñëÿ ïðèºäíàííÿ êðà¿íè äî Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó.
Äî òîãî ÷àñó ï³äãîòîâêà ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â â³äáóâàëàñÿ â çàêëàäàõ
ïðîôåñ³éíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè (ïåäàãîã³÷íèõ êîëåäæàõ), â ÿêèõ
òåðì³í íàâ÷àííÿ ñòàíîâèâ 5–6 ðîê³â, à âèïóñêíèêè îäåðæóâàëè äèïëîì
áàêàëàâðà ìèñòåöòâ (Bachelor of Arts). Ó Øâåéöàðñüê³é Êîíôåäåðàö³¿
ïðîöåñ ïåðåâåäåííÿ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â íà âèùèé óí³âåðñèòåòñüêèé
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ð³âåíü ðåïðåçåíòóâàâ îñâ³òíþ ðåôîðìó, ïîêëèêàíó çàäîâîëüíèòè ñó÷àñí³
âèìîãè äî ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ³ ìàâ äâ³ ãîëîâí³ ö³ë³: ïî-
ïåðøå, ï³äâèùèòè ïðîôåñ³îíàë³çì ó÷èòåë³â, ïî-äðóãå, çàáåçïå÷èòè
âèçíàííÿ êàíòîíàëüíèõ äèïëîì³â ç ïåäàãîã³÷íèõ ñïåö³àëüíîñòåé íà âñ³é
òåðèòîð³¿ Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿.
Îá’ºäíàíà àñîö³àö³ÿ ôàêóëüòåò³â ïåäàãîã³êè ïðîïîíóº òàê³
ñïåö³àë³çàö³¿ ³ äèïëîìè, ùî â³äïîâ³äàþòü íîðìàòèâí³é áàç³ Øâåé-
öàðñüêî¿ Êîíôåðåíö³¿ êàíòîíàëüíèõ ì³í³ñòð³â îñâ³òè:
— ó÷èòåëü äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (ç ïðàâîì ðîáîòè ëèøå â äîøê³ëü-
íèõ çàêëàäàõ);
— ó÷èòåëü äîøê³ëüíî¿ òà ìîëîäøî¿ øê³ëüíî¿ îñâ³òè (ç ïðàâîì
ðîáîòè â äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ òà 2–6 êëàñàõ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè);
— ó÷èòåëü ïî÷àòêîâî¿ øêîëè (ç ïðàâîì ðîáîòè ó 1 – 6 êëàñàõ);
Ï³äãîòîâêà ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â çàçíà÷åíî¿ ñïåö³àë³çàö³¿ òðèâàº 3 ðîêè
(â³äïîâ³äíî 180 êðåäèò³â), ï³ñëÿ ÷îãî áàêàëàâðè ìèñòåöòâ àáî
áàêàëàâðè íàóê ìîæóòü ïðîéòè êóðñ ï³ñëÿäèïëîìíîãî íàâ÷àííÿ ³
îòðèìàòè «ìàã³ñòðà» (àëå äëÿ ðîáîòè çà ôàõîì öå íå º îáîâ’ÿçêîâèì).
— ó÷èòåëü ñåðåäíüî¿ øêîëè ² ð³âíÿ (ç 2 – 5 íàâ÷àëüíèõ äèñöèï-
ë³í, ç ïðàâîì ðîáîòè ç 6 àáî 7 ïî 9 êëàñ). Ï³äãîòîâêà ìàéáóòíüîãî
ó÷èòåëÿ ñåðåäíüî¿ øêîëè ² ð³âíÿ òðèâàº 4,5 – 5 ðîê³â (270 – 300
êðåäèò³â) ³ çä³éñíþºòüñÿ àáî çà ³íòåãðîâàíîþ ïðîãðàìîþ (ïðåäìåòíî-
îð³ºíòîâàíîþ òà îäíî÷àñíî ïðîôåñ³éíî-îð³ºíòîâàíîþ) àáî çà ïîñë³-
äîâíîþ. Çàëåæíî³ â³ä ôàêóëüòåòó, äå ãîòóþòü ó÷èòåë³â ñåðåäíüî¿
øêîëè, ³ñíóº ìîæëèâ³ñòü ïîºäíóâàòè ï³äãîòîâêó â÷èòåëÿ ñåðåäíüî¿
øêîëè ² òà ²² ð³âí³â.
— ó÷èòåëü ñåðåäíüî¿ òà ñòàðøî¿ øêîëè ²² ð³âíÿ (ç ïðàâîì ðîáîòè
ç 6 àáî 7 ïî 11 êëàñ);
— ó÷èòåëü ñòàðøî¿ øêîëè ²² ð³âíÿ (Matura). Ï³äãîòîâêà ó÷èòåë³â
ñåðåäíüî¿ òà ñòàðøî¿ øêîëè ²² ð³âíÿ ïåðåäáà÷àº íàÿâí³ñòü ó ñòóäåíòà
ìàã³ñòåðñüêîãî êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ (ìàã³ñòð ìèñòåöòâ àáî ìàã³ñòð
íàóê), îäåðæàíîãî ïðè ïîïåðåäíüîìó íàâ÷àíí³ â Óí³âåðñèòåòàõ àáî
Óí³âåðñèòåòàõ ïðèêëàäíèõ ìèñòåöòâ. Äèäàêòèêî-ïåäàãîã³÷íà ïðîãðàìà
ðîçðàõîâàíà íà 1 ð³ê íàâ÷àííÿ (60 êðåäèò³â), ñïåö³àë³çàö³ÿ âêàçóºòüñÿ
â äèïëîì³. Â³äïîâ³äíî äî âèìîã Áîëîíñüêî¿ äåêëàðàö³¿ ìàéáóòí³ ó÷èòåë³
ñòàðøî¿ øêîëè íå îäåðæóþòü æîäíîãî íàóêîâîãî ñòóïåíÿ.
— ó÷èòåëü îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà òà/àáî ìóçèêè. Ïåðø í³æ
îòðèìàòè äèïëîì ó÷èòåëÿ, ïîøóêóâà÷³ îòðèìóþòü ñïåö³àëüí³ñòü ó
ìèñòåöüêèõ àáî ìóçè÷íèõ êîëåäæàõ, àáî êîëåäæàõ äèçàéíó. Îäåð-
æàíèé ìàã³ñòåðñüêèé ñòóï³íü äàº çìîãó êâàë³ô³êîâàíîìó ôàõ³âöþ
âèêëàäàòè ñâ³é ïðåäìåò ó ñåðåäí³é òà ñòàðø³é øêîë³ ²² ð³âíÿ.
Ïðîãðàìà òàêîæ ðîçðàõîâàíà íà 1 ð³ê (60 êðåäèò³â) ³ ì³ñòèòü ïðåä-
ìåòíî-îð³ºíòîâàíèé äèäàêòè÷íèé öèêë ïðåäìåò³â, çàãàëüíîòåîðåòè÷í³
òà ïðàêòè÷í³ êóðñè.
— ó÷èòåëü ô³çêóëüòóðè. Íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ
³ íàâ÷àííÿ íà ð³âí³ áàêàëàâðà ³ ìàã³ñòðà çä³éñíþºòüñÿ ³ â Ôåäåðàëüíîìó
³íñòèòóò³ ñïîðòó (Federal Sports Institute Maggingen) ³ íà ô³çêóëüòóðíèõ
ôàêóëüòåòàõ óí³âåðñèòåò³â ó ì³ñò Áàçåëü, Áåðí, Æåíåâà, Ëîçàííà, à
òàêîæ ó Ôåäåðàëüíîìó òåõíîëîã³÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ì. Öþð³õ. Ïðîãðàìè
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ð³çíÿòüñÿ ³ çà íàóêîâèì çì³ñòîì, ³ çà ñïåö³àë³çàö³ºþ, âîíè º äóæå
ãíó÷êèìè ³ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíèìè.
— ó÷èòåëü äëÿ çàêëàä³â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè. Ï³äãîòîâêà
ó÷èòåë³â ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè â³äð³çíÿºòüñÿ, ïî-ïåðøå, òèì, ùî
ðåãóëþºòüñÿ íà ôåäåðàëüíîìó, à íå êàíòîíàëüíîìó ð³âí³. Êóðè-
êóëÿðí³ â³äì³ííîñò³ òà ñòàíäàðòè íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì äëÿ îñ³á, ÿê³
â³äïîâ³äàþòü çà ïðîôåñ³éíó ï³äãîòîâêó êàäð³â, âñòàíîâëþº Ôåäå-
ðàö³ÿ: êóðñ ï³äãîòîâêè ì³ñòèòü öèêë íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â çàãàëüíî-
îñâ³òíüî¿ íàóêè ³ äèäàêòèêè, ïðåäìåòíî-îð³ºíòîâàíó äèäàêòèêó òà
ñèñòåìíî-îð³ºíòîâàíó ïðîôåñ³éíó îñâ³òó. Ìàéáóòí³é ó÷èòåëü îòðèìóº
äèïëîì, ùî äàº çìîãó ïðàöþâàòè ó âèùèõ ïðîôåñ³éíèõ øêîëàõ,
óí³âåðñèòåòàõ ïðèêëàäíèõ íàóê àáî êëàñè÷íèõ óí³âåðñèòåòàõ çàëåæíî
â³ä òèïó òîãî çàêëàäó, ÿêèé â³í îáèðàº äëÿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè.
Ïåðåäóìîâîþ âñòóïó äî Ôåäåðàëüíîãî ³íñòèòóòó âèùî¿ ïðîôåñ³éíî¿
îñâ³òè º àòåñòàò çàâåðøåíîãî íàâ÷àííÿ â ñåðåäí³é àáî ñòàðø³é øêîë³
²² ð³âíÿ (ñåðòèô³êàò Matura).
— ó÷èòåëü ñïåö³àëüíî¿ (êîðåêö³éíî-êîìïåíñóþ÷î¿) îñâ³òè, äåôåêòîëîã.
Ñïåö³àëüí³ñòü äåôåêòîëîãà ìîæå îòðèìàòè áóäü-ÿêèé äèïëîìîâàíèé
â÷èòåëü àáî áàêàëàâð ñïîð³äíåíèõ íàóê. Ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº 1,5 –
2-ð³÷íó ï³äãîòîâêó (90 – 120 êðåäèò³â) äëÿ îäåðæàííÿ êâàë³ô³êàö³éíîãî
ð³âíÿ «ìàã³ñòð» (ìîæå áóòè ïàðàëåëüíî ìàã³ñòð ìèñòåöòâ ³ ìàã³ñòð íàóê).
Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ñòóäåíòè íå ëèøå ðîçâèâàþòü ñâî¿ êîãí³òèâí³ çä³áíîñò³,
íàáóâàþòü ïåâíèõ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü ³ êîìïåòåíö³é, à é ðîçâèâàþòü
îñîáèñò³ñí³ òåõíîëîã³¿ âèêëàäàííÿ â óìîâàõ ³íêëþçèâíîãî êëàñó, íàâ÷àþ÷è
ä³òåé ç îñîáëèâèìè îñâ³òí³ìè ïîòðåáàìè.
— ó÷èòåëü-ëîãîïåä. Âèïóñêíèêè ïðîãðàì ï³äãîòîâêè ëîãîïåä³â
íàáóâàþòü êâàë³ô³êàö³é ä³àãíîñòèêè, àíàë³çó òà ðîáîòè ç âèïðàâ-
ëåííÿ âàä ìîâëåííÿ ä³òåé áóäü-ÿêîãî â³êó. Ïðîãðàìîþ ïåðåäáà÷åíî,
ùî 2/3 íàâ÷àëüíîãî ÷àñó ñòóäåíòè çàéìàþòüñÿ ïðàêòè÷íîþ ðîáîòîþ
(180 êðåäèò³â). Ïî çàâåðøåíí³ íàâ÷àííÿ ñòóäåíòè îäåðæóþòü ð³âåíü
áàêàëàâðà ìèñòåöòâ àáî áàêàëàâðà íàóê.
Â³äïîâ³äíî äî íîâîãî Çàêîíó «Ïðî âèùó îñâ³òó» ç 2004 ð. ñèñòåìà
ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â çàçíàëà ðåôîðìóâàííÿ. Îñâ³òí³é ð³âåíü
«áàêàëàâð», ùî ïðèñâîþºòüñÿ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ïåðøîãî öèêëó, íà
ºâðîïåéñüêîìó ðèíêó ïðàö³ ñïðèéìàºòüñÿ ÿê â³äïîâ³äíèé ð³âåíü
êâàë³ô³êàö³¿ ìîëîäîãî ôàõ³âöÿ ³ îñòàííüîãî ÷àñó º äóæå ïîïóëÿðíèì
ñåðåä ìîëîä³, ÿêà ïðàãíå ÿêíàéøâèäøå ïî÷àòè ïðàöþâàòè çà ôàõîì, à
íàâ÷àííÿ â ìàã³ñòðàòóð³ ïðîäîâæèòè âæå ï³ñëÿ 30 – 35 ðîê³â (³ äóæå
÷àñòî çà ðàõóíîê êîìïàí³¿-ðîáîòîäàâöÿ). Ïðîòå êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ
«áàêàëàâð» äîñòàòíüî ëèøå äëÿ îäåðæàííÿ ñïåö³àëüíîñò³ ó÷èòåëÿ
äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè é ïî÷àòêîâî¿ øêîëè.
Ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà â÷èòåë³â äîøê³ëüíîãî ð³âíÿ, ïî÷àòêîâî¿
òà ìîëîäøî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè òà øê³ë «Ìàòóðà» â³äáóâàºòüñÿ ÿê
ïðàâèëî â óí³âåðñèòåòàõ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè (ÐÍ), ÿê³ ìàþòü òîé
ñàìèé ñòàòóñ, ùî ³ óí³âåðñèòåòè ïðèêëàäíèõ íàóê (FH). Ïîðÿä ç
³íøèìè óí³âåðñèòåòàìè ïðèêëàäíèõ íàóê, â êîëî îáîâ’ÿçê³â ïåäàãî-
ã³÷íèõ óí³âåðñèòåò³â Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿ âõîäèòü:




Áàçîâà ³ ï³äãîòîâêà ï³äâèùåíîãî ð³âíÿ áàçóºòüñÿ íà àêàäåì³÷í³é
îñâ³ò³ òà º ïðîôåñ³éíî é ïðàêòè÷íî îð³ºíòîâàíîþ, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü
çì³ñò êóðèêóëóìó, íàâåäåíèé ó òàáëèö³ 2.4.3.1.
Òàáëèöÿ 2.4.3.1.
Ðîçðîáëåíî àâòîðîì çà: The Swiss Education Scene. [Åëåêòðîí-
íèé ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïó: www.educa.ch/DYN/170885.asp
Îòæå, äëÿ îäåðæàííÿ ïîâíî¿ âèùî¿ îñâ³òè ç óñ³õ ³íøèõ ñïåö³àëüíîñòåé
ñòóäåíòàì íåîáõ³äíî çàâåðøèòè äðóãèé åòàï (öèêë) íàâ÷àííÿ. Ê³íöåâèì
ðåçóëüòàòîì äðóãîãî íàâ÷àëüíîãî öèêëó, ùî ìîæå òðèâàòè 1,5 – 2 ðîêè
(àáî 90–120 êðåäèò³â), ìàº áóòè îñâ³òí³é ð³âåíü «Ìàã³ñòð». Ï³äãîòîâêà
ìàã³ñòð³â ó ñèñòåì³ âèùî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Øâåéöàð³¿ ñïðÿìîâàíà íà
ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ òâîð÷îãî ðîçâèòêó îáäàðîâàíî¿ îñîáèñòîñò³ ç
óðàõóâàííÿì ìîæëèâîñòåé ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é íàâ÷àííÿ
òà ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â çà îäíèì ³ç ôóíêö³îíàëüíèõ íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³:
íàóêîâî-äîñë³äíèì, íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèì, óïðàâë³íñüêèì.
2.4.4. Îíîâëåííÿ áàçîâî¿ òà ï³ñëÿäèïëîìíî¿
ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â Øâåéöàð³¿
ó êîíòåêñò³ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿
Ó øâåéöàðñüêèõ ïåäàãîã³÷íèõ óí³âåðñèòåòàõ ìîæíà ïîáà÷èòè
òåíäåíö³þ îòðèìàííÿ ìàã³ñòåðñüêîãî ð³âíÿ ³ç ñïîð³äíåíèõ íàóê,
íàïðèêëàä, áàêàëàâðè äîøê³ëüíî¿ ³ ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè íàäàþòü ïåðå-
1) íàâ÷àòè òà âèõîâóâàòè






ëåæíî â³ä ðàñîâî¿, ðåë³ã³éíî¿
òà ³í. ïðèíàëåæíîñòåé
2) áðàòè ó÷àñòü ó ðîçðîáö³
òà ðåàë³çàö³¿ ì³æíàðîäíèõ òà
ì³æðåã³îíàëüíèõ ïåäàãî-
ã³÷íèõ ïðîåêò³â
3) îö³íþâàòè âëàñíó ä³ÿëü-
í³ñòü ç òî÷êè çîðó ñôîðìî-
âàíîñò³ êëþ÷îâèõ ì³æêóëü-
òóðíèõ êîìïåòåíö³é (íàïðè-




























âàãó íàâ÷àííþ çà ìàã³ñòåðñüêîþ ïðîãðàìîþ ç ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ïåäàãîã³êè
àáî ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè (ìàã³ñòðè ìèñòåöòâ ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè).
Äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëî, ùî ó Øâåéöàðñüê³é Êîíôåäåðàö³¿ ï³äãîòîâêà
ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â âêëþ÷àº â ñåáå ³íòåãðîâàíå íàâ÷àííÿ, òîìó é
³íêëþçèâíà îñâ³òà ìàº âåëè÷åçíå çíà÷åííÿ. Çàãàëîì ï³äãîòîâêà ìàã³ñòð³â
ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè ïåðåäáà÷àº ðîáîòó ç ä³òüìè, ÿê³ ìàþòü ô³çè÷í³ òà
ðîçóìîâ³ âàäè ðîçâèòêó, òà äîçâîëÿº ïðàöþâàòè ç ä³òüìè ç âàäàìè ðîçâèòêó
â³ä 0 äî 4 ðîê³â. Ó öüîìó âèïàäêó äîäàòêîâà îñâ³òà º íåîáõ³äíîþ.
Ó «Äèðåêòèâ³ ïðî âèçíàííÿ äèïëîìó ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè», ïðèé-
íÿò³é Êîíôåðåíö³ºþ êàíòîíàëüíèõ ì³í³ñòð³â ó 1998 ð., çîêðåìà,
çàçíà÷àºòüñÿ, ùî îòðèìàíà îñâ³òà äàº çìîãó äèïëîìîâàíèì ñïåö³àë³ñòàì
óñï³øíî ïðàöþâàòè ÿê ó çâè÷àéíèõ çàêëàäàõ, òàê ³ â ñïåö³àë³çîâàíèõ.
Êð³ì öüîãî, ñïåö³àëüíà ï³äãîòîâêà ïîâèííà â³äïîâ³äàòè ð³âíþ ìàã³ñòðà.
Ó â³äïîâ³äü íà ö³ äâ³ âèìîãè ï³äãîòîâêà â÷èòåë³â ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè
âèìàãàº âèçíàííÿ äèïëîìà áàêàëàâðà àáî ìàã³ñòðà ÿê ó çâè÷àéíèõ
äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, òàê ³ êëàñàõ ñåðåäíüî¿ øêîëè.
Ìàþ÷è äîñòóï äî ñïåö³àë³çîâàíîãî âèêëàäàííÿ, âèïóñêíèêè, ÿê³
îäåðæóþòü äèïëîì áàêàëàâðà, âèâ÷àþòü òàêîæ ñïîð³äíåí³ ïðåäìåòè:
ïåäàãîã³êó, ïñèõîëîã³þ, ìåòîäè ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè, ëîãîïåä³þ,
ïñèõîìîòîðèêó. Â öüîìó âèïàäêó êàíäèäàòè ïîâèíí³ íàáóòè äî ³
ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ äîäàòêîâ³ òåîðåòè÷í³ çíàííÿ é ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè,
íåîáõ³äí³ äëÿ âèêëàäàííÿ â çâè÷àéí³é øêîë³. Íàâ÷àííÿ â³äáóâàºòüñÿ
çà çâè÷àéíèì ðîçêëàäîì. Ñòóäåíòè â³äâ³äóþòü 2 äí³ íà òèæäåíü
ïðîòÿãîì 3 ðîê³â ëåêö³¿, îðãàí³çîâàí³ ³íñòèòóòîì ñïåö³àëüíî¿
ïåäàãîã³êè. Ç íèìè çàéìàþòüñÿ âèêëàäà÷³ âóçüêî¿ ñïåö³àë³çàö³¿.
Ó ïîäàëüø³é ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ äîäàòêîâî äî äèïëîìà âèêëà-
äà÷à ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè ìîæíà îòðèìàòè äèïëîì áàêàëàâðà ñåðåäíüî¿
øêîëè ³ íàâïàêè: (6 ñåìåñòð³â 2 äí³ íà òèæäåíü — 120 êðåäèò³â —
ìàã³ñòð ñïåö. Îñâ³òè / áàêàëàâð ç äèïëîìîì âèêëàäàííÿ; 6 ñåìåñòð³â
2 äí³ íà òèæäåíü + â³ä 30 äî 60 êðåäèò³â — ìàã³ñòð ñïåö. îñâ³òè /
áàêàëàâð ñïîð³äíåíèõ äèñöèïë³í). Çàðàõóâàííÿ äî ìàã³ñòðàòóðè
çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ îñîáèñòîãî ïîðòôîë³î, ÿêå ìàº ì³ñòèòè
õàðàêòåðèñòèêó ç ì³ñöÿ íàâ÷àííÿ/ðîáîòè é ïîçèòèâí³ ðåêîìåíäàö³¿,
ïîâíå ðåçþìå ³ç çàÿâîþ ïðî áàæàííÿ âñòóïèòè äî ìàã³ñòðàòóðè.
Òàêèì ÷èíîì, ñòâîðþþòüñÿ ïåðåäóìîâè äëÿ äîñòóïó äî ìàã³-
ñòðàòóðè íà êîíêóðñí³é îñíîâ³, áåç âñòóïíèõ ³ñïèò³â, àëå íà ï³äñòàâ³
ÿê³ñíîãî ïîêàçíèêà, âèçíà÷åíîãî â ïîðòôîë³î ñòóäåíòà é ó äîäàòêó
äî äèïëîìà áàêàëàâðà. Â äåÿêèõ âèïàäêàõ äëÿ âñòóïó äî ìàã³ñòðà-
òóðè âèìàãàºòüñÿ çàâåðøèòè äîäàòêîâ³ íàâ÷àëüí³ êóðñè.
Îñîáëèâîñò³ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â áàçîâî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè
³ ñòàðøî¿ ïðîô³ëüíî¿ øêîëè Matura îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ
«ìàã³ñòð» íàâåäåí³ â òàáëèöÿõ 2.4.3.1, 2.4.4.1. Àëå ïåðø í³æ ðîçãëÿíóòè
¿¿, ìè õîò³ëè á çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî ï³äãîòîâêà ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â
äî ðîáîòè â ñòàðø³é ïðîô³ëüí³é øêîë³ (Matura) â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä
ï³äãîòîâêè äî ðîáîòè â áàçîâ³é ñåðåäí³é øêîë³ é ïîºäíóº â ñîá³
òåîðåòè÷íó ³ ïðàêòè÷íó ï³äãîòîâêó â³äïîâ³äíî äî ñïåöèô³êàö³¿ êóðè-
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êóëóìó øê³ë Matura â óí³âåðñèòåòàõ, óí³âåðñèòåòàõ ïðèêëàäíèõ íàóê
òà ïåäàãîã³÷íèõ óí³âåðñèòåòàõ (îö³íþºòüñÿ â 60 äîäàòêîâèõ êðåäèò³â),
à òàêîæ îð³ºíòóº ìàéáóòíüîãî ó÷èòåëÿ íà çàëó÷åííÿ äî íàóêîâî-
äîñë³äíî¿ ðîáîòè (íàïèñàííÿ ìàã³ñòåðñüêî¿ äèñåðòàö³éíî¿ ðîáîòè
ïåðåäáà÷àºòüñÿ â îáîõ âèïàäêàõ). Âèïóñêíèêè îäåðæóþòü äèïëîì
â÷èòåëÿ øêîëè Matura, êâàë³ô³êàö³éíèé ð³âåíü ìàã³ñòðà ¿ì ïðèçíà-
÷àºòüñÿ ÿê ðåçóëüòàò çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ ó ÂÍÇ çã³äíî ç ¿õíüîþ
ñïåö³àë³çàö³ºþ. Ïî çàâåðøåíí³ íàâ÷àííÿ ìàã³ñòðè ìîæóòü ïðàöþâàòè ³
ÿê ó÷èòåë³ ñåðåäíüî¿ øêîëè, ³ ÿê â÷èòåë³ ñòàðøî¿ ïðîô³ëüíî¿ øêîëè.
Äëÿ îäåðæàííÿ äèïëîìà ó÷èòåëÿ ñåðåäíüî¿ øêîëè ³ êâàë³ô³êà-
ö³éíîãî ð³âíÿ ìàã³ñòðà («ìàã³ñòð ìèñòåöòâ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè» àáî
«ìàã³ñòð íàóê ñåðåäíüî¿ îñâ³òè») ñòóäåíòè ìàþòü íàáðàòè 270 – 300
êðåäèò³â òà 120 êðåäèò³â çà ïåäàãîã³÷íó ïðàêòèêó ç ìåòîäèêàìè
íàâ÷àííÿ. Íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íà ðîáîòà îö³íþºòüñÿ ìàêñèìàëüíî â
36 êðåäèò³â, à ïðàêòèêà ó ÂÍÇ îö³íþºòüñÿ â 48 êðåäèò³â. Âèïóñê-
íèêè îäåðæóþòü ñòóï³íü ìàã³ñòðà ìèñòåöòâ àáî ìàã³ñòðà íàóê.
Òàáëèöÿ 2.4.4.1
1) ïëàíóâàòè óðîêè â³äïî-
â³äíî äî ñó÷àñíîãî êóðèêó-





2) ï³äòðèìóâàòè ó÷í³â ó
ïðîöåñ³ ³íäèâ³äóàëüíîãî ³
ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà-
÷åííÿ ³ ï³äãîòóâàòè ¿õ äî
òðàíñôåðó â ³íø³ íàâ÷àëüí³
çàêëàäè (âðàõîâóþ÷è ìîâíó
äèâåðñèô³êàö³þ)
3) áðàòè ó÷àñòü ó ðîçðîáö³
òà ðåàë³çàö³¿ ì³æíàðîäíèõ òà
ì³æðåã³îíàëüíèõ ïåäàãî-
ã³÷íèõ ïðîåêò³â
4) îö³íþâàòè âëàñíó ä³ÿëü-
í³ñòü ç òî÷êè çîðó ñôîðìîâà-
íîñò³ êëþ÷îâèõ ì³æêóëüòóð-
íèõ êîìïåòåíö³é, ïëàíóâàòè


























Òàáëèöÿ 2.4.4.1. Ðîçðîáëåíî àâòîðîì çà: Master of Arts en
enseignement specialize. Une formation professionnelle de niveau tertiare.
// Haute ecole pedagogique du canton de Vaud. HEP Vaud –
Lausanne– Suisse. – 2008. – C. 1
Ï³äãîòîâêà ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â áàçîâî¿ òà âèùî¿ ïðîôåñ³éíèõ òà
ñïåö³àë³çîâàíèõ øê³ë îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ «ìàã³ñòð»
(ñòóï³íü «ìàã³ñòð íàóê ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè») â³äáóâàºòüñÿ íå â ïåäà-
ãîã³÷íèõ óí³âåðñèòåòàõ, à â Øâåéöàðñüêîìó ³íñòèòóò³ ïðîôåñ³éíî¿
îñâ³òè ³ ðåãóëþºòüñÿ Êîíôåäåðàö³ºþ. Ðîçãëÿíåìî ó òàáëè÷í³é ôîðì³
îñíîâíèé çì³ñò êóðèêóëóìó òà ïðîôåñ³éí³ êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòí³õ
ó÷èòåë³â äëÿ ñòàðøî¿ ïðîô³ëüíî¿ øêîëè ó òàáëèö³ 2.4.4.2.
Òàáëèöÿ 2.4.4.2
1) ïëàíóâàòè óðîêè â³äïî-
â³äíî äî ñó÷àñíîãî êóðèêó-





2)çàîõî÷óâàòè ó÷í³â äî êðè-
òè÷íîãî ìèñëåííÿ òà â³äïî-
â³äàëüíîãî ñòàâëåííÿ äî âëàñ-
íèõ â÷èíê³â, òîëåðàíòíîñò³
3) áðàòè ó÷àñòü ó ðîçðîáö³
òà ðåàë³çàö³¿ ì³æíàðîäíèõ òà
ì³æðåã³îíàëüíèõ ïåäàãî-
ã³÷íèõ ïðîåêò³â
4) îö³íþâàòè âëàñíó ä³ÿëü-































Òàáëèöÿ 2.4.4.2. Ðîçðîáëåíà àâòîðîì çà: Master of Arts en
enseignement specialize. Une formation professionnelle de niveau
tertiare. // Haute ecole pedagogique du canton de Vaud. HEP Vaud —
Lausanne–Suisse. — 2008. — C. 1
Àíàë³ç çâ³ò³â Êîíôåðåíö³¿ êàíòîíàëüíèõ ì³í³ñòð³â îñâ³òè çà îñòàíí³
5 ðîê³â äàâ çìîãó íàì çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ³ìïëåìåíòàö³ÿ äâî-
öèêëîâî¿ ñèñòåìè «áàêàëàâð – ìàã³ñòð» õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîçèòèâíîþ
äèíàì³êîþ, âåëèêà óâàãà ïðè öüîìó çîñåðåäæåíà íà âäîñêîíàëåíí³
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íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì áàêàëàâðàòó é ìàã³ñòðàòóðè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
ñòóäåíò³â íåîáõ³äíèìè çíàííÿìè ³ ïðîôåñ³éíèìè êîìïåòåíòíîñòÿìè.
Ó 1996 ð. Ðàäà ªâðîïè ââîäèòü ïîíÿòòÿ «êëþ÷îâ³ êîìïåòåíò-
íîñò³», ÿê³ ïîâèíí³ ñïðèÿòè çáåðåæåííþ äåìîêðàòè÷íîãî ñóñï³ëü-
ñòâà, ìóëüòèêóëüòóðíîãî ñåðåäîâèùà, â³äïîâ³äàòè íîâèì âèìîãàì
ðèíêó ïðàö³ òà åêîíîì³÷íèì ïåðåòâîðåííÿì. Ñåðåä êëþ÷îâèõ
êîìïåòåíòíîñòåé, ÿê³ ñüîãîäí³ âèçíà÷àþòü ÿê îð³ºíòèðè äëÿ âèÿâ-
ëåííÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó â Óêðà¿í³, º íàâ÷àëüíà,
ñîö³àëüíà, êîìïåòåíòí³ñòü ç ³íôîðìàö³éíèõ òà êîìóí³êàö³éíèõ òåõ-
íîëîã³é, åêîíîì³÷íà, çàãàëüíîêóëüòóðíà, âàëåîëîã³÷íî-îçäîðîâ÷à òà
ãðîìàäÿíñüêà. Ãðîìàäÿíñüêó êîìïåòåíòí³ñòü äîñë³äíèêè ðîçãëÿäàþòü
ÿê êëþ÷îâó êîìïåòåíòí³ñòü.
Ã. Ïàðèíîâà äîñë³äæóº êîìïåòåíòí³ñòü ÿê ³íòåãðàòèâíó âëàñòè-
â³ñòü îñîáèñòîñò³, ùî âêëþ÷àº â ñåáå êëþ÷îâ³ êîìïåòåíö³¿ (ö³íí³ñíî-
ö³ëüîâó, òåîðåòèêî-ïðàêòè÷íó, îö³íî÷íî-ðåôëåêñèâíó, ôóòóðîëîãî-
ïðîôåñ³éíó), ºäí³ñòü ÿêèõ ñïðèÿº ïðîäóêòèâíîìó âèêîíàííþ
ìàéáóòí³ì ó÷èòåëåì ñóêóïíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ ôóíêö³é ³ ïîñò³éíîìó
ïåðåòâîðåííþ âëàñíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Çà Å. Çåºðîì, êîìïåòåíö³¿ — öå óçàãàëüíåí³ ñïîñîáè ä³é, ùî
çàáåçïå÷óþòü ïðîäóêò âèêîíàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ðîçãëÿíåìî äåòàëüíî çì³ñòîâíèé êîìïîíåíò ôîðìóâàííÿ ïðîôå-
ñ³éíèõ êîìïåòåíòíîñòåé ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â íà ð³çíèõ ð³âíÿõ âèùî¿
ïðîôåñ³éíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè. ßêùî ðîçãëÿäàòè ð³âåíü ï³ä-
ãîòîâêè áàêàëàâð³â (äèâ. òàáë. 2.4.1.1), êóðèêóëóì ì³ñòèòü öèêë




— äèäàêòèêà ïî÷àòêîâî¿ øêîëè,
— ïðåäìåòíà äèäàêòèêà,
— ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà.
Ìåòà ì³æêóëüòóðíîãî íàâ÷àííÿ íà öüîìó ð³âí³ ïîëÿãàº â çàáåç-
ïå÷åíí³ ñòóäåíò³â çíàííÿìè, óì³ííÿìè òà íàâè÷êàìè, íåîáõ³äíèìè
äëÿ ðîáîòè â çàêëàäàõ äîøê³ëüíî¿ òà ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè àáî îêðåìî
êîæíî¿ ç íèõ â óìîâàõ ïîë³êóëüòóðíî¿ îñâ³òè. Äëÿ îòðèìàííÿ
äèïëîìà ó÷èòåëÿ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè ñòóäåíòè ìàþòü îâîëîä³òè
ïåâíèìè ïðîôåñ³éíèìè êîìïåòåíòíîñòÿìè, çîêðåìà:
1) íàâ÷àòè òà âèõîâóâàòè ä³òåé â³äïîâ³äíî äî îñâ³òí³õ âèìîã,
âðàõîâóþ÷è ³íäèâ³äóàëüí³ ïîòðåáè êîæíî¿ äèòèíè, ¿¿ ³íäèâ³äóàëüí³
îñîáëèâîñò³ ô³çè÷íîãî òà ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó íåçàëåæíî â³ä ðàñî-
âî¿, ðåë³ã³éíî¿ òà ³í. ïðèíàëåæíîñòåé, áðàòè ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ òà
ðåàë³çàö³¿ ì³æíàðîäíèõ òà ì³æðåã³îíàëüíèõ ïåäàãîã³÷íèõ ïðîåêò³â;
2) îö³íþâàòè âëàñíó ä³ÿëüí³ñòü ç òî÷êè çîðó ñôîðìîâàíîñò³ êëþ-
÷îâèõ ì³æêóëüòóðíèõ êîìïåòåíö³é (íàïðèêëàä, çíàííÿ ê³ëüêîõ ìîâ).
Ï³äãîòîâêà ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ñåðåäíüî¿ øêîëè äåùî â³äð³ç-
íÿºòüñÿ â³ä ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³â ïî÷àòêîâî¿ øêîëè. Äîäàºòüñÿ
ïðåäìåòíå íàâ÷àííÿ òà ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ ïðåäìåò³â, óñ³ ³íø³
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êîìïîíåíòè çàëèøàþòüñÿ íåçì³ííèìè. Ñòóäåíòè ïî çàâåðøåíí³ íà-
â÷àííÿ îâîëîä³þòü íàñòóïíèìè ïðîôåñ³éíèìè êîìïåòåíòíîñòÿìè:
1) ïëàíóâàòè óðîêè â³äïîâ³äíî äî ñó÷àñíîãî êóðèêóëóìó òà
çä³éñíþâàòè íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ â³äïîâ³äíî äî ïðèíöèï³â
³íòåãðîâàíîãî íàâ÷àííÿ òà ïîë³êóëüòóðàë³çìó, ï³äòðèìóâàòè ó÷í³â
ó ïðîöåñ³ ³íäèâ³äóàëüíîãî òà ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ é ï³äãî-
òóâàòè ¿õ äî òðàíñôåðó â ³íø³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè (âðàõîâóþ÷è ìîâíó
äèâåðñèô³êàö³þ);
2) áðàòè ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ òà ðåàë³çàö³¿ ì³æíàðîäíèõ òà ì³æ-
ðåã³îíàëüíèõ ïåäàãîã³÷íèõ ïðîåêò³â;
3) îö³íþâàòè âëàñíó ä³ÿëüí³ñòü ç òî÷êè çîðó çôîðìîâàíîñò³ êëþ÷î-
âèõ ì³æêóëüòóðíèõ êîìïåòåíö³é, ïëàíóâàòè ïîäàëüøó ðîáîòó ç
ï³äâèùåííÿ ôàõîâîãî ð³âíÿ.
Ï³äãîòîâêà ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â äî ðîáîòè â ñòàðø³é ïðîô³ëüí³é
øêîë³ (Matura) (äèâ. òàáë. 2.4.4.2) ïîºäíóº â ñîá³ òåîðåòè÷íó òà
ïðàêòè÷íó ï³äãîòîâêó â³äïîâ³äíî äî ñïåöèô³êàö³¿ êóðèêóëóìó øê³ë
Matura â óí³âåðñèòåòàõ, óí³âåðñèòåòàõ ïðèêëàäíèõ íàóê òà
ïåäàãîã³÷íèõ óí³âåðñèòåòàõ, à òàêîæ îð³ºíòóº ìàéáóòíüîãî ó÷èòåëÿ
íà çàëó÷åííÿ äî íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè. Ñòóäåíòè ìàþòü óì³òè:
1) ïëàíóâàòè óðîêè â³äïîâ³äíî äî ñó÷àñíîãî êóðèêóëóìó òà çä³é-
ñíþâàòè íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ â³äïîâ³äíîñò³ äî ïðèíöèï³â
³íòåãðîâàíîãî íàâ÷àííÿ òà ïîë³êóëüòóðàë³çìó;
2) çàîõî÷óâàòè ó÷í³â äî êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ òà â³äïîâ³äàëü-
íîãî ñòàâëåííÿ äî âëàñíèõ â÷èíê³â, òîëåðàíòíîñò³;
3) áðàòè ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ òà ðåàë³çàö³¿ ì³æíàðîäíèõ òà ì³æ-
ðåã³îíàëüíèõ ïåäàãîã³÷íèõ ïðîåêò³â;
4) îö³íþâàòè âëàñíó ä³ÿëüí³ñòü ç òî÷êè çîðó ñôîðìîâàíîñò³ êëþ-
÷îâèõ ì³æêóëüòóðíèõ êîìïåòåíö³é.
Íà äóìêó á³ëüøîñò³ äîñë³äíèê³â, ìàéáóòí³ ïåäàãîãè ïîâèíí³ áóòè
àêòèâíèìè ãðîìàäÿíàìè ñóñï³ëüñòâà. Ëèøå â öüîìó âèïàäêó âîíè
çìîæóòü âèõîâàòè ã³äíèõ ãðîìàäÿí äåìîêðàòè÷íî¿ äåðæàâè, çäàòíèõ
ñàìîñò³éíî é íåçàëåæíî ìèñëèòè òà ïðèéìàòè âàæëèâ³ ð³øåííÿ.
Çîêðåìà, íà äóìêó Ê. Äþððà — ì³æíàðîäíîãî åêñïåðòà Ðàäè ªâðîïè
ç ðîçðîáëåííÿ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ³ ïðîãðàì, êåð³âíèêà ñåêö³¿
«ªâðîïà» Äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó ãðîìàäÿíñüêî¿ îñâ³òè çåìë³ Áàäåí-
Âþðòåíáåðã (Í³ìå÷÷èíà), — äëÿ ñï³ëüíîãî ïðîæèâàííÿ ó â³ëüí³é òà
â³äêðèò³é ªâðîï³ íàì ïîòð³áí³ ñòàá³ëüí³ ö³ííîñò³, ÿê³ ´ðóíòóþòüñÿ
íà ïîâàç³ äî ïðèíöèï³â äåìîêðàò³¿, ïðàâ ëþäèíè, ìèðó, ñâîáîäè òà
áðàòåðñòâà; ïîòð³áí³ ì³æêóëüòóðíà êîìïåòåíòí³ñòü, òîëåðàíòí³ñòü,
àíòèíàö³îíàë³ñòè÷íà ïîçèö³ÿ òà ðîçóì³ííÿ íàøî¿ ñï³ëüíî¿ ³ñòîð³¿,
êóëüòóðíèõ äîñÿãíåíü ³ ñïàäùèíè.
Ïðîàíàë³çóâàâøè êóðèêóëóìè ïåäàãîã³÷íèõ óí³âåðñèòåò³â
Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿, çîêðåìà Ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
êàíòîíó Âî òà Ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè â ì. Ëî-
çàííà, ìè ä³éøëè âèñíîâêó, ùî â ñòðóêòóð³ ñèñòåìè âèùî¿ ïåäà-
ãîã³÷íî¿ îñâ³òè â³äáóëèñÿ ÿê³ñí³ çì³íè çàâäÿêè ïåðåõîäó â³ä ï³äãî-
òîâêè ñóòî ïðîôåñ³éíî¿ (â ïåäàãîã³÷íèõ êîëåäæàõ) äî àêàäåì³÷íî¿
(óí³âåðñèòåòñüêî¿) çã³äíî ç ïðèíöèïàìè ïîñë³äîâíîñò³, ãàðìîí³çàö³¿
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òà ãëîáàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ â óìîâàõ ºäèíîãî ªâðîïåéñüêîãî îñâ³ò-
íüîãî ïðîñòîðó. Ïîïðè íåçàëåæí³ñòü êàíòîí³â òà êîìóí, ÿê³ ðåãó-
ëþþòü ä³ÿëüí³ñòü îñâ³òí³õ çàêëàä³â, â³äïîâ³äíî äî íîâîãî Çàêîíó
ïðî ïðîôåñ³éíó îñâ³òó ³ çàêîíîïðîåêòó «Øâåéöàðñüêèé óí³âåðñè-
òåòñüêèé ïðîñò³ð: Ñòðàòåã³ÿ 2005–2015 ðð.» â³äáóâàºòüñÿ ïîñèëåííÿ
âçàºìîä³¿ ì³æ Êîíôåäåðàö³ºþ (öåíòðàëüíèì óðÿäîì) òà êàíòîíàìè
³ êîìóíàìè (ðåã³îíàëüíèì óðÿäîì), âïðîâàäæóºòüñÿ óí³âåðñàëüíà
çàêîíîäàâ÷à áàçà äëÿ âñ³õ óí³âåðñèòåò³â ³ â òàêèé ñïîñ³á ïîë³ïøóºòüñÿ
ìîá³ëüí³ñòü òà ì³æêóëüòóðíà âçàºìîä³ÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîãî ïðîöåñó.
Â ïåäàãîã³÷í³é òåîð³¿ òà ïðàêòèö³ Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿
³ñíóþòü íàñòóïí³ ï³äõîäè äî ôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿíñüêèõ ö³ííîñòåé
ó ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â:
— îñîáèñò³ñíèé — óñâ³äîìëåííÿ ëþäèíîþ ñàìî¿ ñåáå, ñâîº¿ ïðè-
íàëåæíîñò³ äî ïåâíî¿ ñï³ëüíîòè, ñâî¿õ çä³áíîñòåé, ÿêîñòåé, äóìîê,
ïî÷óòò³â, ³íòåðåñ³â, ä³é, ì³ñöÿ ³ ðîë³ â ñóñï³ëüñòâ³;
— ä³ÿëüí³ñíèé — ôîðìóâàííÿ ó ëþäèíè â õîä³ ¿¿ ïîâñÿêäåííî¿
ä³ÿëüíîñò³ òàêèõ ðèñ, ÿê ïàòð³îòèçì, íàö³îíàëüíà ñâ³äîì³ñòü é ñàìî-
³äåíòèô³êàö³ÿ, ãóìàí³çì, ùî ´ ðóíòóºòüñÿ íà íàö³îíàëüíèõ ³ çàãàëüíî-
ëþäñüêèõ ö³ííîñòÿõ, ìîðàëüíà ñâ³äîì³ñòü, êóëüòóðà ïîâåä³íêè òà
êóëüòóðà ì³æåòí³÷íèõ â³äíîñèí, ìîòèâàö³ÿ äî ïðàö³ òîùî;
— ñèñòåìíèé — äåòåðì³íàö³ÿ ì³ñöÿ ³ ôóíêö³é ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é
îñîáèñòîñò³, ÿê³, ä³þ÷è íà ð³çíèõ ð³âíÿõ ñâ³äîìîñò³ ³ ï³äñâ³äîìîñò³,
âèçíà÷àëüíî âïëèâàþòü íà ñïðÿìîâàí³ñòü ³ çì³ñò ïîâåä³íêè îñîáè,
õàðàêòåð, ïðîäóêòèâí³ñòü ³ ÿê³ñòü ïðàö³ òà âñ³õ ³íøèõ âèä³â ¿¿
ä³ÿëüíîñò³.
Çàçíà÷åí³ ï³äõîäè ðåàë³çóþòüñÿ íà ïðàêòèö³ â íàâ÷àëüíèõ
ïðîãðàìàõ äëÿ áàêàëàâð³â òà ìàã³ñòð³â ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, çîêðåìà
íà ð³âí³ áàêàëàâð³â ââåäåíî íàâ÷àëüíèé êóðñ «Ì³æêóëüòóðíà
ïåäàãîã³êà» â óñ³õ ïåäàãîã³÷íèõ óí³âåðñèòåòàõ Øâåéöàð³¿, à äëÿ
ìàã³ñòð³â ³ñíóþòü ð³çí³ ïðîãðàìè, îð³ºíòîâàí³ íà ðîçâèòîê êîìïå-
òåíòíîñòåé, íåîáõ³äíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðèíöèï³â ãðîìàäÿíñüêî¿
îñâ³òè, ïî çàâåðøåíí³ ÿêèõ âîíè îòðèìóþòü ñòóï³íü ìàã³ñòðà ìèñ-
òåöòâ ó ãàëóç³ ìóëüòèë³íãâ³çìó; ìàã³ñòðà ìèñòåöòâ ïåäàãîã³êè ðàí-
íüîãî äèòèíñòâà, ùî ïðàöþþòü ç ä³òüìè ç îñîáëèâèìè íàâ÷àëüíèìè
ïîòðåáàìè; ìàã³ñòðà ìèñòåöòâ â ãàëóç³ ïåäàãîã³÷íèõ íàóê
(ñïåö³àë³çàö³ÿ — îñâ³òà äîðîñëèõ) òîùî.
Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, òàêîæ âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà øâåéöàðñüê³
äîñÿãíåííÿ â ãàëóç³ ³ìïëåìåíòàö³¿ ïåäàãîã³êè òîëåðàíòíîñò³ íà
íàö³îíàëüíîìó ð³âí³. Îñê³ëüêè ºâðîïåéñüê³ ì³í³ñòðè îñâ³òè Ðàäè
ªâðîïè 18 æîâòíÿ 2002 ð. ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ùîäî âèçíà÷åííÿ «Äíÿ
ïàì’ÿò³ Ãîëîêîñòó òà çàïîá³ãàííÿ çëî÷èí³â ïðîòè ëþäñòâà» â 48
êðà¿íàõ-÷ëåíàõ ªâðîïåéñüêî¿ Êóëüòóðíî¿ Êîíâåíö³¿, Øâåéöàðñüêà
Êîíôåðåíö³ÿ êàíòîíàëüíèõ ì³í³ñòð³â îñâ³òè ïðèéíÿëà ð³øåííÿ
âñòàíîâèòè 27 ñ³÷íÿ ÿê Äåíü ïàì’ÿò³ Ãîëîêîñòó, ùî ìàº â³äçíà÷àòèñü
â óñ³õ äåðæàâíèõ øâåéöàðñüêèõ øêîëàõ.
«Ãîëîêîñò» º îáîâ’ÿçêîâèì íàâ÷àëüíèì ïðåäìåòîì ó øâåéöàðñüêèõ
øêîëàõ ç 2004/2005 íàâ÷àëüíîãî ðîêó, â êàíòîíàëüíèõ êóðèêóëóìàõ
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ïðîïèñàí³ íàâ÷àëüí³ ö³ë³, ÿêèõ íåîáõ³äíî äîñÿãíóòè ï³ä ÷àñ çãàäóâàííÿ
ïðî Ãîëîêîñò. Òàê, íà ð³âí³ ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè
íàâ÷àííÿ «ïàì’ÿò³ Ãîëîêîñòó» îð³ºíòîâàíî íà äîñÿãíåííÿ ö³ëåé
ãðîìàäÿíñüêî¿ îñâ³òè, ìàþ÷è íà ìåò³ äîïîìîãòè ó÷íÿì ñòàòè àêòèâíèìè
òà â³äïîâ³äàëüíèìè ãðîìàäÿíàìè, ðîçâèíóòè êðèòè÷íå ìèñëåííÿ òà
çäàòí³ñòü äî ìåä³àö³¿, ðîçâèíóòè âì³ííÿ ïîïåðåäæàòè òà ðîçâ’ÿçóâàòè
êîíôë³êòè ìèðíèì øëÿõîì, îòæå, áóòè òîëåðàíòíèìè.
Ó ñòàðø³é øêîë³ (â ã³ìíàç³ÿõ, ë³öåÿõ òà çàêëàäàõ ïðîôåñ³éíî¿
îñâ³òè) íàâ÷àííÿ «ïàì’ÿò³ Ãîëîêîñòó» ðîáèòü âåëèêèé âíåñîê ó
ñïðàâó çàïîá³ãàííÿ íàñèëüñòâó, ìàþ÷è íà ìåò³ àíàë³ç, óñâ³äîìëåííÿ
òà ïîïåðåäæåííÿ âèïàäê³â òà ôîðì íàñèëüñòâà, ðàñèçìó, êñåíîôîá³¿
òà àíòèñåì³òèçìó. Íàâ÷àëüí³ ìåòîäè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ íà óðîêàõ
Ãîëîêîñòó, º á³ëüø ³íòåðàêòèâíèìè ³ ñïðèÿþòü ðîçâèòêó çäàòíîñò³
ó÷í³â äî ïîâàãè ïðàâ ëþäèíè òà ¿¿ îñîáèñòèõ ³ çàãàëüíîëþäñüêèõ
ö³ííîñòåé, à òàêîæ çàêëèêàþòü äî àêòèâíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿
íà ïðèíöèïàõ ñï³âïðàö³ é âçàºìîðîçóì³ííÿ.
Áàçîâà é ï³ñëÿäèïëîìíà ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà â÷èòåë³â ó
ïåäàãîã³÷íèõ óí³âåðñèòåòàõ Øâåéöàð³¿ ïåðåäáà÷àº ðîçâèòîê íåîá-
õ³äíèõ êîìïåòåíòíîñòåé ùîäî âèêëàäàííÿ çàçíà÷åíîãî ïðåäìåòà. Â³í
ðåàë³çóºòüñÿ ÷åðåç çàïðîâàäæåííÿ ó êóðèêóëóìè ñïåö³àëüíèõ êóðñ³â:
— «Ï³äãîòîâêà äî Äíÿ ïàì’ÿò³ Ãîëîêîñòó»,
— «Ðàñèçì ó øêîëàõ»,
— «Ìåíåäæìåíò ì³æêóëüòóðíî¿ äèíàì³êè òà ðîçìà¿òòÿ»,
— «Îñîáèñò³ñíà ³íòåãðàö³ÿ òà ³íêëþç³ÿ â ïðîôåñ³éíîìó íàâ÷àíí³
é ï³äãîòîâö³»,
— «Ìåä³àö³ÿ â øêîëàõ»,
— «ßê³ñíà îñâ³òà â ìóëüòèêóëüòóðíèõ øêîëàõ» òîùî.
Òàêîæ â áàãàòüîõ øâåéöàðñüêèõ óí³âåðñèòåòàõ ïðîïîíóþòüñÿ
êóðñè ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ó ãàëóç³ ïðàâ ëþäèíè, íà ÿêèõ ïåäà-
ãîãè â÷àòüñÿ ðîçï³çíàâàòè âèïàäêè íàñèëüñòâà òà îòðèìóþòü ïðàê-
òè÷í³ ïîðàäè ùîäî åôåêòèâíî¿ áîðîòüáè ïðîòè äèñêðèì³íàö³¿,
ðàñèçìó, êñåíîôîá³¿ é ³íøèõ âèÿâ³â íåòîëåðàíòíîñò³. Öå º ÿñêðàâèì
ïðèêëàäîì çì³ñòîâîãî çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â ïðåäìåòàìè,
ñïðÿìîâàíèìè íà ôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿíñüêèõ ö³ííîñòåé ó ìàéáóòí³õ
òà ïðàêòèêóþ÷èõ ó÷èòåë³â.
Ïîð³âíÿííÿ çì³ñòó îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíèõ ïðîãðàì ï³äãîòîâêè
ôàõ³âö³â ³ç âèùîþ îñâ³òîþ â Óêðà¿í³ ç àêàäåì³÷íî îð³ºíòîâàíèìè
ïðîãðàìàìè øâåéöàðñüêèõ óí³âåðñèòåò³â äàº ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî
öèêëè ãóìàí³òàðíî¿, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ òà ïðèðîäíè÷î-íàóêîâî¿
ï³äãîòîâêè îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíèõ ïðîãðàì çà íàïðÿìàìè ìàéæå
â³äïîâ³äàþòü àêàäåì³÷íî îð³ºíòîâàíèì ïðîãðàìàì ï³äãîòîâêè áàêà-
ëàâð³â ó ïðîâ³äíèõ óí³âåðñèòåòàõ ªâðîïè, à îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éí³
ïðîãðàìè çà ñïåö³àëüíîñòÿìè îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ ñïåö³à-
ë³ñòà òà ìàã³ñòðà — àêàäåì³÷íî àáî ïðîôåñ³éíî îð³ºíòîâàíèì ïðî-
ãðàìàì ï³äãîòîâêè ìàã³ñòð³â. Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³ñíóþ÷îþ
ïðàêòèêîþ óãîä ùîäî âèçíàííÿ äèïëîì³â ïðî âèùó îñâ³òó àáî
íàäàííÿ ïîðÿä ç äèïëîìàìè äåðæàâíîãî çðàçêà äèïëîì³â ºâðî-
ïåéñüêèõ óí³âåðñèòåò³â ³ â Óêðà¿í³, ³ â Øâåéöàðñüê³é Êîíôåäåðàö³¿.
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Ñï³ëüíîþ ðèñîþ ïðîöåñó ï³äãîòîâêè ìàã³ñòð³â ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
â óí³âåðñèòåòàõ º ðîçïîä³ë ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â çà îäíèì ³ç ôóíê-
ö³îíàëüíèõ íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³: íàóêîâî-äîñë³äíèì (àêàäåì³÷íèì),
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèì (ïðîôåñ³éíèì), óïðàâë³íñüêèì (êàð’ºðíèì).
Â³äïîâ³äíî äî íàïðÿì³â ðîçðîáëÿþòüñÿ íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè, çì³ñòîâèé
êîìïîíåíò ÿêèõ âàð³þºòüñÿ çàëåæíî â³ä ñïåö³àë³çàö³¿ ÂÍÇ. Ïîñò³éíèé
ìîí³òîðèíã ÿêîñò³ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì º îäí³ºþ ç âèìîã îïòèì³çàö³¿
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ï³äãîòîâêè ìàã³ñòð³â â îáîõ êðà¿íàõ.
Ðîçá³æíîñò³ âèíèêàþòü ïðè ñåðòèô³êàö³¿ îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèõ
ð³âí³â, îñê³ëüêè ó Øâåéöàð³¿ ïðèñóäæóþòüñÿ äèïëîìè ìàã³ñòðà
ìèñòåöòâ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, íå âðàõîâóþ÷è ðåã³îíàëüíèé âèì³ð, ïðîòå
óí³âåðñèòåò Æåíåâè âèäàº äèïëîì ìàã³ñòðà íàóê ó ãàëóç³ ìîâíî-
ðîçìîâíî¿ òåðàï³¿, â òîé ÷àñ ÿê óí³âåðñèòåò Ôð³áóðãà — ëèøå áàêàëàâðà
ìèñòåöòâ ó ãàëóç³ ìîâíî-ðîçìîâíî¿ òåðàï³¿ ïðè ñåðòèô³êàö³¿
ñïåö³àëüíèõ ïåäàãîã³â.
Ç äðóãîãî áîêó, â Øâåéöàð³¿ îïòèì³çàö³ÿ ï³äãîòîâêè ìàã³ñòð³â
ïåäàãîã³÷íîãî ïðîô³ëþ çàëåæèòü â³ä ðåã³îíàëüíèõ âèì³ð³â ³
ñòàíäàðòèçàö³¿ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â: ïðè
äîñòàòíüîìó ô³íàíñóâàíí³ çá³ëüøèòüñÿ äîëÿ äåðæàâíèõ çàìîâíèê³â
íà îäåðæàííÿ ìàã³ñòåðñüêîãî ñòóïåíÿ, à íå ëèøå ì³æíàðîäíèõ.
Îòæå, â óìîâàõ â³äñóòíîñò³ â Óêðà¿í³ â³äïîâ³äíèõ ïðîôåñ³éíèõ
ñòàíäàðò³â ó ñèñòåì³ ïðàö³, âèçíà÷åííÿ êîìïåòåíòíîñòåé âèïóñêíèê³â
çà ïðîãðàìàìè ï³äãîòîâêè àêàäåì³÷íèõ, ïðîôåñ³éíèõ òà êàð’ºðíèõ
ìàã³ñòð³â º çàâäàííÿì íîìåð îäèí ç îãëÿäó íà îíîâëåííÿ íàâ÷àëü-
íîãî ïðîöåñó. À ïðîöåäóðè ðîçðîáëåííÿ íîâîãî ïîêîë³ííÿ ãàëóçå-
âèõ ñòàíäàðò³â âèùî¿ îñâ³òè ìàþòü ðîçðîáëÿòèñÿ ÿê ïåðåõ³äí³ ç
óðàõóâàííÿì âèìîã ðåêîìåíäàö³éíèõ äîêóìåíò³â ªâðîïåéñüêî¿
Êîì³ñ³¿ ñòîñîâíî ñòðóêòóðè êâàë³ô³êàö³é òà êëþ÷îâèõ êîìïåòåíò-
íîñòåé, äåñêðèïòîð³â ð³âí³â âèùî¿ îñâ³òè, íà ÿê³ ñïèðàºòüñÿ øâåé-
öàðñüêà ñèñòåìà ï³äãîòîâêè ìàã³ñòð³â ïåäàãîã³÷íîãî ïðîô³ëþ.
Ï³äñóìîâóþ÷è âèêëàäåíèé ìàòåð³àë, ìàºìî çàçíà÷èòè, ùî
ãëîáàëüíà îñâ³òà âèçíàíà â óñüîìó ñâ³ò³ íàéâàæëèâ³øèì íàïðÿìîì
ðîçâèòêó ñó÷àñíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè ³ ïðàêòèêè. Â ïðîöåñ³ ãëîáà-
ë³çàö³¿ ñó÷àñíà ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà ïåðåáóâàº íà íàñòóïíîìó ï³ñëÿ
³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ åòàï³ ñâîãî ðîçâèòêó — íà åòàï³ ì³æíàðîäíî¿
³íòåãðàö³¿, äå îñâ³òí³ ñèñòåìè ñïðèÿþòü ä³àëîãó êóëüòóð. Â ªâðîï³
öåé åòàï õàðàêòåðèçóºòüñÿ òåíäåíö³ºþ äî ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî
îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó, â ÿêîìó, ïîïðè â³äì³ííîñò³ â íàö³îíàëüíèõ
îñâ³òí³õ ñèñòåìàõ, ïðèñóòíº ïðàãíåííÿ óçãîäèòè êëþ÷îâ³ åëåìåíòè
äëÿ òîãî, ùîá ö³ ñèñòåìè ìàëè çìîãó âçàºìîä³ÿòè òà âçàºìîäîïîâ-
íþâàòè îäíà îäíó. Ó êîæí³é êðà¿í³ ïðèéíÿòîþ º ñàìå òà ñèñòåìà
îñâ³òè, ùî â³äïîâ³äàº ¿¿ âëàñíèì ïîòðåáàì. Øâåéöàðñüêà Êîíôå-
äåðàö³ÿ, ÿêà º ì³í³àòþðíîþ ªâðîïîþ ñàìà ñîáîþ, º ïðèêëàäîì
òîëåðàíòíîãî âçàºìîïðîíèêíåííÿ ìîâ ³ êóëüòóð. ²íòåðíàö³îíàë³çì
òà êîñìîïîë³òèçì, ùî õàðàêòåðèçóþòü øâåéöàðñüêå ñóñï³ëüñòâî,
âïëèíóëè ³ íà ñèñòåìó îñâ³òè ö³º¿ êðà¿íè. Ñàìå â ö³é êðà¿í³ âïåðøå
ç’ÿâèëèñÿ ì³æíàðîäí³ øêîëè òà óí³âåðñèòåòè, òóò áóëè ñòâîðåí³ ïåðø³
ì³æíàðîäí³ íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè (íàïðèêëàä, International Bacca-
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laureate). Øâåéöàðñüê³ âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ïîñò³éíî îá’ºä-
íóþòüñÿ, ñï³âïðàöþþòü ó ñï³ëüíèõ äîñë³äíèöüêèõ ïðîåêòàõ òà
ðîçðîáëÿþòü ñï³ëüí³ ì³æíàðîäí³ íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè. Òîìó îñâ³òà â
ö³é êðà¿í³ º ÷èìîñü á³ëüøèì, í³æ âëàñíå îñâ³òà.
Âèçíà÷àëüíîþ ðèñîþ øâåéöàðñüêî¿ îñâ³òíüî¿ ìîäåë³ º ¿¿ îð³ºí-
òàö³ÿ íà ãàðìîí³éíèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³, ðîçâèòîê òâîð÷èõ çä³á-
íîñòåé äèòèíè â óìîâàõ ïîë³êóëüòóðíîñò³ òà ìóëüòèë³íãâ³çìó, òîìó,
ÿêùî â áðèòàíñüêèõ øêîëàõ âèêîâóºòüñÿ «ê³ñòÿê íàö³¿», òî ó øâåé-
öàðñüêèõ — âèõîâóþòüñÿ «ãðîìàäÿíè ñâ³òó». Øâåéöàðñüê³ îñâ³òÿíè
äîíèí³ êåðóþòüñÿ ³äåÿìè âèäàòíîãî øâåéöàðñüêîãî ïåäàãîãà,
ãóìàí³ñòà Éîãàííà Ïåñòàëîöö³, ÿêèé ñòâåðäæóâàâ, ùî îñâ³òà ìàº
áóòè ñâÿùåííèì ïðîöåñîì, â ÿêîìó ïîâèíí³ áóòè çàä³ÿí³ ³ ãîëîâà, ³
äóøà, ³ ðóêè áóäü-ÿêî¿ ëþäèíè, íåçàëåæíî â³ä ¿¿ ñîö³àëüíîãî
ïîõîäæåííÿ òà â³ðîñïîâ³äàíü.
Ñüîãîäí³ óêðà¿íñüêà îñâ³òà ïåðåæèâàº ñêëàäí³ òà â³äïîâ³äàëüí³
÷àñè, ïîâ’ÿçàí³ ç ³íòåãðàö³ºþ ó ñâ³òîâèé òà ºâðîïåéñüêèé îñâ³òí³é
ïðîñò³ð. Òàêà òðàíñôîðìàö³ÿ ñóïðîâîäæóºòüñÿ ñóòòºâèì îíîâëåííÿì
ïåäàãîã³÷íî¿ òåîð³¿ é ïðàêòèêè, â³äáóâàºòüñÿ çì³íà îñâ³òíüî¿ ïàðà-
äèãìè, ïðîïîíóºòüñÿ ³íøèé çì³ñò, ï³äõîäè, ïåäàãîã³÷íèé ìåíòàë³òåò,
óäîñêîíàëþþòüñÿ ôîðìè é ìåòîäè íàâ÷àííÿ.
Ïîïðè òå, ùî ç ÷àñó ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ïðîöåñ
ñòàíîâëåííÿ ãðîìàäÿíñüêî¿ îñâ³òè ïðîéøîâ ê³ëüêà âàæëèâèõ åòàï³â,
³ñíóþ÷à ñèñòåìà îñâ³òè ñëàáî çîð³ºíòîâàíà íà ôîðìóâàííÿ ó ìîëîä³
äåìîêðàòè÷íèõ ö³ííîñòåé, âèõîâàííÿ ãðîìàäÿíèíà äåìîêðàòè÷íî¿
äåðæàâè. Íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ íåäîñòàòíüî ñïðÿìîâàíèé íà
ôîðìóâàííÿ äåìîêðàòè÷íîãî ñâ³òîãëÿäó. Òîìó óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî
ñòàâèòü ïåðåä ïåäàãîã³÷íèìè ïðàö³âíèêàìè íàäçâè÷àéíî âàæëèâå
çàâäàííÿ — âèõîâàòè ñïðàâæíüîãî ãðîìàäÿíèíà ³ ïàòð³îòà, îð³ºíòî-
âàíîãî íà çáåðåæåííÿ ñóâåðåí³òåòó, çàõèñò ïðàâ, ñâîáîä ³ ñîö³àëüíèõ
³íòåðåñ³â ñâîãî íàðîäó.
Âîäíî÷àñ ìè ïîâèíí³ âðàõîâóâàòè ïîë³êóëüòóðí³ñòü íàøîãî
ñóñï³ëüñòâà. Çàâäàííÿ áóäü-ÿêîãî çàêëàäó îñâ³òè — íå ëèøå â÷èòè, à é
âèõîâóâàòè, ôîðìóâàòè îñîáèñò³ñòü, ÿêà ïåðåáóâàòèìå ï³ä ïîñò³éíèì
âïëèâîì äóõîâíî¿ êóëüòóðè ñâîãî íàðîäó, ñâîº¿ íàö³¿, ïðîòå âîíà ïîâèííà
íå ìåíø ÷óòëèâî ñòàâèòèñÿ äî ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ íàö³îíàëüíîñòåé,
ÿê³ ìåøêàþòü ïîðÿä ³ òàêîæ º ïîâíîïðàâíèìè ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè.
Íàïðèêëàä, ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íå êðåäî øâåéöàðñüêîãî óðÿäó — ìèðíå
ñï³â³ñíóâàííÿ âñ³õ ãðîìàäÿí ïîë³êóëüòóðíî¿, áàãàòîìîâíî¿ òà
ìóëüòèðåë³ã³éíî¿ Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿ çà óìîâè ³íòåãðàö³¿
êóëüòóðíèõ ìåíøèí ó øâåéöàðñüêå ñóñï³ëüñòâî.
Îäíèì ç ìåõàí³çì³â ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè â ºâðîïåéñüêèé îñâ³òí³é
ïðîñò³ð º ÿê³ñíî íîâà ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà ñó÷àñíîãî ó÷èòåëÿ-
ºâðîïåéöÿ, çäàòíîãî ã³äíî êîíêóðóâàòè íà ðèíêó ïðàö³ é ïîêëèêà-
íîãî ñïðèÿòè ïîäàëüø³é äåìîêðàòèçàö³¿ íàøîãî ñóñï³ëüñòâà, ïðîïà-
ãóþ÷è çàãàëüíîëþäñüê³ ö³ííîñò³ é çáåð³ãàþ÷è íàö³îíàëüíó ³äåí-
òè÷í³ñòü â óìîâàõ ìóëüòèêóëüòóðàë³çìó.
Íàø íàóêîâèé ïîøóê ìè ñïðÿìóâàëè äî âèâ÷åííÿ ïåðåäîâîãî
äîñâ³äó ðåôîðìóâàííÿ âèùî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ñèñòåìè â Øâåéöàðñüê³é
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Êîíôåäåðàö³¿, ùî, ÿê ³ Óêðà¿íà, íå º ÷ëåíîì ªÑ, àëå º ó÷àñíèêîì
Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó ³ íåïðÿìèì ïàðòíåðîì ñó÷àñíèõ ñâ³òîâèõ îñâ³ò-
í³õ ïðîãðàì: ò³ñí³ ñòîñóíêè ç ªÑ óìîæëèâëþþòü ó÷àñòü â îñâ³òí³õ
ïðîãðàìàõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ³ííîâàö³ÿìè â îñâ³ò³ (çîêðåìà COMENIUS,
ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, Youth in Action Programme
òîùî); êðà¿í³, ÿêó îòîòîæíþþòü ç ïîíÿòòÿìè «ïîë³êóëüòóðí³ñòü»,
«ìóëüòèë³íãâ³çì»: Øâåéöàð³ÿ çíàõîäèòüñÿ â ñàìîìó ñåðö³ ªâðîïè ³,
áóäó÷è ôëàãìàíîì ºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè ³ òåõíîëîã³é, öÿ êðà¿íà º
ì³ñòî÷êîì ì³æ Àìåðèêîþ òà Àç³ºþ.
Á³ëüø³ñòü ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í, ùî ïðèºäíàëèñÿ äî Áîëîíñüêîãî
ïðîöåñó, ñïðÿìîâóþòü îñíîâí³ çóñèëëÿ íà âèçíà÷åííÿ óìîâ ôîð-
ìóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ³ ïëàí³â, íà îñâ³òí³ ñòðàòåã³¿ òà êëþ÷îâ³
êîìïåòåíòíîñò³, íåîáõ³äí³ äëÿ ï³äãîòîâêè ïî³íôîðìîâàíèõ, êðèòè÷íî-
ìèñëÿ÷èõ ³ àêòèâíèõ ãðîìàäÿí íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³, â òîé ÷àñ ÿê
ºâðîïåéñüêèé êîìïîíåíò ãðîìàäÿíñüêî¿ îñâ³òè â íàâ÷àëüíèõ
ïðîãðàìàõ öèõ êðà¿í íå º ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìêîì, íà â³äì³íó â³ä
Øâåéöàð³¿.
Óêðà¿íñüêèì íàóêîâöÿì, ó ñâîþ ÷åðãó, íåîáõ³äíî ïåðåêîíàòèñÿ
ó âàæëèâîñò³ ïîøèðåííÿ ïåðåäîâîãî çàðóá³æíîãî äîñâ³äó òà
³ìïëåìåíòàö³¿ éîãî ïîçèòèâíèõ ðèñ ó íàö³îíàëüíå îñâ³òíº áàãàòî-
êóëüòóðíå ñåðåäîâèùå. Çàäîâîëåííÿ îñâ³òí³õ ïîòðåá íàö³îíàëüíèõ
ìåíøèí ó íàøîìó áàãàòîåòí³÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ º ïèòàííÿì íàäçâè-
÷àéíî¿ âàæëèâîñò³, à îòæå, âèâ÷åííÿ äîñâ³äó çàðóá³æíèõ ïîë³åòí³÷-
íèõ êðà¿í (òàêèõ ÿê Øâåéöàðñüêà Êîíôåäåðàö³ÿ) äîïîìîæå
âèðîáèòè ñï³ëüí³ ðåêîìåíäàö³¿ ñòîñîâíî «îñâ³òè äëÿ âñ³õ» íà çàñàäàõ
ãðîìàäÿíñüêèõ ö³ííîñòåé äåìîêðàòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà.
²ìïëåìåíòóþ÷è ïîçèòèâíèé øâåéöàðñüêèé äîñâ³ä â óêðà¿íñüêó
ñèñòåìó âèùî¿ îñâ³òè, íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ïåðåõ³ä âèùèõ
ïåäàãîã³÷íèõ çàêëàä³â äî äâîñòóïåíåâî¿ ñèñòåìè ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ
ó÷èòåë³â ïåðåäáà÷àº îíîâëåííÿ çì³ñòó áàçîâî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
áàêàëàâð³â, à òàêîæ ðîçðîáêè çì³ñòó, ôîðì ³ ìåòîä³â ïåäàãîã³÷íî¿
ï³äãîòîâêè ìàã³ñòð³â ÿê ôàõ³âö³â íàéâèùîãî êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ,
ñïðàâæí³õ ó÷èòåë³â-ºâðîïåéö³â.
Ç óðàõóâàííÿì Äóáë³íñüêèõ äåñêðèïòîð³â, ïîçèòèâíîãî øâåé-
öàðñüêîãî äîñâ³äó ï³äãîòîâêè ìàã³ñòð³â ó ïåäàãîã³÷íèõ óí³âåðñèòåòàõ
ìîæíà, ïî-ïåðøå, çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ï³äãîòîâêà òàêèõ ôàõ³âö³â
âèìàãàº íàñàìïåðåä ôóíäàìåíòàë³çàö³¿ çì³ñòó íàâ÷àííÿ, çàáåçïå÷åííÿ
ôîðìóâàííÿ ó ôàõ³âö³â ³ííîâàö³éíîãî ìèñëåííÿ. Ôóíäàìåíòàë³çàö³ÿ
çì³ñòó íàâ÷àííÿ äîñÿãàºòüñÿ ðîçøèðåííÿì ³ ïîãëèáëåííÿì
ì³æäèñöèïë³íàðíèõ çíàíü ôàõ³âöÿ, îð³ºíòîâàíèõ íà ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é ó íàóêîâ³é, ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³; ï³äâèùåííÿì
ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ ìåòîä³â ï³çíàâàëüíî¿, ïðîôåñ³éíî¿, êîìóí³-
êàòèâíî¿ òà àêñ³îëîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ìè ìîæåìî çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ï³äãîòîâêà ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â
Øâåéöàð³¿ çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ñó÷àñíèõ ³íòåãðàö³éíèõ âèêëèê³â
³ ä³éñíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä óêðà¿íñüêî¿ ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿
ï³äãîòîâêè íàÿâí³ñòþ â çàãàëüíîïåäàãîã³÷íîìó êóðèêóëóì³ òàêèõ
äèñöèïë³í, ÿê ñïåö³àëüíà ïåäàãîã³êà, ì³æêóëüòóðíà ïåäàãîã³êà.
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Ñïåö³àëüíà ïåäàãîã³êà â óêðà¿íñüêèõ ïåäàãîã³÷íèõ ÂÍÇ, íà
â³äì³íó â³ä øâåéöàðñüêèõ, âèêëàäàºòüñÿ ëèøå íà ôàêóëüòåòàõ, äå
ãîòóþòü ñïåö³àëüíèõ ïåäàãîã³â — ëîãîïåä³â, äåôåêòîëîã³â òà ³í. Ïðî
òàêèé ïðåäìåò, ÿê «ì³æêóëüòóðíà ïåäàãîã³êà», íàø³ ñòóäåíòè íå
ìàþòü æîäíîãî óÿâëåííÿ, îñê³ëüêè íàâ³òü öåé òåðì³í äîñ³ íå
âèñâ³òëþºòüñÿ ó â³ò÷èçíÿíèõ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàöÿõ, õî÷à â
òàêèõ êðà¿íàõ, ÿê Àâñòð³ÿ, ²òàë³ÿ, Óãîðùèíà òà Øâåéöàð³ÿ, â
ïðîãðàìó ïåäàãîã³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â öÿ äèñöèïë³íà âêëþ-
÷åíà ÿê îáîâ’ÿçêîâà.
Ï³ñëÿ îñâ³òíüî¿ ðåôîðìè 2004 ð. «Ì³æêóëüòóðíà ïåäàãîã³êà» â
Øâåéöàð³¿ âèêëàäàºòüñÿ äëÿ ñòóäåíò³â áàêàëàâð³àòó ³ ìàã³ñòðàòóðè.
Öåé êóðñ ïîêëèêàíèé çàáåçïå÷èòè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â íåîáõ³äíèìè
çíàííÿìè òà êîìïåòåíòíîñòÿìè ç ì³æêóëüòóðíî¿ ïåäàãîã³êè, ÿêà
ì³ñòèòü ìåòîäîëîã³÷í³ òà äèäàêòè÷í³ àñïåêòè âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³
íà çàñàäàõ îñíîâíèõ ãðîìàäÿíñüêèõ ö³ííîñòåé: ïëþðàë³çìó, òîëåðàíò-
íîñò³, ãëîáàë³çàö³¿, ïîë³åòí³÷íîñò³ òà ïîë³êóëüòóðíîñò³ ñóñï³ëüñòâà;
çàáåçïå÷óº àíàë³òè÷íèìè ìàòåð³àëàìè ïîð³âíÿëüíèõ äîñë³äæåíü ç
ïîë³êóëüòóðíî¿ îñâ³òè ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í òà ïîºäíóº â ñîá³ îñâ³òí³é,
ïîë³òè÷íèé, ðåë³ã³éíèé òà ñîö³àëüíèé êîíòåêñò, òîáòî º ãðîìàäÿí-
ñüêîþ îñâ³òîþ â ä³¿ . Òàêèì ÷èíîì, â Øâåéöàð³¿ ì³æêóëüòóðíà
êîìïåòåíö³ÿ ìàéáóòí³õ ïåäàãîã³â çàáåçïå÷óºòüñÿ íà îñíîâ³ ïðèíöèï³â
ãðîìàäÿíñüêî¿ îñâ³òè.
Â Óêðà¿í³ âñå ÷àñò³øå ïîñòàþòü ïèòàííÿ ñòîñîâíî åë³òàðíîñò³
âèùî¿ îñâ³òè, à øâåéöàðñüêà îñâ³òíÿ ñèñòåìà âèùî¿ øêîëè ñòîë³òòÿìè
º åòàëîíîì íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ ñâ³òîâî¿ åë³òè. Òîìó ìè ñâîºþ
÷åðãîþ ââàæàºìî çà íåîáõ³äí³ñòü ïåðåêîíàòèñÿ ó âàæëèâîñò³
ïîøèðåííÿ ïåðåäîâîãî øâåéöàðñüêîãî äîñâ³äó òà ³ìïëåìåíòàö³¿ éîãî
ïîçèòèâíèõ ðèñ â íàö³îíàëüíå îñâ³òíº áàãàòîêóëüòóðíå ñåðåäîâèùå
â óìîâàõ ðîçáóäîâè äåìîêðàòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà ³ ïðîïàãóâàííÿ
ãðîìàäÿíñüêèõ ö³ííîñòåé.
ÐÎÇÄ²Ë 3
ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊ² ÂÈÌ²ÐÈ ÌÎÄÅÐÍ²ÇÀÖ²¯ ÑÓ×ÀÑÍÎ¯
ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ
3.1. Êîìïåòåíòí³ñíèé ï³äõ³ä äî ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó
ÿêîñò³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
Â îñòàíí³ äåñÿòèð³÷÷ÿ ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà â óñüîìó ñâ³ò³ çàçíàëà
çíà÷íèõ çì³í, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç øèðîêèìè ñîö³àëüíèìè ³ ïîë³òè÷íèìè
òðàíñôîðìàö³ÿìè — êîíòåêñòàìè æèòòºä³ÿëüíîñò³ é ðîçâèòêó ö³º¿
âàæëèâî¿ ãàëóç³ ïåäàãîã³÷íî¿ òåîð³¿ é îñâ³òíüî¿ ïðàêòèêè. Ç îäíîãî
áîêó, ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà ìàº ã³äíî â³äïîâ³ñòè íà âèêëèêè íàøó ÷àñó
ùîäî ÿê³ñíî¿ îñâ³òè äëÿ âñ³õ, ç äðóãîãî — ðîçøèðèëèñÿ ìåæ³ ¿¿
òðàäèö³éíî¿ ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïðîãðåñ íàö³îíàëüíî¿
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îñâ³òè â óìîâàõ ãëîáàë³çàö³¿. Íà ªâðîïåéñüêîìó êîíòèíåíò³
ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà º âêëþ÷åíîþ â ïðîöåñ ºâðîïå¿çàö³¿ (ºâðîïåé-
ñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà â íàéøèðøîìó ñåíñ³).
ßêùî ïîð³âíÿòè ïåäàãîã³÷íó îñâ³òó 80-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ
³ ïåäàãîã³÷íó îñâ³òó íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñò., òî âèÿâèòüñÿ ê³ëüêà âàæëè-
âèõ õàðàêòåðèñòèê:
— ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà âæå íå º â³äîñîáëåíîþ ãàëóççþ ï³äãîòîâêè,
à âèñòóïàº ÿê íåâ³ä’ºìíà ÷àñòèíà âèùî¿ îñâ³òè ³ íàóêè;
— ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³òè (³ äîñë³äæåíü) ó 46 ºâðîïåéñüêèõ êðà¿-
íàõ ïåðåáóâàþòü íà øëÿõó äî ñï³ëüíîãî ªâðîïåéñüêîãî Ïðîñòîðó
Âèùî¿ Îñâ³òè ³ Íàóêè;
— ºâðîïå¿çàö³ÿ é ³íòåðíàö³îíàë³çàö³ÿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè º
çíà÷íî ñêëàäíiøèì ïðîöåñîì, àí³æ ºâðîïå¿çàö³ÿ é ³íòåðíàö³î-
íàë³çàö³ÿ âèùî¿ îñâ³òè â ö³ëîìó;
— ðîçãëÿä çì³í â ºâðîïåéñüê³é ïåäàãîã³÷í³é îñâ³ò³ º âàæëèâèì ç
ãëîáàëüíî¿ òî÷êè çîðó.
Ï³ñëÿ äâîõ äåñÿòèð³÷ ñòð³ìêèõ çì³í ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà â ªâðîï³
çíîâó îïèíèëàñÿ ïåðåä âèêëèêàìè íîâèõ øèðîêîìàñøòàáíèõ ïîä³é
òà åâîëþö³¿. ×è çäàòíà âîíà ïðîäîâæóâàòè çìàãàííÿ? Äîñë³äíèêè
ïîë³òèêè ó ñôåð³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â ªâðîï³ (Ï. Çãàãà, Á. Õàäñîí,
Á. Äîìîâ³ê, ª. Åéñåí÷ì³äò, Å. Åø, Å. Õåéê³ëëà, Õ. Í³åì³, Í. Ïàïà-
äàê³ñ òà ³íø³) îö³íþþòü ñó÷àñíèé ñòàí ÿê «âòîìëåí³ñòü â³ä ³ííî-
âàö³é». Àëå ïðî ïåðåïî÷èíîê íà áàç³ óñï³õ³â ó ïåðåáóäîâ³ ïåäà-
ãîã³÷íî¿ îñâ³òè â 80 – 90-õ ðð. íå éäåòüñÿ. Á³ëüø òîãî, ºâðîïåéñüê³
â÷åí³ âèñëîâëþþòü çàíåïîêîºííÿ, ùî ðîçì³ñòèâøèñü ó ñó÷àñíèõ
âàãîíàõ «àêàäåì³÷íîãî ïîòÿãà», ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà ìîæå áóòè ç
ëåãê³ñòþ çàáóòà íà ìàëåíüê³é ïåðèôåð³éí³é ñòàíö³¿, òîä³ ÿê ïîòÿã
ïðîäîâæóâàòèìå ñâ³é øëÿõ âñå øâèäøå, ãíàíèé òàêèìè êîìïëåêñ-
íèìè ïðîöåñàìè, ÿê ºâðîïå¿çàö³ÿ, ãëîáàë³çàö³ÿ, àêàäåì³÷íà êîíêó-
ðåíòîçäàòí³ñòü òîùî.
Ó öüîìó ðîçä³ë³ ìè çîñåðåäèìîñÿ íà ðîçãëÿä³ ôåíîìåíó
ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, éîãî ñóòíîñò³ é åòàï³â
ðîçâèòêó òà îñîáëèâîñòåé ïîøèðåííÿ â ïðàêòèö³ øê³ëüíî¿ òà
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè.
3.1.1. ªâðîïåéñüêèé âèì³ð ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè:
åòàïè ðîçâèòêó
ªâðîïåéñüêèé Ñîþç — öå ìîëîäà ñï³ëüíîòà, é á³ëüø³ñòü ºâðî-
ïåéñüêèõ ãðîìàäÿí ó ñâî¿ øê³ëüí³ ðîêè íå ìàëà äîñòîâ³ðíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿, ðåàëüíèõ êîíòàêò³â ³ç çàðóá³æíèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè,
à òàêîæ ïî÷óòòÿ ñâîº¿ ïðèíàëåæíîñò³ äî ªâðîïè. Çà äàíèìè
ªâðîáàðîìåòðà «ªâðîïåéö³ â 2009 ð.», ò³ëüêè 52% ºâðîïåéñüêèõ
ãðîìàäÿí ââàæàº, ùî íàëåæí³ñòü äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó º áëàãîì
äëÿ ¿õí³õ êðà¿íè.
Çà öèõ óìîâ îñîáëèâ³ çàâäàííÿ ñòîÿòü ïåðåä øêîëàìè é â÷èòåëÿìè —
íàäàòè ó÷íÿì ãëèáîêó ³ áåçïåðåðâíó îñâ³òó ÿê îñíîâó äëÿ ¿õíüîãî
äåìîêðàòè÷íîãî âèáîðó òà ïðèéíÿòòÿ êîìïåòåíòíèõ ð³øåíü. ßê³ñíà
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ðîáîòà âèêëàäàöüêîãî ïåðñîíàëó º îäí³ºþ ç êëþ÷îâèõ äåòåðì³íàíò íå
ò³ëüêè óñï³õ³â ó÷í³â ó íàâ÷àíí³, à é ¿õ âïëèâó íà ñîö³àëüíèé ³
åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê ìàéáóòíüî¿ ªâðîïè. Â ñó÷àñíèõ óìîâàõ â÷èòåë³
ç³òêíóëèñü ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ç ï³äãîòîâêîþ
ìîëîä³ äî æèòòÿ â íîâ³é ªâðîï³: ÿê íàâ÷àòè, ÷îìó íàâ÷àòè, â ÿêèõ
îáñÿãàõ, â ÿê³ òåðì³íè òîùî. Îäíà ç ïðè÷èí êðèºòüñÿ â òîìó, ùî äî
íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì øê³ëüíî¿ îñâ³òè ð³çíèõ ð³âí³â ó âñ³õ êðà¿íàõ ªâðîïè
âæå âêëþ÷åíî ºâðîïåéñüêèé âèì³ð, à ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â, ÿê ³ ðàí³øå, íå âèÿâëÿþòü ÷³òêî¿ òåíäåíö³¿ äî
ºâðîïå¿çàö³¿. Íàä ïîäîëàííÿì ö³º¿ ñóïåðå÷íîñò³ ïðàöþþòü ºâðîïåéñüê³
â÷åí³, ïîë³òèêè îñâ³òè, äîñë³äíèöüê³ êîëåêòèâè, íàóêîâî-ïðàêòè÷í³
öåíòðè ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ òîùî.
Ôåíîìåí ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó â îñâ³ò³ (European dimension in
education) çàðîäèâñÿ ³ íàáóâ çíà÷íîãî ïîøèðåííÿ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
òðüîõ äåñÿòèë³òü ó êîíòåêñò³ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó
(ªÑ) ³ Ðàäè ªâðîïè (Ðª). Âïåðøå ïðî ºâðîïåéñüêèé âèì³ð çàÿâëåíî
â Ïðîãðàì³ ä³é â îñâ³ò³ ªâðîïåéñüêî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñï³âäðóæíîñò³ â
1976 ð. ÿê ïðî íàïðÿì â³äïîâ³äíî¿ ïîë³òèêè íà ªâðîïåéñüêîìó
êîíòèíåíò³. Â öåé ïåð³îä ºâðîïåéñüêèé âèì³ð ðîçãëÿäàâñÿ ÿê çàñ³á
ôîðìóâàííÿ ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî îçíà÷àº áóòè ºâðîïåéöåì.
Ðîçâèòîê ñóòíîñò³ öüîãî ÿâèùà é çì³ñòó ïîíÿòòÿ «ºâðîïåéñüêèé
âèì³ð â îñâ³ò³» â³äñë³äêîâóºòüñÿ â ïðîâ³äíèõ äîêóìåíòàõ öèõ ³íñòèòó-
ö³é, ïðèéíÿòèõ íàïðèê³íö³ ÕÕ — íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñò.: ó 80-õ ðð. —
öå Ðåêîìåíäàö³¿ «Ïðî ðîëü ñåðåäíüî¿ øêîëè â ï³äãîòîâö³ ìîëîä³ äî
æèòòÿ» (1983) ³ Ðåêîìåíäàö³ÿ Ïàðëàìåíòñüêî¿ àñàìáëå¿ «Ïðî
ºâðîïåéñüêèé âèì³ð îñâ³òè» (1988); â 90-õ ðð. öå — Ìààñòðèõòñüêà
óãîäà (1992), Ðåçîëþö³ÿ 17-¿ ñåñ³¿ Ïîñò³éíî¿ êîíôåðåíö³¿ ºâðî-
ïåéñüêèõ ì³í³ñòð³â îñâ³òè «ªâðîïåéñüêèé âèì³ð îñâ³òè: çì³ñò âè-
êëàäàííÿ òà íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â» (1995), âèñíîâêè 19-¿ ñåñ³¿ Ïîñò³éíî¿
êîíôåðåíö³¿ ºâðîïåéñüêèõ ì³í³ñòð³â îñâ³òè «Îñâ³òà 2000: òåíäåíö³¿,
çàãàëüí³ ïèòàííÿ ³ ïð³îðèòåòè ïàí’ºâðîïåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà»,
Ðåçîëþö³ÿ «Îñíîâí³ ö³ííîñò³, ìåòà: ðîëü ñï³âðîá³òíèöòâà ó ñôåð³
îñâ³òè â Ðàä³ ªâðîïè» (1997), Ðåêîìåíäàö³¿ Êîì³òåòó ì³í³ñòð³â Ðàäè
ªâðîïè «Ïðî ñåðåäíþ îñâ³òó» (1999); íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñò. öå –
Äîïîâ³äü Ðàäè Ì³í³ñòð³â íà Ðàä³ ªâðîïè «Ôîðìóâàííÿ ìàéáóòí³õ
ö³ëåé ñèñòåì îñâ³òè ³ ï³äãîòîâêè» (2001), ñï³ëüíèé äîêóìåíò Ðàäè
ªâðîïè ³ ªâðîïåéñüêî¿ Ðàäè «Îñâ³òà ³ ï³äãîòîâêà 2010» (2004),
³íø³.
Àíàë³ç öèõ äîêóìåíò³â ïîêàçóº, ùî ç ïî÷àòêó 90-õ ðð. çì³ñò
ïîíÿòòÿ «ºâðîïåéñüêèé âèì³ð» ïî÷èíàº òðàíñôîðìóâàòèñü ó çâ’ÿçêó
ç ïîøèðåííÿì ³äåé «ºâðîïåéñòâà» íà êóëüòóðíó, ñîö³àëüíó òà ïîë³-
òè÷íó ñôåðè æèòòÿ ªÑ. Çîêðåìà, Ðåêîìåíäàö³ÿ Ðª òà Ì³í³ñòð³â
îñâ³òè «Ïðî ºâðîïåéñüêèé âèì³ð îñâ³òè» (1988) ðîçøèðþº òðàêòó-
âàííÿ ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó, íàãîëîøóþ÷è, ùî îñâ³òí³ ö³ë³ ºâðî-
ïåéñüêîãî âèì³ðó âêëþ÷àþòü äåìîêðàò³þ, ñîö³àëüíó ñïðàâåäëèâ³ñòü,
ïîâàãó ïðàâ ëþäèíè òà ïîñèëåííÿ ïî÷óòòÿ ºâðîïåéñüêî¿ ³äåíòè÷íîñò³
ÿê ÷àñòèíó ï³äãîòîâêè ìîëîä³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðåñó íà øëÿõó
ðîçáóäîâè ªÑ. Ðåêîìåíäàö³¿ âèñóâàëè ÷îòèðè ö³ë³ äëÿ çàïðîâàäæåííÿ
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ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó: 1) ïîñèëåííÿ â ìîëîä³ ïî÷óòòÿ ºâðîïåéñüêî¿
³äåíòè÷íîñò³ òà â³ä÷óòòÿ ö³ííîñò³ ºâðîïåéñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿, ùî º
âàæëèâèì äëÿ çàõèñòó ïðèíöèï³â äåìîêðàò³¿, ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåä-
ëèâîñò³ òà ïîâàãè äî ïðàâ ëþäèíè; 2) ï³äãîòîâêà ìîëîä³ äî ó÷àñò³ â
åêîíîì³÷íîìó é ñîö³àëüíîìó æèòò³ Ñï³âäðóæíîñò³; 3) ñïðèÿííÿ
óñâ³äîìëåííþ ìîëîääþ ïåðåâàã Ñï³âäðóæíîñò³, ÿê ³ âèêëèê³â, ùî
ñòîÿòü ïåðåä íåþ; 4) ïîë³ïøåííÿ çíàíü ìîëîä³ ïðî Ñï³âäðóæí³ñòü
òà êðà¿íè-÷ëåíè, ¿õ ³ñòîð³þ, êóëüòóðó òà åêîíîì³êó, ùî ñïðèÿòèìå
ðîçóì³ííþ âàæëèâîñò³ ñï³âïðàö³ êðà¿í-÷ëåí³â òà êðà¿í ªâðîïè ³ ñâ³òó.
Äëÿ ¿õ ðåàë³çàö³¿ ðåêîìåíäóâàëîñÿ çàïðîâàäæåííÿ ºâðîïåéñüêîãî
âèì³ðó â çì³ñò øê³ëüíî¿ òà ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè. Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ
íåîáõ³äíîñò³ çàïðîâàäæåííÿ ªâðîïåéñüêîãî êóðèêóëóìó øê³ëüíî¿
òà ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè áóëî ïðîãîëîøåíî ïåðñïåêòèâó ºâðîïåéñüêîãî
ãðîìàäÿíñòâà äëÿ ìîëîä³ é ðåøòè íàñåëåííÿ êîíòèíåíòó. ªâðî-
ïåéñüê³ äîñë³äíèêè íàçâàëè ö³ ïîëîæåííÿ ïåðøèì ïîêîë³ííÿì
ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó â îñâ³ò³.
Ï³äïèñàííÿ Ìààñòðèõòñüêî¿ óãîäè (1992) íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³
âèçíà÷èëî âàæëèâ³ñòü ñï³ëüíèõ ä³é êðà¿í-÷ëåí³â ó ñôåð³ îñâ³òè, çîêðåìà
â ³ìïëåìåíòàö³¿ ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó â îñâ³òó. Òàê, ó ñò. 126 Ðîçä³ëó 3
Äîãîâ³ðó ïðî ªâðîïåéñüêèé Ñîþç íàãîëîøóºòüñÿ, ùî ä³ÿëüí³ñòü
Ñï³âäðóæíîñò³ áóäå ñïðÿìîâàíî íà ðîçâèòîê ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó ÷åðåç
íàâ÷àííÿ òà ïîøèðåííÿ ìîâ ó êðà¿íàõ-÷ëåíàõ, ìîäåðí³çàö³þ çì³ñòó îñâ³òè
â íàïðÿì³ âêëþ÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ºâðîïåéñüêèé âèì³ð» äî øê³ëüíèõ
äèñöèïë³í, çàïðîâàäæåííÿ äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè, îáì³í ó÷íÿìè òà
ïåäàãîãàìè (ïðîãðàìè «Ëåîíàðäî», «Ñîêðàò» òîùî).
Ìààñòðèõòñüêà óãîäà ³ ºâðîïåéñüê³ ïðîãðàìè îñâ³òÿíñüêî¿ ñï³âïðàö³,
ïðèéíÿò³ ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì, à òàêîæ îñâ³òí³ ïðîãðàìè é àêö³¿ Ðàäè
ªâðîïè ñòàëè ³ìïóëüñîì äëÿ øèðîêî¿ äèñêóñ³¿ íàâêîëî ºâðîïåéñüêîãî
âèì³ðó îñâ³òè. Çâ³ñíî, ðàí³øå òåæ â³äáóâàëèñÿ äåáàòè íà öþ òåìó,
ñòâîðþâàëèñÿ íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè, îðãàí³çîâóâàëèñÿ òåìàòè÷í³ çóñòð³÷³,
àëå íå áóëî â³äïîâ³äíî¿ îñâ³òíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ÿêà ìîãëà á øèðîêî
ðîçïîâñþäæóâàòè ö³ ä³¿. Òàêîæ íå áóëè ÷³òêî âèçíà÷åí³ äâîìà äàíèìè
îðãàí³çàö³ÿìè îñâ³òí³ ö³ë³, ñï³ëüí³ äëÿ êðà¿í-ó÷àñíèöü.
Ó 1991 ð. â îïóáë³êîâàíîìó Ðàäîþ ªâðîïè ï³äðó÷íèêó «Íàâ÷àííÿ
ïðî ªâðîïó: øê³ëüíèé ï³äðó÷íèê (Ãåîãðàô³ÿ, ²ñòîð³ÿ ³ Ñîö³àëüí³
Íàóêè» Ì.Øåííåí âèçíà÷èëà òðè íàïðÿìè íàâ÷àííÿ ïðî ªâðîïó:
— íàâ÷àííÿ ïðî ªâðîïó (çäîáóòòÿ îñíîâíèõ çíàíü ïðî ªâðîïó ç
îãëÿäîì íà ãëîáàëüíó é ëîêàëüíó ïåðñïåêòèâó),
— íàâ÷àííÿ â ªâðîï³ (ôîðìóâàííÿ îñíîâíèõ íàâè÷îê, ïîòð³á-
íèõ ìîëîäèì ºâðîïåéöÿì);
— íàâ÷àííÿ äëÿ ªâðîïè (ï³äãîòîâêà ìîëîäèõ ëþäåé äî æèòòÿ â
îá’ºäíàí³é ªâðîï³, äî ïîñò³éíèõ êîíòàêò³â ³ ñï³âïðàö³ ç ³íøèìè
ºâðîïåéöÿìè).
Àâòîð çâåðíóëà óâàãó íà òðè ãîëîâí³ òåìàòè÷í³ ãàëóç³, ïîâ’ÿçàí³
ç ºâðîïåéñüêîþ îñâ³òîþ — ÷àñ (³ñòîð³ÿ), ïðîñò³ð ³ êóëüòóðà. Åôåêòîì
íàâ÷àííÿ ïîâèíí³ áóòè íàáóò³ âì³ííÿ, çàñàäè ³ çíàííÿ.
ßê áà÷èìî, ç ñàìîãî ïî÷àòêó ºâðîïåéñüêà îñâ³òà ðîçãëÿäàºòüñÿ
íà ïðàêòè÷íîìó ð³âí³, à íå ÿê ÷åðãîâà àêàäåì³÷íà ãàëóçü. Ðåçóëü-
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òàòîì äèñêóñ³¿ öüîãî ïåð³îäó ñòàëè íàïðàöüîâàí³ ºâðîïåéñüêîþ
ñï³ëüíîòîþ ºâðîïåéñüê³ âèìîãè äî êëþ÷îâèõ âì³íü, ÿê³ áóëè ïðåä-
ñòàâëåí³ íà ñèìïîç³óì³ Ðàäè ªâðîïè ó Áåðí³ â 1996 ð. Äî ñïèñêó
ºâðîïåéñüêèõ âèìîã äî êëþ÷îâèõ óì³íü âèïóñêíèê³â ñåðåäí³õ øê³ë
ó ªâðîï³ áóëè â³äíåñåí³ òàê³:
— ñï³âïðàöþâàòè â ãðóï³;
— êîðèñòóâàòèñÿ íîâèìè çàñîáàìè ³íôîðìàö³¿;
— ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìè;
— çíàéîìèòèñÿ ç ð³çíèìè äæåðåëàìè äàíèõ;
— ñëóõàòè ³ áðàòè äî óâàãè ïîãëÿäè ³íøèõ ëþäåé;
— ðîçìîâëÿòè íà ê³ëüêîõ ìîâàõ;
— ç’ºäíóâàòè ðîçð³çíåí³ åëåìåíòè çíàíü;
— áðàòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ;
— áà÷èòè çâ’ÿçîê ì³æ ìèíóëèìè ³ ñó÷àñíèìè ïîä³ÿìè;
— ñïðàâëÿòèñÿ ç íåïåâí³ñòþ ³ ñêëàäí³ñòþ ñâ³òó.
Á³ëüø³ñòü öèõ êëþ÷îâèõ óì³íü ó á³ëüø ñèíòåçîâàíîìó ³ êîìï-
ëåêñíîìó âèãëÿä³ â³äáèâàºòüñÿ â Ðåêîìåíäàö³ÿõ Êîì³òåòó Ì³í³ñòð³â
Ðàäè ªâðîïè «Ïðî ñåðåäíþ îñâ³òó» (1999), äå áóëî îá´ðóíòîâàíî
ï’ÿòü íàïðÿì³â êëþ÷îâèõ óì³íü, à ñàìå:
— ïîë³òè÷í³ é ñîö³àëüí³ óì³ííÿ, âêëþ÷àþ÷è âì³ííÿ é áàæàííÿ
ïîä³ëÿòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü, áðàòè ó÷àñòü â ãðóïîâîìó ïðèéíÿòò³
ð³øåíü, ðîçâ’ÿçóâàòè ñóïåðå÷êè ìèðíî, äîëó÷àòèñÿ äî ä³ÿëüíîñò³ é
äîïîìîãàòè ïîë³ïøóâàòè äåìîêðàòè÷í³ ³íñòèòóö³¿;
— óì³ííÿ, ïîòð³áí³ äëÿ æèòòÿ â ìóëüòèêóëüòóðíîìó ñóñï³ëüñòâ³
ç ìåòîþ ïðèáîðêàííÿ ðàñèçìó ³ êñåíîôîá³¿, ùî â³äðîäæóþòüñÿ; äëÿ
çàïîá³ãàííÿ àòìîñôåð³ íåòåðïèìîñò³ îñâ³òà ïîâèííà çàáåçïå÷èòè
ìîëîäü ì³æêóëüòóðíèìè âì³ííÿìè, ÿê, íàïðèêëàä, ñïðèéíÿòòÿ
ð³çíîìàí³òíîñò³, ïîâàãà äî ³íøèõ, óì³ííÿ æèòè ç ëþäüìè ³íøèõ
êóëüòóð, ìîâ ³ ðåë³ã³é;
— ìàéñòåðíå óñíå é ïèñüìîâå ñï³ëêóâàííÿ, ÿêå º íàñò³ëüêè
âàæëèâèì äëÿ óñï³õó â îñâ³ò³ òà ñîö³àëüíîìó é òðóäîâîìó æèòò³, ùî
íèí³ áåç íèõ îñîáè íàðàæàþòüñÿ íà íåáåçïåêó áóòè âèêëþ÷åíèìè ç
ñóñï³ëüñòâà; ïîä³áíî äî öüîãî çíàííÿ àáî õî÷à á ìîæëèâ³ñòü âèâ÷åííÿ
ê³ëüêîõ ìîâ íàáóâàº âñå á³ëüøîãî çíà÷åííÿ;
— îá³çíàí³ñòü ïðî ³íôîðìàö³éíå ñóñï³ëüñòâî, ÿêå íàðîäæóºòüñÿ:
äîñêîíàëå âîëîä³ííÿ òåõíîëîã³ÿìè, ðîçóì³ííÿ ñïîñîáó ¿õ çàñòî-
ñóâàííÿ, ¿õí³õ ïåðåâàã òà íåáåçïåêè, à òàêîæ óì³ííÿ ñóäèòè ïðî
³íôîðìàö³þ, ïîøèðþâàíó ÇÌ² òà ðåêëàìîþ;
— óì³ííÿ íàâ÷àòèñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ, ùî ñòàíîâèòü îñíîâó
íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè ÿê ó ðîáî÷îìó ñåðåäîâèù³, òàê ³ â îñîáèñòîìó é
ñîö³àëüíîìó æèòò³.
Àêöåíòóþ÷è, ùî ºâðîïåéñüêèé âèì³ð íå çàãðîæóº íàö³îíàëüí³é,
ðåã³îíàëüí³é ÷è ì³ñöåâ³é ³äåíòè÷íîñòÿì, à íàâïàêè çì³öíþº ¿õ, Ðàäà
ªâðîïè ïðîãîëîñèëà éîãî ³íñòðóìåíòîì äëÿ äîñÿãíåííÿ òàêèõ ö³ëåé:
— ñòàíîâëåííÿ â³äêðèòî¿ ªâðîïè øëÿõîì îçáðîºííÿ ìîëîä³
çíàííÿìè, ïîòð³áíèìè ¿é, ùîá áóòè ìîá³ëüíîþ, çîêðåìà ó ïðàöå-
âëàøòóâàíí³;
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— ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó äåìîêðàòè÷íîãî ãðîìàäÿíñòâà, ùî ´ðóí-
òóºòüñÿ íà ñï³ëüíèõ çíàííÿõ ³ âçàºìîïîâàç³, à òàêîæ íà áîðîòüá³ ç
ðàñèçìîì, êñåíîôîá³ºþ ³ àíòèñåì³òèçìîì;
— îçíàéîìëåííÿ ç³ ñï³ëüíîþ ñïàäùèíîþ é ð³çíîìàí³òí³ñòþ
ºâðîïåéñüêèõ êóëüòóð ó äóñ³ â³äêðèòîñò³ äî ðåøòè ñâ³òó.
Íåîáõ³äíî â³äçíà÷èòè, ùî â öüîìó æ äîêóìåíò³ âïåðøå áóëè
ñôîðìóëüîâàí³ ïîëîæåííÿ ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó ùîäî øê³ëüíîãî
íàâ÷àëüíîãî ïëàíó. ßê çàçíà÷àëîñÿ â Ðåêîìåíäàö³ÿõ Êîì³òåòó
Ì³í³ñòð³â Ðàäè ªâðîïè «Ïðî ñåðåäíþ îñâ³òó» (1999), ºâðîïåéñüêèé
âèì³ð â íàâ÷àëüíîìó ïëàí³ íå ïîâèíåí ñòàòè íîâèì ïðåäìåòîì, àëå
éîãî òðåáà âðàõîâóâàòè â ïðîöåñ³ ðîçðîáëåííÿ ïðîãðàì äëÿ ³ñíóþ÷èõ
ïðåäìåò³â òà ðîçðîáëåííÿ ìåòîäèê âèêëàäàííÿ. Çîêðåìà, â ³ñòîð³¿,
ãåîãðàô³¿, ë³òåðàòóð³, ô³ëîñîô³¿, åêîíîì³ö³, ïðàâ³ òà ñîö³àëüíèõ
íàóêàõ òðåáà ïðèä³ëèòè óâàãó çàñâîºííþ îñíîâíèõ çíàíü ïðî ³íø³
ºâðîïåéñüê³ êðà¿íè òà ðîçâèòêó íàâè÷îê, ïîòð³áíèõ äëÿ äîñë³äæåííÿ
é ïîøóêó ³íôîðìàö³¿ ïðî ö³ êðà¿íè. Çàçâè÷àé âïðîâàäæåííÿ
ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó ó âèêëàäàííÿ öèõ ïðåäìåò³â íå ïåðåäáà÷àº
ñòàíäàðòèçàö³¿ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ïî âñ³é ªâðîï³, ïðîòå ïîòðåáóº
êîíêðåòíèõ çóñèëü ç áîêó ôàõ³âö³â, ÿê³ ðîçðîáëÿþòü íàâ÷àëüí³
ïëàíè, òà àâòîð³â øê³ëüíèõ ï³äðó÷íèê³â ³ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â,
ùîá ââåñòè ºâðîïåéñüêèé âèì³ð äî òèõ ÷àñòèí íàâ÷àëüíîãî ïëàíó,
ÿê³ éîãî íàéë³ïøå äåìîíñòðóâàòèìóòü àáî º íàéïðèäàòí³øèìè
äëÿ öüîãî.
Ùîäî ôîðì çàïðîâàäæåííÿ ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó â øê³ëüíó
îñâ³òó, òî â Ðåêîìåíäàö³ÿõ º êîíêðåòí³ ïîáàæàííÿ: ñë³ä çàîõî÷óâàòè
é ðîçâèâàòè íàâ÷àííÿ çàâäÿêè ïðîâåäåííþ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü, à
òàêîæ äàþ÷è ìîæëèâîñò³ äîñòóïó é âèêîðèñòàííÿ äæåðåë ³íôîðìàö³¿
(îãëÿäè, á³áë³îòåêè, ìóçå¿, CD-ðîìè, ²íòåðíåò òà ³í.), òàê ñàìî ÿê
ïàðòíåðñòâî ³ ñï³âðîá³òíèöòâî ç³ øêîëàìè â ³íøèõ êðà¿íàõ.
Îñîáëèâà óâàãà â öüîìó âàæëèâîìó ºâðîïåéñüêîìó äîêóìåíò³
íàäàºòüñÿ âèõîâí³é ðîáîò³ ç ä³òüìè â øêîë³ òà ïîçà íåþ. Çîêðåìà,
âêàçóºòüñÿ, ùî íåîáõ³äíî ð³çíîìàí³òíèìè ïðàêòè÷íèìè çàñîáàìè
ñïðèÿòè ïîçàøê³ëüí³é ðîáîò³, ÿêà ìàº áåçë³÷ ìîæëèâîñòåé âïðîâàä-
æåííÿ ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó. Ñåðåä öèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òðåáà
ðîçïî÷àòè àáî ïðîäîâæóâàòè òàê³:
— çâ’ÿçêè òà îáì³íè ì³æ ºâðîïåéñüêèìè øêîëàìè (âèêîðèñ-
òîâóþ÷è íîâ³ òåõíîëîã³¿ é îðãàí³çàö³¿ øê³ëüíèõ çàõîä³â);
— ºâðîïåéñüê³ êëóáè â øêîëàõ;
— ºâðîïåéñüê³ (çîêðåìà òðàíñêîðäîíí³) ïðîåêòè ç ïðåäìåò³â,
ÿê³ ñòàíîâëÿòü çàãàëüíèé ³íòåðåñ (íàïðèêëàä, äîâê³ëëÿ, êóëüòóðà,
åêîíîì³êà, ³ñòîð³ÿ, ãåîãðàô³ÿ);
— ðîçðîáëåííÿ øê³ëüíèõ ñòðàòåã³é, ÿê³ çàëó÷àþòü äî ºâðîïåéñüêî¿
òåìàòèêè òà ïðîåêò³â óñå îñâ³òíº òîâàðèñòâî;
— âèêëàäàííÿ ìîâ, ùî â³ä³ãðàº â öüîìó çâ’ÿçêó öåíòðàëüíó ðîëü,
àäæå íå ëèøå ñïðèÿº ìîá³ëüíîñò³ òà âçàºìîðîçóì³ííþ, à é âèñâ³òëþº
ºâðîïåéñüê³ ö³ííîñò³ é ð³çíîìàí³òí³ñòü, çîêðåìà, ìîâè ìåíøèí.
Âïåðøå â ³ñòîð³¿ ðîçðîáêè ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó â ñåðåäí³é îñâ³ò³
ñôîðìóëüîâàíî ïðîâ³äíå ìåòîäîëîã³÷íå ïîëîæåííÿ ùîäî éîãî
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ïîøèðåííÿ é âïðîâàäæåííÿ â êðà¿íàõ ªâðîïè: âïðîâàäæåííÿ ºâðî-
ïåéñüêîãî âèì³ðó â ñåðåäíþ îñâ³òó ìîæå äàòè îáíàä³éëèâ³ ðåçóëüòàòè
ëèøå çà óìîâè, ùî ñåðåäíÿ îñâ³òà º ÷àñòèíîþ ïîñë³äîâíî¿ âñåîñÿæíî¿
ñòðàòåã³¿, ÿêà ïîºäíóº â³äïîâ³äíå ôàõîâå é ïîäàëüøå íàâ÷àííÿ, à
òàêîæ ïåðåäáà÷àº ââåäåííÿ ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó äî íàâ÷àëüíîãî
ïëàíó, ðîçâèòîê â³äïîâ³äíèõ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â òà ïîñò³éíå
îáãîâîðåííÿ ñóòíîñò³ åâîëþö³¿ ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó.
Îñîáëèâî íàãîëîøóºòüñÿ íà ðîë³ â÷èòåë³â, ÷èÿ îá³çíàí³ñòü ïðî
ºâðîïåéñüêèé âèì³ð º âèð³øàëüíîþ äëÿ âñ³º¿ ä³ÿëüíîñò³ â ö³é ñôåð³ — ¿¿
òðåáà âñ³ëÿêî ðîçâèâàòè â ïðîöåñ³ ôàõîâî¿ é ïîäàëüøî¿ ï³äãîòîâêè.
ßê çàçíà÷àºòüñÿ â äîêóìåíò³, ãîòóâàòè â÷èòåë³â ç â³äïîâ³äíèõ
ïðåäìåò³â òðåáà ïîñë³äîâíî â äóñ³ âèêëàäåíèõ ðåêîìåíäàö³é. Ïðè
öüîìó â ïðîöåñ³ òåîðåòè÷íî¿ ³ ìåòîäîëîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â
òðåáà ïàì’ÿòàòè:
— ïðî âèêîðèñòàííÿ ó íàâ÷àëüí³é ïðàêòèö³ îáì³í³â;
— âèõîâàííÿ âì³ííÿ ïðàöþâàòè â ãðóïàõ, ðîçðîáëÿòè ïðîåêòè
òà áðàòè ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíîìó ñï³âðîá³òíèöòâ³;
— óì³ííÿ ïîâîäèòèñÿ â óìîâàõ êóëüòóðíîãî ïëþðàë³çìó;
— îçíàéîìëåííÿ ç ð³çíèìè ºâðîïåéñüêèìè îñâ³òí³ìè ñèñòåìàìè,
çîêðåìà ç òèì, ÿê âîíè ðîçâ’ÿçóþòü ñüîãîäí³øí³ ïðîáëåìè â îñâ³ò³ é
ï³äãîòîâö³ (6, 7).
Ðåêîìåíäàö³¿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Ðàäè ªâðîïè «Ïðî ñåðåäíþ
îñâ³òó» (1999) çàâåðøóþòü ðîçðîáêó ïåðøîãî ïîêîë³ííÿ ºâðîïåé-
ñüêîãî âèì³ðó â îñâ³ò³, ïðîâ³äíà õàðàêòåðèñòèêà ÿêîãî íà òîé ÷àñ
ïîëÿãàëà ó ôîðìóâàíí³ ïåðñïåêòèâè ºâðîïåéñüêîãî ãðîìàäÿíñòâà
äëÿ ìîëîä³ é ðåøòè íàñåëåííÿ êîíòèíåíòó. Äëÿ çàïðîâàäæåííÿ
ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó îñâ³òó íåîáõ³äíà áóëà ñïåö³àëüíà ï³äãîòîâêà
â÷èòåë³â. Ñòàëî çðîçóì³ëèì, ùî êóðèêóëóì ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè òåæ
ìàº âêëþ÷àòè ºâðîïåéñüêèé âèì³ð. Ïðîòå ïîñòàëî ãîñòðå ïèòàííÿ:
äî ÿêî¿ ì³ðè ºâðîïåéñüêèé âèì³ð ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè áóäå âðàõîâóâàòè
íàö³îíàëüíó ïîë³òèêó êîæíî¿ êðà¿íè?
Íîâ³ ãîðèçîíòè äëÿ ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó îñâ³òè é çàïðîâàäæåííÿ
éîãî â êóðèêóëóì ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â³äêðèëà äîïîâ³äü ªâðîïåéñüêî¿
Êîì³ñ³¿ «Ïðî êîíêðåòí³ ìàéáóòí³ çàâäàííÿ äëÿ îñâ³òè òà ïðîôåñ³éíî¿
ï³äãîòîâêè ó ªâðîï³» (Ñòîêãîëüì, 2001), ÿêà ì³ñòèòü ïðîïîçèö³¿
ùîäî ñï³ëüíèõ ä³é êðà¿í-÷ëåí³â ó ñôåð³ îñâ³òè äî 2010 ð. Öÿ äîïîâ³äü
ñòàëà ïåðøèì äîêóìåíòîì, ùî ïðîïîíóº ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó
íàö³îíàëüíèõ îñâ³òí³õ ïîë³òèê, âêëþ÷àþ÷è òàê³ ñï³ëüí³ ö³ë³, ÿê:
1) ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ òà åôåêòèâíîñò³ ñèñòåì îñâ³òè òà ï³äãîòîâêè
â êðà¿íàõ ªÑ;
2) ñïðîùåííÿ äîñòóïó äî âñ³õ ôîðì îñâ³òè âïðîäîâæ æèòòÿ;
3) ïîñèëåííÿ â³äêðèòîñò³ ñèñòåì îñâ³òè òà ï³äãîòîâêè âñüîìó ñâ³òó.
Ñï³ëüíà ä³ÿëüí³ñòü ç ðåàë³çàö³¿ âèçíà÷åíèõ ö³ëåé, çîêðåìà ó ñôåð³
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, ñòàëà ìîæëèâîþ çàâäÿêè Ïðîãðàì³ «Îñâ³òà ³
ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà 2010» (Education and Training Work
Programme 2010). Íà áàç³ ö³º¿ ïðîãðàìè ó 2002 ð. Êîì³ñ³ÿ ñòâîðèëà
ðîáî÷ó ãðóïó äëÿ âèâ÷åííÿ ìîæëèâîñòåé ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿
â÷èòåë³â òà âèêëàäà÷³â ó ãàëóç³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, äî ÿêî¿ óâ³éøëè
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ïðåäñòàâíèêè 31 êðà¿íè. Ïîäàëüøà ðîáîòà Êîì³ñ³¿ òà íàö³îíàëüíèõ
åêñïåðò³â çàñâ³ä÷èëà âçàºìíó çãîäó ùîäî íåîáõ³äíîñò³ çì³í. Ðåçóëü-
òàòîì ñï³âðîá³òíèöòâà ñòàëî çíà÷íå íàïðàöþâàííÿ ó âèãëÿä³ íàóêîâî
îá´ðóíòîâàíîãî Êîìïëåêñó çàãàëüíèõ ºâðîïåéñüêèõ ïðèíöèï³â
ñòîñîâíî êîìïåòåíö³é ³ êâàë³ô³êàö³é â÷èòåë³â (Common European
Principles for Teacher Competences and Qualifications). Ï³ñëÿ
àïðîáàö³¿ ïðîâ³äíèõ ïîëîæåíü äîêóìåíòà íà çàãàëüíîºâðîïåéñüê³é
êîíôåðåíö³¿ çà ó÷àñòþ ïîë³òèê³â, åêñïåðò³â, ïåäàãîã³â é ³íøèõ
çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í ó 2005 ð. ðîçïî÷àëîñÿ àêòèâíå éîãî âèêîðèñòàííÿ
êðà¿íàìè ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ïîë³òèêè ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè.
Àíàë³ç ïîêàçóº, ùî îá´ðóíòóâàííÿ ñï³ëüíèõ ïðèíöèï³â çä³éñíåíî
ðîçðîáíèêàìè êð³çü ïðèçìó íîâîãî áà÷åííÿ ïðîôåñ³¿ â÷èòåëÿ, àäæå
â óìîâàõ çàãàëüíîºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ ïðîôåñ³ÿ â÷èòåëÿ çì³íþ-
ºòüñÿ ³ íàáóâàº íîâèõ õàðàêòåðèñòèê. ßê çàçíà÷àºòüñÿ â äîêóìåíò³,
âîíà ìàº ñòàòè: à) âèñîêîêâàë³ô³êîâàíîþ ïðîôåñ³þ, á) ïðîôåñ³ºþ,
â ÿê³é íåîáõ³äíî íàâ÷àòèñÿ óïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ; â) ìîá³ëüíîþ
ïðîôåñ³ºþ; ã) ïðîôåñ³ºþ, ÿêà áàçóºòüñÿ íà ïàðòíåðñòâ³. Â ðîçãîð-
íóòîìó âèãëÿä³ ö³ õàðàêòåðèñòèêè òëóìà÷àòüñÿ ºâðîïåéñüêèìè
åêñïåðòàìè ÿê ïðèíöèïè, àáî ñòðèæíåâ³ âèìîãè äî ïðîôåñ³¿
ºâðîïåéñüêîãî â÷èòåëÿ â ÕÕ² ñò:
— Âèìîãà ùîäî âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåëÿ ïåðåäáà÷àº, ùî
âñ³ì ó÷èòåëÿì, âêëþ÷àþ÷è ïåäàãîã³÷íèé ïåðñîíàë ñèñòåìè ïðîôå-
ñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè, íåîáõ³äíî ìàòè íå ò³ëüêè ïðåäìåòí³ (sub-
ject) çíàííÿ, à é â³äïîâ³äíó ïåäàãîã³÷íó êâàë³ô³êàö³þ. Òîáòî â³ä
êîæíîãî â÷èòåëÿ âèìàãàþòüñÿ øèðîê³ ïðåäìåòí³ çíàííÿ, ´ðóíòîâí³
ïåäàãîã³÷í³ çíàííÿ, óì³ííÿ é êîìïåòåíòíîñò³ ùîäî óïðàâë³ííÿ òà
ïåäàãîã³÷íîãî ñóïðîâîäó ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ó÷í³â, à òàêîæ ðîçóì³ííÿ
ñîö³àëüíèõ ³ êóëüòóðíèõ âèì³ð³â îñâ³òè.
— Âèìîãà ùîäî íàâ÷àííÿ â÷èòåëÿ âïðîäîâæ æèòòÿ ïîâ’ÿçóºòüñÿ
ç òèì, ùî â÷èòåëÿì íåîáõ³äíî ïðîäîâæóâàòè ñâ³é ïðîôåñ³éíèé
ðîçâèòîê ïðîòÿãîì óñ³º¿ ïåäàãîã³÷íî¿ êàð’ºðè. Âîíè òà ¿õí³ ðîáîòî-
äàâö³ ìàþòü óñâ³äîìëþâàòè âàæëèâ³ñòü íàáóòòÿ íîâèõ çíàíü ³ áóòè
çäàòíèìè äî ³ííîâàö³é.
— Âèìîãà ùîäî ìîá³ëüíîñò³ ïðîôåñ³¿ â÷èòåëÿ ïåðåäáà÷àº, ùî
ìîá³ëüí³ñòü ñòàº öåíòðàëüíèì êîìïîíåíòîì ïðîãðàì ï³äãîòîâêè ³
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â. Çä³éñíþºòüñÿ ï³äòðèìêà ³ ñòèìó-
ëÿö³ÿ â÷èòåëÿ ùîäî ïðàö³ é íàâ÷àííÿ â ð³çíèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ
ç ìåòîþ éîãî ïîäàëüøîãî ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó.
— Âèìîãà ùîäî ïàðòíåðñòâà, ÿê îñíîâè ïåäàãîã³÷íî¿ ïðîôåñ³¿,
ïåðåäáà÷àº, ùî âñ³ çàêëàäè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè îðãàí³çóþòü ðîáîòó
â ïàðòíåðñòâ³ ç³ øêîëàìè, ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âëàäè òà ð³çíèìè
ïðîâàéäåðàìè ó ñôåð³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè.
Â³äïîâ³äíî äî öèõ ïðèíöèï³â-âèìîã äî ïåäàãîã³÷íî¿ ïðîôåñ³¿ ªâðî-
ïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ ââàæàº, ùî ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
â ªâðîïåéñüêîìó Ñîþç³ ïîòðåáóº ðîçðîáêè òà ïðèéíÿòòÿ íèçêè
ñòðàòåã³é çà íàïðÿìàìè:
1) íåïåðåðâíå íàâ÷àííÿ â÷èòåë³â;
2) íåîáõ³äí³ âì³ííÿ;
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3) ðåôëåêñèâíà ïðàêòèêà ³ äîñë³äæåííÿ;
4) êâàë³ô³êàö³¿;
5) ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà â ñòðóêòóð³ âèùî¿ îñâ³òè;
6) â÷èòåë³ é ïåäàãîã³÷íà ä³ÿëüí³ñòü ó ñóñï³ëüñòâ³ (8).
Â îñòàííº äåñÿòèð³÷÷ÿ ºâðîïåéñüê³ â÷åí³ íàïîëåãëèâî ïðàöþþòü
íàä îá´ðóíòóâàííÿì êîíöåïö³¿ ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó â ÕÕ² ñò.
Ó÷àñíèêè êîíôåðåíö³¿ «20 ðîê³â ï³äòðèìêè ñòóä³é ºâðîïåéñüêî¿
³íòåãðàö³¿» (Áðþñåëü, âåðåñåíü 2009 ð.) ä³éøëè çãîäè, ùî êîíöåï-
ö³ÿ ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó ìàº âêëþ÷àòè òðè ñêëàäîâ³, ïîâ’ÿçàí³ ç:
1) ³íôîðìàö³ºþ;
2) óñâ³äîìëåííÿì òà ³äåíòè÷í³ñòþ;
3) óì³ííÿì âèáóäîâóâàòè çâ’ÿçêè îäèí ç îäíèì.
Ìàòåð³àëè êîíôåðåíö³¿ ì³ñòÿòü îáãðóíòóâàííÿ çì³ñòó öèõ ñêëà-
äîâèõ ó ï³äãîòîâö³ ºâðîïåéñüêèõ â÷èòåë³â.
Ïî-ïåðøå, â÷èòåëÿì íåîáõ³äíî âîëîä³òè ³íôîðìàö³ºþ é çíàí-
íÿìè ùîäî ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ (çíàííÿ ïðî êðà¿íè-÷ëåíè: ³ñòî-
ð³þ, êóëüòóðó, ìîâó îñâ³òó òîùî); çíàííÿìè ïðî ªÑ: (³íñòèòóö³¿,
ìåòîäè ä³ÿëüíîñò³, ïðàêòèêó, ³í³ö³àòèâè, ð³øåííÿ, ùîäåííå æèòòÿ);
çíàííÿìè ïðî ºâðîïåéñüêó êóëüòóðíó ñïàäùèíó, ñï³ëüí³ñòü ³ â³ä-
ì³ííîñò³; çíàííÿìè é ³íôîðìàö³ºþ ïðî ïðîöåñ ºâðîïåéñüêîãî ñï³â-
ðîá³òíèöòâà, ðåçóëüòàòè ³ ãîñòð³ ïðîáëåìè òîùî.
Ïî-äðóãå, ºâðîïåéñüêèé âèì³ð ïåðåäáà÷àº ðîçâèòîê ó â÷èòåë³â:
â³äêðèòîãî ìèñëåííÿ; ïðèõèëüíîñò³ ³ ïîâàãè äî ëþäåé, ÿê³ ïðîæè-
âàþòü â çàðóá³æíèõ êðà¿íàõ ³ íàëåæàòü äî ð³çíèõ êóëüòóð, ðåë³ã³é;
îá³çíàíîñò³ ç êóëüòóðíèìè ñòåðåîòèïàìè äëÿ ðîçï³çíàííÿ âèòîê³â
ãåíîôîá³¿ é ðàñèçìó òîùî.
Ïî-òðåòº, â÷èòåë³ ìàþòü îâîëîä³òè íîâèìè óì³ííÿìè ðîçâèòêó â
ó÷í³â òîëåðàíòíîñò³, ïðèéíÿòòÿ íèìè ïëþðàë³ñòè÷íèõ ö³ííîñòåé ³
ïðàâ ëþäèíè, çì³öíåííÿ â ìîëîä³ ïî÷óòòÿ ºâðîïåéñüêî¿ ³äåíòè÷-
íîñò³, ºâðîïåéñüêîãî ãðîìàäÿíñòâà, âçàºìîðîçóì³ííÿ òîùî.
Çíà÷íèé âíåñîê ó ðîçâèòîê êîíöåïö³¿ ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó â
ïåäàãîã³÷í³é îñâ³ò³ çðîáèëè ó÷àñíèêè øèðîêî¿ äèñêóñ³¿ íà òåìó
«ªâðîïåéñüêèé â÷èòåëü: ÿêèé â³í?», ùî áóëà ïðîâåäåíà ªâðîïåé-
ñüêîþ ìåðåæîþ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè (European
Network on Teacher Education Policy – ENTEP). Àâòîð-ìîäåðàòîð
äèñêóñ³¿ Ì. Øðàö â³äçíà÷èâ, ùî òàêèé çàõ³ä ñïðèÿòèìå ïîñèëåííþ
³íòåðåñó äî ïðîáëåìàòèêè, ïîâ’ÿçàíî¿ ç ºâðîïåéñüêèì â÷èòåëåì, à
òàêîæ äîïîìîæå âèçíà÷èòè ãîðèçîíòè ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ-ºâðîïåéöÿ
â êîíòåêñò³ ïðîâ³äíî¿ ³äå¿ — ºäí³ñòü ó ðîçìà¿òò³. Â äèñêóñ³éí³é










Îáãîâîðåííÿ äîïîìîãëî îêðåñëèòè ïðîâ³äí³ ³äå¿ â³äïîâ³äíî äî
ð³çíèõ àñïåêò³â ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó â ïåäàãîã³÷í³é îñâ³ò³ òà âèçíà-
÷èòè õàðàêòåðí³ îçíàêè «ºâðîïåéñüêîñò³» â÷èòåë³â, à ñàìå:
— ªâðîïåéñüêà ³äåíòè÷í³ñòü (european identity) ïåðåäáà÷àº,
ùî äëÿ ºâðîïåéñüêîãî â÷èòåëÿ õàðàêòåðí³ ïåâí³ ö³ííîñò³, ÿê³ ñâ³ä-
÷àòü, ùî â³í (âîíà) º íå ò³ëüêè íàö³îíàëüíèì â÷èòåëåì, à é òàêèì,
ÿêèé ïðàöþº «íàä íàö³îíàëüíèì êóðèêóëóìîì». Â³í (âîíà) â³ä÷ó-
âàº íàö³îíàëüíå êîð³ííÿ ñâîº¿ êðà¿íè, àëå îäíî÷àñíî íàëåæèòü óñ³é
ªâðîï³. Öå ñï³â³ñíóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ òà òðàíñ-
íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ º ïåðñïåêòèâíèì äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì
ãåòåðîãåííîñò³ é ð³çíîð³äíîñò³. Òîìó ºäí³ñòü ó ðîçìà¿òò³ º êëþ÷îâèì
ïîëîæåííÿì ðîçâèòêó ºâðîïåéñüêî¿ ³äåíòè÷íîñò³.
— ªâðîïåéñüê³ çíàííÿ (european knowledge) â÷èòåëÿ âêëþ÷àþòü
ïåâí³ çíàííÿ ïðî ñèñòåìè îñâ³òè ³ ïîë³òèêó â ñôåð³ îñâ³òè â ð³çíèõ
êðà¿íàõ ªâðîïè. ªâðîïåéñüêèé â÷èòåëü ö³íóº ñèñòåìó îñâ³òè ñâîº¿
êðà¿íè ³ áà÷èòü ¿¿ ïîâ’ÿçàí³ñòü ç ³íøèìè êðà¿íàìè ªâðîïè. Â³í (âîíà)
âîëîä³º çíàííÿìè ïðî ñïðàâè ªâðîïè é óñüîãî ñâ³òó. Â÷èòåëü-
ºâðîïåºöü îá³çíàíèé ç ºâðîïåéñüêîþ ³ñòîð³ºþ òà ¿¿ âïëèâîì íà ñó÷àñíå
ºâðîïåéñüêå ñóñï³ëüñòâî.
— ªâðîïåéñüêà ïîë³êóëüòóðí³ñòü (european multiculturalism)
â÷èòåëÿ çóìîâëþºòüñÿ áàãàòîêóëüòóðíîþ ïðèðîäîþ ºâðîïåéñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà. Â÷èòåëü-ºâðîïåºöü º íîñ³ºì âëàñíî¿ êóëüòóðè é îäíî-
÷àñíî â³äêðèòèé äëÿ ³íøèõ êóëüòóð. Â³í (âîíà) çíàº ÿê âèÿâëÿòè
ñåáå â ³íøèõ êóëüòóðàõ, íå äîì³íóþ÷è â íèõ. Â ðîáîò³ ç ãåòåðî-
ãåííèìè ãðóïàìè â÷èòåëü-ºâðîïåºöü ðîçãëÿäàº áàãàòîìàí³òí³ñòü ÿê
ö³íí³ñòü ³ âèÿâ â³äì³ííîñò³. Â³í (âîíà) äîëàº âèêëèêè, ÿê³ ñòâî-
ðþþòüñÿ ìóëüòèêóëüòóðíèìè àñïåêòâìè ñóñï³ëüñòâà Çíàíü ³ ïðàöþº
çàäëÿ óòâåðäæåííÿ â ñóñï³ëüñòâ³ ð³âíèõ ìîæëèâîñòåé.
— ªâðîïåéñüêà ìîâíà êîìïåòåíòí³ñòü (european language com-
petence) â÷èòåëÿ âèÿâëÿºòüñÿ â òîìó, ùî â³í (âîíà) ðîçìîâëÿº á³ëüø
í³æ îäí³ºþ ºâðîïåéñüêîþ ìîâîþ, âèêîðèñòîâóº ³íîçåìíó ìîâó â
îâîëîä³íí³ ïåäàãîã³÷íîþ ïðîôåñ³ºþ ³ â ïîäàëüøîìó ïåäàãîã³÷íîìó
ðîçâèòêó. Â³í ïðàöþº äåÿêèé ÷àñ â êðà¿í³, äå ìîâà º â³äì³ííîþ â³ä
éîãî ð³äíî¿ ìîâè, à òàêîæ ñï³ëêóºòüñÿ íà ê³ëüêîõ ìîâàõ ç ñâî¿ìè
êîëåãàìè é ³íøèìè ëþäüìè ³ç çàðóá³æíèõ êðà¿í.
— ªâðîïåéñüêèé ïðîôåñ³îíàë³çì (european professionalism)
ïîâ’ÿçàíèé ç òàêîþ îñâ³òîþ â÷èòåëÿ, ÿêà äîçâîëÿº éîìó (¿é)
ïðàöþâàòè â áóäü-ÿê³é êðà¿í³ ªâðîïè. Â÷èòåëü-ºâðîïåºöü âîëîä³º
«ºâðîïåéñüêèì ï³äõîäîì» ó ñôåð³ ñâîãî ïðåäìåòà âèêëàäàííÿ, ðîç-
ãëÿäàþ÷è ñòðèæíåâ³ òåìè êóð³êóëóìó â ºâðîïåéñüê³é ïåðïåêòèâ³.
Â³í (âîíà) îáì³íþþòüñÿ çì³ñòîì ³ ìåòîäèêîþ âèêëàäàííÿ ñâîãî
ïðåäìåòà ç êîëåãàìè ç ³íøèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í òà îäíî÷àñíî
ïðèä³ëÿº óâàãó âèâ÷åííþ òðàäèö³é íàâ÷àííÿ é âèõîâàííÿ â ð³çíèõ
êðà¿íàõ. ªâðîïåéñüêèé â÷èòåëü âèêîðèñòîâóº ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü
ïåäàãîã³â ð³çíèõ êðà¿í äëÿ òîãî, ùîá çðîçóì³òè ³ ïîÿñíèòè ñó÷àñí³
ïðîôåñ³éí³ ïðîáëåìè òà â÷àñíî ñêîðèãóâàòè ñâîþ ïðàêòè÷íó
ä³ÿëüí³ñòü. Ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà â íàø ÷àñ ðóõàºòüñÿ øëÿõàìè íîâîãî
ïðîôåñ³îíàë³çìó ç ºâðîïåéñüêîþ ïåðñïåêòèâîþ, òîáòî íàâ÷àëüíà
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ïðàêòèêà âèõîäèòü çà ìåæ³ íàö³îíàëüíèõ êîðäîí³â. Áàãàòî íàâ÷àëü-
íèõ ïðåäìåò³â âæå áóäóþòüñÿ íà îñíîâ³ áàãàòî¿ ³ñòîð³¿ ºâðîïåéñüêèõ
òðàäèö³é ³ öåé äîñâ³ä íåîáõ³äíî çáàãà÷óâàòè. Ðîçâèòîê ºâðîïåéñüêîãî
ïðîôåñ³îíàë³çìó ñòèìóëþºòüñÿ ââåäåííÿì ñï³ëüíèõ ì³æíàðîäíèõ
ïðîãðàì ³ ñòóïåí³â, ÿê³ çàïî÷àòêîâóþòüñÿ â êðà¿íàõ ªâðîïè. Áàãàòî
ìîæëèâîñòåé ùîäî ðîçâèòêó ºâðîïåéñüêîãî ïðîôåñ³îíàë³çìó ñòâîðþº
çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíèõ ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é.
— ªâðîïåéñüêå ãðîìàäÿíñòâî (european citizezenship) â÷èòåëÿ
ïîëÿãàº â òîìó, ùî â³í ïîâîäèòüñÿ ÿê ãðîìàäÿíèí ªâðîïè. Â³í
âèÿâëÿº ñîë³äàðí³ñòü ç ãðîìàäÿíèìè ³íøèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í ³
ïîä³ëÿº ç íèìè ö³ííîñò³ äåìîêðàò³¿, ñâîáîäè. ïîâàãè ïðàâ ëþäèíè.
ªâðîïåéñüêèé â÷èòåëü ñïðÿìîâóþ ñâîþ ðîáîòó íà ðîçâèòîê àâòî-
íîì³¿, â³äïîâ³äàëüíîñò³ é àêòèâíîãî ãðîìàäÿíñòâà â ìàéáóòí³é ªâðîï³.
Â øê³ëüíîìó êóðèêóëóì³ ìàº ðîçâèâàòèñÿ íîâèé íàïðÿì — òàê çâàí³
«ºâðîïåéñüê³ ñòóä³¿» (european studies), ÿê³ â³äîáðàæàòèìóòü
äèíàì³êó ðîçâèòêó ºâðîïåéñüêîãî ãðîìàäÿíñòâà.
— ªâðîïåécüêà ÿê³ñòü (european quality) ïåðåäáà÷àº ³ñíóâàííÿ
ïåâíèõ øëÿõ³â ïîð³âíÿííÿ ñèñòåì ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â ð³çíèõ êðà¿íàõ
ªâðîïè. Ïðîïîíóºòüñÿ â³äõîäèòè â³ä ôîðìàëüíèõ îö³íîê ñèñòåì
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè é ðîçøèðþâàòè ñôåðó íåôîðìàëüíèõ îáì³í³â ³
êðîñêóëüòóðíèõ â³çèò³â. Áîëîíñüêèé ïðîöåñ º íàéâàæëèâ³øèì êðîêîì
äî ãàðìîí³çàö³¿ àêàäåì³÷íèõ ³ êâàë³ô³êàö³éíèõ ïðîáëåì. Çá³ëüøåííÿ
ïîð³âíþâàíîñò³ é ïðîçîðîñò³ â êâàë³ô³êàö³ÿõ òà äèïëîìàõ ñïðèÿòèìå
óñóíåííþ ïåðåïîí ùîäî ìîá³ëüíîñò³ â÷èòåë³â (9).
Òàêèì ÷èíîì, â ºâðîïåéñüêèõ äîêóìåíòàõ îêðåñëåíî ïðîâ³äí³
³äå¿ òà ïîëîæåííÿ ùîäî ðîçâèòêó ñôåðè ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè òà
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåëÿ, êåð³âíèêà îñâ³òè â ºâðîïåéñüêèõ
êðà¿íàõ. Íàéñêëàäí³øà ïðîáëåìà ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ïåðåâåñòè
êîíöåïö³þ ºâðîïåéñüêî¿ îñâ³òè (íàá³ð äîêòðèíàëüíèõ ïîëîæåíü) ó
ñèñòåìíèé êîìïëåêñ âèä³â àáî íàïðÿì³â ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî
ì³ñòèòüñÿ â ïàðàäèãì³ ãóìàí³ñòè÷íèõ ö³ííîñòåé. Ò³ëüêè çà òàêèõ óìîâ
ç’ÿâèòüñÿ ðåàëüíà ìîæëèâ³ñòü ïðîíèçàòè öèìè ïðèíöèïàìè êîæíèé
îêðåìèé íàâ÷àëüíèé ïëàí, ùî îá’ºêòèâíî ìàº ñïðèÿòè óòâîðåííþ
ñï³ëüíîãî é ö³ë³ñíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîñòîðó, çàãàëüíîãî äóõîâíîãî
ïîëÿ. Ç äðóãîãî áîêó, íå ìåíø âàæëèâîþ º ïðîáëåìà ãîòîâíîñò³
â÷èòåëÿ äî ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ìåæàõ çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî
îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó.
3.1.2. Êîìïåòåíòí³ñíèé ï³äõ³ä ó ïåäàãîã³÷í³é îñâ³ò³:
ºâðîïåéñüêèé äîñâ³ä
²äå¿ êîìïåòåíòí³ñíîãî ï³äõîäó ïîì³òíî ïîøèðèëèñÿ â îñâ³òíüîìó
ïðîñòîð³ Óêðà¿íè. Âîíè ðîçðîáëÿþòüñÿ íàóêîâöÿìè, îáãîâîðþþòüñÿ
³ àïðîáóþòüñÿ â ñèñòåì³ çàãàëüíî¿, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿, âèùî¿ òà
ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè. Çíà÷íèì ³ìïóëüñîì ùîäî öüîãî ñòàâ
íåùîäàâí³é àêàäåì³÷íèé ñåì³íàð ÀÏÍ Óêðà¿íè, íà ÿêîìó îáãîâîðåíî
òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷í³ çàñàäè ðåàë³çàö³¿ êîìïåòåíòí³ñíîãî ï³äõîäó
òà ðîçðîáëåíî Ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî éîãî çàïðîâàäæåííÿ â ä³ÿëüíîñò³
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âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íàøî¿ êðà¿íè. Íåçâàæàþ÷è íà òå,
ï³ñëÿäèïëîìíà îñâ³òà áóëà ìàëî ïðåäñòàâëåíîþ íà ñåì³íàð³,
ðîçðîáëåí³ ðåêîìåíäàö³¿ ìàþòü ïîøèðèòèñÿ íà ¿¿ çàêëàäè, ÿê³ ñòð³ìêî
ìîäåðí³çóþòüñÿ é øóêàþòü ñâî¿ øëÿõè ³íòåãðàö³¿ òà ðåàë³çàö³¿
ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó.
Ïðîâåäåíèé íàìè àíàë³ç ñó÷àñíèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ó ñôåð³
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³ ñâ³ä÷èòü, ùî ïðîáëåìè êîìïåòåíòí³ñíîãî
ï³äõîäó ïîñ³ëè â íèõ ÷³ëüíå ì³ñöå ³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ìîëîäèìè
äîñë³äíèêàìè ³ ¿õí³ìè êåð³âíèêàìè ÿê ñâîº÷àñí³ òà âèñîêî àêòóàëüí³.
Â öåíòð³ óâàãè ïåðåáóâàþòü:
— âèçíà÷åííÿ êàòåãîð³¿ «êîìïåòåíòí³ñòü â÷èòåëÿ», ìåæ³ ¿¿ çàñòî-
ñóâàííÿ òà ñòðóêòóðà îñîáèñò³ñíîãî óòâîðåííÿ;
— óòî÷íåííÿ çàãàëüíèõ ³ ñïåöèô³÷íèõ êîìïåòåíòíîñòåé â³äïîâ³äíî
äî ñïåö³àëüíîñòåé ³ ñïåö³àë³çàö³é;
— ðîçðîáëåííÿ òåõíîëîã³é ôîðìóâàííÿ êîìïåòåíòíîñòåé â ñèñ-
òåì³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè;
— îá´ðóíòóâàííÿ ñèñòåìè é çì³ñòó êîìïåòåíòíîñòåé, ÿê³ íàáó-
âàþòüñÿ â ïåäàãîã³÷í³é îñâ³ò³;
— øëÿõè, óìîâè ³ ïðàêòèêà ðåàë³çàö³¿ êîìïåòåíòí³ñíîãî ï³äõîäó
â ñèñòåì³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè òà â ð³çíèõ ðåã³îíàõ
Óêðà¿íè òîùî.
Íåîáõ³äíî çàóâàæèòè, ùî õàðàêòåðíîþ ðèñîþ ñó÷àñíèõ ðîá³ò º
(çà äåÿêèì âèíÿòêîì) çàìêíóò³ñòü íà óêðà¿íñüêèõ òà ðîñ³éñüêèõ
äæåðåëàõ, â³äñóòí³ñòü ó á³áë³îãðàô³÷íèõ ñïèñêàõ ³ â íàóêîâèõ òåêñòàõ
ïîñèëàíü íà â³äïîâ³äí³ ºâðîïåéñüê³ äæåðåëà òà íà ðåçóëüòàòè
ïîð³âíÿëüíèõ äîñë³äæåíü â³ò÷èçíÿíèõ â÷åíèõ. À ì³æ òèì â Îñíîâíèõ
íàóêîâèõ íàïðÿìàõ òà íàéâàæëèâ³øèõ ïðîáëåìàõ ôóíäàìåíòàëü-
íèõ äîñë³äæåíü ó ãàëóç³ ïðèðîäíè÷èõ, òåõí³÷íèõ ³ ãóìàí³òàðíèõ
íàóê íà 2009 – 2013 ðð. (Íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè,
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè â³ä 26 ëèñòîïàäà 2009 ð.)
ïîð³âíÿëüíà ïåäàãîã³êà ìàº ñâ³é ÷èñëîâèé øèôð (4.6.2.3.) ³
ðåêîìåíäîâàíà ÿê íàóêîâà ãàëóçü äëÿ ïðîâåäåííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ
äîñë³äæåíü ó íàóêîâèõ óñòàíîâàõ, îðãàí³çàö³ÿõ ³ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ ²²² – ²V ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿. Çà îñòàííº äåñÿòèð³÷÷ÿ çàõèùåíî
á³ëüø ÿê 150 äîêòîðñüêèõ òà êàíäèäàòñüêèõ äèñåðòàö³é ç ïîð³â-
íÿëüíî¿ ïåäàãîã³êè. Â Óêðà¿í³ íàïðàöüîâàíî çíà÷í³ ³íôîðìàö³éí³
ðåñóðñè ç òåîð³¿ òà ïðàêòèêè îñâ³òè çà ðóáåæåì, ðåçóëüòàòè ÿêèõ
ìàþòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ óêðà¿íñüêèìè â÷åíèìè â ¿õí³õ åêñïåðè-
ìåíòàëüíèõ ðîáîòàõ, à òàêîæ âïðîâàäæóâàòèñÿ â ïðàêòèêó çàêëàä³â
îñâ³òè.
Ðîçãëÿíåìî ´ðóíòîâí³øå ïðîáëåìè êîìïåòåíòí³ñíîãî ï³äõîäó â
îñâ³ò³ êð³çü ïðèçìó ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó ³ ºâðîïåéñüêîãî äîñâ³äó
çàïðîâàäæåííÿ êîìïåòåíòí³ñíîãî ï³äõîäó â ïðàêòèêó îñâ³òí³õ
çàêëàä³â, ïåðåäóñ³ì ïåäàãîã³÷íèõ.
Ùî ðîçóì³þòü ï³ä êîìïåòåíòí³ñòþ ³ â ÷îìó ïîëÿãàº êîìïåòåíòí³ñíèé
ï³äõ³ä â îñâ³ò³? Ó áàãàòüîõ ïðàöÿõ «êîìïåòåíòí³ñòü» âèñòóïàº ÿê ì³æ-
äèñöèïë³íàðíà êàòåãîð³ÿ, ùî º îá’ºêòîì âèâ÷åííÿ ïñèõîëîã³â, ïåäàãîã³â,
ñîö³îëîã³â, ë³íãâ³ñò³â. Ó ïåäàãîã³÷íèõ ïðàöÿõ óêðà¿íñüêèõ ³ ðîñ³éñüêèõ
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äîñë³äíèê³â (Í. Á³áèê, ². Çèìíÿ, Í. Êóçüì³íà, À. Ìàðêîâà, Î. Îâ÷àðóê,
ª. Ïàâëþòåíêîâ, Ë. Ïåòðîâñüêà, Î. Ïîìåòóí, Ò. Ñîðî÷àí, Ì. Õîëîäíà
òà ³í.) âîíà ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê çäàòí³ñòü ³ ãîòîâí³ñòü ëþäèíè åôåêòèâíî
áóäóâàòè âëàñíó ä³ÿëüí³ñòü òà ñóá’ºêòèâíî çíà÷óùó âçàºìîä³þ ³ç
ñîö³àëüíèì îòî÷åííÿì. Íàáîðè êîìïåòåíòíîñòåé îõîïëþþòü çíàííÿ,
óì³ííÿ, íàâè÷êè, îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ ëþäèíè, ÿê³ íåîáõ³äí³ ¿é äëÿ
âèêîíàííÿ åêîíîì³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ ôóíêö³é. Äîñë³äíèêè ðîçãëÿäàþòü
êîìïåòåíòí³ñòü ÿê ïåâíó ìîäåëü ðåçóëüòàòó îñâ³òè, âèð³øàëüíó óìîâó é
ïîêàçíèê óñï³øíîñò³ ëþäèíè â æèòò³ âçàãàë³ é ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³
çîêðåìà.
Îñíîâíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ êîìïåòåíòí³ñíîãî ï³äõîäó º ïåðåíå-
ñåííÿ àêöåíòó ç ïðîöåñó íàâ÷àííÿ íà âèì³ðþâàí³ ðåçóëüòàòè íàâ÷àí-
íÿ, îð³ºíòîâàí³ íå ò³ëüêè íà åêîíîì³÷íèé, à é íà çíà÷íî øèðøèé
æèòòºâèé êîíòåêñò. Ïðè öüîìó îñâ³òí³ ö³ë³ (áàêàëàâðñüêîãî, ìàã³ñ-
òåðñüêîãî òà äîêòîðñüêîãî öèêë³â) ³ ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ ôîðìóëþ-
þòüñÿ ó âèãëÿä³ ñèñòåìè êîìïåòåíòíîñòåé.
Â ÿêèõ ºâðîïåéñüêèõ äîêóìåíòàõ ³ ïðîåêòàõ ðîçðîáëÿºòüñÿ
êîìïåòåíòí³ñíèé êîíöåïò òà ÿê â íèõ âèçíà÷àºòüñÿ ñèñòåìà êîìïå-
òåíòíîñòåé? Ðîçðîáêà êîìïåòåíòí³ñíî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ï³äõîäó äî
ïîáóäîâè îñâ³òè â ªâðîï³ òðèâàëà íå îäíå äåñÿòèë³òòÿ. Ïðîòå ðåàëüíå
çàïðîâàäæåííÿ êîìïåòåíòí³ñíîãî ï³äõîäó â ºâðîïåéñüêó îñâ³òó
ñòàðòóâàëî â 1996 ð. íà ñèìïîç³óì³ ç ïðîáëåì ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, äå
Ðàäà ªâðîïè íàãîëîøóâàëà íà âàæëèâîñò³ íàáóòòÿ ìîëîäèìè
ºâðîïåéöÿìè êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé. Åêñïåðò Ðàäè ªâðîïè Âàëî
Õóòìàõåð ó ñïåö³àëüí³é äîïîâ³ä³ íàãîëîñèâ íà ð³çíèõ ï³äõîäàõ äî
ðîçóì³ííÿ êîìïåòåíòíîñòåé, âèä³ëèâøè ïðè öüîìó ñï³ëüíå äëÿ âñ³õ
äîñë³äíèê³â óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî ïîíÿòòÿ «êîìïåòåíòí³ñòü» áëèæ÷å
äî «çíàþ, ÿê», í³æ «çíàþ, ùî». Áóëî çàïðîïîíîâàíî ï’ÿòü êëþ÷îâèõ
ãðóï êîìïåíòíîñòåé:
— ïîë³òè÷í³ òà ñîö³àëüí³ êîìïåòåíòíîñò³;
— êîìïåòåíòíîñò³, ïîâ’ÿçàí³ ç æèòòÿì â áàãàòîêóëüòóðíîìó
ñóñï³ëüñòâ³;
— êîìïåòåíòîñò³, ùî ñòîñóþòüñÿ âì³ííÿ óñíî òà ïèñüìîâî ñï³ë-
êóâàòèñÿ;
— êîìïåòåíòíîñò³, ïîâ’ÿçàí³ ç ðîçâèòêîì ³íôîðìàö³éíîãî
ñóñï³ëüñòâà;
— âì³ííÿ â÷èòèñÿ âïðîäîâæ æèòòÿ.
Ó 2002 ð. ªÑ ï³ä àäì³í³ñòðóâàííÿì ²íôîðìàö³éíî¿ ìåðåæ³ ç îñâ³òè
â ªâðîïè (EURYDICE) ïðåäñòàâèâ äîñë³äæåííÿ «Êëþ÷îâ³
êîìïåòåíòíîñò³. Êîíöåïò, ùî ðîçâèâàºòüñÿ â çàãàëüí³é îáîâ’ÿçêîâ³é
îñâ³ò³» (Key Competences. A developing concept in general compul-
sory education, 2002), äå áóëî îá´ðóíòîâàíî êëàñèô³êàö³þ êëþ÷îâèõ
êîìïåòåíòíîñòåé ó÷í³â ñåðåäíüî¿ øêîëè ³ âèçíà÷åíî êëþ÷îâ³
õàðàêòåðèñòèêè êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé (ç ðîçïîä³ëîì íà ñ³ì ãðóï).
Ó ðåçóëüòàò³ ïë³äíî¿ ðîáîòè íàä îá´ðóíòóâàííÿì êîìïåòåíòí³ñíîãî
êîíöåïòà áóëî ñòâîðåíî îô³ö³éíèé äîêóìåíò ªÑ ««Êëþ÷îâ³
êîìïåòåíòíîñò³ äëÿ íàâ÷àííÿ óïðîäîâæ æèòòÿ» (Key Competences
for Lifelong Learning. A European Reference Framework, 2005), ùî
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ïðîãîëîøóº ï³äõ³ä ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ äî ñóòíîñò³ êîìïåòåíòíîñòåé òà
âèçíà÷àº íàéãîëîâí³ø³ ç íèõ:
1) ñï³ëêóâàííÿ ð³äíîþ ìîâîþ;
2) ñï³ëêóâàííÿ ³íîçåìíîþ ìîâîþ;








ªâðîïåéñüêà êîíöåïö³ÿ êîìïåòåíòí³ñíîãî ï³äõîäó ó âèù³é øêîë³
ðîçâèâàëàñÿ çà äîïîìîãîþ íèçêè ïðîåêò³â ó ðàìêàõ Áîëîíñüêîãî
ïðîöåñó, çîêðåìà ïðîåêòó ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ «Íàñòðîþâàííÿ
îñâ³òí³õ ñòðóêòóð â ªâðîï³» (Turning Education Structures in Eu-
rope. General brochure, 2007). Â íüîìó îá´ðóíòîâàíî òàê³ áàçîâ³
êîìïåòåíòíîñò³:
³íñòðóìåíòàëüí³ (çäàòí³ñòü äî àíàë³çó é ñèíòåçó, çäàòí³ñòü äî
îðãàí³çàö³¿ é ïëàíóâàííÿ; áàçîâ³ çàãàëüí³ çíàííÿ; áàçîâ³ çíàííÿ ç
ïðîôåñ³¿; ïèñüìîâ³ òà óñí³ êîìóí³êàö³éí³ óì³ííÿ ð³äíîþ ìîâîþ;
çíàííÿ äðóãî¿ ìîâè; åëåìåíòàðí³ êîìï’þòåðí³ âì³ííÿ; óì³ííÿ óïðàâ-
ë³ííÿ ³íôîðìàö³ºþ; çäàòí³ñòü ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìè; çäàòí³ñòü
ïðèéìàòè ð³øåííÿ);
ì³æîñîáèñò³ñí³ (çäàòí³ñòü äî êðèòèêè é ñàìîêðèòèêè; çäàòí³ñòü
ïðàöþâàòè â êîìàíä³; çäàòí³ñòü ïðàöþâàòè â ì³æäèñöèïë³íàðí³é
êîìàíä³; çäàòí³ñòü âçàºìîä³ÿòè ç åêñïåðòàìè â ³íøèõ ïðåäìåòíèõ
ãàëóçÿõ; çäàòí³ñòü ñïðèéìàòè ð³çíîìàí³òòÿ é ì³æêóëüòóðí³ â³äì³í-
íîñò³; çäàòí³ñòü ïðàöþâàòè â ì³æíàðîäíîìó êîíòåêñò³; ì³æîñîáèñò³ñí³
âì³ííÿ; ñïîâ³äóâàííÿ åòè÷íèõ ö³ííîñòåé);
ñèñòåìí³ (çäàòí³ñòü çàñòîñîâóâàòè íà ïðàêòèö³ çíàííÿ, äîñë³ä-
íèöüê³ âì³ííÿ, çäàòí³ñòü äî íàâ÷àííÿ, çíàòí³ñòü äî àäàïòàö³¿ äî
íîâèõ ñèòóàö³é, çäàòí³ñòü äî ãåíåðàö³¿ íîâèõ ³äåé (òâîð÷îñò³), ë³äåð-
ñòâî, ðîçóì³ííÿ êóëüòóð ³ çâè÷à¿â ³íøèõ íàðîä³â, çäàòí³ñòü ïðàöþâàòè
àâòîíîìíî, çäàòí³ñòü äî ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â òà óïðàâë³ííÿ íèìè,
çäàòí³ñòü äî ³í³ö³àòèâè ³ ï³äïðèºìíèöòâà, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿê³ñòü,
ïðàãíåííÿ äî óñï³õó).
Ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà â ªâðîï³ º ïð³îðèòåòíîþ ñôåðîþ ì³æíàðîäíèõ
ïîð³âíÿëüíèõ äîñë³äæåíü. Ðîçãëÿäàþ÷è â÷èòåë³â ÿê îñíîâíèõ àãåíò³â
âïðîâàäæåííÿ ºâðîïåéñüêî¿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó îñâ³òè, ºâðîïåéñüê³
³íñòèòóö³¿ ïðîãîëîñèëè ïåäàãîã³÷íó îñâ³òó îäí³ºþ ç îñíîâ ºâðîïåéñüêî¿
ñîö³àëüíî¿ ìîäåë³. Â Ë³ñàáîíñüêèõ äîêóìåíòàõ çàçíà÷àëîñÿ, ùî
«íàéãîëîâí³øèì ñüîãîäí³ º îð³ºíòàö³ÿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè íà ìàéáóòíº,
àäæå á³ëüø³ñòü â÷èòåë³â â ªâðîï³ îòðèìàëè êâàë³ô³êàö³þ áëèçüêî 25
ðîê³â òîìó é ï³äâèùåííÿ ¿õíüî¿ êâàë³ô³êàö³¿ â áàãàòüîõ âèïàäêàõ íå
â³äïîâ³äàº çàïèòàì ñóñï³ëüñòâà ³ íå éäå â íîãó ç³ çì³íàìè».
Ó ðåçóëüòàò³ òàêî¿ ïîë³òèêè îñòàíí³ìè ðîêàìè âèêîíàíî òðè
´ðóíòîâí³ ì³æíàðîäí³ ïðîåêòè: «Ñï³ëüí³ ºâðîïåéñüê³ ïðèíöèïè ùîäî
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êîìïåòåíòíîñòåé â÷èòåëÿ» (Common European Principles for Teacher
Competences, 2005), «Ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè» (The
Commission Communication ‘Improving the Quality of TE, 2007),
«Êóðèêóëóì ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â êðà¿íàõ ªÑ» (The Teacher Edu-
cation Curricula in the EU, 2010).
Çà äàíèìè ïåðøèõ äâîõ íàçâàíèõ ïðîåêò³â (âîíè áàçóâàëèñÿ íà
íàö³îíàëüíèõ äîïîâ³äÿõ ìàéæå âñ³õ êðà¿í-÷ëåí³â) áóëî âèÿâëåíî, ùî
«ñó÷àñí³ ñèñòåìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í íå ôîðìóþòü
ó ïåäàãîã³â íåîáõ³äíèõ óì³íü ³ êîìïåòåíòíîñòåé ». Á³ëüøå òîãî, ÿê
çàçíà÷àëîñÿ â Êîìþí³êå ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿, ïåð³îä 2005 – 2015 ðð.
áóäå äóæå íàïðóæåíèì äëÿ ºâðîïåéñüêî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, àäæå
øêîëó çà â³êîì ìàº çàëèøèòè ïîíàä 1 ì³ëüéîí â÷èòåë³â. Äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ â÷èòåë³â âèñîêîÿê³ñíîþ ïåäàãîã³÷íîþ îñâ³òîþ ³
ìîæëèâîñòÿìè íåïåðåðâíîãî ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó ïåðåâàæíî â ñèñòåì³
ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè íåîáõ³äí³ çíà÷í³ ñèñòåìí³ çì³íè.
Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíèõ ïðîåêò³â ñòàëè ï³ä´ðóíòÿì äëÿ
çä³éñíåííÿ çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî äîñë³äæåííÿ êóðèêóëóì³â
(íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ³ ïðîãðàì) ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè íà ïðåäìåò ¿õ
â³äïîâ³äíîñò³ ñó÷àñíèì âèìîãàì äî ïðîôåñ³¿ â÷èòåëÿ, à òàêîæ äëÿ
îá´ðóíòóâàííÿ ñï³ëüíîãî é â³äì³ííîãî â ï³äõîäàõ äî âèçíà÷åííÿ
íàö³îíàëüíèõ ñèñòåì êîìïåòåíòíîñòåé â÷èòåë³â ó ªâðîï³.
Ó êðà¿íàõ — ÷ëåíàõ ªÑ ïîøèðåíî òðè ìîäåë³ âèçíà÷åííÿ ³
îðãàí³çàö³éíîãî çàïðîâàäæåííÿ âì³íü ³ êîìïåòåíòíîñòåé â÷èòåë³â ó
ñèñòåì³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè.
Ó ïåðø³é ìîäåë³ âì³ííÿ òà êîìïåòåíòíîñò³ â ïåäàãîã³÷í³é îñâ³ò³
âèçíà÷åí³ öåíòðàë³çîâàíèì øëÿõîì íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³ (Ê³ïð,
Åñòîí³ÿ, Í³ìå÷÷èíà, Âåëèêîáðèòàí³ÿ). Â öèõ êðà¿íàõ óðÿä, ì³í³ñòåðñòâî
àáî óðÿäîâà ³íñòèòóö³ÿ òèïó ðàäè ó ñôåð³ âèêëàäàííÿ (Teaching Coun-
cil) âèçíà÷àþòü ³ ðåãóëþþòü êîìïåòåíòíîñò³, ÿê³ ìàþòü áóòè âêëþ÷åí³
â êóðèêóëóì òà ³íø³ äîêóìåíòè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè.
Äðóãà ìîäåëü ïîøèðåíà ó 18 êðà¿íàõ, äå óðÿä ñòâîðèâ ïåâí³
âèìîãè äëÿ âèçíà÷åííÿ êîìïåòåíòíîñòåé, àëå íå âèçíà÷àº áåçïî-
ñåðåäíüî òîé êîìïëåêñ êîìïåòåíòíîñòåé, ÿêèé º íàñêð³çíèì äëÿ
íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ³ êóðñ³â ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè (Àâñòð³ÿ, Áåëüã³ÿ,
Áîëãàð³ÿ,Ôðàíö³ÿ, Óãîðùèíà, ²ðëàíä³ÿ, ²òàë³ÿ, Ëàòâ³ÿ, Ëèòâà,
Ëþêñåìáóðã, Í³äåðëàíäè, Ïîëüùà, Ïîðòóãàë³ÿ, Ðóìóí³ÿ, Ñëîâà-
ê³ÿ, ²ñïàí³ÿ, Øâåö³ÿ). Ïðàâî âèð³øóâàòè ïðîáëåìó çàïðîâàäæåííÿ
òèõ ÷è ³íøèõ êîìïåòåíòíîñòåé ó ïðîãðàìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè çà
ö³ºþ ìîäåëëþ íàëåæèòü óí³âåðñèòåòàì. ßê ïîêàçóº àíàë³ç, âèçíà÷åí³
ó öèõ êðà¿íàõ âèêëàäàöüê³ óì³ííÿ é êîìïåòåíòíîñò³ ïîêè ùî íå
çâåðíåí³ äî çì³ñòó íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â ³ íå âïðîâàäæåí³ â êóðèêóëóìè
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ çàïðîâàäæåííÿ âîíè â
îñíîâíîìó âèêîíóþòü ðîëü «ïóò³âíèêà» äëÿ ñòóäåíò³â (íàçâè
ïðîãðàì, òåðì³íè â êðåäèòàõ òîùî).
Çà òðåòüîþ ìîäåëëþ (×åñüêà Ðåñïóáë³êà, Ô³íëÿíä³ÿ, Ãðåö³ÿ ³
Ìàëüòà) íåîáõ³äí³ âèêëàäà÷àì óì³ííÿ é êîìïåòåíòíîñò³ íå âèçíà-
÷àþòüñÿ íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³, àëå òàêå âèçíà÷åííÿ º ìîæëèâèì
íà ð³âí³ îêðåìèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
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Äîñë³äæåííÿ çàñâ³ä÷èëî, ùî ëèøå ê³ëüêà êðà¿í ªâðîïè – Åñòîí³ÿ,
Äàí³ÿ, Í³ìå÷÷èíà, ²ðëàíä³ÿ, Ðóìóí³ÿ, Øâåö³ÿ, Âåëèêà Áðèòàí³ÿ –
ìàþòü íàóêîâî îá´ðóíòîâàíèé, ïðàêòè÷íî âèçíà÷åíèé ³ ðåòåëüíî
â³äïðàöüîâàíèé íà íàö³îíàëüíîìó àáî ³íñòèòóö³éíîìó ð³âíÿõ
êîìïëåêñ âèêëàäàöüêèõ óì³íü ³ êîìïåòåíòíîñòåé. Ïðîòå ñòóï³íü ¿õ
çàïðîâàäæåííÿ â ïðàêòèêó çàëåæèòü â³ä êîíòðîëþ çà öèìè ïðîöåñàìè
ç áîêó óðÿäîâèõ ³íñòèòóö³é, à òàêîæ â³ä ð³âíÿ çàö³êàâëåíîñò³ ³
ìîòèâàö³¿ âèêëàäà÷³â. Òàì, äå óðÿäîâ³ ³íñòèòóö³¿ êîíòðîëþþòü âñòóï
â÷èòåë³â äî ïðîôåñ³¿, àêðåäèòóþòü òà îö³íþþòü ïðîãðàìè ïåäàãîã³÷íî¿
îñâ³òè, êîìïëåêñ âèêëàäàöüêèõ óì³íü ³ êîìïåòåíòíîñòåé º á³ëüø
äåòàë³çîâàíèì. Òîáòî ð³âåíü çàïðîâàäæåííÿ êîìïëåêñó âèêëàäàöüêèõ
óì³íü ³ êîìïåòåíòíîñòåé â ö³ëîìó çàëåæèòü â³ä îðãàí³çàö³¿ òà
óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ â ò³é ÷è ³íø³é êðà¿í³. Çîêðåìà, âåëèêå çíà÷åííÿ
ìàº ñòàòóñ ³íñòèòóö³é ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â ñèñòåì³ îñâ³òè: ÷è º âîíè
óí³âåðñèòåòàìè àáî êîëåäæàìè, ÷è — íåçàëåæíèìè çàêëàäàìè â
ñòðóêòóð³ óí³âåðñèòåò³â àáî æ ôàêóëüòåòàìè óí³âåðñèòåò³â òîùî.
Ïîêàçîâèì ùîäî öüîãî º ðèñ. 1, äå ïðåäñòàâëåíî ð³âí³ âèçíà-
÷åííÿ êîìïåòåíòíîñòåé ïåäàãîã³â ó ð³çíèõ êðà¿íàõ ªâðîïè: öåíò-
ðàëüíèé, ðåã³îíàëüíèé, óí³âåðñèòåòñüêèé, ïåäàãîã³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â, ³íø³.
 Ðèñ. 3.1.2.1.
Ð³âí³ âèçíà÷åííÿ âèêëàäàöüêèõ óì³íü ³ êîìïåòåíòíîñòåé
ó ð³çíèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ
 
ßê ïîêàçàíî íà ðèñ. 3.1.2.1, âïëèâ ì³í³ñòåðñòâà (öåíòðàëüíèé
ð³âåíü) íà âèçíà÷åííÿ ³ çàïðîâàäæåííÿ êîìïëåêñó âèêëàäàöüêèõ
óì³íü ³ êîìïåòåíòíîñòåé â ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ õàðàêòåðèçóºòüñÿ
òàêèìè ïîêàçíèêàìè:
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çíà÷íèé âïëèâ — 46,7%;
ïåâíèé âïëèâ — 36,7%;
ìàëèé âïëèâ — 10%;
â³äñóòí³ñòü âïëèâó — 6,7%.
Íàéá³ëüøèì âïëèâîì ó ö³é ñïðàâ³ êîðèñòóþòüñÿ çàêëàäè ïåäàãî-
ã³÷íî¿ îñâ³òè. ¯õ ïîêàçíèêè º íàéâèùèìè:
— çíà÷íèé âïëèâ — 55,6%;
— ïåâíèé âïëèâ — 37%;
— ìàëèé âïëèâ — 7,4%.
Íà íàø ïîãëÿä, ö³ äàí³ º âàæëèâèìè äëÿ ïîøóê³â íàóêîâî-
ïðàêòè÷íèõ ï³äõîä³â äî âèçíà÷åííÿ é çàïðîâàäæåííÿ êîìïëåêñó
ñó÷àñíèõ êîìïåòåíòíîñòåé ó ïåäàãîã³÷íó îñâ³òó ð³çíèõ àêàäåì³÷íèõ
ð³âí³â (áàêàëàâð, ìàã³ñòð, äîêòîð), à òàêîæ ó ñôåðó ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³â òà îñâ³òè óïðîäîâæ æèòòÿ (ôîðìàëüíî¿,
íåôîðìàëüíî¿, ³íôîðìàëüíî¿) â Óêðà¿í³.
ßê³ ãðóïè êîìïåòåíòíîñòåé º ñï³ëüíèìè äëÿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
â ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ? ßê ïîêàçàâ àíàë³ç, íà öåíòðàëüíîìó ð³âí³
â óñ³õ êðà¿íàõ ªÑ âèçíà÷åíî òàê³ ãðóïè êîìïåòåíòíîñòåé: ïðåäìåòí³
êîìïåòåíòíîñò³, ïåäàãîã³÷í³ êîìïåòåíòíîñò³, êîìïåòåíòí³ñòü ùîäî
³íòåãðàö³¿ òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè, êîìïåòåíòí³ñòü ùîäî îö³íêè ÿêîñò³.
Íà ð³âí³ çàêëàä³â ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè âèçíà÷åíî á³ëüøó ê³ëüê³ñòü
êîìïåòåíòíîñòåé, ÿê³ º ñï³ëüíèìè äëÿ âñ³õ êðà¿í ªÑ, à ñàìå:
1) ïðåäìåòí³ êîìïåòåíòíîñò³;
2) ïåäàãîã³÷í³ êîìïåòåíòíîñò³;
3) êîìïåòåíòí³ñòü ùîäî ³íòåãðàö³¿ òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè;
4) êîìïåòåíòí³ñòü ùîäî âçàºìîä³¿ é ñï³âðîá³òíèöòâà;
5) êîìïåòåíòí³ñòü ùîäî îö³íêè ÿêîñò³;
6) êîìïåòåíòí³ñòü ó ñôåð³ ìîá³ëüíîñò³;
7) ë³äåðñüêà êîìïåòåíòí³ñòü;
8) êîìïåòåíòí³ñòü ùîäî íåïåðåðâíîãî íàâ÷àííÿ ³ íàâ÷àííÿ
óïðîäîâæ æèòòÿ.
ßêà ñòðóêòóðà öèõ ãðóï êîìïåòåíòíîñòåé?
Ïðåäìåòí³ êîìïåòåíòíîñò³ âêëþ÷àþòü: óì³ííÿ ñòðóêòóðóâàòè
é ïåðåáóäîâóâàòè ïðåäìåòí³ çíàííÿ; óì³ííÿ ³íòåãðóâàòè ïðåäìåòí³
òà ïåäàãîã³÷í³ çíàííÿ; âèêîðèñòàííÿ òâîð÷èõ ñòðàòåã³é äëÿ ðîáîòè ç
ïðåäìåòíèìè çíàííÿìè òîùî.
Ïåäàãîã³÷í³ êîìïåòåíòíîñò³: âèêîðèñòàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ
ñòðàòåã³é íàâ÷àííÿ ³ âèêëàäàííÿ; ï³äòðèìêà ñàìîñò³éíîãî íàâ÷àííÿ;
âèêîðèñòàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ íàâ÷àëüíèõ ìåòîä³â; ñòèìóëþâàííÿ
ñîö³îåìîö³éíîãî é ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó ñòóäåíò³â; ñòèìóëþâàííÿ
ìóëüòèêóëüòóðíèõ î÷³êóâàíü ³ ðîçóì³íü; âèêëàäàííÿ â ãåòåðîãåí-
íèõ (íåîäíîð³äíèõ) êëàñàõ; êåð³âíèöòâî ³ ï³äòðèìêà ó÷í³â òîùî.
Ó âñ³õ êðà¿íàõ ïðåäìåòí³ êîìïåòåíòíîñò³ ââàæàþòüñÿ á³ëüø
ôóíäàìåíòàëüíèìè íà ð³âíÿõ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ïî÷àòêîâî¿ ³
ñåðåäíüî¿ øêîëè. Ïðîòå ó ï³äãîòîâö³ â÷èòåë³â ñåðåäíüî¿ øêîëè, äå
ñòóäåíòè âèâ÷àþòü äåê³ëüêà ïðåäìåòíèõ ãàëóçåé äëÿ âèêëàäàííÿ
ð³çíèõ ïðåäìåò³â, á³ëüøå íàãîëîøóºòüñÿ íà ïåäàãîã³÷íèõ êîìïå-
òåíòíîñòÿõ.
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Àíàë³ç ïîêàçóº, ùî â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ó âñ³õ êðà¿íàõ ªÑ òðèâàº
òðàäèö³éíà äèñêóñ³ÿ ùîäî ïð³îðèòåòíîñò³ ïðåäìåòíèõ ÷è ïåäàãî-
ã³÷íèõ êîìïåòåíòíîñòåé, ¿õ ðîë³ é ì³ñöÿ â ïåäàãîã³÷í³é îñâ³ò³. Íàïðè-
êëàä, â ïåäàãîã³÷í³é îñâ³ò³ Êàòàëîí³¿ òðàäèö³éíî íàãîëîøóâàëîñÿ
íà ïðåäìåòíèõ êîìïåòåíòíîñòÿõ, àëå â íàø³ äí³ ïåäàãîã³÷í³
êîìïåòåíòíîñò³ ñòàëè ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê á³ëüø âàæëèâ³. Öå ñïðè÷è-
íåíî íîâèìè âèìîãàìè äî ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ïî÷àòêîâî¿ ³ ñåðåä-
íüî¿ øêîëè. ßêùî ðàí³øå äëÿ ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ ñåðåäíüî¿ øêîëè
íåîáõ³äíî áóëî ïðîõîäèòè 5-ð³÷íó ñïåö³àë³çîâàíó ïðîãðàìó ç ïðåä-
ìåòà âèêëàäàííÿ ïëþñ 3-ì³ñÿ÷íó ïðîãðàìó ç ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè
(ïåäàãîã³÷íèé ñåðòèô³êàò), òî íèí³ â÷èòåë³ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè
ãîòóþòüñÿ ÿê á³ëüø çàãàëüí³ ôàõ³âö³, à â³ä â÷èòåë³â ñåðåäíüî¿ øêîëè
âèìàãàºòüñÿ ð³÷íèé ìàã³ñòåðñüêèé ñòóï³íü ó ãàëóç³ ïñèõîëîãî-
ïåäàãîã³÷íèõ íàóê.
Çì³íþºòüñÿ îö³íêà îêðåìèõ êîìïåòåíòíîñòåé â çàãàëüí³é ¿õ
ñòðóêòóð³. Çîêðåìà, â íîâèõ óìîâàõ ñòð³ìêî çðîñëà ðîëü êîìïå-
òåíòíîñò³ â÷èòåëÿ ùîäî âèêëàäàííÿ â ãåòåðîãåííèõ êëàñàõ.
Êîìïåòåíòíîñò³ ùîäî ïîºäíàííÿ òåîð³¿ é ïðàêòèêè: óì³ííÿ
³íòåãðóâàòè òåîðåòè÷íå ³ ïðàêòè÷íå íàâ÷àííÿ; çäàòí³ñòü âèêîðèñ-
òîâóâàòè íàâ÷àííÿ, ÿêå áàçóºòüñÿ íà äîñë³äíèöòâ³; âèêîðèñòàííÿ
ïåäàãîã³÷íî êåðîâàíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ïðàêòèêè; óì³ííÿ îòðèìóâàòè
³íôîðìàö³þ é ðîçâèâàòè çíàííÿ, ï³äòðèìêà äîñë³äíèöüêî¿ îð³ºí-
òàö³¿, ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåííÿ òîùî.
Ñòîñîâíî ö³º¿ ãðóïè êîìïåòåíòíîñòåé ó ïåäàãîã³÷í³é îñâ³ò³ ð³çíèõ
ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í º ñóòòºâ³ ðîçá³æíîñò³. Ùî ñòîñóºòüñÿ ïðàêòè÷íî¿
ï³äãîòîâêè ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ, òî äåÿê³ êðà¿íè (Øîòëàíä³ÿ) ìàþòü
ïîëüîâ³ øêîëè äëÿ ö³º¿ ñïðàâè, à ³íø³ (Ô³íëÿíä³ÿ) ïðîâîäÿòü
ïðàêòè÷íó ï³äãîòîâêó ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â ëèøå ó ñïåö³àëüíî ñòâîðåíèõ
øêîëàõ. Ó äåÿêèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ ïðàêòè÷í³é ï³äãîòîâö³ â÷èòåëÿ
íå íàäàºòüñÿ áàãàòî óâàãè, â òîé ÷àñ ÿê â ³íøèõ — ïðàêòèêà º
íàéâàæëèâ³øîþ ÷àñòèíîþ ï³äãîòîâêè ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ.
Äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëî, ùî ïðàêòèêà â ñòðóêòóð³ ö³ë³ñíî¿ ï³äãî-
òîâêè ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ ó ð³çíèõ êðà¿íàõ ªâðîïè ïîñ³äàº ð³çíå ì³ñöå
³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ð³çíèì îáñÿãîì ³ çì³ñòîì. Ñï³ââ³äíîøåííÿ òåîð³¿ òà
ïðàêòèêè â ï³äãîòîâö³ â÷èòåëÿ íå ðåãëàìåíòóºòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâàìè.
Áëèçüêî 30% ðåñïîíäåíò³â çàÿâèëè, ùî ñï³ââ³äíîøåííÿ òåîðåòè÷íèõ ³
ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü ñòàíîâèòü: 70% : 30%. Áëèçüêî 40% ðåñïîíäåíò³â
âêàçàëè íà ³íøå ñï³ââ³äíîøåííÿ, â³äøòîâõóþ÷èñü â³ä îáñÿã³â òåîðåòè÷íî¿
ñêëàäîâî¿ â ñòðóêòóð³ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì — â áàãàòüîõ êðà¿íàõ íà
âèâ÷åííÿ òåîð³¿ â³äâîäèòüñÿ 80–95% íàâ÷àëüíîãî ÷àñó. Òàêîæ º êðà¿íè,
äå öÿ ïðîïîðö³ÿ â ïðîãðàìàõ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ïî÷àòêîâî¿ òà ñåðåäíüî¿
øêîëè º ùå ìåíøîþ. Çîêðåìà, â ×åñüê³é Ðåñïóáë³ö³, Åñòîí³¿, Ëàòâ³¿
ðîçïîä³ë òàêèé: 85% : 15% ³ íàâ³òü 95% : 5%.
Çàãàëîì ó á³ëüøîñò³ ªâðîïåéñüêèõ êðà¿í ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ
òåîðåòè÷íîþ ³ ïðàêòè÷íîþ ï³äãîòîâêîþ â÷èòåëÿ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè
ñòàíîâèòü 60% : 40% òà â÷èòåëÿ ñåðåäíüî¿ øêîëè — 80% : 20%.
Äî ãðóïè êîìïåòåíòíîñòåé, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïîºäíàííÿì òåîð³¿ ç
ïðàêòèêîþ íàëåæèòü äîñë³äíèöüêî áàçîâàíå íàâ÷àííÿ ³ âèêëàäàííÿ.
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Ó âñ³õ êðà¿íàõ ö³ êîìïåòåíòíîñò³ ðåêîìåíäîâàíî äî âêëþ÷åííÿ â
ï³äãîòîâêó â÷èòåëÿ. Ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ äî äîñë³äíèöüêî áàçîâàíîãî
íàâ÷àííÿ ñòàâëÿòüñÿ äóæå ñåðéîçíî, òàì íàïðàöüîâàíî ïîçèòèâíèé
äîñâ³ä ó ñôåð³ äîñë³äíèöüêî ³ ïðîáëåìíî áàçîâàíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿
îñâ³òè. Äî òàêèõ ïåðåäóñ³ì íàëåæèòü Ô³íëÿíä³ÿ, äå ïåäàãîã³÷íà
îñâ³òà õàðàêòåðèçóºòüñÿ òàêèìè ìàã³ñòðàëüíèìè ïðèíöèïàìè:
— â÷èòåëþ íåîáõ³äí³ çíàííÿ ðåçóëüòàò³â íîâ³òí³õ äîñë³äæåíü ó
ãàëóç³ ïðåäìåòà âèêëàäàííÿ (ïðåäìåòíà ãàëóçü). Â÷èòåëü ìàº
âîëîä³òè ñó÷àñíèìè äîñë³äæåííÿìè ùîäî ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ é
íàâ÷àííÿ. Îñíîâó äëÿ ðîçâèòêó íàâ÷àëüíèõ ìåòîä³â, ÿê³ çà-
ñòîñîâóþòüñÿ â÷èòåëåì â ðîáîò³ ç ð³çíèìè ó÷íÿìè, ñòàíîâèòü
ì³æäèñöèïë³íàðíå äîñë³äæåííÿ çì³ñòó ïðåäìåòíèõ ³ ïåäàãîã³÷íèõ
çíàíü;
— ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà ÿê òàêà ìàº áóòè ïðåäìåòîì âèâ÷åííÿ ³
äîñë³äæåííÿ. Òàêå äîñë³äæåííÿ ìàº äàòè çíàííÿ ïðî åôåêòèâí³ñòü ³
ÿê³ñòü ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ð³çíèìè øëÿõàìè ³ â
ð³çíèõ êóëüòóðíèõ êîíòåêñòàõ;
— ãîëîâíå çàâäàííÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá â÷èòåë³ ðîçâèíóëè
äîñë³äíèöüêî îð³ºíòîâàíå ñòàâëåííÿ äî ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàö³. Öå îçíà÷àº,
ùî âîíè ìàþòü â÷èòèñÿ: ÿê çàñòîñîâóâàòè àíàë³òè÷íî-íåóïåðåäæåíèé
ï³äõ³ä â ñâî¿õ ðîáîò³; ÿê ïðèéìàòè ñâî¿ ð³øåííÿ é îá´ðóíòîâóâàòè
ñóäæåííÿ, áàçóþ÷èñü íà ñïîñòåðåæåíí³ òà äîñâ³ä³; ÿê ñèñòåìàòè÷íî
ðîçâèâàòè ñâîº âèêëàäàöüêå é íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå òîùî.
Êîìïåòåíòíîñò³ ùîäî ñï³âðîá³òíèöòâà ³ âçàºìîä³¿ (ñï³â-
ðîá³òíèöòâî ³ âçàºìîä³ÿ ì³æ ñòóäåíòàìè, ïåäàãîã³÷íèì ïåðñîíàëîì,
áàòüêàìè ³ øêîëàìè; åôåêòèâíà ñï³âïðàöÿ ç ì³ñöåâîþ ãðîìàäîþ, ç
ïðîâàéäåðàìè, ÿê³ çä³éñíþþòü ï³äãîòîâêó íà ì³ñöÿõ òà ç ïîñåðåä-
íèêàìè; êîìóí³êàö³éí³ âì³ííÿ; âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüíèõ ìåòîä³â,
ÿê³ ïîòðåáóþòü âçàºìîä³¿; ñïðèÿííÿ íàä³éíîìó ³ ïîâàæëèâîìó
øê³ëüíîìó ñåðåäîâèùó).
Ðåçóëüòàòè àíàë³çó ïîêàçàëè, ùî ñó÷àñíà ³ ìàéáóòíÿ ïåäàãîã³÷íà
îñâ³òà ìàº á³ëüøå êîíöåíòðóâàòèñÿ íà ïîë³ïøåíí³ çäàòíîñò³ â÷èòå-
ë³â äî ñï³âðîá³òíèöòâà òà âçàºìîä³¿ ç êîëåãàìè, áàòüêàìè, à òàêîæ ç
³íøèìè ïàðòíåðàìè ïîçà øêîëîþ. Ñòèìóëþâàííÿ âçàºìîä³¿ ì³æ
â÷èòåëÿìè º âàæëèâèì ç áàãàòüîõ ïðè÷èí, çîêðåìà äëÿ òîãî, ùîá
âîíè áóëè çäàòíèìè îáãîâîðþâàòè ó÷í³âñüê³/ñòóäåíòñüê³ ïðîáëåìè,
ïîâåä³íêó é ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ àáî ïðîáëåìó ïîë³ïøåííÿ ðîáî÷èõ
óìîâ ó øêîë³ òîùî. Ïðîòå â øê³ëüí³é êóëüòóð³ äåÿêèõ êðà¿í â÷èòåë³
º òðàäèö³éíî àâòîíîìíèìè ³íäèâ³äóóìàìè — âîíè íå ñõèëüí³ äî
îá’ºäíàííÿ ç êîëåãàìè ³ äî ïðàö³ â êîìàíä³. Ïîä³áíà ñèòóàö³ÿ â
óí³âåðñèòåòàõ äåÿêèõ êðà¿í, äå â³äñóòíÿ òðàäèö³ÿ ñï³âðîá³òíèöòâà
ì³æ ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèìè êàäðàìè.
Â ö³ëîìó çíà÷åííÿ êîìïåòåíòíîñòåé ùîäî ñï³âðîá³òíèöòâà ³
âçàºìîä³¿ â ïåäàãîã³÷í³é îñâ³ò³ ïîñò³éíî çðîñòàº. Çîêðåìà, ð³çíèìè
øëÿõàìè çá³ëüøóºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ ìåòîä³â ðîáîòè â êîìàíä³,
ðîçøèðþºòüñÿ ñï³âðîá³òíèöòâî ç áàòüêàìè òîùî.
Êîìïåòåíòíîñò³ ùîäî îö³íêè ÿêîñò³ (ðîçóì³ííÿ é âèêîðèñ-
òàííÿ ïðèíöèï³â îö³íþâàííÿ, ñèñòåìàòè÷íå âèêîðèñòàííÿ îö³íêè
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ÿêîñò³, âèêîðèñòàííÿ ðåçóëüòàò³â îö³íþâàííÿ äëÿ ïîë³ïøåííÿ
âèêëàäàííÿ é ï³äâèùåííÿ ñòàíäàðò³â íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü).
Îö³íêà îñâ³òè ñòàëà âàæëèâèì çíàðÿääÿì ðîçâèòêó ñèñòåìè îñâ³òè
íà âñ³õ ð³âíÿõ ³ âñå á³ëüøå ñòàº ³íñòðóìåíòîì ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³, àí³æ ³íñòðóìåíòîì êîíòðîëþ. Ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ
ïðîöåñó îö³íþâàííÿ º ñàìîîö³íêà, ïðîòå ¿¿ çàâäàííÿ ïîëÿãàþòü ó
ñàìîðîçâèòêó ïðàö³ â÷èòåëÿ íà éîãî ðîáî÷îìó ì³ñö³. Çîâí³øíº
îö³íþâàííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ íå ò³ëüêè ÿê çàâåðøàëüíà êîíòðîëüíà
ïðîöåäóðà, à é ÿê ñóïðîâîäæóþ÷èé íàâ÷àííÿ ïðîöåñ. Çàãàëîì
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òàêà òåíäåíö³ÿ: â³ä îö³íêè ÿêîñò³ îñâ³òè — äî ðîçâèòêó
ÿêîñò³ ó íàïðÿì³ ä³ºâîñò³ é åôåêòèâíîñò³ îñâ³òè. Íàâ³òü ó òèõ êðà¿íàõ,
äå îö³íêà ÿêîñò³ îñâ³òè íå áóëà ïîøèðåíà òðàäèö³éíî, äî öèõ ïðîáëåì
ïî÷àëè ï³äõîäèòè ñåðéîçí³øå. Âàæëèâî çàçíà÷èòè, ùî â ê³ëüêîõ
êðà¿íàõ íà ð³çíèõ ð³âíÿõ îñâ³òè âèêîðèñòîâóþòüñÿ ð³çí³ ñèñòåìè ³
ìåòîäè îö³íêè ÿêîñò³.
Íà æàëü, ó áàãàòüîõ ³íòåðâ’þ â³äçíà÷àºòüñÿ, ùî óì³ííÿ é êîìïå-
òåíòíîñò³ ùîäî îö³íêè ÿêîñò³ ïðîäîâæóþòü çàëèøàòèñÿ íå äóæå
âàæëèâèìè äîíèí³, òîìó ¿ì íå â³äâîäèòüñÿ íàëåæíå ì³ñöå â êóðè-
êóëóìàõ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè áàãàòüîõ êðà¿í. Îö³íêà ÿêîñò³ â ñó÷àñ-
íîìó ñâ³ò³ ñòàº ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ áóäü-ÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³, âêëþ-
÷àþ÷è øê³ëüíó.
Êîìïåòåíòí³ñòü ùîäî ìîá³ëüíîñò³ (ï³äòðèìêà ºâðîïåéñüêèõ ³
ì³æíàðîäíèõ êîíòàêò³â ó÷í³â ³ â÷èòåë³â; ñòèìóëÿö³ÿ îáì³í³â
ñòóäåíòàìè; âèâ÷åííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ ºâðîïåéñüêèõ ìîâ; âèâ÷åííÿ
é ðîçóì³ííÿ ð³çíèõ ºâðîïåéñüêèõ êóëüòóð).
Ó íàø³ äí³ ìîá³ëüíîñò³ íàäàºòüñÿ á³ëüøå óâàãè, í³æ ðàí³øå.
Ñï³âðîá³òíèöòâî â îñâ³ò³, îñîáëèâî çðîñòàííÿ ñòóäåíòñüêèõ îáì³í³â
ó äåÿêèõ êðà¿íàõ (íàïðèêëàä, ó Ô³íëÿíä³¿) ðîçãëÿäàþòü ÿê ìåõà-
í³çì ï³äíÿòòÿ îñâ³òè ³ äîñë³äæåíü äî íàéâèùèõ ì³æíàðîäíèõ ñòàí-
äàðò³â. Ïðîòå â ²òàë³¿ òà ²ñïàí³¿ ìîá³ëüí³ñòü çàðàõîâóþòü äî òèõ
ãðóï êîìïåòåíòíîñòåé, ÿê³ ðîçâèâàþòüñÿ íå äîñèòü åôåêòèâíî. Ö³êàâî,
ùî â îäíîìó ³ç ³íòåðâ’þ íàãîëîøóºòüñÿ, ùî ñïðèÿííÿ ó÷í³âñüê³é ³
â÷èòåëüñüê³é ìîá³ëüíîñò³ äîïîìîæå ó âèâ÷åíí³ ³íîçåìíèõ ìîâ é
ðîçâèòêó øèðîêîãî íàáîðó ìîâíèõ óì³íü ó øêîëàõ, îñîáëèâî â òèõ
êðà¿íàõ, äå ³ñíóº ñèëüíà ìîâíà ³äåíòè÷í³ñòü ³ â³äïîâ³äí³ íàö³îíàëüí³
òðàäèö³¿. Äîñë³äæåííÿ ïîêàçóº, ùî íà òåìïè çðîñòàííÿ ìîá³ëüíîñò³
é ìàñøòàáè ó÷àñò³ îñâ³òÿí ó ì³æíàðîäíèõ çàõîäàõ ³ àêö³ÿõ ïåâíèé
óïîâ³ëüíþþ÷èé âïëèâ çä³éñíþþòü ò³ êðà¿íè, îñâ³òí³ ñèñòåìè ÿêèõ
íå âèÿâëÿþòü àêòèâíîñò³ ó ñôåð³ ³íîçåìíèõ ìîâ (Ôðàíö³ÿ, ²òàë³ÿ,
Êàòàëîí³ÿ, Øîòëàíä³ÿ). Âîíè ââàæàþòü, ùî âæå âêëþ÷åí³ ó
øèðîêîìàñøòàáíèé ìîâíèé ïðîñò³ð ç ï³äâèùåíîþ âíóòð³øíüîþ
ìîá³ëüí³ñòþ ³ òîìó íåìàº íåîáõ³äíîñò³ ó âèâ÷åíí³ ³íøèõ ìîâ. Ïðîòå
íåîáõ³äíî ïàì’ÿòàòè, ùî â óí³âåðñèòåòàõ öèõ êðà¿í íàâ÷àºòüñÿ çíà÷íà
ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â ³ç ð³çíèõ êðà¿í òà ìîâíèõ ðåã³îí³â. Íàïðèêëàä,
â Êàòàëîí³¿ â÷èòüñÿ áàãàòî ñòóäåíò³â ç Ï³âäåííî¿ Àìåðèêè
(Àðãåíòèíè, Êîëóìá³¿ òà ³íøèõ), õî÷à á³ëüø³ñòü ç íèõ îòðèìóþòü
ñòóï³íü ìàã³ñòðà íå â ñôåð³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè. Íàòîì³ñòü â ³íøèõ
êðà¿íàõ, ðîçòàøîâàíèõ â îáìåæåíèõ ìîâíèõ ðåã³îíàõ (Ô³íëÿíä³ÿ),
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çíàííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ º âàæëèâèì ³ îáîâ’ÿçêîâèì äëÿ øêîëÿð³â
ïî÷àòêîâî¿ øêîëè ³ íàâ³òü íà åòàï³ äîøê³ëüíîãî âèõîâàííÿ.
Òàêèì ÷èíîì, äëÿ ï³äâèùåííÿ ìîá³ëüíîñò³ òà ñïðèÿííÿ ãàðìî-
í³çàö³¿ ºâðîïåéñüêîãî ïðîñòîðó ìàþòü ï³äòðèìóâàòèñÿ é ñòèìóëþ-
âàòèñÿ ìîâí³ óì³ííÿ é çíàííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ ÿê â øê³ëüíèõ êóðèêó-
ëóìàõ, òàê ³ â êóðèêóëóìàõ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â êðà¿íàõ-÷ëåíàõ.
65% îïèòàíèõ ââàæàº, ùî ì³æíàðîäíà ìîá³ëüí³ñòü º âàæëèâèì, àëå
íå âèð³øàëüíèì ôàêòîðîì, à 26% — ùî ì³æíàðîäíà ìîá³ëüí³ñòü º
äóæå âàæëèâîþ.
Óïðàâë³íñüêà êîìïåòåíòí³ñòü (îïîðí³ óïðàâë³íñüê³ óì³ííÿ,
ïîâ’ÿçàí³ ç ðîçâèòêîì çàêëàäó ³ íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà; ñï³â-
ðîá³òíèöòâî ì³æ çàêëàäàìè ³ ãðîìàäàìè; ðîçâèòîê ïåðñîíàëó;
ñòðàòåã³÷íå, ïåäàãîã³÷íå é åêîíîì³÷íå óïðàâë³ííÿ, ñòèìóëþâàííÿ
â÷èòåë³â ùîäî êàð’ºðíîãî ðîçâèòêó).
Óïðàâë³ííÿ — öå îäíà ³ç ãðóï êîìïåòåíòíîñòåé, ÿê³é, ïîð³âíÿíî ç
³íøèìè, ïðèä³ëÿþòü íàéìåíøå óâàãè. ×àñòêîâî öå ïîâ’ÿçàíî ç ð³çíèìè
ìåòîäàìè é ï³äõîäàìè äî äîáîðó äèðåêòîð³â ³ êåð³âíîãî ïåðñîíàëó
øê³ë. Â íèçö³ êðà¿í óïðàâë³ííÿ ðîçâèâàëîñÿ äóæå â³äîêðåìëåíî â³ä
îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè, ³ äèðåêòîðè â öèõ êðà¿íàõ º àäì³í³ñòðàòîðàìè, ÿê³
îòðèìóþòü ñïåö³àëüíó îñâ³òó é ï³äãîòîâêó. Òîìó âëàäà ³ ïîë³òèêè
ââàæàþòü, ùî óïðàâë³íñüêà êîìïåòåíòí³ñòü íå íàëåæèòü äî
â÷èòåëüñüêèõ êîìïåòåíòíîñòåé. Â ³íøèõ — ñôåðà óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ
ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç òèìè â÷èòåëÿìè, ÿê³ óñï³øíî ðóõàþòüñÿ â êàð’ºð³
(Ô³íëÿíä³ÿ), õî÷à îñòàíí³ì ÷àñîì ç’ÿâèëèñÿ ñïåö³àëüí³ íàâ÷àëüí³
ïðîãðàìè äëÿ òèõ, õòî ïðàãíå áóòè êåð³âíèêîì îñâ³òè.
Êîìïåòåíòí³ñòü ùîäî íåïåðåðâíîãî íàâ÷àííÿ ³ íàâ÷àííÿ
óïðîäîâæ æèòòÿ (ï³äãîòîâêà ³ ï³äòðèìêà ó÷í³â ³ ñòóäåíò³â äî
íàâ÷àííÿ óïðîäîâæ æèòòÿ; ðîçóì³ííÿ âàæëèâîñò³ ñàìîðîçâèòêó äëÿ
ïðîäîâæåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êàð’ºðè òîùî).
Ó íàø³ äí³ çðîñòàº óâàãà äî ï³äòðèìêè â ïåäàãîã³÷í³é îñâ³ò³
íåïåðåðâíîñò³ â êàð’ºðíîìó ðîçâèòêó. Âëàäà ³ ïîë³òèêè ó ñôåð³
îñâ³òè âñå á³ëüøå ïåðåêîíóþòüñÿ, ùî íàâ÷àííÿ â÷èòåë³â ï³ñëÿ ¿õíüî¿
áàçîâî¿ (âóç³âñüêî¿) îñâ³òè, ÿêå âêëþ÷àº âñòóï äî ïðîôåñ³¿ òà
íåïåðåðâíó îñâ³òó óïðîäîâæ âñ³º¿ ïðîôåñ³éíî¿ êàð’ºðè, º îïîðíîþ
óìîâîþ äëÿ âèñîêî¿ ÿêîñò³ îñâ³òè. Â äåÿêèõ ³íòåðâ’þ íàãîëîøóâàëîñÿ
íà íåïåâíîìó õàðàêòåð³ âèêëàäàöüêî¿ ïðîôåñ³¿, óì³íü ³ êîìïå-
òåíòíîñòåé. Äåÿê³ àêöåíòóº óâàãó íà òîìó, ùî â÷èòåë³ ìàþòü íåñòè
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âëàñíå íàâ÷àííÿ, áóòè ï³äãîòîâëåíèìè äî íåïå-
ðåðâíîãî ïðàêòè÷íîãî äîñë³äæåííÿ é ðåôëåêñ³¿ äî ñâîº¿ ïåäàãîã³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³ òîùî.
Îðãàí³çàö³ÿ âñòóïó â÷èòåëÿ äî ïðîôåñ³¿ òà ï³äâèùåííÿ éîãî
êâàë³ô³êàö³¿ â ð³çíèõ êðà¿íàõ ìàþòü ñâî¿ îñîáëèâîñò³, âêëþ÷àþ÷è
òàê³ ïðèíöèïîâ³ ïîëîæåííÿ, ÿê îáîâ’ÿçîâ³ñòü àáî äîáðîâ³ëüí³ñòü.
Âàæëèâèì º òàêîæ ïèòàííÿ, ÿê³ ãðóïè êîìïåòåíòíîñòåé áóäóòü
âêëþ÷åí³ â áàçîâó ï³äãîòîâêó, à ÿê³ — ó âñòóï â÷èòåëÿ äî ïðîôåñ³¿
é ï³äâèùåííÿ éîãî ïðîôåñ³éíî¿ êâàë³ô³êàö³¿.
Â ö³ëîìó çíà÷åííÿ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â ìàéáóòíüîìó áóäå
çíà÷íî çðîñòàòè, àëå â äåÿêèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ ìîæëèâîñò³
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â÷èòåë³â áðàòè ó÷àñòü ó ï³äâèùåíí³ êâàë³ô³êàö³¿ òðàäèö³éíî
çàëèøàþòüñÿ äóæå îáìåæåíèìè.
×è ìîæíà ââàæàòè, ùî îäåðæàí³ ðåçóëüòàòè ïðîàíàë³çîâàíîãî
ïðîåêòó º îá´ðóíòóâàííÿì îïòèìàëüíîãî ïåðåë³êó êîìïåòåíòíîñòåé
ºâðîïåéñüêîãî â÷èòåëÿ? Ïðîâåäåíå äîñë³äæåííÿ, íà íàø ïîãëÿä,
ñâ³ä÷èòü ÿê ïðî íåîäíîçíà÷í³ñòü ³ áàãàòîâèì³ðí³ñòü òðàêòóâàííÿ
êîìïåòåíòí³ñíîãî ï³äõîäó â ïåäàãîã³÷í³é îñâ³ò³ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í,
òàê ³ ïðî áàãàòîìàí³òí³ñòü éîãî ðåàë³çàö³¿ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³
çàêëàä³â ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â ªâðîï³. Ñàìå òîìó åêñïåðòè çä³éñíèëè
äåÿê³ óçàãàëüíåííÿ é ðîçðîáèëè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïîäàëüøèõ
äîñë³äíèöüêèõ ïðîåêò³â.
Ìàéæå âñ³ ãðóïè êîìïåòåíòíîñòåé âêëþ÷åí³ â êóðèêóëóìè àáî
³íø³ äîêóìåíòè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â óñ³õ áåç âèíÿòêó ºâðîïåéñüêèõ
êðà¿íàõ. Ïðîòå º é òàê³, ÿê³ ìàþòü íåçíà÷íå ïîøèðåííÿ â ïåäàãî-
ã³÷í³é îñâ³ò³ äåÿêèõ êðà¿í. Íàéá³ëüø ïîøèðåíèìè º: ïåäàãîã³÷í³ é
ïðåäìåòí³ êîìïåòåíòíîñò³, êîìïåòåíòíîñò³ ùîäî ³íòåãðàö³¿ òåîð³¿ òà
ïðàêòèêè, êîìïåòåíòíîñò³ ùîäî ñï³âðîá³òíèöòâà ³ âçàºìîä³¿. Ñòîñîâíî
³íøèõ ãðóï êîìïåòåíòíîñòåé (ùîäî îö³íêè ÿêîñò³, ìîá³ëüíîñò³,
óïðàâë³ííÿ), òî âîíè º ïîøèðåíèìè íà ð³âí³ êîíöåïö³¿, àëå ìàëî-
â³äîìèìè â íàö³îíàëüíèõ êóðèêóëóìàõ ÿê ñó÷àñí³ êîìïåòåíòíîñò³
â÷èòåë³â. Êîìïåòåíòí³ñòü ùîäî íåïåðåðâíîãî íàâ÷àííÿ ³ íàâ÷àííÿ
óïðîäîâæ æèòòÿ ñòð³ìêî âèéøëà íà ïåðåäí³é ïëàí ³ ñòàº â íàø³ äí³
âñå á³ëüø â³äîìîþ é âàæëèâîþ äëÿ ñó÷àñíîãî â÷èòåëÿ.
3.2. Óòâåðäæåííÿ ºâðîïåéñüêèõ âèìîã
äî êóðèêóëóìó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
Ãëèáîê³ é ð³çíîá³÷í³ òðàíñôîðìàö³¿ çì³ñòó îñâ³òè çä³éñíþþòüñÿ,
ÿê ïðàâèëî, ó ïðîöåñ³ äîêîð³ííèõ öèâ³ë³çàö³éíèõ ³ ñîö³àëüíèõ
çðóøåíü. ¯õ ñïðÿìîâàí³ñòü çàëåæèòü íàñàìïåðåä â³ä íàÿâíèõ â
îêðåìèõ ãåîïîë³òè÷íèõ ðåã³îíàõ ÷è êðà¿íàõ óÿâëåíü ïðî òå, ÿêîþ
ìàº áóòè ëþäèíà: ùî âîíà ïîâèííà çíàòè ³ âì³òè, ÿêèìè êîìïå-
òåíö³ÿìè âîëîä³òè, ùîá â³äïîâ³äàòè âèìîãàì ÷àñó.
Îñòàíí³ ê³ëüêà äåñÿòèë³òü îçíàìåíóâàëèñÿ ãëîáàëüíèì íåïåðåðâ-
íèì ïðîöåñîì ðåôîðìóâàííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè: çì³ñòó, îðãàí³çàö³¿
ïðîöåñó íàâ÷àííÿ é ï³äãîòîâêè, ïðîôåñ³éíèõ êîìïåòåíö³é â÷èòåëÿ
òîùî. Öåé ïðîöåñ íå âèêëèêàº çäèâóâàíü ³ ââàæàºòüñÿ çàêîíîì³ðíèì,
àäæå â³í â³äáóâàºòüñÿ íå ïðîñòî íà çëàì³ òèñÿ÷îë³òü, ùî õàðàêòå-
ðèçóºòüñÿ ïðîñòîðîâî-÷àñîâèì àñïåêòîì, à ï³ä ÷àñ ðàäèêàëüíî¿ çì³íè
åïîõ: â³ä ³íäóñòð³àëüíîãî äî ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà çíàíü, ó
ðîçâèòêó ÿêîãî çíàííÿ, îñâ³òà, îñâ³÷åíèé ëþäñüêèé êàï³òàë â³ä³ãðàþòü
êëþ÷îâó ðîëü. À â³äòàê î÷³êóâàííÿ é ñïîä³âàííÿ ùîäî êâàë³ô³êàö³¿
â÷èòåëÿ — íîñ³ÿ ñóñï³ëüíîãî çíàííºâîãî äîñâ³äó — ³ ÿêîñò³ éîãî
ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè çàçíàþòü â³äïîâ³äíèõ çì³í, çóìîâëåíèõ
íàñàìïåðåä ñóñï³ëüíèìè òðàíñôîðìàö³ÿìè.
Àíàë³ç ôàõîâî¿ ïåð³îäèêè çàñâ³ä÷èâ, ùî âïðîäîâæ îñòàíí³õ ðîê³â
çíà÷íî ïîãëèáèâñÿ ³íòåðåñ ºâðîïåéñüêèõ åêñïåðò³â ó ãàëóç³ îñâ³òè
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äî ïðîáëåì êîíñòðóþâàííÿ êóðèêóëóìó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè é
ï³äãîòîâêè. Íàñàìïåðåä öå ïîâ’ÿçàíî ç ðåôîðìóâàííÿì ñòðóêòóðè
âèùî¿ îñâ³òè, ïîñèëåííÿì àêàäåì³÷íî¿ ìîá³ëüíîñò³ òà âñòàíîâëåííÿì
åêâ³âàëåíòíîñò³ êâàë³ô³êàö³é, ùî ôîðìóþòü ñóòí³ñòü ñó÷àñíî¿
îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè ªÑ.
3.2.1. Íàïðÿìè êóðèêóëÿðíèõ ðåôîðì ïåäàãîã³÷íî¿
îñâ³òè
Âèçíà÷åííÿ íàïðÿì³â êóðèêóëÿðíèõ ðåôîðì ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè òà
âñòàíîâëåííÿ ñï³ëüíèõ ï³äõîä³â äî ôîðìóâàííÿ êóðèêóëóì³â ñòàëî îäíèì
³ç ïð³îðèòåò³â ä³ÿëüíîñò³ ñïåö³àëüíèõ ãðóï ºâðîïåéñüêèõ åêñïåðò³â ç
ð³çíèõ óí³âåðñèòåò³â, ÿê³ ïðàöþþòü â ðàìêàõ äîñë³äíèöüêèõ ïðîåêò³â
(«Ïîøèðåííÿ ³ âïëèâ ðåôîðìóâàííÿ êóðèêóëóìó âèùî¿ îñâ³òè ó ªâðî-
ï³» — The extent and impact of higher education curricular reform across
Europe, «Ãàðìîí³çàö³ÿ îñâ³òí³õ ñòðóêòóð â ªâðîï³» – Tuning Educa-
tional Structures in Europe, «Îñâ³òà ³ ï³äãîòîâêà 2010: ð³çí³ ñèñòåìè,
ñï³ëüí³ ö³ë³» – Education and Training 2010) ï³ä åã³äîþ Äèðåêòîðàòó ç
ïèòàíü îñâ³òè ³ êóëüòóðè ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿. Çóïèíèìîñÿ äåòàëüíî
íà àíàë³çîâ³ öèõ äîñë³äæåíü òà ¿õ ðåçóëüòàò³â ç ìåòîþ ïðîñòåæåííÿ
åâîëþö³¿ êóðèêóëóì³â ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â ð³çíèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ
òà ôîðìóâàííÿ ñï³ëüíèõ âèìîã äî öüîãî äîêóìåíòà â êîíòåêñò³ ïîáóäîâè
çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî ïðîñòîðó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè.
Îäíèìè ç îñíîâíèõ ö³ëåé çàçíà÷åíèõ ïðîåêò³â ñòàëî íàñàìïåðåä:
— äîñë³äæåííÿ ðîçâèòêó êóðèêóëÿðíèõ ðåôîðì ó ïåäàãîã³÷í³é
îñâ³ò³,
— âèçíà÷åííÿ êëþ÷îâèõ íàïðÿì³â ðåôîðìóâàííÿ,
— àíàë³ç ðåçóëüòàò³â çà ïð³îðèòåòíèìè íàïðÿìàìè òà âñòàíîâ-
ëåííÿ ÷èííèê³â, «ùî ñïðàöüîâóþòü íà åôåêòèâíå äîñÿãíåííÿ ïîçè-
òèâíèõ ðåçóëüòàò³â»,
— à òàêîæ âèâ÷åííÿ çàõîä³â óñï³øíîãî âïëèâó íà ïðîöåñ
ðåôîðìóâàííÿ.
Äëÿ âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü äîñë³äíèêè âèâ÷èëè íàö³î-
íàëüí³ çâ³òè ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í ïðî êóðèêóëÿðí³ ðåôîðìè ïåäàãî-
ã³÷íî¿ îñâ³òè, çä³éñíèëè ñîö³îëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ
ïîãëÿä³â ðåñïîíäåíò³â ùîäî ñïðèéíÿòòÿ ÷è íåñïðèéíÿòòÿ ðåôîðì, à
òàêîæ ïðîàíàë³çóâàëè ïðèêëàäè óñï³øíî¿ ïðàêòèêè ðåôîðìóâàííÿ,
îñíîâàí³ íà î÷åâèäíèõ ôàêòàõ.
Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ó ñâîºìó äîñë³äæåíí³ ì³æíàðîäí³ åêñ-
ïåðòè ñïèðàëèñÿ íà óòâåðäæåíå â ºâðîïåéñüêîìó îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³
ðîçóì³ííÿ ïåäàãîã³êè ÿê ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿ ãàëóç³ îñâ³òè, äî
ôîðìóâàííÿ ÿêî¿ ïðè÷åòíà íèçêà ôóíäàìåíòàëüíèõ îñíîâîïîëîæíèõ
íàóê, çîêðåìà ïñèõîëîã³ÿ, ñîö³îëîã³ÿ, ô³ëîñîô³ÿ, ë³íãâ³ñòèêà,
ïîë³òîëîã³ÿ, ñîö³àëüíà àíòðîïîëîã³ÿ òà ³ñòîð³ÿ.
Àâòîðèòåòí³ ºâðîïåéñüê³ äîñë³äíèêè (Ô. Áóõáåðãåð, Ð. Âàãåíààð,
Õ. Ãîíçàëåñ) íàãîëîøóþòü, ùî, îñê³ëüêè ïåäàãîã³êà ìàº ÷³òêó
ãóìàí³òàðíó é àíòðîïîëîã³÷íó ñïðÿìîâàí³ñòü, ìîðàëüí³ òà åòè÷í³
ö³ííîñò³ âèçíà÷àþòüñÿ ó í³é íàéâèùèì ïð³îðèòåòîì, â³äïîâ³äíî äî
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ÿêîãî ð³çí³ íàâ÷àëüí³ ïðåäìåòè (ìàòåìàòèêà, ìîâà ³ ë³òåðàòóðà,
ïðèðîäíè÷³ íàóêè, ñîö³àëüí³ íàóêè, ãóìàí³òàðí³ íàóêè) ïîâèíí³
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ òëóìà÷åííÿ ñóòíîñò³ âèêëàäàííÿ, íàâ÷àííÿ,
îö³íþâàííÿ ó øèðîêîìó ðîçìà¿òò³ ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ êîíòåêñò³â.
Àíàë³ç àâòåíòè÷íî¿ ë³òåðàòóðè çàñâ³ä÷èâ, ùî ìàéæå â óñ³õ
ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ êóðèêóëóìè òà êâàë³ô³êàö³éí³ ñòàíäàðòè
ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü òà ðåêîìåíäàö³é Ì³í³ñòåðñòâ
îñâ³òè, à òàêîæ àâòîðèòåòíèõ ïðîôåñ³éíèõ îðãàí³â, íàïðèêëàä,
â÷èòåëüñüêèõ ðàä, ùî ñïðèÿº âñòàíîâëåííþ ïåâíîãî ð³âíÿ îäíî-
ð³äíîñò³ ïðîãðàì ï³äãîòîâêè. Àëå äåÿê³ êðà¿íè â³äñòîþþòü âèñîêó
àâòîíîì³þ ñâî¿õ óí³âåðñèòåò³â, âîíà º íàñò³ëüêè ñèëüíîþ é òðàäèö³éíî
óñòàëåíîþ, ùî ïîøèðþºòüñÿ ³ íà ðîçðîáêó íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì òà
ôîðìóâàííÿ êóðèêóëóìó â ö³ëîìó. À â³äòàê ó ð³çíèõ óí³âåðñèòåòàõ
íàâ³òü ó ìåæàõ îäí³º¿ êðà¿íè ìîæóòü ñïîñòåð³ãàòèñÿ çíà÷í³ â³äì³ííîñò³
ó ñòðóêòóð³ òà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîìó çàáåçïå÷åíí³ îäíàêîâèõ êóðñ³â
ïðîôåñ³éíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè.
Äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëî, ùî ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè
â÷èòåë³â º íàñò³ëüêè äèâåðãåíòíèìè òà ñïåöèô³÷íèìè, ùî ñï³â-
ðîá³òíèöòâî â ö³é ãàëóç³ âñå ùå ïîëÿãàº â ðîçðîáö³ ïåðñïåêòèâíèõ
ïëàí³â ùîäî âèáóäîâóâàííÿ ñï³ëüíèõ ï³äõîä³â äî çì³ñòó ïåäàãî-
ã³÷íî¿ îñâ³òè â ªâðîï³. Êóðèêóëÿðí³ ðåôîðìè â ïåäàãîã³÷í³é îñâ³ò³
â³äáóâàþòüñÿ íàáàãàòî ñêëàäí³øå, í³æ â ³íøèõ ãàëóçÿõ âèùî¿ îñâ³òè.
Íà äóìêó ôàõ³âö³â, òðè ÷èííèêè óñêëàäíþþòü ñèòóàö³þ, à ñàìå:
1) íàÿâí³ñòü ð³çíèõ òèï³â ïðîãðàì ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â äëÿ ð³çíèõ
îñâ³òí³õ ð³âí³â (äîøê³ëüíî¿, ïî÷àòêîâî¿, ñåðåäíüî¿ îñâ³òè);
2) íàÿâí³ñòü ð³çíèõ òèï³â íàâ÷àëüíèõ ³íñòèòóö³é, ùî ïðîïîíóþòü
íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè (óí³âåðñèòåòè, ³íñòèòóö³¿ íåóí³âåðñèòåòñüêîãî
ñåêòîðó, ñïåö³àë³çîâàí³ ïåäàãîã³÷í³ êîëåäæ³);
3) ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â-ïðåäìåòíèê³â äî âèêëàäàííÿ
îäíîãî-äâîõ ïðåäìåò³â ó øêîë³ — îñîáëèâî â óí³âåðñèòåòñüêîìó ñåêòîð³
— ëîã³÷íî ïåðåïë³òàþòüñÿ ç ïîä³áíèìè ïðîãðàìàìè-ñïåö³àë³çàö³ÿìè
(ìîâè, ìàòåìàòèêà, á³îëîã³ÿ, åêîíîì³êà òîùî). Òàêå ïðèºäíàííÿ äî
ïðîãðàì-ñïåö³àë³çàö³é ðåàë³çóºòüñÿ ð³çíîìàí³òíèìè øëÿõàìè çàëåæíî
â³ä ñòðóêòóðíî¿ ñïåöèô³êè íàö³îíàëüíèõ îñâ³òí³õ ñèñòåì.
Òàêèé ñòàí ñïðàâ ïîÿñíþºòüñÿ çäåá³ëüøîãî òèì ôàêòîì, ùî â
á³ëüøîñò³ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í ñòðóêòóðà ³ çì³ñò ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
çíà÷íîþ ì³ðîþ ñôîðìîâàí³ é îáìåæåí³ íàö³îíàëüíèìè êîíòåêñòàìè
òà ³ñòîð³ºþ. Äåðæàâà, áóäó÷è îñíîâíèì ðîáîòîäàâöåì âèïóñêíèê³â
ïåäàãîã³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ ³íñòèòóö³é, ìàº ïîñèëåíèé âïëèâ íà
ôîðìóâàííÿ êóðèêóëóìó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè é ï³äãîòîâêè, à â³äïî-
â³äí³ âèìîãè çàãàëîì çíèæóþòü ãíó÷ê³ñòü íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ó ö³é
ãàëóç³. Ïðî öå ïåðåêîíëèâî ñâ³ä÷àòü ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ «Êóðè-
êóëóì ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â êðà¿íàõ ªÑ» — Teacher education
Curicula in EU (2010 ð.), çä³éñíåíîãî â ìåæàõ ïðîãðàìè ªâðî-
ïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ «Îñâ³òà ³ ï³äãîòîâêà 2010».
Ïðîàíàë³çóâàâøè îá’ºêòèâí³ äàí³ 27 êðà¿í ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³â-
äðóæíîñò³, íàóêîâö³ ä³éøëè âèñíîâêó, ùî îðãàí³çàö³éíî-ñòðóêòóð-
íèé ôîðìàò ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè é êóðèêóëóìó çàëåæèòü â³ä äåðæàâíî¿
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ïîë³òèêè òà ñòðàòåã³é ðîçâèòêó âèùî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â êîæí³é
êðà¿í³ ªâðîðåã³îíó. Ç îãëÿäó íà öå, åêñïåðòè íàâîäÿòü äîêàçè íà
êîðèñòü ³ñíóâàííÿ äâîõ êëþ÷îâèõ ìîäåëåé âèçíà÷åííÿ êóðèêóëóìó
äëÿ áàçîâî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â ìåæàõ ªÑ.
Îòæå, â³äïîâ³äíî äî ïåðøî¿ ìîäåë³, ÿêà ïðîñë³äêîâóºòüñÿ ó 24
êðà¿íàõ-÷ëåíàõ ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³âäðóæíîñò³, à ñàìå â Àâñòð³¿, Áåëüã³¿,
Áîëãàð³¿, Ê³ïð³, ×åñüê³é Ðåñïóáë³ö³, Äàí³¿, Åñòîí³¿, Ô³íëÿíä³¿,
Ôðàíö³¿, Í³ìå÷÷èí³, Óãîðùèí³, ²ðëàíä³¿, ²òàë³¿, Ëàòâ³¿, Ëèòâ³,
Í³äåðëàíäàõ, Ïîëüù³, Ïîðòóãàë³¿, Ðóìóí³¿, Ñëîâà÷èíí³, Ñëîâåí³¿,
²ñïàí³¿, Øâåö³¿ òà Âåëèê³é Áðèòàí³¿ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè àáî ³íø³
óïîâíîâàæåí³ îðãàíè óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ âèçíà÷àþòü ðàìêè òà
ôîðìóþòü ðåãóëÿòîðí³ äîêóìåíòè â ìåæàõ ÷èííîãî íàö³îíàëüíîãî
çàêîíîäàâñòâà äëÿ âèùèõ ïåäàãîã³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ùîäî
ðîçðîáêè íèìè âëàñíèõ êóðèêóëóì³â íà àâòîíîìíèõ çàñàäàõ.
Ó çàçíà÷åíèõ êðà¿íàõ íîðìàòèâí³ äîêóìåíòè çàãàëüíîíàö³î-
íàëüíîãî ð³âíÿ ïðîïîíóþòü ëèøå çàãàëüí³ ï³äõîäè äî îðãàí³çàö³¿
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè é ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â. Çàçâè÷àé ö³ ðåêîìåíäàö³¿
ñòîñóþòüñÿ îïèñó ïðîãðàì äëÿ îòðèìàííÿ àêàäåì³÷íèõ ñòóïåí³â òà
îêðåñëåííÿ óìîâ ¿õ ðåàë³çàö³¿. Çîêðåìà, â íèõ ìîæå ðåãóëþâàòèñÿ
ê³ëüê³ñòü ãîäèí, â³äâåäåíèõ íà íà ïåâí³ ìîäóë³ ïðîãðàìè, àáî
ê³ëüê³ñòü êðåäèò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ îäåðæàííÿ òîãî ÷è ³íøîãî ñòóïåíÿ
âèùî¿ îñâ³òè.
Çàãàëîì äîñë³äíèêè íàãîëîøóþòü, ùî â á³ëüøîñò³ äîñë³äæóâàíèõ
êðà¿í ªâðîïè ð³âåíü ðåãóëÿö³¿ íàö³îíàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì
êóðèêóëóì³â ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè âñòàíîâèòè äîñèòü ñêëàäíî. Çà
äàíèìè ÎÅÑÐ, êîðåëÿö³ÿ ì³æ íàö³îíàëüíèì òà ³íñòèòóö³éíèì
ð³âíÿìè ìîæå áóòè 70% çà ïåðøèì òà â³äïîâ³äíî 30% çà äðóãèì, ÿê,
ïðèì³ðîì, ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿, àáî 60% çà íàö³îíàëüíèì ð³âíåì òà
40% çà ³íñòèòóö³éíèì, ùî õàðàêòåðíî äëÿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
Ñëîâåí³¿. Ïðè öüîìó â êðà¿íàõ ç ôåäåðàëüíèì äåðæàâíèì óñòðîºì
(Àâñòð³ÿ, Í³ìå÷÷èíà, ²ñïàí³ÿ, Âåëèêà Áðèòàí³ÿ) êîæíà òåðèòîð³àëüíà
îäèíèöÿ ìàº âëàñí³ îðãàíè óïðàâë³ííÿ ïåäàãîã³÷íîþ îñâ³òîþ, à â³äòàê
³ íîðìàòèâíó áàçó ùîäî ¿¿ ôóíêö³îíóâàííÿ. Îäíàê îñíîâîïîëîæí³
ðàìêîâ³ äîêóìåíòè ðîçðîáëÿþòüñÿ é çàòâåðäæóþòüñÿ íà çàãàëüíî-
íàö³îíàëüíîìó ð³âí³, òîìó êîæíà ôåäåðàëüíà òåðèòîð³àëüíà îäèíèöÿ,
ÿê ïðàâèëî, íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îðãàí³çàö³þ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà êðà¿íè.
Äðóãà ìîäåëü âèçíà÷åííÿ êóðèêóëóì³â ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè é
ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ðîçïîâñþäæåíà ó Ãðåö³¿, Ëþêñåìáóðç³ òà Ìàëüò³.
¯¿ ñóòü ïîëÿãàº â òîìó, ùî ñàìå çàêëàäè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ìàþòü
âèêëþ÷íå àâòîíîìíå ïðàâî âñòàíîâëþâàòè âèìîãè ³ âèçíà÷àòè ðàìêè
êóðèêóëóì³â. Óçàãàëüíåíî öþ ³íôîðìàö³þ ïðåäñòàâëåíî â òàáëèö³
3.2.1 «Ð³âí³ âñòàíîâëåííÿ âèìîã äî êóðèêóëóì³â ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
â êðà¿íàõ ªÑ».
Çàãàëîì ó÷åí³ é âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè â ðåçóëüòàò³ áàãàòîë³òíüî¿
ñï³ëüíî¿ äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ä³éøëè âèñíîâêó, ùî ï³äãîòîâêó
â÷èòåëÿ íåîáõ³äíî àíàë³çóâàòè â ìåæàõ äâîõ âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ
ãàëóçåé, à ñàìå: ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè (Teacher Education) òà
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Áîëãàð³ÿ Óðÿä ðîçðîáëÿº íîðìàòèâí³ ×
äîêóìåíòè / óí³âåðñèòåòè
ôîðìóþòü êóðèêóëóìè àâòîíîìíî





Äàí³ÿ Ïàðëàìåíò çàòâåðäæóº ×
íîðìàòèâí³ äîêóìåíòè, à ÂÍÇ
àâòîíîìíî ôîðìóþòü çì³ñò
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè




Ô³íëÿíä³ÿ Çàêîíîäàâñòâî ðîçðîáëÿºòüñÿ ×
íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³ /
óí³âåðñèòåòè àâòîíîìíî
ôîðìóþòü êóðèêóëóìè
Ôðàíö³ÿ Êóðèêóëóì ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ×
âèçíà÷àºòüñÿ íà íàö³îíàëü-















«Ð³âí³ âñòàíîâëåííÿ âèìîã äî êóðèêóëóì³â ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
â êðà¿íàõ ªÑ»
ïåäàãîã³÷íèõ íàóê (Education Sciences). Òàêèé ïîä³ë º ÷èííèì ç
1997 ð. ³ ðîçì³ùåíèé ó êëàñèô³êàòîð³ ÞÍÅÑÊÎ (ISCED 1997).
Çã³äíî ç íèì ãàëóçü ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ì³ñòèòü çàãàëüí³ òà ñïåö³-
àëüí³ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â äëÿ äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â,
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 3.2.1.
íîìó ð³âí³, à ÂÍÇ éîãî
çàïðîâàäæóþòü
Í³ìå÷÷èíà Ó ð³çíèõ Ôåäåðàëüíèõ çåìëÿõ ×
âèìîãè äî êóðèêóëóì³â ð³çí³,





Ãðåö³ÿ Ïîâíà àâòîíîì³ÿ ³íñòèòóö³é ×
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
Óãîðùèíà Óðÿä ðîçðîáëÿº çàãàëüí³ ×
ïîëîæåííÿ, óí³âåðñèòåòè
ôîðìóþòü äåòàëüíèé êóðèêóëóì
²ðëàíä³ÿ Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè òà ×
Íàö³îíàëüíà ðàäà êóðèêóëóìó
é îö³íþâàííÿ ðîçðîáëÿþòü
ðàìêîâ³ ðåêîìåíäàö³¿ / ÂÍÇ íà
¿õ îñíîâ³ ôîðìóþòü êóðèêóëóì
àâòîíîìíî
²òàë³ÿ Íà çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó ×
ð³âí³ Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè
çàòâåðäæóº âèìîãè äî ôîðìó-
âàííÿ êóðèêóëóìó, à ÂÍÇ íàïîâ-
íþþòü ¿õ íàâ÷àëüíèì çì³ñòîì
ñàìîñò³éíî
Ëþêñåì- Óí³âåðñèòåòè ðîçðîáëÿþòü ×
áóðã êóðèêóëóìè ñàìîñò³éíî
Ìàëüòà Óí³âåðñèòåòè ðîçðîáëÿþòü ×
êóðèêóëóìè ñàìîñò³éíî
Ïîëüùà Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ ñïîðòó ×
âñòàíîâëþº îñíîâí³ âèìîãè,
à ÂÍÇ ôîðìóþòü çì³ñò
êóðèêóëóìó
Ðóìóí³ÿ Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè, íàóêè ³ ×
ìîëîä³ âñòàíîâëþº âèìîãè,
à óí³âåðñèòåòè ðîçðîáëÿþòü
êóðèêóëóìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
Ñëîâà÷- Íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³ ×
÷èíà ôîðìóºòüñÿ 60% êóðèêóëóìó,
40% äîäàþòü óí³âåðñèòåòè
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ïî÷àòêîâèõ, ñåðåäí³õ, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ øê³ë, ³íñòèòóö³é îñâ³òè
äîðîñëèõ òà ³íêëþçèâíèõ ïðîãðàì, à òàêîæ âèêëàäà÷³â ïåäàãîã³÷íèõ
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Íàòîì³ñòü íàïðÿì îñâ³òíüî-ïåäàãîã³÷íèõ
íàóê âêëþ÷àº òàê³ ïðåäìåòí³ ãàëóç³, ÿê ñòâîðåííÿ òà êîíñòðóþâàííÿ
êóðèêóëóì³â äëÿ ïðîôåñ³éíèõ òà çàãàëüíîîñâ³òí³õ ïðåäìåò³â; ìîí³òî-
ðèíã òà îö³íþâàííÿ; òåñòîëîã³ÿ òà âèì³ðþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè,
ïåäàãîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ òîùî.
Ðîçãëÿíåìî äåòàëüí³øå ñòàí ðåôîðìóâàííÿ êóðèêóëóìó ïðîôå-
ñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ â êîíòåêñò³ ïîáóäîâè çàãàëüíîºâðî-
ïåéñüêîãî ïðîñòîðó âèùî¿ îñâ³òè ³ íàóêè ó äâîõ çàçíà÷åíèõ ãàëóçÿõ.
Òàê, îäíèì ³ç îñíîâíèõ çàâäàíü Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó º ââåäåííÿ
òðèöèêëîâî¿ ñòðóêòóðè ñòóïåí³â âèùî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè:
²) áàêàëàâð,
²²) ìàã³ñòð,
²²²) äîêòîð ô³ëîñîô³¿ ç ïåâíî¿ ãàëóç³ íàóê.
Íèí³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íàÿâí³ñòü ð³çíîìàí³òíèõ ïðàêòè÷íèõ ï³äõîä³â
äî ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷åíîãî çàâäàííÿ â ãàëóç³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè. Òàê³
êðà¿íè, ÿê Âåëèêà Áðèòàí³ÿ òà ²ðëàíä³ÿ âæå äàâíî âèêîðèñòîâóþòü
òðèöèêëîâó ñòðóêòóðó âèùî¿ îñâ³òè, ³íø³ æ ïåðåáóâàþòü íà ð³çíèõ
åòàïàõ ¿¿ ðîçðîáêè òà ³ìïëåìåíòàö³¿. Àëå æîäíà ç ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í
íå â³äìîâèëàñÿ â³ä ãàðìîí³çàö³¿ ñòðóêòóðè âèùî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
â êîíòåêñò³ ³íòåãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â.
Äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëî, ùî â óí³âåðñèòåòàõ á³ëüøîñò³ ºâðîïåé-
ñüêèõ êðà¿í ïðîïîíóþòüñÿ ïðîãðàìè ïåðøîãî ð³âíÿ âèùî¿ îñâ³òè
áàêàëàâðà àáî åêâ³âàëåíòí³ éîìó äëÿ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ñåðåäíüî¿
øêîëè, ïî÷àòêîâî¿ øêîëè ³ äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ó
ïîëîâèí³ êðà¿í ªâðîïè êóðñè áàçîâî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè äëÿ ïåð-
øîãî òà äðóãîãî ð³âí³â âèùî¿ îñâ³òè (áàêàëàâð/ìàã³ñòð) òàêîæ ðîçðà-
õîâàí³ íà ï³äãîòîâêó âèêëàäà÷³â óí³âåðñèòåò³â ³ ïðîôåñ³éíèõ
êîëåäæ³â. Á³ëüø³ñòü êðà¿í ìàº ïðîãðàìè ïîäàëüøîãî ïðîôåñ³éíîãî
ðîçâèòêó äëÿ â÷èòåë³â òà ³íøèõ ôàõ³âö³â ó ãàëóç³ îñâ³òè, ÿê³ íå
çàâæäè ïåðåäáà÷àþòü ïðèñâîºííÿ âèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿, îäíàê çà
áàæàííÿì ïåäàãîãè ìîæóòü íàáóòè ñòóïåí³â äðóãîãî é òðåòüîãî ð³âí³â
âèùî¿ îñâ³òè çà çàçíà÷åíèìè íàïðÿìàìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè.
Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 3.2.1.
²ñïàí³ÿ Íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³ ×
Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ðîçðîáëÿº
çàãàëüí³ âèìîãè, â³äïîâ³äíî




Øâåö³ÿ Óðÿä ðîçðîáëÿº çàãàëüí³ âèìîãè, ×
íà îñíîâ³ ÿêèõ óí³âåðñèòåòè
ñàìîñò³éíî ïëàíóþòü êóðèêóëóìè
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Âèâ÷åííÿ äæåðåë çàñâ³ä÷èëî íàÿâí³ñòü íåóçãîäæåíîñò³ ùîäî òîãî,
â ÿêèé ñïîñ³á ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà ìàº áóòè àäåêâàòíî àäàïòîâàíà äî
òðèöèêëîâî¿ ñòðóêòóðè âèùî¿ îñâ³òè, áåðó÷è äî óâàãè ³ñíóþ÷å íàïðó-
æåííÿ ì³æ àêàäåì³÷íèìè òà ïðîôåñ³éíèìè âèìîãàìè äî ïåäàãîã³÷íî¿
ï³äãîòîâêè òà äî â÷èòåëÿ ÿê ê³íöåâîãî ïðîäóêòó òàêî¿ ï³äãîòîâêè,
âèìîãàìè ç áîêó äåðæàâè ÿê ðîáîòîäàâöÿ, à òàêîæ ³íñòèòóö³é, ÿê³
â³äïîâ³äàþòü çà çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³.
Ó ïîëîâèí³ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í ïåâí³ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè â÷è-
òåë³â ïðîïîíóþòüñÿ ëèøå íà ð³âí³ ïåðøîãî ñòóïåíÿ (áàêàëàâðà). Â
³íøèõ êðà¿íàõ â÷èòåëüñüê³ ñòóïåí³ ïðîïîíóþòüñÿ ëèøå íà ï³ñëÿ-
äèïëîìíîìó ð³âí³, íå îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷àþ÷è ïðèñâîºííÿ ìàã³ñòåð-
ñüêîãî ñòóïåíÿ. Ó Äàí³¿, Íîðâåã³¿, Ïîðòóãàë³¿, Àâñòð³¿, Øâåö³¿ ôóíê-
ö³îíóþòü 3- ÷è 4-ð³÷í³ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â, ùî íå â³äïîâ³äàº
âèìîãàì Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó, àáî ç ÷àñòêîâîþ àäàïòàö³ºþ, íàïðè-
êëàä, äëÿ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â äëÿ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè. Ó Òóðå÷÷èí³
á³ëüø³ñòü â÷èòåë³â ïîâèíí³ ìàòè ñòóï³íü ìàã³ñòðà äëÿ îòðèìàííÿ
ïðàâà âèêëàäàòè. Ó ×åñüê³é Ðåñïóáë³ö³, Åñòîí³¿ òà Í³ìå÷÷èí³ ñòóï³íü
ìàã³ñòðà º îáîâ’ÿçêîâèì äëÿ â÷èòåë³â ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè, ó Âåëèê³é
Áðèòàí³¿ òà íà Ìàëüò³ äîñòàòíüî ìàòè äèïëîì, âèùèé â³ä áàêàëàâðà,
à â Äàí³¿ äîñòàòíüî ïðîéòè 4-ð³÷íó ïðîãðàìó áàêàëàâð³àòà. ²íøîþ º
ñèòóàö³ÿ ç ï³äãîòîâêîþ â÷èòåë³â äëÿ ñòàðøî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè, äëÿ
ÿêèõ ó á³ëüøîñò³ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í âèìàãàºòüñÿ íàÿâí³ñòü äèïëîìà
ìàã³ñòðà.
Ð³çíîìàí³òí³ñòü öèõ ìîäåëåé ìàº çíà÷íèé âïëèâ íà âêëþ÷åííÿ ÷è
íå âêëþ÷åííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â äâîöèêëîâó ñòðóêòóðó. Ó
Ôëàìàíäñüê³é îáùèí³ Áåëüã³¿ ï³äãîòîâêà â÷èòåëÿ äîøê³ëüíî¿, ïî÷àòêîâî¿
òà ìîëîäøî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè îðãàí³çîâàíà çà ïðîôåñ³éíî-îð³ºíòîâàíîþ
ïðîãðàìîþ áàêàëàâðà. Ïðîòå ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â äëÿ ñòàðøî¿
ñåðåäíüî¿ øêîëè, ÿê ïðàâèëî, âèêëþ÷åí³ ç äâîöèêëîâèõ äåáàò³â. Çàãàëîì
àíàë³ç íàö³îíàëüíèõ çâ³ò³â á³ëüøîñò³ êðà¿í ñâ³ä÷èòü, ùî âîíè âñå ùå
íàìàãàþòüñÿ ä³éòè çãîäè â ïèòàííÿõ óçãîäæåííÿ ïðîöåñó ï³äãîòîâêè
â÷èòåë³â ç äâîöèêëîâîþ ñòðóêòóðîþ.
Ùîäî ³íòåãðàö³¿ ïðåäìåòíèõ äèñöèïë³í òà ôàõîâî¿ ïåäàãîã³÷íî¿
ï³äãîòîâêè, òî â ªâðîï³ íèí³ ôóíêö³îíóþòü äâ³ ìîäåë³. Â ìåæàõ
ïåðøî¿ ìîäåë³ — ïîñë³äîâíî¿, — ùî çàñòîñîâóºòüñÿ â ²ðëàíä³¿, ÷³òêî
ðîçìåæîâóºòüñÿ ñïåö³àëüíî-ïðåäìåòíèé òà ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íèé
êîìïîíåíòè (äèäàêòèêà, ïåäàãîã³êà òîùî) ï³äãîòîâêè. Äðóãà ìîäåëü —
ïàðàëåëüíà, àáî ³íòåãðîâàíà, — ïðèêëàäîì ÿêî¿ º ñèñòåìà ïåäàãî-
ã³÷íî¿ îñâ³òè Ëàòâ³¿, äàº çìîãó ñòóäåíòàì ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ íà
ïðîãðàìàõ áàêàëàâðñüêîãî ð³âíÿ îáèðàòè ìîäóë³, ïîâ’ÿçàí³ ç
ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîþ ï³äãîòîâêîþ. Ïî çàê³í÷åíí³ ïðîãðàìè ñòó-
äåíòè îäåðæóþòü ïåäàãîã³÷íó êâàë³ô³êàö³þ. Äåÿê³ êðà¿íè, íàïðèêëàä
Àíãë³ÿ, Ëèòâà, Ê³ïð, ²ñëàíä³ÿ òà ²òàë³ÿ, ïðàêòèêóþòü îáèäâ³ ìîäåë³:
ïîñë³äîâíó òà ïàðàëåëüíó, ÿê³, ó ñâîþ ÷åðãó, äèôåðåíö³þþòüñÿ çà
ð³âíÿìè øê³ëüíî¿ îñâ³òè, à ñàìå: ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â äëÿ
äîøê³ëüíî¿, ïî÷àòêîâî¿ øê³ëüíî¿, ñåðåäíüî¿ øê³ëüíî¿ îñâ³òè òîùî.
Òàê³ ïðîãðàìè, ÿê ïðàâèëî, º áàêàëàâðñüêîãî ð³âíÿ ³ òðèâàþòü 3–4
ðîêè ç ³íòåãðîâàíèìè êóðñàìè äèäàêòèêè òà ïåäàãîã³êè.
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Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî íàéïåðøà ïàðàëåëüíà ìîäåëü ïåäàãîã³÷íî¿
îñâ³òè çàïðîâàäæåíà â Ëþêñåìáóðç³. Öå ÷îòèðèð³÷íà ïðîãðàìà âèùî¿
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, ÿêà íàäàº êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåëÿ äîøê³ëüíî¿, ïî÷àòêîâî¿
øê³ëüíî¿ îñâ³òè, à òàêîæ âèêëàäà÷à ï³äãîòîâ÷èõ êëàñ³â ñåðåäíüî¿ òåõí³÷íî¿
øêîëè òà çàêëàä³â äëÿ ä³òåé ç³ ñïåö³àëüíèìè ïîòðåáàìè.
Ó Í³äåðëàíäàõ ïðîãðàìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè óí³âåðñèòåòñüêîãî
ð³âíÿ ïðèñòîñîâàí³ äî äâîöèêëîâî¿ ñòðóêòóðè ó òàêèé ñïîñ³á:
1) ïî çàâåðøåíí³ ïåâíî¿ áàêàëàâðñüêî¿ ïðîãðàìè ñòóäåíòè âñòó-
ïàþòü íà äâîð³÷íó ìàã³ñòåðñüêó ïðîãðàìó àáî
2) ïî çàâåðøåíí³ íàâ÷àííÿ íà áóäü-ÿê³é ìàã³ñòåðñüê³é ïðîãðàì³
ïðîäîâæóþòü ï³äãîòîâêó íà îäíîð³÷íîìó ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íîìó
ìàã³ñòåðñüêîìó êóðñ³.
Ó Í³ìå÷÷èí³ íà ð³âí³ åêñïåðèìåíòó áàãàòî ïåäàãîã³÷íèõ ïðîãðàì
áóëî ïåðåâåäåíî íà äâîöèêëîâó ñòðóêòóðó. Íàéá³ëüøèõ ïðîáëåì ïðè
öüîìó çàçíàëè ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ñåðåäíüî¿ øê³ëüíî¿ îñâ³òè,
çà ÿêèìè çã³äíî ç íàö³îíàëüíèìè ñòàíäàðòàìè â÷èòåë³ ìàþòü îòðèìàòè
êâàë³ô³êàö³þ ç äâîõ ïðåäìåòíèõ ãàëóçåé. Ïåäàãîãè âèçíàþòü, ùî
óïðîäîâæ ëèøå äâîõ ðîê³â íàäàòè âèñîêèé ð³âåíü îñâ³òè ³ ï³äãîòîâêè
çà äâîìà ïðåäìåòàìè âêðàé âàæêî. Ç îãëÿäó íà öå, áóëî ïðèéíÿòî
ð³øåííÿ ïðî ïåðåíåñåííÿ íàâ÷àííÿ çà äðóãîþ ïðåäìåòíîþ ñïåö³àëü-
í³ñòþ äî ïðîãðàìè ìàã³ñòåðñüêîãî ð³âíÿ òà ïîºäíàííÿ éîãî ç ôàõîâîþ
ïåäàãîã³÷íîþ ï³äãîòîâêîþ. Ç äðóãîãî áîêó, öå ïðèâåëî äî ñåðéîçíî¿
³íòåãðàö³¿ äâîõ öèêë³â âèùî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè é îáìåæèëî ìîæëè-
âîñò³ ìîá³ëüíîãî ïåðåñóâàííÿ ñòóäåíò³â íàâ³òü íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³.
Òàêîæ ó ö³é êðà¿í³ ³ñíóº áåçêîøòîâíà äâîð³÷íà ïðîãðàìà ïðîôåñ³éíî¿
ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè, ÿêó ìîæíà ïðîéòè â äåðæàâíèõ óí³âåðñèòåòàõ
ïî çàâåðøåíí³ ìàã³ñòåðñüêîãî êóðñó íàâ÷àííÿ, àëå äåðæàâà íå ãàðàíòóº
âèïóñêíèêàì ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Ôðàíö³ÿ çíà÷íî âèð³çíÿºòüñÿ ó ñâî¿õ ï³äõîäàõ äî îðãàí³çàö³¿
ïðîôåñ³éíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ³ ï³äãîòîâêè. Â ö³é êðà¿í³ ïðîôå-
ñ³éíà ïåäàãîã³÷íà ï³äãîòîâêà ÿê ÷àñòèíà ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè çä³é-
ñíþºòüñÿ îêðåìî â³ä óí³âåðñèòåòñüêî¿ ñïåö³àëüíî-ïðåäìåòíî¿ îñâ³òè.
Îñâ³òíº çàêîíîäàâñòâî Ôðàíö³¿ âèìàãàº ïîïåðåäíüîãî â³äáîðó
ñòóäåíò³â íà êóðñ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ó âèãëÿä³
ñïåö³àëüíèõ åêçàìåí³â, ÿê³ ïðèéìàþòü â³äïîâ³äí³ îðãàí³çàö³¿. Ñòóäåí-
òàì, ÿê³ ïðîéøëè â³äá³ð, äåðæàâà îïëà÷óº êóðñ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãî-
òîâêè é ãàðàíòóº îòðèìàííÿ ïîñàäè â÷èòåëÿ çà óìîâè óñï³øíîãî
çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ.
Âàæëèâèì º òîé ôàêò, ùî â õîä³ äîñë³äæåííÿ åêñïåðòè ç³òêíó-
ëèñÿ ç àíîìàëüíîþ ñèòóàö³ºþ â ãàëóç³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ùîäî
âïðîâàäæåííÿ ïåðøîãî ³ äðóãîãî ñòóïåí³â âèùî¿ îñâ³òè. Öÿ àíîìà-
ë³ÿ, çîêðåìà, ïðîñë³äêîâóºòüñÿ â çàñòîñóâàíí³ ïîñë³äîâíî¿ ìîäåë³
ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â, óìåæàõ ÿêî¿ ñòóäåíòè âèâ÷àþòü îäíó ÷è ê³ëüêà
àêàäåì³÷íèõ äèñöèïë³í, ùî ñòàíîâèòü 180–240 êðåäèò³â çà ªâðî-
ïåéñüêîþ êðåäèòíî-òðàíñôåðíîþ ñèñòåìîþ (ªÊÒÑ), ïîïåðåäíüî äî
ï³ñëÿäèïëîìíîãî êîìïîíåíòà ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, ÿêèé â³äïîâ³äàº
60–90 êðåäèòàì ªÊÒÑ. Ïîïðè òå, ùî ñòóäåíòè — ìàéáóòí³ â÷èòåë³ —
ïîâèíí³ íàêîïè÷èòè â ö³ëîìó 240–320 êðåäèòíèõ îäèíèöü âïðîäîâæ
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âñüîãî òåðì³íó áàçîâî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè äëÿ îòðèìàííÿ
â÷èòåëüñüêî¿ êâàë³ô³êàö³¿, â äåÿêèõ êðà¿íàõ íàâ³òü íàÿâí³ñòü 300+
êðåäèò³â íå º äîñòàòíüîþ äëÿ çàâåðøåííÿ äðóãîãî öèêëó âèùî¿ îñâ³òè
òà îäåðæàííÿ ñòóïåíÿ ìàã³ñòðà.
Íà äóìêó â÷åíèõ, ñêëàäíî îêðåñëèòè öå ïèòàííÿ áåç äèôåðåí-
ö³àö³¿ ñòðóêòóð âèùî¿ îñâ³òè, ÿê³ ñêëàëèñÿ äî òà ï³ñëÿ çàïðîâàä-
æåííÿ Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó. Ð³÷ ó ò³ì, ùî äî çàòâåðäæåííÿ Áîëîí-
ñüêî¿ äåêëàðàö³¿ ïåðøèé öèêë âèùî¿ îñâ³òè ïîâèíåí áóâ ì³ñòèòè
ìàéæå 300 êðåäèòíèõ îäèíèöü ó ïåðåðàõóíêó íà ªÊÒÑ. Íîâ³ ëåã³-
òèìíî çàòâåðäæåí³ ðîçðàõóíêè êðåäèòíèõ îäèíèöü íèí³ çàïðîâàä-
æåí³ ëèøå ÷àñòêîâî, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü ç³áðàíà åêñïåðòàìè ³íôîðìàö³ÿ
ç ºâðîïåéñüêèõ óí³âåðñèòåò³â.
Îäíàê ñó÷àñí³ ñòàíäàðòîîð³ºíòîâàí³ ï³äõîäè äî ðåôîðìóâàííÿ
âèùî¿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè â ªâðîï³, âñòàíîâëåííÿ ªâðîïåéñüêî¿ ðàìêè
êâàë³ô³êàö³é — European Qualification Framework (2005 ð.) òà
ªäèíèõ ºâðîïåéñüêèõ ïðèíöèï³â âèçíà÷åííÿ ïåäàãîã³÷íèõ êîìïå-
òåíòíîñòåé òà êâàë³ô³êàö³é — Common European Principles for
Teacher Competences and Qualifications (2006 ð.) ñïîíóêàþòü äî
êîíñîë³äàö³¿ ºâðîïåéñüêèõ òà íàö³îíàëüíèõ ³íñòèòóö³é ó íàïðÿì³
ôîðìóâàííÿ ºäèíèõ ñòàíäàðò³â ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè äëÿ ð³çíèõ
êàòåãîð³é ïåäàãîã³÷íîãî ïåðñîíàëó.
Çàãàëîì àíàë³ç çâ³òíî¿ äîêóìåíòàö³¿ Äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü îñâ³òè
³ êóëüòóðè ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ ùîäî ðåàë³çàö³¿ êóðèêóëÿðíîãî
ðåôîðìóâàííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, à òàêîæ âèâ÷åííÿ ðåçóëüòàò³â
ïðàêòè÷íèõ ï³äõîä³â äî ôîðìóâàííÿ çì³ñòó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â
ºâðîïåéñüêèõ óí³âåðñèòåòàõ ïîêàçàâ, ùî îñíîâíèì âèêëèêîì çàçíà-
÷åíèõ ïðîöåñ³â âèçíàíî çáàëàíñóâàííÿ ôàõîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ³ ñïåö³-
àëüíî-ïðåäìåòíèõ äèñöèïë³í (êîìïîíåíò³â) ó ìåæàõ äâîõ (áàêà-
ëàâð — ìàã³ñòð) öèêë³â ï³äãîòîâêè. Åêñïåðòè ªâðîêîì³ñ³¿ ðàçîì ç
ïðåäñòàâíèêàìè ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè òà îñâ³òè â ðåçóëüòàò³ ðåòåëüíîãî
âñåá³÷íîãî âèâ÷åííÿ òà àíàë³çó ðåàë³é ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè
òà ç óðàõóâàííÿì çàâäàíü Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó çàïðîïîíóâàëè
óçãîäæåíèé îïèñ ñòóïåí³â âèùî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, êàðòè ïðîôåñ³é
òà êâàë³ô³êàö³éíèõ äèñêðèïòîð³â, à òàêîæ íàâ÷àëüíîãî íàâàíòàæåííÿ
çà êðåäèòíî-òðàíñôåðíîþ ñèñòåìîþ.
Ôàõ³âö³ ïðîïîíóþòü òðè øëÿõè óçãîäæåííÿ ïåðøîãî ³ äðóãîãî
öèêë³â âèùî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, à ñàìå:
1. Ïåðøèé öèêë âèùî¿ îñâ³òè ç îáðàíîãî ïðåäìåòà ñïåö³àë³çàö³¿,
ùî äîð³âíþº 180–240 êðåäèòíèì îäèíèöÿì, ïðîäîâæóºòüñÿ äðóãèì
öèêëîì ïîñë³äîâíî¿ ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ó 90–120 êðåäèò³â
(âèìàãàºòüñÿ ì³í³ìóì 90 êðåäèò³â çà óìîâè, ùî äèñöèïë³íà
«Ïåäàãîã³êà» ÷è «Äèäàêòèêà» âõîäèëè äî çì³ñòó íàâ÷àííÿ â ïåðøîìó
öèêë³), âêëþ÷àþ÷è äîñë³äíèöüêèé êîìïîíåíò ï³äãîòîâêè.
2. Ïåðøèé öèêë âèùî¿ îñâ³òè ç îáðàíîãî ïðåäìåòà ñïåö³àë³çàö³¿,
ùî äîð³âíþº 180 –240 êðåäèòíèì îäèíèöÿì, ïðîäîâæóºòüñÿ â ìåæàõ
äðóãîãî öèêëó âèùî¿ îñâ³òè çà äâîìà øëÿõàìè íà âèá³ð: 1) ïîñë³-
äîâíà ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íà ï³äãîòîâêà ó 60 êðåäèò³â; 2) äîäàò-
êîâå íàâ÷àííÿ â ãàëóç³ «Ïåäàãîã³÷í³ íàóêè» (60 êðåäèò³â) ó ñïåö³-
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àëüíî âèçíà÷åíèé êîðîòêèé òåðì³í àáî ñòðóêòóðîâàíèé ïåð³îä âñòóïó
â ïåäàãîã³÷íó ïðàêòè÷íó ä³ÿëüí³ñòü, âêëþ÷àþ÷è äîñë³äíèöüêèé
êîìïîíåíò ï³äãîòîâêè.
3. ²íòåãðîâàíèé ïåðøèé öèêë âèùî¿ îñâ³òè, â ÿêîìó îäíî÷àñíî
ïîºäíóºòüñÿ ñïåö³àëüíî-ïðåäìåòíà òà ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íà ï³ä-
ãîòîâêà ó 240 êðåäèò³â ³ ÿêèé ïðîäîâæóºòüñÿ äðóãèì öèêëîì âèùî¿
îñâ³òè â ãàëóç³ «Ïåäàãîã³÷í³ íàóêè» (60 êðåäèò³â) àáî ñòðóêòóðîâàíèì
ïåð³îäîì âñòóïó â ïåäàãîã³÷íó ïðàêòè÷íó ä³ÿëüí³ñòü, âêëþ÷àþ÷è
äîñë³äíèöüêèé êîìïîíåíò ï³äãîòîâêè.
Íàÿâíà ð³çíîìàí³òí³ñòü ïðîãðàì ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ó êðà¿íàõ
ªÑ òàêîæ ñïðè÷èíèëà íåîáõ³äí³ñòü ¿õ êëàñèô³êàö³¿ çà öèêëàìè âèùî¿
îñâ³òè òà ñòóïåííÿìè êâàë³ô³êàö³¿. Îòæå, äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëî,
ùî ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â äëÿ äîøê³ëüíèõ, ïî÷àòêîâèõ,
ñåðåäí³õ øê³ë òà ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ó ìåæàõ áàêàëàâðñüêî¿
ï³äãîòîâêè ïðîïîíóþòü íàâ÷àëüí³ êóðñè ç ïåäàãîã³÷íèõ íàóê,
ñïåö³àëüí³ ïðåäìåòí³ äèñöèïë³íè, êóðñè ç³ ñïåö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè,
à òàêîæ ïåäàãîã³÷íó ïðàêòèêó ï³ä êåð³âíèöòâîì ìåíòîðà, òåðì³í
ÿêî¿ âàð³þºòüñÿ â ð³çíèõ êðà¿íàõ. Ñòóäåíòè òàêîæ âèâ÷àþòü îäíó-
äâ³ àêàäåì³÷í³ äèñöèïë³íè àáî çà ïàðàëåëüíîþ (â÷èòåë³ äîøê³ëüíî¿,
ïî÷àòêîâî¿ øêîëè) àáî çà ïîñë³äîâíîþ (íàé÷àñò³øå â÷èòåë³ ñåðåäíüî¿
øêîëè) ìîäåëÿìè ï³äãîòîâêè.
Â óñ³õ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ â÷èòåë³ ñåðåäíüî¿ øêîëè ïîâèíí³
ìàòè ïåðøèé ñòóï³íü âèùî¿ îñâ³òè ç ïðåäìåòà ñïåö³àë³çàö³¿, ÿêèé,
ÿê ïðàâèëî, îòðèìóþòü ïîïåðåäíüî äî ïåäàãîã³÷íî¿ ïðîôåñ³éíî¿
ï³äãîòîâêè çã³äíî ç ïîñë³äîâíîþ ìîäåëëþ, ùî õàðàêòåðíà äëÿ Âåëèêî¿
Áðèòàí³¿, ²ðëàíä³¿, ²ñïàí³¿. Â äåÿêèõ êðà¿íàõ, íàïðèêëàä ó Ô³íëÿíä³¿,
ìàéáóòí³é ó÷èòåëü ìàº óñï³øíî çàâåðøèòè íàâ÷àííÿ çà ìàã³ñòåðñüêîþ
ïðîãðàìîþ äëÿ îäåðæàííÿ Ñòàòóñó êâàë³ô³êîâàíîãî â÷èòåëÿ é
â³äïîâ³äíî ïåäàãîã³÷íî¿ ïîñàäè.
Â÷èòåë³, ÿê³ ìàþòü äèïëîì áàêàëàâðà, ìîæóòü çä³éñíþâàòè âèêëà-
äàöüêó ä³ÿëüí³ñòü ó: øêîëàõ ð³çíèõ ð³âí³â, çàêëàäàõ äîøê³ëüíî¿
îñâ³òè, çàêëàäàõ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè. Â÷èòåë³-ïðåäìåòíèìè, çîêðåìà
ìàòåìàòèêè, êîìï’þòåðíèõ íàóê, ³íîçåìíèõ ìîâ, ìàþòü øèðîê³
ìîæëèâîñò³ äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ ïîçà îñâ³òíüîþ ãàëóççþ, çîêðåìà
ó ñôåð³ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà á³çíåñó.
Ìàã³ñòåðñüêèé öèêë âèùî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè õàðàêòåðèçóºòüñÿ
íàÿâí³ñòþ øèðîêîãî êîëà ñïåö³àëüíèõ ïðîãðàì äëÿ ïîäàëüøîãî
ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó ³ ïåðåäáà÷àº ïðèñâîºííÿ ñòóïåíÿ «ìàã³ñòð»,
à ïîäåêóäè ð³çíèõ âèä³â äèïëîì³â. Íàâ÷àííÿ ó äðóãîìó öèêë³, ÿê
ïðàâèëî, ðîçðàõîâàíå íà ïîãëèáëåííÿ îáðàíî¿ ôàõ³âöÿìè ñïåö³àë³-
çàö³¿ àáî íà çäîáóòòÿ êâàë³ô³êàö³¿ â íîâ³é ïðåäìåòí³é ãàëóç³.
Íàïðèêëàä, çàê³í÷èâøè ïåðøèé öèêë íàâ÷àííÿ, ôàõ³âåöü îäåðæóº
äèïëîì ó ãàëóç³ «Ìàòåìàòèêà» (ñïåö³àëüíî-ïðåäìåòíà ï³äãîòîâêà),
à ï³ä ÷àñ äðóãîãî öèêëó íàâ÷àííÿ ñòàº â÷èòåëåì ìàòåìàòèêè,
ïðîñëóõàâøè êóðñ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè.
Çàçâè÷àé ñòóïåí³ äðóãîãî öèêëó íàâ÷àííÿ ó ãàëóç³ ïåäàãîã³÷íî¿




— äèäàêòèêà, îð³ºíòîâàíà íà âèêëàäàííÿ ïðåäìåò³â ñïåö³àë³çàö³¿
(ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ),
— ïåäàãîã³êà âèùî¿ îñâ³òè,
— îñâ³òà äîðîñëèõ,
— óïðàâë³ííÿ íàâ÷àëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ òà êîíñóëüòóâàííÿ.
Á³ëüø³ñòü ïðîãðàì äðóãîãî öèêëó ì³ñòÿòü ñóòòºâèé êîìïîíåíò
âèêëàäàöüêî¿ ïðàêòèêè, ÿêèé ñóïðîâîäæóºòüñÿ íàïèñàííÿì òåîðå-
òè÷íîãî àáî ïðèêëàäíîãî äèñåðòàö³éíîãî äîñë³äæåííÿ ³ çàðàõîâóºòüñÿ
ïðè çàâåðøåíí³ êóðñó íàâ÷àííÿ. Âèêëàäàöüêèé êîìïîíåíò âêëþ÷àº
ðîçâèòîê ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ³ íàâè÷îê ùîäî ñèñòåìàòè÷íîãî ñïîñòå-
ðåæåííÿ, òåñòóâàííÿ, ä³àãíîñòèêè, êîíñóëüòóâàííÿ, à òàêîæ ïîãëèá-
ëåííÿ é ðîçøèðåííÿ âñüîãî ñïåêòðà íåîáõ³äíèõ äëÿ ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ çíàíü ³ ðîçóì³ííÿ ñóòíîñò³ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó òà
âèêëàäàöüêî¿ ðîáîòè.
Âèâ÷åííÿ ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë çà òåìîþ äîñë³äæåííÿ ïîêàçàâ, ùî
â áàãàòüîõ êðà¿íàõ ªÑ ³ñíóþòü äîñë³äíèöüê³ ïðîãðàìè äðóãîãî öèêëó
âèùî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, êîòð³ ïîâ’ÿçàíí³ ç ïîäàëüøèì íàâ÷àííÿ ó
òðåòüîìó öèêë³ äîêòîðñüêî¿ ï³äãîòîâêè. Îòðèìàâøè äèïëîì ìàã³ñòðà
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, âèïóñêíèêè óí³âåðñèòåò³â ïðàöåâëàøòîâóþòüñÿ
â÷èòåëÿìè ó ð³çíèõ òèïàõ øê³ë (Ô³íëÿíä³ÿ); îá³éìàþòü óïðàâë³íñüê³
òà êåð³âí³ ïîñàäè â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ òà îðãàíàõ óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ
àáî ïîñàäè ñïåö³àë³ñò³â òà ³íñïåêòîð³â ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ; ñòàþòü
íàóêîâöÿìè — äîñë³äíèêàìè îñâ³òíüî¿ ãàëóç³, ðàäíèêàìè ç ïèòàíü
óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ. ×àñòî ¿õíÿ ä³ÿëüí³ñòü ïîâ’ÿçàíà ç êîîðäèíàö³éíîþ
òà êîíñóëüòàòèâíîþ ðîáîòîþ â çàêëàäàõ ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè.
Ñòðóêòóðà òðåòüîãî öèêëó âèùî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â ºâðîïåé-
ñüêèõ êðà¿íàõ º ñï³ëüíîþ äëÿ îáîõ ãàëóçåé ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè
â÷èòåë³â ³ çàçâè÷àé ïåðåäáà÷àº íàÿâí³ñòü äâîõ îñíîâíèõ ïðîãðàì:
1) äîñë³äíèöüêèé ñòóï³íü äîêòîðà ô³ëîñîô³¿ â ãàëóç³ ïåäàãîã³÷íî¿
îñâ³òè (doctorate by research);
2) ñòóï³íü äîêòîðà ô³ëîñîô³¿ â ãàëóç³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ïðîôå-
ñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ (professional doctorate).
Äîñë³äíèöüêèé äîêòîðñüêèé ñòóï³íü çàçâè÷àé ïîòðåáóº åêçàìåíó
³ çä³éñíåííÿ ´ ðóíòîâíîãî òà îðèã³íàëüíîãî àâòîðñüêîãî äîñë³äæåííÿ,
âèêîíàíîãî íà âèñîêîìó ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ é îáîâ’ÿçêîâî ïðåä-
ñòàâëåíîìó ó âèãëÿä³ äèñåðòàö³éíî¿ ðîáîòè. Íàòîì³ñòü ó Äàí³¿,
Ïîðòóãàë³¿, ²ðëàíä³¿, Âåëèê³é Áðèòàí³¿ øèðøî¿ ïîïóëÿðíîñò³ íàáóâ
äîêòîðñüêèé ñòóï³íü ç âèðàæåíèì ïðîôåñ³éíèì ñïðÿìóâàííÿì. Òàê³
ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè âêëþ÷àþòü êîìïîíåíò ïîãëèáëåíîãî âèâ÷åííÿ
ïðåäìåòà (ñïåö³àëüíî-ïðåäìåòíî¿ ï³äãîòîâêè) òà íàïèñàííÿ äèñåðòàö³¿
íà îñíîâ³ çä³éñíåííÿ îðèã³íàëüíîãî äîñë³äæåííÿ, ïîä³áíîãî, àëå
ìåíøîãî çà îáñÿãàìè, í³æ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïðîãðàìîþ äîñë³äíèöüêîãî
äîêòîðñüêîãî ñòóïåíÿ.
Ç îãëÿäó íà ïîñèëåííÿ çíà÷åííÿ äîñë³äíèöüêîãî êîìïîíåíòà â
ïðîôåñ³éí³é ï³äãîòîâö³ â÷èòåë³â òà íàãàëüíî¿ íåîáõ³äíîñò³ ôîðìó-
âàííÿ â íèõ äîñë³äíèöüêî¿ êîìïåòåíòíîñò³, ðîçðîáíèêè êóðèêóëóì³â
ó á³ëüøîñò³ êðà¿í ºâðîïåéñüêîãî êîíòèíåíòó ïåðåêîíàí³, ùî ïåðøèé
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öèêë âèùî¿ îñâ³òè ìàº ì³ñòèòè íàâ÷àëüí³ êóðñè, ïîâ’ÿçàí³ ç ðîçâèòêîì
íàóêîâî-äîñë³äíèöüêèõ çíàíü é óì³íü òà ïðàêòè÷íîþ ðîçðîáêîþ
äîñë³äíèöüêîãî ïðîåêòó äëÿ çä³éñíåííÿ òåîðåòè÷íîãî ÷è ïðèêëàäíîãî
(åìï³ðè÷íîãî) äîñë³äæåííÿ. Âèïóñêíèêè ïåäàãîã³÷íèõ ôàêóëüòåò³â
óí³âåðñèòåò³â, ÿê³ îòðèìàëè ñòóï³íü äîêòîðà ô³ëîñîô³¿ ç ïåäàãîã³÷íî¿
îñâ³òè, ÿê ïðàâèëî, ìîæóòü îáèðàòè ïîñàäè âèêëàäà÷³â óí³âåðñèòåò³â,
ïîë³òåõí³÷íèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, êîëåäæ³â; ñïåö³àë³ñò³â
ó ïðîô³ëüíèõ ì³í³ñòåðñòâàõ ³ â³äîìñòâàõ. Òàêîæ ìàþòü ïðàâî
ðîçâèâàòè íàóêîâó êàð’ºðó ó íàóêîâî-äîñë³äíèõ ³íñòèòóö³ÿõ çà ñïåö³-
àëüíîñòÿìè óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ é àäì³í³ñòðóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â, çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè, êîíñòðóþâàííÿ êóðèêóëóìó òîùî.
Íå ìåíø ö³êàâîþ, íà íàø ïîãëÿä, º ñòðóêòóðà ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãî-
òîâêè ïåäàãîã³â ó ãàëóç³ ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè. Âàæëèâî çàçíà÷èòè,
ùî â êðà¿íàõ ªÑ íèí³ ³ñíóº çíà÷íà ð³çíîìàí³òí³ñòü êóðñ³â çà öèì
íàïðÿìîì ï³äãîòîâêè äëÿ ïåðøîãî öèêëó âèùî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
(áàêàëàâð), ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü ðåòåëüíå âèâ÷åííÿ íà âèñîêîìó
òåîðåòè÷íîìó ð³âí³ îñîáëèâîñòåé ðîçâèòêó é ôóíêö³îíóâàííÿ ð³çíèõ
îñâ³òí³õ ñèñòåì ó êóëüòóðíîìó, ïîë³òè÷íîìó, ñîö³îåêîíîì³÷íîìó é
³ñòîðè÷íîìó êîíòåêñòàõ.
Ó ö³ëîìó êëþ÷îâ³ ñòðóêòóðí³ êîìïîíåíòè çì³ñòó çàçíà÷åíèõ êóðñ³â
º ñõîæèìè äëÿ ð³çíèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í, îäíàê çì³ñò òàêî¿ ïðîãðàìè
â êîæíîìó êîíêðåòíîìó óí³âåðñèòåò³ ìîæå â³äð³çíÿòèñÿ â³äïîâ³äíî
äî ¿¿ ìåòè, ëîã³÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ òà ïîòðåá ñòóäåíò³â. Òàêîæ
ðîçðîáëåíî ïîãëèáëåí³ êóðñè çà çàçíà÷åíèìè íàïðÿìàìè äëÿ
ï³äãîòîâêè ìàã³ñòð³â, ÿê³ áàæàþòü ïðîäîâæóâàòè íàâ÷àííÿ çà
äîêòîðñüêèìè ïðîãðàìàìè. Îõàðàêòåðèçóéìî äåòàëüí³øå òèïîâ³
ñòóïåí³ òà êâàë³ô³êàö³¿ â ãàëóç³ «Ïåäàãîã³÷í³ íàóêè».
Ïåðøèé öèêë º ìóëüòèäèñöèïë³íàðíèì ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿ
äðóãîãî ïðåäìåòà ñïåö³àë³çàö³¿. Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ (²ñïàí³ÿ) ïðîãðàìè
ïåðøîãî öèêëó ïåðåäáà÷àþòü âèâ÷åííÿ îäíîãî ïðåäìåòà ñïåö³àë³çàö³¿
ç ðåòåëüíèì îïàíóâàííÿì ïåäàãîã³êè â øèðîêîìó êîìïëåêñíîìó
ï³äõîä³. ßê ïðàâèëî, àíàë³çîâàí³ ïðîãðàìè ðîçðîáëåí³ íà îñíîâ³
øèðîêîãî ñïåêòðà ³íòåëåêòóàëüíèõ ðåñóðñ³â, òåîðåòè÷íèõ ³äåé,
àêàäåì³÷íèõ ï³äõîä³â äëÿ ðîç’ÿñíåííÿ ñóòíîñò³ îñâ³òè, ïåäàãîã³êè
òà êîíòåêñò³â, ó ÿêèõ âîíà ðîçâèâàºòüñÿ. Çàçâè÷àé ñòóïåí³ ïåðøîãî
öèêëó âèùî¿ îñâ³òè ó ãàëóç³ ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè âêëþ÷àþòü ïîðÿä ç






— ðîáîòà ç ìîëîääþ;
— ðîáîòà ç ãðîìàäîþ;
— ðîçâèòîê êóðèêóëóìó;
— îñâ³òíº àäì³í³ñòðóâàííÿ;
— ðîáîòà ç îõîðîíè çäîðîâ’ÿ;
— óïðàâë³ííÿ ëþäñüêèìè ðåñóðñàìè;
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Îñòàíí³ìè ðîêàìè â á³ëüøîñò³ óí³âåðñèòåò³â ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í
íà ïåäàãîã³÷íèõ â³ää³ëåííÿõ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çàïðîâàäæåííÿ ñïåö³-
àëüíîãî êîìïîíåíòó «Íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ», ùî ì³ñ-
òèòü, çîêðåìà, ïðåäìåòè:
— ìåòîäîëîã³÷í³ îñíîâè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåíü;
— ìåòîäè ³ ìîäåë³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåíü;
— îñíîâè ñòàòèñòèêè.
Äîñë³äíèêè çàçíà÷àþòü, ùî íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè ãàëóç³ ïåäàãî-
ã³÷íèõ íàóê ðîçâèâàþòü ð³çí³ ñïîñîáè ìèñëåííÿ é ó òàêèé ñïîñ³á
ìàþòü âèñîêèé ñòóï³íü âçàºìîçàì³ííîñò³, òîìó âèïóñêíèêè öèõ
îñâ³òí³õ ïðîãðàì ìîæóòü ïðàöåâëàøòîâóâàòèñÿ ó áàãàòüîõ çàêëàäàõ
ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðíî¿ ñôåðè. Òàê, âîíè ìîæóòü ïðàöþâàòè â:
ìóçåÿõ; ìîëîä³æíèõ îðãàí³çàö³ÿõ; ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàííÿõ; âèäàâ-
íèöòâàõ, ðîçðîáëÿþ÷è, ðåäàãóþ÷è àáî çä³éñíþþ÷è åêñïåðòèçó
íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â; íàö³îíàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ óïðàâë³ííÿ
îñâ³òîþ; äîðàä÷èõ îñâ³òí³õ ³íñòèòóö³ÿõ êîíñóëüòàíòàìè â ãàëóç³
îñâ³òè; çàêëàäàõ, ùî íàäàþòü ð³çí³ îñâ³òí³ ïîñëóãè; çàêëàäàõ, äå
íàâ÷àþòüñÿ ñïåöèô³÷í³ ãðóïè ëþäåé, íàïðèêëàä äîðîñë³, ëþäè
òðåòüîãî â³êó, ³ìì³ãðàíòè òîùî.
Íàâ÷àííÿ íà ìàã³ñòåðñüêèõ ïðîãðàìàõ äðóãîãî öèêëó âèùî¿ îñâ³òè,
ÿê ïðàâèëî, ðîçðàõîâàíå íà ïîãëèáëåííÿ îáðàíî¿ ôàõ³âöÿìè ñïåö³à-
ë³çàö³¿. Ñïåö³àë³çàö³¿ âêëþ÷àþòü ïåðåâàæíî ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³
íàïðÿìè, à ñàìå: ïåäàãîã³÷íà ïñèõîëîã³ÿ; îñâ³òí³é ìåíåäæìåíò, îõîðîíà
çäîðîâ’ÿ ó ïî÷àòêîâ³é øêîë³, ïåäàãîã³÷íà àíòðîïîëîã³ÿ, ô³ëîñîô³ÿ
îñâ³òè, ñîö³îëîã³ÿ îñâ³òè. Âàæëèâèì º òîé ôàêò, ùî á³ëüø³ñòü ïðîãðàì
äðóãîãî öèêëó ì³ñòèòü ãîäèíè, â³äâåäåí³ íà ïðàêòè÷íó ïåäàãîã³÷íó
ïðàêòèêó. Òàê, â ²ñïàí³¿, Ô³íëÿíä³¿, ²ðëàíä³¿, Âåëèê³é Áðèòàí³¿ ïðîãðàìè
äðóãîãî öèêëó ïåðåäáà÷àþòü ïåäàãîã³÷íó ïðàêòèêó íà ðîáî÷îìó ì³ñö³.
Äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëî, ùî â áàãàòüîõ êðà¿íàõ ³ñíóþòü ñóòî
äîñë³äíèöüê³ ìàã³ñòåðñüê³ ïðîãðàìè äðóãîãî öèêëó, àëå ó áóäü-ÿê³é
³íø³é ìàã³ñòåðñüê³é ï³äãîòîâö³ íå ìåíøå 30% íàâ÷àëüíîãî ÷àñó
â³äâîäèòüñÿ äëÿ âèêîíàííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü àáî ïðèêëàäíèõ
äîñë³äíèöüêèõ ïðîåêò³â. Ó ö³ëîìó òèïîâèìè ïðîãðàìàìè, çà ÿêèìè
ìîæíà îòðèìàòè ñòóï³íü ìàã³ñòðà ó ãàëóç³ «Ïåäàãîã³÷í³ íàóêè», º òàê³:
— ñïåö³àëüíà îñâ³òà;
— ïåäàãîã³êà òðåòüîãî â³êó;
— ïîë³êóëüòóðíà îñâ³òà;
— ïåäàãîã³÷íå îö³íþâàííÿ;





Äîñë³äíèêè êóðèêóëóìó ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ïåðåêîíàí³,
ùî âîíà âçàºìîïîâ’ÿçàíà ç áàãàòüìà ³íøèìè íàâ÷àëüíèìè ïðîãðàìàìè
íà ïðèñâîºííÿ ñòóïåí³â âèùî¿ îñâ³òè. Ðåçóëüòàòè ¿õí³õ íàóêîâèõ
ðîçâ³äîê ï³äòâåðäæóþòü òàê³ ïåðåêîíàííÿ, íàñàìïåðåä òîìó, ùî:
— ïî-ïåðøå, â÷èòåë³ ïîâèíí³ ìàòè ´ðóíòîâíó ïðåäìåòíó îñíîâó
â ï³äãîòîâö³, òîìó âñ³ ïðåäìåòè, ÿê³ âõîäÿòü äî ïåðåë³êó øê³ëüíîãî
êóðèêóëóìó, ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ ïîâ’ÿçàí³ ç ïåäàãîã³÷íîþ îñâ³òîþ;
— ïî-äðóãå, ïðåäìåòè ç ãàëóç³ ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè ÷àñòî âõîäÿòü
äî ñêëàäó íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ³íøèõ ãàëóçåé îñâ³òè, íàïðèêëàä
³ñòîð³¿, àäì³í³ñòðóâàííÿ á³çíåñó, ìóçåéíî¿ ñïðàâè òîùî;
— ïî-òðåòº, â áàãàòüîõ ºâðîïåéñüêèõ óí³âåðñèòåòàõ ñòóäåíòè,
ÿê³ íàñàìïåðåä íàâ÷àþòüñÿ íà ôàêóëüòåòàõ ñîö³àëüíèõ íàóê
(ïñèõîëîã³¿, ñîö³îëîã³¿, àíòðîïîëîã³¿, ïîë³òîëîã³¿), ÷àñòî îáèðàþòü
ïåäàãîã³÷í³ äèñöèïë³íè ÿê òàê³, ùî âõîäÿòü äî âàð³àòèâíîãî êîìïî-
íåíòà êóðèêóëóìó;
— ïî-÷åòâåðòå, â äåÿêèõ ãàëóçÿõ ïåäàãîã³êè, ÿê, íàïðèêëàä,
ïåäàãîã³÷í³é ïñèõîëîã³¿, êâàë³ô³êàö³ÿ áàçîâîãî ïåðøîãî ñòóïåíÿ ç
ïñèõîëîã³¿ ìîæå äîïîâíþâàòèñÿ ÷è ïðîäîâæóâàòèñÿ çäîáóòòÿì
ìàã³ñòåðñüêîãî ñòóïåíÿ ç ïåäàãîã³÷íî¿ ïñèõîëîã³¿;
— ïî-ïÿòå, ïåäàãîã³÷í³ äèñöèïë³íè òàêîæ âõîäÿòü äî øèðîêîãî
êîëà íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ó ãàëóç³ ñîö³àëüíèõ òà ãóìàí³òàðíèõ íàóê.
3.2.2. ªâðîïåéñüê³ ïðèíöèïè óäîñêîíàëåííÿ íàâ÷àëüíèõ
ïðîãðàì
Îïðàöþâàâøè âåëèêèé îáñÿã ôàêòè÷íîãî ìàòåð³àëó ç ïîñèëàííÿì
íà âëàñí³ åìï³ðè÷í³ äîñë³äæåííÿ â ìåæàõ ïðîåêòó «Ãàðìîí³çàö³ÿ îñâ³òí³õ
ñòðóêòóð â ªâðîï³», åêñïåðòè ä³éøëè âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü
ïåðåãëÿäó ï³äõîä³â äî êîíñòðóþâàííÿ êóðèêóëóìó ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè
é ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³â. Öå çàâäàííÿ íàáóëî îñîáëèâî¿ âàãè ç îãëÿäó íà
íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷èòè ñï³ëüíå ðîçóì³ííÿ ÿêîñò³ âèùî¿ ïåäàãîã³÷íî¿
îñâ³òè, à òàêîæ ðîçðîáèòè íåîáõ³äí³ çàñîáè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ
óí³âåðñèòåòè ìàëè á çìîãó ðîçâèâàòè, ï³äòðèìóâàòè é ï³äâèùóâàòè
ÿê³ñòü íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ó øèðîêîìó ºâðîïåéñüêîìó êîíòåêñò³.
Äîñë³äíèêè âèîêðåìèëè ï’ÿòü êëþ÷îâèõ íàïðÿì³â, à ñàìå:
1) êîíêðåòèçàö³ÿ øèðîêîãî/çàãàëüíîãî òà âóçüêîãî/ñïåöèô³÷-
íîãî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü «çíàííÿ/áàçîâèé êóðèêóëóì/çì³ñò îñâ³òè»
ó âçàºìîçàëåæíîñò³ òà âçàºìîâïëèâ³;
2) âèçíà÷åííÿ âïëèâó ìîäóëüíîãî ï³äõîäó äî îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëü-
íîãî ïðîöåñó íà êîíñòðóþâàííÿ êóðèêóëóìó;
3) ç’ÿñóâàííÿ ñï³ëüíèõ êîìïîíåíò³â ó êóðèêóëóì³ ïåäàãîã³÷íî¿
îñâ³òè òà ï³äãîòîâêè;
4) âèçíà÷åííÿ êëþ÷îâèõ êîìïîíåíò³â ïðîãðàì ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè;
5) çä³éñíåííÿ ãëèáîêîãî ïîð³âíÿëüíîãî àíàë³çó íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â
ïåäàãîã³÷íîãî ïðîô³ëþ.
Ðîçãëÿíåìî çàçíà÷åí³ íàïðÿìè àíàë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ äåòàëüí³øå.
Ãîëîâíèì ðåçóëüòàòîì äîñë³äæåíü, íà íàøó äóìêó, ñòàëî ôîðìóëþ-
âàííÿ åêñïåðòàìè âèçíà÷åííÿ ÿâèùà «êóðèêóëóì ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè»
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íà îñíîâ³ òðàêòóâàíü, ùî íàé÷àñò³øå âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ñó÷àñí³é
ïåäàãîã³÷í³é òåîð³¿ é ïðàêòèö³ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í. Àäæå â³äîìî,
ùî â çàðóá³æí³é ïåäàãîã³ö³ íàë³÷óºòüñÿ ïîíàä 400 òëóìà÷åíü êóðè-
êóëóìó, ³ íèí³ òàê íàçèâàþòü óñ³ ïðåäìåòè òà ¿õ çì³ñò, ùî âèêëàäà-
þòüñÿ ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³.
Â³äïîâ³äíî äî äîêóìåíò³â ºâðîïåéñüêèõ îñâ³òí³õ îðãàí³çàö³é
ïîíÿòòÿ «êóðèêóëóì» îçíà÷àº «ïëàí äëÿ íàâ÷àííÿ», ùî ñêëàäà-
ºòüñÿ ç ³íòåãðîâàíîãî, ëîã³÷íî ïîñë³äîâíîãî, âçàºìîïîâ’ÿçàíîãî
êîìïëåêñó íàâ÷àëüíèõ ñèòóàö³é ³ ì³ñòèòü:
1) ÷³òê³ ö³ë³ òà çàâäàííÿ íàâ÷àííÿ;
2) çì³ñò íàâ÷àííÿ;
3) ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ òà, â³äïîâ³äíî, âèêëàäàííÿ;
4) ïîâåä³íêîâ³ êë³øå, ÿê³ ôîðìóþòü êóëüòóðó íàâ÷àííÿ;
5) íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè;
6) ïðîöåäóðè ìîí³òîðèíãó é îö³íþâàííÿ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â;
7) ïðîöåäóðè îö³íþâàííÿ âèêëàäàöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîã³â;
8) ñòðóêòóðó íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó (ðîáî÷ó íàâ÷àëüíó ïðîãðàìó),
9) ìåõàí³çìè àäàïòàö³¿ äî ³íäèâ³äóàëüíèõ ïîòðåá òà ïîïåðåä-
íüîãî îñâ³òíüîãî äîñâ³äó ñòóäåíò³â.
Êð³ì òîãî, ïðåäñòàâíèêè ïåäàãîã³÷íî¿ åë³òè ä³éøëè âèñíîâêó,
ùî êîíñòðóþâàííÿ êóðèêóëóìó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè é ï³äãîòîâêè
ïîòðåáóº 1) ðåòåëüíîãî àíàë³çó: ïðîôåñ³éíèõ ðîëåé â÷èòåë³â, ùî
çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæàòü â³ä êóëüòóðíîãî ³ ñîö³àëüíîãî êîíòåêñòó;
ïðîôåñ³éíèõ ôóíêö³é ó÷èòåë³â (âèêëàäàííÿ, âèõîâàííÿ, êîíñóëü-
òóâàííÿ, îö³íþâàííÿ, âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é, çä³éñíåííÿ äîñë³ä-
æåíü òîùî); êâàë³ô³êàö³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ âèêîíàííÿ îçíà÷åíèõ
ïðîôåñ³éíèõ ðîëåé òà ôóíêö³é; 2) àäàïòàö³¿ ìîäåëåé íàáóòòÿ òàêèõ
êâàë³ô³êàö³é; 3) îð³ºíòàö³¿ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì íà ïðîôåñ³éí³ ðîë³,
ôóíêö³¿ òà êâàë³ô³êàö³¿.
Ïî-äðóãå, ìîäóëü ìàº ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê íåâ³ä’ºìíèé êîìïîíåíò
îñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè, ÿêèé â³äïîâ³äàº 6–15 êðåäèòàì ³ ì³ñòèòü: îïèñ
ö³ëåé òà çàâäàíü â³äïîâ³äíî äî çì³ñòó ïðîãðàìè; îïèñ ðåçóëüòàò³â
íàâ÷àííÿ (çíàííÿ, âì³ííÿ, êîìïåòåíö³¿); íàâ÷àëüí³ ñòðàòåã³¿ òà
íàâ÷àëüí³ ñèòóàö³¿; ïðîöåäóðè îö³íþâàííÿ òà ïåðåâ³ðêè ðåçóëüòàò³â
íàâ÷àííÿ; îïèñ íàâ÷àëüíîãî íàâàíòàæåííÿ ñòóäåíò³â; âõ³äí³ âèìîãè.
Íà êîðèñòü çàïðîâàäæåííÿ ìîäóëüíî¿ ñèñòåìè, íà ïåðåêîíàííÿ
åêñïåðò³â, ñâ³ä÷èòü òå, ùî çîñåðåäæåííÿ óâàãè íà ðåçóëüòàòàõ
íàâ÷àííÿ òà íàâ÷àëüíîìó íàâàíòàæåíí³ ñòóäåíò³â ñïðèÿòèìå
ï³äâèùåííþ ïðîçîðîñò³ òà åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, à òàêîæ
ãíó÷êîñò³ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
Ïî-òðåòº, ôàõ³âö³ ïåðåêîíàí³, ùî ïðîãðàìè ïðîôåñ³éíî-ïåäàãî-
ã³÷íîãî öèêëó ìàþòü áàçóâàòèñÿ íà øèðîêîìó íàóêîâîìó ï³ä´ðóíò³,
ðîçðîáëÿòèñÿ ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â òåîðåòè÷íèõ äîñë³äæåíü
äëÿ ïîâíîãî âèñâ³òëåííÿ ñóòíîñò³ îñâ³òè, ¿¿ îñíîâíèõ õàðàêòåðèñòèê
òà êîíòåêñò³â, ó ÿêèõ öå ÿâèùå ðîçâèâàºòüñÿ. Âîíè ïîâèíí³ ðîçâè-
âàòè ó ñòóäåíò³â ðîçóì³ííÿ ö³ííîñò³ é ñîö³àëüíî¿ çíà÷óùîñò³ îñâ³òè,
à òàêîæ ñïîíóêàòè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â äî óñâ³äîìëåííÿ ïðîáëåìíî¿
ïðèðîäè îñâ³òíüî¿ òåîð³¿, ïîë³òèêè òà ïðàêòèêè.
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Ñòîñîâíî çíàííºâîãî âèì³ðó íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, äîñë³äíèêè
íàãîëîøóþòü íà òîìó, ùî ¿õ ³íâàð³àíòíèé êîìïîíåíò ìàº îáîâ’ÿç-
êîâî âêëþ÷àòè çíàííÿ ïðî: íàâ÷àëüí³ ïðîöåñè, íàñàìïåðåä ïðî êëþ-
÷îâ³ ïàðàäèãìè òà ¿õ âïëèâ íà ïðàêòè÷íó íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü;
êóëüòóðíó òà ë³íãâ³ñòè÷íó äèâåðñèô³êàö³þ ñóñï³ëüñòâà; îñâ³òíþ
ïîë³òèêó òà ñòðàòåã³¿ îñâ³òè; åêîíîì³÷í³ òà ³ñòîðè÷í³ îñîáëèâîñò³
ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà; ìîðàëüí³, ðåë³ã³éí³ òà ô³ëîñîôñüê³ îñíîâè
ôîðìóâàííÿ ñîö³óìó; ôîðìàëüí³ òà íåôîðìàëüí³ êîíòåêñòè íàâ÷àííÿ;
âçàºìîä³þ îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ ç ³íøèìè ïðîôåñ³ÿìè; ìåòîäîëîã³þ
íàóêîâèõ äîñë³äæåíü.
Ïî-÷åòâåðòå, åêñïåðòè îá’ºäíàëèñÿ â äóìö³, ùî êëþ÷îâèìè êîìïî-
íåíòàìè ïðîãðàì ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ïî÷àòêîâî¿ øêîëè âèñòóïàþòü:
— ïðåäìåòè ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî öèêëó, à ñàìå: ïåäàãîã³êà,
çàãàëüíà äèäàêòèêà, ïåäàãîã³÷íà ïñèõîëîã³ÿ, ñîö³îëîã³ÿ îñâ³òè òîùî;
— äèñöèïë³íè ïðåäìåòíî¿ äèäàêòèêè, ùî â³äïîâ³äàº îñíîâíèì
âèäàì òà ïðåäìåòàì íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ïî÷àòêîâ³é øêîë³;
— ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà.
Â³äïîâ³äíî äëÿ ïðîãðàì ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ñåðåä-
íüî¿ ëàíêè øê³ëüíî¿ îñâ³òè, îñíîâíèìè êîìïîíåíòàìè âèçíà÷åíî:
— äèñöèïë³íè ñïåö³àëüíî-ïðåäìåòíîãî öèêëó;
— äèñöèïë³íè ïðåäìåòíî¿ äèäàêòèêè (ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ
ïðåäìåòà ñïåö³àë³çàö³¿);
— ïðåäìåòè ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî öèêëó;
— äèñöèïë³íè íàóêîâî-äîñë³äíîãî öèêëó;
— ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà.
Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, çàóâàæèìî, ùî ñòðàòåã³ÿ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³
íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, êîòðà ñïðèÿº íàëàãîäæåííþ âçàºìîäîâ³ðè ³
âçàºìîðîçóì³ííÿ ì³æ ºâðîïåéñüêèìè óí³âåðñèòåòàìè, à òàêîæ çàáåç-
ïå÷óº âçàºìîâèçíàííÿ íàáóòèõ êâàë³ô³êàö³é, — º íàéâàæëèâ³øîþ
ó ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî ïðîñòîðó îñâ³òè ³
íàóêè.
Â³äïîâ³äíî äî çàâäàíü Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó êîæíà íàâ÷àëüíà
ïðîãðàìà ìàº â³äïîâ³äàòè ñóñï³ëüíèì âèìîãàì, ñïðèÿòè ïðàöå-
âëàøòóâàííþ, âèõîâóâàòè ãðîìàäÿíñüê³ ÿêîñò³, âèçíàâàòèñÿ íàóêîâèì
ñï³âòîâàðèñòâîì ³ ìàòè äîñèòü ïðîçîðó ñòðóêòóðó, êîòðà äàº çìîãó
êîìá³íóâàòè ¿¿ ç ïðîãðàìàìè ³íøèõ óí³âåðñèòåò³â, çàáåçïå÷óþ÷è
ìîá³ëüí³ñòü ñòóäåíò³â é âèçíàííÿ ðåçóëüòàò³â ¿õ íàâ÷àííÿ çà
êîðäîíîì. Êð³ì òîãî, íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà ìàº áóòè çðîçóì³ëîþ ³
ïðèâàáëèâîþ äëÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ
ñòóäåíò³â. Äîäàòêîâèìè êðèòåð³ÿìè ÿêîñò³ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè, íà
äóìêó ôàõ³âö³â, º ïðàâèëüíèé âèá³ð øëÿõ³â äîñÿãíåííÿ íàâ÷àëü-
íèõ ö³ëåé, à òàêîæ óçãîäæåí³ñòü îêðåìèõ åëåìåíò³â. Òàêå ðîçó-
ì³ííÿ ÿêîñò³ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ óí³âåðñèòåò³â ç êîíñòðóþâàííÿ
êóðèêóëóì³â ó ìåæàõ ôîðìóâàííÿ ºâðîïåéñüêîãî ïðîñòîðó âèùî¿
îñâ³òè â³äîáðàæåíî ó äîêóìåíò³ «Ñòàíäàðòè ³ ìåòîäè÷í³ ðåêîìåí-
äàö³¿ çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ ó çàãàëüíîºâðîïåéñüêîìó ïðîñòîð³ âèùî¿
îñâ³òè» — Standards and Guidelines for Quality Assurance in the
European Higher Education Area.
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Îòæå, ïðîâ³äí³ ºâðîïåéñüê³ åêñïåðòè â ãàëóç³ âèùî¿ îñâ³òè ðîç-
ðîáèëè é ïðåäñòàâèëè äî çàïðîâàäæåííÿ ôóíäàìåíòàëüí³ ïðèíöèïè
óäîñêîíàëåííÿ ñòðóêòóðè ³ çì³ñòó íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, ¿õ çàïðîâàä-
æåííÿ é ðåàë³çàö³¿:
1) îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ïðîãðàìè, ùî çàïðîâàäæóºòüñÿ
(âèçíà÷åííÿ ïîòðåá);
2) ïîâíèé ³ ÷³òêèé îïèñ ïðîãðàìè ³ç çàçíà÷åííÿì íàïðÿìó
ï³äãîòîâêè é ñïåö³àë³çàö³¿;
3) âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíèõ ïðîô³ëþ ïðîãðàìè ðåçóëüòàò³â
íàâ÷àííÿ ó êîìïåòåíòí³ñíîìó âèì³ð³;
4) êîðåêòíèé ðîçïîä³ë êðåäèò³â çà ñòðóêòóðíèìè îäèíèöÿìè
ïðîãðàìè â ìåæàõ ªâðîïåéñüêî¿ êðåäèòíî-òðàíñôåðíî¿ ñèñòåìè
(ªÊÒÑ);
5) äîá³ð â³äïîâ³äíèõ ö³ëÿì ïðîãðàìè ìåòîä³â íàâ÷àííÿ é îö³-
íþâàííÿ.
Î÷åâèäíî, ùî ðåàë³çàö³ÿ ïðåäñòàâëåíèõ ïðèíöèï³â ïåðåäáà÷àº
íåïåðåðâíèé ïðîöåñ çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³, ùî ñïèðàºòüñÿ íà óñâ³-
äîìëåííÿ éîãî çíà÷åííÿ âñ³ìà çàö³êàâëåíèìè ó÷àñíèêàìè. Ç îãëÿäó
íà ö³ ïðèíöèïè, ìîæåìî êîíñòàòóâàòè, ùî îñíîâîþ äëÿ ðîçðîáêè,
çàïðîâàäæåííÿ é ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàì îáðàíî êîìïåòåíòí³ñíèé ï³äõ³ä.
Ìåòîäîëîã³ÿ ðîçðîáêè íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì äëÿ ïåäàãîã³÷íèõ
ñïåö³àëüíîñòåé, çîêðåìà, ñïèðàºòüñÿ íà êîìïåòåíòí³ñíèé ï³äõ³ä ³
ïðèíöèï îïèñó êâàë³ô³êàö³é êîæíîãî öèêëó âèùî¿ îñâ³òè ó âèãëÿä³
ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ, à òàêîæ âèêîðèñòàííÿ ìåòîäèêè âèçíà÷åííÿ
òðóäîì³ñòêîñò³ íà îñíîâ³ ªâðîïåéñüêî¿ êðåäèòíî-òðàíñôåðíî¿
ñèñòåìè. Çàãàëüíîþ ñòðóêòóðîþ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ïåðåäáà÷åíî
îáîâ’ÿçêîâó íàÿâí³ñòü êëþ÷îâèõ åëåìåíò³â, ùî ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàþòü
çàçíà÷åíèì ïðèíöèïàì. Ââàæàºìî çà íåîáõ³äíå äîêëàäíî ðîçêðèòè
çì³ñò êîæíîãî ç åëåìåíò³â.
1. Âèçíà÷åííÿ íåîáõ³äíèõ ðåñóðñ³â, âêëþ÷àþ÷è ÿê³ñí³ òà ê³ëüê³ñí³
õàðàêòåðèñòèêè ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî é àäì³í³ñòðàòèâíîãî
ñêëàäó, ³íôðàñòðóêòóðíå òà ³íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ îñâ³òíüî¿ ³
íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íàÿâí³ñòü ðåñóðñ³â º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ
ðåàë³çàö³¿ áóäü-ÿêî¿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè, à ¿õ ÿê³ñòü áåçïîñåðåäíüî
âïëèâàº íà ÿê³ñòü ïðîãðàìè. Îáèäâà âèäè çàçíà÷åíèõ ðåñóðñ³â
ïîòðåáóþòü ðåòåëüíîãî îáë³êó é íåïåðåðâíîãî âäîñêîíàëåííÿ.
Ñòîñîâíî ïåäàãîã³÷íîãî ïåðñîíàëó öå îçíà÷àº íàñàìïåðåä, ùî
âèêëàäà÷³ âèùîãî ïåäàãîã³÷íîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ïîâèíí³ ìàòè
ìîæëèâ³ñòü ñèñòåìàòè÷íî çíàéîìèòèñÿ ç ³ííîâàö³éíèìè ï³äõîäàìè
äî íàâ÷àííÿ é âèêëàäàííÿ.
2. Îá´ðóíòóâàííÿ ïîòðåáè â ðîçðîáö³ ïåâíî¿ ïðîãðàìè â ðåçóëü-
òàò³ øèðîêèõ êîíñóëüòàö³é ç óñ³ìà çàö³êàâëåíèìè îñîáàìè íàâ÷àëü-
íîãî ïðîöåñó, çîêðåìà ïðîôåñ³éíèìè àñîö³àö³ÿìè, ðîáîòîäàâöÿìè,
ì³æíàðîäíèì àêàäåì³÷íèì ñï³âòîâàðèñòâîì. Äëÿ îòðèìàííÿ ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî çàãàëüí³ é ñïåöèô³÷í³ êîìïåòåíòíîñò³, êîòð³ íåîáõ³äí³ ó
êîæí³é ïðåäìåòí³é ãàëóç³, ìîæíà ïîñëóãóâàòèñÿ àíêåòóâàííÿì,
ðåçóëüòàòè ÿêîãî âèêîðèñòîâóþòüñÿ íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ âèçíà-
÷åííÿ êîíòðîëüíèõ ïàðàìåòð³â äëÿ ðîçðîáêè ïðîãðàìè. ²íøèì
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äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿ ìîæå áóòè îïèòóâàííÿ åêñïåðò³â ãëîáàëüíîãî
àêàäåì³÷íîãî ñï³âòîâàðèñòâà, ÿêèì íàëåæèòü ïðîâ³äíà ðîëü ó öüîìó
ïðîöåñ³.
3. Îïèñ êâàë³ô³êàö³éíîãî ïðîô³ëþ ïðîãðàìè ³ç çàçíà÷åííÿì ö³ëåé
òà êîíêðåòèçàö³ºþ çàâäàíü ëåæèòü â îñíîâ³ êîæíî¿ íàâ÷àëüíî¿
ïðîãðàìè. Ìàêñèìàëüíî ÷³òêî ö³ë³ ïðîãðàìè ôîðìóëþþòüñÿ ó
âèãëÿä³ çàïëàíîâàíèõ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ, òîáòî âèêëàäó òîãî,
ùî ìàº çíàòè, ðîçóì³òè é óì³òè âèêîíóâàòè âèïóñêíèê ïðîãðàìè.
Ïðîô³ëü ïðîãðàìè äîö³ëüíî ò³ñíî ïîâÿçóâàòè ç³ ñòðóêòóðîþ
íàâ÷àëüíîãî ïëàíó é îö³íêîþ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â.
4. Ôîðìóâàííÿ é îïèñ àêàäåì³÷íîãî çì³ñòó íàâ÷àííÿ é ï³äãî-
òîâêè òà ñòðóêòóðè çà ìîäóëüíîþ òåõíîëîã³ºþ. Íàâ÷àëüíèé ïëàí
ðîçðîáëÿºòüñÿ ç îð³ºíòàö³ºþ íà êîíêðåòíèé çì³ñò íàâ÷àííÿ òà
ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ. Êð³ì öüîãî, âàæëèâî ïàì’ÿòàòè, ùî îäíèì ³ç
çàâäàíü âèùî¿ îñâ³òè º ñïðèÿííÿ ñàìîîñâ³ò³ é ñàìîðîçâèòêó ñòó-
äåíò³â. Öå çàâäàííÿ áåçïîñåðåäíüî âïëèâàº íà âèá³ð ìåòîä³â
âèêëàäàííÿ ³ íàâ÷àííÿ òà íà îáñÿã íàâ÷àëüíîãî íàâàíòàæåííÿ, òîáòî
íà ñòðóêòóðó êðåäèò³â. Ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè íàâ÷àëüíîãî ïëàíó
îäíî÷àñíî ç ðîçâèòêîì àêàäåì³÷íèõ é ³íòåëåêòóàëüíèõ íàâè÷îê ó
ñòóäåíò³â òàêîæ íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ôîðìóâàííÿ ó íèõ çäàò-
íîñò³ äî ïðàöåâëàøòóâàííÿ òîùî.
5. Ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ñèñòåìè ìîí³òîðèíãó äëÿ ïåðåâ³ðêè
åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè òà çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ íàâ÷àëü-
íîãî ïðîöåñó. Çàõîäàìè ùîäî êîíòðîëþ ðåàë³çàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ïðî-
ãðàìè âèçíà÷åíî ñèñòåìàòè÷íèé çá³ð ³ àíàë³ç ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ çà
êëþ÷îâèìè ïîêàçíèêàìè, à ñàìå: â³äñîòîê ñòóäåíò³â, ÿê³ óñï³øíî
ñêëàäàþòü ³ñïèòè; â³äñîòîê ñòóäåíò³â, ÿê³ ïðàöåâëàøòóâàëèñÿ àáî
ïåðåõîäÿòü íà âèùèé ð³âåíü îñâ³òè; ê³ëüê³ñòü çàðàõîâàíèõ íà
ïðîãðàìó íîâèõ ñòóäåíò³â òîùî. Îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ º íàÿâí³ñòü
ìåõàí³çì³â çâîðîòíîãî òà âèïåðåäæóâàëüíîãî çâ’ÿçêó, äî ÿêèõ ìàþòü
çàëó÷àòèñÿ ñòóäåíòè, âèïóñêíèêè, âèêëàäà÷³ äëÿ îòðèìàííÿ â³äî-
ìîñòåé ïðî íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ó êîíêðåòíèé ìîìåíò ÷àñó òà â äèíà-
ì³ö³. Ìåõàí³çìè çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ñëóãóþòü äëÿ ñâîº÷àñíîãî
óñóíåííÿ íåäîë³ê³â íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè, íàòîì³ñòü ìåõàí³çìè
âèïåðåäæóâàëüíîãî çâ’ÿçêó äîïîìàãàþòü ïðîãíîçóâàòè ìàéáóòí³ çì³íè
³ âðàõîâóâàòè ¿õ, óäîñêîíàëþþ÷è íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè.
Äëÿ çä³éñíåííÿ óñï³øíîãî ìîí³òîðèíãó é îö³íþâàííÿ ÿêîñò³
íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ñïåö³àë³ñòè ç ì³æíàðîäíèõ ºâðîïåéñüêèõ
ñòðóêòóð (Õ. Ãîíñàëåñ, Å. Àéçåêñ, Ì. Ñò³÷í³-Äàì³àí³, Ð. Âàãåíààð)
òà äîñâ³ä÷åí³ íàóêîâö³ (É. Êàðâàëüî, Ã. Äæîóíñ, Ê. Âÿõÿëü)
çàïðîïîíóâàëè êðèòåð³¿ âíóòð³øíüîãî òà çîâí³øíüîãî îö³íþâàííÿ,
ùî ñòâîðþþòü îñíîâó êîíöåïö³¿ ÿêîñò³ êóðèêóëóìó â çàãàëüíî-
ºâðîïåéñüêîìó îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³. Îòæå, âíóòð³øíº îö³íþâàííÿ
(íà ð³âí³ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ÷è ì³ñöåâîãî îðãàíó óïðàâë³ííÿ
îñâ³òîþ) çä³éñíþºòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, çà òðüîìà îñíîâíèìè âèì³ðàìè:
1. Íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ïðîãðàìà îö³íþºòüñÿ
ùîäî ö³ë³ñíîñò³ ¿¿ ñòðóêòóðè, ðîçïîä³ëó íàâàíòàæåííÿ, âðàõóâàííÿ
ïðèíöèïó íàñòóïíîñò³ é âçàºìîçâ’ÿçêó ç ïîïåðåäí³ì ð³âíåì îñâ³òè,
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à òàêîæ ìîæëèâîñòåé ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà òà ìîá³ëüíîñò³
ñòóäåíò³â.
2. Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ, â ÿêîìó îñíîâíèìè êðèòåð³ÿìè
âèñòóïàþòü ð³âåíü óñï³øíîñò³, â³äñ³âó é ïåðåõîäó íà ³íø³ ïðîãðàìè;
ð³âåíü óñï³øíîãî çàâåðøåííÿ ïåðøîãî ³ äðóãîãî öèêë³â âèùî¿
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè; ð³âåíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ âèïóñêíèê³â ïðîãðàìè.
3. ²íñòðóìåíòè ³ çàñîáè, íåîáõ³äí³ äëÿ çä³éñíåííÿ ïðîãðàìè,
îö³íþþòüñÿ çà ñòðóêòóðíèìè é òåõí³÷íèìè, àêàäåì³÷íèìè é
ìàòåð³àëüíèìè ïàðàìåòðàìè.
Íàòîì³ñòü êðèòåð³ÿìè çîâí³øíüîãî îö³íþâàííÿ (çîêðåìà íà
ì³æíàðîäíîìó ð³âí³) º òàê³:
1. Çíà÷èì³ñòü òà ðåëåâàíòí³ñòü — ó îð³ºíòîâàí³é íà ïîòðåáè
ñïîæèâà÷à ñèñòåì³ âèùî¿ îñâ³òè êëþ÷îâîþ ö³íí³ñòþ óí³âåðñèòåòñüêî¿
ïðîãðàìè º, áåçóìîâíî, ¿¿ ðåëåâàíòí³ñòü ñòîñîâíî ïîòðåá ñòóäåíò³â ³
ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó. Çâ³äñè, ïðîãðàìà ìàº áàçóâàòèñÿ àêàäåì³÷íîìó,
ïðîôåñ³éíîìó òà ñîö³àëüíîìó ðîçâèòêîâ³, ³íòåëåêòóàëüíèõ çóñèëëÿõ,
à òàêîæ ïîâèííà áóòè ñïðÿìîâàíà íà îòðèìàííÿ ðîáîòè é çàáåçïå÷åííÿ
æèòòºä³ÿëüíîñò³ â ºâðîïåéñüêîìó êîíòåêñò³. Îñê³ëüêè ïðîãðàìè
ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ñôîðìîâàí³ ç óðàõóâàííÿì êîìïåòåíòí³ñíîãî
ï³äõîäó, ¿õ ðîçðîáíèêè ïîâèíí³ ñïèðàòèñÿ íà àêòèâíèé ä³àëîã ç
ðîáîòîäàâöÿìè òà ïðîôåñ³éíèìè òîâàðèñòâàìè äëÿ âèçíà÷åííÿ
ðåëåâàíòíèõ àêàäåì³÷íèõ ³ ïðîôåñ³éíèõ ïðîô³ë³â ïåäàãîã³â ³ ïðàãíóòè
äî ÷³òêîãî ôîðìóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá, íà çàäîâîëåííÿ ÿêèõ ³
ñïðÿìîâàí³ íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè ïåäàãîã³÷íèõ óí³âåðñèòåò³â.
2. Ñï³âñòàâí³ñòü ³ ñóì³ñí³ñòü — ºâðîïåéñüê³ óí³âåðñèòåòñüê³
ïðîãðàìè äîö³ëüíî ðîçðîáëÿòè ç óðàõóâàííÿì ¿õ ñóì³ñíîñò³ òà
ïîð³âíþâàíîñò³ ç àíàëîã³÷íèìè ïðîãðàìàìè ð³çíèõ óí³âåðñèòåò³â íà
òåðèòîð³¿ ªâðîïè çà äîïîìîãîþ âèêîðèñòàííÿ ñï³ëüíèõ êðèòåð³¿â,
íàïðèêëàä, óçãîäæåíèõ â ìåæàõ ïðîåêòó «Ãàðìîí³çàö³ÿ îñâ³òí³õ
ñòðóêòóð â ªâðîï³» çàãàëüíèõ ³ ïðåäìåòíèõ êîìïåòåíòíîñòåé, à òàêîæ
çàðàõóâàííÿ îáñÿã³â íàâ÷àëüíîãî íàâàíòàæåííÿ çà ñèñòåìîþ ªÊÒÑ.
Òàêà ìåòîäîëîã³ÿ, íà äóìêó ôàõ³âö³â, çàáåçïå÷óº ïîð³âíþâàí³ñòü,
âðàõîâóþ÷è âàæëèâ³ñòü çáåðåæåííÿ áàãàòîìàí³òíîñò³ íàö³îíàëüíèõ
îñâ³òí³õ ïàðàäèãì òà êóëüòóðíèõ îñîáëèâîñòåé.
3. Ïðîçîð³ñòü ïðîãðàìè º íàéâàæëèâ³øîþ ¿¿ õàðàêòåðèñòèêîþ,
ÿêó íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè â³ä ïî÷àòêó ðîçðîáêè. Ïðîçîð³ñòü ìàº
çàáåçïå÷óâàòèñÿ íà ê³ëüêîõ ð³âíÿõ: ó ðåçóëüòàòàõ íàâ÷àííÿ, ó
íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³, ó íàâ÷àëüíèõ ðåñóðñàõ, ó ñèñòåìàõ çàáåçïå-
÷åííÿ ÿêîñò³ òà â ïðîöåäóðàõ ðîáîòè ç áàçàìè äàíèõ. Êîíöåïö³ÿ
ïðîçîðîñò³ áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíà ç êîíöåïö³ºþ çðîçóì³ëîñò³, ùî
âèìàãàº íàÿâíîñò³ çðîçóì³ëî¿ ìîâè äëÿ âñ³õ ñòóäåíò³â ³ ðîáîòîäàâö³â
ç ð³çíèõ êðà¿í. Ïðîçîð³ñòü òàêîæ ïåðåäáà÷àº ïðàâèëüíå âèêîðèñòàí-
íÿ ªÊÒÑ ³ äîäàòêà äî äèïëîìà äëÿ âèçíà÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî
íàâàíòàæåííÿ.
4. Ìîá³ëüí³ñòü — ô³çè÷íà ìîá³ëüí³ñòü ñòóäåíò³â, ùî ðåàë³çóºòüñÿ
â îáìåæåíèõ ïåð³îäàõ íàâ÷àííÿ òà â ìåæàõ ïîâíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ
ïðîãðàì, çàáåçïå÷óº ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ â ºâðîïåéñüêîìó âèì³ð³
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, ðîçøèðåííÿ ìîæëèâîñòåé ïðîôåñ³éíî¿ çàéíÿòîñò³
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íà ºâðîåéñüêîìó ðèíêó ïðàö³, à òàêîæ ïîâíîö³ííèé ðîçâèòîê
ºâðîïåéñüêîãî ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Âèñîêîÿê³ñíà ñèñòåìà
ìîá³ëüíîñò³ ïîêëèêàíà ãàðàíòóâàòè ïîâíå âèçíàííÿ òåðì³í³â íàâ÷àííÿ
³ îñâ³òí³õ ñòóïåí³â, à òàêîæ â³äïîâ³äí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòà â ð³çíèõ
óí³âåðñèòåòàõ éîãî íàâ÷àëüíèì ïîòðåáàì.
5. Ïðèâàáëèâ³ñòü ³ êîíêóðåíòîçäàòí³ñòü — äëÿ ºâðîïåéñüêî¿
ñèñòåìè îñâ³òè, ÿêà ïðàãíå ñòàòè ïðèâàáëèâîþ äëÿ ñòóäåíò³â ³íøèõ
êðà¿í, ïðîáëåìè ÿêîñò³ íàáóâàþòü ïåðøî÷åðãîâîãî çíà÷åííÿ.
Ìåõàí³çìè çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³, ðîçðîáëåí³ íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³
ð³çíèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í, íåîáõ³äíî óçàãàëüíèòè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
¿õ ñïðèéíÿòòÿ ÿê çàãàëüíîºâðîïåéñüêî¿ ñèñòåìè ÿêîñò³ îñâ³òè.
Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíèé ìàòåð³àë, çàêöåíòóºìî, ùî åêñïåðòíà
ä³ÿëüí³ñòü ºâðîïåéñüêèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ìåðåæ, êîòð³ îá’ºäíàí³ ó
ïðîåêòè «Ïîøèðåííÿ ³ âïëèâ ðåôîðìóâàííÿ êóðèêóëóìó âèùî¿
îñâ³òè â ªâðîï³», «Ãàðìîí³çàö³ÿ îñâ³òí³õ ñòðóêòóð â ªâðîï³», «Îñâ³òà
³ ï³äãîòîâêà 2010: ð³çí³ ñèñòåìè, ñï³ëüí³ ö³ë³», ñïðÿìîâàíà, çîêðåìà,
íà ñòâîðåííÿ ñï³ëüíî¿ ìåòîäîëîã³÷íî¿ áàçè òà ïðàêòè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â
ùîäî ðîçðîáêè, çàïðîâàäæåííÿ é ðåàë³çàö³¿ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì,
êîòð³ ìàþòü ñòàòè çðîçóì³ëèìè äëÿ ð³çíîìàí³òíèõ êóëüòóðíèõ
êîíòåêñò³â. Öå îäèí ³ç íàéâàæëèâ³øèõ ðåñóðñ³â äëÿ ïîë³ïøåííÿ
ÿêîñò³ ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, îñê³ëüêè ôîðìóëþâàííÿ
çàãàëüíîïðèéíÿòíèõ âèìîã äî êóðèêóëóìó ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ³
êîíöåïö³é çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ñïðèÿòèìå
ðîçâèòêó ºäèíîãî ºâðîïåéñüêîãî ïðîñòîðó âèùî¿ îñâ³òè, â ÿêîìó
âçàºìíå âèçíàííÿ º êëþ÷îâîþ ïðîáëåìîþ. ²íøèìè ñëîâàìè,
ïðîàíàë³çîâàíà äîñë³äíèöüêà ðîáîòà ïîëÿãàº íàñàìïåðåä ó:
1) ôîðìóâàíí³ óçãîäæåíîãî ðîçóì³ííÿ êîíòðîëüíèõ ïàðàìåòð³â
ÿêîñò³ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, ùî áàçóþòüñÿ íà óòâåðäæåíèõ ì³æíà-
ðîäíèì àêàäåì³÷íèì òîâàðèñòâîì êîíöåïö³ÿõ çì³ñòó îñâ³òè çà
ïðåäìåòíèìè ãàëóçÿìè, ñïåö³àë³çàö³ÿìè òîùî;
2) âèçíà÷åíí³ åëåìåíò³â ïîð³âíþâàíîñò³ íà íàö³îíàëüíîìó é
ì³æíàðîäíîìó ð³âíÿõ;
3) ôîðìóâàíí³ äîâ³ðè äî âíóòð³øí³õ ñèñòåì îö³íþâàííÿ;
4) ïîñèëåíí³ ³íòåðåñó äî ñòâîðåííÿ ïðîöåäóð âçàºìíîãî âèçíàí-
íÿ íà ð³âí³ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ó ìåæàõ îêðåìèõ óí³âåðñèòåò³â;
5) çàáåçïå÷åíí³ åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â äëÿ ñòâî-
ðåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì îáì³íó äàíèìè.
Âàæëèâî çàçíà÷èòè, ùî ÿê³ñòü íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, áåçóìîâíî,
çàëåæèòü ïåðåäóñ³ì â³ä ÷èííèê³â íàö³îíàëüíîãî, ì³ñöåâîãî é ³íñòè-
òóö³éíîãî ð³âíÿ. Îäíàê çàïðîïîíîâàí³ ºâðîåêñïåðòàìè ³íñòðóìåíòè
ðîçðîáêè é ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàì ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ óí³âåð-
ñèòåòàìè é âèêëàäà÷àìè â óñ³õ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ äëÿ êîîðäèíàö³¿
ðîçâèòêó ïðîãðàì ó ðàìêàõ Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó, à â³äòàê äëÿ
ñòâîðåííÿ àêàäåì³÷íî¿ êóëüòóðè çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè
éï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â. Àäæå òàê³ ³íñòðóìåíòè äàþòü çìîãó
îïèñóâàòè ïðîãðàìè çà äîïîìîãîþ ñï³ëüíî¿ òåðì³íîëîã³¿ äëÿ âñ³õ
êðà¿í ªÑ òà çà ¿¿ ìåæàìè, çàáåçïå÷óþ÷è ¿õ ñï³âñòàâí³ñòü, ïðîçîð³ñòü
³ ïðèâàáëèâ³ñòü.
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Ñàìå öåé ³ìïåðàòèâ â³äîáðàæåíî â «Çåëåí³é Êíèç³ ªâðîïåéñüêî¿
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè» — Green Paper on Teacher Education in Europe
(2000 ð.). Çîêðåìà, â í³é íàãîëîøóºòüñÿ, ùî ªâðîïåéñüêà Ñï³â-
äðóæí³ñòü ìàº ï³äòðèìóâàòè ïðîåêòè ç ðîçðîáêè çàãàëüíîºâðîïåé-
ñüêèõ êóðèêóëóì³â ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, à òàêîæ ñòèìóëþâàòè
àêàäåì³÷íó ³ ïðîôåñ³éíó ìîá³ëüí³ñòü ñåðåä ºâðîïåéñüêèõ ó÷èòåë³â òà
ñòóäåíò³â. Ìàéáóòí³ì ó÷èòåëÿì äîö³ëüíî âèâ÷àòè ìàòåð³àëè ïðî
êóëüòóðíå ðîçìà¿òòÿ, îïàíîâóâàòè ³íîçåìí³ ìîâè íà ðîçìîâíîìó ð³âí³,
ïðàöþâàòè â ìóëüòèêóëüòóðíîìó ó÷í³âñüêîìó ñåðåäîâèù³ çà êîðäîíîì.
Ç ö³ºþ ìåòîþ âïðîäîâæ 5 ðîê³â (2006 – 2010 ðð.) ðîçðîáëÿëàñÿ
çàãàëüíîºâðîïåéñüêà ïðîãðàìà ï³äãîòîâêè ìàã³ñòð³â ïåäàãîã³÷íî¿
îñâ³òè ôàõ³âöÿìè ç óí³âåðñèòåò³â Í³äåðëàíä³â, Óãîðùèíè, ×åñüêî¿
Ðåñïóáë³êè, ²ñïàí³¿, Åñòîí³¿, Øîòëàíä³¿, Ô³íëÿíä³¿, Í³ìå÷÷èíè â
ìåæàõ çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî ïðîåêòó «Joint Master in Teacher
Education» çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿. Ó âåðåñí³
2010 ð. ¿¿ çàïðîâàäæåíî ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ óí³âåðñèòåò³â-
ðîçðîáíèê³â. Ïðîãðàìà ôóíêö³îíóâàòèìå íà îñíîâ³ ñï³ëüíî ðîçðîá-
ëåíîãî êóðèêóëóìó, çã³äíî ç ÿêèì ñòóäåíòè âïðîäîâæ ï³äãîòîâêè
íàâ÷àþòüñÿ â óí³âåðñèòåòàõ ð³çíèõ êðà¿í íà â³äïîâ³äíèõ êóðñàõ.
Êóðèêóëóì ï³äãîòîâêè ìàã³ñòðà ïåäàãîã³êè ïåðåäáà÷àº òàêå
íàâ÷àëüíå íàâàíòàæåííÿ:
— 60 êðåäèòíèõ îäèíèöü ìàþòü ì³ñòèòè òåîðåòè÷í³ êóðñè ôàõîâî¿
ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè òà ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè â÷èòåëÿ
ñåðåäíüî¿ øêîëè, ç ÿêèõ 30 êðåäèò³â âèâ÷àºòüñÿ â äîìàøíüîìó
óí³âåðñèòåò³, 15 êðåäèò³â îïàíîâóºòüñÿ â óí³âåðñèòåò³ êðà¿íè À, à
ðåøòà 15 — â óí³âåðñèòåò³ êðà¿íè Á;
— 60 êðåäèòíèõ îäèíèöü â³äâîäèòüñÿ íà êóðñè ñïåö³àëüíî-ïðåäìåòíî¿
ï³äãîòîâêè (ïàðàëåëüíî ç ïåäàãîã³÷íîþ ñêëàäîâîþ àáî äî íå¿).
Êóðèêóëóì ðîçðîáëåíî ç óðàõóâàííÿì çàãàëüíîºâðîïåéñüêèõ
ï³äõîä³â äî âèáóäîâè àðõ³òåêòóðè ñòóïåí³â âèùî¿ îñâ³òè, çàô³êñî-
âàíèõ ó «Êâàë³ô³êàö³éíèõ ðàìêàõ ºâðîïåéñüêî¿ âèùî¿ îñâ³òè» —
Framework for Qualifications of the European Higher Education
(2005 ð.), çã³äíî ç ÿêèìè ñòóï³íü ìàã³ñòðà º äðóãèì öèêëîì âèùî¿
îñâ³òè (³, â³äïîâ³äíî, ñüîìèì ð³âíåì ªâðîïåéñüêî¿ ðàìêè êâàë³-
ô³êàö³é) òà ÷³òêî âèçíà÷àº ð³âåíü ìèñëåííÿ, à òàêîæ íàâè÷îê
íàâ÷àííÿ ³ ðîáîòè, íåîáõ³äíèõ ñòóäåíòó äëÿ éîãî îòðèìàííÿ, çîêðåìà:
— âîëîä³ííÿ çíàííÿìè òà ðîçóì³ííÿì ïðîôåñ³¿, ÿê³ óòâîðþþòü
îñíîâó é íàäàþòü ìîæëèâîñò³ äëÿ ðîçðîáêè òà ïîäàëüøîãî
âïðîâàäæåííÿ îðèã³íàëüíèõ ³äåé íà íàóêîâîìó ï³ä´ðóíò³;
— çäàòí³ñòü çàñòîñóâàòè çíàííÿ, óì³ííÿ é íàâè÷êè ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåì â íîâîìó, íåçâè÷íîìó ñåðåäîâèù³ íà ì³æäèñöèïë³íàðíîìó
ð³âí³ â ìåæàõ ñâîº¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ãàëóç³ íàâ÷àííÿ;
— çäàòí³ñòü ³íòåãðóâàòè çíàííÿ òà ñïðàâëÿòèñÿ ç óñêëàäíåííÿìè,
à òàêîæ ôîðìóëþâàòè ñóäæåííÿ â óìîâàõ íåäîñòàòíüî¿ ïî³íôîð-
ìîâàíîñò³ ç óðàõóâàííÿì ðåôëåêñ³é ùîäî ñîö³àëüíî¿ òà åòè÷íî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³;
— óì³ííÿ ðàö³îíàëüíî îá´ðóíòîâóâàòè ³ ÷³òêî âèñëîâëþâàòè âëàñí³
âèñíîâêè ïåðåä ïðîôåñ³éíîþ òà íåïðîôåñ³éíîþ àóäèòîð³ºþ;
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— óì³ííÿ ñàìîñò³éíî íàâ÷àòèñÿ ³ ïðîôåñ³éíî ðîçâèâàòèñÿ çà
âëàñíî ñïðîåêòîâàíîþ òðàºêòîð³ºþ.
Çàçíà÷åí³ äåñêðèïòîðè çàêëàäåí³ ðîçðîáíèêàìè êóðèêóëóìó â
íàâ÷àëüí³ ö³ë³ òà ïðîöåäóðó îö³íþâàííÿ, ùî ãàðàíòóº â³äïîâ³äí³ñòü
ö³º¿ ïðîãðàìè çàãàëüíîºâðîïåéñüêèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì
àêàäåì³÷íîãî ìàã³ñòðà.
Ðåòåëüíå âèâ÷åííÿ äîêóìåíòà ïîêàçàëî, ùî â³í ñïðÿìîâàíèé íà
ôîðìóâàííÿ â ìàéáóòí³õ ìàã³ñòð³â ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ïåâíîãî íàáîðó
êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé, âèçíà÷åíèõ ªâðîïåéñüêîþ Êîì³ñ³ºþ â
äîêóìåíò³ «Ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè» Improving the
Quality of Teacher Education (2007 ð.). Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî
ï³ä «êîìïåòåíòí³ñòþ» ó öüîìó äîêóìåíò³ ðîçóì³þòü ñòàíäàðòèçîâàí³
âèìîãè äî ïðàâèëüíîãî âèêîíàííÿ ôàõ³âöåì ðîáîòè ó ñïåöèô³÷í³é
ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³. Êëþ÷îâ³ êîìïåòåíòíîñò³, ïðåäñòàâëåí³ â öüîìó




3) ñïåö³àëüíî-ïðåäìåòíó é ìåòîäè÷íó êîìïåòåíòí³ñòü,
4) îðãàí³çàö³éíó êîìïåòåíòí³ñòü,
5) ì³æêóëüòóðíó êîìïåòåíòí³ñòü.
Ó ïðîöåñ³ ðîçðîáêè êóðèêóëóìó ñïåö³àëüíà óâàãà íàäàºòüñÿ
ïðîáëåì³ ð³çíîìàí³òíîñò³ ðåãóëÿòèâíèõ ïîë³òèê ó ãàëóç³ ïåäàãîã³÷íî¿
îñâ³òè ð³çíèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í, à òàêîæ ï³äõîä³â äî îö³íþâàííÿ
ÿêîñò³ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â, ùî ìàþòü â îñíîâ³ ð³çíå
êóëüòóðíå ï³ä´ðóíòÿ. Êóðèêóëóì ðîçðîáëÿºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì
çàçíà÷åíî¿ ð³çíîìàí³òíîñò³ é âèçíàííÿì êóëüòóðíèõ ðîçá³æíîñòåé.
Âèçíà÷åí³ êëþ÷îâ³ êîìïåòåíòíîñò³ êîíêðåòèçîâàí³ â íàâ÷àëüíèõ
ö³ëÿõ ó âèãëÿä³ áëîê³â äåñêðèïòîð³â ³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÿê îñíîâí³
íàïðÿìè ôîðìóâàííÿ çàãàëüíîºâðîïåéñüêî¿ ïðîãðàìè â ö³ëîìó äëÿ
ðîçóì³ííÿ âñ³ìà ïàðòíåðàìè ñóòíîñò³ ïðîôåñ³éíîãî îáðèñó ìàéáóò-
íüîãî â÷èòåëÿ. Óñ³ çàçíà÷åí³ êîìïåòåíòíîñò³ ìàþòü áóòè ñôîðìîâàí³
ó ñòóäåíò³â íà ìîìåíò çàâåðøåííÿ íèìè ï³äãîòîâêè çà ïðîãðàìîþ â
ìåæàõ ì³æäèñöèïë³íàðíîãî ï³äõîäó, ç óðàõóâàííÿì ÿêîãî ðîçðîáëåíî
ñï³ëüíèé êóðèêóëóì.
Êóðèêóëóì çàãàëüíîºâðîïåéñüêî¿ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè ìàã³ñòð³â
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ðîçïîä³ëåíèé íà 4 áëîêè ïî 15 êðåäèò³â. Êîæåí
áëîê ïðåäñòàâëÿº ñïåöèô³÷íó òåìó, â³äïîâ³äíî äî ïåâíî¿ ôóíêö³¿
â÷èòåëÿ, ³ ïåðåäáà÷àº ô³êñîâàíèé ïåð³îä íàâ÷àííÿ. Ó ìåæàõ êîæíî¿
ôóíêö³¿ ñôîðìóëüîâàíî íàâ÷àëüí³ ö³ë³. Íà îñíîâ³ âèçíà÷åíèõ ôóíêö³é
â÷èòåëÿ ³ â³äïîâ³äíèõ íàâ÷àëüíèõ ö³ëåé êîæíèé ïåäàãîã³÷íèé
íàâ÷àëüíèé çàêëàä ìîæå ðîçðîáëÿòè âëàñí³ íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè äî
êîæíîãî áëîêó. Ó Äîäàòêó À ìîíîãðàô³¿ ïðåäñòàâëåíî îïèñ çì³ñòó
êóðñ³â çàãàëüíîºâðîïåéñüêî¿ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè ìàã³ñòð³â ïåäàãîã³÷íî¿
îñâ³òè, â³äïîâ³äíî äî ôóíêö³é ó÷èòåëÿ òà íàâ÷àëüíèõ ö³ëåé ïðîãðàìè.
Öèìè áëîêàìè º:
1. Â÷èòåëü-³íñòðóêòîð — öå ë³äåð ãðóïè ó÷í³â, ÿêèé âèêëàäàº ñâ³é
ïðåäìåò ³ àêòèâ³çóº/àêòèâóº ïðîöåñ íàâ÷àííÿ (âåðåñåíü – æîâòåíü).
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2. Â÷èòåëü-íàñòàâíèê îðãàí³çîâóº ³ ñïðèÿº ðîçâèòêîâ³ áåçïå÷-
íîãî ³ âìîòèâîâàíîãî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà ç óðàõóâàííÿì îñîáèñ-
ò³ñíèõ òà êóëüòóðíèõ ðîçá³æíîñòåé ó÷í³â íà ´ ðóíòîâí³é ïñèõîëîã³÷í³é
îñíîâ³ (ëèñòîïàä – ñ³÷åíü).
3. Â÷èòåëü-êîîðäèíàòîð ðîçâèâàº é îö³íþº íàâ÷àëüíå ñåðå-
äîâèùå ó øèðîêîìó êîíòåêñò³ ç óðàõóâàííÿì îñîáèñò³ñíèõ ³ êóëü-
òóðíèõ ðîçá³æíîñòåé ì³æ ó÷íÿìè (ëþòèé — ïåðøà ïîëîâèíà êâ³òíÿ).
4. Â÷èòåëü-äîñë³äíèê º ì³ñòêîì ì³æ íàóêîâèìè îñíîâàìè ñâîãî
ïðåäìåòà òà ó÷íÿìè. Â³í ìàº îçíàéîìèòè ó÷í³â ç íàóêîâèìè ï³äõîäàìè
äî îïàíóâàííÿ ñâîãî ïðåäìåòà. Â÷èòåëü âèçíà÷àº êðèòè÷í³ ñèòóàö³¿,
ùî ñêëàëèñÿ ó êëàñ³ ÷è øêîë³, àíàë³çóº ¿õ, ç’ÿñîâóº ñóòü ïðîáëåìè
ç óðàõóâàííÿì íàóêîâèõ ìåòîä³â ï³çíàííÿ ³ ïðåäñòàâëÿº ðåçóëüòàòè
ñâîãî äîñë³äæåííÿ ðàçîì ç ïðàêòèêî îð³ºíòîâàíèìè ðåêîìåíäàö³ÿìè
ñâî¿ì êîëåãàì òà êåð³âíèöòâó íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Â³í º êðèòè÷íèì
îãëÿäà÷åì â³äïîâ³äíî¿ ñâîºìó ôàõó íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè (äðóãà
ïîëîâèíà êâ³òíÿ – ÷åðâåíü).
Íåîáõ³äíî çâåðíóòè óâàãó íà òîé ôàêò, ùî ïåðøèé áëîê «â÷è-
òåëü-³íñòðóêòîð» º âñòóïíèì áëîêîì-îñíîâîþ äëÿ ðåøòè òðüîõ, ÿê³
ìîæóòü íàäàâàòèñÿ íåçàëåæíî îäèí â³ä îäíîãî. Ïðè öüîìó çíà÷íà
ðîëü ó ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè çà äîñë³äæóâàíîþ ïðîãðàìîþ â³äâîäèòüñÿ
ðåôëåêñèâí³é ÷àñòèí³, ÿêà º ïðîì³æíîþ ì³æ òåîðåòè÷íîþ, ùî
çäîáóâàºòüñÿ ó ïåäàãîã³÷íîìó ÂÍÇ, òà ïðàêòè÷íîþ, ÿêà îïàíîâóºòüñÿ
ó øêîë³.
Êîæåí áëîê ìàº ñòðóêòóðó, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ñåìè åëåìåíò³â:
1. Ì³æêóëüòóðíèé êóðñ ìàº ì³æäèñöèïë³íàðíèé õàðàêòåð ³
íàñêð³çíî ïðîíèçóº âñþ ïðîãðàìó ï³äãîòîâêè, îñê³ëüêè â³äîáðàæàº
¿¿ ³íòåðíàö³îíàëüíó ñóòí³ñòü. Íàâ÷àëüíå íàâàíòàæåííÿ öüîãî êóðñó
ñòàíîâèòü 1 êðåäèò ó êîæíîìó áëîö³.
2. Çàãàëüíîäèäàêòè÷í³ êóðñè ðîçêðèâàþòü îñíîâí³ ïèòàííÿ òåîð³¿
íàâ÷àííÿ. ¯ õ íàâ÷àëüíå íàâàíòàæåííÿ ñòàíîâèòü íå ìåíøå 2 êðåäèò³â
ó áëîêàõ «â÷èòåëü-³íñòðóêòîð», «â÷èòåëü-íàñòàâíèê», «â÷èòåëü-
êîîðäèíàòîð», àëå íå ìàº ì³í³ìàëüíîãî ð³âíÿ íàâàíòàæåííÿ äëÿ
áëîêó «â÷èòåëü-äîñë³äíèê».
3. Êóðñè ïðåäìåòíî¿ äèäàêòèêè ñïðÿìîâàí³ íà ï³çíàííÿ ìåòîäèêè
âèêëàäàííÿ ïåâíîãî ïðåäìåòó òà çàñòîñóâàííÿ íàóêîâèõ ï³äõîä³â äî
äîñë³äæåííÿ ñóòíîñò³ íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòó. Ì³í³ìàëüíå íàâ÷àëüíå
íàâàíòàæåííÿ ñòàíîâèòü 2 êðåäèòè â êîæíîìó áëîö³.
4. Ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà — öå âèêëàäàöüêà ä³ÿëüí³ñòü ó øêîë³,
ÿêà ïðåäñòàâëåíà 4 êðåäèòàìè ó êîæíîìó áëîö³.
5. Êóðñè íàóêîâî-äîñë³äíîãî åëåìåíòó ïîâ’ÿçàí³ ç âèâ÷åííÿì
íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ìåòîäîëîã³¿ îñâ³òíüî-ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè ³ ïåðåä-
áà÷àþòü âèêîíàííÿ íåâåëèêèõ äîñë³äíèöüêèõ çàâäàíü: ñïîñòåðå-
æåííÿ, ³íòåðâ’þ, îö³íþâàííÿ. Öåé åëåìåíò ìàº îáñÿã íå ìåíøå 2
êðåäèò³â ó âñ³õ áëîêàõ çà âèíÿòêîì áëîêó «â÷èòåëü-äîñë³äíèê», â
ÿêîìó â³í ïðåäñòàâëåíèé ì³í³ìóì 4 êðåäèòàìè.
6. Ðåôëåêñ³¿ — öå ïåâíèé âèä òåîðåòè÷íî¿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, çà ÿêîãî ñòóäåíòè îñìèñëþþòü ñâîº íàâ÷àííÿ, à òàêîæ
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îñîáèñò³ñíèé òà ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê ó ºäíîñò³ òåîð³¿ òà ïðàêòèêè.
Êîæåí áëîê ì³ñòèòü 1 êðåäèò öüîãî åëåìåíòó.
7. Åëåêòèâí³ êóðñè íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àëüíèì ³íñòèòóö³ÿì
âèçíà÷àòè äîäàòêîâ³ íàâ÷àëüí³ ö³ë³ â êîæíîìó áëîö³. ÂÍÇ òàêîæ
ìàþòü ïðàâî àâòîíîìíî ðîçïîä³ëÿòè ê³ëüê³ñòü êðåäèò³â äëÿ ð³çíèõ
åëåìåíò³â, âðàõîâóþ÷è ì³í³ìàëüí³ âèìîãè òà çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü
êðåäèò³â â îäíîìó áëîö³, ùî íå ïåðåâèùóº 15. Íàïðèêëàä, óí³âåð-
ñèòåò À ó ïåâíîìó áëîö³ íàäàº 5 êðåäèò³â íà äèäàêòèêó à 2 êðåäèòè —
íà çàãàëüíîòåîðåòè÷í³ êóðñè, íàòîì³ñòü óí³âåðñèòåò Á ó òîìó ñàìîìó
áëîö³ â³äâîäèòü 2 êðåäèòè íà äèäàêòèêó ³ 5 êðåäèò³â íà çàãàëüíî-
òåîðåòè÷í³ êóðñè, ïðè öüîìó äîñÿãàþ÷è îäíàêîâèõ íàâ÷àëüíèõ ö³ëåé
ó âèçíà÷åíîìó áëîö³. Åëåêòèâí³ ãîäèíè òàêîæ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè
íà ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ.
Óí³âåðñèòåòè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü íàïîâíþâàòè çàçíà÷åí³ êóðñè
âëàñíî ðîçðîáëåíèì çì³ñòîì òà âèäàìè ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ ïîºäíó-
âàòè ¿õ ó áóäü-ÿê³é êîìá³íàö³¿. Îäíàê âîíè ïîâèíí³ äîòðèìóâàòèñÿ
âèìîã äî âèêëàäàííÿ êîæíîãî áëîêó, ùî ïðåäñòàâëåí³ äåòàëüíî â
Äîäàòêó Á ìîíîãðàô³¿. Îñíîâíîþ âèìîãîþ ðîçðîáíèê³â êóðèêóëóìó
º îáîâ’ÿçêîâà ³íòåãðàö³ÿ òåîð³¿ òà ïðàêòèêè: òîáòî âñå, ùî
â³äáóâàºòüñÿ íà ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ ó øêîë³ ïîâèííî ìàòè íàóêîâå
îá´ðóíòóâàííÿ é ïîÿñíåííÿ ç òåîðåòè÷íî¿ òî÷êè çîðó íà çàíàòòÿõ â
óí³âåðñèòåò³, à áóäü-ÿê³ òåîðåòè÷í³ ï³äõîäè ìàþòü îñìèñëþâàòèñÿ ³
âïðîâàäæóâàòèñÿ ó ïðàêòè÷íó ðîáîòó â íàâ÷àëüíîìó ñåðåäîâèù³.
Îòæå, ï³äñóìîâóþ÷è âèêëàäåíèé ìàòåð³àë, ìè ä³éøëè âèñíîâ-
ê³â, ùî îá’ºäíàâ÷èé ïðîöåñ ïîáóäîâè çàãàëüíîºâðîïåéñüêîãî
ïðîñòîðó âèùî¿ îñâ³òè ïðîòÿãîì äåñÿòèë³òíüîãî âïðîâàäæåííÿ ïåðå-
êîíàâ óïðàâë³íö³â ³ ìåíåäæåð³â ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, íàñàìïåðåä
ðîçðîáíèê³â êóðèêóëóì³â ³ êâàë³ô³êàö³é, ó ïðèéíÿòò³ êîíñîë³äîâàíèõ
ð³øåíü òà íåîáõ³äíîñò³ ôîðìóâàííÿ àêàäåì³÷íèõ ³ ïðîôåñ³éíèõ
ñòàíäàðò³â ç óðàõóâàííÿì ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó ðîçâèòêó ïåäàãî-
ã³÷íî¿ ãàëóç³ âèùî¿ îñâ³òè.
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Ï²ÑËßÌÎÂÀ
Óïðîâàäæåííÿ â íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é, îñìèñ-
ëåííÿ äîñÿãíåíü íàóêîâèõ â³äêðèòò³â, çä³éñíåíèõ îñòàíí³ì ÷àñîì,
âèêîðèñòàííÿ ó íàâ÷àíí³ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïîòðåáóþòü
ìîäåðí³çàö³¿ ñó÷àñíî¿ îñâ³òè. Çäîáóòêè â îíîâëåíí³ îñâ³òíüîãî
ïðîñòîðó ºâðîàòëàíòè÷íèõ êðà¿í çàñëóãîâóþòü íà ¿õ îñìèñëåííÿ òà
âïðîâàäæåííÿ âñüîãî íàéêðàùîãî ó â³ò÷èçíÿíó îñâ³òó.
Â îñòàíí³ äåñÿòèð³÷÷ÿ ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà â óñüîìó ñâ³ò³ çàçíàëà
çíà÷íèõ çì³í, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç øèðîêèìè ñîö³àëüíèìè é ïîë³òè÷íèìè
òðàíñôîðìàö³ÿìè. Ç îäíîãî áîêó, ïåðåä ïåäàãîã³÷íîþ îñâ³òîþ ïîñòàëà
ïîòðåáà â³äïîâ³ñòè íà âèêëèêè ÷àñó ùîäî ÿê³ñíî¿ îñâ³òè äëÿ âñ³õ, à
ç äðóãîãî — ðîçøèðèëèñÿ ìåæ³ ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ â óñ³é
ñèñòåì³ îñâ³òè â óìîâàõ ãëîáàë³çàö³¿ òà ³íòåãðàö³¿. Â÷èòåëü ñòàº
ãîëîâíèì ïðîâ³äíèêîì îñíîâíèõ âïðîâàäæåíü ºâðîïåéñüêî¿ ñòðàòåã³¿
ðîçâèòêó îñâ³òè é ï³äãîòîâêè ìîëîä³ â íîâèõ ³ñòîðè÷íèõ óìîâàõ.
ªâðîïåéñüê³ êðà¿íè ïðîãîëîñèëè ïåäàãîã³÷íó îñâ³òó, âêëþ÷àþ÷è
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â, îäí³ºþ ³ç îñíîâ ºâðîïåéñüêî¿
ñîö³àëüíî¿ ìîäåë³.
Àíàë³ç îñíîâíèõ ïîëîæåíü çàãàëüíîºâðîïåéñüêèõ äîêóìåíò³â
çàñâ³ä÷óº, ùî â íèõ íàêðåñëåíî ïðîãðàìó ä³é ó ñèñòåì³ íåïåðåðâíî¿
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ùîäî ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó, âêëþ÷àþ÷è çì³ñò
òà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ êóðñ³â ç ºâðî³íòåãðàö³¿ äëÿ
â÷èòåë³â ð³çíèõ äèñöèïë³í, à òàêîæ âèõîâàòåë³â, êëàñíèõ êåð³â-
íèê³â òà ³íøèõ ïåäàãîã³â, ÿê³ çàëó÷àþòüñÿ äî øê³ëüíî¿ òà ïîçàøê³ëü-
íî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè òà ìîëîääþ.
Çì³ñò îñíîâíèõ íàïðÿì³â ðåôîðìóâàííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â
ªâðîðåã³îí³ âêëþ÷àº:
— îáîâ’ÿçêîâî¿ çîâí³øíüî¿ îö³íêè íàâ÷àëüíèõ ðåçóëüòàò³â (ðîç-
ðîáêà ñòàíäàðò³â çì³ñòó îñâ³òè ³ ÿêîñò³ çíàíü) ó çàêëàäàõ ïåäàãî-
ã³÷íî¿ îñâ³òè;
— âñòàíîâëåííÿ êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ çàêëàä³â ïåäàãîã³÷íî¿
îñâ³òè ç áîêó äåðæàâíî¿ âëàäè;
— íàäàííÿ íàëåæíî¿ ï³äòðèìêè çàêëàäàì ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè òà
øêîëàì ó çä³éñíåíí³ ¿õ ä³ÿëüíîñò³;
— çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ âñ³õ çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í ó ðåôîðìóâàíí³
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè òà îö³íö³ åôåêòèâíîñò³ çàïðîâàäæóâàíèõ çì³í.
Íà îñíîâ³ àíàë³çó ôóíäàìåíòàëüíèõ äîêóìåíò³â ùîäî âèçíà÷åííÿ
ñóòíîñò³ ñó÷àñíî¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè ªÑ (Ðåçîëþö³ÿ ªâðîêîì³ñ³¿
«Ïðî ðîçâèòîê íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè», «Ïëàí ä³é ùîäî ðîçâèòêó
ïðîôåñ³éíèõ óì³íü òà ïðîôåñ³éíî¿ ìîá³ëüíîñò³», «Áîëîíñüêà» òà
«Êîïåíãàãåíñüêà äåêëàðàö³¿», «Ïëàí ðîçâèòêó äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè»),
à òàêîæ íàö³îíàëüíèõ çâ³ò³â ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í òà ðåçóëüòàò³â
ïðîåêòíèõ äîñë³äæåíü, âèêîíàíèõ ºâðîïåéñüêèìè íàâ÷àëüíèìè òà
íàóêîâèìè óñòàíîâàìè, âñòàíîâëåíî, ùî êóðèêóëÿðí³ ðåôîðìè â
ãàëóç³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â³äïîâ³äàþòü êëþ÷îâèì çàâäàííÿì
Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó:
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— ââåäåííÿ äâîöèêëîâî¿ ñòðóêòóðè ñòóïåí³â âèùî¿ ïåäàãîã³÷íî¿
îñâ³òè;
— ï³äãîòîâêà â÷èòåë³â íà îñíîâ³ êîìïåòåíò³ñíîãî ï³äõîäó;
— çàïðîâàäæåííÿ ãíó÷êèõ øëÿõ³â ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ³
ï³äãîòîâêè;
Ïðîâ³äíèì ó ï³äãîòîâö³ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â ó á³ëüøîñò³ êðà¿í Çàõ³äíî¿
ªâðîïè º íå ò³ëüêè êîìïåòåíòí³ñíèé òà îñîáèñò³ñíî-îð³ºíòîâàíèé ï³äõ³ä,
à é ä³ÿëüí³ñíèé ï³äõ³ä, ùî äàº çìîãó ãîòóâàòè ñòóäåíò³â äî ñàìîñò³éíî¿
òà ð³çíîìàí³òíî¿ âèêëàäàöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñàìå òîìó ï³äãîòîâêà â÷èòåë³â
áàçóºòüñÿ íà òàêèõ ïðîâ³äíèõ ïðèíöèïàõ:
— âêëþ÷åííÿ ó ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü, ùî ñïðèÿº ñàìîðîçâèòêó
òà ñàìîðåàë³çàö³¿ òèõ, õòî íàâ÷àºòüñÿ. Ð³çíîìàí³òí³ ôîðìè òà âèäè
ä³ÿëüíîñò³ (ïðîåêòè, ðîëüîâ³ ³ãðè, åñå, ìîçêîâèé øòóðì òà ³í.) äàþòü
çìîãó ñòóäåíòó óñâ³äîìèòè ñâîþ çíà÷óù³ñòü òà ðîçêðèòè ñâ³é
âíóòð³øí³é ïîòåíö³àë.
— íàäàííÿ ïðàâà ñòóäåíòó øóêàòè ñâ³é òâîð÷èé øëÿõ ñàìî-
ñòâåðäæåííÿ ââàæàºòüñÿ ïð³îðèòåòíèì ïðèíöèïîì.
— àêòèâí³ñòü ñòóäåíòà â ïîøóêàõ íîâèõ çíàíü. Çàâäàííÿì
ïåäàãîãà º — ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç òåõíîëîã³ÿìè
ïîøóêó íîâîãî çíàííÿ; àêöåíòóâàííÿ óâàãè íà ôîðìóâàíí³ êðèòè÷-
íîãî, òâîð÷îãî ìèñëåííÿ, âì³íí³ îá´ðóíòóâàòè ñâ³é âèá³ð. Êëþ÷îâà
ôóíêö³ÿ âèêëàäà÷à, íà äóìêó íîðâåçüêèõ ïåäàãîã³â, ïîëÿãàº ó
ñòâîðåíí³ îïòèìàëüíèõ óìîâ äëÿ îñîáèñò³ñíîãî òà ïðîôåñ³éíîãî
ðîçâèòêó. Òîìó á³ëüøà ÷àñòèíà íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü ìàº áóòè
ñïðÿìîâàíîþ íà îðãàí³çàö³þ ñàìîñò³éíîãî ïîøóêó íîâî¿ ³íôîðìàö³¿
â ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ ãðóïîâèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ ïðîåêò³â òîùî;
— â³ðà â ïîçèòèâíèé ïîòåíö³àë ñòóäåíòà. Çà öèì ïðèíöèïîì
êîæåí ñòóäåíò âîëîä³º íåîáìåæåíèìè òâîð÷èìè ìîæëèâîñòÿìè
ïîñò³éíîãî çðîñòàííÿ òà ñàìîâäîñêîíàëåííÿ.
Çíà÷íå ì³ñöå â ìîäåðí³çàö³¿ îñâ³òè âèä³ëåíå ìåõàí³çìó êîíòðîëþ
òà îö³íêè ÿêîñò³ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â, ùî ðåàë³çóºòüñÿ ÷åðåç:
— ïåäàãîã³÷íó ä³àãíîñòèêó â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³, ùî
âêëþ÷àº ïåðâèííó ä³àãíîñòèêó ïðîôåñ³éíèõ ³íòåðåñ³â, íàõèë³â,
îñîáëèâîñòåé ïðîôåñ³éíî¿ ìîòèâàö³¿; ÿê³ñòü îðãàí³çàö³¿ îñâ³òíüîãî
ïðîöåñó òà ï³äãîòîâêè ç îêðåìèõ äèñöèïë³í;
— àêðåäèòàö³þ òà ë³öåíçóâàííÿ çàêëàä³â ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè é
ñïåö³àëüíîñòåé, ÿê³ ïîëÿãàþòü â îö³íö³ ÿêîñò³ ï³äãîòîâêè îñâ³òí³õ
ïðîãðàì, íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó;
ðîáîòè âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó, éîãî ïðîôåñ³éíîãî ïîòåíö³àëó;
ä³ÿëüíîñò³ âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
— ä³ÿëüí³ñòü ïðîôåñ³éíèõ àñîö³àö³é â÷èòåë³â, ùî ïåðåäáà÷àº
ãðîìàäñüêèé òà ïðîôåñ³éíèé êîíòðîëü òà îö³íêó ÿêîñò³ ôàõ³âöÿ.
— ðîëü ì³æíàðîäíèõ àñîö³àö³é â àíàë³ç³ çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ùîäî êîíòðîëþ ÿêîñò³ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè íå
ëèøå â êðà¿í³ (íàö³îíàëüíèé ð³âåíü), à é ùîäî íàäàííÿ îñâ³òí³õ
ïîñëóã íà ð³âí³ ì³æíàðîäíèõ âèìîã.
Çä³éñíåí³ â êîëåêòèâí³é ìîíîãðàô³¿ äîñë³äæåííÿ âèçíà÷èëè îñíîâí³
òåíäåíö³¿ â ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñò., à ñàìå:
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— óòâåðäæåííÿ ïðîöåñó ºâðîïå¿çàö³¿ (ºâðîïåéñüêîãî ñï³âðîá³ò-
íèöòâà â íàéøèðøîìó ñåíñ³) òà ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ é ãëîáàë³çàö³¿
îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó;
— ôîðìóâàííÿ ñï³ëüíîãî ºâðîïåéñüêîãî ïðîñòîðó âèùî¿ ïåäàãî-
ã³÷íî¿ îñâ³òè ³ íàóêè ç â³äïîâ³äíèì óçãîäæåííÿì çì³ñòó ïåäàãîã³÷íî¿
îñâ³òè (êóðèêóëóìó) òà ïðîöåäóðè âçàºìîâèçíàííÿ äèïëîì³â ³
çàòâåðäæåííÿ çàãàëüíîºâðîïåéñüêî¿ ðàìêè ïðîôåñ³éíèõ êâàë³ô³êàö³é;
— ³íòåãðàö³þ ºâðîïåéñüêî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè;
— íàö³îíàëüíó ñïðÿìîâàí³ñòü ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè;
— óí³âåðñèòèçàö³þ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè;
— ôóíäàìåíòàë³çàö³þ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè;
— çàïðîâàäæåííÿ êîìïåòåíòí³ñíîãî ï³äõîäó;
— ãóìàí³çàö³þ, äåìîêðàòèçàö³þ, äèâåðñèô³êàö³þ, äåöåíòðà-
ë³çàö³þ, íåïåðåðâí³ñòü òà çðîñòàííÿ ïðåñòèæó ïðîôåñ³¿ ïåäàãîãà;
— ³ííîâàö³éí³ñòü ó ñôåð³ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â, ÿêà ïåðåäáà÷àº
ñòâîðåííÿ äëÿ ñòóäåíò³â ìîæëèâîñòåé çàéìàòè àêòèâíó ïîçèö³þ â
íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³, îñâîþâàòè íîâèé äîñâ³ä íà îñíîâ³ ö³ëåñïðÿ-
ìîâàíîãî ôîðìóâàííÿ òâîð÷îãî ³ êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, íàáóòòÿ
âëàñíîãî äîñâ³äó;
— áàãàòîóêëàäí³ñòü, âàð³àòèâí³ñòü ³ ãíó÷ê³ñòü îðãàí³çàö³¿ ïðîôå-
ñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³â;
— íàñòóïí³ñòü òà âçàºìîçâ’ÿçîê ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãî-
òîâêè íà ð³çíèõ åòàïàõ îñâ³òè;
— ïîñèëåííÿ ñîö³îëîã³÷íî¿ îð³ºíòàö³¿; ùî âèÿâëÿºòüñÿ ó ï³äâè-
ùåíí³ çíà÷åííÿ òà ïðîëîíãàö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè ç îð³ºíòàö³ºþ
íà ôîðìóâàííÿ â÷èòåëÿ — «àêòèâíîãî ó÷àñíèêà ñîö³àëüíîãî æèòòÿ
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó òà ãðîìàäè»;
— âïðîâàäæåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é, ïîøóêîâî¿
îð³ºíòàö³¿ â îñâ³ò³ òà ïðîôåñ³éí³é ï³äãîòîâö³ â÷èòåë³â.
Àíàë³ç çàðóá³æíîãî äîñâ³äó ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â óìîâàõ
ºâðîàòëàíòè÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ äàâ çìîãó îêðåñëèòè ìîæëèâîñò³
âèêîðèñòàííÿ éîãî ïðîãðåñèâíèõ ³äåé ó ìîäåðí³çàö³¿ ñèñòåìè
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè çà ÷îòèðìà íàïðÿìàìè:
— óäîñêîíàëåííÿ óïðàâë³ííÿ ïåäàãîã³÷íîþ îñâ³òîþ;
— îíîâëåííÿ çì³ñòó ³ ôîðì ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè;
— óäîñêîíàëåííÿ òåõíîëîã³÷íîãî òà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî
çàáåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ;
— çàïðîâàäæåííÿ ïîë³òèêè «ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó â ïåäàãîã³÷í³é
îñâ³ò³».
Çàðóá³æíèé äîñâ³ä îíîâëåííÿ â³ò÷èçíÿíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
ìîæå áóòè çàïðîâàäæåíèé ó ïðàêòèêó ÷åðåç:
— îð³ºíòàö³þ ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ íà ïåäàãîãà-ïðîôåñ³îíàëà øëÿõîì
óäîñêîíàëåííÿ çì³ñòó, ôîðì òà ìåòîä³â ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â;
— ðîçðîáêó íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ³ ïðîãðàì ç àêöåíòîì íà ïðî-
ôåñ³éíî-ïðàêòè÷íó ñêëàäîâó ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè;
— ðàö³îíàëüíå ïîºäíàííÿ òåîðåòè÷íî¿ òà ïðàêòè÷íî¿ ñêëàäîâèõ
ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â;
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— äåöåíòðàë³çàö³þ óïðàâë³ííÿ ñèñòåìîþ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, ÿêà
ìàº ´ ðóíòóâàòèñÿ íà àêòèâí³é ó÷àñò³ ó âèðîáëåíí³ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè
ïðåäñòàâíèê³â ðåã³îí³â ³ âåëèêèõ ì³ñò, äå ðîçòàøîâàí³ âèù³ ïåäàãî-
ã³÷í³ çàêëàäè îñâ³òè, ùî ñïðèÿòèìå äèâåðñèô³êàö³¿ äæåðåë
ô³íàíñóâàííÿ;
— ñïðèÿííÿ ñï³âïðàö³ óí³âåðñèòåò³â ³ç ñîö³àëüíèìè ïàðòíåðàìè,
ÿê³ çàö³êàâëåí³ â ³ííîâàö³éíîìó ðîçâèòêó íîâèõ òåõíîëîã³é. ¯õ
ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ
íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ùî ñòèìóëþâàòèìå îíîâëåííÿ çì³ñòó îñâ³òè;
— óäîñêîíàëåííÿ ñòóïåíåâî¿ îñâ³òè ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³÷íèõ
êàäð³â ó âèùèõ ïåäàãîã³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ;
— ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ³ ïðîëîíãàö³¿ òðàíñ’ºâðîïåéñüêèõ ïðîãðàì,
çîð³ºíòîâàíèõ íà ìîá³ëüí³ñòü ó÷èòåë³â, âèêëàäà÷³â, ñòóäåíò³â âèùèõ
ïåäàãîã³÷íèõ çàêëàä³â îñâ³òè ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ ³ òâîð÷îãî
âèêîðèñòàííÿ ïåðåäîâîãî ïåäàãîã³÷íîãî äîñâ³äó.
Ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî çàïðîâàäæåííÿ ïîë³òèêè «ºâðîïåéñüêîãî âèì³ðó
â ïåäàãîã³÷í³é îñâ³ò³» â Óêðà¿í³ âêëþ÷àþòü íèçêó ïîëîæåíü, çîêðåìà:
íà ð³âí³ ïîøèðåííÿ îá’ºêòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ºâðî³íòåãðàö³¿:
— øèðîêå ³ ñèñòåìàòè÷íå ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðèéíÿò³
ð³øåííÿ íà ì³æíàðîäíèõ êîíôåðåíö³ÿõ ºâðîïåéñüêèõ ì³í³ñòð³â îñâ³òè
ñåðåä íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ãðîìàäñüêîñò³;
— îáãîâîðåííÿ ³ ïîÿñíåííÿ ³äåîëîã³¿ çàãàëüíîºâðîïåéñüêèõ ð³øåíü
³ ìîæëèâèõ âàð³àíò³â ¿õ ðåàë³çàö³¿ íà ì³æíàðîäíèõ òà âñåóêðà¿íñüêèõ
êîíôåðåíö³ÿõ, ñåì³íàðàõ, â ë³òí³õ øêîëàõ äëÿ àñï³ðàíò³â òîùî;
— çàïðîâàäæåííÿ â ïåäàãîã³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ òà
³íñòèòóòàõ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â
(ìîäóë³â) ùîäî ºâðî³íòåãðàö³¿;
íà ð³âí³ íàóêîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñ³â ³íòåãðàö³¿:
— ïîøóêè íàóêîâî-ïðàêòè÷íèõ ï³äõîä³â äî âèçíà÷åííÿ ³ çàïðî-
âàäæåííÿ êîìïëåêñó ñó÷àñíèõ êîìïåòåíòíîñòåé ó ïåäàãîã³÷íó îñâ³òó
ð³çíèõ àêàäåì³÷íèõ ð³âí³â (áàêàëàâð, ìàã³ñòð, äîêòîð), à òàêîæ ó
ñôåðó ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³â òà îñâ³òè óïðîäîâæ æèòòÿ
(ôîðìàëüíî¿, íåôîðìàëüíî¿, ³íôîðìàëüíî¿) â Óêðà¿í³;
— ïðîâåäåííÿ ïîð³âíÿëüíèõ äîñë³äæåíü ùîäî ³íòåãðàö³éíèõ
ïðîöåñ³â ó ñâ³òîâîìó òà ºâðîïåéñüêîìó îñâ³òí³õ ïðîñòîðàõ;
— ðîçøèðåííÿ ó÷àñò³ óêðà¿íñüêèõ íàóêîâö³â â ï³ëîòíèõ ì³æ-
êóëüòóðíèõ ïðîåêòàõ (ñòâîðåííÿ ìîäóë³â çàãàëüíî¿ ï³äãîòîâêè,
àäàïòàö³ÿ çì³ñòó ³ ìåòîä³â, ï³äãîòîâêà âèêëàäà÷³â, âèÿâëåííÿ ïîòðåá,
ôîðìóâàííÿ ë³íãâ³ñòè÷íèõ çíàíü òîùî);
Ðåçóëüòàòè ôóíäàìåíòàëüíîãî êîëåêòèâíîãî äîñë³äæåííÿ äàþòü
ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî ñóêóïí³ñòü îòðèìàíèõ íàóêîâèõ âèñíîâ-
ê³â ³ ïðàêòè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ìàþòü âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ
ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó òåîð³¿, ³ñòîð³¿ ïåäàãîã³êè òà ïðîôåñ³éíî¿ ïåäà-
ãîã³÷íî¿ îñâ³òè ³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ â ï³äãîòîâö³ ïåäàãîã³÷-
íîãî ïåðñîíàëó â Óêðà¿í³ ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé â³ò÷èçíÿíî¿
ñèñòåìè îñâ³òè.
Çàçíà÷àþ÷è âàæëèâ³ñòü áàãàòüîõ çäîáóòê³â ó ãàëóç³ ðîçâèòêó
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè êðà¿í ªâðîïåéñüêî¿ Ñï³âäðóæíîñò³ òà ¿õ òâîð÷å
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âèêîðèñòàííÿ ó â³ò÷èçíÿí³é ïåäàãîã³ö³, äîðå÷íî íàãàäàòè ïðî ò³ äîñÿã-
íåííÿ, ÿê³ ñâîãî ÷àñó áóëè â îñíîâ³ íàøî¿ îñâ³òè ³ ÿê³ ÷åðåç íåäîëóã³
ðåôîðìè ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâàäöÿòè ðîê³â ïî÷àëè âòðà÷àòèñÿ íàøîþ
îñâ³òîþ.
Êîëè çíàéîìèìîñÿ ç òèì, ùî â³äáóâàºòüñÿ â îñâ³ò³ áàãàòüîõ êðà¿í
ªâðîïè, óñâ³äîìëþºìî, ùî ÷èìàëî çä³éñíþâàíîãî íèìè çàïîçè÷åíå
ç òîãî, ùî äåñÿòèë³òòÿìè óòâåðäæóâàëîñÿ ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñò.
â Óêðà¿í³ òà ³íøèõ êðà¿íàõ íèí³øíüîãî ÑÍÄ.
Íå çàïåðå÷óþ÷è âàæëèâîñò³ âðàõóâàííÿ âñüîãî êðàùîãî, ùî
äîñÿãëè çà îñòàíí³ äåñÿòü-ï’ÿòíàäöÿòü ðîê³â êðà¿íè ªâðîïåéñüêîãî
îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó, âàðòî çãàäàòè ïîçèòèâí³ çäîáóòêè, êîòð³
³ñíóâàëè â ïåäàãîã³÷í³é îñâ³ò³ Óêðà¿íè. Òàê, ï³äãîòîâêà â÷èòåëüñüêèõ
êàäð³â áóëà ÷³òêî ïðîäóìàíà é ñèñòåìàòè÷íî ñïëàíîâàíà, çàáåçïå-
÷óâàëà êâàë³ô³êîâàíèìè â÷èòåëüñüêèìè êàäðàìè âñ³ øêîëè Óêðà¿íè,
ÿê ó ì³ñüê³é, òàê ³ â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³. Ó êîæíîìó ñåë³ áóëà
íåïîâíà ñåðåäíÿ øêîëà (òîãî÷àñíå íàéìåíóâàííÿ ïðè 10-ð³÷íîìó
íàâ÷àíí³). Ïîâíà ñåðåäíÿ (10-ð³÷íà) øêîëà ôóíêö³îíóâàëà ó âåëèêèõ
ñåëàõ, íà íàâ÷àííÿ äî ÿêî¿ õîäèëè øêîëÿð³ ç ìåíøèõ çà íàñåëåí-
íÿì ñ³ë.
Â÷èòåë³â çà óñ³ìà ñïåö³àëüíîñòÿìè — â³ä íàóêîâî-ïðèðîäíè÷îãî
äî ãóìàí³òàðíîãî öèêë³â — ãîòóâàëè ïåäàãîã³÷í³ ³íñòèòóòè Â Óêðà¿í³
â³ä 50-õ ðð. ÕÕ ñò. çàïðîâàäæóâàëàñÿ ê³ëüêàð³âíåâà ï³äãîòîâêà
â÷èòåë³â. Òàê, ó ïåðø³ ïîâîºíí³ ðîêè áóëè ñòâîðåí³ ó÷èòåëüñüê³
³íñòèòóòè ç äâîð³÷íèì òåðì³íîì íàâ÷àííÿ, â ÿêèõ çä³éñíþâàëàñÿ
ï³äãîòîâêà â÷èòåë³â äëÿ ðîáîòè ó ñåìèð³÷í³é øêîë³. Âèïóñêíèêè
òàêèõ ³íñòèòóò³â îòðèìóâàëè äèïëîì ïðî íåçàê³í÷åíó âèùó îñâ³òó é
ìàëè ïðàâî áåç äîäàòêîâèõ ³ñïèò³â âñòóïàòè íà 3-é êóðñ ïåä³íñòèòóòó
çã³äíî ç ïðîô³ëåì îòðèìàíîãî äèïëîìà. Ïåäàãîã³÷í³ ³íñòèòóòè ç 4-
ð³÷íèì òåðì³íîì íàâ÷àííÿ ôóíêö³îíóâàëè â óñ³õ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè
³ ãîòóâàëè â÷èòåë³â â³äïîâ³äíî äî ïëàíîâîãî ðîçïîä³ëó òà ðåã³î-
íàëüíèõ ïîòðåá çà óìîâ æîðñòêî¿ öåíòðàë³çàö³¿ óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ
òîãî ÷àñó.
Óñ³ â÷èòåëüñüê³ é ïåäàãîã³÷í³ ³íñòèòóòè ìàëè ñâî¿ áàçîâ³ øêîëè,
äå ñòóäåíòè, ïî÷èíàþ÷è ç äðóãîãî ñåìåñòðó ïåðøîãî êóðñó íàâ÷àííÿ,
ïðîõîäèëè ïîñò³éíó ïåäàãîã³÷íó ïðàêòèêó — ñïî÷àòêó ïàñèâíó,
ñïîñòåð³ãàþ÷è çà ðîáîòîþ â÷èòåëÿ, à ç äðóãîãî êóðñó — àêòèâíó,
ïðîõîäÿ÷è âñ³ ñòóïåí³ îáîâ’ÿçê³â ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ: âèõîâàòåëÿ,
êåð³âíèêà ãóðòêà, êëàñíîãî êåð³âíèêà òîùî. Áåç óñï³øíîãî ïðîõîä-
æåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè ñòóäåíò íå îòðèìóâàâ äèïëîìà ïðî âèùó
îñâ³òó ³ çâàííÿ â÷èòåëÿ ñåðåäíüî¿ øêîëè çà ïåâíèì ïðîôåñ³éíèì
íàïðÿìîì.
Ïðîáëåìàì çàãàëüíîêóëüòóðíî¿, ñâ³òîãëÿäíî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â
íàäàâàëîñü îäíå ³ç âàæëèâèõ çíà÷åíü ó äóõîâíîìó ðîçâèòêîâ³
ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ. Âèíÿòêîâî âàæëèâîþ â òîãî÷àñí³é ï³äãîòîâö³
â÷èòåë³â, îñîáëèâî ìîëîäøèõ êëàñ³â, áóëà ìóçè÷íà òà õóäîæíüî-
åñòåòè÷íà ï³äãîòîâêà. Âèïóñêíèêè ïåäó÷èëèù ³ ïåä³íñòèòóò³â ôàêóëü-
òàòèâíî îñâîþâàëè óì³ííÿ ãðè íà ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ, îïàíîâó-
âàëè ïðàêòèêó æèâîïèñó, îñíîâè àêòîðñüêîãî ìèñòåöòâà (îñòàííº
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îñîáëèâî øèðîêî ïðàêòèêóâàëîñÿ ó 70–80-õ ðð. â Ïîëòàâñüêîìó
ïåä³íñòèòóò³).
Íåîáõ³äíî çâåðíóòè óâàãó íà ïð³îðèòåòíèé íàïðÿì ìîäåðí³çàö³¿
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â ªÑ, ùî ïîâ’ÿçàíèé ç íåîáõ³äí³ñòþ çàáåçïå-
÷åííÿ øèðîêèõ ìîæëèâîñòåé òà äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè âñåá³÷íîãî
ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó â÷èòåëÿ. Çàçíà÷èìî, ùî â Óêðà¿í³ ³ñíóâàëà
÷³òêà ñèñòåìà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ âñ³õ â÷èòåë³â.  Êîæí³ 5 ðîê³â
â÷èòåë³ ïðîõîäèëè ñïåö³àëüí³ êóðñè â ²íñòèòóòàõ ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â, ÿê³ ä³ÿëè â óñ³õ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè ³ ï³äïî-
ðÿäêîâóâàëèñÿ Çàãàëüíîóêðà¿íñüêîìó ²íñòèòóòó ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â óñ³õ ñïåö³àëüíîñòåé .
Íàãàäàºìî, ùî â Óêðà¿í³, ÿêà ïåðåáóâàëà ó ñêëàä³ Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó, âïåðøå â ñâ³ò³ áóâ ïðèéíÿòèé Çàêîí ïðî îáîâ’ÿçêîâó ïîâíó
ñåðåäíþ îñâ³òó. Äëÿ ïðàöþþ÷î¿ ìîëîä³, ÿêà íå ìàëà ïîâíî¿ ñåðåäíüî¿
îñâ³òè, áóëè ñòâîðåí³ âå÷³ðí³ ñåðåäí³ øêîëè.
Òðåò³ì öèêëîì, â³äïîâ³äíî äî ñó÷àñíî¿ ºâðîïåéñüêî¿ ñòðóêòóðè îñâ³òè, â
Óêðà¿í³ áóëà é çàëèøàºòüñÿ — àñï³ðàíòóðà. Îáäàðîâàíèõ âèïóñêíèê³â
óí³âåðñèòåò³â ðåêîìåíäóâàëè äî àñï³ðàíòóðè, ³ âîíè, çàõèñòèâøè äèñåðòàö³¿,
çàëèøàëèñÿ ïðàöþâàòè âèêëàäà÷àìè â ³íñòèòóòàõ ³ óí³âåðñèòåòàõ. Íà
íàâ÷àííÿ äî àñï³ðàíòóðè ìàëè ïðàâî òàêîæ âñòóïàòè âñ³, õòî ìàâ äèïëîì
ïðî âèùó ñåðåäíþ îñâ³òó ³ âèÿâëÿâ áàæàííÿ ïðàöþâàòè ó íàóêîâî-äîñë³äíèõ
³íñòèòóòàõ ÷è âèêëàäà÷àìè ó âèù³é øêîë³.
Óñï³õè îðãàí³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè íåçàïåðå÷í³, ïðîòå
â òîä³øí³õ óìîâàõ íå áóëî ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòîâóâàòè ò³ òåõíîëîã³¿,
ÿê³ ââ³éøëè ó íàøå ñó÷àñíå æèòòÿ. Îäíàê, ç íàóêîâî¿ òî÷êè çîðó,
íå âèñâ³òëþâàòè ¿õ, âèâ÷àþ÷è çàðóá³æíèé äîñâ³ä, º íåïðàâèëüíèì,
àäæå öèìè ä³ÿìè íàóêîâö³ çá³äíþþòü ³ñòîð³þ é äîñÿãíåííÿ ñâîº¿
êðà¿íè, ï³äòâåðäæåí³ ï³äãîòîâêîþ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ñïåö³àë³ñò³â
óñ³õ ïðîôåñ³é.
Âèêëàäåí³ â êîëåêòèâí³é ìîíîãðàô³¿ ìàòåð³àëè ïîêàçóþòü, ùî ó
á³ëüøîñò³ êðà¿í ªÑ ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà çàâæäè áóëà ïîâ’ÿçàíà ç
êîíêðåòíèìè óìîâàìè ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó.
Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà ïåäàãîã³÷íà ä³ÿëüí³ñòü òà
ïåäàãîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ çä³éñíþþòüñÿ â ñóïåðå÷ëèâèõ åêîíîì³÷íèõ,
ïîë³òè÷íèõ òà ñîö³àëüíèõ óìîâàõ. Íèí³ îñâ³òíÿ ãàëóçü ìàº ìîæëèâîñò³
â³ëüíî âèáèðàòè çì³ñò, îðãàí³çàö³éí³ ôîðìè é ìåòîäè íàâ÷àííÿ.
Îäíàê íà øëÿõó äåìîêðàòè÷íèõ ïåðñïåêòèâ ïîñòàëè ïðîáëåìè, äî
ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêèõ ïåäàãîãè âèùî¿ øêîëè äîñòàòíüîþ ì³ðîþ íå ï³äãî-
òîâëåí³. Äîñë³äæåííÿ ñâ³ä÷èòü, ùî ñó÷àñíà òåîðåòè÷íà ³ ïðàêòè÷íà
çàãàëüíîïåäàãîã³÷íà ï³äãîòîâêà â÷èòåë³â â óí³âåðñèòåòàõ Óêðà¿íè
íåäîñòàòíüî çîð³ºíòîâàíà íà ñòàíîâëåííÿ â³äêðèòîãî ñóñï³ëüñòâà,
ãóìàí³çàö³þ, êîíâåðãåíö³þ, ³íòåãðàö³þ é ä³àëîã êóëüòóð. Ïîäîëàííþ
öèõ íåäîë³ê³â ñïðèÿòèìå íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèé àíàë³ç çàðóá³æíîãî
äîñâ³äó ùîäî îðãàí³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, çîêðåìà êðà¿í ªÑ.
Âèîêðåìëåííÿ â öüîìó äîñâ³ä³ çäîáóòê³â òà îñîáëèâîñòåé ó çì³ñò³ é
ôîðìàõ îðãàí³çàö³¿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ìîæå ñòàòè îäíèì ³ç
ï³äõîä³â äî ç’ÿñóâàííÿ ãîëîâíèõ íàïðÿì³â óäîñêîíàëåííÿ îñâ³òíüî¿
ñèñòåìè â Óêðà¿í³.
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Ìîäåðí³çàö³ÿ ñèñòåìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â äîñë³äæóâàíèõ
êðà¿íàõ çàáåçïå÷óºòüñÿ íàñàìïåðåä ö³ëåñïðÿìîâàíîþ äåðæàâíîþ
ï³äòðèìêîþ, ïîñë³äîâíîþ îñâ³òíüîþ ïîë³òèêîþ, ïðîäóìàíèìè ðåôîð-
ìàìè, ÿê³ áàçóþòüñÿ íà äåìîêðàòè÷íèõ çàñàäàõ â³äïîâ³äíî äî âèìîã
ñóñï³ëüñòâà â óìîâàõ ïîãëèáëåííÿ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿. Ó
ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ âèêîðèñòîâóþòüñÿ áëèçüê³ çà ñóòòþ äî
ìîäåðí³çàö³¿ òåðì³íè «ðåôîðìóâàííÿ», «³ííîâàö³éí³ ïðîöåñè».
Çíà÷íèé âíåñîê ó ðîçðîáêó ïðîáëåì ìîäåðí³çàö³¿ îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè
çðîáèëè ðîñ³éñüê³ äîñë³äíèêè Â.Ðàºâñüêèé, Â.Ëàçàðºâ, Á.Ìàðòè-
ðîñÿí, À.Ïðèãîæèí, Í.Þñóôáåêîâà, Í.Áîðäîâñüêà, Â.Ñëàñòüîí³í,
ÿê³ ðîçãëÿäàþòü ìîäåðí³çàö³þ îñâ³òè â êîíòåêñò³ ïðîáëåì ïåäàãîã³÷íî¿
³ííîâàòèêè.
Õî÷à ìîäåðí³çàö³ÿ îçíà÷àº çì³íè â³äïîâ³äíî äî ñó÷àñíèõ óìîâ, ãîëîâíà
¿¿ ñóòü ïîëÿãàº ó çîñåðåäæåíí³ óâàãè íà ïîë³ïøåíí³ áóäü-ÿêîãî ÿâèùà ³
íåîáõ³äíîñò³ âèîêðåìëåííÿ éîãî â³ä òàêèõ ïîíÿòü, ÿê «ðîçâèòîê», «çì³íà»,
«òðàíñôîðìàö³ÿ». Ìîäåðí³çàö³ÿ îñâ³òè — öå ïðîöåñ ñòâîðåííÿ íîâèõ
ìåõàí³çì³â ¿¿ ôóíêö³îíóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà.
Äîñë³äíèêè öüîãî ïðîöåñó çàçíà÷àþòü, ùî ìîäåðí³çàö³ÿ îñâ³òè
çä³éñíþºòüñÿ çàçâè÷àé çà òðüîìà íàïðÿìàìè:
— ñòâîðåííÿ ö³ë³ñíî¿, îðãàí³÷íî¿ ñèñòåìè îñâ³òè;
— àäàïòàö³ÿ îñâ³òè, ç óðàõóâàííÿì õàðàêòåðó é ñóòíîñò³, äî íîâèõ
ðèíêîâèõ â³äíîñèí òà ðåàë³é ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà;
— ³íòåãðàö³ÿ íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè ó ñâ³òîâèé îñâ³òí³é
ïðîñò³ð ³ç çáåðåæåííÿì íàö³îíàëüíî¿ ñàìîáóòíîñò³.
Íàóêîâèé àíàë³ç ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â ºâðîïåéñüêèõ
êðà¿íàõ äàº çìîãó âèñâ³òëèòè òàê³ ³äå¿ òà ïîëîæåííÿ, ÿê³ ìîæóòü
ñòàòè ìåòîäîëîã³÷íîþ áàçîþ ðåôîðìóâàííÿ â³ò÷èçíÿíî¿ ñèñòåìè
ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³â, à ñàìå:
— àêöåíòóâàííÿ óâàãè íà ô³ëîñîô³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè XXI ñò.,
ùî â³äïîâ³äàº ïîòðåáàì íèí³øíüîãî ñóñï³ëüñòâà: â³äïîâ³äí³ñòü
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ³íòåðåñàì áàãàòîêóëüòóðíîãî ñóñï³ëüñòâà;
— ïðîöåñè äåöåíòðàë³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, ùî â³äáóâàþòüñÿ
â á³ëüøîñò³ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í íà ñó÷àñíîìó åòàï³;
— ðàö³îíàëüíå ïîºäíàííÿ òåîðåòè÷íî¿ òà ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè
â÷èòåëÿ. Óí³âåðñèòåòñüê³ ³íñòèòóòè ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â, ùî ðîçïî-
âñþäæåí³ â ªâðîï³, º ïåäàãîã³÷íèìè çàêëàäàìè ïðîôåñ³éíîãî ñòà-
íîâëåííÿ òà ðîçâèòêó ïåäàãîã³â: ï³äãîòîâêà ñòóäåíòà — ìàéáóòíüîãî
âèêëàäà÷à — äî ïðàêòè÷íî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, éîãî ïðîôåñ³éíà
àäàïòàö³ÿ äî ðåàëüíèõ óìîâ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³; ðîçâèòîê
äîñë³äíèöüêèõ óì³íü (îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ï³äãîòîâêè
âèêëàäàöüêèõ êàäð³â äëÿ âèùî¿ øêîëè);
— îá´ðóíòóâàííÿ îðãàí³çàö³éíèõ ìîäåëåé íàâ÷àííÿ; óðàõóâàííÿ
³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé êîæíî¿ îñîáèñòîñò³ òà çàëó÷åííÿ ¿¿ äî
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó; ðîçãëÿä öüîãî ïðîöåñó ÿê íàáóòòÿ
îñîáîþ ñâîãî âëàñíîãî äîñâ³äó; ðîçâèòîê çä³áíîñòåé ìàéáóòíüîãî
ïåäàãîãà, âíóòð³øíüî¿ ìîòèâàö³¿ éîãî ³íòåðåñ³â òà ïîòðåá;
— àêàäåì³÷íà ñâîáîäà ³íòåëåêòóàëüíîãî ñàìîâèðàæåííÿ òà íåçà-
ëåæíîñò³ âèêëàäà÷à â ñèñòåì³ ôîðìàëüíî¿ òà íåôîðìàëüíî¿ îñâ³òè;
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— ïåðåîð³ºíòàö³ÿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ
ïåäàãîã³â íà ðîçâèòîê ïåäàãîã³÷íîãî ìèñëåííÿ;
— ôîðìóâàííÿ îñâ³òíüî¿ àñîö³àö³¿ äëÿ ðîçðîáêè ñï³ëüíèõ
ñòàíäàðò³â ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè.
Ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìîì ñòâîðåííÿ íîâî¿ ïàðàäèãìè ïåäàãîã³÷íî¿
îñâ³òè òà óìîâîþ ¿¿ ³íòåãðàö³¿ â ñó÷àñíèé îñâ³òí³é ïðîñò³ð ìîæå ñòàòè
êîíöåïö³ÿ ïîñò³íäóñòð³àë³çìó, â ÿê³é ïðîâ³äíà ðîëü ó ñóñï³ëüñòâ³
â³äâîäèòüñÿ íàóö³ é îñâ³ò³, ùî â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ñó÷àñíîñò³.
Îñíîâîþ öèõ âèìîã âèñòóïàº ôîðìóâàííÿ íåóïåðåäæåíî¿, â³ëüíî¿
îñîáèñòîñò³ ïåäàãîãà ç âèñîêèìè ìîðàëüíèìè ïðèíöèïàìè òà
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ çà ìàéáóòíº íàðîäó, êðà¿íè. Âàæëèâîãî çíà÷åííÿ ó
ôîðìóâàíí³ íîâîãî ìèñëåííÿ ñòóäåíò³â, ìàéáóòí³õ ïåäàãîã³â, ¿õ
ðîçóì³ííÿ ìåòîäîëîã³÷íèõ çàñàä íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó,
íàáóâàº êóðñ «Ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè». Â ªâðîï³ öå º êóðñ ïåäàãîã³êè,
âèîêðåìëåíèé ó ñàìîñò³éíó äèñöèïë³íó «Ô³ëîñîô³ÿ îñâ³òè ³ âèõî-
âàííÿ». Îñâîºííÿ ô³ëîñîôñüêî-òåîðåòè÷íîãî êóðñó ðîçâèâàº ïåäàãî-
ã³÷íå ìèñëåííÿ, ñïðèÿº âèðîáëåííþ òâîð÷îãî ñòàâëåííÿ ìàéáóòí³õ
ïåäàãîã³â äî ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, äîïîìàãàº çíàéòè ñï³ëüíå ó âèâ÷åíí³
çàãàëüíèõ îñíîâ ïåäàãîã³êè (³ñòîð³¿, ïåäàãîã³÷íî¿ àíòðîïîëîã³¿,
ñîö³îëîã³¿, ïðàêòèêè ñêëàäàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïëàíó òîùî). Äàíèé êóðñ
ðîçâèâàº êðèòè÷íó ïîçèö³þ, ãóìàí³ñòè÷íå ñâ³òîñïðèéìàííÿ, ðîçøèðþº
³ çáàãà÷óº ñâ³òîãëÿä ñòóäåíòà, ðîçâèâàº éîãî óÿâó, ñï³â÷óòòÿ äî
îòî÷óþ÷èõ. Óòâåðäæåííÿ óì³ííÿ òâîð÷îãî ïåäàãîã³÷íîãî ìèñëåííÿ
ìàéáóòíüîãî ïåäàãîãà ïîëåãøóº ïðîöåñ çàñâîºííÿ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü
ç äèäàêòèêè ³ ïðåäìåò³â ñïåö³àëüíîñò³.
Íàìè áóëî äîñë³äæåíî, ùî â áàãàòüîõ ºâðîïåéñüêèõ óí³âåðñèòåòàõ
íà ïåäàãîã³÷íèõ â³ää³ëåííÿõ âèêëàäàºòüñÿ êóðñ «Ïåäàãîã³÷íà åòèêà».
Ìåòà öüîãî íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà ïîëÿãàº ó ôîðìóâàíí³ ãóìàí³ñ-
òè÷íèõ ïîãëÿä³â ïåäàãîãà. Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî îñíîâó ä³ÿëüíîñò³
âèêëàäà÷à ÿê ó çàãàëüíîîñâ³òí³é, òàê ³ ó âèù³é øêîë³ ñêëàäàþòü
éîãî â³äíîñèíè ç êîëåãàìè, ó÷íÿìè, áàòüêàìè, òîìó ïîâåä³íêà
ïåäàãîãà ìàº âèçíà÷àòèñÿ íîðìàìè, ùî ôîðìóþòüñÿ çã³äíî ç³
ñïåöèô³êîþ ïðîôåñ³¿. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ â íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàìàõ
ïåðåäáà÷åíî âèâ÷åííÿ êóðñó «Ïåäàãîã³÷íî¿ åòèêè» ðàçîì ³ç ó÷àñòþ
ñòóäåíò³â ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³, ùî ñïðèÿº óòâåðäæåííþ
ìîðàëüíèõ íîðì ïåäàãîãà ó ä³¿. Ï³ä ÷àñ ïàñèâíî¿ ïåäïðàêòèêè
ñòóäåíòè ñïîñòåð³ãàþòü çà ä³ÿëüí³ñòþ â÷èòåëÿ, à ïîò³ì îáãîâîðþþòü
íà ñåì³íàðàõ ñâî¿ âëàñí³ ñïîñòåðåæåííÿ.
Ó ªâðîï³ ç ê³íöÿ 90-õ ðð. ÕÕ ñò. äî òåîðåòè÷íèõ äèñöèïë³í
ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî êîìïîíåíòà â óí³âåðñèòåòàõ áóëî âïðîâàä-
æåíî êóðñ ï³ä íàçâîþ «Îñâ³òà ç ïèòàíü ïðàâ ëþäèíè», ÿêèé ìàº íà
ìåò³ ïðîñâ³òíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü ùîäî þðèäè÷íèõ çíàíü òà ëåã³òèìíîãî
çàõèñòó ñâî¿õ ïðàâ çàäëÿ çáåðåæåííÿ âëàñíî¿ ã³äíîñò³. Öå ïèòàííÿ
ãîñòðî ñòî¿òü ÿê ó êðà¿íàõ ªÑ, òàê ³ â Óêðà¿í³, àäæå íà ñó÷àñíîìó
åòàï³ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà îäí³ºþ ç àêòóàëüíèõ ïðîáëåì, ÿêà ïîòðåáóº
íåãàéíîãî âèð³øåííÿ, º — ïðîáëåìà ïðàâ ëþäèíè.
Ç îãëÿäó íà ºâðî³íòåãðàö³éí³ ïðîöåñè â ªâðîï³, äî ïðîãðàìè
ï³äãîòîâêè ºâðîïåéñüêèõ ïåäàãîã³â ç ìåòîþ ³íòåãðàö³¿, êîíâåðãåíö³¿
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îñâ³òí³õ ñèñòåì òà íàâ÷àííÿ ä³òåé ³ìì³ãðàíò³â çàïðîâàäæåíî ñïåö-
êóðñè «ªâðîïåéñüêèé ïðîñò³ð â îñâ³ò³», «Íàøà ªâðîïà». Âèâ÷åííÿ
öèõ ñïåöêóðñ³â ìàº íà ìåò³: íàâ÷èòè ïåäàãîã³â ñïðèéìàòè ªâðîïó ÿê
÷àñòèíó ñâ³òó, äå íà ð³âíèõ ïðàâàõ ðîçâèâàþòüñÿ ð³çí³ íàðîäè òà
íàö³îíàëüí³ ìåíøèíè; çáàãàòèòè çíàííÿ ñòóäåíò³â ïðî êðà¿íè ªÑ òà
³ñòîð³þ ¿õ ðîçâèòêó; ïîãëèáèòè ðîçóì³ííÿ ñòóäåíòàìè ïðàâ ëþäèíè ó
ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ; êðèòè÷íî ñïðèéìàòè íàö³îíàëüíèé êóëüòóðíèé
ñòåðåîòèï; âèõîâóâàòè ó ñòóäåíò³â ïî÷óòòÿ ãðîìàäÿíèíà ªâðîïè;
äîìîãòèñÿ óñâ³äîìëåííÿ ñòóäåíòàìè ïðèðîäè øê³ëüíîãî ñåðåäîâèùà
òà äîøê³ëüíîãî âèõîâàííÿ â ªâðîï³; ñòâîðèòè óìîâè äëÿ ðîáîòè
ñòóäåíò³â ç ä³òüìè ìàòåðèíñüêèõ, åëåìåíòàðíèõ øê³ë, êîëåæ³â òà ë³öå¿â
çà òåìîþ «ªâðîïà» ï³ä ÷àñ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè; íàëàãîäèòè
êóëüòóðíèé îáì³í ì³æ ñòóäåíòàìè òà âèêëàäà÷àìè äëÿ ïîãëèáëåííÿ
çíàíü ³ç ôàõîâèõ äèñöèïë³í. Ïð³îðèòåòíîþ ñêëàäîâîþ ñïåöêóðñó
«Íàøà ªâðîïà» º ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà òà íàóêîâî-äîñë³äíà ä³ÿëüí³ñòü
ïåäàãîã³÷íîãî ïåðñîíàëó. Ñïåöêóðñ «ªâðîïåéñüêèé ïðîñò³ð â îñâ³ò³»
á³ëüø çîð³ºíòîâàíèé íà ðîçâèòîê ñèñòåì ñåðåäíüî¿ òà âèùî¿ îñâ³òè ó
ð³çíèõ êðà¿íàõ ªâðîïè.
Îñîáëèâ³ñòþ ºâðîïåéñüêî¿ ñèñòåìè ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â,
ÿêà çàñëóãîâóº íà óâàãó óêðà¿íñüêèõ íàóêîâö³â, º ïðîôâ³äá³ð íà
ïåäàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ ó äâà åòàïè. Ïåðøèé — öå
ïðîôîð³ºíòàö³éíèé êóðñ ³ç òðèð³÷íèì òåðì³íîì íàâ÷àííÿ, çîð³ºíòîâàíèé
íà òèõ îñ³á, ÿê³ ïðàãíóòü ñòàòè ïåäàãîãàìè. Ìåòà ïðîôîð³ºíòàö³éíîãî
êóðñó — äàòè åëåìåíòàðíå óÿâëåííÿ ïðî ñóòü òà ñïåöèô³êó ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ. Îäíî÷àñíî ïðîâîäèòüñÿ îçíàéîì÷å ïåäàãîã³÷íå
ñòàæóâàííÿ. Äðóãèé åòàï ïðîôâ³äáîðó — ³ñïèò-òåñò ³ç öèêëó
çàãàëüíîîñâ³òí³õ ³ ñïåö³àëüíî-ïðåäìåòíèõ äèñöèïë³í òà ñï³âáåñ³äà-äîñüº
ç ïåäàãîã³êè äëÿ âñòóïó äî óí³âåðñèòåòó äëÿ òèõ ñòóäåíò³â, õòî îñòàòî÷íî
âèð³øèâ ñòàòè â÷èòåëåì, à òàêîæ äëÿ òèõ, õòî, ìàþ÷è âèùó îñâ³òó
³íøîãî ïðîô³ëþ, âèÿâèâ áàæàííÿ çì³íèòè ñâîþ ïðîôåñ³þ íà ïåäàãîã³÷íó.
Ïðîôîð³ºíòàö³éíèé êóðñ íàäàº ìîæëèâ³ñòü ç³ñòàâèòè âëàñí³ ìîæëèâîñò³
ç êàð’ºðîþ â÷èòåëÿ é ï³äãîòóâàòèñÿ äî âñòóïó â ïåäàãîã³÷íèé íàâ÷àëüíèé
çàêëàä. Òâîð÷å îñìèñëåííÿ äîñâ³äó ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í â îðãàí³çàö³¿
óí³âåðñèòåò³â ùîäî ïðîôåñ³éíîãî â³äáîðó íà â÷èòåëüñüêó ïðîôåñ³þ â
óìîâàõ óêðà¿íñüêî¿ ðåàëüíîñò³ â³äêðèâàº ìîæëèâîñò³ äëÿ çàïðîâàäæåííÿ
òàêîãî íàïðÿìó ä³ÿëüíîñò³ ó â³ò÷èçíÿíèõ óí³âåðñèòåòàõ.
Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó äëÿ Óêðà¿íè àêòóàëüíèì º á³ëüø
ãëèáîêå çîñåðåäæåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, ñïðÿìîâàíî¿ íà îâîëî-
ä³ííÿ ìàéáóòí³ì ïåäàãîãîì óì³ííÿìè é íàâè÷êàìè ç îðãàí³çàö³¿
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. Â³äïîâ³äíî äî öüîãî çàñëóãîâóº óâàãè
äîñâ³ä êðà¿í ªÑ ùîäî îðãàí³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, à ñàìå: ìîäåëåé,
ôîðì ³ ìåòîä³â ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â.
Ñó÷àñí³ ºâðîïåéñüê³ ìîäåë³ íàâ÷àííÿ ³ ï³äãîòîâêè ïåäàãîã³÷íèõ
êàäð³â ´ðóíòóþòüñÿ íà íîâ³é ô³ëîñîô³¿ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, ÿêà
ñïðèÿº ðîçêðèòòþ ñóòíîñò³ ëþäèíè, ¿¿ ïðàãíåííÿ äî çäîáóòòÿ îñâ³òè,
ùî çóìîâëåíå ñîö³àëüíèìè âèìîãàìè ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà.
Ïåðåäáà÷àºòüñÿ á³ëüø ñêîíöåíòðîâàíå âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ ìåòîä³â,
ôîðì íàâ÷àííÿ: äèñêóñ³é, àíàë³ç ïåäàãîã³÷íèõ ñèòóàö³é, ðîëüîâèõ
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³ãîð, åêñïåðèìåíòàëüíèõ âïðàâ. Îñíîâíà óâàãà â öèõ ìîäåëÿõ
çîñåðåäæåíà íà ìåòîäàõ êðèòè÷íî¿ ïåäàãîã³êè, âèêîðèñòàíí³ ³äåé
ïåäàãîã³÷íî¿ àíòðîïîëîã³¿, ïðåçåíòàö³¿ ïðîåêò³â òîùî. Çàçíà÷åí³ ìåòîäè
ïåðåäáà÷àþòü ñï³âðîá³òíèöüêå, ñêîîïåðîâàíå ó÷³ííÿ çà äîïîìîãîþ
ð³çíîìàí³òíèõ çàñîá³â ãðóïîâî¿ ðîáîòè, ùî ïîëÿãàº ó âçàºìîäîïîìîç³
ñòóäåíò³â ïðè çáåðåæåíí³ êîæíèì ³ç íèõ îñîáèñòî¿ ³äåíòè÷íîñò³.
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè ó âèãëÿä³ â³äïîâ³äíîãî ïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ,
ðîçðîáêà ÿêîãî ìàº ä³àëîã³÷íèé õàðàêòåð, ³ º õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ
çãàäàíèõ âèùå ìîäåëåé íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Ñïîñîáè âêëþ÷åííÿ
³íôîðìàö³¿ äëÿ îáãîâîðåííÿ — öå àêòóàë³çàö³ÿ òà îðãàí³çàö³ÿ äîñâ³äó
ñòóäåíò³â ÿê â³äïðàâíîãî ìîìåíòó äëÿ êîìóí³êàòèâíî-ä³àëîã³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³, çîð³ºíòîâàíî¿ íà ñï³ëüíó ðîçðîáêó ïðîáëåìè. Ö³ëå-
ñïðÿìîâàíà äèñêóñ³ÿ ìàº íà ìåò³ íå çàñâîºííÿ ôàêòè÷íèõ çíàíü ÷è
ïîãëÿä³â çà ïëàíîì âèêëàäà÷à, à çðîçóì³ëó äëÿ ñòóäåíò³â ñêåðîâàí³ñòü
íà ïîøóê íîâîãî çíàííÿ-îð³ºíòèðà äëÿ ïîäàëüøî¿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè.
Îñîáëèâó óâàãó àêöåíòóþòü íà äèñêóñ³¿ íå ëèøå ÿê äî çàñîáó
àêòèâ³çàö³¿, à ïåðåäóñ³ì ÿê äî ñïîñîáó ´ ðóíòîâíî¿ âíóòð³øíüî¿ ðîáîòè
ç³ çì³ñòîì ïðåäìåòà, ãëèáîêîãî îñìèñëåííÿ òà âèõîäó çà ðàìêè
çàñâîºííÿ ôàêòè÷íèõ â³äîìîñòåé ³ òâîð÷å çàñòîñóâàííÿ îòðèìàíèõ
çíàíü.
Ç îãëÿäó íà òå, ùî ³íôîðìàö³éíå ñóñï³ëüñòâî âèìàãàº ÿê³ñíî
íîâî¿ îñîáèñòîñò³, â ñó÷àñí³é ïåäàãîã³ö³ îñíîâíà óâàãà çîñåðåäæó-
ºòüñÿ íà ôîðìóâàíí³ îñîáèñòîñò³, ÿêà âì³º âåñòè ä³àëîã, âèñëîâëþ-
âàòè ñâî¿ ïîãëÿäè òà êðèòè÷íî ñïðèéìàòè ïîãëÿäè ³íøèõ, çäàòíà äî
ñï³âïðàö³. Îñòàíí³ì ÷àñîì íàáóëè ï³äòðèìêè òàê çâàí³ «ïðîáëåìí³
ìåòîäè», ìåòîþ ÿêèõ º ïîñòàíîâêà ïåðåä ñòóäåíòàìè ïðîáëåìíèõ
ïèòàíü, ùî ïîòðåáóþòü ñàìîñò³éíîãî ïîøóêó ðîçâ’ÿçàííÿ.
Ñåðåä ìåòîä³â, ÿê³ òðàäèö³éíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ï³äãîòîâö³
âèêëàäà÷³â ó íàâ÷àëüíèõ ïåäàãîã³÷íèõ çàêëàäàõ ªâðîïè, íàéá³ëüø
ïîøèðåíèìè äëÿ ðîçâèòêó ï³çíàâàëüíî¿ ñàìîñò³éíîñò³, òâîð÷î¿
àêòèâíîñò³, ïåäàãîã³÷íî¿ òåõí³êè, ãóìàí³ñòè÷íîãî ñâ³òîãëÿäó º
ïðîáëåìíà äèñêóñ³ÿ, ìåòîä àíàë³çó êîíêðåòíèõ ñèòóàö³é, ìåòîä
äåìîíñòðàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ â³äåîô³ëüì³â, ìåòîä â³äêðèòò³â, ìîäåëþ-
âàííÿ, ðîëüîâà ãðà, ì³êðîâèêëàäàííÿ, «ì³í³-êóðñè». Ó Ôðàíö³¿,
íàïðèêëàä, îñîáëèâî¿ ïîïóëÿðíîñò³ íàáóâ ìåòîä äåìîíñòðàö³¿
ïåäàãîã³÷íèõ â³äåîô³ëüì³â.
Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ó êðà¿íàõ ªÑ àêòèâíî
âèêîðèñòîâóþòüñÿ íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿, òåëåáà÷åííÿ, â³äåîòåõí³êà,
²íòåðíåò, ñïðÿìîâàí³ íà çá³ð ïîòð³áíîãî ìàòåð³àëó äëÿ àíàë³çó, à
òàêîæ äëÿ íàëàãîäæåííÿ ïîñò³éíîãî àóä³îâ³çóàëüíîãî çâ’ÿçêó, äëÿ
òîãî ùîá ìàòè ìîæëèâ³ñòü óäîñêîíàëèòè íîâ³ óì³ííÿ òà íàâè÷êè.
Âïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é (íàïðèêëàä, êîìï’þòåð³â òà
³íòåðàêòèâíîãî â³äåî) º íå ëèøå íàâ÷àëüíèì ìåòîäîì, ÿêèé
ðåçóëüòàòèâíî âïëèâàº íà âèêëàäàííÿ é íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ, à é
çîáîâ’ÿçóº ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ ïîë³ïøóâàòè íàâè÷êè â îðãàí³çàö³¿
ðîáîòè ó êëàñ³.
Çàñëóãîâóº íà óâàãó â³ò÷èçíÿíèõ äîñë³äíèê³â òîé ôàêò, ùî äåäàë³
á³ëüøîãî çíà÷åííÿ ó ï³äãîòîâö³ âèêëàäàöüêèõ êàäð³â ºâðîïåéñüê³
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ïåäàãîãè íàäàþòü ñàìîñò³éí³é ðîáîò³ ñòóäåíò³â, à ñàìå: íàïèñàííþ
åñå ³ òâîð÷èõ ïðîåêò³â ³ç ïîäàëüøîþ ïðåçåíòàö³ºþ îñíîâíèõ ïîëîæåíü.
Öåé ìåòîä çîð³ºíòîâàíèé íà âì³ííÿ ñòóäåíò³â ñàìîñò³éíî ðîçâ’ÿçóâàòè
ïðîáëåìè, â³í ôîðìóº àëüòåðíàòèâíå ìèñëåííÿ, íàâ÷àº âåðèô³êàö³¿
ðåçóëüòàò³â ñòîñîâíî äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðîçâèâàº êðèòè÷íå ³
êðåàòèâíå ìèñëåííÿ. Çâàæàþ÷è íà òå, ùî ñüîãîäí³ ïèòîìà âàãà
ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â ó âèù³é øêîë³ ñòàíîâèòü 60% â³ä óñüîãî
íàâ÷àëüíîãî ÷àñó, òî ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî öåé ìåòîä º íàéá³ëüø
ïîøèðåíèì ³ íàáóâàº äåäàë³ á³ëüøî¿ ïîïóëÿðíîñò³, òîìó ùî êðèòè÷íå
ìèñëåííÿ â ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íîìó â³äíîøåíí³ ñòàíîâèòü ö³íí³ñòü
äëÿ ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâà, áî ñïðèÿº ðîçâèòêó çäàòíîñò³
îñîáèñòîñò³ äî ïðèéíÿòòÿ çâàæåíèõ, îáäóìàíèõ, ðàö³îíàëüíèõ
ð³øåíü.
Âðàõîâóþ÷è ºâðîïåéñüêèé äîñâ³ä ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ìîëîäøî¿ é
ñòàðøî¿ øêîëè, çàóâàæèìî, ùî â í³é âàæëèâå ì³ñöå ïîñ³äàº ïñèõîëîãî-
ïåäàãîã³÷íèé êîìïîíåíò, à ñàìå éîãî ïðàêòè÷íà ÷àñòèíà — ïåäàãîã³÷íà
ïðàêòèêà. Óïðîäîâæ îñòàíí³õ äåñÿòèð³÷ ºâðîïåéñüêà ïåäàãîã³÷íà øêîëà
àêòèâíî ðîçâèâàëà øëÿõè ðàö³îíàëüíîãî ïîºäíàííÿ òåîð³¿ ç ïðàêòèêîþ
ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â, äå îñòàííÿ ïîñ³äàº îñîáëèâå ì³ñöå. Ïðîôåñ³éíî-
ïðàêòè÷íà ï³äãîòîâêà ïåðåäáà÷àº åôåêòèâíå âïðîâàäæåííÿ ó ïðàêòèêó
íàáóòèõ çíàíü ïðîôåñ³éíî-òåîðåòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè. Ó ïðîöåñ³
ïåäàãîã³÷íîãî ñòàæóâàííÿ ó ñòóäåíòà â³äáóâàþòüñÿ ïåðø³ ïðîôåñ³éí³
êîíòàêòè, âåëèêîãî çíà÷åííÿ íàáóâàþòü â³äíîñèíè ñòóäåíò³â, âèêëàäà÷³â
òà ó÷í³â. Óñ³ êîíòàêòè ³ ñïîñòåðåæåííÿ áåçïîñåðåäíüî âïëèâàþòü íà
éîãî ñòàâëåííÿ äî ïðîôåñ³¿ ïåäàãîãà, éîãî ä³ÿëüíîñò³, ìîðàëüíèõ íîðì
ïîâåä³íêè.
Ïðîòå â Óêðà¿í³ íåîá´ðóíòîâàíî ñêîðî÷óþòüñÿ ïåäàãîã³÷í³ êóðñè
ó á³ëüøîñò³ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â âèùèõ ïåäàãîã³÷íèõ çàêëàä³â. Òàêà
òåíäåíö³ÿ ïîÿñíþºòüñÿ ââåäåííÿì áàêàëàâðñüêî¿ ï³äãîòîâêè. Îòæå,
ïðàêòèêà îáìåæóºòüñÿ ò³ëüêè çàãàëüíîîñâ³òíüîþ øêîëîþ ³ íà ² – II
êóðñàõ ìàº íåîáîâ’ÿçêîâèé õàðàêòåð, çàëèøàºòüñÿ ëèøå ó äåÿêèõ
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Â óêðà¿íñüêèõ óí³âåðñèòåòàõ íà IV – V
êóðñàõ ó ïðîöåñ³ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè íåäîñòàòíüî çä³éñíþºòüñÿ
³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íèõ óì³íü
ñòóäåíò³â, òîáòî ñóá’ºêòèâíèé ÷èííèê ó ï³äãîòîâö³ â÷èòåëÿ íå
áåðåòüñÿ äî óâàãè. Âíàñë³äîê öüîãî íåð³äêî âèïóñêíèê ïåäâóçó º
íåäîñòàòíüî ï³äãîòîâëåíèì äî îñîáèñò³ñíî-çîð³ºíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ
â øêîë³. Çâàæàþ÷è íà öå, ïîñòàº ïèòàííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çáàãà-
÷åííÿ çì³ñòó ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â, âðàõîâóþ÷è
äîñâ³ä òà êðàù³ íàäáàííÿ âèùèõ ïåäàãîã³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
ªâðîïè, à òàêîæ íàäàþ÷è ìîæëèâ³ñòü ïåäàãîã³÷íèì çàêëàäàì
äîïîâíþâàòè ïåäàãîã³÷íó ïðàêòèêó, çì³íþâàòè îáñÿã, ÷àñ ³ ì³ñöå ¿¿
ïðîõîäæåííÿ.
Îñîáëèâî¿ óâàãè çàñëóãîâóº ïèòàííÿ, ùî ñòîñóºòüñÿ ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â â êðà¿íàõ Îá’ºäíàíî¿ ªâðîïè.
Â³äïîâ³äíî äî Ðåçîëþö³¿ ¹1 ì³í³ñòð³â îñâ³òè ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ
«Ïðî íîâ³ çàâäàííÿ â÷èòåë³â òà ¿õíþ ï³äãîòîâêó» ôàõîâà ï³äãî-
òîâêà é ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â ìàº ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê
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íåïîä³ëüíå ö³ëå, ÿê ôîðìà íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè. Êëþ÷îâîþ ³äåºþ
ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè º äîñë³äíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü. Ñë³ä çàçíà÷èòè,
ùî íà â³äì³íó â³ä Àíãë³¿, ²òàë³¿, Ïîðòóãàë³¿, ÑØÀ, äå ïåðåï³äãîòîâêà
îñâ³òÿí — ñïðàâà äîáðîâ³ëüíà, õî÷à ³ º «ïðîôåñ³éíèì îáîâ’ÿçêîì
ïåäàãîãà», ó Ôðàíö³¿, Äàí³¿, Ãðåö³¿, Í³ìå÷÷èí³, ßïîí³¿ íàâ÷àííÿ íà
êóðñàõ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ º îáîâ’ÿçêîâèì. Òàê, ó Ôðàíö³¿
ñëóõà÷àì íàäàºòüñÿ îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà, ÿêà ñòàíîâèòü 36 òèæí³â
ïðîòÿãîì óñ³º¿ êàð’ºðè.
Âàãîìèì ñòèìóëîì äëÿ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ º çàëåæí³ñòü
çàðîá³òíî¿ ïëàòè â³ä îñâ³òíüîãî ð³âíÿ. Ïðèñâîºííÿ çâàíü çàëåæèòü â³ä
ð³âíÿ êâàë³ô³êàö³¿ âèêëàäà÷à, â³äïîâ³äíî äî êâàë³ô³êàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ
äèôåðåíö³àö³ÿ â îïëàò³ ïðàö³ îñâ³òÿí. Ïîä³áíà ñèòóàö³ÿ ìàº ì³ñöå ³ â
Óêðà¿í³, äå çàðïëàòà âèçíà÷àºòüñÿ ð³âíåì êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîãà áóäü-
ÿêîãî òèïó îñâ³òíüîãî çàêëàäó. Óêðà¿íñüê³ â÷èòåë³ êîæí³ ÷îòèðè ðîêè
â îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó ïðîõîäÿòü êóðñè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿.
Ïðîãðàìè êóðñ³â ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â çíàéîìëÿòü ³ç
ö³ëÿìè é çàâäàííÿìè ðåôîðì, ³ç íîâàö³ÿìè (íîâîââåäåííÿìè), ùî
ñòîñóþòüñÿ çì³ñòó òà ìåòîä³â íàâ÷àííÿ. Îñîáëèâà óâàãà çîñåðåäæóºòüñÿ
íà îíîâëåíí³, âäîñêîíàëåíí³ òà ïîãëèáëåíí³ ôàõîâèõ ³ ïåäàãîã³÷íèõ
çíàíü. Íà ëåêö³ÿõ òà ñåì³íàðñüêèõ çàíÿòòÿõ ïåäàãîã³â çíàéîìëÿòü ³ç
òåíäåíö³ÿìè òà àêòóàëüíèìè ïðîáëåìàìè ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, ìîëîä³
òà øêîëè. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ñàìå ï³ñëÿäèïëîìíà îñâ³òà çàáåçïå÷óº
ôàõîâå óäîñêîíàëåííÿ, ïîãëèáëåííÿ é îíîâëåííÿ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü
òà âì³íü ïåäàãîã³â: éäåòüñÿ ïðî íåïåðåðâí³ñòü îñâ³òè, ïðî ïîñò³éíå
çäîáóòòÿ çíàíü, ïðî íàâ÷àííÿ óïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ ³ öå º ðåàë³ºþ
ñüîãîäåííÿ.
Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ â ªâðîï³ íàáóâàº ìàñøòàá³â ñòàæóâàííÿ
âèêëàäà÷³â çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ³ âèùî¿ øêîëè, à òàêîæ ìàéáóòí³õ
â÷èòåë³â ïåäàãîã³÷íèõ çàêëàä³â îñâ³òè çà êîðäîíîì, ç ìåòîþ îáì³íó
³íôîðìàö³ºþ òà çàïîçè÷åííÿ ïåðåäîâîãî ïåäàãîã³÷íîãî äîñâ³äó,
îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ âèêëàäà÷³â ³íîçåìíèõ ìîâ. Ñïðèÿþòü öüîìó
òðàíñ’ºâðîïåéñüê³ íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè:
— «Ñîêðàò», äî ÿêî¿ âõîäèòü íèçêà ï³äïðîãðàì («Åðàçìóñ»,
«Êîìåí³óñ», «Ë³íãâà»),
— «Ëåîíàðäî äà Â³í÷³»,
— «Òåìïóñ» ç ï³äïðîãðàìîþ «Òàñ³ñ».
Âèâ÷åííÿ ïðàêòèêè ñòàíó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ñâ³ä÷èòü, ùî íèí³
ïðîãðàìè ïåäàãîã³÷íèõ ôàêóëüòåò³â ºâðîïåéñüêèõ òà ï³âí³÷íî-
àìåðèêàíñüêèõ ÂÍÇ ðîçðîáëÿþòüñÿ òàê, ùî äàþòü ìîæëèâ³ñòü çäîáóòòÿ
ôóíäàìåíòàëüíèõ çíàíü ó ïîºäíàíí³ ç äîñâ³äîì ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ñóòòºâèì ïîêàçíèêîì ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â
º çá³ëüøåííÿ òåðì³íó ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè. Âàæëèâîþ óìîâîþ
ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ïåäàãîã³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º ðîçâèòîê
ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³, ïîñò³éíîãî ïîøóêó ³ âäîñêîíàëåííÿ ìåòîä³â
íàâ÷àííÿ, ïðîôåñ³éíî¿ òâîð÷îñò³, îñìèñëåííÿ íàäáàíü ïåäàãîã³â-
íîâàòîð³â, ï³äâèùåííÿ ñâîãî êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ òà óñâ³äîìëåííÿ
íåîáõ³äíîñò³ íåïåðåðâíîãî íàâ÷àííÿ ç ìåòîþ îíîâëåííÿ é ðîçøèðåííÿ
ïðîôåñ³éíèõ çíàíü òà âì³íü.
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Ç³áðàí³ é ñèñòåìàòèçîâàí³ â êîëåêòèâí³é ìîíîãðàô³¿ äàí³, âèñíîâêè
³ âèñëîâëåí³ ðåêîìåíäàö³¿ ñïðÿìîâàí³ ¿õ íà øèðîêå ³ âñåá³÷íå
âèêîðèñòàííÿ. Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñü ó
ïðàêòèö³ âèêîíàííÿ ïåðåäáà÷åíèõ Íàö³îíàëüíîþ îñâ³òíüîþ äîêòðèíîþ
çàõîä³â ùîäî óäîñêîíàëåííÿ ÿêîñò³ äèïëîì³â ïðî âèùó ïåäàãîã³÷íó
îñâ³òó òà ³íòåãðàö³þ ñèñòåìè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â ºâðîïåéñüêèé
îñâ³òí³é ïðîñò³ð; çáëèæåííÿ ñèñòåì âèùî¿ îñâ³òè ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í
ó ìåæàõ óòâîðåííÿ ñï³ëüíîãî ïðîñòîðó âèùî¿ îñâ³òè ³ íàóêè.
Ìàòåð³àëè äîñë³äæåííÿ ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ó ïðîöåñ³
ïðîôåñ³éíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ïðè âèêëàäàíí³ êóðñ³â,
ùî âêëþ÷àþòü êîìïàðàòèâíèé àíàë³ç ñâ³òîâèõ îñâ³òí³õ ñèñòåì.
Óçàãàëüíåíèé ìàòåð³àë êîìïëåêñíîãî íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ ç³áðàíèé
³ ñòðóêòóðîâàíèé ç âèêîðèñòàííÿì ïðîáëåìíî-õðîíîëîã³÷íîãî ï³äõîäó,
îá’ºêòèâíî ïðîàíàë³çîâàíèé çà äîïîìîãîþ ïîð³âíÿëüíîãî ìåòîäó ³ º
âàæëèâèì ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ïîäàëüøèõ ïîð³âíÿëüíî-ïåäàãîã³÷íèõ
äîñë³äæåíü ñèñòåì ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ³ ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íîãî
ïåðñîíàëó çàðóá³æíèõ êðà¿í.
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Çàãàëüí³ êóðñè ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè
Çàãàëüí³ êóðñè ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè âèâ÷àþòüñÿ
ñòóäåíòàìè — ìàéáóòí³ìè â÷èòåëÿìè — óñ³õ ïðåäìåò³â ñïåö³àë³çàö³¿.





Â÷èòåëü- ².1. Áàçîâ³ çíàííÿ ïðî • Áàçîâ³ ìåòîäè âèêëàäàííÿ
³íñòðóêòîð ïåäàãîã³÷í³ íàóêè òà ïðåäìåòíó é îö³íþâàííÿ.
äèäàêòèêó. • Âèêîðèñòàííÿ ³íñòðóêö³éíèõ
ìàòåð³àë³â òà òåõíîëîã³é.
• Òåîð³ÿ êîìóí³êàö³¿.
².2. Çíàííÿ ïðî íàö³îíàëüíèé • Çíàííÿ ïðî êóðèêóëóì ÿê
êóðèêóëóì ç àêöåíòîì íà ÿâèùå, ùî âèõîäèòü çà ìåæ³
ïðåäìåò³ ñïåö³àë³çàö³¿. êóðèêóëóì³â îêðåìèõ




².3. Çíàííÿ òåîð³é åôåêòèâíîãî • Êëàñíî-óðî÷íèé ìåíåäæìåíò
êëàñíî-óðî÷íîãî ìåíåäæìåíòó. • Ñòðóêòóðà óðîêó
• Óïðàâë³ííÿ ÷àñîì/
ñòâîðåííÿ ðîçêëàäó.
².6. Çäàòí³ñòü äî íàïèñàííÿ
é ðîçðîáêè ïëàíó óðîêó.
².7. Âì³ííÿ âèêëàäàòè ïðåäìåò
ñïåö³àë³çàö³¿ ç óðàõóâàííÿ
â³êîâî¿ êàòåãîð³¿ ó÷í³â äëÿ
ïîâíî¿ àêòèâàö³¿ ¿õ íàâ÷àëüíèõ
òà ï³çíàâàëüíèõ çä³áíîñòåé.
².8. Óì³ííÿ óïðàâëÿòè êëàñîì.
Â÷èòåëü- Í.3. Çíàííÿ ïðî ñïåö³àëüí³
íàñòàâíèê ïîòðåáè ó÷í³â
Í.4. Çíàííÿ â³äïîâ³äíèõ Ñïåöèô³÷íà òåìàòèêà
îñâ³òí³õ òåîð³é òà ìåòîä³â, â ìåæàõ  íàâ÷àëüíî¿ ö³ë³:·
ùî ôîðìóþòü ðîçóì³ííÿ • Ðîëü ìîëîä³ ó ñó÷àñíîìó
îñîáèñò³ñíèõ òà êóëüòóðíèõ ñóñï³ëüñòâ³.














• Øêîëà ÿê ìåðåæåâà
îðãàí³çàö³ÿ.





íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå ó ãðóï³
ç óðàõóâàííÿì îñîáèñò³ñíèõ òà
êóëüòóðíèõ ðîçá³æíîñòåé ó÷í³â.
Í.6.Çäàòí³ñòü ìîòèâóâàòè






ó÷í³ äî ïîøóêó âëàñíèõ
íàâ÷àëüíèõ ñòðàòåã³é òà ¿õ
ðîçâèòêó.






Â÷èòåëü- Ê.2.Ïîãëèáëåíí³ çíàííÿ ó Ïîãëèáëåí³ ìåòîäèêè
êîîðäèíàòîð ãàëóç³ ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ, âèêëàäàííÿ (âèð³øåííÿ
ï³äòâåðäæåíí³ åìï³ðè÷íèìè ïðîáëåì, êîîïåðàòèâíå
ìåòîäàìè äîñë³äæåííÿ. íàâ÷àííÿ, ñàìîêåðîâàíå
íàâ÷àííÿ òîùî).
Ê.3.Çíàííÿ â³äïîâ³äíèõ Ñïåöèô³÷íà òåìàòèêà â
îñâ³òí³õ ï³äõîä³â, òåîð³é òà ìåæàõ íàâ÷àëüíî¿ ö³ë³:·
ìåòîä³â ôîðìóâàííÿ é • Òåîð³¿ íàâ÷àííÿ, ñòðàòåã³¿
ðîçâèòêó íàâ÷àëüíîãî íàâ÷àííÿ, íàâ÷àëüí³
ñåðåäîâèùà. òåõíîëîã³¿, ñòèë³ íàâ÷àííÿ
• Õàðàêòåðèñòèêè åôåêòèâíîãî
íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà.
• Êîãí³òèâíà ïñèõîëîã³ÿ òà
òåîð³¿ íàâ÷àííÿ.
• Îö³íþâàííÿ, îö³íêà òà
çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³.





• Òåîð³ÿ òà ïðàêòèêà òâîð÷îñò³.
• Äèôåðåíö³àö³ÿ äëÿ ³íêëþç³¿.
• Òåîð³¿ ðîçðîáêè êóðèêóëóìó.
• Ñòðàòåã³¿ çàïðîâàäæåííÿ
êóðèêóëóìó.
• Ðîçâèòîê øêîëè òà çì³íè â
ãàëóç³ îñâ³òè.
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ð³çí³ ï³äõîäè òà ìåòîäèêè
âèêëàäàííÿ.
Ê.6. Çäàòí³ñòü îö³íþâàòè é
ïåðåâ³ðÿòè íàâ÷àëüíó
ä³ÿëüí³ñòü ó÷í³â.


















Îïèñ áëîê³â çàãàëüíîºâðîïåéñüêî¿ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè
ìàã³ñòð³â ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè çã³äíî ç ôóíêö³îíàëüíîþ
õàðàêòåðèñòèêîþ ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ
Áëîê «Â÷èòåëü-³íñòðóêòîð». Ìåòîþ íàâ÷àííÿ çà öèì áëîêîì º
íàäàííÿ ñòóäåíòàì çíàíü, óì³íü ³ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê òà òåõíîëîã³é
äëÿ óñï³øíîãî âèêîíàííÿ ôóíêö³¿ ³íñòðóêòîðà, à òàêîæ ¿õ ï³äãîòîâêà
äî âèâ÷åííÿ íàñòóïíèõ òðüîõ áëîê³â, âêëþ÷àþ÷è çàêîðäîííå ñòàæó-
âàííÿ. Öåé áëîê ñòóäåíòè ïðîõîäÿòü âïðîäîâæ äâîõ ì³ñÿö³â (âåðåñåíü –
æîâòåíü) ó áàçîâîìó (äîìàøíüîìó) óí³âåðñèòåò³. Éîãî ìîæíà
âèâ÷àòè â ñòðóêòóð³ êóðèêóëóìó ï³äãîòîâêè áàêàëàâðà. Îñîáëèâîãî
çíà÷åííÿ íåîáõ³äíî íàäàâàòè îñìèñëåííþ ñòóäåíòàìè îñíîâ ìåòîäèêè
âèêëàäàííÿ. Äåñÿòü íàâ÷àëüíèõ ö³ëåé, ÿêèõ ñòóäåíòè ìàþòü äîñÿãòè
íà ìîìåíò çàâåðøåííÿ öüîãî áëîêó, ñôîðìóëüîâàí³ òàê:
².1. Áàçîâ³ çíàííÿ ïðî ïåäàãîã³÷í³ íàóêè òà ïðåäìåòíó äèäàêòèêó.
².2. Çíàííÿ ïðî íàö³îíàëüíèé êóðèêóëóì ç àêöåíòîì íà ïðåäìåò³
ñïåö³àë³çàö³¿.
².3. Çíàííÿ òåîð³é åôåêòèâíîãî êëàñíî-óðî÷íîãî ìåíåäæìåíòó.
².4. Çíàííÿ îñíîâíèõ ìåòîä³â íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ.
².5. Çíàííÿ âïëèâó êóëüòóðíèõ ðîçá³æíîñòåé íà îñâ³òí³é ïðîöåñ.
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².6. Çäàòí³ñòü äî íàïèñàííÿ é ðîçðîáêè ïëàíó óðîêó.
².7. Âì³ííÿ âèêëàäàòè ïðåäìåò ñïåö³àë³çàö³¿ ç óðàõóâàííÿ â³êîâî¿
êàòåãîð³¿ ó÷í³â äëÿ ïîâíî¿ àêòèâàö³¿ ¿õ íàâ÷àëüíèõ òà ï³çíàâàëüíèõ
çä³áíîñòåé.
².8. Óì³ííÿ óïðàâëÿòè êëàñîì.
².9. Óì³ííÿ ñïîñòåð³ãàòè é êðèòè÷íî àíàë³çóâàòè óðîê ç âèêî-
ðèñòàííÿì â³äïîâ³äíèõ íàóêîâèõ ï³äõîä³â.
².10. Óì³ííÿ îñìèñëþâàòè ïðàêòè÷íó ä³ÿëüí³ñòü, ðîáèòè âèñíîâêè,
âèçíà÷àþ÷è ¿¿ ñèëüí³ òà ñëàáê³ ñòîðîíè.
Áëîê «Â÷èòåëü-íàñòàâíèê». Ìåòà öüîãî áëîêó ïîëÿãàº ó
ï³äãîòîâö³ ñòóäåíò³â äî âèêîíàííÿ ôóíêö³¿ íàñòàâíèêà, çîêðåìà ó
ñòèìóëþâàíí³ ¿õíüîãî ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ ³ ôîðìóâàííÿ
óì³ííÿ ñï³âïðàöþâàòè ç ³íøèìè ôàõ³âöÿìè. Íà îïàíóâàííÿ öüîãî
áëîêó â³äâîäèòüñÿ òðè ì³ñÿö³ — ç ëèñòîïàäà ïî ñ³÷åíü. Â³í ðîçðà-
õîâàíèé íà äîñÿãíåííÿ ñòóäåíòàìè äåñÿòè íàâ÷àëüíèõ ö³ëåé ó
ê³íöåâîìó ðåçóëüòàò³, çîêðåìà:
Ì³æêóëüò.1. Óì³ííÿ äåìîíñòðóâàòè îá³çíàí³ñòü ïðî îñâ³òí³ ðåàë³¿
ð³äíî¿ êðà¿íè òà êðà¿íè ñòàæóâàííÿ.
Ì³æêóëüò.2. Óì³ííÿ ïîð³âíþâàòè îñâ³òí³ ðåàë³¿ (ä³éñí³ñòü) ð³çíèõ
êðà¿í.
Ì³æêóëüò.3. Óì³ííÿ ä³ÿòè â óìîâàõ îá’ºêòèâíî¿ îñâ³òíüî¿
ðåàëüíîñò³ ð³çíèõ êðà¿í1.
Í.1. Çíàííÿ ó ñôåð³ äèäàêòèêè âèêëàäàííÿ ïðåäìåòà ñïå-
ö³àë³çàö³¿.
Í.2. Çíàííÿ ïðî òðóäíîù³ â îïàíóâàíí³ ó÷íÿìè ïðåäìåòà.
Í.3. Çíàííÿ ïðî ñïåö³àëüí³ ïîòðåáè ó÷í³â.
Í.4. Çíàííÿ â³äïîâ³äíèõ îñâ³òí³õ òåîð³é òà ìåòîä³â, ùî ôîðìóþòü
ðîçóì³ííÿ îñîáèñò³ñíèõ òà êóëüòóðíèõ ðîçá³æíîñòåé ì³æ ó÷íÿìè.
Í.5. Çäàòí³ñòü ñòâîðþâàòè áåçïå÷íå òà åôåêòèâíå íàâ÷àëüíå ñåðå-
äîâèùå ó ãðóï³ ç óðàõóâàííÿì îñîáèñò³ñíèõ òà êóëüòóðíèõ ðîçá³æ-
íîñòåé ó÷í³â.
Í.6. Çäàòí³ñòü ìîòèâóâàòè ó÷í³â äî âèâ÷åííÿ ïðåäìåòà ç çàñòîñó-
âàííÿì åìï³ðè÷íèõ ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ (äàíèõ, îòðèìàíèõ
åìï³ðè÷íèì øëÿõîì äîñë³äæåííÿ).
Í.7. Çäàòí³ñòü ñêåðîâóâàòè ó÷í³ äî ïîøóêó âëàñíèõ íàâ÷àëüíèõ
ñòðàòåã³é òà ¿õ ðîçâèòêó.
Í.8. Çäàòí³ñòü ñï³ëêóâàòèñÿ òà ñï³âïðàöþâàòè ç êîëåãàìè òà
³íøèìè çàö³êàâëåíèìè îñîáàìè.
Í.9. Çäàòí³ñòü ÷³òêî âèçíà÷àòè ñâî¿ ïîãëÿäè ùîäî ïåäàãîã³÷íèõ
ï³äõîä³â òà ¿õ ðîçóì³ííÿ âïëèâó ïðåäìåòà ñïåö³àë³çàö³¿ íà ïîäàëüøèé
âñåá³÷íèé ðîçâèòîê ó÷í³â.
Í.10. Çäàòí³ñòü ñèñòåìàòè÷íî çàñòîñîâóâàòè â³äïîâ³äí³ ï³äõîäè
äî äîñë³äæåííÿ, âèçíà÷åííÿ é îïèñó îñîáèñò³ñíèõ, ïðîôåñ³éíèõ òà
êóëüòóðíèõ ðîçá³æíîñòåé â îñâ³òí³é ä³éñíîñò³.
Áëîê «Â÷èòåëü-êîîðäèíàòîð» ìàº íà ìåò³ ï³äãîòîâêó ìàéáóòí³õ
ó÷èòåë³â äî âèêîíàííÿ ðîçâèâàþ÷î¿ ôóíêö³¿ íà îñíîâ³ âèâ÷åííÿ
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ï³äõîä³â äî îö³íþâàííÿ é êðèòè÷íîãî àíàë³çó ä³ÿëüíîñò³ êîëåã. Â÷èòåëü
ìàº âì³òè ðîçðîáëÿòè âëàñíèé ïëàí íàâ÷àííÿ, ñïèðàþ÷èñü íà
ðåçóëüòàòè îö³íþâàííÿ òà êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, à òàêîæ â³äïîâ³äàòè
çà îñîáèñòèé ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê. Öåé áëîê ñòóäåíòè îïàíîâóþòü
ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ³ â ðåçóëüòàò³ ìàþòü ïðîäåìîíñòðóâàòè:
Ê.1. Çíàííÿ ó ñôåð³ äèäàêòèêè âèêëàäàííÿ ïðåäìåòà ñïåö³àë³çàö³¿.
Ê.2. Ïîãëèáëåíí³ çíàííÿ ó ãàëóç³ ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ,
ï³äòâåðäæåíí³ åìï³ðè÷íèìè ìåòîäàìè äîñë³äæåííÿ.
Ê.3. Çíàííÿ â³äïîâ³äíèõ îñâ³òí³õ ï³äõîä³â, òåîð³é òà ìåòîä³â
ôîðìóâàííÿ é ðîçâèòêó íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà.
Ê.4. Çäàòí³ñòü ñòâîðþâàòè íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå äëÿ îïàíóâàííÿ
ïðåäìåòà ñïåö³àë³çàö³¿, âðàõîâóþ÷è îñîáèñò³ñí³ òà êóëüòóðí³
ðîçá³æíîñò³ ñåðåä ó÷í³â.
Ê.5. Çäàòí³ñòü çàñòîñîâóâàòè ð³çí³ ï³äõîäè òà ìåòîäèêè âèêëà-
äàííÿ.
Ê.6. Çäàòí³ñòü îö³íþâàòè é ïåðåâ³ðÿòè íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü ó÷í³â.
Ê.7. Çäàòí³ñòü ìàòè ÷³òêå óÿâëåííÿ ïðî âèêëàäàííÿ ïðåäìåòà
ñïåö³àë³çàö³¿ ó ñïåöèô³÷íèõ êîíòåêñòàõ.
Ê.8. Çäàòí³ñòü îö³íþâàòè íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå, íàâ÷àëüíî-
âèõîâíèé ïðîöåñ ³ ôîðìóëþâàòè ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ ¿õ âäîñêîíàëåííÿ.
Ê.9. Çäàòí³ñòü ðîçðîáëÿòè é âïðîâàäæóâàòè ïëàíè ïðîôåñ³éíîãî
ðîçâèòêó äëÿ âëàñíîãî âäîñêîíàëåííÿ.
Ìåòîþ Áëîêó «Â÷èòåëü-äîñë³äíèê» º ï³äãîòóâàòè ìàéáóòí³õ
ó÷èòåë³â äî âèêîíàííÿ ôóíêö³¿ äîñë³äíèêà, çîêðåìà ó äîñë³äíèöüêèõ
ãðóïàõ, çâåðòàþ÷è óâàãó íà åòè÷í³ àñïåêòè çä³éñíåííÿ íàóêîâî-
äîñë³äíî¿ ðîáîòè òà óñâ³äîìëþþ÷è ïîâíîþ ì³ðîþ çíà÷åííÿ äîñë³ä-
íèöüêîãî êîìïîíåíòà ó ñâî¿é ðîáîò³. Ï³äãîòîâêó â ìåæàõ öüîãî áëîêó
ñòóäåíòè ïðîõîäÿòü ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ³ â ðåçóëüòàò³ ìàþòü
îòðèìàòè:
Ä. 1. Çíàííÿ ó ñôåð³ äèäàêòèêè âèêëàäàííÿ ïðåäìåòà ñïåö³àë³çàö³¿.
Ä. 2. Çäàòí³ñòü ÷³òêî óñâ³äîìëþâàòè çíà÷åííÿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿
ðîáîòè äëÿ ñâîº¿ ïðîôåñ³¿.
Ä. 3. Çäàòí³ñòü êðèòè÷íî àíàë³çóâàòè íàóêîâó ë³òåðàòóðó ³
îáãîâîðþâàòè ¿¿ ç êîëåãàìè.
Ä. 4. Çäàòí³ñòü âèÿâëÿòè òåíäåíö³¿ íàóêîâîãî ðîçâèòêó ïðåäìåòíî¿
ãàëóç³ ³ ïðåäñòàâëÿòè ðåçóëüòàòè ñâî¿õ äîñë³äæåíü ó÷íÿì ó
çðîçóì³ëèõ äëÿ íèõ ôîðìóëþâàííÿõ.
Ä. 5. Çäàòí³ñòü âèÿâëÿòè é àíàë³çóâàòè òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà,
ùî âïëèâàþòü íà ðîáîòó øêîëè ³ ôîðìóëþâàòè ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ âçàºìîä³¿
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ³ êëàñó ç öèìè òåíäåíö³ÿìè.
Ä. 6. Çäàòí³ñòü âèçíà÷àòè íà êîëåêòèâíîìó é ³íäèâ³äóàëüíîìó
ð³âí³ êðèòè÷í³ ñèòóàö³¿ â ðîáîò³ øêîëè, à òàêîæ äîáèðàòè é âïðîâàä-
æóâàòè íàóêîâ³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ öèõ ñèòóàö³é, âèêîðèñòîâóþ÷è
â³äïîâ³äí³ òåõíîëîã³¿ é ï³äõîäè äëÿ çáîðó ³íôîðìàö³¿/äàíèõ òà
ðîçðîáêè ðåêîìåíäàö³é.
Ä. 7. Çäàòí³ñòü ïðåäñòàâëÿòè ðåçóëüòàòè âëàñíèõ äîñë³äæåíü äëÿ
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Îáêëàäèíêà — Ðåçí³êîâ Ï.Â.
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